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??????????????? ???? ???? ???? ??????? ??????????? ?????? ???????-
??????????? («???????????») ?? ????? ??? ? ???????? ????????? 
??????????, ?? ??????? ?????????????? ????????. ???? ?????? – 
??????????? ??????????, ?????????? ?? ????????? ??’??????? ?????? ??? 
???’??????? ?????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ???????, 
???????? ? ???????? ??????????? ?????????-????????? ??????? [323]. 
????? ???????? ?????????? ?????????????? ????????, ?????? ????????? 
??????????? ???? ???????? ???????? ?? ??????????????? ????????-??????????, 
???? ?????? ? ???????? ???? ?????? ?? ?????? ?????????? ??????????????? 
???????, ??? ????????-???????? ? ??????????, ? ?????? ???????? ?????????? 
????????????? ???????, ??????????? ??????? ?????????????? ?????.  
????? ?? ???, ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ??? 
????? ???????????? ??????? ??????, ?????????? ? ?????????. ? ???????? 
???????? ???????? ??????? ??????? ? ????, ??? ??????????? ?????????? 
??????? ?????? ????? ???????????????? ? ???????????? ???????????. 
?. ???????, ?. ?????????, ?. ????????????, ?. ??????????, ?. ???????, 
?. ???????, ?. ??????????, ?. ?????????, ?. ??????, ?. ?????????, 
?. ??????????, ?. ???????, ?. ??????? ?? ???? ?????????????? ????????, ?? ? 
?????? ?????? ????? ?????, ?????? ??????, ? ???? ??????? ?????? ?????? 
???????-????????, ????????? ? ??? ????????????? ???????? ??? ???? ????? 
????????, ???? ?? ???? ???????? ????????????-???????? ?????? ???????, 
??? ? ???????? ??? ???? ???????? ??????? ?? ??????????? ??????????? 
??????? ? ?????????-????????? ???????.   
???????????? ?????????????? ???????? ??? ??????? ??????????? 
???????? ???? ??? ????????? ?? ????? ???????, ??? ? ?????????? 
???????, ??????? ? ?????????? ? ????????? ???????????? ? ??????????????. 
?. ?????????? ?????? ??????? ????? ???? «???????» ?????? ?????????? 
?????, ???????, ????????, ?????????, ?? «?????????? ?????????????????» 
[96]. ?? ?????????, ?????? ??????? ???? ????????, ???? ??? ???? ???? 
????? ??????? ????????? ?? ???????? ?????????? ????????????? . ??????, 
????????? ?????????? ?????? ??????? ???????, ??????, ?????? ? ????? 
??????????, ????????? ????????. ???? ???? ?????????? ????????????? 
??????? ?? ??????????????? ? ????? ????????? (?????????) ????? 
???????? ???????, ?? ????????? ???? ??????? ????????? ??????? ? 
?????????? ???????????? ????? [450]. ? ?????????? ??????? ????????????? 
????????, ??? ?? ???? ???? ????????? ???????? ??????????????? ?? ?????? 
????????? ?????????, ???????????? ?????????? ? ????????????, 
??????? ? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ? ?????? ????? ?????????, 
?????????? ????? ????????????? ?????? , ?? ??? ????????????? ? 
?????? ? ??????????-????????????. ????? ?? ??????????? ???????? 
???????? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?????????? ?? 
??????? ???????, ???? ??????????? ?????????? ?. ???????? ??? ???????? 
????? ??????? ??????? ? ?????????? ?????????????? ??????, ?? ?????? 
????? 12 
?????????-????????????? ????????. ?? ?????????? ?????? ????? ????????, 
??????? ??????? ???’?????? ????????? ?? ????????, ?????????? ???????, 
??????? ????. ??????, ???????????? ????????? ?????????????  ? ???????????? 
???????? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ???????, ?????????? 
?????? ??????? «????? ?? ???????». 
?????? ???????? ??? ????????????? ???????? ??????? ? ?????? 
???????? ??????????. ? ?????? ??????????, ????????? ?????????? 
??????, ????????????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ??????????, 
???????? ?????? ???, ?????????? ???? ????????????? ?????? ?????, 
??????????? ??????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ??????? 
?????????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ????????, 
???????? ?????, ?????????? ???????????, ??????????? ??????????????? 
???????, ?????????? ??????????????, ?????????-???????????? ?????? 
??? ?????????????? ?????? ?? ????????????, ???????????????? ?? 
?????????????? ?????? ????????, ??? ?????????????? ??  ?????????? ?? 
????????? ???????, ??? ???????? ?? ???????????? ?????? ?????????? ?? 
?????????? ?????? ????????? ???????? ????????? ?????. ????????????? 
???????? ? ?????? ??????????? ???? ???????? ????? ????????? ?? 
????????????????, ???????????????????? ?????? ?????????? ?????????? 
?????.  
???????? ?? ????? ????????, ?? ????????????? ???????? ? ???????? 
????? ??????????? ????????? ???????????, ???? ?????????? ?????? 
??????????? ? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, 
???????????? ?? ???????????? ??? ??? ????????? ??? ?????????? ? 
???????-????????? ???????????? ??????????, ? ????? ?????????? ? ??????????? 
? ????????? ?????.  
????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????? ???????? 
????????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ???? ? 
?????????? ?????, ?? ???????-????????????? ??????? ??????? ?????????? 
?? ?????????? ?????? ?????, ??????????-???????????? ?????????? ?? ???????? 
????????????, ?? ????????????? ? ???????? ???????????? ?? ???????????? 
? ???????????????? ??????? ???????? ????? ? ???????????? ????????. 
????? ?? ???, ?? ???????? ?? ??, ?? ? ??????? ?????????? ? ????? 
????? ????????????? ???????? ???????????-?????????????? ?????????? 
???????, ???????? ????????? ? ???? ???????? ??????? ??????????? 
?????????? ???????? ??????????? ?????????, ????? ???? ?? ????? 
?????? ???? ??????. ????? ?????????, ??????? ??? ??????? ?? ??????? 
????????, ????? ???? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ???????, 
?? ????? ? ???? ? ??????????? ??????????-???????????? ????????, ????????? 
???????? ?? ?????????? ? ????????. ? ???? ??? ????????? ????????, ??????? 
???????? ????, ??????????? ?????????? – ?. ?????????, ?. ?????????????, 
?. ???????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ???????????, ?. ??????????, 
?. ?????????, ?. ???????????, ?. ???????? ?? ????? ???????? ? 
?????????? ????????????, ???????????? ???????????? ????, ??????????? 
????? 13 
?????? ?????????????? ???????? ???????, ?? ????? ????? (?. ?????????, 
?. ?????, ?. ?????????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ????????, 
?. ???????, ?. ??????? ?? ????) ???????????? ?? ???????? ??????????? 
????????????? ??????????? ? ?? ??? ?????????? ????????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????. 
??????? ? ???? ???? ????????? ?????????????, ???????????? 
?????????? ????? ????????? ???????????? ????? ? ???????????? ???????? ? 
????????????? ???????? ??????? ? ???????? ????? ???? ?? ???????????? 
???????????.   
???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????????? 
???????? ??????????, ??????????? ? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ??????? ?? 
???????????? ????????????? ? ???????? ??????????? ??????????. 
????????? ?????????? ?????????? ??????? ????????????? ????????, 
????????? ?? ???????? ???????????. ?????? ??????????? ?? ??????, 
???????? ????????, ????????? ?? ??????? ???????, ????????? ????????? ? 
????????, ?? ???????????? ????????? ???? ?????? ??????????? ?????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????.  
????????? ? ?????????? ????????????? ???? ? ????????? ??????????? 
???????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ?????????????? 
???????? ? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? 
??????????? ?????????. ?? ????????????, ?? ?????????? ????????????? 
?????? ? ???????? ?????????????? ???????, ???????? ? ???????? ??????? 
???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????, ? ?????????? ??? ????????? ? ???????? 
?????? ????????? ??????? ? ????????? ???? ??????????? ??????????. 
?? ?? ??????????? ?? ???????? ??????????? ????????????? ????????, 
???????? ????????? ????????????? ????????????? ?????????, ? ????? 
???? ????? ????, ?? ????????? ? ??????? ??????????? ????????.  
????? ????????? ??????? ? ????????? ????????? ?????????????? 
????????? ???????????? ????, ????????? ?. ?. ????? ?? ??????? ??????????? 
??????????, ????????? ?????????? ? ??????? ????????? ? ?? ?????????, ?? 
????? ?????? ? ??????? ????????????. ?????? ????? ?????? ??????????? 
??????????? ??????????, ???????? ???????????? ????, ?????????? 
?. ?. ????????, ?. ?. ????????, ?. ?. ???’?????? ?? ??????? ?? ?????? ? 
?????? ??????????. 
?????????? ???? ???? ??????? ????????? ???????????????? ?? ????? 
???????????? ????, ??????????? ??????? ?????????? ???????, ??????????, 
???????????, ?????????, ?????????, ???  ???, ??? ?????????? ?????????? 
????????????? ? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ??????? 
??????????? ?????????. 
?????  1 
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??? ?????????? ???????????? ????????????? ?????????????? 
???????? ??????? ??????????? ?????????, ?????? ?????? ?? 
????????, ????????? ? ?????? ?????? ??????? ??????????? 
??????????, ??? ???????? ? ?????????, ?? ???????? ? ??????? 
?????????-??????????? ??????? ??????????? ???? ? 
??????????? ???????????? ??????.  
1.1. ????????-???????????? ?????? ???????? ??????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? 
??????????? ????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ???????????? 
???????? ???????? ???????? ??????, ???????????? ?????, ??????? 
?????????? ??????????? ????????? ?? ?????? ??????????? ????, ???? 
????? ?? ?????????? ????????? ? ????????’???? ?? ??????????????? 
???????????, ????????????? ??????, ??????????, ??????? ??????????-
????????? ???????? [352].  
???????????????, ?? ?????????? – ?? ??????????, ????????????? ? 
?????????? ???????. ???? ??? ??????? ??????? ? ?????? ???????????, 
????? ??????, ?????? ???????? ?????, ??????????, ????????, ???????? 
????. ?????????? ?????????? ??’????????? ? ????? ??????? ? ??????????? 
????  ?? ?????? ???????? ??????? ??’???? – ???????. ???? ????? ??????? 
?????? ???????????, ?????????? ?? ?????????????? ??????.  
«??????? ?????????? ??????» ??????????? ?. ????? ?? ?????? ? 
????????? ??????? ?????? ????????????????? ????? ???????????????? 
????? ? ????? ???? ??? ??????? ? ???????, ?????????? ?? ?? ?????? 
?????????? ? ????????? ???? ???????, ????? ? ???? ?????? ? ?????????? 
??????????, ??????????? ??????????? ?? ?????????? ????? ? ???????, 
????????? ? ??? ????????? ? ??????????? ????????? ?? ???????, 
????????? ?? ????????? ?????????? ?????? ???????? ??????-
???????????? ?? ??????????-???????????? ?????????? ????????? [109]. ? 
?????????? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ??????????, ?? ????????? ? ?????? 
«???????????????» ?????????? ????????? ??????? ????????? ??????, ? 
???? – ???????????????, ??????, ????????? , ?? ? , ???????  (???????  
??????, ???????  ??????, ???????  ??????, ???????? ??????? ) ? ??????? 
???????? . 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 15 
? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ??????????? 
???????????. ?????????? ???? ???????? (?. ????, ?. ???????, ?. ??????, 
?. ???????, ?. ????????, ?. ?????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ????????, 
?. ?????, ?. ???????? ?? ????) ???????? ? ????? ??????? ????????? 
?????? ???? ?????? ????????????? ???????? ?? ?-????  ????????? ???????????? 
????????????: ???????? ?????????? ????????, ??????????? ?????? ? 
?????????? ?????????, ?? ??????? ? ??????????? ????? ????; ???? ???????? ???? 
??? ???????, ? ????? ?????????? ? ?????????; ??????? ???????? ???????? 
???????????????, ??????? ?????????? ???????????? ?????????????, ??????? 
??????????. ???????? ?? ???????? ???????? ? ????? ???????, ?? ?????? 
????????????? ?? ???? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????????? 
??????????? ????????? ? ???????? ????? ?? ?????????? ?? ????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????? ??????? [109; 271; 312; 421]:  
1. ???????????? ???????. ?????? XVI – ??????? XVIII ??. –?????????? 
?????????????????? ??????????????? ?? ????????? ???????????? ????????. 
? ??? ??? ???????? ???????????????, ?? ???????, ?? ?????????? ? ?????? 
????????? ????????, ? ????????? ????, ?? ?????????? ?????????? 
???????-???????????????, ???? ?????????????. 
2. ?????? XVIII – ???????? XIX ??. – ???????????? ??????????? 
?????????, ?????????? ??????? ?? ??????????, ??????????? ? ????? 
?????????? ? ????? ?????????????????? ??????????????? ??? ??????????? 
???????? ?????? ? 1786 ?., ????? ?????? ?????????? ??????. ? ??? ??? 
????? ???????? ?????????? ????????-?????????? ??????, ?????????????? 
?? ???????? ??????? ??????????, ? ?????????? ??????? ???????? 
????????????? ?? ????? ???????? ???????, ?? ???????????? ???????????? ? 
???????? ???????? [352]; ?????????? ?????????? ???????? ?? ?? ?????? 
????? ??????????????? ?????????.  
3. ????? ???????? XIX – ??????? XX ??. – ??????? ???????-????????? 
?????????, ?? ???????? – ?????????? ???? ??????????????? ? ??????????? 
?????, ???????????? ? ???????????? ?????????? ???????-????????????, 
????????????? ? ?????????? ???????????? ??????????, ??????????? 
??????????? ??????? ??????????, ????????? ??????????????? ??????? 
????. ?? ????????? – ?????????? ??????? ??????????? ?????????? 
??????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ????????? ??????????? 
???? ? ??????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????????. 
4. 20-?? ???? – ??????? 30-? ????? XX ??. – ????? ?????? ??????????? 
??????????? ????? ? ??????????, ?? ???????????? ?? ?????? ??????? 
?????????????? ? ??????????? ???????????? ?????; ??????????? ? ???????? 
? ??????? ??????? ?????????? ??????????? ????????? ?? ????; ???????? 
???????? ?? ??????????? ?????????? ???????. 
5. 30-?? ??. XX ??. – ?????? ?????????? ???????????? ??????????? ? 
????????? ?????????? ??????? ??????; ??? ?????? ?????? ??????????? 
?????????? ??????? ? ??????? ???????? ??????????? ?????????. 
?????? 1 16 
6. ????????? ??????. 40-?? ??. – ?????? 50-? ??. XX ??. – ?????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ??????, ?????????? 
??????????? ?????????, ??????? ?? ????????? ???? ? ??????????? 
???????, ???????? ??????? ????????. 
7. ?????? ?????? ???????? ??????????? ?????? – 60-?? – 80-?? ???? 
XX ??. – ???????????? ?? ????????? ???? ? ??????? ????????? ????????? ??????; 
????????? ??????????? ????????, ?????????? ?????? ?????????????? ? 
????????????? ? ?????????? ??????? ??????????? ?????????. 
8. ?????? ????????? ? ??????????? ????????????? – 90-?? ??. ?? ??., 
???? ?? ??????????? ????????? ???????? ? ???? ???????? ??????? ?????? 
??????????? ????????? ???????? ???? ?? ???????? ??????????? 
?????????, ???????? ????????? ?? ??????? ???? ? ?????????? ?????? 
???? ?? ???, ?? ???????? – ???????? ???????? ???????????? ???????? ? 
?????? ?? ?????????? ???????????? ????????????? ? ????????? ?????? 
??????????? ?????????? ???????, ???????. 
9. ??????????? ? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? – ? ????? ?? – ??????? –
????????? ?? ?????? ?????????? ?? ???????? ????????? ???????????, 
???????????????, ????????????, ????????????, ?????????? ?????????????, 
?????????????? ????. 
??????? ??????????????? ?? ??????? ??????? ?? ?’?????? ??????????? 
??????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ? ??? ???. 
1.1.1. ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????????  
?? ??????? ?? ??.   
???????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? 
??????????? ? ???????, ? ? ? ???? ????, ???? ???????? ????????????? 
????????? ??? ??? ???????? ??????????. ?? ????????? ?? ??????? ????????, 
??????????????? ??????? ????? ?? ????????? ????????? ??????????? ?-?? 
???????????? ????????????? ?? ?????????? ?? ???????????? ?????????? 
?????????? ??????, ?? ???? ????????????? ???’????? ? ????????????? 
????????? ???? ? ????????, ???????????? ?? ????????????? ???, 
????????????, ?????????? ????. ??????? ????? ????? ??????? ??????? ? 
????????? ???????, ????????, ?????????? ???????, ???????? ????, 
???????? ?????, ??????????? ???????? ?????. ?????? ???????? ? ???????? 
? ????????? ?????? ??????????? ??????? ????????, ??? ??????????????? ??? 
????? ??????????? ???????????. ????????????? ?? ???, ???? ??????????? 
????????, ???????? ????? ?? ??????? ??????? ??????, ?????, ??????? 
?????, ????? ? ????? ??????; ???????????? ?? ????????? ? ????????? 
??????? ? ???????, ?????????????? ???????; ??????? ?? ????????? 
????. ????????? ? ????????? ???????? (?????????????, ????????????????, 
??????????????, ???????? ????????????) ? ??????? (????????? ????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 17 
?????, ???????? ? ????????? ??????, ??????????, ???????????? ????) 
???????? ? ?????????? ???????????? ????????? ???? ???????? ???????. 
????? ?????, ????????? ???????? ???????, ? ?????? ????, ???? 
??????????? ?? ??????????? ???????? ?? ????? ??????????? ???????????, 
? ? ?????? – ?? ???????? ?????????? ???????? ???????? ?? ????????? 
???????? [352]. 
?? ???? ???? ?? ????????? ????? ?????, ?? ???? ????, ?? ???????, 
?????????? ???????? ???????????? ???????? ????? ???? ???? – 
???????????, ??????????, ????????, ???????, ?????????, ????????, 
??????, ???????? ???, ?? ????, ??????, ???????, ????????, ????? ?? 
????; ? ??????????????? ???????????, ??? ??? ?????????? ??????? ? 
??????, ?????? ?????? ?????????? ??? ?? ????? ???? ??????????? 
????????? ??????????? ??????? ???????? ???? ??????????????? ???? 
????, ?? ???? ??????????? ??? ?????????????? (???. natura – «???????») – 
????????? ???????, ??????????? ???????, ???? ?????????? ????????? ?? 
XV??? ??. ????????????? ???? ? ????? ? ???????????????? ??????? 
???????? ???? ?????? ??????????-??????? ??????? ?? ??????????, ???????, 
???????, ???, ???, ????? ??????? ????.  
????, ????? ????????????? ???? ??????????? ? ?????? ??????????-
?????????????? ??????? ?????, ??? ??????????? ?? ?????? ????. ?????????? 
???? ??????????? ??????????? ?????, ?? ?????? ???????? ???????? ??????? 
???????? ????????????? ? ??????????? ????????????? ??????? ? ?????? 
??????????? ?????????. ?. ????????, ?. ????????, ?. ????????, ?. ??????, 
?. ???????, B. ??????? ?? ??., ?????? ?????? ???????? ?? ??, ?? 
?????????? ????? ?? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ???????????? 
?????, ? ???? ???????? ??????? ????????????  ????????? ???????????? ? 
????????????????? ??????? [154, ?. 9]. ? ?????? ?????????? ?? ? ??????? 
???? ????????? ?????????? ? ???? ??? ????????? ?? ?????? ??? 
«???????????? ? ???????????? ???????», ????? ???????, ??????  
???????, ?????? ?????? ????????, ???????? ? ???? ????? ?????????? 
???????? (??????????), ????????????? ? ???????????? (????????? ?????, 
????????), ???????????? (??????) ? ???????????? ????? ? ?? ?????????? ?? 
????????? ? ?????????? ????. ? ?? ???? ??????? «?????????», «??????» ? 
«?????» ???????? ??????????. ?????? ?????????? ????? ?????????? 
?????????? ????????? ? ?????? ????? ????, «??  ??????? ????????», 
???’????????? ? ??????????? ?? ?????? ?????????? [334]. 
? ????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ? 
?????????? ??????. ? ?????? ? ????? ??? ?’????????? ?????????? ???????? 
??? ??????????????? ?? ??? ?????? ????? ? ????????? ?????????, 
???????????? ?? ????? ????????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? 
????????????????? ?????? ?? XV??? ??. ???? ???? ???????????; ?? ?????? 
????????? ???? ?????????????? ?????? ???????????? ????? ?????????????? 
?????????? ?????. ????? ???????: ??????????? ??????????? ????????? 
???? ???? ???????, ????????-??????????? ??’????? ? ???????; ???????? 
?????? 1 18 
??????? ? ????? ?????????? ???????? ??????????; ????????? ????????????? 
???????????? ??????????? ????; ?????????? ????? ????????? ??????????, 
?? ??????? ??? ?? ?????????? ? ???????????; ???????? ??????? ?????, ?? 
?????????? ??????? ???????; ??????????? ?????????; ????? ? ????????? 
??????????? ??????; ????????? ???????? ????????? ?? ??’??????.  
?????????????? ???? ??????? ??????, ?????????? (?? XVI ??. 
??????????), ?? ?? (III–XVII ??. – ???? ??). ?? ???? ?????????????? 
???????????? ???????? ?? ?????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? ??. 
?????? ??????? ??????????? ??????????? ??????????? ????? ????????, 
???? ????? (??????? ?. ??????, ?. ?. ??????, ?. ?. ??????????) ???????, ?? 
???? ????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ??? ???? ????????????????. 
? ????? ??????? ???????????? ?????????? (XV – XVII ??.) ???????? 
????????? ?????????? ???????? «??????????» ? «?????????» ???????? ? 
?? X?? ??. ???????? ??????????? ??????? ????? [352]. 
????? ?? ???????? XIX ??. ????????????? ???????? ????????????? 
????, ?? ???????????? ? ??????? ?? ?????? ????????? ?????????: 
1) ????????????? ????? ??? ????????? ?? ????????? ????????????????, 
????? ?? ?? ??’????? ????????, ? ?? ???????? ????????? ????????, ???? 
??????????, 2) ???????????? ? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ????????, 
3) ????????? ???? ?? ?????????, ??? ????????? ?’?????????? ????? ??? 
????  ???’???????? ???????, 4) ?????????????? ?? ????????? ????????????? 
?????? ??????? ???????????? ?????????, ?? ???????? ???????????? 
?????????? ??? ?? ????? ???????? ????????? ?????? [334].  
??????? ???? ? ?????? ???????? ?????? ???????? ????????? ???????? 
?????, ??? ?????? ???????????? ?????????? ?????????? ? 80-? ????? XVI 
??. ? ?????? ?????? ? ????? ???????. ??? ????????? ????? ??????? ???????, 
???? ?? ?????? ???????? ???????? ????? ??????? ???????????? ?? ??? 
???????????????????? ???? ???????, ??? ? ??? ?????? ??? ?????????? 
????????. ? ????????? ?????? ?????, ??????, ??????, ????????? ?????? 
??????????? ? ???????? ??????????? ?????, ???? ???? ???????????, 
??????????????????? ? ???????????? ? ????????? ?????????? ??????????-
???????? ???????? ???? ????????????? ???????? ???????. ????? ?? ???, 
?????? ???????????, ?????????? ?????, ?????? ???????????, ??????? 
????????? ???? (?. ??????, ?. ????????????, ?. ??????? ?. ?????????-
??????????, ?. ???????????, ?. ???????, ?. ???????????? ?. ???????????-
????????????? ?? ????) ???????? ???????? ????? ????? ????????? ???? 
??????? ?????, ?? ??????????, ?????????? ??????? ?? ?????, ?????????????? 
???????? ??????????, ??????? ? ?????????? ?????? ???????????? 
?????????????, ?????? ??????, ????????????? ?????????????, ???????????, 
??????????????? ??????? ?????? ??????????? ????? (?. ????? [311]). 
??????? ???????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ????? ?????-
??????????? ???????, ????????? ? 1632 ?. (? 1701 ?. – ???????? ????????). 
??? ?? ???????? ????????? ????? ???? ???? ???? ?????????? ???????? 
??????????, ? ????? ? ????????? ? ??????????? ??????? [311]. ?????, ? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 19 
????????? ???????? ? ??????????? ????’???-?????-?????????? ???????? (1685) 
?????? ????????? ? ????? ?????????, ?????? ?? ???????????, ???????????? 
???????. ???? ? ?????????? ?????? ???? ? ???????? ?????????? (? 1721 ?.) ? 
? ??????? ???????????? ??????? (? 1731 ?.) ????? ?? ????? ?V??? ??. [438]. 
???????????? ????? ? ?????????? ?????????? ? ??????????? ???????? 
?????. ?????????? ?????????????? ???????????, ???????? ??????? ? 
????????? ????? ???? ? ?????? ???? ???????? ????????? ??????? ??????? 
? ???????? ??????? ? ? ????????? ?????, ?? ?????? ?? ???????????? 
????????. ??? ?? ??????? ????, ?? ??? ? 1670 ?? 1800 ??. ?????????? 
?????????? ????????? ????????? ?????? ? ?????????? ?????? ????????? 
?????????????, ??????????? ? ??????? ?????????? ????????? ????????-
???????? ?? ??????????????? ???? (??????????-????????????, ???????? ?? 
??.). ????? ???????????? ????????? ?????????? ???????????????, 
????????, ?????????, ?????????? ? ?? ?? ????? ???? ????? ????, ?? ?? 
?????????? ?? ?????? ??????, ?? ? ??? ??? ??’???????? ? ???? ??? 
?????????? ?????? ? ????? ?????????? ????????? ??????????????? [438]. 
??????????? ????? ???????? ?????????? ??????????? ????????? ? 
?????? ????? ??????? ????????????? «???????????????» ?????? ? 
????????? – ?. ?. ???????????, ?.?. ?????, ?. ??????????, ?. ??????????, 
? ? ????? – ?. ??????????, ?. ?????, ????? ? – ?. ??????????. 
??????? ???? ?????????? ??????????? ??????????????? ???? 
????????????? ???????? ??????? ????????? ?. ?. ?????????? (1592-
1670), ???? ???????? ? ????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????, 
?????????? ?????? ???????????? ? ?????, ?? ????? ????????? ???????? 
[181]. ?????? ?. ?. ??????????? ?? ???????? ??????????? ???????? ?? 
????????? ??? ???????????? ?????????? (??? ????????? – ?? ????????, 
??? ????????? – ?? ??????????, ??? ?????? – ?? ??????????), ???????????, 
?????????? ????????? ????????? ??????????????? ? ??? ???????????? ? 
???????? ?? ????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ?????. ??? 
?? ????????, ??????????? ?. ??????, ??????? ????? ???????? ????????, 
???? ??????????????? ???????? ? ?????????? ???? ????? ???????? [360].  
??????-????????????? ?. ????????? (1711-1765) ?? ????? ?????????? 
?????????? ???????? ?? ?? ? ??????????? ???????? ?? ??????????. ?????? 
???????? ?? ???? ?????? ???????? ??????????? ??????, ? ?????? ???? 
????? ???? ????????? ??????????????? ??????????? ? ???? ?????????; 
????? ??????? ????? ?????? ? ?????????, ?????????????? ??? ????? 
??????????? ?????? [271]. ?. ????????? ?????? ??????? ?????? ? ?? 
???????????? ?????. ??? ???? ???????????? ???? ???????? ?????????? 
??????- ? ?????????-????????????? ??????, ?????? ?????? ????? ?? ??? 
?????????? ????? ????? [293].  
?????? ????????????, ????????, ???????????, ?? ????? ???? ????? 
???????? ???????? ??? ????? ? ???????? XV??? ??. ????? ???????? 
???????????, ?? ???? ???????? ?????? ? ???????? ???????? ??????????? 
?????????. ?????? ????? ???????? ?????????? ? ????????? ??????????? ? 
?????? 1 20 
??????????? ?????????, ?? ?. ??????, ?. ??????? (?????????); 
?. ????????????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ????, ?. ?????????, 
?. ??????????? (??????), ?. ???? (???????????????), ?. ???? (?? ??). ? 
??????? ????? ?? ?????????? ??????????? ? ???????? ??????????, 
???????? ? ??? ??? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ? ???????? 
????? ????????? ???????? ?????????. ?????????? ???? ??????????? ? 
????????? ?? ???????????, ?????? ??? ??????? ???? ????????????? 
?. ???????????. 
? ????? ???????? ?????? ???? ???????? II ? 1786 ?. ????????? 
??????? ???????. ???????? ?’??? ????? ?? ?????????? ???????? ???????? 
?????? ?. ?. ???????? ??-??????? ? 25 ????????? ????? ???? ????????? 133 
?????, ? ???? ????????? 288 ????????, ? ?? ????? XVIII ??. ???? ???????? 
??? ????? 300 ???????? ? ????? ???????? ??????, ? ???? ??? ????????? 
??????? 20 ???. ????? ? ????????? ????? ??  700 ???????? [311]. 
? ???????? ???????? ?? ? ???????????? ?????????? ?????? ?????? 
????????? ??????????????? ?? ??????? ???????, ? ????? ???????? , 
?????? , ?????????? ?????? , ????????, ???????? , ??????, ?????????? , 
???????? ? ??????? . ??????????????? ????????? ? 4-?? ????? 5 ?????? ?? 
??????? [382, ?. 77]. ????????? ??????????? ? 3-? ? 4-? ?????? ?? 2-3 
????? ?? ??????? [440, ?. 35]. ?????? ? ???????? ????????? ? 4-? ????? [459].  
??????????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????????? ?? 
????? ?????????? ?. ???? (1754-1794). ? ?????????? ??? ??????? 
?????????? ? ??????????????? «??????????? ??????????? ???????, ??????? 
??? ???????? ?????? ?????????? ? ?????», ???? ??????????? ????????????? 
???????? ???????????????: ??????? ??????? (?????? ???????), ??????? 
?????? (????????), ???????? ??????? (????????); ???????????? ??????? 
????????? ????????. ? ?????? ????? ????????? ?? ???????????? ????????? 
????????? ?????????, ?????? ????????? «?????? ????????????» ? ????? 
??????? ??????? – «????????? ????». ???? ????????? ????? ?????????? 
????? ????? ??????????, ?? ????? ?????? ????, ???????????? ????? ????? 
????????, ? ???????????? ??????? ????????? ????? ????? ?????????? 
????? ???????????? ?????????. ???????? ??????????????? ??????? 
???????????? ?? ?????????: ????????? ????? ????????? ??? ???????? 
?????? ??’???, ??????? ??? ???????? ???? ? ???????????? ??????? ???, ?? 
???????, ?? ??????? [143].  
?. ?????? ?????? ???? ?????????? ??????? ???? ??????? ??  
??????? ? ???????? ?????? ????????? ? ???????? ????? ?? ??????????? 
??????????, ? ?????????? ??????? ????????? ?????? ??’???? ????????, 
?????????? ??, ?? ????? ????????? ???????? ??? ??????, ??????????? 
?????????? ???????, ??????????? ??????? ? ???????????? ????????, 
??????? ??????? ????????? ???????: ?????????????, ????????????? ? 
???? ?????? ??????? ??????????? ?????, ????? ?? ???????????? ?????? 
?????, ?????? ???? ???????? ?? ??., ???????????? ???????????? ??????????? 
?????? [71]. ?. ???? ???????????? ???????? ??? ??????? ????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 21 
??????? ????????, ?? ???? ? ??????? ??????? ? ?????????? ?????? 
?????????. ???? ????? ? ??????? ???????? ?????????????? ???? ?????????? 
?????? ???? ???????????, ????? ????????? ? ??????? ????? ?. ?????, ???? 
??????????? ? ???????????????? ?????????? ???? ?????? ???????? ??? 
???????? ?????? ??????? ???????? ??????????? ????????? [143].  
?? ??????? XIX ??. ??? ???????? ????????????? ???? ?????????? ? 
????? ? 1804 ?. ???????? ??????. ??? ?????? ???????? ??????? 
?????????????? ??????, ??????????? ???? ?? ????? ???????? ? ?? ??????. 
???????? ??????? ?????? ????? ???? ???? ?????, ????????? ????? 
?????? ????-????? ????? ????? ???????? ?????????? ?? ?????? ??????. 
??????? ?????????? ?????? ?????????? ? ? ????? ???????? ??????????? 
????????? ??? ????? ?????? ?????? [303].  
????? ??????????? ????????? ? ??? ??? ??????? ???????? , ?????? ? 
?????????? ?????? . ??? ?????????? ????????? ??????-????????????? 
????? ? ??????????? ??????? ????????????? ????????? ????? ? ????????? 6 
???. ?? ???????. ?? ???????? ? ?????????, ??????? – ????????????. ? 
?? ?????? ????????  ??????? ? ??? ?? V??? ???? ????????? ??????? – 14 ???. 
?? ???????. ? ??????, ???????? ???????????? ????? ???????? ???? 
??????? ?????????? ??????????? ????? ?? ????? [66]. ????? ? ?????? 
??????????, ????????? ?. ?????????, ?. ????????????, ?. ?????? ? 
?. ???????? [66; 293; 374; 445], ???????????? ?? ????? ????????: 
1) ?????????? ??????? ??????? ???????? ???????????, ???????? ? 
????????, ??? ?? ????? ?????????? ???????. ???? ??????? ??????? ??????? 
????? ????????? ??? ????????? ???????????? ????????? ? ???????? ?????, 
??????? ???????????? ???????? ??????? ? ?????????????, ?????????? 
???????????? ? ??????. ???? ???????? ???????? ??????????? ?? ???? 
???’?????? ??  ????? ????????: ?????????? (?? ????????? ???????-
????????????? ? ????????????? ????????????????) ? ???????????. 
?????????? ? ??????? ?? ??????? ??? ??????????, ??? ???????? ????????, ? 
?????? ????? «?????????? ???????????? ? ??????????» [445, ?. 49]. ????? 
?????, ????????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ? ?????????  
«??????????» ???????? ??????? ??????? «?????????????? ?????????». 
????? ?????? ?????????? ??????? ? ??? ??? ???? ??????? ?? ??????????? 
??????????? ??’?????, ?????????????? ??????? ?. ???????, ?. ??????, ??? 
??? ???????????? ??????? ???? ?????????? ? ??????? ???????????????. ? 
1809 ?. ????????? ?. ????? ??? ????????? ??????????? ?. ??????? 
«????????? ?????? ?????????? ?????????, ??????? ???????? ?????????? 
?????? ??? ???????????? ? ?? ?????? ?????????? ???????». ?? ???????????? 
???????? ???? ?????????? ????? ?????????? ?????????? (?. ????????? 
(1821), ?. ??????? (1853), ?. ??????????? (1853)), ??? ?? ???? ???? 
??????????? ???????? ?????, ????????? ?????????? ???????? ?? ??????? 
??????????? ??????????? ?????????. ????????? ???? ???? ??????????? ? 
????????? ????????? ??? ????? [71; 133].  
?????? 1 22 
2) ???????? ???????????? ???? ?????? ?? ????, ?? ?? ??????? X?? ??. 
????????? ??????????? ? ???? ???????? ?????????? ????????. ????? 
???????? ????????? ??? ??????? ???????????? ????????, ?????????????? 
??????? ??????? ?????? ??????????? ????????. ? ??? ??? ??????????? 
????????? ? ?????? ???????? ?????? ??????? ??????????, ???????? 
???????, ???????? ???? ?? ???????. ???????????? ???? ?????????? ??????? 
?????????? ???????? ?? ?????? «??????? ????????? ?????????? 
???????» (1787 ?.) ? ????????? ? ???? ??????: ????????? ???????????? ?? 
?????????? ?????????????? ??????. ???????? ???????????? ??????? ? ????? 
??? ????? ??????? ???????????? ? ????????? ?????????; ????????????? 
???????? ????????? ??? ?????, ??????? ???? ??????? ????? ?????. ????  
???? ?????????? ?? ???????? ??????????? ?????????, ?????????? ??????? 
???????? ??????? ????????? ? ?????????? ??????????, ??? ? ??? ?????? 
?????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ??????. ? ??? ??? 
????????? ???????????? ??? ???? ?????? ?????????? ????????? ????? ? 
???????? ?? ??????????? ????????? ?. ???????????, ?. ????????? [293]. 
3) ???????? ???? ?????? ?????????? ????? ? ??????????? ? 
????????? ?? ???? ??????: ????????? ? ?????????? ??????. ?????? ?????????? 
?. ??????? (1824 ?.), ???????? ?????? ?????????? «??????????? ??? ? 
????? ??? ??? ????????», ??? ???? ????????, ? ????????? ?????? – 
???????? ?????? ????????, ???????? ?? ??????????? ???? [472, ?. XXV???]. ? 
?????????? ? ??????????, ??? ???? ??? ?????? ????????? ??????????? ? 
????????????????, ? ???? ?????, ??? «???????? ???????? ?????? ?????? 
?????» [445, ?. 21]. ? ??, ?? ???????? ?? ???????? ????????????????? 
?????? ??? ?????? ???????, ??? ??????? ????????????? ??????? 
???????????? ???????????? – ?. ???????????, ?. ????????, ?. ????????, 
?. ????????, ????????????? ?. ????????? (1728-1806). 
???????? ????? ?????????? ??????? ??? ??. ?????? ??????????? 
??????????, ???? ?????????? ???????? ? ?????????? ?????????? 
??????????????? ? ???????????? ????????? ? ? ?????????? ? ????????????? 
????????? ?? ???????? ????????? ???? ???????? ??? ????? ?. ????? – 
?. ?????? (1767-1827). ?????? ? ???????? ?. ?????? ??????? ?????? 
???????????, ?????????? ??????????, ??????? ?????? ???????? ?????????? 
????? ?? ?????????? ??????; ?? ???? ????????? ????? ?????????? ?????? 
???????? – ????????, ????????, ?????? ?????????, ????? ? ??????? [313].  
?????????? ???????????????? ???? ????? ??????????? ????? 1812 ?. 
????????? ? ????????? ????? ????? ????? ??????????, ????????? ???? 
??????? ????????? ????????? ?? ?????????? ??????????????? ?? 
????????? ??????????? ?????? (???????, ?????????). ??? ?? ???????? 
????????????? ??????? ???????? ??? ????????? ????????? ?????? ??? 
1818 ?.: «?????? ???????, ??????????? ??????? ?????? ?? ????? 
??????????? ???????, ?????? ??? ??????? ?????????? ??? ?????? ? ????????? 
??????? ???????? ?????????? ? ???????????? ???? ???????, ????????? 
??? ????? ?? ???????, ??????? ? ??????? ??????». ???????????? ???????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 23 
????? ?? ??????? ? ?? ???? ????? ??? «???? ?? ??????????? ?????????». 
«??????? ???? ... ????????? ?? ?????????? ??????????, ???... ????????? 
??? ???????» [403, ?. 329]. 
? ?????? ?????? X?? ??., ? ???? ????????????? ???????, ????????? 
??????????? ????????? ? ????? ?????? ????????????. ? 1828 ?. ???? 
?????? ?, ??????????? ?????????? «??????? ???????????» ?? ?????? 
????????????? ????????, ???????? ??????????????? ? ??????????? 
????? ????, ? ?????? ???????? ? ?????? ?????????? ? ????? ??????????????? 
?? ???????????. ? ???????????? ????????? ???????????: «?????????? 
????????? ????????? ??????????, ?????????? ??????, ?? ?????????????? 
?????? ??? ???? ???? ??????? ? ??????????? ?????? ????? ??? ???????... 
??????????? ??????? ??????? ???????, ? ???? ??? ??????? ???? ?????? 
?????» (? «????????? ???? ?????????? ???? ??????????», 1824). ???, 
???????? ????????? ? ?? ?????, ???? ?????????? ? ? ????, ? ???? ?????????? 
??? ??????? ????????? ?? ?????? ?? ???????? ??????. ????? ??????????? 
????????? ? ????????? ? ?????? ???????? ??????? ??????????. ??? ????? 
??????????????? ? ????????? ?????????, ?????’?????????? ????? 
???????? ??????? ??????, ????????. ????????? ????? ? ??? ??? ????????? 
??????, ?????? ? ????????????? ??? ?????. ?????????? ?????????? 
??????? ?? ????, ?? ????????  ????? ????????? ?????? ? ?????????? 
??????, ?? ??????????? ?????????? ????? ? ??????? ???????. ????? ???? 
???????? ????????? ?????????? ?? ?? ????? X?? ??. [293].  
???????????? ? ??? ??? ??????? ??????, ?? ??????? ?????? ?? 
?. ???????, ????????? ???????? ?????????? ??????????? ? ?????? ?? 
???????, ????? ? ???? ???? ??????????? ????????, ??????????? ???, 
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???????????? ????? ??????????? 
????? [303, ?. 785].  
?????????? ???????? ????????????? ? ?????????? ???????????? 
?????? ????? ???????? ??????? ??? ??????? ?????. ? 1848 ?. 
??????????????? ???????????? ? ????????? ????? ?????????? ????????, ? 
? 1852 ?. – ? ?? ?????, ????? ? ??????? ??????? ???????? ?????? 
??????????. ???, ? 1 ????? ???????? ???????? ????????? ??? ??????? 
(2 ???.), ? 2-3 ?????? ????????? ???????? (3 ? 2 ???.), ? 4-5 – ???????? (2 ? 1 
???.), ? 4 – ??????????? (1 ???.) ? ? 7 – ???????? ? ?????????? ?????? (1 ???.) 
[71, ?. 17]. ?? ??????, ?????????? ?????????? ????????? ??????????????? 
???????? ? ????????????? ??????? ? ???????? ???????, ??? ????? 
????????????? ?????? ? ??? ???? ??  ????????? ?????? ? ??????. ?? 
????? ???? ? ????????????, ? ???? ???? ??????? ????????????? ??????????-
????????? ??????? «??????????? ??????????». ?????? ???????? ???? 
????? ?????????? ?????????? ??????????????? ? ?????????? ?????????? 
???????? – ?????????? ????????, ?? ??????????? ?? ???????????? ??? 
???????????? ???????? ?????? [71]. 
??????????? ?????? ??????? ? ?????????? ??????????????? – 
???????????? – ? 50-60 ??. XIX ??. ? ????? ??? ???????? ???????? 
?????? 1 24 
???????????? ???????????? ?. ????? (1804-1858). ?????? ? ???????? 
?????? ???????? ??????? ? ??????????? ? ????????’???? ???? ? ??????? 
??????. ?. ????? ?????? ?????????? ???? ??????? ? ????????? ??????? ?? ? 
??????? «?????? ??????????? ????», ???? ?????????? ????????? 
?????????? ??????????????? ?? ????????. ????? ?????? ???? ???????????? 
??????? ????????? ? ? ??????? ?????, ????????? ?? ???????? ?????????? 
?????????? ????? [71]. ? ??? ?? ??????? 60-? ??. ?’????????? ?????????? 
??????????? ?????????? ??? ?????, ?? ???????? ????????? ? ?????????? 
????? – ??? ????????? ?? ?????? ?? ????? ????????????? [295, ?. 14].  
??? ???????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????? 
???????? ??? ??. ???????? ??????? ???????? ???? ???????-??????????? 
???????? ?. ??????????. ???? ???? ???????? ????????????? 
???????????????? ???????????? ? ?????????? ????? ??????-?? ?????? 
??????, ??????????????? ???????????? ? ?????????? ???????? ??????? 
????????? ???????? ? ???? ????????????? – ?. ????????, ?. ?????????????, 
?. ???????, ?. ????????????, ?. ??????? ?? ????? ?????????-???????. 
?????? ???????? ? ?? ???? ???? ???????? ?????? ? ??????????? ???????, 
??? ?????? ????? ????????????? (?. ????, ?. ???????, ?. ?????????, 
?. ??????????? ?? ??.) [438]. 
??????? ??????? 1857-1864 ??. ???? ???????? ?? ?????????? ??????? 
????????? ????????? ? ?????? ??????????????? ???????? – ?????????, 
??????????. ??????? ??????????? ??????? ??????? ?? ????? ?? 
????? ?????, ?????????? ??? ????????? ??????? ??????? [381, ?. 215], ? 
?????? ??????? ??????? ??? ????????? ???? ?????? ????? ?????? 
??????????, ???????????, ????????? ??????, ????????. ? ???? ??????? 
????????? ????????????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ?? ???? 
????, ? ???? ??????????????? ???????? ??????? ?? ???????? ????????? 
???????????? ????? (??? ??????? ????????? ? ??????-???? ????????? ?? 
??????????? ???????), ?? ?????????? ?? ????? ????? ?????????? ?????????. 
? ???????? ??????????? ????????? ???????????? ????????? ?????????? 
?????, ?????????? ?? ???????? ??????????????? ? ???? ????? ?????????? 
???????? (?. ????? [109]). 
???????? ?????? ???????? ??? ??. ??????????? ???? ?????????? ? 
????????? ????????? ? ??????????? ????????? (?. ????????, ?. ?????????, 
?. ???????, ?. ?????, ?. ????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ????????, 
?. ????????? ?? ??.), ?????????????? ?????? ??? ????????? ???????????? 
?????????-??????????? ????????????. ?? 1870-? ??. ??? ??. 
????????????? ??????????, ? ???? ???????? ?????????? ???’????????? ? 
???????, ? ???? ???????? ??????? ???????? ?????????????. 
???????????????? ??’??????? ???????? ??????? ?????????, ?? ??????? 
???????? ????????? ???????????? ????? ?? ??????????? ????. ?? ????? 
????????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? 
(1863), ??? ?????????? ??????? ???????????? ??????????? ??’???????, 
??????????? ?????????? ???? ????????? ?????????? ???????, ???????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 25 
?????? ???????????? ???????? ? ??’???????? ???????, ?? ????, ?????????, 
??????????? [109]. 
? ?????? ???????? ??? ??. ???????????? ??????? ???????? ?????? 
???????? ??????????, ??????, ?? ??, ???????????, ? ????? ?????????? 
?????????? ?? ?? ?????????? ? ???????? ????????? ????????????. ? ????? 
?? ????? ?????????????? ??????????? ??????, ?????????????? ?????????? 
?????? ?? ???? ??????? ?????? ????????, ??????????? ???????? 
????’?????? ?????????? ?????. ???????? ???????? ???????? ??????????? 
????? ??????? ? ?. ??????????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ??????, 
?. ???????, ?. ??????? ? ?. ???????, ?. ????????. ???? ????? ?????? ??? 
?? ????? ?. ???????? «????????? ??????» ???? ??????? ?????? ? 
???????? ? ??????????? ??????????, ?????????? ???????? ?? ??????? 
????????? ??????. ? ?????????? ???? ??????????? ??????? ?????????????? 
???????????? ?????????, ?? ?????? ?????? ?????????? ?????? ??????? 
???????? ???????? [55]. ????????? ????????? ?????? ????????? ????? ? 
???????? ???????? ??????? ? ?????? ? ????????? ?? ??? ????????????? 
????????, ????????? ??????????? ? ??????? ???????????? ???????? ????????? 
??? ?????????? ?? ????? ? ???????? ?????? [438]. 
? 60-? ??. ??? ??. ? ????? ???????????? ????????? ?????? ??????????? 
?????, ?? ????????????? ?? ????????? ???????? ? ?????????, ????????? 
?????????? ? ????????. ? ??? ??? ????? ????????? ??????? ??????????? 
??????????? ??????????? ??????????????? ???????, ??????? ?????????? 
??????? ?? ??????????? ????. ???? ???? ????? ?????????? ????? ?????? 
??????? «?????????? ?????». ????????? ?????? ??????????????? ? 
??????? ????????? ??????????? ?????? [71].  
? 60-70-? ??.. ??? ??. ????? ?????????? ??????????? ????????? 
?????????? ??????????????????? ????? ???????? ?????????, ?????????????, 
??????-?????????????? ?. ????????, ?. ?????????, ?. ????????, 
?. ?????????, ?. ???????, ?. ?? ???????, ?. ?????????? ?? ?????.  
??????? ?????? ? ?????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ? 
???????????? ????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????? 
?????? ?. ???????? (1808-1891). ??? ????????? ????? ???????????? 
???????? («?????????? ??? ?????????», «?? ’? ? ?????», «??????? 
?????», «?????? ??????», «???????», «???????????? ???????»), ? ???? ???, 
?? ???????? ????????, ???????? ? ?????? ??????, ? ???? ????? ? ??????? 
??????? ??????????, ????????? ??????? ?? ???????????? ???????????? 
????? ?? ????????, ? ????? ?????? ? ???????? ?????? ????? ? ????????-
?????????. 15 ????? ??????? ?. ?????? ????? ?????? ? ????? ???????????? 
???????????, ?? ??’?????? ? ????? ????? ????? 500 ?????? ??????????? 
????????? ? 1859-1979 ??. ???? ??????? ????, ???????, ?. ???????. 
?. ?????????, ?. ????, ?. ?????, ?. ????????? ?. ???????, ?. ???????, 
?. ?????????. ?? ?????????? ?????????? ? ?????????? ???? ?????? (? ???? 
????? ? ??????? ?????????? ??????????? ?????????) ?????????????? 
????????? ???????? ???????? ? ?????????, ??????? ????????????? 
?????? 1 26 
??????????? ???????, ?????? ??????????-???????? ??????, ?????????? 
??????? ???? [510]. 
?? ???????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ?????? 
???????? ????? ???? ?. ??????? ?. ?????????? (1824-1870). ??????????? 
??????? ???? ????? ???????????? ??????? – ???? ??????????, ?????? 
???????? ??????????????? ? ??????????? ????????? ?????????? ? ? 
????????? ?????????? ????. ?. ????????? ????? ??? ??????? ?? ??? 
«???? ? ?????????? ?? ??????? ????????? ??????» ? ??? ???????? 
??????????? ??????? ?? ??? «????????? ? ??? ????????? ???????? ?????? 
?? ??????????». ?. ????????? ??????? ????? ???????? ????????? 
?????????? ??????????? ?????????. ?-????  ???: ???????? ??? ???????? 
?? ??????????, ??????? ?????????, ??’???? ? ??????. ??? ?? ?????????? ??? 
???????????? ??????? ????????, ??????? ??????? ????, ????????? ?? 
????? ??????? [444]. 
?????????? ???????????? ????????????? ?????????? ???? ?????? 
?????????????? ? ????? ???????? ??????? ?????? ?????????, ? 
??????????? ???? ?? ????????? ??????????? ???????. ?’??????? 
???????????? ? ???????????? ???????? ???????? ??????????????? ?? 
???????? ??????????. ????? ?????? ????? ???????? ???????? ????????? ? 
?? ?????? ?. ?????? (1804-1873), ??? ???????? ???? ? 40-? ??. XIX ??. 
??????? ????????? ???? ?. ?????? ???????? ?? ? ???????????? 
????????, ? ? ???????????? ?????????? ????? ?? ?? ???????? ? 
«?????????», ????? ??????????? ??????, ????? ????????????? ????? 
???????, ???????????? ? ?????? ????????-??????????? ??’?????. ???? 
????????? ??????? ?. ????? ??????????? ? ??????? ?????? ??????, ??? 
?????????????? ?????? ??????????? ????????? ? ??????? ???????????, 
???????????? ? ??????? ?????? ?? ????????? ?????????? ??????????, 
????????? ??????? ???????? [133].  
??????????? ?. ??????? ?????? ? ?????????? ???????? ???, ?? 
????????? ?. ??????, «???????? ???????, ? ????? ????? ? ??????????? 
????? ????????? ?????????-???????????? 60-70-? ????? X?? ??.» [374, ?. 49]. 
?????, ? ?????? ???????? X?? ??. ? ????????? ??????????, ???????? ????? ??? 
????? ??????? ??? ????? ??????????? ? ???????????? ????????. ??? ???? 
?? ????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? 
?. ?????? [133]. ?? ????????? ?? ? ????? ??????? «??????????-
????????????????» ?????? ?? ???????? ???????????????, ?????????????? 
?. ?????? (1841-1888). ?????? ???????? ?? ?????? ???? ??????????, 
????????, ???????????? ?? ?????? ??????????????? ?????? ?? ???? 
????????, ????? ??????? ????????? ???? ??? ??? ???????? ?????????????? 
?????? [83].  
?. ???? ???????? ??????? ??????????-???????? ?????, ??? ???? ? 
???? ??? ????????????? ?. ??????, ???????? ??????? ???????? ???????? 
?????????? ??????????????? ?? ?????? ?? ??????? ???????????. ?????? 
???????? ?? ??????? ? ???????????? ???????????? ? ???????????? ??????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 27 
???????? ? ??????? ?????????? ???????????????, ????????? ?? 
???????????? ?????????? ???? ?? ??????? ??????????, ???????????? 
????????? ????? ??????????? ???? (? ????????? ?? ?????????? ?? 
????????, 1877) [82]. ?? ?????????? ? ?????????? ???????????? ????????? 
????? ??????????????? ???????? ? ??????? ???????? ??????????? 
?????????.   
??? ???????? ????????? ????? ??????????????? ?. ???? ???????? 
????? ???????? ?????????: 1) ???????????? ????; 2) ????????? ????; 
3) ????????? ????; 4) ??????; 5) ??????? ????? [82, ?. 21]. ??? ?????????? 
????? ?????? ???????? ????? ??????? «?????? ???????», ???? ??’????? 
????????? ??? ?????, ??????? ? ???? ?? ??????? ?? ????? ????????? ??? 
?????? «???? ?????» ? ?????????? ???????? ??? ???????? [81, ?. 91]. ??? 
1-3-? ?????? ???????? ?. ???? ???????? ????? «??????? ???? 
???????????????» ? ????? ??????: 1) ????? ?? ???? ???????? ???????: 
????? ????. ???????. ????. ?? ?? ????? (???????????? ????). 2) «??? 
???????». 3) «??? ???????», ?? ???????? ????????? ? ?????????? 
???????, ????????? ??? ?????. ?. ?????? ???????? ????? ????????? 
«????? ????? ???????????» ?? «????????? ???????????» [83]. 
?. ?????? ????????? ????????? ??? ???????? ????? ?????????? 
??????? ???????? ???????????????, ?????????? ?? ?????????????, 
???????????????? ???? [71]. ???????? ???? ??????? ??????? ? ????, ?? ?? 
????? ????? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ????????, 
????????????????, ????????????? ???????? ????? ?? ???? ? ??????????????? 
???????, ?? ?????????? ?????????? ???? ???????? ??’????? ?? ???? ????? 
?????? ???????. ???’???? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ???????? ??? ??? 
?????????? ?? ?????????? ?????? ???????????????, ? ????: ????????? ?? 
???????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?????, ?????????? 
??????? ??????? ? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ?????????????? 
???????????? ?????, ?? ????? ???????? ?? ????????, ????? ?? ????? 
?????????? ????????; ???????????? ????????? ?? ??????????, ???????? 
??????? ?????? – ??????????? ??????, ?????????? ?????? ???? [83]. 
??????, ?? ? ???????? ????? ????, ???????? ?. ????? ?? ?????????? 
???????, ???????? ?????????? ????? ? ???????? ??????????????? ?????? 
?????????? ???? ???? ????????? ????? ?? ??????????? ??????, ?????? ??? 
????????? ??????????? ??? ???????? ? ?????????? ?????? ?????? ? ?? ?? 
?? ??????, ?????????? ??? ?????????? ????????? ?????????, ????  ???? 
? ?????? ????????? ??????? ???????? ??? ?? ??????? ???????. ??? 
??????????? ?. ?????? ????????? ??????? ? ?????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ??????????? [39]. 
? 60-70-?? ??. XIX ??. ? ????? ???????????? ??? ??????? ? ???????? 
?????? ???????????????: ???????????? «????????????» ?? ??????????-
???????????????? – «???????????». ?????, ??? ??? ??????? ? 70-? ??., ???? 
?????????? ? ????? ?? ???? ????? ????? (??????, ?? ?????? ?? ??.) 
?????????? ?????????????? ? ????????????? ?? ???????. ?? ????????, ? 
?????? 1 28 
1871 ?. ??????????????? ???? ????????? ? ?????????? ?????? ?????????? 
????? ? ???????? ????’??????? ????????? ? ?? ?????; ? 1890-?? ?. 
??????????????? ????????? ??????? ? ????? ???????? ????????? ?? ?????, 
?????? ???????? ?????????? ? ?????????? ?????? ??????? ?? ?????????? 
?? ?????, ???????? ?? ??????? ?????? [39]. ???????? ? ?????? ??? 
????????? ?? ????? ????? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???????????. ?? 
???? ????????? ?????????? ???????? ?????????????? ????? ?????: 5 
???? – ?????????? ??????, ???????????? ? ???????????. 7 ???? – ???????, 
??????, ?????????, ?????????. 8 ???? – ?????????? ?? ??????????? 
???????. ?????????? ?? ???????? ?????? ? ?? ???? ????????????? 
????????? ?????????? ? ?? ?????? ?????? ??? ??????????? ???, ???????? 
??????, ?????? ??????????????, ??????????????? ????. ??? ?????, 
???????? ?? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?? ????????????? 
?????????, ????? ?? ??????????? ?????? ??????????? ?????????, ???????? 
?? ????????? ??????? ? ???????????? ???????? ???????????, ?? ????? ????? 
?????? ?? ?????????, ?? ?????????? ???????? ???? ??????? ? ?????? ? ????? 
??????, ?. ??????? ?????? ??????????????? ???????? ??? ??, ?? 
?????????? ??? ??. ??????, ?? ????????? ???????, ??????????? ?? 
????????????? ?????. ?? ????? ?????? ???? ? ? ???????? ???????? [438].  
?????????? X?? ??. ????? ???????? ? ????? ???????????? ???????????? 
????????, ????????? ???? ?????? ????????????, ?????? ???????????? 
??????? ?????????, ???????? ???????????? ???????? ???????????????? 
?????????. ?????? ???????? ??????????? ? ??????? ????????? ??????, ?? ? 
????????? ???? ?? ????? (?? 7-??????, ???????? 4-?????? ?????? ???????? 
?? ???????? ?? ?????, ?? ?????? ????? ??????????? ???????? ???????????? 
????? ? ?????? ??????). ????? ????? ?????????? ????? ? ?????? ?????? 
????????? ???? ???? ?? ?????. ? 1870 ?. ???? ???????? ??????????? ?????? 
?? ????? ??? ?????????? ?????????. ????? ???? ????? ????? ???????????? 
??????? ??????? ??????????? ? ?????? [40]. ?? ???? ?? ?????? ????????? 
?????????? ????? ??????? ???’?????? ?????? ? ?????? ????????? ????????? 
?????? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ???????? ??????. ???? ????? ?? 
????????? ??????????? ????????? ?? ??????? ?? ??. ????????????? 
???????? ?? ?????, ???????, ?????????? ? ??????? ???????, ??????? ?????. 
???????????? ???????? ?????? ????? ?? ?????????? ? ?????? ????, ??? 
???????? ????? ??????????, ???????? ? ????????? ??????. ? ??? ?????? 
???? ???? ????????, ?????????? ? ?????? ??????????, ??????? ????? 
???????? [71]. ???, ??? ??????????, ? ??????????? ????? ?? ?????????? 
?????????? ? ????????? ?? ?????? ??????????? 6 ?????, ? ??????? – 10, ? 
???????? ???????? ? ?????????? ???????? – 15, ? ? ????????? 
??????????? – ??? 20 ?? 30, ??????? ??? ??????? ??????????.  
?? ????? ???????? ??????????????? ? ??? ?????? ??????? ????? 
?????????? ?????? ????????? ???????-??????? ?. ????????? (1862-1917). 
???????? ???????????????, ?? ????? ?. ?????????, ??????? ?? ?????? 
???????? ?? ????????? ???? ????? ????? ?????, ??????????? ???????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 29 
?????????, ???????? ??????? ????????, ??? ? ??????? ???????? ??????? 
????????, ?????????????, ?????????? ???? ???????? ??????, ? ????? ? 
??? ? ???????? ??????????? ??????? [354, ?. 36]. ??????? ???? 
?????????????? ????? ? ??????????? ???????? ?. ???????? ???????????? 
???? ????? ?? ?????? ??????? ????????, ?????????? ? ?????? ???????? ?? 
??????? ????? ????????? ?? ???????? ?????????????? ?????? (??’???? 
???? ?? ??????????????, ??????? ????? ?? ??????????? ??????????? 
????), ? ????? ????????? ???????????? ???????????? ??????? ???????? 
????????? ????????? ?????? ? ????? ???? ???????????? ???????? ? ????? 
????????? ???????? ?? ???????????? ???????? ?? ????? ???????? 
????????? ??????????? [354, ?. 158-162]. 
? ??? ?? ??? ??????? ?????????? ???????? ???? ????? ?? ?????? 
??????????? ??????; ?????? ?????????? ??????????????? ???? ????? 
???????????? ?????????????, ????????????? ???? ????????????? ??????? 
???????????? ????????? ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????? ?? ??. ??????? 
???????????????? ???? ????? ???????? ????????????? ?????????: 
?????-?????????, ?????-??????? ?? ??????????? ????????, ?????-
?????????????, ?????-??????????, ?????-???? ????; ??????????? ?????? 
??? ?????????? ???????? ???????????? ??????????????? ?? ???????????? 
???????? ???????? ????? ???????? [109]. 
?. ?????? ?????????? ?? ??????? ??????? ?????????, ???? ??????? ?????? 
????????? ????????, ?? ????????? ? ?????? ???????? ??? ??. ????????? ? 
???????? ??????????? ???? ? ?????????? ???????? ?? ????? ???????? 
??????????? ????????? [284]. ?-????? ???: 
- ? ?? ?? ????????? ??????? «???????????», ???? ???????? – ??????? 
??????? (?. ??????), ?????  ?? ????? ?????? (?. ????????), ??????? 
?? ????? ????????? (?. ?????????); ???????? ?????????????? ???????? 
?? ????? ??????? (?. ?????????);  
- ? ???????? – ?????????? ?????? (?. ??????), ????????????? ????? 
(?. ??????, ?. ???????), ???????? ????????? ????????? ?????????? ?? 
??????????? (?. ???????), ???????????? ????? ??????????? (?. ???????), 
?????????? ???????? ???? ??????????????? ?????? (?. ????????????); 
- ? ?????????? – ?????? ??? ?????? ?? ????????? ???????? (?. ???????), 
??????????? ?????????????? ??????????? (?. ?????????); 
- ? ??????????? ?????????: ?. ????????? «?????????? ?????????? 
??????????? ???????????», «????????????? ?????????? ???????» 
?.???????????, ?. ???????, ?. ???????? «?????? ? ????? ? ??????, ?? ??? 
???????», ???????? ?????? ????????????? ?????, ?????? ??? ???????? ???? 
?. ????????? [284; 290]. 
?? ??? ????????? ?????? ? ????????? ? ?????? ??????-???????????? 
????: 
- ? ?????? – ????????????? ????? ?????????? ?? ???????????? 
???????, ??????? ???????? ?? ?????????? ??????????? (?. ?????, ?. ??????, 
?. ????????, ?. ?????????, ?. ?????, ?. ??????), ?????????????? 
?????? 1 30 
????????? ??????????????? (?. ????, ?. ??????, ?. ????????, ?. ????, 
?. ???????), ?????????????? (?. ??????, ?. ???????, ?. ?????, 
?. ????????), ????????? ??????????????? (?. ?????????), ??????????????? 
?????????????? (?. ???????), ????????? (??.-??. ??????). 
- ? ?????????? – ????????????? ??????????? ?? ?????????? ???????? 
????????????? ??????? ?? ?????????? (?. ??????, ?. ???????). 
- ? ?????????? – ?????? n-?????? ?????? ????????? (?. ?? ??), 
???????????? ????????? (?. ????????????), ?????? ?????? ????? (?. ????????), 
?????? ?????????????? ????? (?. ????????, ?. ?????? ? ?. ???????????), 
?????? ????? (?. ???????????, ?. ???????) [505]. 
??????, ?? ??????? XX ?. ????? ????????, ?? ??????????, ?????????? ? 
???????????? ????? ????????????? ????? ?? ???????????? ??????????? 
????? ?????????? ????????, ?? ?????????? ?????? ????? ???????? ????? ? 
?????????? ???? ????. ?? ???????? ????????? ????????? ?? ????????? 
?????? ???????? ??????????? ?????????. 
??????????? ??????????????????? ????????? ? ????? ?????? ??????????? 
????? ??????????? ????? ???????: ?) ????? ????????? ????? ???????? ? 
?????????? ?????? ???????????? ???????????; ?) ?????? ???????? 
???????????? ?????????? ??????????? ???????? [133]. ?? ??????? 
???? ?? ??????????????? ? ??????????? ????????? ? ???????????.  
? ???????? ??????????? ????????? ? ??? ??? ?’????????? ? 
????????????? ?????????? ??????. ????????? ?? ?????????? ? ????????? 
??? ?????? ????????? ?? ?????????? ??????, ????? ????????? ???? ?? 
??????????-????????????. ?? ?????? ??? ?????? ????? ?????, «????????» 
?????, ???? ???????? – ???????? ??????? ???????????? ??????? 
?. ?????? (1880-1966) ???????? ?? «?????????????» (1911) [71]. ????? 
???????? ???????? ????? ???????? ??????????? ?????? ? ??????????? 
?????????, ?? ????? ?. ????????? ? ?. ???????????, ???????????, ? 
????????? ????????, ??????????? ?? ?? ????????? ?? ???????????? ??????? 
??????, ????? ?? ???????? ?????? ?????? ???????????? [71]. ????, 
??????? ?????????? ? ????? ?????????????? ????? ???? ?? ?? 
???????????? ? ?????? ???????? ??????????? ?????????, ?? ????????? 
????????? ?????????? ??? ????????? ? ?????????? ???????? ????????. 
?? XI ?????????????? ?’???? ?????????????????? ? ???????, ???? 
???????? ? ?????????? 1901 ?., ???? ???????? ?? ???? ???? ????????????? 
??????????????? ?? ????’???????? ???????? ? ???? ?????????? ????????. 
???????? ?’???? ??????? ?? ????????? ?????????? ??? ?? ?????? ? 
?????????? ????? ????, ????????? ? ????? ????????????????, ?? ?????? 
????????????? ?????????????? ???????, ????????? ??????????? ??????, 
????????? [311]. 
? ??? ??? ????????? ??????????? ????? ???????? ? ????? 
??????????? ?????????. ?????, ???????? ?????????? ?????? ? 
?????????????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ???????????? ???????, 
???? ????????? ????????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 31 
????????? ?????, ?????? ?????????? ???????? (??????????? ??????, 
??????????????? ???????????). ?? ?????? ????????? ???????? ?????????? 
???????? ??????, ?????? ?. ???????, ???????????? ?? ????? X?? ??. ? 
??? ??? ?’????????? ????? ???????????? ????? «???????? ??????» 
?. ???????, ??? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ??????. 
????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ? ??????? ?. ?????????? 
(1845-1919) – «???????? ?????? ? ????? ???????? ? ??????????» (1907) ? 
?. ?????? (1872-1959) – «???????? ??????» (1916). ??????? ???? 
???????? ????????? ??????????, ?????????? ??????????? ???? ??????? 
???????? ?????? ???? ????, ??????? ???????????? ???????????????? 
????????????, ??????????? ? ?????????? ???????????? ?????, 
???????????? ???????? ?????????, ???? ? ?????????????? ???????? ? ???????? 
? ???????? ?????? ???? [55]. ? ????????? ?? ????? ???????? ?. ????? 
????????: «??? ?????????? ????????? ???????? X?? ??. ???? ?????????? 
?????????? ??????, ?????? ? ???????? ????? ???? ?????????? ?? 
????????? ?????? ? ?? ???????? ? ???? ???????????? ????????. ?????????? 
X?? ? ?? ??????? XX ??. ?? ????????? ?????, ??? ?? ???????, ?????????: 
??????? ??????????-???????? ?????? ???????? ?????? ?? ???? ? ?????? 
????? ????? ????? ????????? ????????? ????? ?? ?? ???????? ?? ??? ????? 
????????? ??????, ??? ? ?? ?????????? ???????????? ???????? ?????» [166, 
?. 3]. ????? ??????? ????????, ???? ??????? ???????? ????????????? ??????? 
?????? ???????? ?????? ?? ??’???? ?????? ?? ?????????, ???????? ???????? 
????? ??? ???????? ??????, ???? ?????? ?????????? ???????? ????????????. 
???? ?? ???????? ?????????????? ???????? ?? ?????????? ?? ? ??????, ?? ?? 
???????? [55]. 
?? ???????? ?????? ? ?????? ???????? ?? ??, ???????? ???????? 
??????????? ???????? ??????? ???????? ????? ?. ????????? (1828-1886), 
?. ?????????? (1834-1907). ?. ???????? ???????? ???????? ????? ? 
??????????? ??????-?? ????, ??? ?? ???? ???? ?? ? ???????? ?????????, 
??????? ?. ???????????? (1854-1942), ?. ????????? (1856-1929), 
?. ????????????? (1874-1938), ?. ????????????? (1860-1934) ?? ?????? 
????? [271]. 
?? ??????? XX ??. (1902 ?.) ???? ????????? ??????? ????????-
????????? ?????. ?? ??????????? ????? ? ?????????? ????? ????? ???? 
«???????????????», ? ? ?’????? ???? ???????? – ???? 
«???????????????????». ??????????? ????????? ????? (? 6 ?? 10 ?? 
???????) ??? ???????? ??? ????????? [289]. 
?????????, ?????? ?. ????????????, ?? ????? ??? ??. ?????????????? ? 
????????? ???? ?? ??????????? ?????????? ???????. ???????, ?? ???????? 
? ??????????-????????????, ???????? ?? ??. ??????, ? ? ?? ?????? ?? 
???????? ??????????????? ?? ??????????? ???????. ?? ??????? XX ??. ? 
?????????? ?????? ?’????????? ???????????? ?????, ?? ?????????? 
????????????? ??????????????? ??????? ? ?????????? ?????????? ? ?? 
??????????????????. ???? ???????????? ?????, ?? «????????? ?????», 
?????? 1 32 
«????????? ??????», «????????? ???????????????? ?????», ???? ????? 
?????????? ???????????? ?????? [293]. ? ??? ??????, ???  ?????? 
???????????? ???????????, ?????? ????????????????? ?????? ? ???????, 
??????????, ???????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????. ?? ??????? 
????????? ? ????????? ? ?????? ??????????? ?????? (?. ?????????? [128]). 
? 1914 ?. ??? ????????? ????? ?????????? ???? ?????, ?? 
?????????? ???????? ????????? ??? ? ? ??????? ?????? ?? ????? ? 
???????? ??????. ?? ?????? ????? ??????????? ????? ???? ???????? ???? 
????????? ????????, ??? ?????????????? ?? ??????? ?????????????? 
?’???? ?????????? ????????? 1915 ?. ? ??????. ? ?? ????? ?’???? ???? 
??????????? ???? ? ?????? ???????? ?????????, ?? ???? ? ???????? ???????? 
? ????????????? ????????. ???? ???????? ? ????????? ???? ???????????? 
????????, ????? ? ????? ???? ??????????? ?? ???? [293]. 
????????? ?? ?? ? ???????? ?????????? ???????? ????? ???????, 
????????? ?. ????????, ???? ?????????. ? ?? ?????? ????? ????????? ? ?? ?? 
?????????????? ? ????? ??????. ? ???????? ???????? ? ?????????? ???? 
?? ?? ???? ??????? ???? ? 1906 ?. ?????? ? ??????????? ???????? ? 
?????????? ???????? ???? ??????????? ?? ??????????? ??????? [271]. 
?? ??????? ?? ??. ? ?????????? ? ????? ??????????? ????? ??????? 
??????, ?? ??????? ???? ???? ?????????? ????????, ????? ???? 
??????????????? ?? ?????????? ???????????? – ??????? ? ????????, ?? 
????????? ????????? – ???????? ? ????????, ? ????? ???????, ?? 
???????? ??????? – ?????? ? ????????, ?? ?????????? ? ?????????? ???????? 
?????????? – ???????????, ?? ??????, ?????????, ????????? ????????? 
????, ?? ????????????? ?? ????????? ??????? – ??????????, ????????????, 
?????????, ??????? ????. ?????? ?????????? ???? ?????? ? ????? – 
?????????? (???????????), ? ?????? – ???????, ?????? ???????? ? ??????, 
???????????? ???????, ? ????? ???????? ????? ?? ????????. ??????? 
????????? ??????? ???? ???????????? ?? ???????, ????? ???????, ?????????, 
?????????? ?? ???????????? ?????????, ??????????? (????????? ? 
?????????????), ??????????? (????????? ????, ?????????????, ????????-
?????????????, ????????? ????), ?????????. ???? ?????? ??????????? ? 
?????????????, ?? ????? ??????. ????? ?? ???????? ??  ????????? ?? 
????? ?????? ??????? ????? [253].  
? 1915-1916 ??. ? ?????????? ? ????? ?????????????? ??????? ??????, 
?? ????????? ??????????? ????????? ?????? ?? ?????. ???????? ? 
?? ????? ??????????? ?????????: 1 ??????? – 1-3 ?????, II ??. – 4-7 ?????, 4 
???? – ???????? ?? ??????????? ?????????? ?? ????????? ??????????? 
???????? – ???????????-?????????? (?????????????? ???????? ??????????? 
???), ?????? ????????????? (???????? ???????????, ???????, ?????? ? ????? 
???), ???????????? ??? ????????????? [253]. 
????, ? ???????? ??????????? ????????? XIX – ??????? XX ??. 
??????????? ???????? ?? ?????????? ?????? ????????? ?? ????? ???????? 
????, ?? ????? ????????? ??????? ????????? ?????????? ?????, ??????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 33 
?????????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????????, ???????????? 
???????? ???????? ?? ????? ????????? ??????????, ???????? ? ?????????? 
?????? ??????????, ????????????? ??????? ????????? ???????????????. 
? ??????, ????????? ???? ??????????? ???????????? ?????????? 
???????????????, ?????? ??????????? ?????? ?? ??????? ?? ??., 
?????????? ?. ?????, ???? ?? ????????, ?? ????????????? ?????? 
????? ??? ? ?????? ??? ???????? [109]. ??-?????, ???????? ???????????? 
????? ??????????? ????????????, ???????? ????? ????????? ?? ???????? 
????? ???? ???? ???????, ?? ???????? ??????? ?? ?? ???? ?????? 
?????????? ????????????? ?? ???????? ???? ? ????. ?? ?????????? 
?????????? ?? ????? ???????, ?? ????????? ??????????????? ? ?????????? 
?????? ???? ? 1871 ?., ?????????? ????? ?? ???????? ?????????, ?????? ? 
????????; ????????? ??????? ?? ???????????? ????????? ??????? 
?????????. ??-?????, ???????? ??????????? ?????? ?????????? ??????? 
????? ???????? ????????, ?????????? ?? ??????? ?????? ??????????, ?? 
?????????? ????????????? ??????????????? ?? ????????? ?????? ??? 
????????? ?????????. ??-?????, ??????? ?????????? ? ???????? ??????????? 
?????? ?????? ???????? ??? ??. ?????????? ??????????? ??????? ????????????? 
?????????? ???????, ?? ?????? ?????????? ??????????????? ????? 
?????? ?? ????????? ??? ???????? ? ????? ?????????? ?????????? ????????.  
1.1.2. ?????????? ?????????? ????????  
??????????? ????????? ?? ??????? ?? ??. 
????????-???????????? ?????? ??????????? ???????, ?? ?? XV??? ??. ? 
???? ???????????? ?????? ??????? «???????» ?? ?????????, ????????? 
???????? ???????? ? ????????? ????? ?????? ???? «??????? ???????», 
«???????», ? ? ??????? ?? – ????????? ???? ?? ??. ???????? ?????, ??? 
?????????? ??????????? ???????, ?? ???? ?????? ??????????? ??????????, 
????????? ?? ??? ?????? ????????????, ??? ????????. ? XV?? ??. ??????? 
????? ?????????? ???????? – ?????, ?????? ?????? ??????? ??? ????????? 
????????? ??????? ? ?????????? ???????, ???? ?????????????? ??????? 
??????, ? ????? ?????????????? ???????? ???? ??????????? ?????????? ?? 
???????????? ?????????? [56]. ?????, ?? ???????? ?????? ??? ?????? 
????????????. ????? ? ???????? ?? ???????? ???????????? ???????????? 
??????, ???? ??? ????????? ? 1757 ?. ????? ????????  ???????? ????????, 
??? ????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? ???? ? ???????? 
?????????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????????? ?????????? [68].  
? ??????????? ???????? ?????????? ??????????, ? ???? ????? ? 
??????????? ?????????, ??????? ?????? ?????? ??????????? 
???????????, ????????? ? 1755 ?., ???????? ? ??????, ???? ???? ???????? 
?. ?????????. ? 1779 ?. ??? ???????????? ???????????? ???????????? 
????? ? ????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????? ????????, ?? 
?????? 1 34 
???????? ?????????? ??? ???????????? ? ???? ?? ?????, ? ????? ??? 
?????????. ???????????? ???? ????????? ????????? ?????? ????????? 
???????????? ?. ??????? ? ?. ?????. ?? ????? ???? ? ?????? ?????????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? / ????????? ???? ????????? 
??? ???????? ????. ?????, ? ?????? ???? ????? ?. ?????????, ?????????? 
?????????? ??????? ?????????? ??????????-??????????? ????? 
(?????????? ??? ??????? ??????????, ??????????? ??? ??????? 
??????????? ????), ?????, ??? ?????????? ? ???? ??? ?. ?????, – ??????????? 
??????????. ? ?????????? ?? ??? ???? ???????????????? ? ????????? 
????????????????? ?? ???????????????? ??????? (? ????? ?????????? ?? 
???????? ????????? ? ?????????? ???????). ?????, ???? ??????????, ?? 
?????????? ???????????? ? ??????? ????? ????????? ???????????? ?? ?? 
????? ??????????????, ? ?? ????????? ????????, ????????? ???????. ?? 
?????? ??????? ? ?? ?????????????? ???? ????????? ????????? ??? ??????? 
??  ?????? ? ???????. ????? ?? ?????????????? ???????????? ???????? ?? 
???????-???????? ???????? ? ???? ?? ?????????? ????? ?????? ???????? ? 
????????? ???????? [91; 160].  
???? ????????? ???????????? ????????? ??? ???????????? ????????????, ?? 
????????????? ????? ?????????? ????????, ? ???? ????????? ???????????? 
??????????????? ? ??????????? ??????, ???????? ?. ??????????. ? ??????? 
«?????????? ??????????? ?? ?????» ? ??????????? ????? «??? ?????????? 
??? ?? ?????» ?. ????????? ??????? ? ???????? ???? ????????????? 
??????????? ?? ????? ? ???????????? ????????????. ???? ???????????? 
????????? ????????? ???? ? ?????????? ????????????, ? ?? ??????? ????? 
?????? ???????? ?????????? ?? ?????. ?????????? ????????? ???????????? 
?? ?????? ? ?? ?????, ????????, ??????? ??????? [91].  
? 1786 ?. ???????? «?????? ???????? ?????? ? ?????????? ? ?????», 
??, ????  ??????????? ??????????? ???????, ???????? ??????? ???????. ? 
????? ???? ?????????, ?? ??????? – ?? ?????? ????????, ??? ? ???????? 
????? ??????????, ? ???? ??? ??????? ???????? «????????????? 
???????????, ?????????, ????????, ???????????... ? ????????????? ?? 
?????. ?????? ??????????? ?????’???? ????????? ?????????? ???? 
???????? ? ????, ???? ????? ???????» [442, ?. 164].   
??????? ??????? ????? ?VIII ??., ?? ????, ????????? ??????? 
???????????? ?????????? ????????????? ???????, ?????????? ??????? 
???????????? ??????. ???????? ??? ????? ?????? ???????? ? ????????? 
??????? ?????????, ? ????? ? ?? ???????? ??????? ?? ???????????? 
??????? ??????? ???????, ????????? ? 1782 ?. ????? ??? ???? ? ???? 
?????? ?????????? ??????????? ?????????. ?????????? ???? ???? ???????? 
?????????? ?????????? ???????? ???? ????????: ?????????? ?? ??????? (? 
??????????? ???????). ?? ??????? ?????????? ??????? ??????????, 
???????? , ????????, ?????? ? ???????? ???????????; ?? ??????? – ???????? 
? ????????? ?????? , ????????  ? ????????? ????; ?????????? ???????? ???? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 35 
??????????. ??????????? ????????? ??????????? ???????? ? ??????? ?? 
?????? ????????? ???????? [160]. 
?????????? ?????????? ????????? ???? ???? ???????? ????????????? ? 
?????? ???????? ???? ??????? «??????????? ???????? ???????? ??????», 
????????? ????? ????????? ??????????? ?????????. ?????? ? ????? ?? ? 
?????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ????????????. 
??????????, ???????, ??? ?????????? ??????????? ????????? ?? ??????? 
?????????, ??? ??????????? ???????? ??????-??????? ??????? ????????, 
???????????? ??????? ????????? – ???????, ????, ?????????? ?????, ??? 
????’??????? ???? ???????? ????????? ?????????, ?????????, ?????????? 
???????????? ???????????? ???? [71].  
??????? XIX ??. ????????????? ???????? ????????? ??????. ? 1802 ?. 
???? ???????? ???????????? ???????? ??????, ??????? ?????????? ??????, 
?? ??? ??????????? ????’???? ? ??????????? ??????. ? 1803 ?. ???? 
??????????? ????????? ??????? ???????? ??????, ? ????? ??? – ?????? 
????????????? ? ????? ?? ?????? ?????????? ????????, ??????????? 
????????????? [402, ?. 280-281]. ???? ?? ??????? ??????? ?????? ? 
??????? ??????????? ??????, ????????? ?. ???????, ???????? ??????? 
???????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????, ??? ????? ?????? 
????? ?????????? ???? ???????? ??????????? ???????????? ?????? [91]. 
???????? ??? ??. ???????????? ?????????? ???????? ???????? ?? 
?????????? ?????????? ??????????? ???????, ??????? ?? ?????????? ? 
????????? ?????????. 
???????????? ???????? ? ?.-?????????? ??? ???????????? ?? 
???????????? ?? ????? ? 1804 ?., ? ? 1819 ?. – ?? ???????????. ??? ????? ? 
1828 ?. ????? ?? ??????????? ????? ?????????? ?????? ???????? 
???????????? ????????, ?????????? ???????? «???????? ?????????? ??? 
????????????? ? ?? ?????», ???? ?????????? ??????? 60 ?????. ? ????? 
????????? ??????????? ??????? ???????? ???????? 6 ????? ????????? ? 
?????????? ????????? «?? ???????? ????». 2 ???? ???????? ??????? 
??????? ?? ???????????? ??????????, ????  3 ???? ?? ?????????? ????? 
????, ? ????????????: ???? ???????????? ? ?????????, ???????? ? 
????????????, ?????????? ? ?????????; ???????? ??? ?????? ???? ?????????? 
[160].  
?.-????????????? ??????????? ??? ?????????? 8 ?????? 1819 ?. ?? 
???? ????????? ????????????? ?????????. ??????????? ???????? ?? 
???????? ????????????? ?????????, ??????????? ??????? ?????????? 
???????, ????????? ? ???? ????: ?????????? ????????, ?????????, ??’?????? ? 
??????????; ?????????? ?????? ???????? [144]. ????  ????? ?? ??????? 
????????? ??????? ?????????????-??????????? ????????????? ?? ?????????? 
???? ???????????????? ???????????? ?????????? ?????. ???????? ?????? 
???????? ??? ?????????? ? ????? ?????, ??? ????  ?????????? ?? ?’??? ? 
????? ? ?? ???????? ?????. ??? ?????? ?? ????????? ????? ???????? ??????? 
???? ????’??????? ??? ????. ?????????? ???? ?????????? ??????? ??? 
?????? 1 36 
???????? ????????, ??? ??? ?????? ?????????? ????’?????? ???????? 
????? ?????????: ?????? ? ??????????, ???? ??????????, ??????, 
?????????, ???????? ???????, ????????, ?????????, ?????????, ?????????? ? 
????? ???????????, ????????? ? ?????????, ????? ?????, ????????? 
?????? ????????? ????. ????? ??????????? (???????) ?????????? ??????? 
?????????? ? ????????????? ?? ???????????: ???????????, ??????????, 
??????????? ?? ?????????. ????  ????????????? ?????????? ? ???????? 
???????? ???????? ????????? ? ????????? ??????????? ??????????, ?? 
???????? ? ???? ?????  ?????????? («?????? ??????????»), ????? 
?????????? (????????) ?????????, ?????????, ???????? («??????? 
????????») ? ????????? ?????????? [160]. 
??? ?.-?????????????? ???????????? ? 1851-52 ??. ???????????? 
??????? ??????????. ??? ????????? ??-??? ?????? ???? ??????????? ? ???????? 
????????? ???????? ??????. ???? ???? ????’???????? ??? ????????? 
????????-????????????? ?????????? ?? ??? ???, ??? ? ??????????? ?????? 
????? ???????? ?? ??????????? ??? ????? [329]. 
???????????????? ?????? 1804 ?. ?????????? ????????? ??? ??????? 
???????????? ????????????? ?????????. ??????????? ?????? ???????????? 
?????? ? ??????? ????? ??????? 1811 ?., ???? ?? ????? ???????????????? 
??????? ???? ???????? ???????????? ???????? ??? ???????????? 
????????????, ? ????? ????? ? – ? 1834 ?. ??? ?????????? ???????????? [422]. 
????????????, ?? ???????, ????????????? ?? ???? ??????? ?????????? 
???????? (????????, ??????????, ??????), ?? ???? ????????? ???????? ? 
????????, ?????????? ??????????? ???????? ?????, ?????? ?. ??????? [91]. 
???????????? ?? ???????? 1804 ?., ????  ????????? ???????, ??????????? 
??????????? ???????? ????????, ? ? ??? – ??????? ? ? ??????? 
??????????? ?????????. ?????, ? ?????? ????????????? ???????, ? ????? 
??????????? ??????? ????????? ??????? ??? ??????????? ? ??? 
????????????????? ???????????, ??????????? ???????? ???????? ???? 
???????? ??????????????, ?? ????????? ???? ?????????? ? ???????????? 
????????? ?? ?????? ????????????????? ??????? ??? 1835 ?. [423]. 
? ???????????? ?????????? ??? ????????????? ????????? ????? 
?????????. ???????? 3 ????? ??? ????????? ???? 20 ???????? ?? ????? 
????????? ??????????? ????????????. ???????? ??????? ???????? ?????? 
???? ????? ??????? ??????? ??????? ?????????????, ?????????? 
«????????? ? ????????? ?????????? ????? ???????? ?? ????????????? 
?????», ?????? ?????? ?????, ??????????? ??????? ? ?? ?????. ?? ???????? 
????? ???????? ?????????? ?? ?????????????, ??????????? ???????? 
?????????? ??????? ?????????????, ??? ????????? ????????? ???????????? 
? ???????? ????????? [284]. ???, ??? ?????????? ???????? «?? ????????», 
????????? ??????? ???????? ?? ????????? ????????? ? ????????????. ???? 
? ?????????? ????? ???????? ?? ??????? ???????? ? ?? ?????? ?? 
??????????.  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 37 
? 1835 ?. ?????? ???????? ???? ????????? ?? 4 ????? ? ?????????? 
??????? ?????? – ?????????? ???????????? ????????????? ????????? 
(?. ????????, ?. ????????????, ?. ???????????, ?. ???????? ?? ??.). 
?????????? ???????? ???? ???????????????? ? ??????????? ?????????? ? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????. ?? ?????????? ????????? 
????????? ??? ?????’?????? ?????????? ? ?????? ??????? ?? ????? ????? 
?????. ???????? ???? ????????????. ??? ?????? ???? ??????? ?????????? 
?????, ?? ????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ? ?? ?????. ?? 3-?? ? 
4-?? ?????? ???????? ???????????? ?????? ?????????? ? ????????? ?? 
????????? ????????????, ? ????? ????????? «??????? ??????? 
??????????», ??????? ??????????, ?????? «?????? ?????» ? ???? ?? ????? 
?? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ??????????????, ??????????? ????? ? 
?? ??????, ???? ????????????? ??????. ???? ?????????? ????????? 
????????? ???????????? [38]. ?????????? ???????? ???? ????????????????. 
????????? ????????? ??? ????????? 2-3 ?????????? (?????????, ????????? 
??????-????????????? ?????????? ???????? ???????? ??????????, 
?????? ? ???????? ). 
??????????? ????????? ??? ????????????? ???? ??????? ? 1859 ?. 
???????? ?? ???????? ?????????? ????????????? ???????, ?? ??? ???????? 
??????????? ????????-???????????? ? ??????-???????????? ???????????. 
???? ????????? ?????? ??????????? ??????????????????? ? ????????? 
??????????. ??? ? ?? ????? ????????? ???? ???????. ?????????? ???????? 
?????? ?? ?????????? ? ??????????? ???? (? ????????? ??? ???????? 
??????) ??????????? ? ?????? ????????? ?????????? ???????? [160].  
??????? ?????????? ????? ? ????? ???????? ??????? ????????? 
?????? ???? ??? ???? ?????? ?????????. ?????? ?? ????????? ?????? 
???????? ?????? ???? ??????????????? ??????? 1863 ?. ?????????? 
???????? ??? ?? ????? ? ???????? ??????, ?? ? ???? ?, ???? ??????????? ? 
?????????????, ????? ? «????????? ? ???????» ??????? ???? ?????? ????? 
???????? ???????? ??????????? ????? ??? ????????????. ???? ????? ???? 
???????? ? ??????????????, ????????????, ???????????, ?????????? ? 
???????????? ?????????????. ? ??????? ???????? ????????? ??????? 
??????? ??? ????????? ???????? ? ???????? ?????????? ? ?? ????? 
(????????? ??????????? ?? ????’??????? ????? ? ?????????? ????????; 
????? ????; ???????? ? ????????? ??????? ? ????????? ?????????; 
?????????? ? ??????; ???????? ??????? ? ??????? ?????????; ???? ????) ?? 
???????? ???????? ????? ? ?????????? ? ?????????. ?????????? ??????? 
????????? ????????? ? ????????? ?????????????. ????????? ??????? 
??????????? ? ?? ????? ??? ???????????? ??????????? ?????????-????????????, 
??? ????  ?????????? ??????? ?????? ?????? ?????. ??? ???? ???? 
?????????? ?????????? ??????????????? ??? ?????? ? ?? ????? [381].  
?? ????? ?. ???????????? ????? «???????» ???????????? ? ?????, 
??????????? ????????? ? ??????????? ?????????? ?????? ??? ??????????? 
??????? ?????? ???????????? ?????????? ???????????, ?????????? ?? 
?????? 1 38 
????????? «???????????????» ?? «???????????????» ?????????. ?????, 
?????????-??????????? (??????????) ?????????? ? ????????????? ????????? 
?? ?????? ???? ?? ????????? ????? [160]. ??????? ?? ? ???????? 
???????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ? 1867 ?. 
???????????? ? ????????? ????????????? ?? ?????????????? 
??????? ??????????. ??????? ????????????? (1863, 1884 ??.) ?????????, ?? 
?? ??????-????????????? ?????????? ???? ????????????? 12 ??????: 1) 
????? ??????????; 2) ???????? (??????????, ?????????); 3) ?????????? ? 
????????; 4) ??????; 5) ?? ?? (????????, ??????????); 6) ???????????; 7) 
??????? ?????????; 8) ????????? ? ?????????????; 9) ???????? (?????????? 
? ??????????? ??????, ???????? ? ?????????? ??????); 10) ???????? 
(??????????? ???????? ? ??????????? ??????, ???????? ?????? ? 
?????????? ??????); 11) ???????? ?? ??; 12) ??????????? ?? ??. ? 1884 ?. 
????????? ?????? ???????????? ?? 10, ??’????????? ??  ????? ??????? 
?????? ? ???????? ?????????, ??????????? ? ????????. ?????? ??????? ????? 
??????????? ??? ? ?????? ????????????? ????????? ????????? ?? ????????? 
????????, ?-????  ??? ?? ?????????? ??, ?? ????????? ????????? ?????? 
????????? ??????????? ?????????: ???????????? ???????????? ?? 
????????? ????????????? ???????, ???????? ????; ??????? ?????????? 
????????; ???????? ??????? ? ??????? ???????????; ?? ????? ??????? ? 
???????????, ? ???????? ???????? ?? ?????? ??? ??????? ?????????; 
?????????????? ??????? ? ???????????; ??????? ???????? ?????????; 
?????????????? ????????????; ??????????? ? ???????????????? ???????; 
?????????? ??? ?? ??????????? ? ?????????; ?????????? ??????? ? 
???????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????? ?????????; ??????????? 
??????? ? ??????????? ??? ???????????? ? ????????? ??????; ??????????? 
??????? ? ???????????; ????????????? ???????, ??? ?????: ???????? 
???????????? ? ???????? ??? ??????????; ??????? ? ??????????? ??? ?????????? 
????????? ?? ??; ??????? ? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?? ??; 
????? ????????????? ???????? [423].  
?? ???? ???????? ???????? ???????????????? ?????? ??? ?????? 
???????-???????????? ??????, ????, ?? ???????, ???????????? ???????? 
???????? ????? ????. ????????????-???????????? ????? ??????????? 
?????????? ??????? ???????? ?????? ??????????, ?????????? ??????? ???? 
???????? ????? ?? ???????????? ????, ??????????? ????????????? 
??????? ????????? ????????, ?????? ??????, ?????, ?????????, ???????????? 
?????????, ???????????; ?????????????? ????????? ???????? ??????, 
???????? ????????, ????????, ??????? ? ???????? ????????????. ???? 
????? ???????????, ???? ?? ???, ?? ??????????? ????????-???????????, 
??? ????? ? ??????? ?????? ? ????????????? ???????????, ?????????, 
?????????? ?? ?????????? ???????? ?????????, ??????????? ???????-
???????????? ??????. ????????? ?????? ?????????? ??? ????????????? ? 
????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ???????????? ?????, ?????? 
???????? ? ?????????, ???????? ?. ?? -??? [38]. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 39 
???????? ??????????? ????? ?? ???????? ?? ?????????? ??????? 
?????????? ??????? ????????????? ?????? ???????? ?????????. ?. ?????? 
??????, ?? ??? ??i????????i ??.?????????? ? ????i ? ????i? ???????i 
?I? ??. ?????????: ?????????? ???????? ???????????????, ???????????? ?? 
?????????? (1862), ?????????? ????????????i? (1869), ???????? ?????????? 
?????????????? (1869), ??????-??????????? ?????????? (1889), ?i??? 
????i??? ??????????. ???????, ?? ?i???? ?I? ??. ? ???i????i? i????i? ?i??? 
??????? 100 ???????? ?????????, ?? ?????????? ???????? [284]. 
?????????? X?? – ?? ??????? XX ??. ???????????? ???????? ? 
????????? ???????? ??? ???????? ???? ?? ??????-????????????? ?? 
????????-????????????? ???????????. ????? ?????? ???????, ??????????? 
???????????????? ?????? ?? ????? ??????????? ?????? ?????????? ???????? 
????????. ??????????? ? ????????? ?????????? ????????? ???? ????? 
?????????, ?????????, ?? ?????????? – ?????? ???? ????????????, ??? 
???????????? ??????????? ???????? [160].  
??????????? ?? ?????? ????????? ???????????? ?????? ? ????? ? 
1871 ?. ?????? ??????????? ?????????, ???????? ?? ?????????? ???????????, 
? ????? ????? – ?????????. ??????????? ????????? ???? ????????? 
????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ?????????. ?????? ??????? 
? ?????????? ?? ???? ? ???? ? ??????????? ? ??????????? ???????? 
?????????? ???????? ????? ? ???????? ??????? ???? ?????? ????? ?????. 
??????? ????????? ???????? ?????? ????????  ???????? ??????, ?? ???? 
?????????? ? ??? ??????? ?? ?????, ??????? ? ???????? ????????? ?? 
?????????? ??????????, ? ???? ? ????????? ?? ??????? ????????? 
???????????? ?????. ? ???????? ?????????? ????????? ????? ????????? 
?????????????? ????????, ????????? ????????-?????????? ? ???? 
«?????????’?, ?????????? ? ??????????????» [197]. 
?? 1872 ?. ?’????????? ??????????? ?????????, ?? ???????? ???????? 
??? ??????? ? ????????? ??????. ?? ????? ??? ??. ???? ????????? 
??????????? ?? 15, ? ?? 1917 ?. – ?? 20. ?? ??????? ???? ????????? 
????????? ???????????? ?? ??????? «?????????», ???????? ???? ?? ???? 
??????? ?????? ??????????? ??????? ? ?? ?????? ????? ?????? ?? 
???????????? ?? ?? ????? ????? ????. ? ??????????? ????????? ?????????? 
«?????? ???? ????????? ????? ???? ????? ? ?????? ??? 16 ?????». 
?????????? ?????? ????????????? ???????, ??? ????????? ????????  ??? 
???? ?????? ?????? ? ?????. ???????? ? ????????? ??????????? ??? ????-
?????? ?????????????. ??? ??????? ????? ?????, ??????????, ????????? 
????, ????????????’?????? ???????, ?????????? ? ????????? ???????, 
???????? , ????????? ? ???????? ?????? , ???????? , ???????? ??????  ? 
??????, ?????????, ?????????, ?????????, ?????, ?? ???????. ? ?????? 
???????????? ?????????? ??????????? ????? ?????. ???????? ? ?????????? 
???????? ???????? ????? ????????: ????????, ???????? ? ??????? 
?????????; ???????? ?????? ????????? ? ????????. ??????????? ???????? 
??????????? ? ???????? ???????, ?? ?????????? ???????????? ??? 
?????? 1 40 
????????????? ?????????. ???? ??????? ?????????? ????? ??????? 
?????????? ????????? ????????????? ????????? ?? ?????? ???????????? 
???????????? ?????? ? ??????? ???????????? ?????????? ???????????? 
???????? ????????? [38]. 
?? ??????? XX ??. ???????? ?????? ??????? ???????????? ?????? – 
??????????????? ?? ????????????????????. ???????? ????????? 
???????????????? ???????????? ?????? ?????????? ? ???? ????????, ?? 
?????????????? ?? ????????? ???????? ???????? – ?????????-????????????? 
?????????? ?????????? ???????. ????? ?????? ?????????????? ??????????  
??????????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??? ?? ???????????? 
???????????. ????????????? ?????????? ???????? ?????????? ? ???????????? 
????????????? ??????. ??? ?????????? ???????????? ???????? ??? 
?????????? ???????????????? «?????? ??» ????????? ???????. ???? ?????? 
?????????? ???????????????????? ?????? ? ???? ???????? ???????-
???????? ????????? . ?????????, ?? ???????? ?. ????????? ?????????? 
??????? ???? ????????????? ??????????, ?? ??? ???? ??????????????? 
??????, ?? ??????? ????????? ? ????? ???????????. ?? ??????? ????? 
????????? ??????????? ??????, ?? ??????? ???????????????? ???????? ? 
?????. ?????? ??? ???????????? ? ???????????? ????????????? ????????? 
? . ?. ?. ??????????. ?????? ?????? ???????? ? 1913 ?. [196, ?. 130.]. 
???????? ????? ??????????? ?????? ???????????? ??????, ? ???? 
?????????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ????? 
??????, ?? ??????, ???????? ?? ???????????????? (???? ?????? ?????). ? 
????? ??? ???? ? ????????? ????? ???????? ??????????????? ??????, ? 
????  – ??????????? ???????? ? ?? ????? ??? ? ?????????? ?????. ??????????? 
?????????? ????????????? (?? ?????????? ??????????? ?????????? 
??????) ? ?????? ????????????? ??? ??????? [160]. 
???????????? ???? ?????? ? ???????? ????? ??? ?????????? ????????. 
????????? ????? ?????? ? ??????????? ???????? ???? ?????? ? ?.-
??????????, ???????? ? 1907 ?. ?????????? ?? ??? ????? ????????? ??? 
?????, ?????????????? ? ??????????????. ???????? ???????? ???????? ?? 
????? ?????? ????? ?????????? ?? ?????????, ? ???? ????? – ?????????, 
??????????????? ? ??????. ???? ???????? ???????????? ?? ???????? ?? 
?????????? ????????: 
?) ????????: 1) ??????? – ??????????? ??????????, ??????? ??????????, 
??????? ???????, ??????????? ??????????, ?????????????, ????? ?? ?????????? 
(????? ???????? ???????????? ???????); 2) ????????? – ????????, ??????????, 
??????????, ??????? ?????????, ??????? ????????, ??????? ??????????, ?????? 
????????????? ??????, ???????????? ?????. 
?) ??????????: ???????? ?? ??????? ?????????? ????????? (? ??’???? ? 
???????? ?????), ??????????, ????????? ???? ? ???????????, ???????, 
??????????, ??????, ??????????, ?????????, ?????????? ?????, ??????, ?? ?? ? 
??????????????, ?????????????? (?????? ?????), ???? ????, ????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 41 
(?????, ??????, ?????????, ??????? ???????), ????????? ???????????? 
????? [196]. 
????? ?????, ? ??? – ?? ??????? ?? ??. ????? ???????? ????? ????? 
??????????? ?????????? ??????????? ???????: ????????? ????? ??? 
?? ?????, ??????????? ?????, ?????, ?????????, ?????????, ????????, ????? ?? 
?????? ???????, ??? ????? ??????? ????? ????? ????? ? ?????????? ???? 
??? ????? ?????????? ?? ??????? ??????? ? ???????? ??????? [56]. ?? ??????? 
XX ??. ???????? ???????? ?????????? ?? ???????? ????????? ??????: ??? 
???????????, ?????????? ? ?????? ?????. ???????? ??? ????????? ?????????? 
????? ???????? ? ???????????? ?????????, ??? ??????? ?????????? ?????? 
– ? ???????????? ??????????, ??????????? ?? ???????? ??????????? 
?????????? ????????, ??? ????????? ????? – ? ???????????? ??? ? ?????? 
??????????? ??????? ?? ???????????? ????????????????? ????????. 
?????????? ??????????? ? ????????? ????????? ?????????. ??? ????? 
??????? ???????? ????????? ?????? ???? ?????????-???????????? ?????? 
(?. ??????????? [68]). ??????? ?? ????????? ???? ?????????? 
??????????? ? ?????????? ????????????? ???????? ?????. 
????????? ????? ? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ????????? 
????????? ????????, ??? ? ???? ?? ????? ??????? ???????. ???? ? ?????? 
???????? X?? ??. ??????????? ?????????? ??????? ???? ??????? ???????? 
????????? ?????????????, ?? ?? ??????? ?? ??. ???? ?????????????????? 
?? ????????? ?????????-???????????? ?????. ????  ???????? ??????????, 
????????? ?????, ???????? ?. ???????, ??????? ?????????? ??????? ????? 
??? ?????? ????????, ????????? ? ????????. ? ????????????? 
???????????? ?????????? ??????? ??? ???????? ?? ?????????? ??????? 
????????, ?? ?? ???? ???????? ????????????  ??????????? ?????????? 
??????? ??????? ?????????????, ? ????? ?????????? ???????? 
?????????????? ????????? ?????????? [91].  
?? ????????? ?????? ??????? ????????? ????? ?????? ??? ????????? 
??????? ????? ?????? ? ???????: ??????????? ??? ??????????. ?????????? 
?????? ?????? ??, ??? ?? ????? ????????????? ??? ?????????? ??????? 
????? ? ?????? ? ???????? ????????, ????????? – ??, ?? ???????? ?????? ?? 
???????? ????????. ?? ????? ?????????? ??????????????? ????????? 
???? ????? ?????? ? ????? ????????? – ?? ?? (???????????, ?????????, 
??????????), ??????????? ? ????????, ??????? ?????????, ???????? ? 
?????????? ??????, ????????, ???????? ?????? ? ?????????? ??????. ?? 
????? ?????????? ????????? ?? ???????? ???? ????????? ?????? 
???????? ?????????. ?? ????? ?????????? ?????????? ? ?????? – 
?????????? ????????, ?????? ? ?????????????, ?????????  (??????? ? 
????????) [341]. 
?. ???????????????, ?? ?????????? ???????????? ???????? ??????, 
???? ?????????????? ????????????? ????? ??????????? ???????????? 
?????????? ?????? ?? 1896 ?. ???????, ? ??????? ???????????? ???????? 
?????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ? ????????? ??????????: 
?????? 1 42 
10 ???????????? ??????????, 56 ???????????? ????????? ? ????, 6 ????????? ? 
???? ?? ?????? ????????? ??????, 2 ?????????? ??????? ? ?? ?????? 
???????? ?????????? ?? ???????????? ????????, 3 ????????? ???????????? 
?????; 1 ?????????? ????? ? ???????? ?????-????????????? ????????, ?????? 
78 ???????? [155]. ?????????, ?? 78 ???????? ????????? ?? 6 ??????? ??????? 
?????????? ? ?????, ? ????  ???????????? ???????? ?????? ??????????? 
???????? ?????????? ???????? ????? ? ???????, ??? ?????????? ?????? 
????????? ???????. ?? ?????? ??????????, ? ?????????? ? ????????? ??? 
??., ???????? ?? ?????????? ???????????? ??????????? ????????? ???????? 
?????? ???????? ?????? ? ?????????? ?? ?? ????? ???????????? ????? 
????? ?????? ?? 68,5 % [365, ?. XLV???]. ? ??????? ?????? ?? 1 ????? 1917 ?. 
????? ??  ???????????? ??????????: ????????? (??? 1909 ?.), ?????????? (??? 
1912 ?.), ????????????? (??? 1916 ?.), ??????????? (??? 1874 ?.), 
????????????????? (??? 1910 ?.), ????????????? (??? 1913 ?.), ??????????? 
(??? 1914 ?.) [91]. ????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ???????? 
??? ????????? ? ?? ?? ???????????? ?????? ???????????. ????? ?? ???, 
?????? ??????? ???????????? ?????? ? ????????????????? ?????????? 
??????????? ?????????? ???????? ?? ????. ?? ??????? 1917 ?. ????????? 
???? ???????? ??????? 30 % ?????. ? ????? ??????? ? ??????? ???? 
????? 0,12 % ????????? [40]. 
? ?????????? ?????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ??????????? 
??????????. ?? ????????? ??????? ?????? ? ???????? ???????? ?????????? ?? 
???????? ?????????-???????????? ????? ???????? ? ????????? ?? ???????? 
?????????? ? ???? ???????????? ???????????? ????????. ? ?????????????????? 
????? ????????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ?????? – 
??????????????? ? ??????????????. ???? ??????????? ????????? ?? ????????? ?? 
?????? ????? ??????, ???????? ?. ?????????, ??? ???? ????????????? 
?????? ????????? ? ????????? ?????????? ????? ??????????? [275]. ???????? 
??????? ?????????? ??????????? ???????, ?????? ?. ???????, ??? ????????? 
????????????, ?? ??? ??????? ?????? ???????? ?????????? ?? ????????? ?????? 
??????????? ?????????? ? ????????????? ??????????? ???????, ? ????? ??? 
????? ?????????? ?????? ? ?????????? ?????? [91].  
?????????? ?? ?????? ????????????, ?? ?? ??????? ?? ??. ???????? 
???????? ??? ???????????? ?????????? ? ??????????? ??????? 
??????????? ????????, ???????????? ????????, ?????????-????????????, 
?????????? ? ?????????? ??????????. 
1.1.3. ?????????? ?????????? ???????? ???????????  
????????? ? 1920-1990 ??. 
????????? ? ?????? ???? ?????????? ?????, ????? ?????????????, 
?????????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ??????? ???????? 
??????. ? ????????? 1917 ?. ?????? ? ???????? ???? ???????? ????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 43 
???? ?????????? ???????? ??????  ? ???????? ??????, ??? ??????????? 
????????? ????????? ?????????? ????? ? ??????? ?????????? ??????? [253].  
?? ??? ??? ?? ???????? ?????????????????? ???????? ???? 
??????????? ?? ?????? ??????????? ???????. ????????? ?????? ????????? 
??????????, ??????? ?????? ???????? ?????? ? ?????? ?????? ????????? 
??????? ?????????? ???? ????????, ????? ???????? ?????????? ??????, 
????????? ?? ??? ? ?????????? ?????????? – ???????? , ??????, ??????? , 
?? ? , ???????????????. ???????? ?????????? ?? ?????????? ???????? 
??? ?????????? ???? ????????? ????????: ??????????? ???????????? 
???????????, ?????????????? ????????????, ???????? ???????????, 
???????????? ?????????????. ???, ?? ??????? ??????, ????? ??????????? 
?????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ? ??????????, 
?????????? ?????? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ????????.  
?????????? ?? ??????? ???? ???????? ????????? ??? ????? 1918 ?. 
???? ????????????? ????? ??? ?????? [362] ????? ???????????? ???? 
?????????? ???????? ??????????????? ????????? ?????, ???????? ?????  
?????? ?????? ?????????? ?????????, ????????? ? ????? ?????????????????, 
??????????????? ??????????, ????? ????? ? ? ??’???? ?? ?????????? 
??????, ? ????? ????????????? ?? ?????????? ? ???????? ?????. ?? 
???????? ?????????? ????? ???? ??????????? ? ??????? ?????????? 
????????? ???????????? ?????, ?????????? ??? ???????????? ?? 
????????????? ???????? ?????????????? ????? [71]. 
? ????????? ? ??????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?? 
??????????? ????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ????????????? 
?????????. ?????? ??????? ? ??? ??? ????????????? ?? ??????????? ? 
??????????. ?????????? ?????????? ???????? ????? ??????? ???????????? 
?????? ???? ???? ????? ?????????? «?????????» ? «???????????», ? ?? 
«??????» ? «??????» [160].  
??? ????????? ?????? ? ?????????????? ???? ????????? ???? ?????? 
???????????? ?????? ??????????, ??? ???? ???????? ???? ??????????? ?????, 
???????? ????????????-?????????? ???????. ???? ? 1918 ?. ? ???????? 
?????? ????????? ???? ???????????? ????? ??? ?????????? ?? ?????????????? 
????????. ?? ?????? ??????? ??????????????? ? ????????? ??????????? 
?????, ?????????? ?????, ? ??????-????????? ?????????? ?????????? 
??????? ?????????.  
? ?????? 1918 ?. ??????? ?????? ????????????? ?’??? ???????? 
??????, ???? ????? ?????????? ???? ????????? ?????? ???????? ?????. ? 
?????? 1918 ?. ????????????? ??????????? ?????????? ??????? ????? 
????????? ? ?????????  ??? ????? ??????? ?????, ? ???? ???????? 
?????? ?????????? ????? ????????? ???????? ????? ?????????? ??????. 
«???? ???????, ??? ??????? ???????????? ????????????? ????? ??? 
?????? ????, – ?????? ?. ????????, – ?? ???, ?? ??? ??? ?????? ????? ? 
??-?????????? ?????? ????????? ???????? ????, ???? ??????? ?? 
??????????? ???? ????????????????, ? ???? ?????????? ?? ???????????» 
?????? 1 44 
[209, ?. 14]. ? ?????????? ???????????, ?? ???? ????? ?????????? ??????? 
???  ?????????, ???????????, ?????????????, ???????, ????????????, 
?????????, ????????????? ?? ????????? ? ?????????, ????????? ?? ?? 
?????????? ?? ???? [311]. 
?????? ?????? ????????????? ???????? 7-????? ????? ??????????? 
?????????, ??? ?????????? ? ???? ??????????: ??????? (1-4 ?????) ? 
??????? (5-7 ?????), ? ???? ?????????? ???? ????’?????? ????????? 2-3-
????? ?????????? ?????, ?? ?????? ?? ??????? ?????? ? ????? 
?????????????. ? ?????? ???????????? ????????-????????? 7-????? (???), 
? ? ????? – ?????????????? 7-????? ????? ?????????? ?????? (???) [259]. 
«????????? ??? ????? ??????? ????? ??????????? PCP» (1919 ?.) 
????????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ???????, ?????? 
??? ??????? ??????????? ?????????? ?????????. ??? ???????? 
????????????? ? ??? ?? ????????? «?????? ????????????», ? ?? ?????????? 
???????? ? ???????? ???????????? ????????, ???? ???? ? ????????? 
??????????? ?? ???????????, ? ????? ??????? ???????????????? 
???????? [275].  
???????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ? 
?????????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ???????? ???? (????????? 
?????? ????) 1922-23 ??., ??? ???????????? ? ?????? ????????? ????? 
???????? 10 ????? (1925, 1927, 1930-1931 ??.). ????????? ???????? ???? 
???????? «???????????? ??????» ? ?????? ??????? ?????. ?? ??????? 
????? ????? ???? ???? ?????????? ?? ?????? ????????? – «???????????», 
«?????» ? «???????». ?? ??????? ????? ??????????? ????????? ???????, 
??? ??????????? ??????? ????????????? ?? ????. ???????? ?????????? 
?? ?? ???????? ???????? ?????????, ? ??????? ???? ????, ?? ?????????, 
??????? ????? ? ??????? ?????? ????????? ??????????? ??????? ??? 
????????. ??? ????? ???????? ???? ????????????? ??????????? ? 
????????????? ???????, ???????? ??’???? ??  ??????. ? ????????????? 
??????? ?? ??????? ??????????????, ?? ? ?????????? ????????? ????? 
????? ????????? ????, ????  ????? ????? ? ??????, ????? ?????? ?????? ?? 
????? ?? ????????????? ?? ???????????????? ?????? ???????? ?????????? 
????? [275].  
??? ??????? ? ????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????? 
????? ?????? ??????????. ???, ?????????? ???????? ? ?????? ?????????? ?? 
??????????? ??????, ? ?????????? ???? ??? ???????????? ?? ???? ??????-
???????. ?????? ??????????-?????????? ??? ???????? ? ??? ??????????, 
??’???? ??  ???? ? ????????? ?? ???????? ????????? ??? ???????? 
?????????. ??????? ???????? ????? ?????? ??????? ??????????? ? ????? 
???????????? ?????? ????????? ??????? [55]. ? ????? ??????????????? 
????????? ? ????????? ??????? ???????????? ? ??????? ?????? ? ??????, 
??? ????? ??? ????? ????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? 
????????????. ?????? ??????, ???’????? ?. ????, ????? ????? 
???????????????????? ??????, ??????????? ?? ??? ?????????? ????????? ? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 45 
???????, ?? ?? – «??????????????? ?? ?????????? ??????» [39]. 
????????? ?? ?????????? ??????? ???? ??????? ???????????. ???????????? 
???????? ? ???????? ????????? ??????????? ? ?????? ???????????????, ? 
?????????-???????????? – ? ?????? ??????????????????? [293]. ? ?????? 
???? ????????? ? 20-30 ??. ????????? ?? ?????????? ????? ?? ???????? 
???????????????????. ?? ???????? ?. ???????, ? ?? ???? ??????? 
??????????? ?????? ? ???????? ???????? ????????? ?? ???????????, 
????????? ?? ??????????, ????? ?? ???????????. ??????????? ????????? 
???? ?????????? ??????????? ? ???????? [193]. ???? ????? ????????? 
???????????? ?????????? ?????, ???????? ???? «????? ??????» ? «?????? ? 
????? ??????» ?????????? ? ???????? ???? «??’???? ????? ? ????» ? 
«???????????????? ???? ? ?????????????? ?????????? ????????????» [133]. 
???? ???? ????????? ???? ? ? ?? ??. ?????, ??????????????? ? ???????????? 
????????, ???? ???? ???? ? ?? ??????, ??????? ????? ?????? ? ?????????, 
???? ????? ? 30-? ??. ??????? ? ?????????? ???? 20 ???. [463, ?. 23].  
??????? ???? ? ??????? ????? ??????. ????? ????????? ???????????? 
???????? ???????????? ? ??????????? ?????????? ???? ????????? ???????, 
?? ????????? ????? ? ???????? ??????????????, ??????????????? ???? 
?????????? ? ?????? ??????????? ??????????, ?????????????? ??????????? 
??????? ???????? [395, ?. 54]. ? ?????? 1918 ?. ?????????? ??????? ??? 
???????????? ?. ????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ?????????? 
?????????????. ????? ?????? ????????? ???? ????????? ??????? ?? 
???????? ????????, ?????????? ??? ???????? ? ????????? ??????????? ? 
?????????? ???? ? ????? ???????: ????????, ?????????? ? ?????????????????. 
???? ???????????? ?????? ???????????? ??? ????????? ?????????????? 
?????????? ??’?????? ??????? ? ????????? ?????????????. ?? ????????? 
????????????? ???? ??????? ???? ??? ??????? ???????? ???????? 
?????????????, ?????????? ???????????? ? ???????????? ????????, ???? ? 
???????? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ???? ?????????-
?????????? ?? ????????????? ???????????. ???????? ??????????? 
????????? ???????? ??????-??????????? ?????????? ?????????????, ??? 
???? ????????? ?? ?????? ?????????? (???????????, ???????, ?????????? ? 
???????-???????????). ??? ?? 1930 ??. ????????? ?????? ????????? 
???????? ? ???????????????? ???????????? ???????, ? ?????????? ?????? 
??????????? ???????? ????????? ????????????? ????????????? ??????????? 
? ????? ???????? ?????????????? [33].  
????? ???????????? ???? ??????????? ? ???????? ????? 
«?????????????-???????????? ????????» ??? «???????????????? ????????» ?? 
????????? ???????? ????????. ???? ???????? ???????? ???????? ??????? 
(??????????) ??? ?????????? ?? ???????????? ??????????, ??-??: 
?????????-???????????? ??????? (???????????????????, ?????????? 
?????????, ????? ???? ? ??????????), ??????-?????????? (??????????, 
??????, ????????), ??????????-?????????????? (???????????????, ?? ??, 
??????????). 
?????? 1 46 
??? ? 1924 ?. ?? ?????? ????? ?? ????????????? ??????????? ? 
???????????? ?????? ???? ????????? ?????? ?????? ??? ????? ???????????? 
??????. ? ????????? ?????????: «?????????? ???????? ????????? ????? 
??????? ????????????? ? ???????????? ?????????? ??? ?? ???????? 
?????????????» [470, ?. 40]. ?? 1924 ?. ?? ?????????? ?????? ??? ????? 
??????? ????? ???? ?? ?????????? ??????????? ?????????, ??? ????????? 
????? ???????? ????? ???????????? ?????????? ????????. ??? ????? 
??????? ????? ?????????? ???????????? ????????????? ? ???????????? 
?????????? ? ? ????????? ????????? ?? ???????????? ??????????? 
????????????? [33].  
?? ????? 1920-? ??. ?? ???????? ??????? ?? ??????-?????????, 
?????????-???????????, ???????????, ????????????? ? ????????????? 
??????????? ?????????? ????????? ????????????. ???? ????????? ???????? 
??????????? ??????????? ????????? (??????) ?? ????????????? ??????? 
(???????), ?????????? ??????????? ?????????? ???????? (??????) [33]. ? 
??? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ????? ?????? ?????? ? 
????????? ????????????? ? ???????? ??????????? ?????????, ?????? 
????? ??????????? ?????????????-???????????? ? ?????????? ???????????. 
????????????? ? ????????? ???????? ??????? ??? ????????????? – ??? 
?????????????????????, ?????????????? ?? ????? ???????? ??????????.  
?. ????????? ?????????????? ????????? ????? ?????? ?????????? 
???????? ??????, ????????????? ? ??????? ? ?????????? ??????. ???? 
???????? ???????? ??? ??, ?? ?????? ??????? ??????????? ??????? ? ??? 
?? ????????, ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????????? 
???????, ??????????, ? ????? ???????????? ??????? ? ???????? 
??????. ?????, ? ?????? ??????????? ??????? ?? ???? ??????????? ??? 
?????????? ?????????? ????, ???????? ????? ????? ???????? ??????????? 
??????????, ? ???????? ????????? ?????????????????? ????? (??????, 
?? ??, ??????????, ???????????????, ?????????, ??????? ????) ????? ?? 
?????????????. ? ???????? ???? ????????? ????? ?????????? ???????? 
???????????. ?? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? 
«??????? ???????? ?????? ? ???? ? ?? ??????», ????????? ???????????? 
??????????: ???????? ??????????, ???????????????? ??????????, 
?????????? ????????? ? ???????, ???????????? [91]. ?????????? ?????????? 
???? ????????????? ????????? ????????? ? ????? ???????? ??????: 
?) ????????? ????????? (????????????) ?) ?????????-??????????? (????????? 
?????????), ?) ????????????????. 
?????????? ??????????? ????????? ??????????? ? 1921 ?. ????????? ? 
???????? ???????????? ?????????? ?? ????????????? ?????? ??’??????? ? ???? 
???????????? ???????? ???????. ?. ????? ?????? ?????? ?? ?????????? 
??????????? ?????????, ?-????  ???: 1) ???? ????????????? ?? ??????????? 
?????????? ??????????, 2) ???? ?????? ????????????? ?????????, 
3) ????????????? ? ????? ?????? ????????? ???????? ? ???????? ?????????? 
?????????????????????? ?? ??????????????? ??????????? [142, ?. 28]. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 47 
?????????? ??????????? ?????? ????????????? ??????? ? 3-? ????? 
?????????: 1) ?????????? ? ?????? ???????? ??????????? ?????????, 2) ? 
?????? ???????? ??????? ????, 3) ? ?????? ???????? ????????? ??????? 
???????????? ?? ??????? [142].  
? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?. ??????? ?????????? ?? 
???????? ????? ??, ?? ????????? ????? ? ???????? ??????????? ??????? 
?????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ????????? ?? ???????????? 
????, ???????? ???????????? ?? ???? ????????????? ??????????? ??????????. 
?????????? ??????????-???????????? ????????? ????????? ??????? 
???????? ? ??????????, ??????????? ?????, ????????????, ??? ????????? 
???????? ?? ?? ???????????? ??????? ????? ? ??????? ? ?????? ?????????? [91]. 
?? ???? 20-30-? ??. ?????????? ??????????? ?????? ???????? ??????? 
????????. ?? ??????????? ????????? ????? ???????? ?? ????????? 
???????????-?????????? ??????, ?????????????? ??????, ?????? 
????????, ????????????? ?????? ????, ?????????? ?? ?????????????? ?? 
???????????????????? ????????????? ???????. ??? ???????? ???????????-
?????????? ?????? ???? ??????????? «?????? ??????» ? ?????? ?????????, 
??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??????????? ??. ????????????? 
????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ? ??????????????? ?? 
????? ?????????????????????? ????????????, ??????????? ???????????????, 
?????????????, ???????????? ?? ??. ????????????, ????????? ????? 
????????????, ?????????????, ??????????????, ?????????????? ????????? 
?? ????????? ???????-????????? ??????? ? ??????????? ???????????, ??? ? 
??? ??? ????????? ?????????? ???????????????? ?? ???  ??????? ?????? 
?? ???????? ??????? ???? [425, ?. 14]. ????????? ?????? ???? 
????????????? ? ?? ??????? ??????????? ?????????? ???????. ?????, ??? 
?????? ?????? ???????? ?? ???????????? ??????? ????? ??????????? 
?????????? ?-?? ??????????????? ?????????, ??????????? ????????????? 
?????????? ?????? ? ????? ????.  
? 1930-40 ??. ???????? ????? ???????? ?? ???(?), ?? ????????? 
????? ????? ?????????? ?????????, ? ????? ??????? ???? ????????????? 
«?????????? ??????????????» ? ??? ????? ??????? ?????????? ???????? 
??????? ??????? ????????? ? ????????? ???? [425].  
?????? ???????? ??? ??????? ?????? ? ?????? ?? ?????????? 
?????????? ???????? ??????? ???? ????????? ?? ???(?) «???? ????????? 
?????????? ? ????????? ????? ? ????» (1931 ?.) ? «???? ?????????? 
??????? ? ?????? ? ????????? ? ???????? ?????» (1932 ?.). ?? ?? ???? 
?????? ???????? ????????? ? ?????? ???? ?? ??????? ????? ??????????? 
???????? ? ?????, ????????? ? ????? ????????? ??????? ????????, 
????????? ??????? ?? ??????????? ??????????????? ?????. ????? ?? ???, 
???? ???????? ????????? ??? ?????  ???? ?????????? ?????? ? ??????? ? 
??????? ?????? ????. ? ????????? 1932 ?. ???? ????? ???? ????????? 
???????? ???? ?????? ???????, ???????: «???????? ??????? ????????????, 
?????????? ???????? ??????????, ??? ??? ????????, ??????? ????????? 
?????? 1 48 
????? ?? ?????? ??? ??????????? ? ??????...»; «... ???????????? ???????? 
????? ?? ??????????? ??????, ?????? ??????????? ????? ???????? ? ???? 
?????????? ??????? ????? ?????», ????? ????’???????? ????? ? ?????, 
???????????? ???????, ?????? ? ????????????, ???????? ?????????, 
???????????? ???????? ??????? ? ?????????? ????? ?? ??. ?? ???? 
???????? ??????? ????????? ???? ??????? ???????? ??????? ??????????, 
? ????? ?????? ????? ?????????-???????? ?????? ?????????? ?? ??????? 
???????????? ?????. ?????? ?? ?????????? ???????? ????????????? ??? ? 
??? ? ??????????? ??????????????? ????? [71]. 
???????? ?????? ?????, ???????? ?????? ???????? ??????????? 
?????????, ???????? ? ?? ????? ??????????? ?????????? ????????. ???, ? 
1934 ?. ???????? ????????? ??? ?????????? ????????? ? ?????????? ? 
???????? ?????, ??? ????????? ????? ???????? ?????????, ???????? ???? 
????????? ?? ?????, ?? ??????????, ????????? ? ?????????-????????? 
????????, ?????????? ?? ??? ????? ?????????, ?????????? ? ???????? 
?????????. ????????  ?? ???????? ??????? ?????? ??????? ? 4 ????? 
?????? ????????? ????? ??????????? ? ??????????? ? 9 ????? ??????????? 
?????????? ?????? ??? ????? [193]. ? 1933 ?. ???????? ??????? ????? 
??????? ? ?????? ?. ???????????, ?. ????????, ?. ?????????, 
?. ???????????, ?. ??????????? ??? ????????? ????? ???????? ? ?????????, 
???????????? ?? ???????????. ???????? ??? ?????? ???????????? ?????? ? 
?????????? ???????, ??????????? ? ???????????? ??????????? ?? ?? 
1940 ?. ???? ????????????? ? ????? ? [289]. 
???? ????? ?????????? ???????????? ????? ???????? ? ???????? ??????, 
??????? ??????? ??????? ????????? ???????????? ?????, ?????????? ?? 
?. ?????? ? ?. ???????????. ?? ??????? ? ??????? ??????? ?????????? ? 
??????? [133].  
? 1931 ?. ? ???????? ???????? ?’????????? ????????????? ???? ?? ??. 
???? ????????? ????????? ?? ?????? ?????? ?????? ????? ?? ??????????-
?????? ?????? ??????? ????????? ? 1934 ?. ?. ???????????, ?. ???????????? ? 
?. ?????????. ?? ????? ?. ?????????, ?????? ????? ???? ??? ??????? 
??????? ???????? ????????, ????????????? ???????? ????????? ????? ?? ??, 
?????????? ????? ? ????? ???????? ?????????? ??????? ?? ????? 
????????? ?. ?????????? ? ?????? ?? ????? ?????? ?. ????????? [271].  
?? ??????, ? ?????????? ???????????, ? ???????? ????? ???? 
?????????? ????????? ??????? ????????, ????? ????????? ????????? 
???? ?? ???????????? ??????, ?? ????????? ????????? ???????????? ????? 
???????? ????. ? ??’???? ? ???, ????? ???????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? ????????? ??????? ???? ????????, ?? ??????????? 
???? ????. ??-?????, ?? ?????????? ????????  ???????? ????????? 
????????????? ?????, ??????? ?????????? ??’???? ??????? ?? ??????????? 
?????? (???????????? ????????????, ????????? ?????? ? ?????????????? ?? 
????????? ?? ??????????, ?? ??????? ? ??????? ????? ??????? ? ????? ?? 
?????, ?? ????????? ???????? ????). ??-?????, ??????? ???????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 49 
????????? ???????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?????????, ??? 
????? ????? ???????? ??????????? ????? ? ??????? ???’??????? ?? 
????????? ? ? ?????????? ???????. ??-?????, ?????????? ?????????? 
??????????? ????????? ?? ?? ?????? ????????????, ??????????? ???????????? 
?? ?????????? ?????. ??-????????, ????????? ??????? ??????????? 
??????????? ??????? ?????, ??????? ???????????? ???????? ??????? – 
??????????, ??????????????, ?? ??????????? ????? ? ????????????????? 
?? ????????????? ???????. ??-?’???, ?????????? ???????? ??????????? 
???????????, ??????????? ?? ???????????? ??????? ?????, ????????????? ?? 
?? ??????? ? ?????? (????????, ????????, ??????????, ?????????), 
?????????? ??????????? ? ?????????? ????????? ???????? ??????? 
?????????????? ????????????? – ??? ??????, ????? ???? ? ????, ????????, 
?? ?????, ???????????, ???????????? ???????. ??-?????, ?????????? 
????????? ???????????? ????????? ??????? ???????? (???), ? ???? ????? 
????, ????????????? ?? ??????? ?????????? – ?????????? ???????, ??????? 
????. ? ??????, ???????? ?? ??? ??? ?????????? ???????????? ?????? 
?????????? ??? ??????????? ??????? ????????? ?? ??????????????? 
????????????? ?? ???????????? ???? ??????? ???? ? ?????? ??????????? 
????????, ??????? ?????????? ?????????? ?????????, ????????????? 
????? ??????? ? ??????? ????????.  
???????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????????? 
??????? ?????????? ??????????, ?-????? ???: ? ?????? – ???????? 
???????? ??????????????? ????????? ???? ???????????? ??????, ? 
?????????? – ??????????-???????? ???????????, ????????? ?????????? 
???????? ??????????. ? ???????????? ? 1938 ?. ??????? ? ???????? ?????????? 
????????????? ???????? ???????? ???????? ? ?????????? ?????????? 
????????????? ??????? [71]. 
???????? ????? ???????????? ?????? ????????? ? ????? ?????? ?? 1932 
?. ????????? ??????? ???? ????????? ?? 2 ?????? ??????????: ??????????? 
??????????? ??????? ? ??????????? ?????????, ? ????? ???????????? [196].  
?????????? ?? ????????? «???? ????????????? ?????? ? ??????? 
???????????? ??????» (?????????) ? ?? ???? ??????? ?? ???? 1930 ?. 
???????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ??????. ?? ????? ???? 
???????????? ?????????? ??????????? ?????????: ??????????? ?????????, 
??????????? ????????? ??????????? ??????, ??????-?? ???-??????????? 
?????????. ???????-???????? ?????????? ???????? ????????????? ? ?????????? 
???????? ?????? ? 1929 ?. ???????????????? ? ?????????? ???????-???????? 
????????. ????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????????? ????? ??????????, 
???????? ?. ???????, ???? ?????????????? ???????? ?????????, ?????????? 
???????? ??????? ??????? ? ?????? ??????????? ??????????? ???????, ?? ? 
?????????? ?? ?????? ????????  ???????? ????? ???????? ????????? 
?????? ? ?????? ?????????? ???????????. ?????????? 1932-1933 ?. ?. 
?????? ????????? ?????? ??’?????????? ? ????? ???????? – ???????????? 
[91]. 
?????? 1 50 
???????????? ???????????????? ???????????? ?????? ? ??? ???? 
?????????????? ???????????? ?????????? ???????????? ????? ??????, 
?????? ??????????????? ?????, ?? ?? ????????? ? ????? ?? ????????-
????????????? ?????. ???????, ?. ????????? ?????????, ?? ?????????? 
???????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ????????? ?????? ????? [42, ?. 
80]. ? ??’???? ? ???, ?? ???(?) ? ????????? «???? ???????? ???????? 
?????????????» 1931 ?. ??????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? 
??? ???????-????????? ???????, ??? ?????? ? ??? ? ????, 
??????????? ???????? ??????????? ??? ??????????? ???????-????????????? 
?????????? ? ???????????? ?????? [34]. ? 1934 ?. ???? ???????? ????? 
?????? ????????? ????? ?????????????, ??? ???????? ??????????????? ? 
?????????????????? ?????????? ? ????’??????? ??????????????, ????????? ?? 
???????? ???? ????????. ?? 1936 ?. ???? ????????? ???????????? 
???????????????? ??????????????. ???????????? ??? ?????????? ?????? 
????????, ? ???? ????????????? ?????????? ???????? ?? ???????????????? 
?????????, ? ????? ????????? [443]. 
?. ?????????? ???????? ?????????? ?????????????? ????????????? ? 
???????????? ?????????? ???????, ?????? ?? 1935 ?. ???? ???????????? 
??????? ? ??? ??? ?? 11 ???????????????, ?? ????????? – ?? 7. ? ??? 
?????????????? ???????????? ? ??????-????????????? ????? ? 
????????????? – 5, ? ????????????? – 3. ?? ????????? ?????????, ? 
????????????? – 46,2 % (?? ?????????? ??????????), ? ????????????? – 
55,0 %. ? ?????? ? ????????????? ???????? 7471 ???????, ? ???????????? – 
12502 [275, ?. 59]. ?????????, ?? ? ?? ???? ???????? ??????? ?????????? 
? ????? ??????????, ? ????????? ?????? ??????????? ????? ?????????-
?????????? ????????? [275, ?. 90]. 
? ?? ???? ????????????? ????? ?????????? ?????? ??????????? 
?????????? ??????????? ???????. ?????, ?????? ????? ????????????? ???? 
?? ???? ??????????? ? ??’???? ? ???????? ??????? ??????????? ?????.  
????????? ?????? ??? ??????????? ??????????. ???? ???????? 
??????????? ??????? ?????? ??????????? ???????? ?????, ???????? 
?. ???????. ???, ????? ??????, ????????? ???????????? ?? ?? ?????????? ? 
???????, ????????? 285 ????. ???., ??? 42 % ??? ??????????????? ????? ?? 
???? ????? ? ????????, ? ?????????????? ????????? ??????? ?? ????????  ? 
??????????  ?????????-???????????? ???? ??? ?????? 13405,7 ???. ???., 
???????? ??????? ???????????? ?????? – 50152,2 ???. ???. ? ???? ???????? 
????????? ????? ????, ?????????? ? ?????????? ???? ??????????? 
?????????? ?? ???????????. ? ???????, ????????? ? ?????????? ??????, 
?????????? ????????? ???????? ?? 169244 ???. ????? ?? ????????? 
????????? ??????? ???????? ???????????? ?????? ? ????????????????? ?????, 
????????? ??????? ?? ??????????? ???????? [493, ?. 14]. ? ???????? ???? 
????? ?????? ????????????? ??????? ???????????  ?? ?????????? 
????????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?????? ??? ????? ? 
???????? ??????????.  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 51 
????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? 
? ????? ?? ???????? ?????? ???????? ????? ????????? 1948 ?. ????? 
???????, ?? ???? ????????? ???????? ????????? ?. ???????. ?? ?????????, 
??????? ???????? ????? ???? ????????? «???????????-???????????? ??????». 
???? ??????? ???????? ?????? ??????????? ???????????. ? ??????????? 
????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ???????: ???? – 
«????????????, ???????????????? – ????????????», ?????? – «?????????? 
?? ????????????? –????????????-?????????????». ???????? ??  ???? 
???????????? ?? ???????? ????????????? ???????????? ? ??? ???????? 
????? ?????????, ??????? ? ??????????. ?? ????? ???????? ???? ??????????? 
????????? ??????????? ????? ???????? ????????? ? ??? ?????????? 
????? ??????????? ?????????, ?? ???????? ????? ???????? ???? ?? 
??????? ???????? ????????, ? ????-??? ????????? ????????????, 
????????? ?? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ?? ?????????? 
??? ??????????? ????? ???? [493, ?. 17-18]. 
????????? ????? ? ????????, ?????? ?????????? ? ???????????? 
?????????, ????? ??????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? 
????. ???????? ????????????? ?????? ???? ??????? ? ?????????-
??????????? ?????????? ??????????? ???????. ???? ?????????? ???????? – 
?????????? ???????????, ??????? ?????????????, ????????? ?????????? 
???? ??????????, ?? ?????????? ?? ????????? ????????? ????????????? 
????????????, ? ????? ? ?????????????? ?????? ?????????? ????? ? 
????????? ???????? ?? ?????? ?????? ??????-????????-??????-???????. 
??? ??????? ????????????? ? ???? ??????? ?????????? ? ??????????? 
??????????? ??????? ? ?????????? ??????? ?????????????? «?????????? 
??????????», ? ???????? ???????? ?????? ?????? ???????? ????????????? 
????????????, ????????????? ?? ?????????? ????????? ????????? [493, 
?. 19].  
?? ?????? ??????????? ? ???? ? ???? «??????????? ???????» ??????? 
???????? ???????????? ??? ?? ?????????. ?? ?????? ???????? ?. ???????, 
?? ???????? ????? ?????? ??????, ?? ?????? ???? ?????? ??????????? 
??????????, ? ??????? ????? ????????????? ???, ?? ?’???????? ??????? 
??’??????? ??????????? ? ????????? [493, ?. 20]. 
? 1950 ??. ??????????? ?????? ???????????? ? ??????? ?????? 
???????, ?? ???????? ??????????? ?? ??????? ??????????? ?????????? 
???????. ???, ? 1949 ?. ???? ?????????? ?? ???????? ????’?????? 
????????? ??????, ? ? 1958 ?. – ?? ????’?????? ??????????? [255]. ?? 
???????? 1950-? ??. ??????????? ??????? ????????????? ???????? ??????. 
?? ?????????, ???? ???????? ?????????????? ????? ???? ?? ????, ????????, 
??????? ????, ??? ???????????? ?? ???? ??? ? ???????-????????? ?????????? 
? ??????? ???????? ???????. ? 1958 ?., ?? ?? ????? ???????? ??? ????, 
? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????????? (??????-?????????, 
?? ???-?????????, ??????????-???????????? ?? ???????????? ??????? ?????). 
?????????? ?? ???? ? ???? ????????? ???? «??? ?????? ???? 
?????? 1 52 
?????????? ?????????? ?????? ????????? ????????????????? ?????» 
(1966 ?.) ????????? ????????????? ????? ? 7-10 ?????? ? ????? 
??????????? ????? ?????, ? ????? ??? ???????? ????????? ? ?????????? ?? 
????? (?????) ? ??????????? ????????? ????????? ? 9-11-? ?????? [332].  
1950-70-?? ??. ????????????????? ??????????? ????????? ???????????? 
?????? ???????? ??????????? ?????????, ?????????? ?? ??????????????? ? 
?????????????? ???????????. ?? ???????????? ?????????? ?????? ???? 
?????????? ??’????? ????? ? ?????? ? ???? ?????????? ???????? ??????? 
???????? ?????? ? ???? (1958 ?.). ??? ???????????? ????????? ??????????, 
???????-????????? ??????????? ??? ???? ?? ??????? ????????? ???? 
????????? ?????? ?????????? ??? ???????????, ??? ???? ???? ??????? ? 
?????, ?????????????? ???????? ??????????-???????? ?????? ??? 
???? ???? ?????????? ????????????? ?????, ????????????? ?????? 
???????? ?????????????? ????????? [275]. 
????? ?????, ??????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? 
????????? ???? ???’????? ? ???????? ?????? ???? ?????? ????????? 
????????? ??????, ?? ?????????? ?????????????, ? ????? ???????????? ? 
??????????? ????????, ?? ?????? ??????????? ??????? ???????? ???????? 
? ?????????.  
?. ??????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? 
??????????-????????????? ????? ? ?????????? ??????? 1945-1990 ??. 
???? ??????? ???????????? ??????????? ????? ???? ? ????, ?? 
??????? ????? ??????? ? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ???????, 
?????? ??????????, ? ????????? «???? ?????????? ??????????, ????????? 
?? ???????????? ???????????? ? ????? ? ????????? ??????????? ???????» 
(1954 ?.) ?? «???? ????????? ??’???? ????? ? ?????? ? ??? ??????? 
???????? ??????? ???????? ??????» (1956 ?.) [493].  
? ?????? ? 1945-1954 ??. ? ????????? ??????????? ??????? ????? 
???????????? ?????. ????? ? ????????????? ????? ??????????? ?????????, 
??????? ???? ? 1960 ?. ???????????????? ? ???????????, ? ??????? 
?????????????? ?????????. ? 1955 ?. ???????? ? ????? ??????? ???????? 
???? ??????????? ?????????, ???????? – ???????????? [196]. 
?? 1960 ??. ??????????????? ????? ??????? ????????????? ? ???????????? 
??????????. ???? ??????????? ????????? ? ??? ??? ???????? ???????? ??? 
?????????? ????? ??????, ?? ???????????? – ??? 5-10-? ??????. 
?. ????????? ???????? ???? ????: ?? 80 % ??????????? ????????????, 
??????????, ????????????, ??????????? ??????????? ? ?? ???? 60 % 
??????????? ??????-???????????? ? ?? ????? ??????????? ???????????? ? 
????? [33]. ? ?? ?????????? ?? ??, ?? ? ???????????? ?? ?????????-
???????????? ???? ????????? ??????????? ? 2-3 ???? ????? ????, ??  ? 
????-????? ????????????? ?????????, ? ??????????? ???????? ? ??????? 
?????? ? ?????????? ???? ?? ?? ???? ???????????; ?????????????? ????? 
????????? ???????????? ?????? ?????????? ????????? ??????????, 
???????? «?????????? ? ???????????», «?????????? ????????» ????. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 53 
?????, ?? 1960 ?. ???????????? ?????????? ? ????? ? ?????????? 26,5 % 
??????????? (? ??????????? ??????????????, ??? ?? ????? ?????? ?? 
?????), ?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ????????? 
???????? ????????? [196]. 
?????? ?????????? ?????? ????????????? ? 1950-60 ??., ?????????? 
?. ???????, ???????, ?? ????? ?? ???????? ? ??????????? ?????????? ??? 
?????????? ???? ?????????. ?? ??? ???? ??????????? 250 ???. (???? 
12,3 %), ??? ??????? ?????? ?????????-?????????, ???????????? , 
???????????? ?? ?????????? ???????????, ??????  ????. ?? ?????????-
??????????? ??????????, ???? ??????? ??????????, ??????????, ??????? 
??????????, ??????? ???????, ??????????? ? ?????????? (36 ???.) ? ???? 
??????????? ?? 32 ???. ????? (10,1 %). ?????????? ?????? ???? 
??????????? ????????? ????????? ???? ? ??? ????????? (? ????? 80 %). 
?? ???????? ???????????? ?????????? – 476 ???., ????????? ?????? – 433 
???., ???????? – 200 ???., ???????? – 200 ???., ????????? ???? – 64 ???., ? 
?????????? ?? ?????????????? – 62 %, ? ???? ????? ? ??????????? 
??????????. ?? ???????? ??????? ??????? (??????????, ??????, 
?????????, ????????, ???????????????) ??????????? ??? 2,5 % ?? 5,3 % 
???????? ????. ? 1960 ??. ???????????? ????? ? ?????? ??????????? ???? 
?? ???????? ??????? ???????, ??????? ??? ?????????? ? ?????? ??? 
????????????, ? ??? ??????????????? ?? ????????? – ???????????? 
???????????. ?????????, ?? ??????? ??? ???????? ???? ??????????? ?? 
???????? ?????????????. ? ?????????? ???????????? ???????? ???????? 
?????????? ????????? ????? ?? ????????? ??????????, ?? ????? ?? 
???????????? ??? ?????? ?????????, ??? ?????? ?????. ??????????? 
???????? ?????????? 1950 ??. ???????? ? ????? 5 ??????, ? 1960 ??. – 8-10 
[493, ?. 32-45]. ? ?????????? ????? ?????????? ????????? ? ?? ???? ???? 
????????? ????????, ?????????, ?????????? ???? ? ??????? ???????? [493, ?. 55].  
?? ??????, ??????????-??????????? ?????????? ????? ???? ?? ????? 
??????? ???????????, ? ???????? ?? ????????? ????????. 
????????? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ???? 22 ?????? 
1955 ?. ???? ??????????? ?? ?????? ???????????? ???????? ?????????, ?? 
????????????? ????. ???? ???????? ?? ???? ?????? ??????????? 
??????????? ???????? ?? ??????????? ???????? ?????. ? ?????? ? 1959 ?. 
???????? ???????????? ?????????? ????????? ???? ???? ???????????? 
????????: ???????? ??? ??????? ??? ???????? – 14,5 ??????, ???????? ? 5-8 
?????? – 6 ??????, ? 9-11 ?????? – 19 ?????? [493, ?. 50].   
? ??’???? ?? ?????????????? ???????? ???????????? ? ???????? 
??????, ? 1954-1959 ??. ??????? ????? ? ?????????? ?????????? ????????? 
???????? ??????????? ?????????, ???’????? ? ????????? ?????? ?????? 
???????? ??????????-???????? ?????? ?? ????? ?????????????? ??????? 
?????????? ?????????, ? ????: ??????????? ?????????, ?? ?????? ? 
?????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?? ????????????? ?????? ?? 
????????; ???????? ???? ??????????? ?????; ????????????? ????? ??????? 
?????? 1 54 
????????? ???????? ?????????????? ??????; ???????????? ?? ???? 
???????????? ????????? ?? ?????????? ?????? ????????; ?????????? ???????? 
???? ?? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ??????????? ?????????; 
?????????? ? ????????????? ????????????? ??????; ????????? ?????????? 
??? ? ??????? ?????????; ?????? ??????????? ???????? ?? ?????????? ?? 
?????????-??????????? ????????? [271].  
?? ????????, ????????? ??????????? ? ????? ?? ???????????-???????? 
???????????? ?????????? ?????????? – ?????????????? ???? ????????, 
???????????, ??????????? ??????? ??????? ? ?????? ????????; ??????????? 
???????? ? ??????????????? ?????????, ??????? ??????? ?????????? 
????? ??????? ??’???? ??? ????????? ?? ?????????? ?????????????? ????????; 
????????? ?????????????? ? ????? ???????????? ??? ? ??????????? 
???????, ????????? ?????????????? («?????? ???????????? ???????????», 
«?? ???? ??????????», «???? ?????????? ??????????», «????????????»); 
???????????? ???????? ???????? ?????; ????????? ????????? ????????? 
?????????? ??????? ??????????.  
? 1956 ?. ????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? 
????????? ????????? ????? ? ????? ??????????? ? ????? ?????????? 
????????????, ??????????? ??????????, ???????? – ???????? ????????, 
?????????????? ? ???????????? ? ???????????, ???????? ???????????? ? 
???????? ?????????????? ? ?????? ??, ???????????? ? ???????? ????????, 
?? ?? ?????????????????? ?????? ? ?????????? ?????? ????; ?? ???? 
?????????????? ???????????? ?????????? ???????? ?????????????? ???? ? 
??????????? (300 ???.) [493, ?. 46-55].  
????  ???? ?????????????? ??? ?? ????????? ????????, ?? ??????????? 
??? ????????? ??????-????????????? ?? ???????????? ??????????? ?? 
???????, ? ????????? ? ?????????. ????????? ??????-????????????? 
?????????? ??????????? ????? ???????? ??????? ?????????? ?? ??????-
????? ???????????????, ???????? ??????????? – ????????? ? ???????????? 
?????????? ???????? ? ????? ?????? ? ?????? ????? ????????????????????? 
????? [75, ?. 306]. 
???? ? 1940-1959 pp. ???? ???????? ?????? ????? ???? ????????????? 
??????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????, ?????????? ???? 
?????????? ? ?????????? ??????????, ????????? ????????????? ??????. ? ??? 
??? ? ?????????????? ?????????????? ????????? ?? ????????????????, 
????????? ?????????? ??????? ???????? ? 4 ?? 5 ????? [493]. ?????????, 
?? ? 1963-1969 ??., ?????? ????????? ?? ???? ? ???? ????????? ???? 
«???? ??????? ? ?????????? ???????? ????? ? ????????? ??????????? 
??????, ?????????? ?????????? ? ???????????? ????????????» (1963 ?.), 
?????? ??????? ????????????? ???? ?????????? ?? ????????????? 
?????????? ? ???????????? ???????? ????????. ?????, ???????? ???????? 
???????? ?????? ????? ? ?????????? 1960 ??. ???? ?????????? ???????? ?? 
????????????? ??????????????, ????????, ???????? ? ??????????????? 
??????, ???? ??????? ???????? ?????????? ???????. ??? ????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 55 
???????????? ?????????????? ?????? ???????????. ???, ? ??????? ?? 
??????????-???????????? ??????????? ? 1969-1970 ?. ?. ?????????????? 
??? 8 ?? 13 ?????????????? (? ??????????, ?? ????? – 4).  
???????? ?????? ?????? ? ???????? ??????????? ?????????? ??????????? 
??????? ??????????? ????????? ? ???????????? ?????????? ??????? ?? 
???????? ???? ? ??????????, ???????????? ???????, ??????? ???? ?????? ?? 
?????????. ?????????? 1990 ??. ???? ?????????? ????????? (????????????-
????????? ?????????, ?????????????, ???????? ????????, ?????? ????????? 
???????), ???????????? ???????? ????????????-?????????? ????? ?? 
???????? ? ?????????? ???? 12 % ??????????? ?????. ??????? ?????? 
?????????? ?? ??????? ???????? ???? ??? ???????????? ???? ????????? 
???????, ?? ????? ???? ?????????? ?? ??????? ???????? ?????????? ?’????? 
????. ?????????-??????????? ?????????? (??????????, ??????????, ??????? 
??????????, ?????? ??????????, ??????? ???????) ??????????? ??????? «????? 
?? ?????????????», «???????? ???????? ??????», «???????????????? 
?????? ? ?????», «??????????? ????????????» ???? ? ? ?????? ?????? 
????????? 8 % ??? ?????????? ?????? ??????????? ?????. ????????? 
?????????? ????????? ?????????? ?? ?????????? ????? – ???? 3 %. ?????? 
?????????? ????????? ? ?????????? 60 %. ??? ????????? ??????-
????????????? ?????????? ?????? ??????????? ??????????? ??????????, 
????????? ???????? ????? ??????????? ?? ?????????????? ???????. 
????????? ????? ? ?????????????? ??????? ?’????????? ? ?? ????? 
??????????? ?????????????? ???????????? ??????????. ??? ???? 
?????????????? ????????? ?????????? ?? ??????? – 3,3 %, ???????? 
????????????????? ??????????? (???????? ????, ???????, ?????????? ? 
????????? ????) – 10 %, ?? ??? ????????? ???? ????? – «??????? ??????», 
«??????? ????????» ????, ? ????? ??, ?? ??????????? ??????????? 
??????????? ?????????? ??????? ????. ????????? ?????????? ??????? ?? 
?????????, ??? ? ????????? ????????. ????????? ???????? ???????????? 
?????????? ?????????????: ??? ????????? ??????-???????????? ??????????? ? 
????? ??????????? ? ????????????? ??????? ? ? ????????? ??????????; 
??? ????????? ???-???-?? -??????????? ??????????? – ??????? ???????? ? 
?????? ????????? (??????????, ??????????, ???????????? ? ?. ?.). ??????????? 
???????? ???? ???????????? [493, ?. 90-93]. 
?? ?????? ?. ?????????, ? ?????? 1975-1985 ??. ? ???????????? ??? 
??????? ????????? ??????????? ??????????? ? 129 ?? 154 ?? ??????? 
???????? ????? ?????????????? ?? ?????????? ????????, ? ?????? – ? 550 
?? 714, ? ????????? ?????????-????????????. ? 1985 ?. ? ??????????? 
????????????? ????????????? 19 ?????? ??????????, 10 ?????? – 
?????????? ? ??????????, 19 – ??????????, 2 – ???????????? ????????????, 83 
??????? ????????? ??????? [275, ?.132]. 
? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ? 
???? ??? ?????????? ??? ?????????? ? ???? ?????: ?????????-?????????, 
?????????????????, ?????????-??????????? ? ??????????. ?????? ??????? 
?????? 1 56 
??????  ???????? ?? ??????????? ????????, ??????  ??????????? ????, 
??????  ??????? ?? ???????. ? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????? 
?????????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ????????, 
?????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ? ?????????-???????????? ??????????, 
???????????? ???????????????? ??????????, ?? ??????? ????????? ?????? 
??????? [493].  
????????? ? ???? ??????? ??????????? ???????????, ? ??? ???, 
???????? ?. ???????, ??????? ???? ????????????? ?? ??? ?????? ?????? ? 
??????????? ?????????? ?????????. ?? ???? ?????? ?????? ?????????? 
??????????, ?? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ????????? 
(? ?????????? ??????? 2 %) ?? ?????????? ?? ??????? ????? ?????????? 
???????? (?? ???????, ???? 2-3 %) [267, ?. 245]. 
??????????? ????????? ??????? ? ?????????? ??????? ???????????????? 
???????????? ?????? ???? ??????????? ?? ???????? 1980 ??. ????? 
?????????? ???????????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????????: 
????????? ?????? ?? ?????, ??????????????? ?????????? ? ?????????-
??????????? ?????? ? ???????. ??????????????????? ?????????? ????????? 
??????? ? ???? ?????????? ??????? ??????????-???????????? ????? ? 
??????????????? ??????? ????? ?????????, ??-??: ?????? ?????????? ? 
???????, ???????? ? ????????? ??????????, ?????????????? ??????????, 
?????? ??????????, ??????????, ???????? ?????????? ???????? [432, ?. 32]. 
?? ????? ? ?????, ?? ???????? ????????, ??? ??????????? ??? ??????? ?????? 
? ???????????????? ?????. ????????? ?????????? ??????????? ? ??????-
???????????? ?????????????? ????????????? ????????? ?? ???????????, 
? ??????? ???????-????????? ??????????, ?????????? ????????? ?????? 
??????????. 
??????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ? 
????? ???????????? ?????????? ???????? ?????????????? ?. ??????????. 
?????? ??????????? ? ??? ???? ??????? ????????: ?????????? ? ?????? ?? 
??????? ??????????, ?????????? ?? ????????? ?????????? ? ??????? 
?????????? ?????? ? ????????? ????????????? ?????, ??? ???? ???????????? 
???????? ?? ?????????????? ??????; ?????????? ??????? 
???????????????????? ????? ? ???????????????????? ?????, ????????????? 
?????????? ? ?????? ???????????? ?????, ?????????? ??????????, ?????????? 
?? ???????? ?????? ?? ?? ?????????-???????????? ??????????. ??? ???????? 
???????? ???????????? ?????????? ?. ????????? ?????????? ?? 
?????????’????? ?????????? – ????????? (??????????, ????’?????? 
??????????? ??????????, ?????????? ?? ?????????? ? ????????? ???????? 
??????????????? ????? ? ??????????), ????????? (?????????? ?? ???????, 
???????????? ? ??????????? ????????? ???????????) ?? ?????????????? 
(??????????? ?????????? ?? ???????-???????? ??????) [1, ?. 27-28].  
?????????? ???? ???? ?????? ????? ?????????? ????????? ????????????? 
????? ?? ????????? ? ??????????? ?? ?????? ?? ???????????? ??????. ???, 
?. ??????? ???????? ?????????? ??????????? ????? ????????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 57 
????????? ??????????????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ? 
?????? ???????? ??? ??, ?? ?? ????????? ??????? ??????? ????????, 
????????????? ?? ???????? ???? «??????????», ?? ?????? ????????  
???????? ?? ???????? ?????????? ???????, ?????????? ? ?????????-
???????????? ????? ?? ????? [493, ?. 86]. 
?????? ??????????? ??  ???????????? ????????????? ? ????????????? ? ?? 
???? ???? ? ? ???????? ??????????. ????????? ???????? ????????????? ?? 
??????????? ????????? ?????????? ????? ????????? ?? ????????? ?????, 
????? ? ???? ???????? ?? ???????????? ?? ?????? ? ????????? ????????? 
?????????. ?? ???????, ?????? ?? ????????? ?????? ?????????? ?? 
????????????, ??? ? ???????????? ?? ???? ?? ????? ????’??????? ???????????? 
???????. ??????? ?? ??????? ???? ?????, ???????? ?. ??????? ???????? 
????? ????????: ???????? ??????????? ??????????? ????????? ?????? 
20,9 % ????????? ??????????? ? 16,8 % ????????? ??????-???????????? 
?????????????? ?????????????; ?? ?????? ?? ???????? ?????????? 
???????????? ? ???? ?????????? 28,4 % ? 33,6 % ??????????? [493, ?. 86-87].   
????? ?????, ? 1960-1991 ??. ???????????? ??? ?????? ??????, ???? ? 
??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? ?? ????????????? ?? ???????????????? ??????? ?????????? ?? 
?????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??????? 
(?. ?????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ????????, ?. ???????????, 
?. ???????????, ?. ??????????, ?. ??????????, ?. ????????? ?? ????).  
???? ??????????? ????? ? ??????? ??????? ??? ????? ???????? 
???? ????????, ?? ? ??? ??????? ????? ?????? ? ????. ???????? ??????? 
?????????? ?? ???????? ????????????? ?????????, ?? ????????-???????????? 
??????????, ?????????? ???? ?? ????????? ????????????? ? ????????? 
?????. 
?????????? ?? ???????????? ?? ????? ??? ?????? ???????????? ? 
???????????? ?????? ? ??????, ???????? ?. ???????, ??????? ? ?? ?????? 
??????? ?????????, ??????????? ?????????? ????, ?????????? 
???????????? ? ????????, ?? ? ??? ????????? ???????. ????????? 
???????? ?? ?????? ? ??????, ??? ? ???????????? ?????? ??????? ? 1990 ??. 
???? ???????????????, ???????????????, ?????????????, ???????????????? ?? 
????????????? [267, ?. 243]. 
?. ????????? ??????????? ????????, ?? ???? ??????????? ????? ? 
?????? ? ?????????? ????? ??????. ??????????? ????????? ???????, ?? ? 
????????? ????? ???????, ??? ?????? ??????????? ????????? ?????????? 
????? ?????????? ?????????? ????? – ??????????? ?????? ? ?????? ????? – 
???????? ???? ??????????? ???????. ?????????????? ?????? ??? ???????? 
??????????-???????????? ??????????, ???????????, ???????? ?????? 
???????????????????, ?????????????????????? ?????????? ????? ???????????? 
?????, ????????????? ?????????? ??????? ??? ?? ???????? ?? ????? ?? 
?????????? ?? ???????-??????????, ? ???????-???????????, «???????????» 
[275, ?. 160]. 
?????? 1 58 
??? ???????????, ??? ???? ??????????? ?????????? ?? ???? ?????????? 
?????????, ?? ????????. «???????????? ?????, – ??????????? 
?. ?????????, – ???????? ????????????-??????????? ????????? ? ????? 
?????????? ?????????? ? ????????? ????????????. ????? ???????????? 
????????? ???? ? 4-6 ??? ??????, ? ???????? ? ??????? ????? ?????, ??  ? 
????????? ????? ?????, ?? ?????? ??? ??? ??????????? ????? ????? ?? ????? 
? ??????» [275, ?. 160]. ?????????? ???? ? ??????????? ???????? ? 
???????? ????????. ?? ???????? ???? ?? 34,7 % ????? ?????????? 
????????? ??? ????????????? ?? ?? 18,8 % ????? ??? ????????? ?????????? 
?????? ?? ???? [375]. ???????, ???? ?? ????? ???????? ?????????? ????, 
?? ?????? ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????????????? ?? 
????????? ??????????? ?? ?????????? ? ???????????? ?????????, ? 
?????????? ? ?? ?????????? ?????? ?????????-????????? ???????. 
??? , ??????? ?. ?????????, ?????? ???????? ? ?????? ?????? 
?????????? ??????, ???????? ? ??????-???????????? ???????????. ?????? 
??????? ?????? ????? ?????, ???? ? ?????? ??????????? ?? ??????? 
????????? ????????????. ???????? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ????????, 
??? ??? ???????? ? ?????? ??????????????? ?? ???????????????? ?????. 
???? ?????? ????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ??????. ??? 
????? ??????? ???? ??? ????? ? ???? ?????? ?? ????????? ???????. ?? 
???????, ????????, ??? ????????????? ???????? ???????, ???????? 
?????????? ????? ???? ??????????? ?? ????????? ?? ????? [175]. 
???????? ??????????? ???????????? ????? ?????????? ??????????? 
??????? ?????: ?????????????? ????? ????? ???????????? ?????, ?????????? 
???????????? ?????????????? ? ????????? ??????????? ????????? ?? 
??????????? ? ??????-???????????? ???????????; ????????? ?????????-
?????????? ??????????; ?????????? ?????? ????????????, ??????????, 
?????????? ?????????? ????????? ????????, ????????? ?? ?????????? ?? 
???????? ???????????? ?????? [275]. 
????? ?????, ? ??????? ?????????? ? ????? ????? ??????? ???????? 
??????????? ??????? ?????? ? ????????? ???????????-?????????????? 
?????????? ???????, ????????????? ?? ?????????? ???????, ???? ???? ?? 
??????????? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ?? ?????????-
??????????? ????? ??????????? ???????? [91].  
????????? ?????????? ???????? ????????-????????????? ??????, 
?????????? ?? ????, ?? ?? ??????? ???????? ?????????-?????????? ? 
?????????? ??????????? ? ??????? ???????? ????????? ? ???? ???????? 
??????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????. ? ??? 
??????? ???????????? ??????, ??????? ?? ????? ??????????, ???????? 
????????, ???????????? ??????? ????? ? ??????? ???????? ? ??????????, 
??????????? ?????????? ???????, ????????????? ????? ?? ?????? 
?????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ?? ?????, ???????????? 
????????? ??????.   
 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 59 
1.2. ????????????? ?????? ???????????  
?????????? ??????????? ???????  
????????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????, ????????? ? 
?????????? ??????, ??????? ?????????? ???????? ? ?????????????? ? 
?????? ???????? ??????????? ????? ??????? – ?. ??????????, ?. ???????, 
?. ????????, ?. ?????????????, ?. ????????, ?. ?????????, ?. ??????, 
?. ??????, ?. ????????, ?. ???????????, ?. ???????, ?. ????????, 
?. ??????, ?. ??????, ?. ?????????, ?. ????????, ?. ?????, B. ??????, 
?. ??????, ?. ???? ?? ?????.  
???????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ? ?????? 
????????????? ???????? ??’????? ????????????????? ??????????, ?? 
???????????? ?????? ? ????? ???????? ? ?????????? ? ??????????? 
?????????-????????? ??????? ?? ???? ???????????????? ?? ????????? 
??????????? ?????????? ???????????. ?? ???????? ????????????? ? ????? 
???? ?????????????, ??????????????, ?????????????????, ?????? 
????????????? ???????? ? ?????????????? ??????? ????? ???????? ???????? 
?????????, ??-??: «????????», «??????», «???????????» ? «????????». 
? ?????????? ? ?????????? ?????????? ????? ??????? ??????????? 
??????????. ????????? ??????????? ?? ? ????? ???? ???????? ??????????????? 
?????????? ???????????, ???????? ?? ???????????? ? ??????? ??????????. ? 
????????, ? ????? ?????, ???????? ???????? ????? ?????????? ? ??????? 
??????????? ??????, ???????? ????? ???? ? ???????????? ?????????? 
????????? ???????? ?? ???????????? ??????????. ????? ?????, ?????????? 
?????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ??? ?????? ?? 
??????? ???????? ??????????, ???’?????? ?? ??????????? ?????? ????? 
??????, ????????? [342, ?. 222-223]. 
?????????? ??????????, ?????, ?? ??????? ??????????? ??????, ?? ? 
?????? ?? ???????????? ??????????? ?? ??????????? ?????????, ???? ?? 
??????? ? ?????????’??????? ? ???????? ???????. ?. ????? ????????? 
????? ???? ??? ??, ?? ? ??????? ???????????? ??????????? ???? ?????? 
???????? ???????? ???????????? ???????????? ???????, ??????????, 
?????????, ??? ????????? ??????????? ?????? , ?????????, ??????????? ?? 
????????????? ?????????? ? ?????????; ????? ?? ??? ???????????? 
??????? ????????????????, ????????????, ?????????? ???????????? 
?????????????????. ????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? 
??????????? ?????, ??????? ? ?????, ???????, ??????????? ??????? ? ???? 
?????????, ??? ???????????? ?????????? ???? ??? ?????? ? ?????? 
????????, ? ????? ? ???????? ???????????? ??????????? ????? [333, ?. 12-13].  
? ???????? ????? ????? ???????? ?????? ????????? ????????? ??????? 
«?????????? ??????????», ???????? ? ?????????? ??????????? ???????, 
???? ??????? ??? ?????? ?????????, ?? ???????????? ?????????? 
??????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????’?????? 
?????? 1 60 
???????????, ???????????????, ???????????????, ??????????????? ???????????, 
?? ????????????? ?????????? (?. ?????????, ?. ?????, ?. ????????, 
?. ??????????, ?. ???????? ?? ???? [1; 146; 215; 415; 482]). 
???????? ??????, ?? ??????????? ?? ??????????? ?????????? 
???????, ????????????, ?????? ?. ????, ???, ?? ? ???????????? ???????? 
?? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ??????????? 
??????? ? ????????? ??????? ??????? ? ???????????. ?? ????????, ????? 
?????, ???’????? ? ?????????-???????????? ?????????????? ? ???????????, 
???????? ???????????????? ???????, ?? ? ?????????? ????? ????? ???????? 
?????????????? ???????. ?? ????? ???? ????????: ????????? ??????????? 
?????????? ?? ?????????? ??????, ?????? ? ??????? ???????, ? ????? ?? 
???? ????????-???????? ?????????; ?????? ???????? ???????????? ??? 
???????????, ?? ?????????? ?????? ????????? ??? ????? ??????????????? 
?????????; ?????? ?????? ??????????? ? ????????? ?????????; ??????????? 
?????? ??????????? ??????????, ????????? ????????? ??????????? ?? 
???????? ???????? [490, ?. 21]. 
????? ??????? ????????????? ?????????? ?? «???? ?????» ? ?????????? 
????? ?? ?????? ???????????-???????????? ????????, ?????????? ?????. ? 
???????? ?????? ??????? ??????? ? ????? ?????????? ???????????, 
?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ? ??????????? ???????????; 
???? ?????????????, ???? ??????? ?? ??????????????????? ???????????? 
???, ????????????? ???????? ???????????, ??????? ????????? ??????? ?? 
????????????, ???? ??????????? ????????? ???? ?????????-?????????? 
????? ?????????, ???????? ???????? ??????????????, ??????? ???? 
????????? ? ??????? ???????????? ?????????? ? ????????? ???????. 
???????? ????? ??????????? ??????????, ?? ?????? ???????? ?. ???????, 
???????? ?? ????????? ?????????? «???????-?????????» ?? ??????, ??, 
??-?????, ???????? ??? ?????, ? ??????? ????????? ?? ???????? ?????? 
??????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ??????????; ??-?????, 
???????? ? ?????? ???????? ? ?????, ????? ?????? ?? ????, ?? ?????????? 
??????, ?? ?????????? ????????, ????????? ????????’????? ? 
????????????????? ? ??????????? ????????; ??-?????, ? ????????????? 
????? ??????, ????? ?????????? ??????????? ???????????????? ?? ???? 
??????????? ??????????? ????????, ??????? ??????????????? ?? ??????? 
???????? ?????????? ??????????, ?????????? ? ???????? ?????? ?? 
?????????? ??????????. ??? ?? ?????? ???????????? ???????????? ??? 
???????????? ???????? ?????? ?????? ?????????????? ??????, ?????????, 
?????????? [430]. ???????? ? ???????????? ???????? ????????? 
???????????? ?????? ? ???????, ?????? ?????????? ???????? ???????? ???? 
???????????, ????????, ????????? ? ???????????? [317]. 
????? ?????, ?????? ??????? ???????? ??????????? ?????????? 
?. ???? ???????? ????, ?? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? 
? ???????? ???? ????????????? ????????? ???????????? ????????, 
??????????? ?? ?????????? ??????????? ??????? (???? ?????, ?????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 61 
???????, ???????????? ???????), ???????? ????????? ? ???????, ?? 
???????????????? ?????????? ?????? ???????, ???????? ?? ??????????? 
?????????? ? ????? ??????????????? ?????????? ???????? ?? ??????? 
???’???-???’?????? ?????????, ??????? ??????? ?? ?????????????? ????????? 
???????????????? ? ????????????????? ??????????? [490, ?. 25].  
?. ?????????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ?????????? ???????? 
??’????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? 
??????? ???????, ??????????? ???? ???????????? ?????????? ?? ????????????. 
?????????? ?? ??????????? ? ?????????? ??????????? ???????????? ???????, 
?? ???????????? ???????????????? ???????????? ?????????? ?? ? ?????????? 
??? ???????????? ???????????? ?? ??????????????? ??????? [409].  
???????? ?? ????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? 
????????????? ?????????? ??????? ? ??????? ????????????? ????????. 
?. ???? ??’????? ?? ? ?????? ???????? ????????, ?? ??? ????? ???????? 
????????? ??? ???????. ?-????? ???: ??????????-?????????, ???????????-
????????????, ?????????? ????????????, ????????-???????????????? 
??????? [490].  
???, ??????????-????????? ?????? ????????????? ??????????? 
? ??????????????? ?????????.  
????????? ?????? (?. ?????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ???????, 
?. ???????, ?. ??????? ?? ??.) ??? ????? ?????????? ???????? ??????????? 
?????????? ? ??????????? ???? ????????, ?? ????????? ?? ??? ?? ?? 
??????????? ?????. ??? ?????????????? ?? ??????? ??????????? ?????????? 
??????? ?? ??????? ?????????’?????? ?????????, ??’??????? ?????????? 
??????? ?? ????, ??????? ?????????? ?? ?????????????? ? ??? ?????????? 
??????????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????? ? 
??????? ???? ??????????? ???? ??????????-????????????, ???????????? ?? 
?????????? ?????????????.  
??????????????? (??? ????. part?c?pat?on – «??????») ?????? 
(?. ??????????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ????????????, ?? ??.) ??? ?? 
????? ?????????? ???? ?????? ???? ???’????? ?????????? ??????? ????? 
???????????? ????? ?? ??????????? ?? ?????????? ??????????? ??????????? 
??????????? ???????. ??????????????? ?????? ????????? ????????? ????? 
?? ??????? ?? ????????? ????? ????????? ???????? ?????????, ?? ????????? 
?? ?????????? ?? ???????? ??????????, ???? ???? ??????? ? ????????; 
????????? ???????????????? ? ?????? ?????? ?????????? ?? ??????????? 
??????????; ???????????? ?????????? ??????????? ? ??????????? ??????? 
???? [490].  
???????????-???????????? ?????? ???????, ? ????? ?????, 
???’?????? ?? ????????????? ???????.  
???’?????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???’?????? ??????? 
???????? ? ??????? ???? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????????? 
?????????? ?????, ???????????, ???????? ? ??????????? ?????????? ?? 
???????????? ?? ????? ????????  ???????? ??? ?? ???????, ?? ???????? 
?????? 1 62 
?????????? ?? ???????? ??????? ?????????? ???????? ???????????? ? 
??????? (?. ???????????-????????, ?. ????????, ?. ???????, ?. ??????, 
?. ?????, ?. ?’??????, ?. ?????????? ?? ??.).  
????????????? ?????? ???????? ?? ????? ???????????? ?????????? (??? 
??????. axios – «??????»), ??? ???????? ??????? ????? ???????? ????????? ?? 
??????????? ???????????? ??????? ????????, ????’??????? ???????? 
??????????? ???????????, ?? ??????? ?????????????? ?????????? ? 
?????????? ??????????? ??????? (?. ?????????, ?. ????????, ?. ?????, 
?. ?????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ????????, ?. ???????, 
?. ??????, ?. ???????????? ?? ??.). ?? ??????? ?. ?????????????, ????? 
??????, ? ???? ????? ? ??????????? ??????????, ??????? ???????? ? ???? 
???????? ???????? ?? ??????????? ???, ?? ???????????? ?? ??????? 
????????, ????????, ?????????? ?????????, ?????????, ?????????, 
???????????????? ??????????, ???????????, ???????????, ?????????, 
?????????? [52, ?. 12]. 
?????????? ???????????? ?????? ???????? ?????????????, 
?????????????????, ????????????????? ?? ??????????????? ???????.  
«????» (??? ??????. – «???? ?????, ???????») ????????????? ??? ?? 
??????? ???????? ???????, ??????? ????????, ????????????? 
?????????????? ????? ???????????. ????????????? ?????? ???????? ??????? 
?????? ???????????? ??????????, ???????? ? ?????? ?. ????????, 
?. ????????????-?????????, ?. ?????????, ?. ?????????, ?. ?????, 
?. ???????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ?????????????, ?. ?????? ?? ??., ? 
?????? ?? ???????????? ???????????? ?????????? ???????? ? ????????? 
???????? ?????????? ? ???????????-??????????? ????????, ??????????? 
??????????, ?????????, ??????????? ?????????? [376, ?. 13]. 
????????????????? ?????? ????????????? ???????? ?. ????????, 
?. ??????, ?. ????????????, ?. ?????, ?. ?????????, ?. ???????, 
?. ??????, ?. ??????????? ?? ??. ??? ?????? ???????? ????? ??????????? 
?????????? ??????? ?? ???????? ????????? – ?????? ???????? ????????? 
????? ?? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ??????????-
???????? ??????? ???????????, ?????????? ? ????????? ???????????? 
??????????; ?????????? ???????????? ????????????, ????????? ?? 
???????????? ?????????????????, ?????????? ?? ???????????? ??????????. 
? ??????, ????? ?? ????? ??, ?? ? ?????????? ??????????? ?????????? 
??????? ??????? ????????? ???????????? ?????????. ??? ????? 
????????????????? ?????? ????????? ?? ?????? ?? ????, ?? ???’????? ?? 
??????????? ??????????, ??? ? ?? ???? ???????, ???????????? ????????? 
?? ?????? [68]. 
????????????????? ?????? ???????? ?? ???????????? ???????????? 
?????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ???? ??????????? ??????? – 
?????????? ???????????? ??? ?????? ????????????? ??????????? ??????? 
(?. ??????, ?. ?????, ?. ??????, ?. ??????????? ?? ??.) [2; 29; 56; 68].  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 63 
??????????????? ?????? ?????????? ????????????  ??????????????, 
?????????????, ????????????, ????????????, ????????????? ?? ????? 
????????? ??????????? ????????, ??? ????????? ? ????????? ?????? 
???????? ??????, ??????? ?. ?????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ????????, 
?. ???????????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ???????, ?. ??????????? ?? 
?????. ??????????????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ?? ?????? 
??????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????? ??????????, 
?????, ?????, ??????? ? ??????? ?????????? ????????? ???????? ??????? 
???? ??’????? ???????? ?????????, ?????????? ??? ?????????? ???????????? 
? ?????????-???????? ???????????? ?????????? (?. ?????????? [456]). 
? ???????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????????-
???????????????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? 
??????????? ???????. ??? ?????? ?????????? ?????????? 
?????????????????, ????????-?????????, ???????????????, ??????????????? 
? ??????????? ????????.  
???????????????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ? ??????????? 
?????????? ????? ??????????? ?? ?????????? ?????????-?????????????? 
???????? ? ?????????????-???????????? ???????, ??????????? ?? ????????? 
???? ??? ????????? ? ?????????? ???????????? ????????? ? ??????????, ??? 
???????????? ?????? ?????????????  ??????????? ????????? ? ??????????? 
?????????? [439]. ???????????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????? 
?????????????? ????????, ??? ???????????? ?????? ????????  ???????? 
????-???? ????? ??????????? ? ?????????????? ????? ????? ?????? 
???????????????????? ???????????????? ?????? [149]. ?? ????????? 
??????????? ?? ???????? ??????? ??????? ?????? ??? ????? ?????’?????????? 
?? ????? ??????????? ????????, ???????? ? ??? [434].  
????????-???????? ?????? ???????? ?????????????? ????? ? ????????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ? ????? ???? ?? ????????? 
?????, ? ?????????? ????????????? ??????? ??????, ?????????????? ?? 
?????????, ????????? ?????? ???????? [506].  
?????????????? ?????? (?? ???????? parade?gma – ??????, ???????) 
???????????? ?? ??????, ?? ??????? ???? ???????????? ??????????? 
????????????? ??????????. ????????? ??????? ??? ??????? – ????????? ? 
??????????. ? ?????? ????, ???? ????????? ???, ?? ?? ???????? ?? ????? 
????????? ? ?? ???????????? ? ???, ? ? ?????? ???? – ???????? 
??????????? ? ??????? ???????. ????????? ??????? ? ???? ?????????????? 
??????, ????????? ?????? ????????? ???????????, ?????? ???? ???? 
???????, ???????? ???? ??????, ?? ????? ????? ? ????’??????, 
?????????? ???????? ?????? ?? ???? ????, ????????, ??? ????? ?????? 
???? ???????? ? ??????????? ???????????, ??????? ?? ????????? 
??????????, ? ??? ?????? [505]. ??????? ????????? – ?? ?????? ?????????? 
??????????? ????????????? ?????????????? ? ????????? ?????. ????????? 
?????????????: ?? ??????, ??? ??????????? ????? ???????, ?? ?????????? 
??????? ?????, ?? ????????? ?????????? ?????, ?? ?????????? 
?????? 1 64 
???????????? ?????????, ?? ???????? ???? ? ?????????-????????? ???????. 
????????? ?????????? ? ???? ???? ???????? ????????, ?-????  ???? 
?????????????? ??????????-?????????????; ??????????????? ? 
??????????????? (???????????). 
????? ????????? – ????? ?????????? ???????, ????? ? ?????????, 
??????? ? ?????????, ????? ?????? ????????. ??????????, ?? ? ?????? ? 
???????????????? ???? ??????, ?? ???????? ????? ????? ???????????, ???? 
???????????? ? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????????.  
?????????????? ?????? ?????? ???????? ????????-????????????? 
??????? ? ??????????? ????????? ??????? ??? ????? ????? ?????????? 
?????????? ? ?????????? ???????, ???????? ????? ?? ?????????????? 
??????????? ???? ??????????? ?????????? ? ???? ???? ???????????? 
??????? [191]. ??? ?????????? ???????????? ??????? ?? ???????????? 
?????????-????????????, ??????????? ???????? ???????? ???????????, ???? 
?? ????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????????? ??????; ????? 
?????????? ???????????? ?? ???????? ?????? ??????????? ??????????, ?? ? 
?????????? ????????????????? ???????????? ?????? ???????????.  
????????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????? ? ???????? 
???????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? 
???????, ???????? ?????? ??????????? ???????? ? ?????? ???????? ?????? 
?? ???????????? ?? ????????????.  
???????? ??? ?????????? ??????????, ????? ?????????, ?? ???? ?? ? 
?????????, ? ????????????? ?? ???? ? ???????? ????????? ????? ??????. 
??????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? 
??????? ???????????? ??-???????, ???? ???? ?? ?????????? ?? ? ???, ??? 
???????? ???????? ????????? ??? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ???????. 
1.2.1. ????????????? ??????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? («?????????») ?????????-????????? ??????? 
??????? ???? ? ????????? ????? ????? ???????? ?????????????? ?????????? 
??????????? ?????????? ????????? ????????. ???????????? ? ???? 
???????? ??????? «???????????» ? ??????????? ???????? ??? ???????? 
?????????? ?? ????????? ???????? ??????. ? ??? ???, ??????? ??????????? 
???????? ???????? ?????? ???????? ???????? ??????, ? ????????????? 
?????? ???? ?????????? ???????????????? ?? ?????????? ?????????? ???????? 
????????? ? ??????? ??????????? ??????????. 
??????????? ?????????? ?? ????????? ???? ????????, ???? ???????? ? 
???????????, ????????????? ?????? ? ?????? ????? ????????? ?? ???????? 
????, ???????? ??????????, ????????, ??????????, ?? ?????????? ?????????? 
???????????, ??????????????????? ?? ? ??????????, ????????????????? ? 
????????, ?????, ???????????. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 65 
?????????? ??????? ????????? ?????????????? ????? ????????? 
????????? XX? ??., ????????? ??? ?????????? ????????? ????? ?? ?? 
????????????? ?????????????. ? ????? ??????? ???? ??????? ???????, ??? 
?????????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ??????. ??? ?????, ??? 
???????? ?????????-????????? ???????????? ???? ??? ?? ??????????? 
?????????, ???????????? ?? ????? ????????? ??????? ?????, ?? ?? ??? 
?????? ????????? ? ???????? ???????????? ????????. ?? ????? ?. ??????????, 
???? ??????????? ???????? ???????? ?????, ???? ??????? ???????? 
?????????? ??????????, ????????????? ????????? ?????????; ????????? 
?????????? ? ?????????????, ? ??????????? ???????? ??????? ?? ????? 
???????????? ?????????? ?, ?? ????????, ?? ???????????? ?????? ????? 
????????? ???????? ??????????? [5]. 
?????????? ? ???? ??????? ?? ???????? ??????????? ????????? 
??????????, ?? ????? ?. ????????, ???? [99]: 
 ???????? – ?? ????????? ?????????, ? «????» ????? – ??????; 
 ?????? – ??????? ???????? ???????????, ? ?? ???????????, ???????-
???????? ????, ???????????? ???????? ????? ?????????? ?? ??????????? – 
???? ???????????; 
 ????????? ????????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ?????????? 
?? ???????? ?????????????, ???? ??? ????? ????? ???????? ???????????. 
????? ?????, ???????? – ?? ??????? ???????? ? ?????????? ?????, 
?? ??????? ???? ???????? ? ????????????? ? ?????????? ???????? 
?????????, ? ????? ???? ???? ?????????????? ????? ?????? ???????????? 
??????, ???????????? ???????? ??? ??????; ?????? ? ??? ????? ?? 
??????????? ????????? ? ???????? ????? ????????? ???, ?? ??????? 
?????????????? ? ??????????????? ????????????, ???????????? ?? ?? 
???????? ???? ????? ????? [99]. 
???????? ??????? ????????? ??? ????????? ???????? ??????? ? 
????????????, ??????????????? ? ????????????????? ???? ????, ???????? ? 
??? ??????? ????? ? ???????, ?????????? ????. ???????????? ????????? 
??????????? ??????????? ???????????? ????????? ???? ???? ? ???????? 
??????????? ???????, ? ?????? ???????????? ??????????? ???????? 
???????? ? ?????????? ??????????????? ???? ????????? ?????. 
??????????????? ????????????? ???? ?????????? ?????? ?????????????? 
?? ???? ????? ? ?????????? ??????, ???????? ???????? ????????????????, 
??????? ??????????????? ???????? ???????? ???????????. ???????????? 
???????? ??????????????, ???????? ? ??????? ????????? ????????? ????? 
???????? ?????? ? ???????? ??????????? [471]. 
??????????, ?? ????????, ?? ?????????, ????? ???’?????? ? ?????????? 
??????????? (?. ?????????, ?. ??????????, ?. ????????, ?. ???????, 
?. ???????, ?. ?????, ?. ????????, ?. ???????? ?? ??.). ????? ?????????? 
???????? ?? ? ???????? ??????????, ??? ? ??????? ?????????? ?? ????? 
?????????? ?? ?????? ?????? ???????????, ?? ????????? ?? ????????? ?? ????? 
?????? 1 66 
?? ?????? ?????????? ???????? ???????????? ????, ?????????, ??????? 
???????? – ????? ????. ????? ?????, ?????????? ? ???????? ??????????? ? 
?????? ????????? ? ????????. ?????????? ??????????? ? ??????????? – ? 
?????? ?????????? ?????????, ???? ????? ? ???????, ? ???????? ? 
???????????, ? ???? ?????, ? ???????????, ?????????? ?????????? ? ?? 
??????? ?? ?????????? ?????? ????? ?????????? ??????????? [99]. «???? 
?????????? ???? ?????? ????? ??????????, ?? ????????? ??????????? 
?????????????? ?? ???? ???????? ??????, ?? ???????? ???????? ??????????», – 
???????? ???????? ?. ?????????? [5, ?. 11].   
??? ???????????? ???? ? ?????? ?? ????????  ???????? ??? ???????????? 
?????????? – ?????????? ?????, ?? ????????? ???????????????????? ???????? 
??????? ?? ?????????? ???????????????? ? ?????????, ??????? ???????? 
?? ???????????? ???????? ??  ???????? ? ?????, – ?? ???????????-
????????????. ? ????? ?????????? ????????? ???????? ????????? ??????? 
??????, ??????? ???’???? ???????????? ? ???????????? ???? ??????????, 
??????, ???????? ?????; ?????????? ???????? ???????? ??  ?????????? 
?????????-????????? ??????? [99]. 
?. ???? ?????? ???????? ??????????? ?????? ? ????????????? ?? ? 
??????, ?? ??????? ???????? ????? ??? ???????????? ???? ?????????, 
????????, ????????? ??????????? ????, ??? ??????????, ??? ?????????? 
? ????? ???????? ??? ???????????. ?????? ???’???? ??? ?????? ?? 
???? ????? ????? ???????? ???????: ?????????????? ??????? ??????; 
????????????? ????????? ??????? ?? ????? ? ????? ??????? ???????? 
????????????; ????????? ???? ??? ?????????? ? ????? ? ???????? 
???????????? ??????? ?????????, ?????????, ?????? [20]. 
??????????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????????? ?? ?????????? ?? 
???????????? ???????, ?? ???????? ??????? ????????? ????????? ? ???????? 
? ?????????????? ??????? ??????, ??-??: ????? (??????) ???????????? 
???????? ???????????, ?????????? ?? ???????? ??????????, ?????? ????????? 
??? ? ??????????; ??????, ??????????? ?? ???????? ??????????? ?? 
???’???? ??????? ??????????; ?????????? ? ?????????????? ??????? ????? 
????????? ? ???, ???? ????????, ?? ????????? ???????????? ???????? 
???????? (????????) ???????? ??  ???? ? ??????? ????????; ???????? 
??????? ????????????? ????????, ?? ?????????? ???????’????? ???????? 
??????? ???????? [471].  
??????????? ? ?????? ?????????? ????? ?????????????? ????????? ? ?? 
???????? ? ????? ?????, ????????, ?????????. 
?????????? ???? ??????????? ??? ????? ??? ????????????. ?. ????? 
??????????: ??-?????, ???????????? ???????? – ?? ?? ?????? ????? ??? 
??????, ? ?????????? ?????????, ???????? ??????????? ?????????, 
?????????? ???’????? ? ???????????? ???????? ????????? ??????. ??-
?????, ????? ??????????? ?? ??????? ?? ????????, ??????? ?? ??????; 
?????????? ????????? ???????????? ?? ?? ?????????  ??????????, ? ?? 
??????????  (??? ????. – ???????????, ??????????, ???????) ??????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 67 
????????. ??-?????, ??????? ???????? ???????? ?????????? ?????? 
???????????? ????????? ???????, ??? ???????????? ? ??????? ???? 
????????? ? ??????. ????????? ?????????? ???????-???????????? 
??????? ?????: ?) «??????????» ? «???????????» – ??????????? ??????? ????? 
??????? ?????? ? ????????????, ????????? ?????? ???????????? ? 
??????????? ?? ?????; ?) «??????????» ? «??????» – ???????? ??????????? 
??????? ? ??????????? ? ?????????? ?????; ?) «????????? ?????????» – 
??????? ???????? ?????? ????? ????? ? ????????? ??????? ???? ??????? 
????? ?????? ????. ??-????????, ?????? ???????, ???????? ?? ??? 
?????????, ???????? ??????? ?????????????? ???????? ?? ???? ????????? 
?????????? ????????, ? ????: ?) ???????????? ????????????? «???????? 
????????» (??????? ????????) ? ????????? ????, ??? ???????????? ?? 
??????? ? ???????????? ??????????? ?????; ?) ??????????  ? ??????? 
???????? ?????? «????????? ??’?????» ??? ???????? ? ??????; ?) ????????? 
?????????????? ??? ???????? «??????????» ? ??????, ????? ??? ????? 
?????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ????? ?????????????? ??????? 
?????????? ?????? ? ?? ??????; ?) ??????????? ???????? ? ???????????? 
?????????? ??????, ? ???? ???? ????? ??????? ??????? ???????; 
?) ??????????? ???? ???????? ??????????? (?????, ???????? ? ??? ????) ? 
????? ?????????? ????????????? ???????????? ????????? [146]. 
????? ?????, ? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ????? 
???????????? ????? ??? ?? ???? ???????????? ?? ????????????? ???????, 
??? ? ??????????? ?????????? ???????? ? ????????? ???????? ???????? 
??????????, ????????? ??????? ????? ???????????, ??????????? ??????? 
???? ???? ?????? ??????????? ?????????-????????? ??????? ?? ?????????? 
?????????, ?? ???????????? ?????????? ??????? ??  ?????????? ?? 
????????? ??????, ? ????? ?????????????, ????????????? ? ?????????? ? 
??????. 
1.2.2. ??????????????? ???????  
??????????? ??????????  
????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? 
??? ?????? ?? ?????????? ??????????? ??????????????, ????????? ???? 
???????? ? ????????????? ??????????????. 
??????????????? ??????, ?????????????? ??? ??????????????? 
??????????, ????????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ? 
??????????? ??????? ?????????? ? ????????? ?? ??????????? 
???????????? ????? ??? ? ?????? ??? ???????? (?????????????, ????????, 
????????????, ????????????) ? ????? ????? ??????????? ??????????. ?? 
?????????????? ??????? ????????? ? ???????????????????? ????, ????? 
?? ????????????? ?????????, ????????????? ???????? ??????????? 
??????????, ???????? ? ???????? ??????????????? [137, ?. 9-14].  
?????? 1 68 
???????? ?? ???????? ????? ??????? ?????????? ?????????-
??????????????? ??????? ???????? ?? ?????? ????????? «??????????????», ? 
????? ??????????? ????????????? ??? ??? ?????????? ?????????? 
?????????, ?????????? ?? ????????? ??????????? ????????. 
?? ??????????? ????? ??? ???????????, ??? ??? «??????????????» 
?????? ?? ????? ???????, ??????????? ???? ???????????, ?????????? ?????, 
?????, ???????, ????????, ? ????? ???????, ?? ?????????? ????????? 
?????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ???????, ???????????? 
????’?????? ??????? ? ?????????? ?????? ?????????? ? ?????? ???????? 
??? ???? ?????????? [355, c. 19]. ? ???????????? ?????? ???????? ??, ???: 
1) ??? ???????? ?????? ? ????-?????? ??????, ??? ? ???-?????? ????? 
????????, ??????; ??? ??????????? ?? ??????, ????? ??????; 2) ??? ????? 
????????????; ???????????, ??????????? [70, ?. 104]. 
??????????? ????? «??????????????» ? «?????????? ». ??????? 
??????? ??????????, ?????????? ?? ????????? ???????, ?? «???? 
??????????? ?????», «????? ?????, ???? ??????, ??? ?????? 
???????????? ???? ???» (?. ??????? [282]). ???? ??? ????? 
?????????? ??? ?????? ??????? ???????????? ????????????? ??? ????? 
??????????? ?? ?????? ???????????, ?????????????? ???????? ? ??? ?? 
????? ?????? ?????????? ????????. ???? ??????????  ?????? ????? 
?????? ?????????? ??????, ?? ??????????????, ???????? ?????, ??? 
???????? ???, ???????? ????????? ? ????????? ?????? [68].  
??????????, ?? ? ???????? ?? ?????????? ???????????? ????????? 
?????????, ??????? ? ????? ???????? «???????????? ???????? ???????? ? 
??????» (TUN?NG) (2000, 2007), ? ????? ? ???????? ?????????? ???????? 
????????, ???????? «???????????» ?????????? ?????? ?? ?????????, 
?????? ???? ????? ?????, ?????? ?? ????. ????????????? ??? ?????????? 
????????? ?????????????, ?? ???????? ?? ????? ? ?? ????????????, ?? 
???????, ??????? ? ????????????????, ??? ???????? ?????? ??? ???????, ?? 
????? ????? ????? ?????? ?? ??????????? ??????????? [504]. ??????, ????? 
?????????????? ? ??????????? ??????????? – ? ?????? ???? ?? ???? 
???????????, ? ? ?????? – ?? «??????? ?????? ????? ????????????, 
??????????? ?????????????? ????????????? (?????, ???????, ??????? ???, 
??????? ????????? ? ????????), ??? ????  ??????????? ? ??????????????? 
?????? ?? ??????????, ??????????? ???????» (?. ????? [70, ?. 22]). ? ????? 
??????? ?? ??????????? ????? ??? ??????, ???, ?????????? ?? ????????? ? 
??????????? ??????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????, ???????? 
«?????????? » ??? ?????????, ?? ???? ???? ???????? ?? ??????? 
??????????? ??????, ?????? ?????? ??????? ????? (?. ??????, ?. ??????? 
[32; 324]). ????? ????????????? ? – ??????? ?????????? ?????????, ?? 
????????? ?????????, ??????????????, ???????, ??????, ???????? ?????? 
???????????, ??? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ? 
??????? ?????? ?? ??????????; ?? ?????????? (???????) ????? ? ??? [135].  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 69 
??????????? ? ?????????? ?????????? ??????????????, ?? ??????? 
???????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ???????????. ? ???? 
????? ?????????????? ?? ??????????? ?????????????? ???? ???? 
???????????? ??????? ???????????????, ??? ???????? ?????????????? ??? 
??????? ????????????? ????? ????????????? ??????? ? ????? ?????? 
?????????? ???????? (?. ?????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, 
?. ????????  ?? ????) [184; 266]. 
??????????? ???????? ??????? «??????????????» ?? ?????? ???? ? 
?????? ???????????????? ?????, ???’????? ? ??????? ???????????? 
???? ???????????? ?????????. ?. ????????, ?. ?????, ?. ?????????? ?? 
???? ??????????? ?? ? ????: ???????????? ??????????? ?????????? ?? 
???? ?????? ?????? ????????????????? ??????????; ?????????? ????????????? 
????? ???’???? ? ????????, ??????????? ???? ?????????? ??? ??????; 
??????????? ???????? ??’????? ????????? ?????????? ????? ????????? 
???????????? ??????????? ???????????? ?????, ?????, ???????? ??????????; 
?????????? ???? ??????? ?????? ??????? ? ?????????? ??????????; 
?????????? ????????????? ??’?????; ???????????? ??’???? ??  ???????? ?? 
?? ?????????? ????????????? ??? ??? ???? ???? ?????????? ???????; 
??????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????????; ????????? 
?????????? ??? ???????????? ????????????? ?? ????????? ????????? 
???????? ???? [19, 70; 456]. 
?????????? ?????????????? ??????? ???????? ????? ? ????????? 
??????????? ???????? ??????? (?. ?????, ?. ????, ?. ?????, ?. ?????, 
?. ?????????? [23; 59; 145; 184; 456] ?? ????). ?????? ???? ?????????????? 
????, ??-??: ?????? ???????? ??????????? ????????, ????????? ?? 
??????????, ????????? ?????? ????????????, ?????????????, ?????????????; 
?????? ??????????? ?????? ?????, ??????????? ?????????? ??????? 
??????????; ?????? ???????????????? ? ????????? ????? ? ???????? 
??????????????? ??????; ?????? ?????????? ? ??????? ?? ????????? 
????? ?????, ? ??????????????? ?????? ???????? ????; ? ?????????? ?? 
?????? ??????????? ??????????????. 
???????? ??????? «?????????? ??????????????» ?????????? ??????? 
???? ??????, ???????????? ??’?????? ?? ??????? ????????? ???? ???????, ?? 
«??????????????», «????? ??????», «?????????? ?????????», «????????????» 
?? ???? [270]. 
? ????????????? ???????? ?? ????????? ?. ?????????????, ?????????? 
?????????????? (??? ???. profession – ????????? ????? ??????? ?? 
compete ? ??????????, ???????????, ?????????) ???????????? ?? 
??????????? ?????????????? ??????? ?? ???????????? ??????? ???????, ?? 
?????????? ?????? ?????, ?????, ??????, ???????? ??? ?????????? ???? 
?????? ???? ??????????, ? ????? ???? ???????? ?????? . ????????? 
??????????? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ????? 
???????, ???? ????????? ? ?????? ?????? ????? (??????????) [177, ?. 383]. 
?????? 1 70 
??? ??????????? ?????????????? ?. ??????????? ??????? «?????? 
??????? ??????????? ??????, ?????? ?? ????????????? ??????????? ??????, 
?? ??????????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????????????????, 
?????? ? ????????????? ????????? ?? ??????» [86, ?. 74]. 
?????????????? ?? ???? ???? ?????????? ??? ?????????? ???? ?? 
??????????. ???? ????????? ???’???? ????????? ??????????  ?????, ????? ? 
???????? ?????????, ??????????? ?? ????? ?????????? ??????????. ???? ? 
???????? ???????? ?? ??????? ??????????? ?????????? ?????????????? ??? 
?????????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????? ???????. 
???? ? ??????? ??????? ??????? ??? ????????? ? ????????????, ??????? 
???????? ?????, ?? ? ??????? ????? ?? ????? ?????????? ???’???? ?? 
????????? ????? ?????????????? ? ???????? ????? ??????????? ?????????? 
[68]. ????????? ????????, ??-?? ??????????? ??????????? ???????? ??????? 
?????????? ? ?????????? ??????????? ?????, ??????? ??? ? ???? ???????? 
??????? ??????????-???????????? ????????, ??? ???????????, ???? 
???? ? ?????????? ??????? ???????????? (?. ????????? [98]). 
??????? «?????????? ??????????????», ???????? ?. ???????, 
???????: 
1) ?????? ??????? (?????? ?????????? ????? ????????????? ????????); 
2) ???????????? ????? ? ????? ?? ???????? ????? ?? ????? ???????????? 
????? (??????????) ?? ????? ??????; 
3) ????????? ????????????? ?????????? ????’???? ? ???????? 
???????????? ???????????; 
4) ????????? ????????? ?? ???? ? ????????????? ?????????; 
5) ????????? ????????????? ?????? ? ?????? ? ????? ?????? 
?????????? ?????????? [112, ?. 96-97]. 
?????????????? ?? ???? ? ?????????? ?????????????? ???????, ??? 
???? ????? ???????? ?????????????, ? ????? ???:  
— ???????????????? (??????????????? ????????? ?????, ????????, 
????? ? ????????, ? ????? ?????????????? ?????? ????? ??????????);  
— ????????????? ?? ????????????? ?????? (?????????????? ? 
?????????????? ?? ?? ??????????????? ? ?????? ??????????????? ? 
?????? ?????????); 
— ????????????????? (???????????? ???????????? ?? ???????????? 
????????, ?????????????, ?????????????????, ?????????????? ????); 
— ?????????? (?????????? ?????? ?????????? ???????);  
— ?????????? (?????????? ???????????? ? ?????? ?????????);  
— ?????????????????????? (?????????? ?????????? ?????, ????????? 
?????? ???????, ????’?????? ???????) [76, ?.43; 480]. 
??????????? ?????????-??????????? ???????? ??????????? ?????????-
???????????? ?????, ?? ?????? ????? «???????????» ? ?????? ??????????? 
????????, ????????? ??????????? ?????????? ? ??????? ???????? ?????? 
??????????? ?????????????? ????????. ????? ?? ??????????? ??????????????? 
? ????? ???????? ????????. ?? ??? ???, ???????? ? ????? ?. ?????????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 71 
?. ????????, ?. ???????, ?. ???????????, ?????????? ?????????????? 
??????? ??????????? ?????? ???????? – ?? ??????? ???? ??????????? ?? 
?????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? [215; 282; 
305; 415]. ???????? ????? ????? ??????????????? ??????????, ??? 
?????????? ????????????? ?? ???????????? ???? ????????. 
???, ?. ???????????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????? 
?? ????????? ??? ?????????? ????? ?????, ????? ? ???????, ?? 
?????????? ????????????? ???? ???????????? ??????????, ????????????? 
??????????? ? ??????????? ?? ????? ?????? ?????????, ??????? ? ???????????? 
?????????? [177, ?. 62.].  
?????????? ??????????? ?????????????? ? ??????? ?. ??????? 
????????????? ??? ??????? ?? ??????????? ???????. ???, ??? ??????? 
???? ? ???????????? ??????, ?? ??????? ? ???? ??????? ?????? ??????????? ? 
?????????? ??????????????, ?????????-????????????, ?????????? ??????????. 
?????????? ? ?????????????? ??????????? ??????? ? ???????????? 
???????????? ??????????, ?? ??????? ? ???? ?????????-?????????????, 
???????????????, ?????????, ?????????-??????????? ? ???????????? 
?????????? ?? ???????????? ???????????? ?????????? [2]. 
????? ?????, ??????? ??????????? ?????????????? 
??????? / ??????????? ??????? ??????? ???? ???????? ??????????, ?? 
?????????? ?????????? ? ????????? ???? ????? ??????????? ???????? 
(?. ?????????? [15]). ?????? ? ????????????? ??????????. ? ??? 
????????????:  
— ????????, ?????? ? ??????? ??????????????, ??? ????????????? 
????? ????? ??????????? ??????????????;  
— ????????? ??????????????? – ?????????? ? ????????? 
?????????????? ? ?????? ?????????? ??????????; ????????? ?????????????? ? 
?????? ???????? ?????????? ?????, ????? ? ?????; ?????????-???????????? 
?????????????? ? ?????? ???????? ???????????; ????????????-???????????? 
?????????????? ? ????? ???????, ??????????, ????????????? ?????; 
???????????????? ?????????????? ? ?????? ????????? ? ????????? ??????? 
?????????? ? ????????? ??????????? [215, ?. 46]; ? ????? – ???????, 
????????????-?????????????, ???????????, ???????????????, 
????????????????, ????????????, ????????????, ?????????????? ? 
???????????? ?????????? ?? ?????? ?????. 
— ??????????-???????????, ?????????????? ? ???????????? 
?????????? ?? ???????? ?????????? ????????? ??’??????? ?? ??????????? 
??????? ??????????? ???????????????; 
— ???????????? ? ????????????? ??????????????, ????? ????, ?? 
???????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ????? ??????????? 
??????????, ? ??????????, ???????????????, ???????????????, 
?????????????????????, ?????????? ? ?????????????? (?. ?????? [492]). 
?-????? ???: ?????????????, ??????, ????????????? ? ????????? 
??????????????. 
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??????????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ? ?????????? 
??????????? ???????, ?? ???????? ???? ????????? ?? ???????? ??????????. 
???????, ?????????? ??????? ???????????? ??????? «???????????? 
???????? ???????? ? ??????» (2000, 2005), ??????? «??????? ??????????? 
???????? ???? ??????????????? ???????» (Common European Principles 
for Teacher Competences, 2005), «?????????? ?????? ???????????? ??????» 
(The Commission Communication Improving the Quality of ??, 2007), 
«????????? ???????????? ?????? ? ??????? ??» (The Teacher Education 
Curricula in the EU, 2010) ?? ??.), ? ????? ???? ??????????? ???????? 
«?????? ? ???????? 2020», ???????? «?????? ? ?????????? ?????????? 
2010», ?? ???? ?? ???? ?????????? ???????? ????????? ???????????? 
????????? ???????? ??????????? ? ????? ?????? ???????? [308].  
?? ?????? ???????? ??????? ????? ???????????? ?????? 31 ?????? 
??????, ? ???? ????? ? ??????????????, ???????????? ???? ?????? 
???????? ??????? ????????????? ??????????? ?? ???????????? ????? 
??????????? ??????????????, ?-????? ???: ?????????, ???????????, 
?????????????? ???? ????????? ?????? ? ????????; ???? ??????????????? 
? ?????????; ???????? ?????? ??????, ???????????; ???????????? 
??????????????; ?????????????? ???? ???????? ???????? ????? [308]. 
?????????? ?? ????, ?? ??????????? ?????? ??? ???? 
???????????????????? ?? ??????????? ????????? ????????? ????? ? 
???????? ??????????, ???????????? ?????, ??????? ? ???????????, 
?????????? ??? ??????????? ??????, ????????? ??????????????? ???????? 
?????? [8]. 
?????????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????????? ?????? 
(???????????? ?????? ???????????????? ??????, ????????????? ?????? 
?????????? ?????? ???? ?????? ?? ??.) ???? ?????????????? ?. ??????????. 
?????? ???? ??????????? ???????? ?????????????? ??????? «????????? 
? ???????????? ??????????? ?????????? ? ??????????? ????????????? ?? 
??????????????? ???????????? ?????», ? ????? ? ??? ??????? «???????????? 
????????? ??????????» – ?????? ????????, ??????????, ?????????? 
?????????? ??????????? ????????? ? ??????? ???? ??????? [369, ?. 24]. 
????? ?????, ?????????????? ?????? ?????????? ????? ???????????? 
????? ????????????? ???????? ?? ?????????? «??????» ?????????? 
??????????, ??????, ??????, ?????? ???????? «????????», ????? ????? ??? 
???????????? ??????????? ? ????????????. ???? ? ?????????? «?????? 
??????????» ? ??????? ???? ???????????????? ???????? ??????????? 
?????????? [308]. 
????? ??????? ????????? ? ???? ????????-????? ????????? ?????????????? 
(???), ???? ? ???????????? ????? ????? ?????? ?? ??????????? ??????????, 
?? ???????? ????? ??????? ? ????????? ??????? ????????? ??????? ? 
?????? ?? ???? ??????????????, ????? ????????? ???????? ???????, 
??????? ?????????? ??????? ? ??????? ??????? ?????????? ? ????? ??? ?? 
?????????? [359].  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 73 
?????? ??? ??????????? ????? ???????????? ?????????? ???????? 
????? ????? ?’??????? ?? ???? ??????????, ??? ????? ???? ?????????? ? 
?????????. ?-????? ??? ?????????? ? ????????? ?????? ??????????? ????:  
????????? ??????????: ????????? ? ?????????? ??????????? ?? ?? 
????????? ? ?????? ???????? ??????????;  
?????????-??????????? ? ????????? ??????????: ?????????? 
(????????????) ?????????-???????? ??????; ?????????? ?????????? 
?????? ? ???????? ???????; ???????? ? ???????????? ??????????? ??????? 
???????-???????? ??????????: ?????????? ?????????-???????????? ? 
?????????? ??????????, ?????????? ?? ???????????, ???????-???????? 
??????. 
?????????? ?? ?? ????? ??? ????????, ?????????? ???, ?????????-
?????????????, ?????????????????, ????????????????? ?? ???????????? 
????????????????.   
??????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????, ? ??????????? 
???????????????? ???????, ???? ???? ???????????? ???????????? 
?????????????????, ???????????????????? ?? ??????????? (?? ???????? 
??????????? ??????????? ????????) ??????????, ?? ?????????? ???????????? 
?????????? ???????, ???????? ?? ??????????? ??????????????? 
???????.  
1.2.3. ???????????????? ??????? ??????????? ??????????  
???????? ? ???????? ? ????????? ?????? ??????????? ? 
??????????????? ??????????, ?? ????????? ??????????? ????????? ?? 
????????????? ? ????????? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????????? 
??????????-???????? ??????? ??????????? ???????, ???? ??????????, 
???????? ??????????? ????????????? ????????? ?? ???????????? ??????????.  
? ???????? ??????????????? ??????? ? ?????? ????????? ?????? 
(?. ????????, ?. ??????????, ?. ?????, ?. ?????????, ? ????????, ?. ?????, 
?. ????? ?? ????) ?? ?????????? ??????????? ?????? (?. ????????????, 
?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ??????) ???????????? 
??????????? ????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ?????? 
????????????????? ?????????????? ?? ??????. ?????? ?????? ??????? 
????? ???????? ? ?????? ?????????-?????????? ????????, ??????? – 
?. ???????????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ??????????, 
??. ????, ?. ????????? ?? ?????, ?? ???????????? ??? ??????? ????? 
??????????? ? ???????????????? ??????? ????????????? ???????? 
????????????????????? ??????.  
?. ?. ?????????? ????????, ?? ?????? ???? ???????? ?????????? 
??????????? ?? ????? ????????? ?? ????? ?????? ???????? ????????, ??? 
?????? ??????????? ??????????????? ? ?????????????? ??????? 
???????, ??? ?????? ??? ??? ????? ??????????? ???. ???????? ? ???????? 
?????? 1 74 
?????????? ?????????? ?? ? ?????? ???? ??????? ?? ?????????? ? 
???????: ?? ?????, ? ?? ??????, ?? ??????, ?? ?? ???????????. ?? – ????? 
???????, ?? ??? ????????? ?????????? ?????? ?? ?????????. ???? ????? 
??????, ??????????? ?. ?. ??????????, ??? ???? ????????? ?? ????? 
??????? ??? ?????? ??????? ????, ???????? ??????????????? ?????? 
???????????? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ?? 
???? ? ????? ? ?????. ???? ?? ???? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? 
? ???????? ???????? ???? ?????????? ??????, ?? ?????? ??????????????? 
? ?????????????? ??????? ???????. ?????? ?????? ???????, ?????? 
??????, ?????????? ?? ??????? ??? ? ??????? ?????????? ?? ???????? 
????????? ????????? ??????????? ???????? ????????. ?????, ?? ?? 
?????????? ? ???????? ??? ?????? ???????? ?????? ???????. ???????, ? 
????????? ?. ?. ???????????, ??? ??????????? ? ???? ?????? ????????? 
??????, ?????? ? ????????. ?? ????????? ????? ??????? ???? ??? ??? 
??????????, ?????????????????, ?????????? ??????, ???, ???????? 
???????? ?????? ????? [181]. 
???? ?????????-?????????? ??????? ?????????? ??????, ?? 
????????? ????????? ?? ??????? ? ?????????, ????????? ? ? ??????? 
?. ??????. ???? ????? ????????????? ????? ??. ??????, ???? ?????????, 
?? ?????? ? ???????? ??????????? ??????????, ????????? ??????????? 
??????? ?????. ???????? ????? ??????? ? ???? ???? ?????????? ? 
??????????? ????????? ?????????? ?????? ???? ?? ?????????? ????????? 
[53, ?. 2-11].  
???????-????????? ?. ????, ????? ???????????? ?? ???? ??????????? 
????????, ????? ????? ???????? ????? ???? ?????????????, ????????, ?? 
?????????? ???????????? ????????? ?? «?????????» ?? «???????» ? ?????? 
????????. ?? ?????, ?????? ??????, ????????? ?????? ?????????? ????? ? 
???? ????????? ????????? ? ???????? ?????. ??? ?? ?????????? ?????? 
??????? ???????? ???????? ??????, ??? ?????? ??????? ??? 
???????????????, ? ??? ????? ?????????? ?????? ???? ??? ??????????? 
?????, ???????? ??? ?????????? ?????????. ????????? ???????? ???????, 
?? ?? ???’????? ????? ? ???????????? ?????????, ?? ??????? ???? ?????? 
??????? ??????, ?????? ?. ????. ??? ???? ? ????? ????? ?????????? ? 
?????????? ?????????? ? ???????? ????????, ??????? ?????????? ?????? 
?????? ?? ???????????? ? ????????. ???????? ?????????? ????????, ?? 
?. ????, ??????? ???? ??????????, ? ?????????? ????’???????? ??????? – 
????????? ???????? ??????? [38; 121]. 
?. ?????? ??????????? ?? ?????? ????????????? ??  ??????? ?? 
?????????, ???????? ? ?????? ?? ?? ????, ?? ???????? ????????. ? ???? 
???????? ?????? ???????? ? ?????????? ??????????? ???????, ?? ???????? 
???????? ?????? ? ??????????? ?????????, ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? 
???? ??????????. ????, ??? ?????? ? ??????????? ?????? ????? ????? 
????? ???????? ?????? ???, ?? ? ????????. ? ????? ?????, ?? ?. ????????, 
??????????, ?? ???? ?????? ?????????? ?? ?????? ????????, ?? ???????? ? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 75 
????? ?????? ??????? ???? ??????? ?, ??????? ? ??????? ????????? 
????????. ???????? ?????? ?????? – ?????????? ?????? ?? ?????????? 
????????? ?????, ?????????, ???????????, ?????, ???????????? ?? ? ????? 
?????? ???????????? ?????? ??????? ? ?????? ???????? [88, ?. 4-6]. 
????? ?????, ?????????-?????????? ??? ??????????? ?????????? ?? 
???? ?????? ?? ?????? ????????? ??????, ??? ? ????? ? ????????? ?? 
??????????? ?? ????????, ?? ?????????? ?????????? ????? ? ???????? 
?????????? ???????????? ??????? ? ????? ??????? ??????. 
??????? ?????????-????????? ?????? ???????? ??????????? ???? 
?????????? ?. ?????????? ? ??????? ????????? ????????????? ? ?????? 
???? ?????, ??????? ?. ???????, ?. ??????????, ?. ?????????, ?. ???????, 
?. ?????????, ?. ????????, ?. ?????????, ?. ????? ?? ?????. ?. ??????????, 
??????????? ?? ???? ?????????-?????????? ??????? ???????, ???????? 
???????? ??? ??, ?? ?????? ???????? ??????, ?? ???????????? ?????????? ? 
????? ?? ????????? ???????? ????????, ? ???????? ???????? ?????????? 
????? ?? ?????????? ?????????? ??????, ??????? ???? ? ??????????? 
???????? ????????. ?????????-????????? ?????? ?. ??????????? 
(?????????, ?? ?????? ?????? ?? ?????????????? ???? ?????????????), 
?????? ??????????? ????????? ?????? ? ????????? ? ????? ?????????? 
???????? ????, ??? ?????????? [77].  
? ???????? ???????? ???????? ?. ??????????, ?. ????????, 
?. ????????? ???? ?????????? ??????????????? ????????  ?????? ??????, 
?? ?????????? ????????? ? ?? ???????? ???????? ? ???? ?? ????????????? 
???????, ???? ?? ??? ???????? ????????. ?? ??? ????????, ???? 
?????????? ?????????????????, ????? ??????? ?? ?? ????? ????????????, 
????? ?????? ??? ???????? ?????? ??????????: ??????, ??????? ??????????, 
?????? ??????? ?????????? ? ?????? ????????-?????????? ????????? ?? ?????, 
?? ??????????????? ?? ???????? ???????? ? ?????????? ???? ?? 
????????? [115].  
? ????????? ?????????? «??????» ? «????????» ????????????? ?? 
?????????? ???????, ? ?????? ?????????? ?? ???? ? ????????? ???????? 
?????????? ?????????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ??????, ?? 
???????? ????????? ?? ?????? ??????????????? ?? ???????? ??????? 
???????? ? ????????? (?. ????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ???????, 
?. ?????, ?. ?????????? ?? ???? [21; 37; 266; 323; 385; 413]). ??????? 
??????, ??? ????????? ?? ???????? ????????????, ??????? ????????? 
??????????? ?????????? ????????? ??????? ???????????, ? ??? ????? ????? 
?? ????????? ? ????????????? ???????????, ??????????? ?????? ? 
????????? ??????. ???????????, ?? ????????? ??’???????? ??????????? 
????????, ???’????? ?. ???????, ???????????? ?? ??????? ?????? 
??????????????? ??????????, ??????? ?? ??????? ????????? ????????? 
?????????, ??? ?????????? ????????? ??????????. ? ????? ?????????? 
?????????? – ????, ??????, ?????, ?????????, ?????, ?????????, ?????????, 
?????? 1 76 
??????? – ???????????? ??????????? ?????? ?????? ? ??????? ???????? 
??’???????? ??????????? ???????? [324]. 
?????? ??????? ? ????? ????????? ??????????? ?????? ???????? 
?????????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????, ???????????? ?. ????????. 
?????? ????????? ???????? ?? ??????????????? ??????? ? ?????? ????  
????????????????? ????? ? ?????????? ???????? ??????????? ?????? 
?????????? ?????????? ???????? ??????? ? ???? ?????????????. ? ???? 
???? ???? ??? ????????????????? ????? ? ???????? ?????? ???????? 
???????? ???????? ?? ?????? ???????????, ?? ??? ??????? ????? ??????, ? 
??? ?????? ????? ????????????, ???? ??? ???????????? ?? ???????????. ? 
????? ??????? ???????????????? ?????? ???????????? ?? ?????????? 
????????????? ????????? ? ????????? ?????????? ??????? ?????? ?? 
???’???? ?????????? ??????? [37]. 
?????????, ?? ? ??????? ????????? ????????? ?? ?????????? ??? 
??????????? ??????????. ?????? ??? ? ??????? ?????? ???????? ????? ??? 
??, ?? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ???????????? ???? 
????????? ???????????? ??????????. ??????? ?????????????? ????????, 
????????? ?. ?????, ???????? ?????????????? ???????? ???????? 
???????? ???????; ? ?????? ?????????? ?????? ???? ??????????? – 
??????? ?????????, ?????? ????????? ??????, ????????? ????, ???????? 
????????? ?? ????????????????? ?? ???? ????????, ??? ? 
??????????????????? [147]. 
?? ??????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ?? ?????????? 
?????????: ?????? ???????? ?? ???? ?????? ? ??????? ?????????; ???????? 
?? ??????????, ?? ?????? ?? ?????? ???????????; ????????? ?? ?????? 
???????? ?????? ? ???????? ?? ??. [79]. 
????? ?????, ??????????????? ??????????? ?????????, ?????? 
?. ???????, ? ???????? ???????, ?????????? ??????????? ????????, ???? 
?? ?????????? ???? ????????? ?????? ?? ????? ????????, ? ?? ???? – ?? 
???????? ??????????? ?? ????? ???????? ? ???????????? ??????? ???? 
??????: «?????? ? ????????» ? «???????? ? ??????». ?????????? ????? 
???????? ?????? ? ?????? ???????????????? ????????? ??? ????? ?????????? 
?????? ??????????, ???? ???? ????????? ??????? ???????????? ???????? – 
??????????, ??????????, ???????, ????????????, ????????? ?? ?????????????? 
? ?????????? ?????????????, ????????? ?? ??????????????, ??????????????? ? 
???? ?????? ????? [392]. 
?? ????????? ???????????? ? ????? ??????????? ??????????? 
???????????? ?????? ? ?????????????? ? ????????????????? ???????, ???? 
?????????? «??????? ???? ??????????? ?????? ?? ???????? ? ?????? ?? ?? 
?????? ? ???’????, ???????? ?? ??????????? ????????????» [52, ?. 87]. 
???????????? ?????? ?????? ?. ??????? ?????? ????????, ?????? ?? 
?????????? ???????? [194]. ???????????? ??????????? ???????????????? 
????????????? ?????? ??????, ???????? ?. ??????????, ???????? ??????, 
??? ?????? ?? ???????????? ????????????? ???????? ? ??????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 77 
????????????????????? ???????????????? [456]. ??? ??????????-
???????????? ?????? ?? ???????, ?????? ?. ??????, ???????????? ????????? 
????????? ??? ?????????? ???????, ???????? ?????????? ?????????????? 
??????? ????????, ????????? ?????? ?? ??????? ???????? ????????????? 
???????, ???????????? ???’???-???’????? ????????????? ?????????, 
??????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ????????????????? [466]. 
?. ??????? ?????????, ?? ???????????????? ?????? ? ??????????? 
?????????? ???????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ?????? ????, 
????????-????????????, ????????-??????????, ???? ????, ?????????????? 
?????????-??????????, ???????????? ????????? ? ???????? ??????, ?? 
???????? ???????????? ????? ??????????? ??????????? ????????? ? 
????????????? ??????????? ???????? ? ???????????? ??????????? ???? ? 
??????????? ???? ?????????????? ?????????? ? ??????????? ??????????? 
[149]. 
?. ??????, ???????? ? ?????, ???????? ???? ??????????-
???????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ???????? 
??????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????, ?? ?????? ????????? 
??? ????????? ??????????????????? ??????? ??????? ?????????? ?? 
?????????? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? ????????????. ?? 
?????????? ?? ?????? ???????? ??????????? ??????? ????? ???????? 
??????? ??????????, ? ???????????? ???? ???????? ???????????? ????????? 
?????? ???????? ??????? ???????????? ????????, ????????????? ? 
?????????????????? ??????? ? ?????????, ?? ?? ????????????????? ??? 
????????? ????????????? ????? ? ????????????? ???????????? ??????, ??? 
?????????? ????????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ?????????? ? 
????????????? ??????????, ???????? ???????????? ????????? [466]. 
?????????? ?????????? ???????????????? ?????????? ??????????? 
??????? ?. ???????? ?????????: 
- ???????? ??????????????? ???? ? ??????? ???????? ? ?????????, 
?? ?????????? ????????????? ???????? ????????????-????????????, ??? 
?????? ?? ?? ?????? ??????? ??????????? ????? ???????, ??? ? ?????? ?? 
?????????, ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????, ????????, 
???????????, ????????? ?? ??????????? ??????? ?????? ????, ????? 
??????????????? ????????? ??????; 
- ????????????? ??????????? ? ???????? ???????????? ?????????? ? 
??????? ????????? ??????, ??????????, ?????????????, ??????????, ??????????, 
??????????, ???????????? ????; 
- ????????????? ???? ? ??????? ?????????? ?????????, ??????? ???, 
?? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????????????? ????????????: 
??????? ???????, ???’???-???’?????? ????????, ???????? ? ??????? ????, 
??????????? ???????, ? ????? ??????? ?????????????, ????????????, 
???????????????, ????????????? ????? ???????????? ???? ? ??????? 
???????? [149, ?. 67-68]. 
?????? 1 78 
???????????????? ?????? ? ??????????? ?????????? ?? ??????? 
??????????? ?????????? ???????? ???????? ???????, ? ??????? ? ?? 
???????????? – ??????? ?? ???????? (??????????? ? ????????????), 
?????????? ?? ?????????????, ?????????????? ? ????????????? ?????????? ?? 
?????????? ?????? ????????????? ?? ????????? ???????????? ???????? 
?????? [446]. 
?. ??????? ??????? ????????? ????????? ??????????? ? «????????? 
????» ????? ??????????? ? ??????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? 
? ????? ??????: 
- ????? ?????????? ???????????? ????????? ????????, ??????????? ?? 
????????, ??????? ?? ?????????? ? ?????, ???????? ??? ?????????? ? 
????????? ????????????;  
- ????? ?????????????? ? ????????? ???? ??????? ???????, ?? ???? 
??????????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ?????; 
- ????? ?????????? ?? ?????? ?????? ??? ?????????? ???????? 
??????????, ?? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? , 
?????????? ????????????? ???????? ? ?????????? ????????? ???????? 
????? ? ?????? ??????? ????????? ???????? ?????; 
- ????? ??????????  ??????? ???????? ? ??????????? ?????????? 
?????? ???????????, ???????? ??????? ??????????? ?????? ??????  ??? 
??????????? ????? ??????? ??????????????? ?????? [136]. 
?? ???????? ???? ? ????????? ??????????? ?????????, ???????? ? 
????? ????????-????????? ?????????, ????? ?????????? ???????, 
????????????? ? ??????????????? ?????????? ???????????? ????? ? 
???????? [446]. 
??????? ???????????????? ?????????? ??????????? ??????? ????? 
??????? ??????????????? ???????? ????????, ?? ??????? ??????  
???????????? ???????????? ????????? ???????? ? ????? ???????????? 
??????????. ?????????? ???????? ??????? ???????????????? ??????????, 
?????? ?. ???????, ???????? ?????????????? ?? ????? ???????? 
????????????????? ??????????? ?????????? [149, ?. 134]. 
?????????????????? ?????? ??????????? ???????, ????????? ??? 
??????? ?? ?????????????, ???????????? ?????? ??????????: ?????????? 
?????????, ?? ?????????? ? ??????? ???????????? ? ??????? ?????? 
???????? ? ??????????? ?????; ?????????-????????????? ????????? ?? 
?????? ? ???????? ??????????? ???’????? ????? ??????????????? ?? 
?????????? ?????; ??????????????? ?????????, ??? ?????????? ? ??????? 
?????????-???????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ???????? ? 
????????, ??????? ???????????; ?????????????? ?????????, ??? 
???????????? ??? ??? ????????? ???????? ? ??????????  ???????? 
?????????? ?? ??.; ? ??????? – ??????????? ?????????, ?? ??????? ?????? 
???????????? ???????? ?????????-???????? ?????? (?. ????? [454]). 
??????????? ???????? ? ??????? ???????????????? ?????????? 
??????????? ??????? ?????????? ?????????  ?. ???????? (2005). ?? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 79 
???????? ?????????, ?????? ???????????????? ?????????? ???????????????? 
?? ??????? ???????????? ?????????, ??????????, ?????????-???????? ??????? 
??????????? ??????????? ???????, ??????????? ?? ?????? ?????????????  ? 
?????????? ???????????? ??????????. ???????? ???????????? ???????????????? 
??????????, ????????????? ????? ???? ?????, ? ?????????????, ???????????, 
????????????? ?? ????????????-??????????????, ?? ????????? ?????? 
????? ????????????????, ???????????, ?????????-???????????? ? ????????????? 
?????, ?????, ???????, ??????? ???’?????? ?? ???????????? ??????????? 
?????? ???????? ??? ????????? ????? ????????????????????? ???????????? 
??????????. ????? ? ??? ??????????? ????????????? ??????????? 
?????????? ???????????? ?????????? ???????, ? ????? ???? ????????????? 
???????????? [149, ?. 131-134]. 
???????????????? ??????? ??????????-???????????? ?????????? ???? 
???? ?????????????, ?? ????????????? ?. ??????, ? ????? ???????? 
????????: 1) ?? ??????????? ????????????? ?????? ???????? ????????  
???????? ??????????????????? ??????? ???????; 2) ?? ????????? 
??????????????? ???????, ?? ?????????? ?????????? ????????? ?? 
????????? ?????????????? ?????? ???? ???? ??????? ??????????? 
??????????; 3) ?? ??????? ????????, ????????? ?? ???????? ??????????? ? 
????????’???? ??????????? ???????????????? ?????????, ?????????? ?????? 
????? ???????????? ?? ?????????-??????????? ??????????, ??????????? ?? 
?????? ????????????????? ???????, ? ?????????????? ?????? ????????????????? 
??????????? [466]. 
?? ????????? ???????????????? ??????????, ????????? ?. ???????, ? 
???’??? ???????????????? ????????, ?? ???????????????? [149]: 
- ??????? ?????? ?????????? ??????????? ????????, ?????????? 
?????????????, ???????????????, ??????????; 
- ??????????? ??????????? ????????????????, ???????????? ? 
?????????????? ???????; 
- ????????????? ????????? ?????????? ?? ??????, ?????? ?? ?? 
????????? ????????; 
- ?????????? ????????? ? ??????? ????? ????????? ????????? – 
????????? ?????????????-???????????? ?????? ????????????????? ????. 
1.2.4. ?????????????? ??????? ??????????? ??????????  
?-????? ???????? ??????????-???????????? ?????????? ??????? 
?????????? (?. ??????, ?. ?????????, ?. ?????, ?. ??????, ?. ??????????, 
?. ???????, ?. ??????, ?. ??????? ?? ???? [11; 30; 59; 64; 203; 210; 220]) 
???????????? ? ????????? ????????????? ??????????, ?? ????????? ? 
????????’???? ?? ???????????????? ? ???????????? ??????????? ?? 
????????????? ?? ?????????? ? ??????????? ??????? ???????? ????????? 
?????????, ???????? ?????????, ?????????? ?? ?? ??????????? ???????? 
?????? 1 80 
????????????, ?????????? ???????? ?????????? ???????, ???????????? 
?????, ?????????? ???????? ????????, ???????? ??????????? ? ?????????? 
?????? ????? ??????? ???????? [210].  
????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??????????? 
????????????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????, ?????????? 
??? ???????? ????????? ???????????, ???????? ??????????? ?????????? ? 
????????? ????, ?????????? ???????????? ??????????? ??????? 
?????????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????? 
??’????? [450].  
????????????? ?????????? ? ????? ? ?????????? ?? ? ???????? 
???????? ??????????? ?????????? ????????, ???? ??????????, ??????? 
?. ??????, ?????????????  ?????????? ?? ?????????? ?????, ??? 
?????????? ??????????? ?????????? ????????? ???? ???? ?????? ?? 
????????? ??????? ????? ?????????? ? ????????. ???????? ????????????? 
?????? ?? ????????? ?? ?????????-?????????? ?? ?????????-?????????? 
?????, ???? ????????? ???????? ????? ?????? ?????????, ??????, ???????? 
? ??????? ???????????? ????? [220].  
????? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ? ????????? 
???????? ????? ?????????????? ????????, ??????? ????, ??????? ?. ???????, ? 
??????????????, ?????????-???????????? ??????, ?? ???????? ??????????? 
????????? ????????? ?????? ????????????? ??????? ???????????? 
??????  ??? ??????? ? ???? ???? ?????????? ??????????? ??????? ? ?????? 
?????? ???????????? ?????????? (??????????, ??????????, ?????????????, 
????????, ????????????? ????) [450].  
?. ?????? ?????????? ??? ??????? ????? ?????????? ?????????????? 
?????????? ??????????? ???????. ?????? – ?????????? ???????? 
???????? ? ?????? ?????? ????????? ?????? ? ?????????, ?????????? ??? 
??????????????? ????? ?????????? ????????????? ???????, ? ????  ?? ?? 
?????? ???????? ??????? ????????????? ??????? ?? ????????? ???? ?????? 
???????. ???????? ??????, ???? ? ? ???????? ??????? ? ??????? ??????????, 
????? ??? ????? ??? ??????? ????????? ??????? ???????????, ????????? 
????? ???????? ???????, ??? ?????????? ????????? ??? ??? ????? ???????? 
????????. ?????? ?????? ???????? ? ??????????? ???????????? ?????????? 
?????????? ? ??????????????????, ?? ??????????????????, ????? 
??????????????? ?? ???????????. ????????????? ???????? ? ????????? 
???????? ????????? ? ??? ?? ????? ??????? ?????????, ?? ?????? ???????? 
?????? ?? ????????? ???? ? ??? ??????? ?????????. ??????????? 
??????????? ?????????? ? ????? ??????? ?????????, ????????? ???? ???????, 
????????????? ???? ??????????? ?? ?????? ??????????? ?????????????? 
???????? ?? ?????? ????????????? ???????. ????????????? ?????? ????????? 
??? ?????? ??????? ?????????? ? ??????? ???????? ? ?????? ?????? 
????????? (????????, ??????, ????????) ?? ????????, ? ?? ????????? 
?????????? [221].  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 81 
??????????? ??????? ??????? ? ????? ???????? ???????? ???????? ? 
????????? ?????????, ??? ? ?????? ???????????? ????? ?????? ???? ?????? 
?????????????? ? ???????? ? ??????????? ??????? ????????????? 
???????????. ??????????? ????????? ?????????? ????????? ??? ?? ????? 
?????? ??? ???????, ??????? ?? ? ????? ?’??????? ????????, ???????? ?? 
????????, ??’??????? ?? ???’??????? ? ??’????, ?? ?????????????. ??????, 
??????? ???????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????, ?? ?? 
?????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ??????????? 
???????. ???????? ?? ??? ????, ?? ??????????? ?????????? ????????? 
«???????????? ?? ?????» ? ?????????? ???????????? ????????. ?? ?’???????? 
???????? ???????????? ?????????? ? ???????? ????????, ?? ????????????, 
????????????? ???????????? ??????? ??????????? ?? ???????? ? ?????? 
???????? ????????, ?? ???? ?? ???????? ?????? ????? ??????.  
?????? ?????? ????? ?????????? ??????????, ??????????? ?? 
?????????? ???????, ????????? ??? ?????????? ??????????, ?????? 
????????? ????????-???????? ???????? ? ???????? ?? ???????? ???????????, 
«???????? ?????????» (?. ????? [147]), ????????? ????????????? 
?????????? ???????? ?????? ?, ?????????? ???’?????? ? ???, ???????? 
???????????? ??????????? ?? ????????. ????????????? ????????????? 
??????? ?? ?????? ??????? «????? ?? ???????», ? ?????? ?????????? 
???????????? ???????? ???????, ??????? ????????? ?????????, ???????? 
???????????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ? ??????? ???????? ?? 
?????????, ????????? ????????? ?? ???? ? ????????????? ?????????.  
?. ???????? ???????? ????? ????? ?????????????? ?????????? ????????, 
?? ???????????? ???????? ????????????? ???????? ??????????? ???????, 
????????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ?? 
?????? ????????????? ?????????????? ?????, ??????? ??????? ???????????? 
??????????. ?????????? ?????????????? ?????? ??????????? ?????????? 
?????????? ????????????? ????????? ?? ????????????? ???????. ?????? 
?????? ?????????????? ?????????? ???????? ? ?????????-???????????, ?? 
????? ??????? ??????? ?? ????????? ?????? ?????????? ????????????? 
??????? ?? ?????? ??????? ????????????? ??????? ? ????????. ?? 
????????, ????????????? ?????, ????????? ??????? ?????? ??????????? 
??????? ?????? «????-», ???????? ???? ???????? ?? ?? ??????????? ?? 
????????? ??????????. ??????? ?? ???????????? ????? ????????? ??????? 
?????? ? ????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ????????? 
????????????? ??????? ????????, ?????????? ?? ?????????? ?? ???????? 
???? [221]. 
? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ????????????? ??????????? 
????? ?? ??????????????, ????? ????????? ????????  ???????? ?????? 
?????????????? ????? ??????????? ????????-???????????? ?????????? 
?????????? ? ???????? ?????????? ???????????? ??????.  
?????????, ?? ????????? ???????? ????????????-?????????? ????????, 
???? ???? ???????? ???????? ???????? ? ???????-????????????? ???????, 
?????? 1 82 
???????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ?????????, 
??????? ???????????, ??? ? ???????? ?????? ?????? ????????? ???????? ? 
??????????? ????????? ???????? ? ??????? ?????????????? ??????????. 
???, ? ?????? ???????????????? ?? ??????????? ?????????? 
???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????? ????????, 
???????? ???????? ???????????, ???????, ??????, ????????????????, 
??????????, ???????? ???????? ??????????????? ????, ????????? 
???????? ? ???????????, ??????????? ? ?????????, ???????? ???????? ?? 
????? ? ????????????? ? ??????. ????? ?????? ???????? ????? ?????????, 
????????? ??????????? ????????? ?????, ??????????? ??????????.  
?????????-??????????? ?????????? ???????? ????????? ???????? 
???? ????????????? ?????????? ???????, ????????? ?? ????????? 
????????, ??????????? ??? ???????? ???????????? ?????? ? ??????? 
???????????? ????????. ??’?????? ?? ?????? ? ??????? ????????? ??????? 
??????? ????????? ??????? ???????? ?????????-????????? ???????, ?????, 
??: ??????? ???????? ? ?????????, ?????????? ? ????????, ??????? 
????????? ? ????????????? ?????? ????????, ??????? ????? ? ????????, 
????????? ????? ? ??????? ???????????? ? ????? ??????????. ?????? ??? 
????????’?????, ????????? ??????????? ????????? ???????????? ? 
????????? ? ???????? ??????????? ?????????-???????? ??????. ???????? 
? ?????????? ?????, ??????? ??????? ????????? ????????, ? ????? 
????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ? ??????????? 
??????????? ???????? ???? ?????????, ?? ???????? ??????? ?????? 
?????????-????????? ???????, ???’??????? ?? ? ??????????????? 
???????, ? ???? ???????? ???? ?????? ??????? [413]. 
????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?? ????????? 
?????????? ????????? ????????? ????????? ????????????? ???????, 
????????? ???? ????? ???? ????? ?????? ?????, ???????, ????????, 
??????. ?? ??? ?????? ??????? ????????? ?? ??????????, ?? ???????????????, 
???????????? ?????????? ??????? ??????????; ?’??????? ?? ????????????? 
???? ????? ???????????? ????, ?? ?????????? ? ????????????? ?????? ? 
??????????? – «??????????? ??????????», «??????????? ????????????», 
«??????????? ??????????», «??????????? ??????????», «???????????? 
?????????? ? ?????????», «?????? ???????????? ??????????» ????. 
???????  ????? ?????? ????????? ? ?????????, ??-??: «?????????? 
???????????? ????????? ??????????? ???????», «???????? ???????????? 
????????? ??????? ? ?????», «???????? ??????????? ????????? ?????????», 
«??????????? ????????» ????. ?????????? ?????????????? ????? 
??????????? ??????? ??? ??????????? ? ????????? ????????? ?? ???????? 
???? ???? ???????????? ??????? ?? ??????? ????????????? ??????. 
????????????? ?????????? ????????? ?????? ????, ???? ???????? ?? 
?????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ? ????? ??????????? ??????. 
???? ???? ??? ????????????? ????????? ????????? ???????? ? ??????? 
?????? ?????????? ???????, ????????????? ? ????????????????? ?????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 83 
?????? ????? ???????? ????????? ?? ?????? ??????? ????????’????? ?? 
?????? ???????????? ????????. 
??????????? ???????-????????????? ??????????? ??????????? ? ???? 
???????-???????????? ?????????? ?????????. ?? ???????? ????????? ? ?????? 
????? ????????? ?????? ?? ????????? ????????? ?????????????? ???????. 
???????? ????????? ????? ????????? ????????????? ????? ?????? 
??????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? 
???????????. ????? ? ???????? ????? ????????? ?????? ????????? ?????? 
????? ???????? ???????? ????? ?????????????? ??????????? ??????????? 
???????. 
????? ?????, ????????????? ?????????? ? ????? ? ?????????? ?? 
???????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????, ???????? ?????????? 
?????????????  ??????????? ??????????? ? ?????????? ?????, ??? 
?????????? ????????? ???? ???? ?????? ?? ????????? ??????? ???????????? 
??????????. 
?. ??????? [169] ???????? ?????, ?? ???????? ???????????? 
?????????????? ?????????? ???????. ?-????? ???: 
- ????????? ??????????????? ? ??????????? ??????????; 
- ?????????? ?????? ?????? ??????, ?????????? ???? ?? ??????????? ? 
????????-?????????? ?????????????, ????????? ????????-?????????, 
?????????????? ???????????, ???????????? ???????????? ???????????? 
??’????? ? ???????? ?????? ??????? ????, ?? ?????????? ???????????; 
- ????? ??????????-?????????????? ????????????? ?????? ??????, 
????????????? ????, ??????? ? ??????? ???????? ? ??????, ?????????? 
???????????? ????????????? ?? ?????????? ?????????, ???????? ????????? 
?????, ?????????????? ???????????? ???? ????????, ?????????? ????????? ?? 
????? ? ?? ??????? ??????? ????????; 
- ?????????? ????????????????? ??????? ?????????? ? ????????????? 
???????????? ?????? ????????. 
????????????? ?????????? ???? ????? ? ??????????? ?. ????????, 
???? ?????????????? ???? ????? ?????????? ???????????? ?????????????? 
?????????? ??????????? ???????, ??: ??????????????? ???? ??????????? 
??????????, ????? ????? ?????????????? ?????????, ????????????? 
??????????? ?????????????? ??????? [450]. 
????? ?????, ????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ???? 
?????????? ?? ?????????? ????????, ? ?????? ???? ????????? ?????????-
???????? ????? ?????????? ? ????????? ?????????? ???????? ???????? ? 
????????? ????????. ???? ??????? ????????????? ?????????  ?????????? 
????????? ? ? ??? ?? ??? ??????????? ???????? ?????? ???????? ???? ?? 
????? ?????, ?? ?????????. ??????? ???????? ??????????? ?????????? 
??????? ? ?????????? ???????????? ??????? ??????????? ??????? ?? 
???? ?????????? ??????????, ?? ??????????? ?? ??????? ?????????? 
??????? ???????? ?????????-???????????? ????? ? ???????? (?. ????? 
[454]). 
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????? ????????? ?? ???????? ??????? ??????????? ?????????? 
??????????? ??????? ????????????? ?? ?????????? ? ????? ??????? 
??????????? ?????, ??????????? ??????? ???????? ? ???????? ????????????, 
?????????????? ? ???????????????? ????????? ???????????. 
????? ?????, ? ???? ??????? ??????????-???????????? ?????????? 
?????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ???????, 
?????????? ???? ???????????????, ???????????? ????????, ???????-
?????????? ???????. ????? ??????????? ?????????? ???????????? ?? 
?????????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ??????? ???????? 
?????, ????????, ?????????? ?? ???????, ? ???? ???????????? ????????? 
?? ???????? ???????, ???????????, ?? ???????????? ? ??? ?????????? 
?????????-?????????, ????????-?????? ??????  ?? ????????? ? ?????? 
?????? ?????; ????????????? ?? ?????????? ??????????-???????????? 
????????.  
????????? ????????? ?????????? ???????????? ????????????? 
????????? ??????? ?: ??????????? ? ?????????? ???? ????????? ??????????; 
?????????? ????????? ????????, ?? ??????????, ?????????, ?????????? 
?????????; ?????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
?????, ????????????? ???????? ???????; ?????????? ???????????? 
????????????; ??????????? ??????????? ??’???? ??????? ? ??????, 
?????????? ?????????; ??????????? ???????? ???????? ??????? [430]. ?? 
?????? ? ?????????? ???????????? ????????? ??????? ?????????, 
??????????????????????, ????????????, ????????????? ??????? ????????, 
??????????? ?????????? ? ???????????? ? ????????? ??????????? ??????????. 
1.3. ?????? ????? ??????????? ??????????  
??????????? ??????? 
????? ? ?????????-????????????, ????????????-??????????????, 
????????? ???????? ???????, ????????? ???????????? ? ??????? ? ????????? 
????????? ????????? ??????, ???????????? ?????????? ???????????? ?????? ? 
???????????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ??????? 
??????????? ?????????? ??????? ????? ?????????. ?????????? ? ??????? 
???? ????????????? ?????????, ?? ??????????? ?? ??????? ??????????? 
???????, ???????????? ???????? ???????? ??????, ??????? ??????? «??? 
??????» ? «??? ???? ??????», ????????? ???????? «???????» ?? ????? 
??????????? ?????, ??????? ???? ???????? ? ?????????????? ??????? 
???????? ???????????? ?????? ??????? ?? ?? ?????????? ? ???????????? 
???????? ??????? (2004 ?.).  
????????????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?? 
???????????? ????????? ????? ??????? ???????????? ??????, ??? ?? ?????? 
???????????? ??????? ????????? ???????? ?? ????????? ???????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 85 
???????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????, ??????? 
??????????? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ?? ????????????? 
???????, ????????????? ??????? ???????? ?? ??????????? ??????  
???????, ?? ????????????? ?? ???????? ?? ?????????????  ???????????, 
??????????? ?? ???????? ? ???????-?????????? ??????, ? ????? ??????? 
???? ????????????????????? ?? ????? ????? [187, ?. 3].  
?? ???????? ?????? ? ??’???? ?? ??????? ?? ??????????? ????? 
???????????? ???????? ???????????, ?????????? ????? ? ?????? ????????????? 
??’????, ?????????????? ???? ???? ?????, ???????? ?????????, ????????? 
?????????? ????????. ?? ???? ????????? ????????? ? ????? ?? 
?????????? ????? ? ????????? ????? ? ???? ??????? ?? ?????????? 
??????????? ?????????? ??? ??? ??????????? ??????????? ???????????, 
???????? ???????????, ???? ???????-?????????? ??? ???, ??????????? 
?????????? ???????. ?. ????????? ??????????? ???????? ? ???’??????? 
???????, ?? ???’????? ?? ??????? ???????????? ????????? ???????? 
??????????? ? ???????????, ?????????? ? ????????? ?????????????? 
????????????? ?? ??????????????? ?????? (????? ? ???????), ? ????? 
????????? ???????? ??????? ????????????? ?????? ? ???????????????? 
(???????????) ??????? ????? [175]. 
????? ?????????????? ?????????? ?????? – ? ?????????? ??????????? 
?? ????????  ?? ???????? ? ???????????? – ??????? ??? ???????????? ?????? ? 
???????? ???????? ????? ??????? ????????, ?? ??????? ?????????????, 
??????????????, ????????????????, ?????????????????, ????’??????????, 
????????????????, ??????????????, ??????????? ? ???????????????, ??? 
?????????? ???????????? ? ????????? ??? ??. ? ??? ????????? ? ???????? 
??????????, ????????? ? ?????? ??????????? ??????? (?. ?????? [12]). 
?????????? ???????? ??????????? ? ???. 
????????????????? ????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? 
????????????? ?????????? ? ??????????? ? ??????? ???????????? ? 
????????????????????? ????? ?? ???????? ????????? ???????? ? ???????? 
???? ????????. ??????? ????????????????? ? ????????????? ???????, 
????????, ?????????, ??????????????????? ?? ??????????? ??????, ?? 
???????????? ????????? ??????????????? ? ???????? ??????????? ?? ?? 
????????? ? ???????? ?????????-??????????? ? ????????????? ?????? [56, 
?. 38]. ????????? ?? ?? ?????? ?????? ???????? ????????? ????? 
????????? ?????????, ?????????? ?? ?????????, ???????? ???? ?????????? 
????????? ? ???????? ??????, ???????? ?. ?????????, ? ???????? 
?????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ??????? ? ?????? 
??????????????, ? ????????? ?? ????????? ?????????, ? ????????, ???? 
??????? ?????????? ? ??????, ?????? ????????? ?????????? ?? 
??????????? ??????? ????????? ????????? [175].  
?? ?????????? ????????? ?? ???????? ??????????????? ???????? 
?????????????? ??????, ?????? ?. ??????, ????????? ??????? ?????????? 
?????? ?????? ????? ??????????????, ?? ??????????? ??????? ?? ?????? 
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??? ???? ???? ??????? ????????? ?????? ??????????, ??? ? ??? ????? 
????? ??????????? ????? [56, ?. 38]. ??????????? ????????????????? 
??????????? ?????????? ? ???????? ?? ????????? ??????????????? 
?????????? ?????? ?? ???????, ????????????, ?????????-???????????? 
?????????. 
?????? ???????? ???????? ?? ??????? ??????????? ?????????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ??????? 
????? ????? ? ???????? ???????? ?????????????????. ? ????? ??? ??, ?? 
??????? ??????? ????, ? ????? ?????, ???????????????? ?????? ?? 
?????????? ??????? ? ???????????? ?? ??????????? ??????, ????? ?? 
????? ?????, ????? ???????? ? ????????? ????????, ?? ?????? 
?????????? ??????????? ?????????? ? ??????, ?????? ?????????? ????? 
??????? ? ??????? ????. ? ????? ?????????? ????????? ????????, ?? 
???????????? ?? ?????? ???????. ????? ? ???????? ????? ????, ??? 
????????? ????????????????  ???? ? ??????? ????????? ????? ? ?? 
???????????? ?? ?????? ?? ?????, ??????? ????????????, ?????????. 
?????, ?????????????????? ? ???? ??????????? ?????????? ?????? 
?????????? ???????, ??? ????????? ?????????? ????????? ???????????????? 
? ??????????? ?????, ?????????, ?????????? ? ?????????? ?????????, 
?????????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????? ??????? 
??????????? ? ?????????? ??????????, ?? ???????? ????????? ?? ????????? 
????????, ??????? ????????’???? ??????? ??????? ?????, ? ??????? 
?????????? ??? ?????????? ????????? ? ???????????? ?????????????? 
??????????? [370]. 
? ??????, ?????? ?????????????????, ????????? ?. ????????????, ? 
??????????? ?????? ?? ???? ????????? ????????????????? ????? (?? ?????? 
??????-???????????? ? ??????????-???????? ?????, ??? ? ?????????-
?????????????, ????????????, ?????????-??????????, ? ????? ?????????-
??????????); ????????? ??’????? ??  ???????????? ??????????? ?????; 
?????????? ????? ??????????? ????????? ?? ????????? ?????? ?? 
???????????? ? ?????????? ???????; ???????????? ?????????? ? ??????? 
?????? ?????????????? ???????? ???????; ???????? ??????????? 
?????????, ??????????? ?? ?????????? ??????? ????????? ???????? ? 
??????????? ????????????? ???????? ???? [388, ?. 134]. 
????? ?????, ???? ? ???????? ???????? ???????? ??????? ???? 
??????????? ??????????? ?????????? ???????: ?????????-??????????? ?? 
???????????-??????????? ??????, ?? ?????????? ???????????????? ?????????? 
???????????? ????????????, ???????????????? ?? ????? ?????????, ??? ? 
??’?????? ??????? ????? ????. ?. ????????? ?? ????????  ?????????? ? 
??????? ?????? ???? ??????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? 
?? ???????????? ?????????, ??? ???’????? ? ????????? ? ????????? ???????, 
???????? ???? ????? ??? ????????? ??????? ???? ???????? ????????? 
????? ??????????? ???? ????????? ?????, ?? ???????? ?? ?? ???? 
???????, ??? ? ?? «?????» ?????????? ????????. ? ????? ?????? ???? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 87 
??????????? ????? ??? ???????, ???? ??? ?? ? ???????????? ???? ?????? 
?????????? ????????, ? ??????? ??????? ????????? ????????, ?? ??????? 
? ?????? ????????? [218, ?. 126]. 
?????????? ??????????? ????, ?? ????? ?? ????? ?????, ??????????? 
?????? ???????-?????????? ? ????????????-?????????????? ???????? ?? 
????? ?? ??????????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????. ????? ?? ???? ??????????? ?? 
?????????????????, ??? ?????? ? ???????????? ???????????? «???????????» 
(«?????????») ?? ??????????????? (?????????????? ?? ??????) ? ??? 
??????? ???????? ????????, ?? ???? ? ??????? ???? ????????????? 
????????? ????????. ?. ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????????? 
????? ????????, ???? ??????????????? ??? ????????????? ?? ????? 
????????? ?????? ? ????????? ??????????-???????????? ????????? ? 
????????? ??????????? ??????????, ? ? ????? ????? ??????? ????????? ? 
???????????? ???????? ? ??? «????????????? ??????????» – ???? 
?????? ????? ???????????? ?? ???????, ?? ?????? ??????????? ???????? 
????????, ?????????? ??????????, ????????? ????????, ????????????????, 
???????? ??????????? ? ??????????? ??????????, ??????????? ???????? 
??????? ?????, ??????????, ???????? ??????????? ? ???, ??? ??????????. 
??????????????? ????????? ?? ?????????? ???’?????? ???????????? 
????????? ???????????, ???’????? ? ?????????? ????????? ???? ??? ??????? 
?? ????? ?????? ??? ??????. ???? ?????????? ?? ????????? ??????????-
????????????, ??????????????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?????????? 
?????? ? ??????? ???? ? ???? ??????????? ??????? ? ????????? 
?????????? [94, ?. 108]. 
?????? ???????? ??????, ?? ?. ???????????, ?? ?? ?????????????? ? 
?????????-?????????? ???????? ???????? ????? ???? ?? ???????? 
???????? ??????? ????? ? ?????????? – ????? ????????, ????? ??????; ?? 
?????????? ? ?????? ????????????? ? ?????????? ????????. 
??????????????? ???????????? ????? ??????? ???????, ??????????? ?? 
???????????? ???????? ?????????????????? ??????????? ? ??????, ?????? ? 
??????? ????????, ?? ?????????? ???????????? ? ????? ? ????????? 
????? ???????? ???????????? ? ?????????????????? ????????, 
???????????? ? ??????? ?????????, ??????? ?????, ? ????? ?????????? ? 
??????????? ??????? ??????? ???????????? ????????? ??? ???????????? 
?? ????????? [94, ?. 108].  
????????? ???????? ????? ???????????? ????????? ????????, ?? 
????????? ??????????????? ???????? ????? ?????? ?????? ??????????? ? 
??????????? ??????????? ? ??????????????????. ?? ???????????? ???????? 
?????? ?????? ? ?????? ???????????????? ?????????, ???? ??????????? 
?????? ??????????? ??????, ??? ????????? ???????????? ?? ??????? 
????? ???????? ?????? ????. ??????????????? ???????, ???’????? 
?. ??????, ??????????? ????? ????????, ??????????? ? ?????????????? 
???? ??????????? ?????? ?? ?????, ??? ? ????? ??????????? [56, ?. 34].  
?????? 1 88 
??????????????? (? ???. d?vers?f?cat?o – ???????????) ? ????????????? 
??? ?????? ??????????? ?????? ????? ???????? ??????? ? ?????????? 
????????, ? ????? ???????? ?????? ? ??????. ????????????? ????? 
?????????? ???????? ?? ???????, ????????, ?????????????-???????? 
??????, ???????????? ??????????? ???????? ????????? ????? ???? 
???????????????, ? ????????????? ???????? ?????????????, ???????? 
????????, ?????????? ???????? ?????? ? ?????? ??????????? ??????? – 
?????? ???? ??????????????? [56, ?. 33-34]. 
?????????????? ???????? ? ????????? ????????? ???? ???????????? 
???????? «???????», «???????» ? «?????????????» ??????. ?? ??????, 
???????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ????????????, 
??????????? ????????????, ??????????? ?????????, ?? ????????????? 
??????????? ? ??????????? ???????????? ???????????.  
??????????????? ??????????? ?????? ???????? ?????????? ? 
???????????? ? ?????????? ?. ???????? (1997 ?.). ?????? ?????? ?????? 
??????? ???????? ??? ??, ?? ? ?????? ???????????????? ???????????? 
?????? ?????? ?????????????? ??????????, ??? ???????????? ??????????? 
????????? ????????? ? ???????? ?????? ????? ???????? ??????????; ?? 
????????? ??????? ???????????? ??????? ??????????, ???????????? ?? 
????????????????? ??????. ????????? ??????? ???????????? ? 
???????????????? ?????????? ? ???????-???????????? ?????????, ? ?????? 
??????? ?????????? ?? ????????????? ????? ??????? ? ????????????? 
???????????, ???????????? ? ?????? ?????? ??????????? ????? ? ???????? 
[91, ?. 24-25]. ????? ?????, ? ?????? ?????????? ???????????? ??????? 
?????????-???????????, ??????????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? 
????????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ?????????, ??? ? 
??????????? ??????????? ?????????-????????? ?????????? ???????? ? 
???????????????? ???????? ?????? ????, ?????????? ??????.  
?????? ???? ?????????? ??? ??????????? ? ??????? ??????????? 
????? ??? ?????? ??????????? ??????? – ???????????? ???????????, ? 
????? ????? ???????????? ??????? ??????????? ?? ????????? ?????????? 
?????? ??? ????? ??????. ??????????? ???????????? ????????? ????????????? 
???????????, ??????????????, ??????????? ????? ??????? ???????????? ??????, 
????????????? ?????????  ????????????, ???????????? ?? ???????? ????? 
?? ???????????? ? ????????? ????? ????????? ??????? [56, ?. 40]. 
???? ??????????? ????????? ??????? ???-IV ?????? ??????????? 
???????????? ?? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????, ? 
?????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ????? ??????????? 
?????????? ?? ?????????? ?? ?????????. ? ???????????? ?????????? /  
????????????? ??????? ???????-??????????, ?? ??????? ??? ? ??????????? 
????????????, ???????? ? ???????? ?????????-????????????? ?????? ?? 
????. ???????? ? ?????????? ?????? ?????????????????? ????????? ??? ???? 
?????????, ??????? ?. ??????, ????????? ?????????? ? ???? ?????????-
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 89 
?????????? ?????? ? ?????????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ?? ? 
????????? ??????? [56, ?. 41]. 
????? ?????? ???????? ?? ?????????????? ?????? ??????????? ?????????? 
??????????? ???????. ?????, ?? ????-???? ????, ?? ?? ?????????? ??? 
???? ?????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????, 
?? ????????? ???? ? ??????? ?????????? ??????????-??????????? ???????. 
?????????? ?? ??????? ??????? «??? ???? ??????» ?????????????? 
????????? ????? ?????? (??????? ?????????), ??? ???????????? ????????? 
??????? ? ??????? ?????????? ????????.  
??? ?????????? ?????? ?????? ?? ??????? ???????? ??????????, ?? 
??????????? ?? ???????? ????? ???????????, ??? ? ???? ????? 
?????????? ?????????? ????? ? ???????? ?????????? ???????? ??????????? 
? ??????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????? [211]. ?????? 
??????????? ?: ????? ??????, ????? ????????, ?????? ??????????? ?????? 
??????, ??????????? ?????? ????????. 
????? ? ??????, ??? ?????????????? ??????????, ? ??????? ?????? 
?????? ????? ??????, ??????????? ?????????? ?? ????????? ?????????? ????? 
?????????? ???????? ? ??????, ????????? ??? ?? ?????, ?????? ??????????? 
?? ???? ????????. ????? ?? ????????? ?????????? ????? ?????? 
?????????? ????????? ?????????, ????????? ????????? ?? ?????????, ?? 
???????????? ????? ?????????? ???????? ??????????. ?? ?????????? 
???????????? ????? ??????????? ????????  ??????????? ?????? ? 
???????????? ? ???? ?????? ? ????????? ??????????? ?????????? ???????. 
?????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ?? ?????? 
???? ???-????? ?????????? ??????? (???) – ????????, ??????????, ???????, 
?? ????????????? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?? ?????, ????? ?? 
???????, ??????????? ????????? ?? ????????? ??????? ?? ????’????? 
??????? ????? ??????????? ??????????. ??????? ????? ????? ???????????? 
? ???? ???-????? ????????? ?????????????? (???) ??????????? ???????. 
????? ?????? ? ???????? ??????????????? ???? ???-???????????? 
?????????? (???) ?????????? ???????? – ??????????? ???????? ?? 
??????????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ???????? ??? 
????????????? ???????????? ????????-????? ?????????? ?????, ?? ?????????? 
?????? ?? ??????, ?????? ?? ????? ?????? ? ??????????? ?????????? 
???????. ????????-?????????? ???????? ? ??????? ??? ????????? 
??????????? ????? ????????????? [211]. 
?????????? ???? ??????? ??????? ?????????, ?? ??????????, ????? ?? 
? ?????????? ??????? ? ????????, ???????? ?? ?????? ????????, 
?????????? ? ???????, ????????? ??????????? ???? ????, ???????????? 
????????, ????????? ????????? ????. ? ????????? ??????????? ?????, ??? 
????, ?? ? ? ????????-??????????? ????????, ? ??????????? ?? ?????????? 
????????. ??????????? ??????????? ? ????? ?????????-????????????, 
??????????????? ?? ?????? ???????????? ?????????. ?????????? ??????? 
?????? 1 90 
??????????? ????? ????????? ??????????, ?????????, ???????????? ???? 
?????? ?????? ??????????? ??????? ?? ???????? ?????? ???????? [211]. 
?????????? ??????????, ?? ?????? ??????????? ? ?? ??????, ??????? ? 
???? ???? ????? ???????????, ??????? ?? ?? ??????. ?????????? ?????????? ?? 
??????? ?????’????????, ???????????, ???????????????? ????????? 
?????????? ??????? ? ??????????? ???? ? ?????? ???????? (???????) 
(?. ?????? [220]).  
?????????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ?? ???????? 
????????????????????, ????????????, ?????????-?????????????, ???????????, 
???????-??????????, ????????????????? ?? ????? ?????? ?????????-
????????? ???????, ? ???? ????? ?????????? ??????? ???????????? 
????????????? ? ????????? ??????????????-???????????? ?????, ???????? 
??????????, ????? ?????? ????????? ???? ??? ???? ???? ?????????? 
??????? (?. ??????? [91]).  
??????????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? 
?????????? ???????????? ????????? ????????, ???????? ???????? 
???????????, ???????, ??????, ????????????????, ??????????, ???????? 
???????? ??????????????? ????, ????????? ???????? ? ???????????, 
??????????? ? ?????????, ???????? ????? ? ?????? [91]. ???????? 
?????????? ???????????????? ?????????? ? ??????????? ?????? ????????? 
?????????? ??????????? ???????, ?????? ???? ?????????????? ????????. 
?????????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? 
????? ? ???????? ????????????????????, ??????????????????, ?????????-
???????????? ? ??????????? ????? ?????????? ?? ???????? ????????? ????? 
[188]. ? ????????? ????????? ????????????????? ????????, ??????? 
?. ????????, ?????????? ???????? ??????? ????????? ?? ???? 
??????????? ?????, ? ? ??????????? ???????, ????????????? ??????????, 
???????? ? ????????????. ???????????, ?? ???????? ??????????????? 
??????????, ???????? ????? ???????????-???????? ?????? ????????, 
??????????, ???’???-???’??????? ???????, ?? ?????????? ???????????, 
???????????????, ??????????, ??????????????? ????? [159].  
????????? ?????????? ???’????? ?? ?????????? ?????? ????????? 
???????? ?????????? ? ???????? ????????? ??????? ????????????? 
??????????? ??????? ?? ???????????.  
?????????-??????????? ?????????? ? ???????? ? ??????????? 
??????????? ??????????? ????????????? ??????????? ??????? ????? 
???????? ????’??????? ????????? ?????????-????????????? ? ??????????? 
????? ?????????? ?? ???????? ?????????????, ???? ???????? ?????????? 
????????? ???????? ???????????? ??????????, ??????????? ??? ???????? 
???????????? ?????? ? ??????? ???????????? ???????? [91]. 
????? ??????????-???????????? ??????????, ?????? ?. ????????, 
??????? ???? ?????????????? ?????? ? ?????? ?????????? ? ??????????, 
?????? ???? ???????????? ? ??????? ???????? ??????????? ?????????? 
?????????. ?? ??????? ?????????? ????? ??????? ????????????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 91 
????’??????? ??? ??????????? ??????? ????-???? ?????????????. 
?????????? ? ??????? ??????? ???? ??????????? ? ??????????? 
???????????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ????????, ???? 
????????? ????????? ? ???????????. ? ????????? ?????? ???????????? ??????? 
???? ???????????? ??????????, ?? ???????? ?????????? ?? ?????????  ? 
????????? , ?????? ?????????? ??? ??????? ?????: ?????????????? 
?????????? ?????? (??????????????????? ???????? ?????????, ?????? 
?????? ? ????????, ????????????? ??????? ???????? ??????), ???????????? 
?????? (?????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ?? 
??????????????????? ??? ????????????? ???????), ?????? ??????????-
??????????? ?????? (????????????, ??????????, ?????????????, ?????????????, 
??????????) [347]. 
????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? 
??????? ? ?????? ???????? ??????????, ????????? ?????? ?????? ????, 
???????, ???????, ??????? ??????????? ????????????? ???????. ???? ? ????? 
??????? ??????, ? ?????????? ? ??????????, ????????????? ??????????? 
???????? ?? ????????? ?????????? ?????????? [220].  
????????? ?????????? ?????????? ??????????? ????????  
???????? ??????????? ?????????? ?? ?????????? (????????????) ???????, 
????????? ? ???????? ????????.  
????????? ?? ????????? ???????? ????????????? ?? ????? 
???????????? ????????, ?? ?????????? ????????? ???????? ??????????????? 
?? ????????? ??????????? ??????????, ???????? ????????? ????????? ?? 
???????????, ????? ? ?????? ??????????? ?????????????, ??????? 
??????????? ????????? ?? ???????????? ??????????? ??????????? 
???????. ????????? ???????????? ???????? ? ???????????, ?????????, 
???????, ??????????? ? ???????????? [1]. 
????????? ??????????, ??????? ?. ?????? [221], ?????? ????? 
?????? ? ??????????? ??????? ???? ?????? ??? ??????????? ??????????, 
?????? ? ???????, ??? ?????????? ???????? ???? ?????????? ?? ? 
?????????? – ?????????? ?????? ??????????? ??????????????. ???????? 
?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ? ??????????? ?????? 
??????????? ??????? ?? ????????? ???????? ????????????? ???????, ?? 
??????? ???????? ???????????? ????????, ???????????? ???????????? 
????????????, ??? ?????????? ? ??????????? ???????? ??????????????? 
????? ???? ???????????? ?????????? [59].  
????? ? ??????? ?????????? ???????? ???????????? ??? ??????? 
????????-????? ?????????? ????? ? ??????????? ????????? ??????????????, 
? ?? ?????? ??????? ??? 16 % ?????????? ??????? ???? [410].  
??????? ?????????? (???????????? ????????) ??????? ? ?????? 
?????????? ??????????? ? ????????????? ?????????, ?????????? 
?????????  ????????? ??? ????? ????????? ??????? – ??????????, 
????????????, ???????? ? ???????? ???????????? ????????? ?? ???’?????? 
?????????-????????? ???????, ?? ?????? ? ?????? ????????. ???, ? 
?????? 1 92 
????????????? ????????????? ????????? ???? «???????????? ???????????? 
???????????» ???????? ???? ??????? ???????????? ???????. ?? 2-?? ????? 
???????? ??????? ??????????? ?? «????????» ?????????-???????????? 
????????, ? ???? ???? ?????????? ?????????????? ?????????-????????? 
???????, ???????? ?? ??????????? ????????? ?? ???????? ??????? ???????? 
??????????? ????. ?? 3-?? ????? ???????? ????????? ??????????? ???????? 
? ??????? ?????????? ???????, ?? ?????????? ?????????? ??????????? 
????????? ???????? ??????????. ???????? ???????????? ? ?????????? 
????????? ?? ????????????? ? ?????????-??????? ???????? 4-?? ????? ?? 
?????????? ???????? 5-?? ?????, ?? ??????????? ? ???????? ?????? 
?????????-????????? ???????.  
???????, ????? ? ?????, ?? ???? ?????????????, ? ??????????? 
???????? ???????????? ? ?????? ?????? ??????????? ???????. ??????????? 
? ????? ????? ???????? ????????? ?? ????? ??????????? ??????????: 
?????????????? ?????????????, ??’???? ? ?????????? ?????????-
????????????? ?????, ???????? ????????????? ????????, ???????????? 
??????????; ???????? ?????????????, ????? ?? ?????? ???????????? ????????? 
(?. ?????? [31]). 
???????-??????????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ????????? 
??????????? ? ???????? ???????-????????????? ???????????, ?????????? 
????? ????????? ? ?????????????? ???????? ????? ? ?????? ??????????, 
????????? ???????? ????????-????????????????? ??????, ??????????? ?? ? 
??????????? ?????????, ??????????? ? ????????????? ???????????? ??????, 
?????????? ?????????????? ????????????? ??????? ? ????????? ????? ???? 
????????????? [59].  
? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ?????????, 
?? ?? ???????????? ?? ?????? ?????????? ????????. ????? ????????? 
??’???? ??????????? ? ???? ???????-????????? ?????????? ?????????, ?? 
?????????? ? ??????????? ????????????, ??????????? ?? ?????????? 
????????  ???????? ????????????? ????????????, ???????? ??????????, 
??????????????? ????????? ???????????. ???? ????????? ????? ? 
?????????? ???????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ???????-
????????? ?????????? – ???????, ???????? ? ????? ???????? ??????.  
?? ???????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ????????????-
???????????? ??????????, ??? ?????????? ???????? ????? ???????????, 
???????? ????????????? ?????????? ?? ??????? ?? ???????????? ? 
??????????? ??????? ? ???????????? ???????? ?????? ??????? ???????? ? 
????? ???????????? ?????.  
?????????-?????? ???? ?????????? ?????????? ?????????????? 
???????????, ????????????  ?? ????????????????  ??????, ????????????, 
??????????????, ????????????????, ?????????????, ????????????, ???????????, 
????????????-?????????? ??????, ? ????? ?? ??????????-??????????? 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 93 
??????????? ? ????? ??????????? ?? ?????? ?? ??????????????? ???????? 
[187, ?. 5; 210].  
??????????? ??????????, ?????? ?. ???????, – ?? ?????????? ????, 
??????? ? ??????? ?????? ? ????????, ?? ?????????? ???????? ???????? 
????????? ????????, ????????? ???? ???????? ???????? ????????? ? 
????????? ?????. ???? ???????? ?? ???????? ???????????? ???????? 
??????????? ???????, ????????? ??? ??????? ???????????, ?? ?????????? 
???????? ?????? ? ?????????, ?? ????????????? ???? ? ???????? 
???????????, ???????, ?? ???????????? ????? ????? ? ????????, ???????? 
?????????? ?????????????? [210]. 
??? ?????????? ???? ???? ??????? ??????????? ?????????? 
?????????????? ? ?????????? ?????? ?? ????????? ? ??? ????? ?????????:   
1. ???????????? ?? ?????????-??????????? ??????????. 
2. ????????????, ??????????-???????? ??????????. 
3. ??????????? ?? ?????????? ??????????. 
???? ?????? ????? ?? ?????????-??????????? ????????? ???, ?? ?? 
????? ?????????, ???????????-????????????????, ??????????? ??? 
?????????? ????????? ?????????? ? ????????? ????????, ??????? 
?????????? ??????? ??? ????????’???? ? ??????? ???????-??????-
???????????. ?? ?????????????? ????????? ??????????? ????, ?????????, 
????? ? ????????, ??????? ???????, ??????????, ?????????????, ????? 
??????????? ????? ????. ??? ?? ????????? ? ????????? ?????????? 
???????? ???????? ???????? ???? ? ????????, ??????? ??????? ??????????, 
?????????, ???????????? ?????????. ??? ?????? ????????? ??????? 
??????? ???????? ???????? ????, ??????, ???????, ??? ??????? ?????? 
?????????? ??? ?????????? ???? ???????? ? ??????????, ??????? 
????????? ??????????. ??????????? ???????????? ?? ?????????-??????????? 
?????????? ? ????????? ????????  ???????? ?????? ????????, ????? 
?????????????, ??????????? ? ??????????? ?? ?????????????? ??????????, 
????????????????? ???????. 
????????????? ?????? ????????? ????? ??????????-???????? 
?????????? ?????????? ????????? ???????????????. ? ??????, ?? ???????? 
?. ???????? ? ?. ?????????, ??????????-??????? ?????? ? ???????????? 
??????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ???????: 
1) ???????????????, ?? ????????? ?????????? ???????? ???????? 
??????? ?????, ????????? ? ????????????  ?? ??????????? ???, 
?????????????  ? ???????????? ????? ?? ?????????? ?? ???????? 
???????? ???????? ????? ?? ????????? ????? ????????, ????????  ? 
?????? ?? ???????; 
2) ???????????, ????? ??????? ?????????? ????????, ??????????????, 
??????? ????????????? ??????? ???????? ? ??????? ??? ??????? ????? ? 
????? ?????? ? ????? ?????, ?????? ???????????, ????????? ? 
????????????? ?????????  ?????? ? ??????? ?? ???????; 
?????? 1 94 
3) ?????????????, ?? ????????? ?????????? ????????? ???????? 
????????? ? ???????? ?????????? ???????, ??????? ? ????????? ??????? 
??????? ???? ????, ??????? ??????? ???????? ?? ???? ? ??????? 
????????????, ?????????? ????????????? ?????? ???????? ? ?????????????, 
?, ? ??????, ??????????? ? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ? 
????????? ???????? ??????????????? ??????; 
4) ?????????????????, ?? ???????? ?? ????????????? ????????????? 
??’??????? ????????? ????????? ? ???????????? ???? ?? ?????? ???????? 
???????????????? ??????? ????? ? ????? ???? ?????????? ????????? [27]. 
???????? ????????? ?? ??????????????? ??????????-???????? ????? 
??????? ???????????? ? ? ?????? ??????????? ??????. ????? ?????????? 
??????????????? ? ???????????????? ???????? ??????????? ????????? 
?’????????? ???????? ???? ? ?????????: ?????, ????’????, ?????, 
????????????????, ????? ????. ????? ?????, ????? ??? ????? ???? 
??????????? ????????????? ???????? ? ???????????? ????? ???????? ? ???? 
?????????? ????? [43]. 
???? ??????????-?????????? ?????????? ????????????? ?????????-
????????????? ????????????, ?????????? ?????????? ?????????? 
??????? ?????????, ???????? ???????????? ????????. ?? ?????????? 
???????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ??? ????????? ???????? 
?????????-???????????? ????? ?? ????????, ??? ?????????????? ??????????, 
????????????? ???????? ???????????, ??? ??????? ??????? ??????????, 
????????? ????????.  
????? ?????????-???????????? ??????????, ??????? ?. ?????, ????????? 
?? ???????? ?????????? ?? ??????????? ?? ?????????? ? ??????????? 
??????? ??????? ????????? ?????????? ??????, ?????? ????????????? 
????? ? ?????????? ????????????? ???????, ???????????? ? ????????? 
????????????? ???????????, ????????? ? ?????????? ???????? ?????????? 
???????????-????????? ??????? ?? ???? [454]. 
?????????? ??????? ????? ????? ??????? ????? ? ????????????, ??-?? 
«???????? ??????????? ???????????? ????????? ??????? ?? ????? ? 
??????????? ???????», «????? ? ???????? ?????? ???????? ???», 
«?????????? ??????? ??????????? ? ??????????? ???????», «?????????? 
??????????? ???????? ??????????? ???????», «??????? ???????????????» 
????.  
?????????? ??????????? ?????????? – ??????? ?????????????, ?? 
??????? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ????????-
????? ????????? ?????? (???). ?????????? ?? ????? ?. ??????? ???????? 
?? ?????? ????? ????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? [91]. 
? ?????? – ???????? ????????? ??????????? ??????: ????? 
??????????????, ??????????? ? ??????????? ??????????, ????????? 
??????? ???????????, ????????? ??? ?????????????, ??????????? ?? 
??????????????? ? ????????????? ???????????? ??????????. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 95 
?? ?????? – ?????????? ??????????? ??????: ???????? ????????????????, 
???????????, ?????????-????????????, ?????????? ????????????, 
???????????????? ?????????? ?????????, ???????????? ?? ?????????????? 
???????????? ?????????? ??????????, ?????????? ???????????? ???????? ? 
??????? ?????? ???????????? ?????. 
??? ?????? – ???????????? ??????????? ??????, ????? ????????? ???? 
????????? ?? ?????????? ?????? ? ???? ?????????? ?????????  ??????? 
????????????????, ???????????, ?????????-????????????, ?????????? 
????????????, ???????-???????????? ? ???????????????? ?????????? ?????????, 
???????????? ?? ?????????????-?????? ?????????? ??????????? 
????????????????????? ??????? – ???????? ???????? ???????. 
? ?????? ??????? ? ???????? ???? ?????? ????? ?????????? ????? 
?????. ???, ?. ?????? ?????? ?-????  ??? ??’??????, ???’?????? ? 
???????????. ?????????? ?????????? ???????? ??’??????? ????? ?????????? 
?????????? ??? ?????? ????? ?????, ?????, ??????? ? ???????????????? 
?????????????? ??????????, ?????????????? ?????????? ?? ????????????? 
???????. ? ?????? ???? ????????? ??????? ???????????? ???????? ???????, 
??? ?????????????? ? ????? ????????????? ???????, ? ???? ?????????? 
??????? ???? ????????. ?? ???’??????? ????? ??????????? ?????????? ????????? 
???????? ?????????? ???? ?????????? ?? ???’???? ??????????. ?? ???????????? 
????? ?????? ???? ??????????, ?????????, ??????, ??????? ???????????? 
?????????? ???????, ?????????? ????????? ????? ?????????-????????? ??????? 
(?????????? ??????? ???????????, ??????????? ???’???? ??????????, 
????????? ???????? ?? ????? ???????? ?????????, ??????????? ????? 
??????, ????? ???? ? ?????? ?? ??, ?? ???? ????) [221]. 
????? ?????, ??????? ?????? ????????????? ?? ????????? ????? 
????????? ????????? ???????????? ??????, ?? ? ?????? ?????????? ???????? 
??????? ???????, ??????, ?????? ? ????????? ??????? ??????????? ???????? 
????????????, ??? ?????????? ????????? ?????? ? ????????? ?????????? 
??????????? ??????????, ?????????? ????????????? ??????? ???????????? 
????? [91, ?. 196]. ?? ?????? ?????? ?????? ?. ?????????, ???????? ?????, 
??????????? ???????? ??????? ????? ?????????, ????????? ??????????? 
?????????, ???????? ?????????, ????????????? ?????, ??? ?????? 
?????????? ???????? ????????????? ?? ???? ? ???????? ??????, 
???????????? ?? ??????? ???????? ? ??? ?????? ?? ?????????; ?? ???????????, 
?? ????????????? ???????????, ?????????? ? ???????????????? [363, ?. 6].  
?????? ?? ???????????, ??? ? ????????? ???????? ???????????? ? 
??????? ????????? ?????????? ???????. ? ????? ???? ?. ???????? ???? 
?????????? ??????? ????????: ?????????????? ????????????? ? 
??????????? ??????????; ?????? ??????????? ??????????; ?????????? ? 
????????? ?????????? ? ??????????? ?????????; ?????? ?????????? ?? 
?????; ?????????? ? ?????? ???????-????????? ? ????????-???????????????? 
??????, ?????????? ??????? ??????????? ??????? ??????????. ????????? 
??????? ??????? ?????????? ?????????????? ?? ????? ??????????????, 
?????? 1 96 
????? ????????? ?? ??????? ? ???????, ??-??: ??????????, ???????????, 
????????????, ?????????-????????????, ???????????, ????????????, ???????, 
?????????? ????. ????? ????? ? ????? ??????????? ?? ????????????? ? 
??????????????? ? ????????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? 
??????????? [210]. 
???????? ????????? ????????????? ??????? ?? ????????? ? ?????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ????????? ? 
?????????? ????????? ???????? ????? ???????. ?? ??? ?????? ???????????? 
??????????? ?????? ????????? ??????????-???????????? ??????????. ???? 
?? ?????????? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? 
??????????? ?????????.  
1.4. ??????????? ?? ????????? ?????? ??????????? 
?????????? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? 
?????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ??????? ? ?????? 
????????? ?????? ??????? ?????? «???????????????» ???????????? 
????????-???????????, ?????????????, ???????????, ????????????, 
????????, ?? ????? ?? ??????????? ????????????. ? ????? ???????????? 
?????????? ???????? ???????? ??????????? ????????? – ???????? ? 
???????????????, ?????? ? ??????????, ?? ??, ?????????, ??????? ?? ??????-
????????????, ????????????, ?? ???-???????????, ??????????? ???? 
???????????. ?? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ??? ?????? 
? ??????????????? ??????, ? ?????????? ????????? ????? ???????????? 
?????????? ????????, ???????, ? ????????????? ????????????? ????????? 
???? «???????????? ???????????? ???????????», ???????????? ?????????? 
?????????? ?? ????? ???????????????.  
?? ??????? ? ???????????????, ???????? ??????? ?????? ???????? ?? 
????????? ?????? 0402 «??????-??????????? ?????», ? ?? ??, ???????? ? 
????????? – ?? 0401 «?????????? ?????». ????? ?????? ?????????? ?? 
????????? ???????? ????? ??????????? ??????????? ???????? ??????, 
????????? ??????????? ?? ?? ?????? ????????????? ???????. ????????? 
?? ?? ? ??? ?????????? ?????????, ? ????? ?????????? ???????? ????? ? 
??????????, ?? ??????? ?????? ? ?????????? ? ?????? ???????????? 
??????? ????????????? ???????? [334]. ????????? ?? ???????? ? 
?????????????? ????????????, ?? ?????????? ?? ???????? ????? 
??????????? ????, ??????????? ???????? ?????, ???????? ? ???????? 
????????? ??????? ????? [182].  
?????????? ????????? ????? ?? ?’?????? ??????????? ??????????? 
?????????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ????????-
????? ?????????? ????? ????????, ?????????? ? ??????? (???. ????. 1.1, 1.2, 1.3).  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 97 
??????? 1.1 
?????????? ???????-??????? ?????????? ?????? ?????????? ???????? 
??????????? ????????? ? ??? ???? «???» ????????-????? ?????????? 
????? ???????? 
??????? ??????????? ?????????? / ????????? ???????? ECTS 
6.040102 ???????? 6.040101.  
????? 
6.040104 ????????? 6.040203  
?????? 
?. ???? ???????????? ? ?????????-??????????? ??????????: 
?????????? ?????????????? ??????????: ?????????; ??????? ??????? ?? ??????? 
??????????? ????????; ??????, ??????????, ????????????? 
29,0 29,0 29,0 29,0 
??. ???? ??????????-???????? ?????????? 
??????? ?????????????? ??????????: ?????? ?????????? ??????????; ??????????? 






– ?????????, ????? ??, 
????????????? 
56,5 
+ ?????? ???????? 
?????????? ? ?? ??; 
??????????? ????????? 
– ??????? ?? ??, ????? ??, 




+ ?????? ???????? 
?????????? ? 
?????????; ??????????? 
????????? – ????? ??, 
????????? ?????????, 







??????? ??????????;  
+ ??????????? 
????????? – ?????? 
???????? 
???. ???? ??????????? ? ?????????? ?????????? 
148,5 152,5 157,5 168,5 
? ???? ?????: 
?????????-??????????? ?????????? 
??????? ?????????????? ??????????: ?????????? ?????????-????????????? ?????, 
??????????? ?????????? ? ??????????; ???????? ???????? 
30,0 
32,0 




(?????? ?? 0,5 
??????? ?? ???????? 
????? ?????????? ? 
??????????; ?? 2,0 ???-
???? – ???????? 
???????? ??????) 
?????????? ???????-????????? ?????????? 
??????? ?????????????? ??????????: ??????????? ????????? ????? 
60,0 56,0 70,0 67,5 + ?????????? – 4,5  
????????? ?????????? 
??????? ?????????????? ??????????: ??????????? ?????????? ?????????? 
????????? ???????? – 
14; 

















?????????? ??????? ????? 
??????? ?????????????? ??????????: ??????????? ????????? ????????????? 
35,3 35,5 33,0 53,5 
?????? 1 98 
?? ?????? ? ????. 1.1, ????? ????????? ????? ??????????-???????? 
?????????? ??? ????????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????? 
??????????, ???? ?????????? ????????? ???????????? ? ???????? 
??????????-???????? ???????? ?????; ?????????? ?????, ??? ????????? 
???????????? ??’???????? ????. ?????????? ?????????? ?????????? ??? 
????????????????? ? ????????????? ???????? ??????????-???????? 
?????, ?? ??????????, ???????, ?????????? ??????????? ? ???????????? ? 
????????? ?????, ?? ?????????????? ??????? ????????? ??????; ?????? 
?????????? ?????????? ?? ????????? ????? ???????? ?????????. ?? 
????????? ????? ???????? ????????? ? ????????? ????? ???????????? 
??????, ??-?? ????????, ???????, ?????????, ????????????, ????? ??, ????? ?? ????. 
?????????? ??????? ???? ????????? ??????????? ???????-?????????? 
?????????? (25-28,1 %), ?????????-???????????? ?????????? (7,5 %), ?????? 
?????????? ?????????? (??? 5,4 % ?? ??????-?????????????, 9,5 % ?? 
???????????? ?? 10,8 % ?? ????????????? ???????????, ????????? ???? 
??????????? ???????? ???? ? 3,7 % ?? ???????), ?????????? ?????????? (? 
?????????? 5 %) ?????????? ?????????? ????? ???????????????? ??????? 
? ???? ??????? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? 
????????? (? ?????????? ? ?????? ?. 1.1.2). ????? ?? ???, ????? ???????? 
???????? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ????? ?????????? ?? 
????????????? ?????????-????????????? ??????????? ? ?????????? ? 
???????????? ??????? ?????????? ?????? ? ???????? ??????????. 
????????, ??? ?????????????? 6.040203 ??????, 6.040101 ?? ?? ?? 
6.040104. ????????? ? ??????????? ??????? ????? ??????????? ???????-
?????????? ??????????, ?? ?????????? ??????????? – ?????? ? ?????????-
????????????, ? ? ???, ?? ?????? ??????? – ? ?????????????? 1:3 ?? 
??????? ???????? ???????? ??????????. ?? ?????? ????????????? ??? 
????? ?????? ?? ????????????? 6.040102 ????????, ?? ?????????? 
?????????? ?????????-???????????? ?????? ????????????? ?????????? 
?????????? ????????????? – «????????? ??????????». 
??????? ????????? ???????? ???????????????, ??? ?? ????????????? 
???????????? ??? ???? ??????????????? ??????, ?????????? ???????????? 
?????????? ??????????????? ????????? ?????? ??????????? ??????. ??????? 
?? ????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? 
????????, ????????? ???? ??????? ???????????, ??? ?????????? ???? 
???????????????? ????? ???????????? ? ???????? [43]. ?? ???? ??????? ???? 
???????????? ? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ???????. ?? 
?????? ? ????. 1.1, ?? ???? ???????????? ? ?????????-??????????? ?????????? 
?? ??? ? ??????????????? ??????????? 29 ???????? (12 %), ?? ?????? 
????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ? ??????????????? 
????? ?????? ????????? ?????????; ??????? ??????? ?? ??????? ??????????? 
????????; ??????, ??????????, ?????????????. ?????????, ?? ????????? ????? 
????? ?????? ??????????? ????? ?????????-???????????? ?????????? (7,5 %) ? 
??, ?? ??? ??????, ? ????????? ???????????.  
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 99 
?????????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?? 
??? «??????????» ? «???????» (????. 1.2 ? 1.3).  
??????? 1.2 
?????????? ???????-??????? ?????????? ?????? ?????????? 
???????? ??????????? ????????? ? ??? ???? «???» ????????-
????? ?????????? ????? ?????????? 
 









?. ???? ???????????? ? ?????????-??????????? ??????????: 5 % 
????????????????? ????????????? – ?????????? (2 ???????) 
3,0 3,0 1,0 3,0 
??. ???? ??????????-????????, ??????????? ? ?????????? ??????????: 76,7 % 
??????? ?????????????? ??????????: ?????? ??????????????? ???????-


























? ???? ????? 
????????? ?????????? – 13,3 % 
??????? ?????????????? ??????????: ??????????? ?????????? ?????????? 
??????????? 




???????? – 8 
??????????? 
???????? – 8. 
????????? 
???????? – 2 
?????????? ??????? ????? 
??????? ?????????????? ??????????: ??????????? ????????? ????????????? 
13,5 17,5 14,0 13,5 
 
?? ??????, ????? ??????????? ? ????? ??????????, ??????? ???????? 
????? ???????????????? ?? ??????????????? ????????? ?? ???? ????????-
????? ????????? ??????. ???? ???????? ?? ???????, ??????????? 
??????????, ?? ???? ???????????? ?? ??? ? ??????? ??????????. 
??????????? ????????????? ? ??????????????? ?????? ?????????-
???????????? ??????????, ????????, ?????? ? ???????????? ??? ????????? 
????? ??????? ?????????, ????????? ??????? 3,5 ???????, ? ?? 
???????????? – ?? ??????? ??????; ????????? ?????? ??????? ?? ????????? ? 
?? ???????? ?????? ????????????. ??????? ?? ???? ????? ?????? ?????? 
?????????? ??????????? ???????????, ?? ???????????? ?? ??????? 
?????????-?????????????? ?????????.  
?????? 1 100 
??????? 1.3 
?????????? ???????-??????? ?????????? ?????? ?????????? 
???????? ??????????? ????????? ? ??? ???? «???» ????????-
????? ?????????? ????? ??????? 
 







8.04020301  ?????? 
?. ???? ???????????? ? ?????????-??????????? ??????????: 10 % 
?????????? ?????????????? ??????????: ????????? ? ??????????? ?????; 
???????????? ??????????? ? ??????? ?????? 
6,0  6,0  6,0 4,0 
??. ????  ??????????-????????, ??????????? ? ?????????? ??????????  
45,0  43,0  43,0 45,0 
? ???? ????? 
??????????-??????????? ?????????? – 7,5-10,8 % 
?????????? ?????????????? ??????????: ??????? ?????? ????????????? 
??????? ? ????? ?????; ?????? ???????? ?????????? ? ?? ?? ? ???? ? ???-

















?????????? ???????-????????? ?????????? – 30,8 % 
??????? ?????????????? ??????????: ?????????????? ?????????? 
??????????; ??????????? ????????? ?????, ??????????? ?????????? 
18,5  
+ ??????????? ???-
??????? – ???????? 
??????????????? 























??????? – ??????????? 




????????? ?????????? – 13,3 % 
??????? ?????????????? ??????????: ??????????? ?????????? ?????????? 
????????? ??????????? ???????? ? ??? – 6 
????????? ??????????? ???????? ? ??? – 2 
?????????? ??????? ????? 
????? ?????????????? ??????????: ????????????? ?????? ??????? ???????? 
??????????? ??????????  
14,0 12,5 10,0 14,0 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 101 
????????? ???? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ???????? 
????? ??????????? ???? ???????? ??? ??, ?? ??????? ???????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ?? ? 
?????????? ???????-??????????, ???? ?????????????, ??????????, ?? 
???????? ? ????????? ??????????? ??????? ? ??????? ???????? ? ??? 
??????????, ? ? ?????????? ???????-???????????, ???? ?????? ?????????? 
???? ??? ??? ??????????? ???????? ? ??????? ???????? ?????? ???????? 
(?. ?????, ?. ?????????, ?. ????????, ?. ?????????? [61; 275; 347] ?? 
????). ?????? ? ??????????? ? ?????????? ?????? ??????????? ? ???????? 
???????? ?????????, ????????? ?????????? ?? ??????????-??????? ??????????.  
????????? ??????????-??????????? ? ???????????? ?????????? 
?????????, ????????? ?. ????????, ??????? ???????, ??????????? ?? 
???????????? ???????, ???’????? ? ??????????? ??????????? ???????-
????????????, ?? ??????? ??????????? ???????? ? ???? ???????? ???? 
??? ??????. ?? ?? ????? ?????????????, ???????? ? ???????? ???????????? 
???????? ???? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????? 
????????  ? ??????, ???????? ??????????? ????, ?????????? ? ???????? 
?????????-???????? ?????? [347].  
? ?????? ?????????, ?? ? ?????????? ?????? ?????????? ????????? 
???????? ??????????? ????????? ????????? ? ????????????? ????????, ? 
???? ????????? ????????????? ??????????, ?? ??????????? ?????????? 
?????? ?? ?????? ??????????. ??? ????? ?????????? ???????? ??? ?? 
????? ????? ??????????, ? ?????? ?????????? ? ??? ?????. 
? ????? ????????? ??????? ????????????? ?????? ??????????? 
?????????? ?? ??????? ?????????? 57 ???????? ??????????? ?????????, 
???????? ?????? ?????????? ????? ?????? ?. ??????? ????. ?’?????????, ?? 
82,4 % ? ???????? ???? ???????? ? ?????? ??? ??????????. ????????? ?? 
??????? ???????? ????, ???? ???? ??? ??????? ? ??????? ?????????? ?? ?? 
???? ?? ???????? ??????????? ???? ? ????. 1.4.  
??????? 1.4 
??????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????? ?? 
???????????? ?????????? ???????? 
???? ?????? ????????? ?? ?????? ???????? ??????????? 
?????????? ?? 10 ????? 10-20 ????? ????? 20 ????? 
?????????????????? ?
????????  
1 2 1 
???????????? 3 4 5 
??????????? 2 3 3 
????????? 3 4 3 
??????????????? 5 6 6 
????????? 4 4 3 
? ?????? ??? 4 6 5 
?????? 1 102 
?? ??????, ???? ? ??????? ???? ??????? ???????????? ?? 
???????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ??????????? ?????? ? ?????  
?????? ?????????-??????????? ? ?????????? ??????, ????? ?? ???????? ? 
??????? ???? ???????????. ???????? ???? ??? ?????????? ?????????? 
?????????? ? ???????? ??????????, ?? ??? ??? ???????????, ????????? ?? 
????????? ??????????. ??????????? ???????????? ????????? 
????????????-???????????? ?????????? ? ?????  ??????? ??????? ??????? 
???????????????.  
???????? ????? ?? ????????? «???????? ? ?????? ???????? «?? ?? 
????????? ??? ?…», ?? ???? ????????? ???? ????? ???????????? ?????? ?? ? 
??????? ??????? ? ?????» ?? ???????? ????? ????????? ?? ??? ? 
????? ?????????? ??????????? ????????: 15,7 % – ?? ?????????????????, 
78,9 % – ?? ???????????????? ???????, 5,4 % – ?? ?????????????????. 
?????????, ?? ????? ? ???????? ?? ????? ???????? ?? ????? ??????. 
????  ?????, ???? ?????????? ???? ??????????? ? ????????? ? ???????? 
????????? ??????????? ??????????, ???? ?????????????? ??????? – 
?????????-???????????, ????????? ?? ????????? ?????????? ?? ???????? 
???????? ?????? ???? «3». 
????????? ?????? ????????, ?? ????????? ????????? ???????? ?? 
???? ???????????????? ???????? ?????? «?????????????????», 
«????????????? ??????», «???????????????? ??????». ????????????????? 
?????????? ???? ? ????????? ???????? ??????????, ? ?????????? 
?????????-????????????? ? ?????????-????????????? ????? ? ????? ??????? 
????????? ?? ?????????????. ??? ?? ?? ????????? ?? ?????????? 
???????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ??????? ?????????????? 
?????? ????????. 
?? ???????????? ?????????? 47,3 % ???????? ???? ????????????? ? 
???? ?????? ?????????? ???????; 1,1 % – ?????????-????????, 31,5 % – 
???? ?????? ??????????? ?????????????? ??????????. ????????? 
????????? ? ???????? (84,2 %) ?????? ???????????? ?????????? ?????? ??? 
??????? ??????????????????. 
???????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ????????, ?? 
???????? ???? ?????????: 15,7 % ?????? ???? ???????, 73,6 % – ???????? , 
????? – 10,7 % – ??????? . 
?? ???? ???????? ????????, ?? ???? ??????? ????????????? ? 
????????? ?? ???????????? ????????, ???????????? 35,0 % ????????. ????? 
??????, ?? ????? ?????? ?? ????????. ???????????? ?????????? ???? 
????? ??? ????????? ?? ???????? ??????????? ????????, ?? ??????? 
???????? ??????? ?? ?????????????, ??: ????????????-????????????? 
????????, ???????? ???????? ?????, ?????????? ????????, ????????????? 
????????. 
?????? ???? ??????????-??????????? ?????????? ?????????? ????? 
80 % ????????. ?????????? ?????? ????????? ????????? ??????????-
???????????? ?????????? ?? 10-?? ??????? ?????? ???????? ???? ? ????. 1.5. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 103 
??????? 1.5 
???????? ????????? ??????????-???????????? ?????????? ?? 
???????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? 
???????? ????????? ???????? ?? 






? ?????? ? ?????????? ??????? ????????  2,6 3,0 2,8 
? ??????????? ???? ?? ??????????? ????????? 2,4 2,8 3,5 
? ?????????? ???????????? ????????? ? ?????? 1,5 1,7 2,7 
? ?????? ????????? ???????? ?????????? 
???????? ??????????-???????? ???????? 
4,1 4,3 4,6 
? ???????????? ???????? ???????????? 
?????????? 
3,0 2,7 3,5 
 
?? ?????? ? ????. 1.5, ??????? ?? 10-??????? ?????? ???????? ?? 
????? ??????? ?????????, ????? ?-????? ??? ?? ???????? ????????? ???? 
???????? «????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ??????????-
???????? ????????». ? ????????????? ??????? ?????? «???? ????????» 
??????? ???? ??????? ??????????? ?? ????? ????, ???????? ????????, ?? 
?????????? ???????? ? ?????????? ?? ??????????? ?????? ????? ?????, 
?????? ? ?????????????? ???????????? ??????, ??????????? ?????????-
????????? ?????? ?? ????????? ????. 
? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????, ????? ?????, ???????????? ????????? ???? ?????? ?????? ?????. 
? ?????? ???? ???? ??? ??? ???????-?????????? ??????? ?????, ?? ?? 
?????????? ?????????????? ??????? ??????????????, ? ? ?????? – 
???????????? ??????? ?????, ?? ??????????? ??? ??????? ???????????? 
??????????. ??????????? ????? ??????? ????? ????????? ? ?????? ???? 
??????????????, ???’?????????? ??????????, ??????? ???? ????????, ?????????, 
?????????????, ??????? ????.  
?. ??????? ??????? ??? ???? ?????? ??????????? ???????????, ?? 
????????? ??????? ?????? ??  ????????????? ???????? ???????????????? 
??????????????? ? ????????? ????? ?????????? ?????? ??????-
???????????? ????????? ?? ????????????? ??????????? ?????? ????? 
???????? ???? [267, ?. 20]. ???????? ???????????? ??????, ????????? 
?. ??????, ??????????? ? ???????? ?????’???????????, ????????????, 
??????????????, ???????????????????. ??????? ?????????? ????????????? 
??????? ?? ???? ????????? ????????? ?? ???? ????????? ?? ?????? ?????, 
?? ?????. ????  ????????? ?? ?????????????, ??? ??? ?? ? ?? ???? 
???????? ????????? ?????????????? ????????. ?????, ? ???????????? 
???????????? ????????? ???????????? ?????? ????????? ???????? 
??????????? ????????? ? ?????????????? ???????. ?????? ??????????? 
?????? 1 104 
?????????????? ? ???????? ? ????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ?? 
???? ???? ??????????? ???????, ??? ???? ?? ? ??? ???? ???? 
??????????-???????? ??????? ????????? ?????. ???????? ???????? 
??????????? ?????, ??????? ????????? ?? ?????????????? ??????????? ?? 
??????????? ?????, ?? ???????? ???????? ???????????? ?? ???????????? 
????????????? ???????, ???? ??’?????????, ??????????? ??????????????? 
???????. ??? ?? ? ???? ???????? ??????????? ????????????? ??  
???????????? ?????????????-????????????? ?????????? ? ????????????? 
??????? ? ???????????, ??????????????, ???????????, ????????????? 
?????????? ???? ?????????? ? ????????? ??????????-???????? ???????, 
??? ??????????? ??????????? ????????????? ????????? [220]. 
?????????? ????? ????? ???????????? ??????? ???????? – 
?????????. ?????????????? ?????????, ?????????? ? ?????, ? ?????? 
????????? ??????  ?????????????? ????????????? ???? ?????? ?????. ? 
????????? ????????????????? ????? ?????? ?????????? ???????? ??????? 
????????????? ?????????? ???????, ??? ???????????????? ?? ?? 
??????????-???????, ??? ? ?? ??????????? ?????, ? ???? ????? ? ??????????. 
???????? ??????? ?????, ???’????? ?. ????????, ?????? ?? ?????????? 
?????, ? ?????????????????????? ???????, ????????? ??????????? ???? ? 
?????? ??????? ?????, ????????? ?? ??????????????? ???????????, 
???????????? ????????? ???????????? ??????. ??????????? ????? ????? ? ?? 
???????? ????????? ????????? ????????? ??????????? ??????????, 
????????? ???????? ???? ??????????-??????????? ?????????? [159]. 
????? ?????, ???? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ?? 
?????? ?????????????? ??????? ????? ??? ?????????? ???????????? 
??????????, ??? ? ????? ????? ?????????? ?????????? ????????. 
????? ? ????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ??????? ???? ????????? ??????????? ?????????, 
???????????? ????????? ???????????????, ??????? ??????????? ?????????? ? 
????????? ?????????? ??????????? ????????. ??? ????? ??????????? 
?????????? ??????? ???? ??????? ???? – ?????????? ??????????-???????????? 
???????? ??????????? ???????, ?????????? ???? ??????? ? ?? ?????????? ? 
????????? ??????????? ??????? ?????? ????????????? ??????????? ??????? 
?? ??????? ???????????????? ? ????????????????? ????????. 
?????, ??????????? ?. ?????????, ??? ?????????, ?????????? 
???????? ?? ????????? ??????????? ???????? ? ??????? ????? ??????? 
????? ?????. ?? ???????? ? ???????????? ?????? ??????? ?????????????? 
??????, ?? ??????????? ? ??????? ????????’????? ??  ??????????? 
????????????; ? ?????????? ?? ??????? ????? ?????????? ?? ???????????? 
??????????, ?? ????? ?? ????? ?????????? ???????? ???????????? ??????. 
???????? ? ??????????? ? ? ??????? ???????? ??????????? ??????????? 
???????? ???????????? ????? ???????? ?????? ???? ????????? ?????????? 
???? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????????? ???? ????? ?? 
???????? ?????? ????? ????? ?? ????? ???? ????????? ??????? [175]. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 105 
?????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? 
???????? ??????? ????? ????????????? ? ????????????? ???????? ???????: 
• ?? ????? ???????????????? ??????????? ?????????? ????????: ??  
???????? ???????? ?? ?????? ????? ??????? ? ??????????  ?????? 
?????????????? ????? ???????????? ??????, ????????????????? 
????????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ????????? ???????? 
??????????-???????????? ???????? ???????; 
• ?? ????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????: ??  ??????? 
????????? ?????????, ?????????????? ????????, ???????????????, 
??????????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ??????? 
??????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ??????????-???????????? 
?????????, ?? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????; 
• ?? ????? ?????????????  ???????????? ??????????? ??????????? 
???????: ??? ???????????? ???????????? ??????????????? ??????? ? 
???????? ??????????? ???????, ?????? ???????? ???? ???????????, 
????????????? ????????, ?????????? ????????? ?????????? ? ????????? 
??????? ?? ???????????? ????????????? ????????? ???????? ?? 
?????????? ????? ??????? ?????????????? ????????. 
??????, ???????? ?????? ? ???? ???? ??????????? ???? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? ? ??????? ??????????? ?????????? ????????, ??-?????, ? 
???????????? ?????????? ??????? ???????????? ????????????? ????????????? 
?????????, ???? ???????? ??????????-??????????? ???????? ??????????? 
???????, ????????? ? ????? ???????? ? ?????????? ?? ?????????? ?????????; 
??-?????, ? ????????? ????????? ??????????????? ??????? ?? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ?? 
??????? ???????????????, ??????????????, ??????????, ??’???? ? 
???????????? ?????? ?? ?????????; ??-?????, ? ????????????? ???????, 
?????? ? ????????? ???? ??? ?????????? ?????????, ??? ? ????????? 
???????????? ???????? ?????????????? ???????? ? ?????? ?? ????????? 
??????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????; ??-????????, ? 
????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????? ?????????????? 
???????? ? ?????? ?? ?????? ?? ???????, ???????????? ?????????? ? 
????????? ?????????-????????? ??????? ????? ???????????? ?????, ?? 
?????????? ?? ??????????? ????? ?? ??????.  
???????? ?? ??????? ??????? 
? ??????? ????????? ????? ???????????? ??????? ? ?????? ??????????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????????, ????????? ????????? ? 
??????????? ?? ?????????????.  
?????? 1 106 
????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? 
??????????? ????????? ?????????????? ? ??????????? ???????????? 
???????? ???????? ???????? ??????, ???????????? ?????, ??????? 
?????????? ??????????? ????????? ?? ?????? ??????????? ???? ??? 
????????????, ??????????, ? ?????? ???????? XIX – ?? ??????? XX ??., ? 
?????????? ??????, ? ?????? ?????????? ? ?? ??????????. ??????????? ?? 
??????? ? ?????? ??????? ??????????, ??????? ????? ? ??????? ?????????? 
??????????? ?????????, ???? ??’?????? ?? ??????????? ? ???????? 
?????????????, ??????????? ????????’???? ? ??????????????? ??  
?????????? ?? ????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????????. 
? ?????????? ???????????, ?? ? ??????? ?????????? ? ????? ????? 
????????????? ???????? ???????????-?????????????? ?????????? ???????, 
???????? ????????? ? ???? ???????? ??????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????????. ? ??? ??????? ???????????? ?????? 
????????? ???????????????? ? ????????? ???????????????? ?? ????????????? 
???????????? ??????, ??????? ?? ????? ??????????, ???? ???????? ??????? 
????? ? ??????? ???????? ? ??????????, ??????????? ?????????? ???????, 
????????????? ????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? 
?????????? ?? ?????, ???????????? ????????? ??????. ??????? 
??????????? ?????????? ???????, ?? ???????? ?? 1990 ??., ???? ? 
?????????? ?? ???????? ????????????? ?????????, ????? ? ?????? ??????? 
?????????? ???, ? ????: ?????????????? ????? ????? ???????????? ?????, 
?????????? ???????????? ?????????????? ? ????????? ??????????? 
????????? ?? ??????????? ? ??????-???????????? ???????????; ????????? 
?????????-?????????? ??????????; ?????????? ?????? ? ??????? 
?????????? ????????????, ??????????, ?????????? ?????????? ????????? 
????????, ?????????? ?? ???????? ???????????? ??????. ???????? ????????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ???? ????????????? 
????????? ???????????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ??????????? 
???????, ???????? ????????? ? ??????? ?????? ?????????? ?? ?????????? 
????? ??????????????? ?????.  
????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? 
????????????? ?? ?????????? ????????, ? ?????? ???? ? ?????????-
???????? ????? ?????????? ? ????????? ?????????? ???????? ???????? ? 
????????? ????????, ????????????? ?? ?????????? ? ????? ??????? 
??????????? ?????, ??????????? ??????? ???????? ? ???????? ????????????, 
?????????????? ? ???????????????? ????????? ???????????. 
???????? ?? ?????, ??????? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ?? 
?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?????? ???? 
?????????? ? ??????? ????????????? ?????????????? ??????????, ???, ? ????? 
?????????? ??????????? ? ???????????? ?????? ?? ??????????? 
??????????? ???????, ?????? ???? ??’?????? ? ?????? ???????? – 
??????????-?????????, ???????????-????????????, ?????????? ????????????, 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????… 107 
????????-????????????????. ??? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ????????? ???? ?’??????? ???????? ??????????????, 
????????????????, ????????????????? ? ??????????????? ????????? 
??????????? ??????????, ?? ???? ???????????? ? ???????. 
????? ?’???????, ?? ???? ?????? ??????????? ?????????? ???????? 
??????????? ?? ??????? ?????????????, ??????????????, ????????????????, 
?????????????????, ??????????????, ????’??????????, ????????????????, 
??????????????, ??????????? ? ???????????????. ? ???, ?? ?????? ??????????, 
??? ?????? ?????? ????????, ?????????????? ???????????????, 
??????????????, ?????????, ?????????-???????????, ?????????, ?????????, 
???????-???????????, ????????????-????????????, ?????????????, ?????????-
??????????? ?? ??. ???? ??????????. ??? ?????????? ???? ???? ??????? 
??????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ?????? ?? 
????????? ? ??? ????? ?????????. ????? ???????? ??????????-???????????? 
?????????? ??????????? ?? ?????????? ?????????????? ???????? ?? ?? 
????????? ? ?????? ?? ?????? ????????? ? ?????????? ????????? ???????? 
????? ???????.  
?? ?????? ??????? ?????????? ??????, ????????-??????????? ??????? 
? ????? ????????? ?????????????, ???????? ? ?????????? ??????????? ?? 
????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????. ?? 
?????????, ???????????? ???????? ????? ??????????? ???? ???????? ??? 
??, ?? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? 
???????? ?????????? ? ?????????? ???????-???????????, ? ?? ? ?????????? 
???????-??????????, ?????? ???? ???? ??? ??? ???????? ???? ??????????? 
????????? ???????. ????????????? ???? ????? ?????????????? ??????? 
?? ??????????? ? ???? ?????????: ??????????? ? ?????????? ?????? 
??????????? ? ???????? ???????? ?????????, ????????? ?????????? ?? 
??????????-??????? ??????????, ?????? ?? ????????????????? ? 
????????????? ???????? ??????????-???????? ?????, ?????????? ?????? 
???????????????? ??????????, ??? ?? ??????? ?????????-???????????? ? 
??????????; ?????????? ???????? ?????????????? ??????????, ??????????? 
???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?????? 
???????????? ??????.  
???????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????, 
???????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ????????? ??????? ? 
?????? ???? ?????? ???? ?????? ??????????? ??????????.  
?? ????????? ????????, ??????? ?? ???????????? ???????? ???????? 
?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ????? 
????????????? ? ????????????? ???????? ???????: 
• ?? ????? ???????????????? ??????????? ?????????? ????????: ??  
???????? ???????? ?? ?????? ????? ??????? ? ??????????  ?????? 
?????????????? ????? ???????????? ??????, ????????????????? 
????????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ????????? 
???????? ??????????-???????????? ???????? ???????; 
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• ?? ????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????: ??  ??????? 
????????? ?????????, ?????????????? ????????, ???????????????, 
??????????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? 
??????? ??????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ??????????-
???????????? ?????????, ?? ???????? ???????????? ??????????? 
?????????? ???????; 
• ?? ????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? 
???????: ??  ???????????? ???????????? ??????????????? ??????? ? 
???????? ??????????? ???????, ?????? ???????? ???? ???????????, 
????????????? ????????, ?????????? ????????? ?????????? ? ????????? 
??????? ?? ???????????? ????????????? ????????? ???????? ?? ?????????? 
????? ??????? ?????????????? ????????. 
???????? ?????? ? ???? ???? ??????????? ???? ???????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? 
??????? ???????????? ? ??????????? ?????? ? ???????? ????? ????????? 
????????????? ?????????. 
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? ????? ??????? ?’?????? ???????? ? ????? ??????? ????????? 
?????? ??????????? – «?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ?????????». ???????? ? ????, ?? ??? ??????? 
??? ?????????? ? ????? ????????? ?? ??????  ?????????? ? 
?????? ??????????? ? ???????????? ????, ??? ? ???????? ? ????? 
???????????? ???????????? ??????????, ??????? ?? ?????????? 
????????? ?????????????. ?????????? ????????????????? ? 
?????????? ?????????????? ????????, ? ????? ????????????? 
???? ?? ???????????? ??? ???????, ??????? ???????? ?? 
?????????-????????????, ??? ? ???????????? ?????? ???? 
?????????.  
2.1. ??????????? ?????? ?????????????? ???????? 
????????? ??????? ??????? ???????? ???????????, ? ????? ?????????? 
?? ??? ?? ????????, ?? ????????????? ?????????? ??????????-
???????????? ?????????? ? ????? ????? ?? ????????????? ???????? ???????.  
?? ???????????? ???????, ????????????? ???????? ???? ???? ?????????? 
?? ???????? ????? ???????? ??????????? ????? ? ?? ????? ?????????????? 
???????????, ?? ??????? ???? ???????????? (?. ???????, ?. ???’?? [134]).  
?????????, ?? ????????? «???????????» ??????? ?????? ???? 
?????????? ? ???????? ??????? ?? ? ?????? ?????????, ??? ? ? ????? 
???????? ???????????. ?????, ?? ???????? ??????? ? ?????????????????? 
?????????? ??????????? ?? ?????. ??????????? ???????????, ? ???? ?????? 
?? ????????????, ??????????????? ?? ????????, ??? ? ???? ??????????. ? ???? 
?? ????????? ? ???????????? ?? ???????????? ?????? ?????????????? 
???????? ? ??????? ???? ????????????.  
? ?????????? ??????? ???????? ? ????, ?? ?????? ??????????? ? 
????????????? ???????? ?? ?????? ???? ???????????? ???? ?? 
????????????? ?? ?????????, ??????? ?????????, ???????? ????????? ?????? 
???????? ?????? ?????????????? ??????, ???’?????? ? ????????????? 
???????? ?????, ???????????? ????????? (?. ????? [383]). 
?????????? ???????? ???????????. ???????? ???????????, ?????? 
?. ?????????????, – ???? ?? ?????? ???????? ???????? ? ??????. ??????????, 
?? ????? ???? ??????????? ??????? ? ??’???? ?? ?????????????? ?????? ??? 
????????. ???????? ??????????? ???????????? ?? ???????, ????????????? 
????????? ? ?????????? ??????????, ??? ??????? ?????????? ???????? ??? 
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???????? ????????? ?????. ???? ??????????? ??????? ????????? ?? 
???????? ?????? ??? ???????? ???????? ? ??? ?????????? ?? ????? 
???????? ?????????. ?? ?????????? ????? ? ?? ?????????? ????????? 
???????? ????????? ???????????, ?? ????????????? ?????? ??? ?????? 
????????? ??????? ????-???? ??????????. ??????, ????  ????? ??? ????, 
????????????? ????? ??? ????? – ?????? ??? ??????, ??? ????? ?? 
??????? ???????? ?????? ??????. ???????????? ??????????? ? ???????? 
????????????? ?????? ???????? ? ???????? ?. ?????, ? ? ????? ?. ?????? 
?? ???? «?????? ????????» ??????????? ???????? ???? ????’??????? 
??????????? ???????? ???????? ???????, ? ????????? ? ???? ????? ???? 
???????? ??????????. ??? ?????????? ???????? ??????? ???? ???????? ? 
??????? ????????????? ?????? ????????, ? ?????? ????? ???? ????????? 
??’???? ?????? ? ????????, ???????? ??????????? ????????? ?????, 
???????????????? ????, ????????? ??’????????? ? ???’?????????, 
????? ????? ? ?????? ?????. ????????????? ? ?????????? ? ??? ??? 
?. ??????? ?????????? – ????? ???????? ???????, ??????????? ? ????????, 
?????????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ????????; ? ???? ???? ???? 
????????????? ???????????? ??? ???? ????, ??? ???????? ????-???? 
??????? ???????? ? ???????? [460, ?. 168-169]. 
??????????? ?????? ???????? ?????, ?. ???????? ? ?. ???? ?????? 
???????????? ??? ?????, ??? ?????? ????????? ??????????? ? ? ???????? 
???????????, ? ????: ???? ???????????, ?? ????? ?????????? ????????????? 
?? ??’??? ???????? – ????? «?????????» ?????? ???????? ?????; ???? 
????????????? – ???????????? ???’???? ???????? – ?? ???????? X?? ??., ???? 
??? ????? «?? ?????? ?????, ? ????? ??????»; ??? ?????, ????????? 
?????? ??????????????? ??? ??’????, ?????? ???? ???????? ? ?????????? 
??? ????? ??????? ?????????, ? ?????? ??? ????? – ????????????? 
??’???????? ??????????; ???? ????????????? – ???????????????? ?? ?????? 
? ???????? ???????? (????????? ? ??????? XX ??.) [485]. ??? ?????? 
????????????? ?????? «????????????????? ?????», ???? ????? 
?????????? ????????????? ?? ?????? ??’???? ?? ???????? ???? ?????????. 
?? ???????? XX ??. ??????????? ????? ????????? ????????????? 
??????, ???? ??????? ? ??????? ????????????? ??????????, ???????????? 
?????????? ? ??????????? ????? ? ??????. ? ??? ??? ?’????????? ??????-
??????????????? ???????? ??? ???????? ? ??????? ?????????? ???????, ??? 
???????? ? ????? ??????????? ???????? ??????, ??????? ?? ????????? ????? 
????????? ? ????????? [400, ?. 7]. ? ?????? ???????? XX ??. ??????????????? 
«?????????» ????? ?????????? ??????????????? ?????????. ???’????? ?? ? 
???, ???????? ?. ??????, ?? ?? ??????, ? ??? ?????? ??????????? ?? 
????????????, ?????????? ?????? ??? ????? – ?????? ?????????? ?? 
????????????? ????. ?????? ????? ??????????, ?? ??????? ????? ?????? ? 
????? [449, ?. 135], ?????????? ????????????????, ??? ????? ???????? 
????? ??’?????????? ? ???????????????. ? ????? ?????? ??????????? 
?????, ??????? ????????? ????????????? ???????? ????? ?????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 111 
???????-????????????? ???????????, ????????? ????????????? ?? ???? ? 
??????????????? ???? ???????????? ? ???????????? [449, ?. 49].  
?????? ???, ? ?????? ????????? ???????????, ?? ??????? ????? ????? 
?? ????? ???????? ? ??????? (?? ?. ???????), ???? ???????? ???????? 
????? ????? «????????? ?????» ???????? ???? ??????????, ????????? 
????????? ?? ??????? ? ???????? ???, ? ????? – ???????????? «???????? 
?????», ?????????????? ?? ???????????. ????? ?????, ?????? ??????? 
????? ??? ???????? ?????? ????? ??? ??????????????? ???????????? 
????????. ?????? ? ?????? ??????? ????????? ??????????? (?. ??????? 
[323]). ?????? «???????????» (??? ??????. methodos – ????????? «???? ?? 
??????» ??? «???? ???????????», logos – ?????, ???????, ????????, 
??????) ? ??????????? ????????? ??????? «?????? ??? ?????».  
????? ????????, ???????????, ?? ????????? ?? ????????? ?????????? 
????????? ???????, ?? ?????????? ?????? ? ???????????. ?????? ?????, ? 
??’???? ? ?????????-?????????? ???????? ???????????, ?????? ??????? 
???? ???????? ?????, ????? ?? ???? ????????? ?????????? ????. ?? ????? ? 
???????? ?????? ?????????, ??-??: «????????», «?????????», «??????????» 
????, ? ????? ????????? «???????????» ?????? ????. ????????? ??????? 
?????????????? ???????? ?????? ?? ?????, ???????? ?????? ??? ????? 
??????? ??’???? ?????????, ??? ??????? ??? ????? ???????? ??????? 
????????????? (??????????? ????????, ???, ?????, ???????, ????? ????) 
[449]. ?? ????????, ??????? ?????? ???????? ???? ????? ???????? ? 
?????????????? ? ?????? ??????????, ? ??????? ????????????? ???????? 
?????, ???????????? ??????????? ????? ??????? ?? ??????? ??????????? 
??????????? (?. ?????????? [54]). ? ???????? ????????, ?????? 
?. ?????????????, ??? ????? ? ????????????? ????? ??? ??, ?? 
??????????? ? ???????????? ???????? ????? ??????? ??????? ???? ??? 
??????????? ?????? ??????? ?? ????????? ?????? ????, ??????, ??????? 
? ???????? [460, ?. 165], ? ?????? ? ?? ????????? ???????????. 
? ???????? ???????????? ???????????? (2011) ??????????? 
??????????? ?? ??????? ????????? ? ???????? ??????????? ? ???????? 
??????????? ? ?????????? ??????????, ? ????? ?????? ??? ?? ??????? 
[322]. ?. ??????? ??????, ?? ??????????? ? ????? ???????????-
???????????? ??????????, ????? ??????????? ???????? ???????????? 
??’???????? ?????????, ??????????? ?? ????????, ????????????? ? 
????????????? ??????? ? ?????? ?????? ???????? ? ?????????? ?????????? 
[322, ?. 553].  
????, ??????????? ? ?????????? ?????????? ?????????, ? ??????? 
??? ?????????, ??????? ?????????? , ??????? ? ??????, ?????? ?? ????????? 
???????? ??????????; ??? ?????????-?????????????? ?????? ?????; 
????????? ????? ? ?????? ?????????? ??????? ????????? ??????????? 
(???? ????????, ??????, ?????????-?????? ? ????????). ??????????? 
???????????? ?????? ??? ???? ?? ????????? ??  ? ???, ??????????? 
?????????, ???????? ?????? ??? ??’????, ?????????? ? ???? [400, ?. 190]. 
?????? 2 112 
???-???????????. ?????? ?????????????? ?? ????? ??????????? ? 
??????? ???????? ???????????, ?? ???????? ? ?????? ?????????? 
???????????? ??????????????? ?????? (1950-1994 ??.), ?????????? ????? 
??? ?. ????????????. ? ????? ?????? ??? ??? ???? ??????? 
???????????? ???? ?????? ?????, ?????????? ?????, ??-??: ?. ????????, 
?. ????? ??, B. ???????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ??????, ?. ????, 
?. ??????????????, ?. ?????, ?. ????????, ?. ?????, ?. ?????? ?? ????. 
????? ?. ?????????????, ????????? ?????????????? ????????? ???????????? 
??????????????? ??????, ?????????? ?. ????? ??? «???????????????? 
???????? ?????????????? ???????????? ? ????????» (1991), «?????? 
????????????????? ????????» (1989); ?. ??????? «????????? ? ??????» 
(1985), «????????? ? ????? ? ????????» (1989); ?. ?????? «????????? 
???????????» (2007); ?. ??????? «???? ???????????? ???????????????» 
(2008) ?? ??., ? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ???????. 
? ???????? ???????????? ??????????????? ?????? ?????? ???????????? 
?????? ??????? ?????:  
 ???? ???????????? (1954-1958 ??.), ???? ??????????? ??????????? 
???????? ???? ? ???????? ?? ????????????? ??????????? ??????????? 
???????? ? ????? ?? ?????? ????????? ???? ???????, ??? ? ???????? 
??????? ???????? ? ? ???????? ??? ???????????? ????????? ????????;  
 ???? ??????????? ???????? ?? ??????? ??? ??????????? ???? 
(1950-1960 ??.). ? ??? ??? ???????????? ???? ??? ??, ?? ?????? – ?? 
????????? ?????, ? ???????? – ?? ?????? ? ???????? ??????????, ??? 
?????????? ??????????? ? ???????????? ?????; ??????????? ?? 
??????????????? ???? ???? ???????????? ?????? ?????? (?????? ??? 
?????????? ? ???????? ?? ?????? ??? ??’???); ?????????? ??????? ? ??????? 
«??????» ???????? – ????????? ?????? ???????? ????????, ? ????? 
???????? ??? ???????? ?? ???? ???? ???? ????;  
 ???? ???????? «?????? ??????????» (???????? 1960-? – ???????? 
1970-? ??.) ? ????? ????????-???????????????? ??????????? (???-
???????????);  
 ???? ?????????? ? ??????????? «?????????????-??????????? ????» 
(???) ? ???????? ????? ??????????????? (??) – ?????????, ?? ????? ? 
?????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ? ??????????, ? ???? 
?????????????? ????????? ??’???? ??  ????????? ? ?????-?????????, ? 
?????? ????, ????????? ? ????, ? ??????, ?????-????????? ? ????, ? 
????????. ????? ?? ?????????? ?? ??????????? ???????? – ???????????? 
????? ??? ???????? ? ????? ??????????? ????????? ??????????: ????? 
????????, ?????? ? ????????; ???????? ?? ??????? ???????? ?????; ??????, 
??????? ? ???????????? ????? ????????? ??????????; ?????????????? 
?????????????? ? ??????????????? ?????? ? ????????; ?????? ? ?????? 
?????????; ??????????? ???????; ????????? ???????????? ? ???? [322, ?. 923]. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 113 
??? ?????? ??????????? ??? ???????? ?????? ???????? ????????? 
??????. ???????, ?. ??????????? ????: 1) ???????? ?, ??????????, 
??????????, ???? ?????????? ? ?????????? ????? ?????; 2) ????, 
????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?? 
?????????? «???» ????????? ? «???» ??? ???????; 3) ??????? ?????????, ?? 
?????????? ???????? ????????, ? ??????? ?????????? ???? ???????? ??? 
???? ??????, ?? ???????????? ? ??? ??????????; 4) ???????? ? 
«??????????» ?????, ?? ????????? ????????????, ???? ???? ?????? [???? 
???????? ? ?????] ??????? ????, ?????????? ? ?????????? [481, ?. 39]. ?? 
????? ???????? ????????? ???-???????????, ??? ???? ???? ???????????? 
?????? ??????:  
1. ??????? ??????? ??????????? (? ?? ?????? ???) ??????? ? 
???????????? ?????????? ???????? ??????????, ??????????, ???????, 
????????? ? ?????????. ????????????? ?????????? ?? ? ???????? ? 
??????????? ?????, ?? ???? ?????? ?? ????????? ? ?? ??????????. ???? 
???????? ??????????, ??? ??????????? ?? ?????? ???????, ?????????? ?? 
????? ??’???? ? ???, ?????????? ?? ?????, ?????? ?????? ??????? [400, 
?. 11]. ???? ????????? ?????????? ?????????????? ?????? ? ?? ??????, ? 
???????, ?????, ????????? ???????, ???????????, ?????, ??? ?? ?????? 
???????????? ? ?????? ?? ????????????? ?? ??????????, ? ?????? ?? 
??????????????.  
2. ??????????? ?? ? ?????????, ???? ???? ?? ???? ???????? 
????????, ?? ??????????? ??????????? ? ????? ? ???????. ??? ?????, 
??????????? ???????? ?????????? ? ????????????.  
3. ??????????? ????????????? ?????, ????? ??? ????? ?? ???????? 
????????? ???????, ? ????????? ? ??????? ???? ?? ????? ?????? ???????? 
????????: ??????????-???????, ?????????????-????????, ?????????, 
???????????-????????? ????.  
4. ??????????? ?????? ???????? ? ??????? ?????? ??? ?????????? ? 
???????? ?? ???????? ??? ??’???? ???? ?????????? ? ????????. ???? ???? 
?? ?????, ?? ??????? ?????? ??????????? ? ????????????, ?? ??’??? 
??????????? ?????? ??????????????????. ??? ??????? ????????: ?????????? 
???? ??’???? ???? ??’?????, ?? ????????? ????????? ??? ??????????? 
??’???? – ?????????? ? ???????? (???????????????) – ?????????? ????? 
??’??? – ??’??? ?????????? ??? ??????????????? ??????? ????????.  
5. ????????? ????????? ??????????? ? ??????? ??????????? ??????? 
? ????? ??? ???? ? ??? ????? ??’???, ????????? ??????? ????????? ????? ?? 
?????????? ?? ??’???? ???????????. ??????? ?????, ????????? ?????? 
????????, ? ??? ???? ?????? ??????????? ????????????? ?? ??’???????? 
?????? ???????????????? ????????. ??????????? ???????? ?????????????? 
?????? ????? (??????????, ??????????? ??? ????????? ???? ??????????) ? 
?????? ?? «?????? ???????? ?????».  
6. ??’???????? ? ??’??????? ?????? ????? ? ??????????? ???????????? 
?????????? ?? ?? ??????? ??’???? ??????????, ? ?? ??????? ????? 
?????? 2 114 
??????????. ???  ????, ?? ????????? ????????? ????????, ?? ??????????? 
??’??? ? ???? ?? ?????? ???????????? ????????, ??? ?’??????, ? ???? 
??????? «??????? ??????????????» ???????????? (??????? ??? ???????), ?? 
??????? ???????????? ??’??? ???? ???, ? ?? ??????. ?????? ? 
?????????????? ?????? ??? ?????? ????????????????? ?? ???? ??????????? 
????????, ? ?????????? ???: ?????????????-?????????? ?????????, ?? 
???????? ????????? ??????????-????????????? ?????????? ? ???? ??’????? 
????????? – ?????????, ?????????? ??? ??????????? ??’??? ?????????? 
?? ??????????? ?????????? [479, ?. 95-100].  
????? ?????, ?? ????? ? ???? ?????? ?????? ????????? ????????????? 
????????: ??? ????????????? ???????? ??????? ???????? ? ?????????? ?? 
???????????? ??????????????? ? ???????? ????????-???????????????? 
??????????? (?. ????? [383]). ???-??????????? ? ????????? ?? 
?????????? ??? ???????? ????????? ??????????, ???????????? ?????? 
???????? ? ????? ??????? ??? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????? ? 
?????????????? ???????? [322, ?. 923]. ???????? ???? ????? ????? ??????? 
? ??????????? ????????????? ?????????, ?? ???????: 1) ???????? ?????  
??????????; 2) ????????-?????????? ???????? , ??? ?????  ??????; 3) ?????  
????????; 4) ???????????? ; 5) ?????????; 6) ?????  ??????????? ? ?????-
??????????? ??????????; 7) ???????? (??????) ?????? ?????????? (?????? 
?????, ?????? ????????????, ?????? ??????????, ?????? ?????????, 
?????????? ? ?????????? ?? ????????? ????? ??????????????? ?? ??.); 
8) ????????  ?? ???????????? ???????????????????? ??????? ? ????????? 
???????? ??????????; 9) ????????? ?? ?????????????? ?????? -??????; 
10) ??????????  ?? ?????????????-???????????? ?????????? ?? ??????? 
???????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ? ?? ???? 
???????? ???????????? ?????-????????? ??????; 11) ?????????  
????????????? ??????????? ??????????; 12) ??????????????  ? ??????? 
??????? ? ????????; 13) ???????????? ? ?????????????? ??????????????? 
?????; 14) ?????????????? ?????? ???????? ? ???????????; 15) ?????????? 
????????? ????????? ??????????????? ?? ????????????? ????? ??? ?? ??. [449].  
?????? ??????????? ???-??????????? ??????????? ????????? ?? ????? 
? ??????? ???????????? ?????. ????????????????? ?????????? ????? ??? 
??, ?? ???????? ????????????? ???????? ??????????? ?????????????? 
?????? ???????? «?????????????? ???????», ????????? ???? ?. ?????’??? 
? ?. ????????????? ??? ??, ?? «??????? ????????? – ???????? ? ??? 
????? ????, ??????? ????? ????????». ????? ??????? ????????????? ?? 
?????????? ????????? ?? ?????????? ???????????????, ???-??????????? 
????????? ??????????? ????? ???????? ? ????????, ???????????? ??? 
????? ????? ????????? ?????? – ??????????-???????? (????????????? 
????????? ??’?????, ????????? ???????????), ????????? ?? ?????????? 
(????????? ? ???????????? ???????????? ??’?????), ?????????-???????????? 
(??????? ????? ? ?????? ???????, ??????????? ??  ????, ????????? ???? 
????????????? ????), ?????????????-????????????? (??????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 115 
??????????????? ??????? ??????????, ????????? ?????? ??????? ? ????? 
???????? ??????, ?? ???, «??????» ? ????????????? ??????????? 
??????????-????????????? ???????? ? «?????????» ??????????????? 
????), ?? ???????? ???? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? 
???????? ?????????????? ??????? (?. ?????? [280]). 
????? ?????, ??????????? ? ???? ????? ????, ???????? ?? «????????? 
???????????, ???????????, ?????????? ? ??????????????? ???????? ?? 
??????? ????, ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ???????? ??????, ? ? ?? 
???????? ?????? ?? ???????? ????????» [449, ?. 15]; ?? ????????? ??????? 
«????», ??????? ???? ????? ????????? ???? [400, ?. 7]. 
????? ??????????? ? ??????? ???????? ?????. ????? ?????? 
???????? ????? ??????????? ? ???? ???????? ??????? ?????, ?????? 
????? ??. ???? ??????????? ??????????  ?? ???????????????????? 
?????????? ????-???? ?????, ???? – ? ?????? ??????????, ????? – ? 
???????????, ???????? ????????, ?? ??????????? – ?? ?????????? 
???????? ?????, ??? ?? ?????????? ? ?????????? [156]. ???? ???? ??? 
?????? ???? ? ????????? ? ???? ???? ?????? ??????????? ?????????????? 
???????? ???????, ?? ????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? 
??????????? ? ????????? ????????? ??????? ?????????????? ???????????? 
??????????.  
???????? ? ????, ?? ????????? ??????? ? ???? ?????? ?????????????? ? 
???????????? ?????????. ????????? ?????????? ???? ??????????? ??????  
? ????????????? ? ???????, ???? ????????? ???? ??????? ?????, 
?????????? ?????? ????? ? ????, ?????????? ?????????? ????? ?????? 
??????????. ?????? ????????  ????? ??????????? ?? ??????????  ? ?? 
?????????. ?????, ?????? ?. ?????????????, ??????????? ?? ? ????????? 
???????? ?????????, ???????? ????????????? ??????? ???? ??????????? 
???? ??????? ????????? ? ?????? [460, ?. 169]. ????????? ????????? 
????????? ? ???????? ? ??????????? ??????? ??????? ??? ????-???? 
??????? ????? ?????? ???????? ????????? ?????????, ?? ?????????? 
??????????? ????? ??????????; ????????? ??????????? ???????? ???? 
?????????? – ?????? ?????????? ????????????? ??????? [460, ?. 165-166]. 
??????????? ??? ? ???????????? ???????????? ????????????? ?????????? 
? ???? ???????????? ? ?????????? ?????????? (?. ??????? [156]).  
??????????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????? ? ??????? ????? 
???????? ??????????? ???????. ?????? ???????, ?? ??????? ?? ? ???, ?? 
?????????? ??????? ????????, ? ?????? ???? ?????????? ? ?????? 
????????????.  
??????????? ????????? ???????? ? ???????? ???????? ?????, ???? 
????????? ???? ? ????? ???????????, ???????? ????????????? ? ????????-
??????? ????????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ???????? ??????????????, 
???????? ?? ???? ?????? ????????? ?????? ???????? ????? ? ???????? 
???????? ???????? ??????? ?????????????, ???????? ????????? 
?????????????? ??????????? ?????? [297]. ? ??? ????? ????????? 
?????? 2 116 
??????????? ????? ??????????? ?? ????????????, ??? ?? ?????????? ? ???, 
???????????? ???? ????? ???? ?? ??? ???????? ???????? ????????, ??? 
?????? ????????? ??????? ????????? ???????????? ??????????, ?? 
??????????? ? ?????????? ????????????.  
????????? ?????? ???????? ?????? ????? ?? ????????, ?’????????? 
???? ????????, ???????, ??????? ? ??????????? ?????????????????. 
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ? ?????? ?????? ?? 
???????????? ??????????. ?????, ???????? ?? ???????????, ??????? 
?. ????? ??, ?? ???????????????? ????????????? ???????????? ? 
????????? ???????? ?????? ???? ?????????, ?? ???’????????? ? 
??????????? ?????? ??????? ????? ????????? ? ???????. ??????????? 
????? ?? ???? ?? ???????? ? ?????????? ?? ????????? ???????? ?? 
??????, ? ????? ???????? ? ???????? ??????? ????????? [9].  
????? ?????, ??????????? ?? ????????? ?? ??????, ?????? ????????, 
?????? ?????? ? ?????? ????????, ???????? ? ???????? ?????? ??????????? 
???????? ?? ??????????, ?? ????????? ??????????? ???????????? ?? 
????????? ???????? [400, ?. 190].  
????? ?? ???, ??????????  ?? ????? ??????? ? ??????????? ??????? 
?????, ????? ???? ????????????? ???????????, ???? ? ??????? ????? ?????? 
? ???? ??????. ?? ????? ?. ??????, ??????? ????????? ???????? ?????  
???????????? ? ??????????????? ???????????. ????? ???????? ? ????, ?? 
???????????, ?? ????????????? ?????? ??????? ??????????, ?? ????????? – 
???????????? ? ????????? ???? ???????, ??????????? ???? ??? ??????; ?? 
????????????? ???? ???????? ???????? [?????????????? ? ????????????] 
????????. ???????????, ?? ? ?????????, ???????????? ?????? ? ??? ????? 
????? ???????????? ???? ??????????, ???? ?????? ??????????????. 
?????????? ?????????? ?????? ?????????? ???????, ??????? ?????? ? 
????? ??????? ????????. ???????????? ??????? ???????? ???????????? ?? 
?????????? ??????? ? ??????, ????????? ? ??? ???????. ????????? ?? 
??????????? ???’????? ?? ???????????? ????? ????????????? ? ????????? 
??????, ??????? ???? ???????????????. ?????, ????????? ??????? 
???? ?????? ?? ?????????????, ???????? ?? ?????????? ?????????. ???? 
????????? – ????????, ?? ??????? – ???????, ???? ???????????? 
?????????? , ? ??????????? ??? ??? ????. ? ?????? ????, ??????????, 
?? ????? ? ????????? ??????, ????????? ????????????, ??????????? ?? 
?????. ????? ?????, ?????? ???????? ?. ?????, ??????????? ??????????? 
????????????, ?????, ?? ?????????? ????????, ?????????? ??????????? 
?????? ? ??????? ??? ???? ????????????? ? ????????? ?????????? 
??????????. «???????? ???????????» ??????? ? ???????? ???? ?????????? 
?????? ????????????????? ?????????? ? ?????????. ????? ?? ???? ???? 
?????? ???????????, ????????????? ??????? ??????? ? ??????. ??????????? 
???????, ??????? ??????? ???????????, ????????, ???????? ?????? ?? 
?????? ???? ????????????? ???????, ????????????. ??? ?? ??? ?? ??????? 
??? ???????????? ?????????? . ???????????? ??????????? ?? ????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 117 
???????? ??????? ????????? ?????????? . ??? ??? ???????????? ???????? 
?????????, ??? ? ?????????????? ? ???????????? ? ????????????? 
????????? ??????????? [384]. 
????? ?????, ??????????? «?????? ???????????» ????????????? 
???? ? ?? ?????? – ????????? ???????? ???? ????????, ???????????? ?? ??? 
??????????? ?????? ??????????, ? ??????????? ?????? ???????????? 
??????????? ????????????? ?????????? ????-????? ?????? ??? ????? 
?????????? ? ????????????. ??? ??????? ??????? ??????????? ???? ?? ???? 
?? ?????, ? ??? ????? ??????????? ?????, ???? ??????? ???????? ????, ? 
??????, ???????????? ? ???? ????????? ? ????? ?????????????? ???????, 
??? ????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? (?. ??????? 
[156]). 
????? ?????? ?????????, ???, ?????????? ?? ????????? , ???????? 
??????????? «?????????? » ?? ?????? ???????????, ?? «?????», 
«????????» ? «??????????». ????? ??’??????? ??????? ? ?? ????????????. 
?????? ?????? ??? ???????? ????, ???????? ?. ?????????????, ?? 
????????????? ??????????  ??? ?????? ???????????. ? ??????????? 
???????? ???????? ??????????  ??????????? ?? ?????? ??? ???????? 
????? ????????, ?? ?????  ??????? ???????????, ????????? ?????????, ?? 
??????? ????? ??? ?????  ????? ??? ??????? ??????? ??????????? [460, 
?. 167]. ????, «?????» ?? ???? ???? ??????????? ?????? ? «????????????», 
???????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ?????? ???????? ?????????? 
??????? ????????? ????????. ???????????? ? ? ?????????? ??? ??, ?? 
???????????? ? ?????????? ???????????? ??????? ? ???????. ??????????? ? 
???????? ???????, ?? ???? ??????? ??????, ? ??????? ?????? ??? ???, 
???????? ????? ??????? ? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ???? 
?????????? ??????????? ?????? ???????? ??????. ????, ??????????? 
???????? ?????? ? ???????? ????? ??????? ? ?????????. ????? ?? ? 
?????????????? ???????????. ? ????? ??????????? ??????? ???? ??’????? ? 
????????? ???????????, ??????? ?????????? ?????? ?? ?????? ? ??’?????, 
????????????? ??????????.  
?????????? ??????????? ??  ???????????? ? ?????????. ???? 
?????? ????? ? ??????-???????????? ? ????????? ?????? ?? ???????????. 
???? ??????????? ?????????? ?? ???? ???? ????????? ??????, ?? 
???????? ? ?????? ?? ????????? ????? ????-?????? ?????????? ??????????, 
???????? ???????????, ????????? ??????? ? ???????????? ???????? ? 
????????? ?????????? [460, ?. 167]. ??????????? – ?? ?????? ?????, ? 
???????? ? ?????? ???????????????-??????????? ??????. ?????????????? 
???????? ? ??????????, ? ???? ?????????? ???????????? ??????????, 
????? ?? ????? ??????? ??? [57]. ? ??????, ??????????? ????????????? ??? 
???????? ? ?????????? ???????? ????? ???, ?? ?? ?????? ???????? 
?????????? ???’???? ? ????????????? ???????? ? ??????? ?? ??????????? 
????????? ?????????? ? ????? ???????????? ?????? ??????? ??? [156]. ????? 
?????, «???????????» ? «????????» ???????????? ?????????? ???????????? ? 
?????? 2 118 
??????????? ????? ????????? ????????, ? «?????» – ???? ????????? ??????. 
???? ? ??????? ? ??????????????? ???????????. 
???????? ? ????????? ??????????????? ??????. ?? ???????? 
????? ? ????????? ?????? ???????? ?? ?????????? ???????????. ?? 
????????? ??????? ????? ?????????? ?. ??????? ??????????? ??????? 
???????? ??????? «???????????», ? ????: 1) ?????? ??? ?????????, ??????? 
?????????? , ?????? ? ?????? ??????????; 2) ?????? ??? ???????? 
????????, ????? ? ??????? ????????? ????????; 3) ?????? ??? ????? 
????????? ????????, ?????? ???????????? ?????, ??????? ??????????????? 
? ????? [120].  
?? ??????, ??? ?????????? ????? ? ????, ?? ? ??????????? 
???????????? ??????????? ?????????? ???’???? ? ????????????? ??????? 
????????, ? ?????? ???? ?????????? (?. ??????? [484]); ? ????????? ?????, 
????????? ???? ????? ?????, ???????? ??????? ????, ??????, ??????? ? 
???????? ???????? [460, ?. 165]. ??????? ??????????? ????????, ???????? 
?. ???????, ? ????, ?? ????????? ?????? ???? ???????????? ??????????: 
????????? ???’???? ? ??’?????; ????????? ??????????? ???????? ??? ???? 
??????????? ???????. ???? ???? ???? ???????? ?????? ?????? ? ??????? 
??????? ??? ???????? ???????? ?????????? ? ???????? ??????????  ?? 
????? ????????? ???????????? ????????? ?????????? [484, ?. 17-18]. 
???????? ??????????? ???????????, ????????? ?. ???????, ? ???????????? 
????????? ??????, ?????? ?????????? ?????????? ??????? ? ???????? 
?????????? ? ???????????? ?????????? [156, ?. 77],  
???? ???????? ? ???????? ???????? ?????????????? ??????????, ?? 
???????????, ?? ??????? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??????? 
????????, ??????? ??????????? ? ????????. ????, ????? ?? ???, 
?????????? ????????? ?????? ? ???????????? ????????? ??????, ???? 
?????? ? ??????????????, ??????????????? ???????? ????? ? ??? ???????, ? 
???? ?? ????????? ?? ?????????? ???????????? ???? ? ??????? ? ?? 
???????? ? ????????-???????? ????????????? [297]. ????, ??????????? ??? 
???? ??????????? ???????, ?? ?????????? ?? ???????. ?-????? ???: 
1) ?????? ?????????, ?????????, ??????, ????????; 2) ??????????? ??????????? 
??????? ????????????? ??????? ? ??????????? ????????????, ???? 
??????????; 3) ???? ? ?????? ?????????????? ???????, ???? ?????? ? ???; 
4) ???????? ???? ????????????? ?????? ???????, ????????, ??????????; 
5) ???????? ??????? ??????? (??? ????????? ?? ?????????) [183]. 
? ??????????, ????????, ????????? ????? ???????? ???????? ? ?????, 
??????? ???????? ?. ??????, ??????????? ???? ????????? ????????? «? 
???? ??????? ? ???????? ???????? ? ???????????? ????????????? 
??????? ??????? ???????? ???????????? ???????-??????????» [449, ?. 48].  
? ??????, ????????? ??????????? ? ???????????, ???????????????, 
???????????, ????????????, ?????????????, ?????????????, ????????????? 
???? ??? ???????-??????????, ???????-???????????, ????????-
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 119 
?????????????, ?????????-??????????? ????, ??? ? ?????? ????? 
????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??????????????? ???????. 
??????????? ????? ???? ??????????? – ??????????  ??????????? 
(??????????????) ? ???????????? (???????????????) ????, ??? ????????? 
???????? ???????. ??????????? ?????????????? ???? ??? ????? 
???????????????? ????? ??? ?????????? ???????? ????????? ????????, ? 
?????????? ???????? ??????? ? ????????? ????????? ????????; ???????????, 
?? ???????, ?????????? ???????? ????? ?????????? ???????? ????????. 
?????????? ?????, ?????????????? ???????? ??? ?????????? 
(?????????????) ???????????, ?? ???? ???? ???????????? ?? 
????????? ?????????-?????????????? ??????? ????????????? ??????????. ?? 
??????????? ? ??????? ? ?????, ?????????? ???? ????????? ??? 
???????????? ???????????? ?????????? ???????? ?? ? ???? ?? ??????, ??? ? 
?????. ?????????? ??????????? ??????? ??? ???????? ???????: 
?????????? ????????? ?????????? ????????, ?? ?? ??????????, ??? ? ? 
?????????? ????? ????; ??? ????? ?????? ??? ???? ???? ??? ??????????? 
??????? ? ??????? (?????????? ?????????????? ??????? ???????? ??????????), 
???????? ????????????? ??????? ?????????? (?. ????????, ?. ???? [41]). 
? ?????? ???????? ??????????? ??????? ????????? ???? ??????? 
???????????????? – ????????????? ?????? (?????? ??????????, ?????? 
????????, ?????????, ?????? ??????, ?????? ??????????, ?????? ?????, 
?????? ????????????, ?????? ?????????? ?? ??.), ??????????? ???????????? 
????????, ???????? ? ?????? ?????????????? ?????? («??????????» 
???????????) ????. ?? ??????????????? ???????? ????????????? ??????? ? 
????????????? ?????????????? [480].  
??????????? ???????? ???????? ???????????, ?? ?. ????????????, ?: 
1) ???????????-???????????? ?????? ??????????; 2) ????????? ?????? 
(??????????????) – ?????? ??? ??????? ??????? ??????????? ??? 
???????????? ???????? ??????, ??????, ?????????? ? ?????????? ????, 
?????????? ???????; 3) ?????????????, ?????? ?????, ? ????? ????? – 
??????????? (?????? ????????) ? ????????? (????? ??? ?????) [479, ?. 67]. 
?????????? ??????????? ???????????? ??????????, ?. ??????? ?? ??? 
?????: 4) ????? ? 5) ????????, ?? ??????????? ???????? ???????? 
???????? ? ????????? ??????????, ???? ????????? ?? ??????????? ?????????? 
?? ???????? ????? (???, ?? ???????, ? ???????????? ???????? 
???????????? ? ????????? ???? ?? ??????) [323]. 
? ??????????? ?. ??????, ?. ?????, I. ?????????, ?. ??????? 
??????????? ????????? ?? ???????? ???????. ????????? ??????? 
??????????? ????????, ???? ????? ????????? ???? ??????. ?????????? ?? 
???????? ???????, ????? ?????? ??????????: 1) ????????? ?????? ? ?????? 
??????? ?? ????????, ????????? ? ????? ?????; 2) ??????? ???????? 
???????? ????????, ?? ???? ???????? ????????????? ? ??? ?? ????? ????? 
?? ????????? ????? ?? ????????; 3) ????? ??????? ?????? ??? ???????? 
?????? ?????? (?????? ??????? ????????? ????????? ?????? ? ?????? 
?????? 2 120 
????????? ???????????); 4) ???? ?????, ????? ?????????? ???????? 
????????? ????????? ?????? ? ?????, ?????????? ?????????, ? ?????, ?? 
?????????? ???? ???????????? (???????????, ????????????? ????). 
???????? ??????? ??????????? ????????????, ?? ?? ???? ? ? ???? ????? 
?????????? ?????? ???????? [16, ?. 68]. 
?. ???????? ??????????? ??? ??????? ????? ???????????: 
«??????????????» (?. ????????????), ???????? ??????????? ? «??????????? 
? ????????? ????????????????». ?????????????? (??????? ???? 
«???????????? ???????????») ????????? ?? ???????? ??? ??, ?? 
??????????? ????????? ???????????? ??? ???? ???????? ? ???????????? 
?????? ?? ????? ????????. ???? ????? ????????????? ? ?. ???????. 
???????? ??????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? (?? 
????’?????? ???????; ??????? ??????????? ?????????? ??????????, ??????? 
?????????? ????) ? ???????? ???? ????? ?? ????????? ???????, ??? ?? 
?????? ???? ???? ??? ? ?????? ???????? ??????????? ????????. 
«??????????? ? ????????? ????????????????» ?? ????????? ?? 
?????????????? ????? ????????? ? ?????????? ???????? ??? ? ????????? 
????????? ? ????????????. ???? ??????????? ?????????? ?????????? 
???????? ????????????? ?????????? ? ???????? ???????? ? ??? [11]. 
????????????? ?????? ????????? ????? ??????? ??? ????????? 
?????????? ?????????? ??????. ?????????? ??????????????? ??????? 
???????????, ?? ????? ???????? ??????????? ?????????????? ?????? ? 
???????????? ??????????  ? ??????????????? ? ????????????? ??????. ?? 
?????????? ?. ???????? ? ?. ???? ? ???? ??? ?????????? ??????????? 
?????????? , ???????????????, ???????????????? ? ?????? ??? 
????????????? ???????????, ????????????? ?? ?????? «???????? – 
???????? – ????????» [41]. ????? ?? ??????, ? ???? ????? ????????????? ? 
??????????????? ???????, ??????? ??? ????????? ????’???????? ???????, 
??????????? ????? ? ?????????????? ???????. 
???????????, ??? ??????????????, ??????????? ? ????? ?????? 
??????????? ?????, ?? ???????? ???????? ????????  ????????? ???????? 
???????????? ????, ????????, ???? ??????????. ???? ??????? ??? ???? 
???????: ??????? ???? ???????? ?????????? ?? ?? ????????’???? ? ?????? 
??????? ??????????, ? ???? ????? ? ?????????, ???????????? ? ?????????; 
???? ?? ???????? ?????????????, ??????????? ???????? ??????????, ???????? 
?? ???? ?????????, ???? ? ?????????? ?? ?????????? ??? ??????????? ? 
????????-????????????? ????????? ?? ????????? [460, ?. 168-169].  
??????????? ??????????? ???????? ?????????????? ???????? 
???????????? ??????????, ?? ????, ? ????? ?????, ???????? ???????? 
??????????, ????????????, ???????????. ??????????? ?????????????? 
????????? ??????? ? ?????????? ???????? ???????? ???????, ????????? ??? 
???? ??????? ??????. ????????? ???? ? ??????? ????????? ???????? ? 
?????????? ?????? ????? [97, ?. 88]. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 121 
??????????????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? 
????????? ????, ??????? ??????? ????????? ?????????? ? ?????????????? 
?????, ?? ????????? ????????? ???????? ?????????? ???? ??????????? 
???????, ????????, ????????? ? ????????. ??????? ??????????? ? ??????????? 
????????, ??????????? ?? ?????? ?????????, ?? ??????????? ????????? 
???????????? ?????? ? ?????, ?? ??????? ????????? ??’??????? 
?????????????. ?? ???????????????? ?????????, ???????, ????????: 
??????????, ???????????????, ??????????????, ?????????, ??????????? 
(????????????), ??????????? ???????, ??????????? ?? ??. [460, ?. 170]. 
?????????????? ????? ???????? ??????????? ???? ? ??????????? 
??????????????? ??????????, ?? ???????? ???????? ?? ??????? ???????????? 
?????????-?????????? ???????? ? ??????? ??????? ???????? [297]. 
???????? ????????? ??????????? ????? – ?????? ??? ??????? ?????? 
– ????????????? ??????, ????? ?????? ??? ??, ?? ??????????, ??????????, 
?????????? ? ?????????????? ??????? ??????. ??????????? ????? ?????? 
??????? ??????, ???? ???????????, ???????? ??  ??????? ????????? 
??????, ? ????? ??????? ? ?????????????? ??????? ??????????, ???????? ? 
????????????. ??????? ?? ??????? ????? ???????? ?????? ????????????? 
? ????????’????????? ? ??????????????????? ???????. ????? ???????, ?? 
????? ?????? ?? ??????? ???????? ??? ????, ?????? ? ????????? ?? ?????? 
??????????. ????? ?????????, ?? ?????? ????????????? ? ?????????? ??? 
?????????????? ? ???????????, ?????????????, ??????????, ??????????, 
????????????????? ? ?????????????? ???? ????? ??????????. ???? ?????? 
?? ????? ? ???????? ???????? ??????????, ?? ?????? «???????????» 
???????????????? ?????????. ????? ???? ????? ??????????? ?????? 
???????? ??????? ?????????, ??????????? ? ?????????????? ????????? 
?????? ?????? ?? ???? (?. ??????, ?. ???????? [58, ?. 83]). 
??????? ??????????? ??????? ????? ???????: ???????? ??????? 
???????? ???????? ?????, ??? ???????????? ????????? ??????? ?? ?????; 
?????????, ?????????? ????????? ????, ?? ????? ??????????? ????? 
???????-???????????? ????; ?????????? ??????????? ????????? ?????????? 
???? ??????? ?? ?????, ??? ??????????; ????????? ???????? ????? 
?????????? ?? ????? ?????? ?????; ?????????? ?????????, ??????????, 
?????????????  ???????? ? ?????? ? ?????; ??????? ??????? ???????? 
??????????, ??? ????????? ?? ??’???????? ??????, ? ??????-??????????? 
?????????????? ????????? ???????? (?. ????????????? [460, ?. 167-168]). 
??????????? ????? ????????? ??????????? ????????? ?????? 
??????? ??? ?????? «?????? ????» (??????????? ? ????????????). 
????????? ????? ??????????????? ??????? ?????????????. ? ??? ??????? 
??????????????? ???????? ???????? ? ?????????????? ?????, ???????????-
????????????? ???????? ???????????? ?????????. ?????????? ????????? 
?????????? ???????? ? ????????? ?????? ????????? ???????????, ??? 
??????????? ??????????? ???? [277].  
?????? 2 122 
??????????? ??????????? ????? ??????? ? ???? ?? ???? ??????? 
?????????? ??????, ?????????, ????????? ?? ??????????? ?????? ??? ?? 
??????????? ? ?????????? ?????, ??? ? ????????, ?????????? ??? 
????????? ???????? ? ????? ??????. ??????????? ????? ??? ?????????????? 
??????????? ????????? ??????????? – ???? ??’????, ???????? ???????, 
???????? (??? ????????) ???????????, ?????????? ????????????? ???????, 
?????????? ??? ????’?????? ?????? ???????? ????, ? ????? ?????? 
???????? ??? ????????????? ???? ?????????? ? ??????? ????’?????? ??????. 
???????? ????????? ?????????? ??????????? ????? ?: 1) ????????? 
??’???? ? ???????? ???????????; 2) ?????????? ????????? ???????? ??? 
???????? (???? ??? ???????? ? ???????????? ????????????? ???????, ??? 
?????????, ?????????, ?? ????????? ?????? ???????, ?? ??????? 
???????? ????????? ??????????); 3) ???????? (?????? ????????? 
??????? ????????? ???????-??????????? ???????) ?????? (??? ??????) 
????’?????? ?????? ????????? ???????? (????????) ? ?????? ???? 
?????????????; 4) ?????? ??????????????? ? ?????? ????????????? ??????????? 
???????????; 5) ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????? 
[97, ?. 88-89]. 
????????? ?????? ??????????????? ?????? – ???????????? 
??????????? – ????????? ????????? ? ???????? ???????????, ????? 
??????? ????????, ?? ???????????? ????????? ???????????? 
??????????? ????????? ? ???? ???????? ???????, ????? ???? ??? ???? 
?????????? ? ????? ????????? ??????. ?? ????? ????? ????????????? 
?????? ?????? ????? ????????? ??????????? ???????? [97, ?. 88-89]. 
??? ????? ??????????? ????????????? ? ??????????? ? ??????? 
????????. ??? ????? ???????????? ?????? ???????? ?? ???????? 
??????????? ? ????????? ???????? ??????? ??????????????? ??????. 
????????? ?????????? ?????? ?? ????? ??????????? ? ???? ?????????? 
????????? ????????????? ??????, ?? ?????????? ?? ???????, ? 
?????????? ??? ???, ??????? ?????, ?????????????? ???????. ??????????? 
??????????? ??????? ???? ???????  ???????????? ???????????????? ? 
??????????? ??????????? ????? [120]. ????, ? ???????? ???????? ???????? 
???? ?? ??????????? ????????????? ???????? ? ????????? ??????? ??????? 
????????????? ? ????????????????, ??????? ????? ? ?????? ?????????. 
????? ?????, «?????????? » ????? ???????? ?? ????????????? 
??????? ??????? ???????????. ???? ?? ? ????????? ???????????, ?? ????? 
?????????? ??? ?????? ????????? ????, ???? ?? ?????? ??? ? ??????? ???? 
????? ? ?????? ? ?????? ?? ??????? ??????. ????????, ???????? ??’???????? 
???????? ????? ?????? ????????????? ????????? ??????? «???????????» 
? ?? ?????????, ?? ??????? ???????? ? ???? ????????????????? ????? 
????? ????????, ?????????????? ?????? ???????, ??-??: ?????????????? 
???????????, ???????????? ?????????, ????? ???? ????? ? ???????????, 
?????????? ????????????????? ????? ???? [323]. ??????????? ??????????? 
?? ??????? ?????? ???? ????????????, ?????? ??????? ??????????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 123 
??????. ??????????? ????????????? ???????? ?? ???????? ??????? 
??????????? ?? ???, ?? ????????? ????? ????? ??????? ?????, ???????????? 
???????? ????-???? ?????? ????? (?. ???????? [394]). 
??????????? ?? ?????? ???’????? ?????????????? ?? ??????????????? 
?? ???????????? ????? ?? ?????? ???? ?????????????? ???????????, 
?????????????? ? ?????????????? ???????? ?????????? (?. ?????? [449]). 
?. ???????? ?????????????? ??????, ?? ????? ?????? ??????? ????? 
??????? ????? ???????? ??????, ?????? ??????????????? ???????????? 
???? ??????????? ????????????, ????????? ??????????? ????????????? 
?????????? ? ?????????? ????????????? ?????? [213]. ? ????????? ?????? 
???????????, ????????????? ???????? ??????? ??????????? ????????? 
?????????? ?????????? ??? ?? ???’??????? ????? ?? ??? ? ??????????? 
??????? ???????????, ??? ? ?????  ??????? ?? ????? ????????? 
????????????? ??????????? ? ???????????? ????.  
?????????, ?? ??????? ??????????? ??????????? ??????????? ?? 
???????? ??????????-???????? ????????????. ???????? ??????????? 
??????????? ???? (??????, ?? ??, ????????, ?????????) ? ????????? 
???????????? ? ?????????????????? ?????????, ?? ????????? ?????????? 
???????? ?????? ?????????????? ?????. ????????????? ???????? 
??????????? ???? ??????? ? ???? ????? ?????? ??????? ????????, ??? ???? 
????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ????????, ??? ? ???????? ????? ? ??????. 
?? ??? ????????: ??????????-??????? ??????? ?????, ?????????????? 
??????? ?????????, ??????????? ????????????? ???????, ?????????? 
?????? ???? ???? [174]. ????????? ??????????? ??????????? ???? ? ?? 
???? ?????? ???? ?????????????? ???????? ?????????? ? ???????????? 
????????? ??????, ??? ? ?????? ???? ?????? ???????? ??  ??????? ? 
??’?????, ? ????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ????? ? 
??????????? ???????? [276]. 
????????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? 
????????, ??? ?? ?? ? ?????????? ????????? ? ???????? ?????.  
???????? ??????????? ?????????? ???????? ? ????????? ?? 
???????????? ?????????? ?? ???????? ??????. ?????, ?? ??????? ?????? 
???? ????????? ??????? ????????. ? ?????? ??????????? ? ?????????? 
????? ??? – ??????? ?? ??. ?????? ?????????? ????? ???????????, ?? ?????? – 
«?? ? ?????????? ??????????? ??????». ??????????, ?? ??? ????????, ??? 
?? ?????? ???’????? ? ??????????? ?????????????? ? ?????? ??????????, 
???? ?? ???? ????????? ??????. ?????????, ?? ?????????????? ??  
???????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???? ?????? ? ??? ?? 
???????, ?? ??????? ???? ????. ?? ????????????? ? ????? ??????? ???? 
??, ?? ???????? ???????????? ??? ??? ???? ???? ???????? ?????? 
?????????????? ???????? ???????. 
? ??????? «????????? ??????» ? ???? ?????? ?????????, ?? ????? ? 
???: ????????? ?????? – ?? ??????? ?????????? ??? ?????? ??????; ?? 
??????????? ???????????? ?????; ??????????? ?????????? ??????; 
?????? 2 124 
?????????, ???????? ?? ??????; ?????????? ??????? ???????????? ????????? 
?? ??. ????????? ???? ?, ?????? ?. ???????, – ???????????? ?????? 
?????????, ?? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ? ??????, ?? ???? ? 
??????, ??????????  ????????????? ??????, ?????? ???????????? ? 
????????? ????? ???????? ?????????? ? ??????. ? ?????????? ????????? 
????????? ?????? ???? ???? ????????? ?? ??????????? ????????? ?? 
???????? ?????? [426]. 
????????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ? ?????????? 
?????? ?? ??????? ?? ??., ?? ????? ???????????, ?: 1) ????????????? ?????? 
? ????????? ????? ????? ???????????; 2) ?????????????????? ?????????? 
??????; 3) ??????? ? ??????????? ????? ? ??????? ??????, ??????????? 
?????????????????????? ????????????? ??????; 4) ???? ?????? ?? ??????? 
?????? [322].  
????? ?????, ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????? 
??????????, ??? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ? ??????. ? ?? 
?????????, ???? ??????????? ?????? ???????????, ???? ??????? ? ???? 
??????, ?????????? , ?????, ????????, ??????  ?????????, ??????????? 
??????????? , ?????????? . ????? ? ??? ??????? ?????? ????????? ??? 
?????????? ???????????? ?????????? ? ???????? ???????????? ??????. 
???????????? ???? ???????????? ????????? ???????????? ???????? 
???????????? ?????? ?????????: 
? ??????????????? ??????? ????????? ?? ????? ???????? ????????? 
?????? ?? ??? ????? ?? ????????? ??????? ? ?????? ?? ?????? ??????????? 
???????;  
? ?’????????? ???? ?????????????? ??????????? ???? ? ????????? ? 
?????????? ??????, ? ???????????? ??????, ???????????????? ?? 
????????????? ????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ??????; 
? ???????????? ?????????? ??? ??????????? ????? ? ?????? ? 
??????? ?????????? ? ??????? ????????, ?? ??????????????? ????????? 
???????????? ????????? ??: ?????????????? ?????, ????????? ??????? 
???????????? ??????, ???????????, ???????????????, ????’?????????? ??????, 
???????? ?????? ?????????????? ???????? ??????????, ????????? ?? ?????? 
????????????? ????? ?? ???????????????? ????; 
? ??????? ??????-???????????? ? ????????? ?????? ? ??????? ??????, 
?? ????? ? ??’???? ? ???????? ???????????-????????????? ???? ?????????? 
???? ???????? ? ???’????? ? ??? ?????? – ?????????, ?????????????? 
????? ???????? ? ????????? [322]. 
? ?????????????? ??  ???? ?????????? ?????? ? ?????? ???????????? 
??????? ????? ??? ????? ??????? ???????: 1) ?????? ?????????? 
???????????-????????????? ???????? ??????????, ??? 2) ???????? ???? ?? 
??? ??????? ?????????? ?????????? (?? ?? ???????? ? ??????????? 
???????), ?? ?? ????????????? ???????, ?????????? ??????. ? ???? ??? ?????? 
???????? ? ??????????, ??????? ?. ??????, ?. ???????????, ?. ?????, 
?. ??????????, ?. ???????, ?. ???? ?? ????, ?????????? ??????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 125 
???????????? ??? ??????? ?????, ?? ????????? ????????? ?????????? 
?????????? ???????????? ?????????, ??? ?? ???? ???????????? ?? ???? 
«???????????? ?????????????» [485]. 
????? ?? ???, ????????? ?????? ?? ??????? ????????? ? ??????????  
??????????. ??????????? ?. ???????? ? ?????? ????????? ????????, ?? 
?????????? ?? ???? ???? ????? ?????????????? ???????? ???? 
?????????, ???????? ?????????? ?????? ??????, ????? ???????? ? ????????? 
??????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ??’???? ?? ????????????? 
?????????, ? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????? ??????. 
???? ???? ???????????? ??????? ???????????? ?? ?????? ??????????? 
????????? ? ??????????? ???? ??? ????. ?????, ?????????? ? ?????????? 
????????? ??? ????, ??????????? ????????????? ? ???????????? ??? ????-
?????? ????? ???????, ?? ???????? ?? ??????? ????????? ? ???? 
???????????? ??????????? [156]. ???? ????? ????????????? ??? ???????? 
?????, ?? ???????? ? ?????? ???????????? ?????. ????? ??????????, ?? 
??? ??? ??????????? ??????????? ???? ? ??????? ??????? ???????? ?????? 
????? ??????? ???? ????????? ?????????-???????? ??????? ? ???????? 
??????? ?????????? ? ????????????, ????????????? ?????????? 
?????????????? ????????? ? ??????????? (?. ????? [385]). 
??????????, ?? ????????? ?????? ???????? ????, ???? ????????? 
???????? ????????? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???????? ????????. ? 
????????? ?????? «???????????? ???????? ???? ???????, ??????????? ?? 
????? ????????????? ????: ????????? ?????, ??????????? ? ??????», 
????????? ?. ???????? [298, ?. 21]. ???????????? ?????? ??????? 
????????????? ????? ?? ????????????, ????? ? ???, ? ?? ??????? ?????. ?? 
????? ????????????? ??????? (??? ?? ??????????? ??????????), ?????? 
?. ??????????, ????? ? ????????, ????????, ???? ????????, ??-??: 
????????? ? ??????; ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ????????? 
???????; ???? ?????? ? ????????? ????????? ??????? ???????? ? ?? 
??????????? ???????, ??????????, ?????????? ? ?????????? ???????????; 
??????? ? ????? ? ???????? ??????: ????????????? ? ??????, ?? ????????????? ? 
???? ???? [201]. 
??????????? ????? ????????????? ?????? ?? ?????????? ? ??????, 
????? ??????????? ???? ?? ???????? ???????? ?? ????????? ???????? 
??????????, ??????? ?. ?????????????. ????? ????? ??? ??, ?? ?????????? ? 
?? ?????????? ????? ? ?????????, ? ?????????? ?????, ????????? ? 
??????. ?????????? ?? ????? ???????? ????? ? ???????, ?????????? 
???????? ???????? ????? ??????. ?????????? ?? ????????? ??????????? 
???????????? ??????, ???????? ???? ????? ? ?????? ????????? ??????? 
????????????? ? ??????????, ???? ?? ?????????? ? ???????? ????? 
????????? ? ???????????? ?????? ?????????? ???? ?????? ????????????? 
???????????????. ?????????? ?? ????? ???????? ??????????? ???????????, 
???????? ???? ????? ??????? ?? ???????????, ???????? ????? ???? ????? 
?????? 2 126 
??????? ????? ????? ?? ????? ??????????, ?? ???????????? ???????????? ? 
???????? ???????? ?????? [130, ?. 54]. 
??????, ????? ???????, ?? ??????????? ?????? ???????? ???????? 
??????? ?????????? ??????? ????????????? ??????  ?? ?????? ? ????? 
????????. ???????? ?????????? ? ??????? ??????? – ???????????? ??????  ? 
?????????-???????. ???????? ?????????? ???????? (?????????? ? 
???????????? ????????) – ??????????.  
? 60-70-? ??., ????????? ?. ????????, ?. ?????????, ?. ?????????, 
?. ????????, ?. ???????????, ?. ?????????, ?. ????????, ? ????? ????? ? – 
?. ???????, ?. ??????????, ?. ????????????, ?. ?????????, ?. ??????????? 
?? ????? ??????, ??????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? 
?????????? ?????? ?????. ???? ????? ??????????, ???? ? ?? ???? ??? 
????????, ???????? ?????????????? ?????????? ? ???? ???????????? 
??????? ? ?????????, ??????????? ? ?????????, ????????? ? ????????? 
(??????), ????????? ? ????????? ????????????? ? ?????????? ????????????? 
??????, ????????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ???? 
??????. ?????????? ???????, ???? ???????? ???????????? ? ?????????? 
?????? ???????????? ???????????, ?????????????? ??????? ? ????? 
?????????? ????????? ?????? ? ???????? [130]. 
???????? ??????????? ?????????? ????????????? ?? ?????? 
??????????? ??????????? (?. ??????????, ?. ???????, ?. ??????????, 
?. ?????????????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ?????????? ?? 
??.), ??? ? ?????????? ?????? (?. ?? -???, ?. ???????????, ?. ?????, 
?. ?????? ?? ??.), ? ????? ?????????? (?. ??????????, ?. ???????, 
?. ??????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ???????????? ?? ??.) ? ??????????? 
(?. ????, ?. ???????, ?. ???????? ?? ??.). 
??????????? ??????????? ???????????? ?? ?????? ??? ??????? 
????????? ? ??????? ????????? ???????? ??????????????? ???????? 
?????????-???????????? ?????, ????????? ???? ???????????? ??????????, 
??????????????? ???????? ??????, ????????-????????????? ???????? ? 
?????????? ???????-????????? ????? ? ???????? ?????????? ???????? 
??????? [333, ?. 25].  
??????????? ?????????? ???????? ? ??????????? ?? ?????? ??????? 
????????????? ???????????, ? ????? ?????? ??? ????????? ???????? ? 
???????? ?????????. ????? ?? ???, ?. ???????? ?????????? ? ???? 
???????, ?? ????????? ?????????????? ??????????  ??????????, ?? ????, 
??: ???????? ??????? ????????? ???????? ?????, ?? ???????????? 
???????? ??????? ??????????? ?????????; ????????? ? ???????? ???????? 
????, ?? ????????? ????? ??????????? ????????? ???????-???????? ????; 
?????????? ??????????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ?????? 
??? ?????; ????????? ???????? ????? ?????????? ?? ????? ?????? 
??????????; ?????????? ?????????, ??????????, ?????????????  ???????? ? 
?????? ? ???????????? ?????; ??????? ??????? ??????????, ?? ?????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 127 
?? ??’??????? ????? ? ??????-??????????? ?????????????? ????????? 
???????? [327]. 
????????? ???????? ??????????? ?????????? ?. ?????? ??????? 
???????? ????????????? ?????????? ??????????, ??? ?? ???? ? ?????? ??? 
????????? ?????????? ?????? ????????? (????????) ???????? ???? ?????, 
????? ?? ?? ??????????? ?????????? ???????? ?????, ?????, ????, 
?????????. ? ?? ???????, ?? ??????????, ???????????? ??????? ? ????? 
??????????, ? ?????? ?? ??? ????, ? ??? ???????, ???????? ?? ??, ?? ?, ? 
??, ?? ??? ????. ?????? ???? ????????? ????????????? ?????????? ?? 
?????????? ???????????? ??????????, ?? ??????????? ???????????, ?????, 
?????????????? [449, ?. 157].  
?? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ?. ??????? 
????????? ????: ????????? ???????????? ??’????, ???? ? ????????? ? ???’????? 
???????????? ??????????; ??’???? ???????????? ???? ?? ??? ? ??????? 
????????, ? ????????????? ????? ????; ?????? ??’???? ? ???????????-
?????????????, ????????? ?????????? ??????, ? ?????????? [156]. 
????????????? ????????? ?????????? – ?? ??? ?????????, ?? ????? 
??????????? ???? «???????», ??? ?????? ??????????, ?? ???’?????? ? 
???????? ??????? ?????????????, ? ?????????? ?????????? ??????????? 
???? ?????????? ???? ? ???????? ? ?????? ????????? (?. ??????????? [84]). 
??’????? ?????? ??????????? ??????????, ???????? ?. ??????????, 
?????????? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? – ?????????? ? ??????????, 
???????? ? ???????? ????? ??????????? – ????????????? ? ??????????????. 
?? ??????????? ????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????: 
?????????? ???????????, ?? ???????? ?????????????? ?? ?????, ?? ??????; 
??????????? ?? ??????? ????? ? ??????? ??????????, ??????? 
??????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ??????????; 
??’??? ? ??????? ??????????????? ??????? ? ?????? ??????????. ?????????? 
???????? ????????? ???? ????? ??????: ??????? ???????? ? ?????????? 
????? ????? ???? ????????? ???????? ?????, ?? ???? ???????? ????????-
????????? ???????? ? ????????-??????? ???????????? ?????????; 
?????????? ????????????? ?????? ? ?????? ?????????? ?? ????? (???????, 
???????? ??????????????, ????????? ???????????? ??’???? ???????????, 
???????????? ??????????? ??????? ????????, ????????????? ?????? ????); 
????????? ???????????? ??????????; ?????????????? ??????????, ?? ????? 
?????? ???? ??????? ? ????????? ???? ??????? ????? ? ?????? ?????????? 
(????????, ????, ????????????, ??’??? ???????????, ???? ???????, ????, 
????????, ????????, ?????????, ?? ?????????? ?? ??????, ???????, 
?????????? ??? ????? ? ????????); ?????? ????????????? ??????????? ? ?. ?. 
(?. ??????????, ?. ???????? [200; 327]). 
???????? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ????? ????. 
?. ?????????? ???????? ???? ????? ?????????? ??????????? ??????????: 
??????? ???????????? ?????, ?????? ????????? ???????? ???????????? 
????, ???????? ?? ????? ?????????? ???????????? ????? [476, ?. 79]. ????? 
?????? 2 128 
????????????, ?? ??????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ??????, ?? 
???????? ? ?????????????? ??????? ?????????? ? ????? ????? ????? 
??????? ????????????? ??????????? ????????? ???????????, ??????? 
?????????? ??????????? ? ?????????????? ???????????? ?????????? 
(?. ?????? [219]). 
???????? ? ?????, ????????? ????? ?? ????? ??????????? ??  
???????????? ? ??????? ??????????. ??????????, ?? ? ???????????? ? 
?????????? ??????, ? ???? ????????????? ????? ???????? ??????? 
???????????? ??????? ? ???????? ? ???????? ?????, ???????? ????????? 
????????? ?? ??????????? ??? ?????????? ????????, ?? ??????????? ?? 
????? ???????? ????? ??????????, ??? ??????????? ?, ??????? 
???????????? [323]. ??????, ????? ????? ???????? ?????? ???????? 
???????? ???? ?????????? ?? ?????????????. ?????, ?? ????????? ?? 
????? ??????????????. ?? ?????, ???????, ???????, ?? ????? ????????? 
?????? ???????? ??????? ?????????? ??? ? ????????? ??????? ???????????. 
??? ????????????? ????? ????????????? ????? ???????? ???????? 
???????????? ? ?????????? ????????? ???????????, ???? ?????????????? 
?????????? ????-??? ?????? ???????????? ? ?????, ????-??? ????????? ??? 
???????? ?????????? ?????????, ? ????? ?????? ????-??? ?????????, 
????? ????? ??????????? ?????? ??????????, ???????? ???? 
??????????????, ??????? ????? ???? ?. ???????????. ???????????, ?????? ? 
??????????? ???????? ????? ????????? ?? ????????, ?????????? ?? 
????????????? ???????? ?????????? ??????????????: ???????? ?????? 
????????, ????????????? ??, ???????? ? ??? ????????? ???????? 
???????????, ???? ??? ????? ?????? ???????? ???????? ? ?? ??????????????? 
????? ? ???????? ??????? [84]. ??????? ??????????? ??????????? 
?????????? ??? ????????????? ????? ???????? ??????  ??????????? – 
????????????? ??????, ?? ???????, ???????, ? ?? ?????? ??????? ?????? 
???????????? ??? ???????? ? ?????????? ?????????? ????????, ?????? 
?. ????????????? [130]. ????, ??????????? ?????????? ?? ????? ??????????? 
??????, ? ?????? ??, ????????? ?????? ??????? ?????????, ??????????? ? 
????? ?????? ?????????? ?????????-??????????? (?. ?????? [57]).  
????????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ? ??????????-??????? 
?????? ??????????, ? ????: ??’???? ??????????????? ??????? ? ??’???? 
??????? ??????????-?????????, ????????????? ???????? ? ??????????-
??????? ????????, ??????????? ????????????? ? ??????????-???????. ? 
????? ?????????????? ?????????? ???????????? ??????????-????????? 
??????????? ????? ?????????? ??? ??????????????? ??????????? [200].  
??????? ??????????? ?????????? ??????? ? ???? ???? ?????????: 
1. ?????? ??? ????????? ? ??????? ????????????? ??????. 
2. ???????, ???????, ?????????????? ??????????? ????????? (??????, 
?????????, ????????), ?? ????? ???????????????? ?????. 
3. ?????? ??? ?????? ? ?????? ????????????? ???????????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 129 
4. ?????? ??? ??????? ???????????? ????????? ????? ??? 
????????????? ???????? [131]. 
??????????? ? ?????????????? ??????? ???????????? ??????????? 
?????????? 4-? ?????? ??????????? ?. ????????? ? ?. ????? (?????????????, 
?????????????????, ?????????-????????? ? ??????????????), ??? ????? 
???????? ?? ?????????? ???????? [41]. ???, ?????????, ?? ????????????? 
????? ?????????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? 
?????????????? ??????????? ? ???????????? ? ???????? ??????, 
??’???????? ? ???’???????? ???????? ? ?????????? ???????????, ???????? 
???????? ????????? ? ????? ????. ????? ??, ??? ?????????? ????????  
???????????? ???????????? ? ?????????? ??????????. ?? ???????????????? 
?????????????? ??????? ???????? ???????? ???????????? ???????, ???? 
? ??????? ????????? ???????? (?. ??????? [156]). ?????????-???????? ? 
??????????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ???????, ?????????? 
??? ????????? ???????? ? ????? ??????. ??-??: ???????????? ???????????, ? 
???? ??????????? ???? (????????, ????, ??????????, ???????????? 
????????????? ???????? ???????, ??????), ?? ? ??????? ????????? ?????????? ? 
?????? ? ????? ?????? ????? ?? ??????????; ?????????? ????? ?? 
????????????? ? ????????????? ????????? (?? ? ????, ????? ????? ?????), 
??????? ???????????, ??? ???? ??????????? ?????????? ?????? [30]. 
????? ?????, ?? ?????? ??????? ???????? ??? ??, ?? ??????????? 
?????????? ? ???????? ??????????? ??????? ????? ? ??????????, ??? 
???????????? ??????? ?????? ???????? ? ???????? ????? ???????? ??????????. 
????, ? ?????? ????, ?? ???’????? ????? ? ???????????? ??? ?????????? 
???’????????, ? ? ?????? – ????????? ??????????? ? ?????????? ? ???????? 
????????, ?????? ???? ?????? ???????????? ????? ? ????????, ???????? 
??????? ???????????? ??? ??? [200]. 
????????? ???????? ??????????? ??????????, ???????? ?. ??????????, 
??????? ?? ?????????? ???????????? ???????????? ?????? ? ???????? 
?????????? ? ??? ?????? [97, ?. 89]. 
????????? ???????? ????? ????? ??? ????? ?’??????? ????? ? 
???????? ??????????? ?? ?????? ???????? ?????. ?????????, ?? 
??????????? ?? ???????? ? ?????????? ?? ??????????????? ?????????? ? 
?????????? ??’??????? ??????, ????? ???????????? ? ???????????????? 
?????? [449, ?. 15]. ???? ??????? ????? ???????? ???????? ???????: ??-
?????, ????????????? ???????? ????????? ????????, ??? ???????????????? 
??????????? ?? ?????????? ???’????? ?? ????????????? ???????????; ??-
?????, ????????? ??? ????????? ?? ?????????? ?????? ???????? ? ????? ???? 
?? ??????????????? ?? ????????????? ????????’????? ? ????????? ?? 
????????????? ????????; ??-?????, ??????? ????????? ?????? ???? 
???????? ??????? ????????? ????????; ??-????????, ??? ?????????? ?? 
??????????????? (?. ??????? [323]).  
??????????? ?? ?????? ????????? ???????? ???????? ? ???? ????????: 
?? ??????? ????? ? ?? ??????? ???????-????????? ??????????. ??? ????? 
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??????? ?? ????? ??? ???? ?????????? – ????????????? ??????????? ?? ?? 
????????????? ????????????. ???????? ?????? – ????????? 
??????????????? ? ????????? ???????? ????? ? ?? ??’???? ?? ?????????, 
????????? ?????????? ?????? ??????????, ?????? ??????? ??????????? 
?????? ? ???????. ???????? ?????? – ????????????? ???????????? 
???????????, ? ????: ???????????? ??????? ?????????????? ????? ??? 
????????????? ???????? ??????????? ? ?????? ???? ??????, ???? ???? 
???????? ??? ??? ????????? [203]. 
??????????? ?? ??????? ???? ??????? ???? ?????? ? ???????? 
??????????, ? ???????????? ???? ?? ??? ??? ??????? ????? 
??????????????? ?????? ? ???????????. ??????? ????????? ??????????? (?? 
?????? ??? ?????) ???????? ???????? ? ??????? ???????? ??????????? ?? 
????????????? ??? ?? ?????????? ?? ???????? ??????????, ?? ???????????? 
??????? ?????????? ? ???????? ? ???????? ?? ?????? ???? ? ??? ??????, 
?? ?????????? ??????? ??????????? ? ???????? ??????????? ?? ?????????? 
?????????? [323].  
????????? ???? ? ??????? ???????????, ??????? ? ???????? ????????? 
???????? ? ??????????? ???????????? ?????????, ?? ?????? ???????? ??????? 
??????? ?????????, ?????? ?. ??????. ??????? ?????????-???????? ?????? 
?????????? ?????? ??????? ? ???????, ??????? ??????????? ??????? 
??????????????, ???????????, ???????? ?? ???? ?????? ????? ? ???????????? 
??????????. ???????? ??????????? ???????? ???? ???????? ????????? 
??????, ??? ?????? ?????????? ? ????? ????? ????????? ????? ?? ????? 
????????; ?????????? ???????????, ???????? ????????????? ???????? ? 
????? ????????, ??????????; ??????????? ???????? ?? ??????????? 
?????? ???????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?? ???? ?? ?????? 
[449, ?. 62]. ????  ?????, ????? ????????? ????????  ????? ??????????? 
??????? ????? ???????????: ??? ????????? ????, ?????? ? ???? ?????????? 
???? ?????????? ?? ???????????? ? ????????? ???????? ??????? ? 
?????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ?? ????????? ????????? 
[449, ?. 16]. 
?. ???????? ?????????? ?????? ????????? ???, ?? ?????????????? 
«????????????? ???????» ?????? ????, ?-????  ???: ????????? ???? 
?? ??????????????? ????????? ??????? ? ???????? ??’?????; ????????? 
????????? ?????????? ? ???????????????, ???????????? ???????????? 
??????????? ?????????? ??????? ?? ????; ?????? ???????????? ???? ? 
??????? ???????????, ????????-??????????? ???????????????; ????????? 
?? ???????? ??????? ?????? ??????????? ? ??????????????? ???????, ?? 
?????????? ???????????? ?????  ???????? ???????? ??????? ?????, ???? 
??????????????, ?????????????? ? ???????????; ???????????? ? ??????? 
??????????? ????????????? ??????? ? ?????? ??????????????, 
???????????? ??????? ???????????; ????? ?????? ????????? «??’??????????» 
? «???’??????????», ????????? ??????? ??????????? ? ?????????? ????; 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 131 
????????? ???????? ????????????? ??????? ? ??????? ???????????, ?? 
????????? ?? ?????? ????????????????? ????????? ????????? [257]. 
????? ?? ???, ?????????? ? ??? ?????? ???????????? ???????????, 
???????? ?. ??????, ?????  ?? ? ??? ???????? ????? ?????????. ????? 
?????? ???????? ????? ??? ??, ?? ??? ??????? ??????, ???????? ???? 
?????????? ? ???????????? ?????????? ?????? ?? ????????. ?????, ?? 
???????? ????????? ????????, ????? ??? ???? ??????? ???????? ??????????, 
??????????? ? ??????? ?? ?????? ????? ????????, ??????????? ? ????????? 
???? ? ?????????? ?????? ??????????????. ??????? ?? ????? ????????? ????, 
?? ???????????? ? ??????? ????????? ???????????, ?? ???????????? ????? 
? ??????, ???? ? ?????? ?? ??????? ?????????? [57].  
??????????? ???????? ?? ?????? ???? ???, ?? ? ??????????  
????????? ???????????? ??????????, ???????? ??????????????? ???????? ? 
??????? ?????????? ??????, ????????? ??? ???????? ??????????. ?? 
????????? ???????????, ?? ??????????? ????????? ????? ??????? ?? ???? 
????, ?? ???? ????????????, ????? ? ???????? ????????? ?????????? 
?????????? ??????????? ? ?????????? ????????? ??????????, ????????????? 
?? ???????????????? ???????????-?????????? ??????? ?? ???????? 
(?. ????? ?? [9]).  
????? ?? ???, ?? ??????????? ?????? ?. ???????????, ? ???????? ????? 
????????????? ?????? «?? ????????». ??? ????????????? ?? ??? ??? ???? 
????????? ??  ???????????? ?????? ? ???????? ?????????, ???????? 
????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ???????????? ????? ????????????? ? 
?????????? ? ?????????? ????????????? ?????????. ?? ???????? ? 
????????? ??? ?? ?????????????? ?????????????? ???????? ?????, ??????? 
??? ?? ???? ?????????? ??? ????????, ??’?????????, ???????? ?????? ???? 
?????????? ?? ??????? ?????????????-????????????? ??????? [179]. 
??????, ?????????????? ???????? ???????????? ?????????? 
???????? ?????????????? ?????????. ???? ???? ? ?????????, ?? 
???? ???????? ???????????? ???????, ??????????, ?? ?? ???????? 
??????????????? ???????????? ?????????? ? ????????? ??????????, 
???????-???????????? ???? ?????, ? ???? ????? ? ???????????? ?????. 
?????, ??? ????????? ?? ????, ?? ??????? ????? ??????? ????? ? 
???????, ? ???????? ???????? ??????????????? ???????????? 
??????????????? ?????????? ? ????????? ??????? ??????? ???? ??????????. 
?? ???????? ????????? ????? ??????????, ???? ??? ? ????????? ? ????? 
???????? ? ??????????, ????? ??????????? ?????? ???????? ??????????????? 
[400] 
? ???????????? ???????? ????? ???????? ???????????? 
?????????????? ????????, ???????? ???????? ? ??? ??????? ????????? ?? 
????? ???? ???????-????????????? ??????????, ??????????????? ? ???????????? 
???????? ???????. ???? ? ?????? ?????????? ????? ? ?????????????? 
???? ??????? ? ?????????? ?. ????????. ??? ?????????????? ????????? 
????????? ??????? ??????? ????????????? ?????????, ?? ??????? 
?????? 2 132 
???????????????????, ??????????????? ? ??????????? ??????, ???????? 
?????? ? ???????, ??? ????????? ? ????????? ?????????, ?????????? 
???????????? ??????????? ????? ?????????? (?. ??????? [156]).  
????? ?????, ????????????? ????????, ?????? ???’?????? ? 
???????????? ????????? ????????, ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ?????? 
??? ???????????? ????????? ? ???????? ?????? ? ????? ???????????? 
???????????. ????????????? ???????? ??????? ?????????? ??????? 
??????????, ????  ???????????? ? ???????????????? ?????????? ? ?????? 
??????? ???????? ???????? ????????? ?????, ?? ? ???????????? 
??????????? ???????????? ??????????. ???????? ? ?????, ????????, ?? 
????????????? ???????? ? ???????? ????? ??????????? ????????? 
???????????, ???? ?????????? ?????? ??????????? ? ???????? ????????? 
???????, ???????????? ?? ???????????? ??? ??? ????????? ??? ?????????? 
? ???????-????????? ???????????? ??????????, ? ????? ?????????? ? 
??????????? ? ????????? ?????.  
????????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ??????????, 
???????? ???????? ????????? ???? ????? ????????? ???????? ?? ???? 
??????????? ??? ????????? ??? ????? ?????????????? ?????????. ???? 
????? ?? ?????? ???????, ?????????? ??? ???? ?????? ? ??? ??????, ????? 
??’???????. ?????? ?????????????? ???????? ????????????, ?????????????, 
???????????? ? ???????????????? ? ???? ?? ????? ??????????? [156]. ??? 
??????? ?????????????? ???????? ???????? ????? ????????????? ????, ??? 
?????? ??????????? ???????????? ?? ??’????????? ?? ???’????????? 
????? ? ????????? ????????? ??? ???????? ????? ????????, ??????? ? 
?????????? ? ?????? ?????? ?????. ?????????? ?????????????? ????????? 
???????????? ?????? ??????? ??????? ???????????? ??????????????? 
?????? ? ??????? ??????? ????????????? ?????????? [397]. 
??????????? ?????????????? ???????? ?????????? ???????????? ??? 
??? [156]: ?????????????? ??????????? (?????? ?????????????? ???????), 
?????????????? ??????????? (?????? ?????? ???? ???? ?????????????? 
???????), ?????????????? ?????????????? (????????? ?? ???????????? 
???????? ???? ???? ?????????????? ??????? ???????????? ?? 
??????????? ????????? ? ?????? ?????? ??????????????? [90]) ?? ?????? 
??????????? ????? ?????????????? ????????. 
2.2. ?????? ?? ????????????? ???????? ?????????-
???????????? ????????? ?????? ?????????????? 
???????? ???????  
? ?????????-???????????? ?????????? ???? ???????? ???????????? 
??????????? ?????????????? ????????, ????? ????????????????? 
??????????? ??????? ?? ????????. ?? ?????? ????? ?? ?????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 133 
???????????? ????????? ??????? ???????? ?? ?????? ?????????? ???? 
??????? ?? ???????, ????????????? ????????????, ??-??: ?????????????, 
?????????????, ?????????????-???????????, ????????????????, 
????????????????, ??, ??????????? ?? ????????? ??????? ?????? 
?????????????? ????????, ???????????? ???? ??? ?????? ?????????? ?? 
?????????? ?? ????????. 
????????????? ?????? ????????? ?? ????????? ?????????????? 
???????? ?? ??????? ????????, ?? ????????????? ???????????? ???? 
??????????? ????????, ? ?????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ? 
???????????-??????????? ????????, ??????????? ??????????, ????????? 
(?. ??????? [376, ?. 13]). ????????????? ???????? ???????? ??? ???????? 
???????????? ?????????? ????????, ???? ??????????-???????????? ???????? 
(?. ??????????, ?. ??????, ?. ????????, ?. ??????????, ?. ???????, 
?. ??????? ?? ????), ???????? ?????? ????? ?? ??? ? ????????? ??????????-
???????????? ??????????, ??????? ????????? ? ??????????????? ?? ???????.  
?. ??????? ????????????? ???????? ??????????? ?? ????? ?????????? 
???????????? ????? ???????, ?? ??????? ????????-????????????? ? 
????????????? ????????????  ???? ??????????? ??????????. ??? ????? 
?????????? ?????? ??? ???????? ???? ? ???????? ???????. ??????? ????? 
??????????? ?????????, ????????? ???????????? ???????? ???????, 
????????? ? ?????????? [451]. 
????? ?????, ????????????? ???????? ??????? ???????? ? ?????? 
???????????? ?????????, ????????????? ? ???? ???????????? ????????? ?? 
??????? ???????? ???????????? ???? ? ?????????, ?? ?????????? 
???????????? ?????????, ???? ? ????? ?????????? ???????. ? ?????? ????? 
????????? ?????? ??????? ??????? ???? ???????? ??????, ?? ???????????, 
????? ? ???? ??????????? ?????? ? ?? ???????????, ? ????? ???????? ????? ? 
??????? ???????????? ?????????? ? ?????? ? ??????? ??????? (?. ????????, 
?. ?????????? [321]). 
?. ????????, ?. ??????????, ?. ?????????, ?. ??????? ????????????? 
? ?????? ?????????????? ???????? ?? ????????????? ????, ???????, ??????? 
???? ???????? ????? ???????? ???????? ? ?????????, ???? ? ??? ???????? 
?? ?????, ??????????? ?? ?????????? ?????????????? ???????, ?????????? 
??????????? ????, ??? ????? ????????????? ????????????? ?????????????, 
????? ??????????? ? ????????? ??????????? ?????????? ???????????? 
???????? [405].  
? ?????????????? ??????? ???????????????????? ???????? 
?????????????? ???????? ? ???????? ??????? ?????????, ??? ???????? 
????????? ????????? ?????????? ???? ?????????? ??????, ?????, ???? 
???????????? ???? ?? ??????????? ???????? ? ????????? ???????????? 
???????????? [217] ? ?????, ?? ?????????? ??????? ???????????? ??????? 
???????????. 
?. ????????? ?????????? ???? ???????? ?????????? ?????????????? 
???????? ?????. ?????????? ?????? ?? ??????????????? ????? ?? ???’????? 
?????? 2 134 
?????????? ??????????, ???? ???? ???????????? ????: ???? ????????, ???? ? 
?????? ? ?? ??? ?????? ?????? ????????? ???????? ???, ????????? ?? ?????? 
?????????, ???????? ? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? 
??????????. ?????????, ?? ????? ?????? ???????? ???? ??????? 
?????????? ??????????? ???? ?????? ???????????, ????? ?????? ?????? 
?. ?????????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ?????????????? 
???????? ?? ?????, ??? ? ??????? – ?????????, ?????????????? ? ????????-
????????????. ??? ????? ????????? ????????? ???????????????? ?? 
????????? ?????? ????? ?????????, ?????, ???????????? ???? ??????????? 
???????? ??????? ?????????? ?????????? [90]. 
?????????, ?? ???????? ? ????????? ???????????? ???????????, 
???? ??????????? ??????????? ?????????? ?????, ??????, ?????????? ????? 
????. ???????????? ???????? ??’???? ??????? ???? ????, ???? ???????? 
?????? ???? ???? ????????????, ???????? ?????? ?? ??????????????? 
????????. ??????????? ? «????» ?????????? ?????????, ?????? ?????? ? 
??? ???? ??, ?? ???????????? ?? ???????????? ??????, ???????, ????? 
???????? ? ???????????, ??????????????? ??????? [178]. ? ????? ????? 
????? ?????????, ?? ???????????? ?????? ????????? ??????? ???? ?? 
????????? ?? ??????????????? ???????. ?. ????????????, ?. ??????????, 
?. ??????? ?? ???? ???????? ?? ??, ?? ?? ??????????? ?????????????? 
????????, ??????????? ???????? ???????????? ?????? ????? ?? ? ????????, 
??-??: ??????????????, «??????????? ?? ?????», ?????????????, ????????? ?? 
?. ??. [51; 411]. 
????? ?????, ????????? ????? ?????????????? ???????? ??????? 
????? ??????? ?????????? ????????????? ????????????-????????? 
?????????? ??????????-???????????? ??????????, ?????????? ???????? ? 
??????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ???????????, – ??????? 
?????? ??????????????, ?????????, ???????????????, ???????????, ????????? 
????????, ???????????? ?????????.  
?. ???????????? ?? ?. ?????????, ????? ?? ???????? ?????????, ?? 
???? ?????????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????, ?? 
????????? ???????? ??????? ? ???????????? ? ?????????????? ???????, 
????????? ??????????, ??? ?????????? ????????? ?????????????? ????? 
(?????????????, ?????????, ???????????, ?????? ???????? ??????? 
?????????? – ????????????) ?? ? ????? ??????????-???????????? ?????????? 
???? ?????????? ???’????????, ?????????????, ????????? ??????????? 
????????? ? ???????????? ????, ??? ? ? ????? ?????????????-???????????? 
???????????? [50].  
? ????????????????? ??????? ????????????? ???????? ???????????? 
????? ??????? ?????? ???????, ?? ??????? ????? ???, ???????????????, 
???????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ? ??????????-???????????? 
?????????? ?? ? ??????? ?? ????????; ?? ????? ???????????, ?? «????-? 
????-????-???????» (?. ????????? [322]). ???, ?. ??????, ?????? ?????? 
???????????: ?????????? ?????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 135 
???????? ?????????-???????????? ?????; ????????? ????????? ?? ?????????? 
??????? ???????????? ?????????; ??????? ? ????????-?????????????????? 
???????????? ?????????-????????? ??????? [64]. ?. ???????? ???????? 
????????????? ???????? ?? ????? ????????? ???????, ?????????? 
???????????, ?????????? ????? ????? ????, ???????? ?????? ?????? , 
??????? ?????????????? ? ?????????? ??????????? ?? [296]. ?. ??????? – 
?? ??????????? ?????????????? ??????? ?????????? ????????? ????????? 
??????????????? ????????, ?????????????? ???????? ? ??????????? ?? 
???????????? ???????? ?????????, ??????? ? ??????? ????????????? 
??????????? [7]. 
?. ?????? ????????????? ???????? ???????? ?? ?????????????? 
??????????? ?????????, ?? ??????? ? ???? ?????? ??????????? 
?????????? ?????? ????????, ??????????? ?? ?????????????? ??????, 
???????????? ???????? ??????????, ?????????? ????? ?? ???? ???? ?? 
????????? ?????????????? ????? (??? ??????, ????????, ???????? ?????, 
??? ??????????) ? ??????????? ????????????? ????????  ??????? 
???????????? ?????????? [120]. 
?. ??????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ?????? ? 
????????? ??????????, ??????? ????????, ????????????? ?? ?????? 
?????????? ?????, ??? ? ?????????? ???????????? ????????? [313]. 
??????? ?? ????? ??????? ???????? ?????????????-???????????, 
???? ???? ?? ????? ?????????? ?????????????? ????????, ??????????? 
??????? ?? ??????????? ?? ?? ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ?????? 
??????????-???????????? ?????????? ???????. ???, ?? ?. ?????????? – ?? 
???????, ??????????? ?????????????? ???????????, ?? ??????? 
???????????????? ?????????????????, ??????????????? ????????, 
???????? ????????? ?????????? ?? ??????? ???????????? ? ?????????-
????????????? ??????? ??????????, ???????? ?????? ???????? [159]. 
?. ??????? ??????? ????????-????????????? ???????? ??????????? ?? 
?????????? ????????????? ????????????-????????? ??????????, ??????????? 
????, ???????, ??????????, ????????? ? ??????? ????????, ?????????? ? 
??????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ???????????, ? ????? 
????????? ???????? ?????????, ?????????? ? ???????????? ????????? 
????????????? ???????, ?? ????????????? ??????????, ??????????, ???? 
???????????? ????????????? ??????? [316]. 
?. ??????? ????????, ?? ????????????? ???????? – ???????, 
????????????? ? ????????????????? ?????????, ?? ??????? ? ???? 
??????????? ????????  ??????? (???????????), ??????????????? ? ?????? 
?????????????? ????????? (?????????) ?? ?????? ??? ???? ?????????? 
(??????????????) ? ????????????? ????????????? ???????????? 
???????????????? [450]. 
??????????? ??????????? ?. ????????, ?. ??????? ????????? 
????????????? ???????? ??????? ?? ??????? ????????????? ? 
????????????????? ????????? ? ????????? ???? ???????????, ?? ??????? 
?????? 2 136 
?????? ???????????? ???????????, ????????? ?????????? ??? ???????? ? 
???????????? ????????? ????????, ???????? ?????????? ? ?????? 
?????????????? ?????????, ????????? ????????? ?? ?????????? ??????? 
???????????? ?????????, ??????? ???????????????? ???????????? ? 
???????????????? ?????????, ??? ?????????? ?????????? ??????????, 
????????  ???????????? ?????????? ? ????????????? ????????????? 
???????????? ???????????????? [198]. 
???????? ????????? ? ???????? ????????????????? ??????? 
??????????? ?????????????? ????????, ?? ?? ??????? ??????????? ????? 
?????? ???????? ??????????? ?, ????, ????? ??????? ? ?????.  
?. ??????, ???????? ????? ?????????? ?????????????? ?????????????? 
??????????? ???????, ????? ?? ?????? ?? ?????????? ???? ?????????????? 
???????? ?? ???????? ????????, ?????????? ?? ?????????????? ???????, 
???????, ????????, ????????? ?? ?????????, ????????? ?????????????, 
?????????? ?????????? ? ???????? ???????????? ?????? ?????????, ???? 
? ??????? ????????, ?????????? ? ????????????? [69]. ?? ??????, ?????????? 
?? ???????? ????? ? ????????? ?????????????? ?????????????? ????????; 
???? ? ????????????????. ?????, ? ?????? ??????? ???? ???????????? 
??????? ??????? ? ???????????, ???????? ????????? ?? ??????????? ???? 
?? ????????????? ???????? ?? ????, ? ?? ????? ???????? – ????????????? 
??????????????. 
????? ????????? ???????????????? ?????? ?????????????? ???????? 
???? ??????????? ?. ?????????? ? ?. ??????????. ????? ????????, ?? 
????????????? ???????? ? ????????? ????????, ??????????? ??? ????? 
??????, ?????????? ?? ?????????????? ???????, ?????????? ???????? 
???? ? ????????? [200].  
?????????, ?? ??? ????????? ???????? ?????? ?? ????? 
?????????????? ??????, ?? ??????????? ?? ??????? ??????????????? 
??????????: ?? ????????? ?????????? ????????, ????????? ?????????, 
?????????, ??????????, ?????????????-??????????????? ???????, 
??????????????? ????????????? ?????? ?? ?????? ???? [169]. ???????? 
???????? ?????????? ????????? ????? ??? ???????? ????????? ?????, 
??? ?????? ???????????? ????????, ???????? ????????? «???????? – 
????????» ?? «???????? – ?????????», ?????? ?????????? ??????? ?? 
????????????, ????????????? ????? ?? ?????? ??’???? ? ??????? 
???????????? ?? ?????; ???? ???????? ???????? ???????????? ???’????, 
???? ????????? ?? ????????? ?????? [45; 297].  
????????? ???????? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ??? 
??????????-???????????? ??????????. ?. ??????? ? ?. ?????, ???????????? 
??????? ???????? ? ????? ???????, ???????????? ????: 1) ??????????? 
?????????????, ?? ???’????? ? ???????????? ?????????????? ?????????? 
???? ? ???????, ? ???? ? ???????? ????????????? ???????; 2) ????????? 
(?????????????) ???????????? ?????????-???????? ???????; 3) ??????????  
???????? ??????? ? ????????????? ?????? ???? ?????????? ?? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 137 
??????????? ????????? ?????????-??????????? ??????????; 4) ?????? 
??????????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ????? ? ??????? [371, ?. 77]. 
? ????? ??????, ???????? ?. ????????????, ??????? ???????? ?????????????? 
????? ???? ????????? ??????, ?????, ???? ??????????? ????????? ??? 
????????????? ????? ?? ??????????? ???????? ??? ????? ????????????, 
??? ? ??? ?????????? ???????? ???????????? ???????? ?????????? ????? 
????? [52].  
? ??????????? ???????????? ??????????, ????? ?????, ???????? 
???????? ??????????? ?? ?????????????? ???????, ???????? ? ??? 
?????????????? ?????????, ??? ?????????? ?????? ??????? ?? ???????? 
????????????? ??????? ? ??????? ???? ??????????? ?? ?????? 
?????????????? ?????????. 
????? ?? ???, ?. ?????????? ? ?. ????????? ??????????? ?? 
???????????? ?????? ?????????????? ???????? ??????? ? ???????, 
??????????? ???? ????? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????. 
???? ??? ???? ? ?????? ????????????? ?????? ? ?????? ? ?????????? 
??????????? ?????????????? ????????. ???? ?????? ??????? ??????? 
??????????? ??????, «????????» ??, ?? ?????? – ?? ????????????. ????? ? 
???, ????????????? ???????? ???????-?????????? ???????? ?? ????????? 
?????? ????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ??????????????? ???????, ? 
??? ???????-???????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???????? 
???????, ????????? ?????? ?????????????? ???? ? ?????? ????????????? ?? 
????? ? ??????? ???? ???? ?????????? ???????????? ??????? [200]. 
?? ??????, ????? ?????????, ??????? ??? ??????? ?? ??????? 
????????, ????? ???? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ???????. 
? ???? ??? ????????? ????????, ??????? ???????? ????, ??????????? 
?????????? – ?. ?????????????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ???????????, 
?. ??????????, ?. ???????????, ?. ???????? ?? ????? – ???????? ? 
?????????? ????????????, ???????????? ???????????? ????, ??????????? 
?????? ?????????????? ???????? ???????, ?? ????? ????????? ???????????? 
?? ???????? ??????????? ????????????? ??????????? ? ??????? ?????????? 
?????????????? ????? ????????? ????????????? ?????????. 
????????? ? ???????? ?????? ??????? «????????????? ???????? 
???????» ???????? ????? ???????????? ??????? ????????? ???? ?????????. 
?????? ?????????? ??? ??????????? ??????????? ???????? ????????? – 
«???????????» ? «????????» ? ?????????? «????????????? ????????» ? ?? 
????????????? ? ????????? ??????????? ???????, ?? ???????????? ? 
?????????? ?? ?????????? ? ?????????????????.  
???????? ???????? ??????? «????????????? ????????» ????????? ??? 
??????? ???????? ???????? ?? ??????????? ????????-??????????? ???? 
???????????.  
????? «????????» – cultura – ??????????? ??????????, ??? 
?????????? ??? colore – ???????? ???????? «?????????» ? ???? ????? ? – 
«????????», «???????????» (?. ??????? [107]). ??? ?????? ?????? 
?????? 2 138 
?????????? ? ?????? ?? ????? ???????????? ?????? ??????? ???????? 
?????? ??????? (45 ?. ?? ?.?.), ???????????? ??? ?????????? ????????? 
?? cultura animi – «???????? ????». ????? ????????, ?? ?????????, ? 
?????? ????, ?????????? ?????????? ??? ???? ???? ?? ?????????? ? 
???????????? ??????? ?? ????? ??????, ? ? ?????? – ????? 
????????????? ???????? ??? ??????, ?? ?????? [386]. 
?? ?????????? ??????? ????????? «????????» ?????????? ?????? ? 
?????? ?? ??????? ?????? ?. ?????????? (1632 – 1694). ??? ?????????? 
??? ?????? ??? ?????????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????. 
? ?????????? ??????? «????????» ?????? ?? ????? ????????????? 
????????, ??? ???????? ? ???? ?????????? ????????? ????????? 
??????????? ??????????? ???? ? ?????????. ? ?????? ????????? ???????? 
?????? ?? ???????? ??????? «????? ???????», ?? ??????????? ??? 
????????? ????????. ???? ? ?????? ????? ????????????? ???????? 
?????????? ??????? ?????, ?????????? ???? ????? ??????????. ????, ? 
?????????? ????????? ???????? – ?? ???????? ????????? ???????????? 
?????????? ?????. ? ???????? – ?? ????? ????????? ????? ???????????, 
?? ???????, ??????????, ??????? ?????????, ??????, ???????? ????????? 
(???????? ?????????), ? ????? ??????????? ? ???????????, ?? 
???????????? ???? ?????????????? (?????, ?????, ??????, ?????? 
??????????? ????). ????????? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ???????????, 
??????????? ?????, ? ????? ?????? ?????????? ????-?????? ??????? 
????? ??? ?????????? [386, ?. 128].  
? ??? ??? «????????» ???????? ????? ?? ???????????????, 
????????????? ? ??????????? ???????? ?????? ?????????-????????????? 
??????. ????????? ?? ????????? ????? ????? 500 ? ??? ??????? ????????? 
???????. ??????, ?? ?????? ???????? ?????????? ????????? «????????» 
?????????? ?? ?????? ??????? ???????????, ???? ?? ????????????? ??? 
?????????? ?????????????? ??????.  
???, ?. ???????? ??????????????? ?????? ?????????? ? ???? ???????: 
???????? (????????? ?? ???????? ??????? ????????? ? ??????? ????????); 
??????????????? (???????? ?? ???? ????????? ???????? ??????????, ?? 
??????????? ???????; ???????? «????????-??????»); ????????????? (???????? ?? 
?????????? ???????? ? ???????????? ?????????, ?? «?????????? ????? 
????????? ? ?????? ?? ????????????? ????? ??????????» (?. ??????? 
[107])); ??????????? (???????? ?? ???? ???? ? ??????, ?? ????????????? 
????? ?????); ?????????? (???????? ?? ?????? ??????????? ???????? 
??????, ?? ?????? ????????? ?? ????????? ????); ?????????? (???????? ?? 
??????? ??????? ???????????); ?????????????? (???????? ?? ???????, ?? 
?????????? ????????? ???????); ??????????? (???????? ?? ??????? 
???????? ? ??????); ?????????????? (???????? ?? ??????????? ?????, ?? 
??? ???? ???????????????, ?????????? ? ???????????????); ????????? 
(???????? ?? ?????????????? ????????? ????? ???????????, ?? ????? ???? ?? 
????? ????????? ???????? ?????????); ???????????? (???????? ?? ?????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 139 
????????? ?????); ?????????? (???????? ?? ??????????? ???????? ?????? 
? ??????? ????????); ???????????? (???????? ?? ?????? ??????????? 
??????????? ?????, ?????????? ??????????) [163, ?. 6-7]. 
?. ?????? ????????? ?????? ??????????? ????????? «????????». 
?????? ? ???, ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? ?????: 
?) ??????????-??????????????, ??? ?? ???????????? ??????????? 
??????? ? ???????? ?????????????? ???????? ???????? ? ??????? ????; 
?) ??????????-???????, ??????? ???? ???????????? ????????? ? ???????? 
????????? ????? [21].  
?. ???????? ??????????? ????? ????????? ????? ????????? ????????? 
????????, ? ????  ???: ?????????? ?????? – ???????? ?? ?????????? 
???????????? ? ???????? ?????????, ??? ???????????? ?????? ?????? 
??????????? ???????? ?????? ??????????? ? ??????; ?? ????? ???????? 
??????????????? ???????????, ?? ??????? ??????? ??????, ?????????, 
???????? ?????????; ???????????? ?????? – ???????? ?? ?????? ?????????? 
??????? ???? ?? ????? ?????? ????? ??? ??????????; ?? ????? ?????????? 
????????? ??????, ?????????? ?????? ?? ??????????? ? ???????????; ?? 
?????? ???????????????? ?????????? ?????? ? ????? ? ?????? 
???????????????? [422, ?. 151]. 
???????? ??? ??? ????????? ?, ? ????? ?????, ???????????? ?????? 
????????, ?? ??????? ?????????? ???? ??????? ????????????? ????????, 
???????? ?. ?????????: 1) ???????? ?? ?????? ?????????? ????? ? 
??????, ??????????? ?? ????????; 2) ???????? ?? ?????????? ??????? ??? 
??????? ?????????; 3) ???????? ?? ?????????? ?????? ?????; 4) ???????? 
?? ?????????? ????????? ??????? [386, ?. 34].  
?. ??????????? ?????????? ? ??? ????????? ???? ??????? 
?????????’????? ???????: ???????? – ????????? ????????????, ???????? 
??????????? ????????? ?????, ?? ?????????? ???? ?????? ?????????????? 
? ???????? ??????? ????? ??????; ???????? – ?????? ??????? 
???????????? ?????????? ??????, ??????????? ?? ????????? ??’???????? 
?? ??????????? ?????????? ??? ??????????? ????, ???? ???? ? ?????? ????? 
? ????? ???????; ???????? ????????? ?????????? ??????????? ?????????; 
???????? ??????? ? ???? ???????????-??????? ???????? ?? ???????? 
?????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ????????? ??????????, ? 
????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????; ???????? 
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????? ???, ???? 
????????????? ??????? ???????? ? ?????????? ?????? ? ?????? [101]. 
???????? ???????? ????????????? ? ???????? ?????????? ? 
????????’???? ?? ?????????-?????????? ???????? ???????????, ? ??????? 
???????????? ? ???????????? ??????????? ?????????? ???????????? 
(?????? ? ??????? ????, ??????????? ?????????? ?? ??????, ???? ? ????????? 
????????, ????????? ????? ? ???????) ? ???????? (??????? ?????????? ? 
?????????? ???????????, ???????? ? ????????, ????????? ??? ????????? 
?????? 2 140 
??????????????? ?????) ???? ???????? ? ?????????????, ?? ? ???????? 
?????? ???????????? ? ????????????? ???????????????? [20, ?. 124] 
?????? ??????????? ?????????????? ???????? ?? ???????? ??????? 
????????? «??????» ? «????????». ????????? ?????? ?? ????????????????? 
??????? ???????????????? ?? ???? ?? ?????? ?????????? ???? 
«?????????? ???? ?? ?????», ? ?? ??????????? ? ????????? ?????????? ? 
??????????? ????? ????? ???’????, ??????????? ?. ???????. ????????’???? 
?????? ? ???????? ???????????? ????? ??????, ??? ? ????????? ?????? 
?????????-????????? ??????? ? ????????????? ? ???????????, ????????-
????????????, ?????????? ? ?????????????? ????????. ???, ????????? 
??’???? ???????????????? ????? ?????????????? ???????????????? ???? 
??????????? ?? ????? ?? ??????????, ?? ?????????? ? ???????????? 
??????????, ????????? ? ???????????; ???????-?????????? ??’???? ????????? 
??? ????? ???????? ????? ???????? ????? ???????? ????? ??????, ??, ? 
???? ?????, ????????? ????????? ???????? ????????; ????????? ??’???? 
???????? ???????? ?? ???????? ??????? ??????, ?????????? ????? 
?????????-????????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ????????; ???????????? 
??’???? ???????????? ??????????  ?????? ?? ??????????? ???????, ?? 
????????? ?????? ? ???????? ???? ????????, ?? ??????? ?? ?????????, 
?????????? ? ??????????? ???????????? ???????????, ?? ??????? ? ?? 
????????? ??? ?????? ???? ???????? ???????????? [392, ?. 3-4]. 
???? ???? ?, ?? ????? ??????????, ??????? ????? ?. ????????, 
?????? ?????????? ?? ?????????? ????????, ?? ????? ???????, ?????? ????? 
??????? ? ???? ???????? ?? ??????????, ??? ?? ???? ??. ????????? 
????????? ??????????? ?????? ???????? ? ?????????? ????? ???????? 
????????. ????, ?????? ???????? ?. ????????, ????? ???? ?? ????? ???? 
???????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ????????????? 
??????????? ?????????????? ??  ???????, ????????? ? ?????????-
?????????????? ??????? ????????? ???????????. ??????, ????????? 
??????, ??????? ?????????? ? ???????? ?? ??????????, ? ?????????-
???????????? ????? ??????????? ???? ???????? ? ?????? ???????? 
????????. ???? ???? ???? ???????? ?????????? ???????? ????????? 
?????????, ??????? ?????????, ?????????? ????????? ????? [117, ?. 33-35]. 
?????, ? ???? ??????????? ?????????? ???????, ??????? ????????????, 
?? ???????? ???? ???????? ????????. ?? ?????? ???????? ??????? ?? 
??????? ????? ???????? ??????????? ?????????, ??? ? ??????? ? ???????? 
??????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ??????. ???????? ???????? ? 
??????, ?????? ?. ????? ??, ??????? ???????? ???? ????????, ?? ?????????? 
? ????????? ?????????? ?????????????? ????????, ????? ????? ?????? 
????????? ? ?????????????? ? ???????? ???????? ? ??????? ???????????. 
??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????????, 
??? ? ? ???????????? ?????????? ??????? ? ?????? ? ???????? ??????????, ? 
????? ? ?????? ???????? ????? ????????, ?????????? ????? ??????? [9]. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 141 
?????????? ??????? ? ??????????????? ?????????? ??????? 
«????????», ???????? ?. ???????, ????????? ?? ???? ????? ?????????? ? 
????????????????? ????? ???????????? ??’????, ??? ? ????? ????????? 
????????, ??? ????? ????? ? ??????? ? ????? ?????????, ?-????? ???:  
 ????????????? ???????? ???????? ??????????? ? ???????????? 
????????? ?????? ?????????? ????????; 
 ???????? ?????????? ??? ????????? ????, ? ???? ???? ???????, 
?????????? ? ???????????? ?? ???????? (???????? ?? ?????? ?????? ?? 
???????????? ????????????? ?????????? ??????????); 
 ???????? ?????? ????? ?? ???????? ??? ???????????, ??? ???? ? ?? 
????? ??? ?????, ???????? ??????????? ? ?????; 
 ????????, ? ?????? ????, ?????? ???????????? ? ????????????? 
?????? ?? ????? ?????? ?????????, ? ? ?????? – ? ??????? ?? 
???????????????? ?? ???????????? ???????????; 
 ???????? ???????????, ?? ???????, ???????????? ??????, ??? 
???? ? ????????? ???????? ?? ??? (?????????, ????? ??????? ??????????); 
 ???????? ????? ? ??????????? ??? ?????????? ???? ????????, ??? 
????? ? ??? ???? ????? ??????? ??????????? ????????????, ????????? 
??? ????? ????????? ????????? ????? ? ????????. ????, ???????? ?????? 
???????? ????????????? ????? ????????? ????? ? ??????????? ???? 
[178, ?. 115]. 
?? ??????, ? ?????? ???????? ?????????? «????????» ????????? 
??????????? ??????????: ???????? ? ?????????-???????????? ?????????? 
??????? ? ???? ?????? ????? ? ??????????, ?????????? ?? ???????????? 
????????? ???????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ???????????, ?? ???????? 
????????? ? ???????? ????????? ??? ?????? [202]. 
????????? ????? ?????? ????????? «???????? ???????????», ?????????? 
?? ?????????? ?? ???????? ??????? «???????? ???????». ???????? ??? 
????? ????????? ??????????-???????????? ??????????, ???’????? ? 
????????????? ?? ??’???? ? ???????????? ???????, ? ????? ???????????? ? 
??? ??????? ? ?????????? ???????????. ? ???? (?. ?????? [64]):  
–  ???????? ???????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ? ? 
??????????? ??????? ?? ?????????? ???? ??????????;  
–  ???????? ?? ??????? ????????? ?????? ? ?????? ????? ???????? 
??????? ? ??????????;  
–  ???????? ? ?????? ??????? ?????????????? ??????????? ? 
?????????; 
–  ????????, ?? ?????????? ? ???? ?????????? ?????? ??????? 
???????? ?????, ? ??????? ???????? ????????? ???????????? ?????? ??? 
???? ? ??? ????? ??????? ?????????? ????? ??? ???? ???????? ? 
????????????; 
–  ???????? ??????? ???????? ???????? ? ?????????-????????? 
??????? ? ?????????? ???????????????? ??????? ?? ????? ???????? ? 
?????? 2 142 
???’???? ?? ???????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ????, ?? 
??????????. 
??????????? ? ???????? ?????? ???????, ?????????? ?. ???????????, 
???????????? ?? ?????? ???????-?????????? ??????, ?????????? ? 
??????????? ? ? ?????? ??????? ??????? ??????????. ???????? ??? ? 
????????? ????? ?????????? ??????????? ???????, ????????? ??? 
????????????? ???????????, ?? ???????????? ? ???????????? ??????? 
????????, ????? ?? ?????????-???????????? ????? ????????? ??????????? 
[101]. 
???????? ?? ???????? ??????????? ????????? «????????», ???????? 
?? ??????? ?????? ???????????, ???????? ?? ????????? ??????????? 
??????, ?????? ?????? ???????? ??? ????????? ?????????? ?????? ?? 
????-???? ?????????? ?????? (?. ?????, [176, ?. 15]) ? ?????????? ?????? 
??????? ????? ???????, ??????? ????? ? ????? ???????? ??????????. 
?????????? ????? ???????? ??????? ??? ????????? ?????????? ???????? 
??????? ??? ??????? ??????? ?? ?????????? ? ??????? ?????????? ???? ?? 
??????. 
?????? ??????? ? ????????? ???????? ?????????? ?????????? 
????????????? ??????????, ? ? ?????????? ???????? ???????? – 
????????????? ????????, ?? ?’????????? ?? ???????? ?? ??????????? ? 
???????? ?? ??????????.  
???? ?? ?????????? ?????? ????????? ?????? ???????? ???????? ?? 
????????????? ????????? «???????????». ?? ????? ????? ????? ??????? ?? 
???????? ?? ???????? ?? ??? ?????????? ?? ?????????? ?? ? ???. 
???????, ?. ?????? ????? ??????????? ??????????? ? ??????????? ?? 
?????????????? ????? ?? ?????? ??? ?????????, ??????? ?????????? , 
????? ? ??????, ?????? ? ????????? ?????????? ??????????. ? ?????? 
?????????? ??????????? ?????? ??????, ?????????, ??? ?????????? 
???????. ??-?????, ??????????? ??????????? ?? ???????????? ???????, 
???? ??? ????? ?? ???? ?’??????? ?? ?????, ? ? ???????????? ??????? 
????????? ??????????????? ?? ?????????????? ?? ????? ????? ? ??????? ? 
??????? ??????? ? ??????????, ? ?????? – ??????????????? ? ???????? 
????????? ????-???? ??????????? ??????????, ??? ???? ???? ??????? ?? 
???? ???????????, ? ? ?????? ?? ?????????? . ??????, ???????? 
???????? ????? ????? ???? ??????????, ????? ????? ??????????? ??????????? 
?? ?????????????????, ?????, ?? ????, ???????????? ???????? ? ????? ?? 
???????????, ? ???? ??????? ????????? ???? ????? ?????? [449, ?. 60-61]. 
??-?????, ??????????? ?? ??????????? ???????? ???????????????? 
???????, ? ?????????? ?????????? ????? ??????, ????????? ? ???????? 
???????????? ??????????. ? ????? ??????????????? ??????? ???????????, 
?? ?. ??????, ?????? ?? «????????? ???????? ?????? ? ????????????? ???? 
?? ?????? ???? ??????????, ??????? ?????????, ???? ???? – ?? ?????? 
?????????????? ??????????, ??? ? ????????? ?? ???????, ????????? ? 
????????? ???????????», ? ?????? ?????????? ???? ????????, ???????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 143 
??? ?????? [485, ?. 18]. ??-?????, ??????? ??????????? ???????? ?? ???? 
????????? ????????, ????????? ????? ??????????????? ???? ? ???? 
??????????????????, ??????????????????, ?????????-?????????? 
????????????? [449, ?. 61].  
??????????? ???????? ?? ??????? ??????? ? ????????? ??????????? 
????????? (??????) ? ?????????? ???????? ???????????? ?????????, ?? 
??’???????? ??????? ? ? ?????? ??????????? ?????????, ????? – ???????? 
?????????? ????????? ???????????? ??????????, ????????? ? ??? ????, 
????????? ? ?????? ?????, ? ????? ??????, ?? ?????? ?? ?????? [183]. 
??????????? ?? ?????? ???’????? ?????????????? ?? ??????????????? 
?? ???????????? ????? ?? ??????????, ?????????? ? ???????????????, 
?????????? ?????????? – ??????????????? (?. ?????? [449]). ? ????????? 
????? ???????? ???????, ???? ????????? ??????????  ????-?????? 
??????????? ???????? «????????????? ????????» (?. ???????? [213]). 
??????, ???? ??????????  ??????? ???????? ?????????, ???????? 
??????????? ? ???????? ??????????? ?? ?????????? ??????????, ?? 
????????????? ???????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ???????? ? 
???????????, ???????????? ? ????????? ??????????????? ?????? ??????????? 
????? ? ????? ?????????? ????????? (?. ?????? [171]).  
????????????? ???????? ?????????????? ? ???????, ???? ???’?????? 
????????? ????????? ????????  ???????????? ? ?????????? ??????????, 
????????? ???????? ??????????? ????? ?? ??? ? ?????? ?????? ? ???????? 
????????????? ??????? ?????. ????? ? ??????? ?????????????? ???????? – 
???????????????? ??????? ???????? ???????-???????????? ??????????, ?? 
???????????? ??’???????? ???? ?????????????? ? ?????????????? 
????????? ?????? [300, ?. 26].  
????????????? ????????, ?????? ?. ??????, ? ????? ?????????? 
????????? ? ????????, ??? ??????? ??? ????? ???? ???? ???????????? 
?????? ??????????? ?????. ?????? ???????? ???? ????? ????????? ???????? – 
?????????? ?? ???????? ??????????? (???????????) ????????. ????????? 
???? ???????? ??????? ?????? ??????, ??  ?????? ???? ????? ??????? 
????????? ????????, ???? ???????? ???????????? ?????? ?????????? 
?????? ??????. ????????????? ????????? ???????? ?????? ????? ??????????? 
? ???????? ?????????? ????????, ???’?????? ? ??????????? ??????, 
??????? ?????????? ???????, ??????????? ??????, ??????????? ? ???? 
???????? ????????? ?????????? [344, ?. 5], ????? ? ???????, ???? ??? 
???? ???? ??????? ??????? ???????????? ?? ???????? ??????? ???? ? 
????????. ?????? ??????? ?? ??????? , ?, ????? ?, ?? ???????? ??????? ? 
??????? ??????????, ???????? ??? ???????????? ?????????????? ???????? 
??????????. 
????????? ?????????????? ???????? ??????? ??? ???’???? ?????????? 
????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ? ????? 
?????????, ?? ? ????????? ??????????????? ???????. ? ???????? 
???????? ??? ??? ???????? ?. ??????? ??????? ?????????? ??????????? 
?????? 2 144 
????? ????????? ??????, ????????? ? ???????? ???????? ?????? ? ????? 
????????????? ??????? ? ???????? ???????????? ?????????? ??? ?????? 
?????????? ? ????????? ?????, ?? ?????????? ????????? ?????? ????? ? 
??????????? ?????? ???????? [484]. ? ???????? ???????? ?????????????? 
???????? ? ???? ??????????, ?? ??????????? ?? ?????????????? ??????? 
????? ? ???? ??? ? ??? ????? ???????? ??????? ? ???????????? ? 
???????????????, ?????????????-????????, ??????????????? ??????? ?? 
????????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ? ???????????? 
????????? [296].  
????????? ??????????????? ??????? ? ??????? ????????? ??????, 
???????????? ? ????? ???? ????? ???????, ????????????, ??????, 
??????????????? ? ????????, ?? ???????????? ? ???? [297].  
???????? ??????? ??????? ???????? ????????? ???? ??????? ????? 
???? ????? ?? ??????? ??????, ?? ???????, ????? ??? ???? ?? ? ???????? 
?????, ????????? ? ?????? ????? ?????????? [297]. ?? ???????, ?? 
?????? ?????????? ??????????????? ??????? ????????? ????????? ?????? 
?????????? ???????? ???????????? ??????? ?????. ????, ????????, ????? 
?????????????? ???????? ??????? ? ???? ??????? ?????, ? ????? ????? – 
?????????????? – ?????????????, ?????????????????, ?????????-
????????? ? ?????????????? ??????.  
?. ???????????? ?????? ?? ?????????? ? ??????????? 
??????????????? ?????? – ???? ???????????? ????????, ?????????? 
????????? ??????????? ???????? ?????????????? ????????? [481]. 
????????????? ?????? – ????????? ??? ?????. ??? ???????? 
?????????????? ????????? ??? ????-?????? ??????? ? ??????????????? 
???????? ????? ?????? ???????????. ????????????? ?????? ? 
????????????-??????????? ??????????, ?? ?? ?? ??????, ??? ????? ????? ? 
????? ????? ?????????????, ?, ? ??????? ????????, – ?? ????? ???????? 
? ??????????, ????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????? 
(?. ??????????? [18]). ????? ??????????? ????????????? ???, ?? 
????????? ??? ?? ??????, ? ????????????? ????? ?? ?????? ???????? 
???????? ???. ???? ?????? ????????? ?? ????????????? ???????, ???????, 
??????, ?????????, ???????? ? ???? ?????? ?? ?? ?????????? 
???????????? ??????? ?????. 
????????????? ????????? – ?? ????????? ???’???? ?? ?????????, ? 
????? ?????????? ??????, ?? ?????? ???? ??????????? ??? ???????? ? 
???????????? ?????????. ????????????? ????????? ???????????? ? 
???????????? ?? ?????? ?????????, ???????, ???????? ???????, ??? ? ??????? 
???????????????? ??????? ???????????. ???? ? ???????? ????????? 
???’???? ?? ????????? ? ????? ???????? (?????? ??? ?????? ????????), 
???????? (???????????? ?????????? ??? ??????????? ??’????), ?????? ? 
?????? (???????????? ?????? ???’???? ??? ??’???), ?? ????????? ???????? ?? 
???????? ??’???? ???’???? ? ??’????, ? ????? ?? ????????? ????? ?????? 
?????????? ?????????? ???????? ????????????? ??????? ????? [156].  
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 145 
????, ??  ???????? ?????? ??????? ??????? ?????, ????????? 
??????? ?????? ????? ??????  – ?????? ?? ??????????? ???? ???????. 
???????? ????????? ???????? ????? ?????? ??????????????? ??? ???????? 
????????? ???????????????? ???? ?????? ?????, ?? ???????? ???? ?? 
???? ????? ????????? ???????? ??????????????? ??????? ?? ????????? 
?????????, ????????? ????????? ????????? ???????, ????????? ? 
?????????? ????????????, ????????? ? ???? ?????? ????????? ??????. 
??????? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????? ?????, ?? ?? 
????????? ??? ?????????? ? ?? ?? ?????? ????? ???? ??????, ???????????? 
???? ???????????? ?????? . ???? ?????? ??????? ? ???? ??????? ?????? ? 
??????? ????????????? ????? (?. ???????? [213]).  
????? ?????, ??? ??? ?????????????? ?????????? ?? ???????????? 
????????? ????? ??????, ? ????????????? ???????? ????????? ? ????????? 
??????? ??????? ???????????, ?’?????????? ??????? ?? ????????, ? ????? 
???????? ????????’???? ?????? ??????? ? ???????? ? ??????? ???????? 
????????? [47, ?. 162]. ???? ???????????? ??????????????? ???????, 
??????? ?. ??????, ? ????????? ???????? ? ???????? ????????? ????? 
????? ???? ???????????? ????????: ??????? ????, ??? ???????????? ??, 
?? ?????????? ? ????????, ??? ??????? ??????? ??, ?? ??? ???????, ????? 
????????? ????????????, ??? ??????????? ???????? ? ? ???????? ???? 
???????, ???? ????????? ? ?????? ???????????? ?? ??? ?????? ? ??????? 
???????????? ??? ?????. ?????? ?????????? ??????????????? ??????? 
????????? ??? ??????????? ????????? – ?????? ??????????? ??????? 
??? ??’???? ?? ?????????? ? ??? ? ???????? ??? ?????. ? ???? ?? ????? 
??????? ????????????, ?? ???? ??????????? ????????? ??????????? 
?????????????? ?????????, ????? ??????? ???? ???? – ??? ?????? 
??????????? ??? ?? ?????? ?? ??????????? ?????? . ? ????? ?????? ???’??? 
?????????????? ?? ???????????-???????????? ??????????, ?? ???????? 
???????????? ???? ? ??? ??? ????? ????? ???????? ??? ????????? ?????? 
????????????? ?????????? ?? ? ?????????????, ??? ? ? ??????????? [449, 
?. 52-53]. 
????????????? ???????? ???????????? ? ????????? ?? ?????? 
??????????? ?????????????? ??????????. ??????????? ???????? ?? ???? 
????????? ????????? ? ????????? ??? ?????????????? ????????? ????? 
?????? ????????? ?????? ?? ??? ??? ????? ???????????? ??? ?????????????? 
????, ? ? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ?????? 
?????? ????? ? ????? ????????? ?? ?????? ??? ? ????? ???, ????????? ? 
??????????, ???????????? ? ??????????, ????????? ? ???????????? 
???????????? ? ???????? [213]. 
????? ??????????? ???????? ????? ? ??????? ????? ?? ?????????? 
?????? ????????????? ???????? – ?????? ????????? ??????????? 
????????????? ???????????? ???????? (???????? ????????, ????, 
?????????), ??? ? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ? 
?????????? ?????????? (?. ???????, ?. ????????). ????????????? ????????, 
?????? 2 146 
??????????? ?????????-???????????, ???????? ??????????? ??????????? 
?????? ???????????? ?????? ??? ???????????????? ? ?????? ????????????; 
?? ?????? ??????? ??????? ????? ??????????, ??? ? ??????? ?? ????????? 
????? ?????????? ?????????? ? ???? ?????????????? ??????? ? ???? 
?????????? ???????? ???????????? ?????. ????????????? ???????? 
??????? ? ????? ?????? ??????? «????????????? ????», ???????????????, 
????????? ? ????????? ??? ????????? ???????????? ???? ? ?????????????? 
????????, ??? ??? ??????? ????????-???????????? ?????? ? ???????????? 
???????????? ????? (?. ??????? [156]). 
? ?????????????? ?????????? ?????????????? ??????? ????????. 
?. ???????? ?????????? ?-????? ??? ????????? ? ?????????. ?? 
?????????? ???????, ????  ???????????? ????????????? ????????????? , 
???????? ?????? ????????-?????????, ????????????? ????????????????, 
???????????, ??????????????, ??????????????????? ?? ????? ????? ???????. 
?-????? ?????????? ??????? ???????, ????????? ??????? ?????????? 
?????? ??????. ?????? ????? ? ???????? ??????????? ????? ???????? ????? 
?????? ????????? ????????? ? ?????????, ??????? ???’????? ? ????????? 
?????, ??????, ????????, ????????, ?????????, ??????????, ?????????, 
?????????? ????. ? ??????? 30 ????? ?????????? ????????? ?? ?????? 
???????? ???????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ???????? 
?????? ? ???????????, ??? ? ?????? ?? ?????????????, ? ????: ???????? 
?????? ??????, ?????? ???????? ??????, ?????? ? ???????? ??????, 
???????? ???????? ???????, ?????? ??????????? ????????, ?????????????? 
???????, ?????????; ???????? ????????? ? ????’???????? ??????????? [213]. 
??????, ??????????? ?????????????? ???????? ????? ??????? 
????????? ? ???’???? ????????????? ????????????? ??????? ???????? 
??????? ?????; ????????? ???????? ???????? ?????, ?????? ? ???? ????? 
???????, ????????????, ??????, ??????? ? ????????, ?? ???????????? ? 
????; ????????? ?? ????????? ??????????????? ??????? ?????? ?????? ? 
????? ????????? ?? ?????? ??? ? ????? ???, ????????? ? ??????????, 
???????????? ? ??????????, ????????? ? ???????????? ???????????? ? 
????????; ????????? ??????????? ??????????????? ??????? ? ?????????????? 
?????????; ???? ?????????? ????????????? ???????? [213].  
????, ????????????? ???????? ???????????, ?, ??-?????, ????????? 
????????, ????? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ? ???? 
?????????????? ?????? ? ?????????????? ???????? ??? ??? ?????????????? 
??????????. ??-?????, ?????????? ?????????? ?????? ????????? ??????, 
????????? ???????? ??????????????? (?. ??????? [156]). ??-?????, ???? 
??? ?????????? ?? ???????? ??????????? ?? ???? ???????? ?? ?????????????, 
??? ? ????-???? ?????????? (?. ??????? [323]). 
?????? ??????? ???? ????????????? ?????????????? ??????? 
«?????????????? ????????» ? ???? ??????? ?????? ?? ?????????? 
?????????? ???????-????????. ?? ????? ??????? ??? ???????? ??????????? 
????? ?. ????????????, ??? ??????, ?? ??????? ??????? ???? ?? ?????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 147 
????????? ???????????? ???????-???????????? ??????, ??? ? ???? 
??????????, ???????????????? ? ??? ?????, ? ???? ?? ???? ???? 
??????????? ??? ?????????? ? ???????? ?????????? ?????????? ??????????. 
???????? ?????? ?????? ????????????? ? ????? ???????????? ???????? 
????????? ?????????? ?????????? ??? ???????? ? ??????? ?????????, 
???????? ? ???????? ??????????, ?? ????????? ??????????????? ????? 
??????????, ? ?????? ?????? ?????????? ??????????, ?? ????? ???? 
???????? ???? ?????? [179].  
?????? ???????? ??? ????????????? ???????? ??????? ? ?????? 
?????????? ?????. ? ?????? ??????????, ????????? ?????????? ??????, 
????????????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ??????????, ???????? 
?????? ???, ?????????? ???? ????????????? ?????? ?????, ??????????? 
??????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ??????? ?????????? 
???????? ?????????? ????????? ????????? ????????, ???????? ?????, 
?????????? ???????????, ??????????? ??????????????? ???????, ?????????? 
??????????????, ?????????-???????????? ?????? ??? ?????????????? ?????? ?? 
????????????, ???????????????? ?? ?????????????? ?????? ????????, ??? 
?????????????? ??  ?????????? ?? ????????? ???????, ??? ???????? ?? 
???????????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ????????? 
???????? ????????? ??????. ????????????? ???????? ? ?????? ??????????? 
???? ???????? ????? ????????? ?? ????????????????, ???????????????????? 
?????? ?????????? ?????????? ?????.  
??????, ?????? ??????? ???? ???????? ??????? «????????????? 
???????? ???????», ?????????? ???????? ???? ??????????-???????????? 
?????????? ?? ??????? ?????????????? ?????? ? ??????? ??????? ???????? 
?? ?????????. 
?????????? ?????? ???????? ?????????-???????????? ????????? ?????? 
? ??????? ?????????????? ???????? ??????? ????? ?????????? ????????? 
???? ??????? ??????? ????????? ???????? ????? ????????: 
- ????????????? ???????? ? ?????????????, ?????????????, 
????????? ? ????????, ??????????????? ? ???????????????? ?????????.  
- ????????????? ???????? ???? ????????? ???????? ??????????-
???????????? ???????? ???????, ???????? ???? ?????????? ? ???????? 
??????? ???????????? ??????????? ???? ???????????-????????????, 
???????????????, ???????-????????? ? ??????????-?????????? ???? [450], 
????? ????????? ??? ???????? ? ??????? ??????????, ?? ?????????? 
????????? ??????? ???????? ??????; ??????????????, ????? ??????????? 
????????? ? ??????, ??????? ?? ????? ???????? ??????????? ???????; 
???????????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ? ???????? [52]. 
- ??? ?????????????? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ?? 
?????????? ????? ??????? ????????????? ??????????? ????????: ?????? 
?????? ? ?????? ??????? ????, ????????? ???????? ? ???????????? 
????????? ????????; ?????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ???????? 
?????????-???????????? ?????; ????????? ????????? ?? ?????????? ??????? 
?????? 2 148 
???????????? ?????????; ???????? ????????? ? ??????? ? ????????-
?????????????????? ???????????? ?????????-????????? ??????? ?? 
????????????? ??????? (?. ?????? [64]). 
- ????????????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? 
????????, ???????? ??????????? ??????????, ???????????? ????????, 
??????????????? ?? ????????????? ???????????, ???????? ?? ?????? ???? 
? ????????? ???????? ? ???????? ???????????? ?????????. 
- ????????? ?????????????? ???????? ??????? ? ???? ????? ???????? 
????, ??? ??????? ??????? ?????? ??????????????, ?????????, ???????????????, 
???????????, ????????? ???????? ? ???????????? ?????????. ?? ????? 
?????????? ?? ???????????? ?????????? ?? ???????????-???????????? ? 
????????????? ??????????. 
??? ?????????????? ????????? ??????? ? ???????? ???????? 
????????? ???????? ?????????? ? ?????????????, ?? ??????? ? ???? 
??????????, ?????????? , ???????? , ???????? ? ?????? ???????????? 
??????????-???????????? ?????????? ? ??????????? ?? ?????????? ?? 
???????????? ?????????, ???’?????, ?????, ?????? ??? ? ????? ??? ????????. ???? 
???? ???? ?????????????? ?? ??????? ????????????? ?????????, ?? ????????? 
???’???? ?????????? ? ??????-???????????????? ??????? ???? ???????????? 
?????? ? ????????, ????????? ? ?????????? ???????????? ??????????? ????? 
??????????-???????????? ??????????, ??????????????? ????? ?????????? 
?????????????? ??? ??????????? ? ???????????? ????????????? ???????, ???? 
???????????, ??????????? ?? ??????? ??????????????, ?????????, 
???????????????, ???????????, ????????? ???????? ? ???????????? ?????????.  
??? ?????????????? ????????? ??????? ? ???????? ???????? 
????????? ???????? ????????, ?????????? ?? ????? ??????, ????????? ?? 
?????????????? ???????, ???????, ????????, ????????? ?? ?????????, 
????????? ?????????????, ?????????? ?????????? ? ???????? ???????????? 
?????? ?????????, ???? ? ??????? ????????, ?????????? ? ????????????? 
???????????? ?????? ? ???????? ? ????? ???? ???? ??????????-???????????? 
???????, ?????????? ?? ?????????????????? ??????? ???????? ????????????? 
???????, ??????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ? 
???????? ???????????? ???????? ?????????? ????? ?????. 
2.3. ????????????? ?????????????? ?????????????? 
???????? ??????? 
???????????? ?????????????? ???????? ?? ???????? ???????? ? 
????????? ??????????-???????????? ???????? ???????? ????????????? 
????????? ?? ???????. ?? ??????? ?????? ?????? ?? ???????? ??????? 
????????, ??????????-???????????? ???????? ?? ???????? ???????????? 
???????????, ??????????? ?????????? ? ????????? ?????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 149 
???????? ????????? ? ????????????? ???????? ???????? ?????????? 
????????? – ????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????? 
???????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????, ?????????? ?? 
????????. ?? ??????? ???????? ??????????????? ? ????? ????? ????????? 
???????: ???????????? (??????????????), ????????? (?????????????), 
????????????-??????????????; ??????????? (????????????), ???????? 
(???????????) (?. ?????????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ????????, 
?. ??????, ?. ????? ?? ????) [469]. ???????? ????????? ??????????? ? 
???????????, ???????????????, ???????????, ????????????, ?????????????, 
?????????????, ????????????? ????, ??? ???????-??????????, ???????-
???????????, ????????-?????????????, ?????????-??????????? (?. ??????, 
?. ???????, ?. ?????, ?. ?????????????, ?. ???? ?? ????) [460]. 
??????, ?????????? ???????? ?????????????? ????????? ???????? 
??????????? ????????? ????????? ??? ????? ??????? ???????????? ?????? 
? ????????, ?????? ????????? ?????????? ?????????? ???? ??????, 
????????? ??????, ??????????? ???? ???????????? , ?????? ????????????? ? 
?????????? ????????. ????????, ?? ????????????? ???????? ??????? ??? 
????? ??????????? ?????? . ??????? ??????????? ?? ????????? ???????? 
??????? ??? ?????? ???????? ? ??????????? ??????????, ?????? ?????????? 
?????????? ???? ?????? ??????? ?????????? ? ???? ???? ??????? 
???????, ?? ????????? ?? ? ???????? ????, ? ?????? ???????????? 
«?????????» ? «????????» ?? ????????? ?????????????? ?????, ????????? 
?????????????? ????????, ?????????????? ????????? [64]. 
??????????? ??????? ?????????????? ???????? ???????????? ?????? 
?????, ??????????, ????????? ? ????????? ???????????????? ???????? 
????????? ????????, ????? ?? ????? ?????????? ??????? ?????? ? ?????????. 
???? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? ????? ? 
??????????? ?????  ? ???? – ? ????????, ????????????? ??????????? 
?????????? ? ?????????? ??????????, ???????, ???????? [50].  
????????????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ???????? ? 
??????????? ??????????? ? ??????? ???????????? ????????. ?? ???? 
???????? ?? ???????????? ? ???????????? ???????????, ???? ?????????????, 
???????????????? ? ?????????????????? ????????? ?????? ? ???? 
???????????? ????? ? ????????. ???? ????????? ???????? ? ?????????? 
??????? ?????????????? ????????, ?? ???????????? ? ?????????? ?? 
???????????? ? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????, 
??????? ?????????? ?????????? ? ????????, ?????? ? ????????, ???????? 
???? [297].  
?????????? ??????? ??????????? ?? ???? ??????? ????? ????????? 
??????????? ?????????, ?????? ??????, ?????? ??????? ???????????? 
????? ????????? ????????. ????? ? ?????????? ?????? ?????? ?? ???????? 
??????? ?????????? ? ??????. ??? ????? ?????????? ?? ???????? ? 
??????????? ????? ????, ??? ???????? ?????, ????????? ? ??????? 
??????????? ??????? ??? ????????? ?, ????????, ????????. ?????, ? ??? 
?????? 2 150 
???, ??????????, ?? ????????????? ???????, ? ?????? «????????????» – 
???????????? ????????, ???? ???????? ??????????? ???????? ? ??????????, 
? ????????? ?????????-????????? ??????? ? ?????? ?? ? ???????????? ? 
???????? ??????????????? ??????, ???????? ??????????? ????????? 
??????????? ????????? ???? ?????? ? ?????? [484]. ?????? ?? – ??????? 
??? ??. ??????????? ?? ??? ??????????? ??????????? ??? ???????? ???????? 
? ??? ??? ????? ??????? ???????????? [50]. 
? ??? ?? ???, ????????????? ???????????? ???????, ??????????? 
???????????-?????????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? 
????????? ?? ?????? ??????????? [203]. ?? ???????? ?. ???????, ???? 
???????????? ????????????????? ????????? ????? ??????? ????????? 
??????, ?? ???????? ??????? ?????????????? ?????? – ????  ? 
??????????; ??????? ??????? ????? – «??????????? ?????????????? 
???????????», ? ??????? ?????? ??’???????? ?????? – ????? ??????, ?? ? 
?????? ??????? ???? ???????? ?? ??????? ????? ? ???? ????????????? 
????????? ?? ????? [484, ?. 4]. ?? ????????, ? ?????????? ?????? 
???????????? ???, ?? ??????? ????????????? ????????? ????? ??? 
?????? ?? ???????????? ??????????. ?? ?????????, ?????? ?. ??????????, 
???????????, ??????????, ? ????? ????? ???????????? ?????? ??????: ? 
???????? ???????????? ???????????? ?????????, ????????? ???????????-
???????????? ? ?????????-???????????? ??????????? ?????, ??????????? 
??? ?????? ???? [203]. ?? ????? ????? ?????? ? ??????? ? ??????????? 
?????????, ?????????? ?????? ???’????? ???????????? ??? ?? ?? ?? 
????????????, ? ?? ????????????? ?????????????? ???????; ?????? ?? ?? 
?????????, ? ?? ??????????????? ????????????; ??????????? ?????? ? 
???????; ??????????? ????????? ?????? ?????? ????????? ????????????? 
??????? [156]. ???????? ??????????????? ??????????’? ? ? ????????????? – 
??????????? ?????? ????????? ? ??????? ????????, ??????? ????????? 
????????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? [411]; ???????????, 
???????????? ? ?????????????? ???????? ?????????????; ?????? ???? ???? 
???????????? ???????? ?? ??????? [51], ????????????, ??????????????? 
???????????? ??????????, ????????????? ? ?????????? ??????????? ?????????; 
??????????? ???????????? ???????? ?? ?????????? ???? ???????????? 
?????? ????. 
? ???????? ??????????? (?. ??????, ?. ??????, ?. ?????, ?. ???????????, 
?. ??????????, ?. ?????????????, ?. ??????????, ?. ?????????, 
?. ??????????, ?. ?????? ?? ???? [11; 57; 59; 87; 414; 455]) ???????????? 
???????? ????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ??????????????? 
?????????? ? ??????????? ???????-???????????? ?????????? ??? ??? ??? 
??????, ???????, ???????????????? ?????????? ? ???????? ????????????? 
???????. ?? ???????? ?????? ???? ??????????: ???????? ????????? ??’??? ? 
??????? ???????????, ????????? ???? ????, ????????, ?????; ????????? 
????????? ? ???????????? ?????? ???????? ????????? ? ?????? ? ??? 
???????? ? ??????? ????; ??????? ?????????????? ?????????? ??? ?? ????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 151 
???????????? ????; ???????????? ?????? ?????? ???????? ???????????? 
????????; ?????????? ????????, ????????? , ???????? ???? ???? ??????????? 
????????????? ???????? ????.  
?????????, ?????????? ??????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????? ? ??????????? ?????????? ? ???????????? ????????, ?????????? 
?????????? ????????? ???????????????, ????????? ? ???????????? 
?????????? ???????????? ????? ?? ????? ??????????; ????????????? 
???????? ??????? ??????? ??????? ???????, ???????? ? ???????? 
?????????, ??????? ? ???????????, ?????? ? ?????????? ???????????? ???? ? 
?????, ?????? ? ?????? ?????????? ???????, ??????? ? ????????? ??????? 
????????? ?????????? [50]. ?????????? ????????????? ?????? ?????????? 
???????????? ?????????? ????????, ?? ?? ??????????, ??? ? ? ?????????? 
????? ????; ??? ????? ?????? ??? ???? ???? ??? ??????????? ??????? ? 
??????? – ??, ?? ????? ??????? ??????????????? ???????? ???????? 
?????????? ?? ???????? ????????? ??????????  ?????????? (?. ???? [485]).  
?????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? ? ??????????, 
??? ??????? ???????, ???? ???????? – ?? ?? ?????? ???? ?????????? 
(???????????? ? ????????), ? ???? ???????, ??? ???? ????????? ? ???????? 
????? ??????????.  
??????? ??????????, ??????? ??????????? ?????? ?????????? 
??????????, ????????????? ? ?????????? ????????? ?????? ?????? ? 
????????, ?? ????????? ???? ?????????????? ???????? ??????????. 
???????? – ?? «??????????? ???????», – ???????? ?. ??????. ????, 
???????? ?? ?????????? ??????? ???????? ??????????, ?????????, 
??????????????? ? ?????????? «???????????» ????????? ?????????  ? ? 
????? ????? ? ?? ???????????? ???????????? ???????????, ????????? 
??????????, ?? ????????? ? ??????? ? ????????????? ? ??????????? 
???????? ????? ??????? ??????? ?? ????????? ???????? ?????? (?. ??????? 
[178]).  
??????, ?? ????????? ??????? ????????? ???? ???? ????? ? ?????, 
?? ?????? ? ???? ????, ??? ????????? ????? ??????????? ?????. ??????, 
?????? ?. ???????, ??? ???????? ????  ? ????????, ???????? ?????? 
??????????? ??? ??????????, ???????????, ??????????? ?????????? ????? 
???????????? ??? ?????? ??? ????????? ????????? ????????. ?????????, 
????? ?????, ? ?? ?????? ????? ????????, ??? ? ?????? ??????????????? 
?????? ? ?? ??????????. ? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? 
??????????????? ? ????????????????? ???????????? ??????? ???????, 
???? ?? ??’????? ???????? ??????? ?? ????-??? ???????? ???????? 
??????????, ? ?? ? ???, ?? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????? [107].  
????????? ????? ???????? ???????? ???????????? ? ??????? 
???????????? ? ????????????? ??????. ?????????? ????????? ???????? 
??????? ??????? ?????? ???? ??’?????, ? ????: ??? ???????? ???? ????? 
(????????? ?? ??????????? ??????), ?????? ???????? ???? (????? ??????? 
?????????????, ???????, ??????? ? ??????????, ?? ??, ?????? ?? ????? 
?????? 2 152 
??????, ??????? ???????????? ? ?????? ?????? ??????????????? ???????????, 
??????? ? ???????, ?????????, ??????) (?. ??????? [178]). ????????????? ? 
????????, ? ????? ?????, ?????? ????????? ????????? ? ?????? «????» 
????? (???????, ?????, ??????, ???????, ????????, ??????, ?????, ????, 
??????, ?????????? ????), ? ????????? ???????? ??????????? ????????? – 
?????? ????????? ??? ??????????? ????; ?????????? ????????? ? 
????????? ?????????? ? ???????? ???????????? ??????????.  
????????????????? ?????????? ??? ????, ?? ??? ????????? ????, 
?????????, ??????????? ???? – ??????? ??????, ??????? ?????????, 
??????? ??????????? ????, ?????????? ???? ?? ?????????? ????????. 
?????? ?? ?? ?????  ???????? ??? ???? ????????????. ??????????, ?? 
??????????? ? ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?????????? ????? ?? 
? ??????????????? ??????, ?? ?????????? ??????? ? ?? ??????, ? 
??????????, ???? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ???????? ? 
????. ?? ???? ????? ??????????? ? ????????????? ???????? ? ????? 
???????, ?? ???????? ? ???????? ??? ??. ???? ??????? ???? ???????? 
????????????? ?????? ??????? ???????? ?. ????????: ??????????, ????? 
?? ?????????? ???????? ? ?????????, ??????? ?? ? ??????? ??????? [156]. 
?? ??????????? ???????? ?????????????? ??????????? ????? ? ????????????? 
????????? ? ???????????? ?????????? ???????? ?. ?????????. ?????? 
????????, ?? ??? ????? ???????? ??????? ? ?????? ? ?????? ? ?????????? 
??????. ???? ????, ? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ?????, ? ???? 
?????????? ???? ???????? ???? ? ??????? ??????????? ????? [42]. 
?????????? ?????????? ??? ???????, ????????? ??? ???? ??? ???? 
(??????????, ?????????, ??????????), ??’???, ??????? ? ?????????????? 
?????? ???????????; ???????????????? ???????? ????????? ?????????, 
??????? ? ???????????????, ?? ?????????? ??’???????. ?????, ? ? ????? 
???????? ????????. ????????, ???????????? ?????? ??????????? ? 
???????????? ???????????? ??????????? ??????? ?????? ????????? 
???????? ????? ?????????? ?? ????? ?? ???????????? ????????????. ??? 
??????????? ???? ???? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????? 
????????? ???????????? ????????????? ??????????, ?? ????? ????? 
??????????? ????????????? ? ??????? ??  ????????????? ?? ?????????????.  
?????????? ??????? ?????????????? ???????? ????????? ?????, 
????????? ? ????????? ?????????? ????????? ? ??????, ?? ??????????? , 
???????????? ??????? ?? ??????? ?????, ?????????? ????????? ? 
???????? ???? ???????????? ?? ????????? ?????.  
?????? ? ?????????? ?? ??????? ??????????? ? ????????? ??????? 
????????? ???????? ? ??????????? ?? ???????????? ? ???????-????????? 
??????????. ????????????? ???????? ?????????? ?????????  ????? ??????? 
?? ?? ??????????????? ??????????? ? ???????????? ?????? [159] ? ???? 
??????? ???????????? ?????? . ???????????? ??????? ??????? ???????? 
??????, ?? ??????? ? ????????? ??????? ??????????? ????????????? ?? 
???????????? ??????. ???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ???? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 153 
??????? ??????????? ?????????, ???????? ?? ????? ????? ???? 
??????????? ? ??????????? ? ???????????? ???????????????? ??????, ???? 
????????, ? ???? ????????? ??????????? ??????????, ?? ????? ??????????? 
????? ??? ??????????? ?????? ? ????? ????????? ????? ?? ??????????.  
??????, ?? ?????????? ?????, ??????? ???? «???????????» 
?????????? ?????, ? ??????? ???????, ? ?? ??????, ???????????, ????????. 
???? ??????????? ???????? ??? ??, ?? ?????????? ????? ???????? 
????????? ??’??????? ?????, ????????? ??? ??????. ?????????, ??????????? 
????? «???????????» ??????? ????? ? ???? ??????, ?? ????????, 
?????????? ? ??????????? ?????? ???’??????? ??????? ????, ??????, 
????????. ?????? ???? ??????????? ?????? ???????????? ??????????? 
??????????????? ???????? ?? ?? ??’???????-???????, ? ?? ???????????-
???????, ?????????-???????, ??????????????? ? ???? ?? ?? ???? 
???????? «?? ??????????» ?? ????? ??????????????? ???? 
(?. ???’????? [272]). ???? ???? ????????? ? ???? ??????????????? ????? ? 
?? ???????????? ??????? ???????????? ????. ????, ????????, ????’???????, 
?????????, ????????, ?? ???????????? ???????? ????????? ????????????.  
?????????, ?? ???????? ??????????????? ????????-?????????? 
?????????????? ???????? ?????? ???? ? ??????????? ???????????? ?????????? 
???????? ??????, ?????????? ????????? ??????? ?? ????????. ????? ?? 
???, ????????? ?????????? ? ????? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ???????, 
?? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????? 
(?. ??????????, ?. ???????, ?. ???????) [309, ?. 67]. ??????? 
???????????????, ?????????? ?. ???????? ? ?. ?????????, ??? ?????? ? 
??’??????, ??? ??? ?? ?????? ????????? ??????? ?????, ? ???? ???????? 
«????????? ?????????????» ?????? ???? ??? ????? ???????????? ????? 
???? ????????? ????????. ?????????? ??????????? ?????? ????????? ?????? 
????, ???????????? ? ?????????????? ??????? ??????????? ??????? ?? 
?????????-???????????? ?? ?????????????? ?????????? [27]. 
?????????????? ? ???????? ????? ? ??????????? ??????? ???????????? 
??????????. ??????, ???????????? ????????? ?????? ??? ?????????-
?????????? ????????. ?? ???????, ?? ?????, ?????????? ??? ?????? ?????? 
???????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??? ????? 
????????????? ?????. ?? ?????, ?????, ?? ???????, ???????????? ?? ?????????? 
?? ??????????? ??????? ? ?????? ?????? ????? ? ????. 
???????????? ??????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????? 
????????? ???????? ???????? ?????? ? ??????????? ?????????? ???????? 
???????, ????????? ?????????? ??? ??????????? ???? ? ??????? ? ???? 
??????, ?? ???????????? ?? ?????? ?????????????? ????????? ??? ???????? 
????? ?????? ?? ?????????.  
???????????? ??????? ?????????????? ???????? ?????????? ? ? ????? 
?????????? ????????????? ???????. ?? ??????, ????????????? ????????????, 
??? ???? ?? ? ????????, ?????? ??? ???????? ??????????, ??? ?? ??????? ??? 
??? ????????????? ? ???????? ????? ???????, ???’?????? ?? ????’????????? 
?????? 2 154 
??????????, ??????????? ??????????. ?????? ???????? ??????????? 
???????? ?? ????????? ???????? ??????? ?????????????: ???????????? ?????????? 
? ?????????; ????????? ? ?????????? ????????; ???’???????? ? ???????????? 
??????????; ????????????? ???????? ??????????? ? ?????????? ???? 
?????????? ? ????????????? ???????? ????. ????? ?? ???, ??????? 
?????????? ????????? ???????????? ???????? ? ?????? ?????????????? 
????? ? ?????????? ?????, ?? ???????? ???????????????? ??????? 
???????? ?????????, ??????????, ?????????????-????????? ????????????? 
?????????? ????????. ??????????? ???????? ? ?????? ???????? ??? 
????????? ??????????? ???????? ???? ?????????? – ???????? ?????, 
?????????? ?? ????????? ?????, ????????, ???????? ? ???????? ??????? [68]. 
???? ????????????? ???????? ?? ???????????? ??????????-???????????? 
???????? ? ?????????? ????? ???? ??????????? ?? ??? ?? ??????????????? 
?????????, ? ????? ????? ??????????? ????????? ????? ??????? 
?????????? ? ?????????? ????? ? ??????, ????????? ????? ?? ??????? ? 
??????? ??????, ?????????????? ?? ??????????? ????? [450].  
????????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ????????? ? 
???????? ?????????-????????? ???????, ???????? ???? ??????????, 
????????? ?????????????? ???? ????????, ????????? ?? ?? ?????????? 
????????????? ?????? ?? ??????????? ? ?????????? ???????? [219]. ?? ?? 
??????????? ???? ???? ??????????? ????????????? ????????. 
????? ???? ???????? ????????????? ???????? ? ?????????? ?????????, 
?????? ??????????????? ???? ??? ????? ???????????? ?????????, ???????? ??? 
?????????? ???????????, ????????????? ?????????? ???????. ???? 
???????? ????????? ????????? ????????????, ??????? ?? ???????? 
? ??????? ???? ?? ??????, ??????????? ????????? ?????????. ??????? 
????? ? ?????? ????????????? ??????? ????????? ???????????????? ?????? 
? ??????? ???? ?? ????, ?? ????????????? ????????? ???????, ?? ???????? 
? ???????????? ? ????????? ????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? [183]. ?? 
???? ???????? ? ????????? ?? ??????????????? ????????, ?? ???????? 
????????? ??????????? ??????  ?????? ?? ???????????? ???????????? 
????? (?.??????????, ?. ??????? [411]). 
????????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ?????????, 
??????????, ??????????? ? ???????????? ?????? ?????? ???????????? 
????? ?? ????????? ?????????? ??????????? ?? ? ???? ??????? 
(????????????? ??????), ??? ? ? ??????? ???? ? ????????? (????? ? ?????? 
??????????). ??????? ?????? ?????????????? ???????? ??? ????? ????????? 
?? ?????? ????????????? ???? ?????? ??????????-???????????? ??????????, 
??? ? ?????????? ??????, ?????????? ????????? ?????? ?? ?????? ?????? 
???????? ???????????? ????? ???????????? ?????????. ????? ??????? 
?????????? ???????? ??????????? ??????  (????????  ? ???????), ????? 
????????? ?? ???????? ????? ?????????? [50]; ??? ???? ?????????? 
????????? ? ??????? ???????????? ???????? ??????????? ??????????? 
?????, ?????????? ? ???????? ???????????? ???????????, ??????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 155 
??????????, ??????????? ? ???????? ???????? ???????? [64]. ????, ?? 
?????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? ? ??????? 
????????? ??? ??????. ??? ???????????? ????????? ???????? ????????? 
?????? ?????? ????????, ?????????????? ??????? ???????? ? ???????????? 
??????????. 
?? ?. ??????????, ?. ?????????, ?. ????????, ?. ?????????, 
?. ?????????????, ?. ??????????, ?. ???????? ?? ??????, ??????????? 
????????? ? ? ?????? ? ????????? ?????????? ???????????? ????????? 
[5; 7; 119; 130; 357; 408]. ????-??? ??????????? ???????? ?? ???? 
???????????????? ?? ???. ?? ???????? ????????? ? ??????? ??? ???????? ? 
????? ??????? ???????? ?????? ? ??????????, ?????????? ??? ? ?????? «?? 
??????», ?? ???? ??????????, ??????? ?????????? ?????? ? ?????? ? 
??????? ????? ????????, ?????????? ??? ????????? ?????????. ???? ? 
???????? ????? ? ?? ???? ???? ?????????? ??????????, ??? ???? ?? ? 
????????? ?? ??? (?. ?????, ?. ????? [29; 61]). 
???????? ?????????? ??????? ?????????????? ???????? ????????? 
????????? ???????? ?? ???? ????????? ??????????? ? ????? ? ???????? 
???????????? ? ??????? ???????????? ?? ???? ???????????? ???????; 
???????? ????????? ?? ????? ??????? ?????? ?????????? ? ???? ???? 
???????, ?? ????????? ? ???? ??????????. ?????????, ???????????? 
?????????????? ?????????, ???????, ??? ??? ???? ???? ?????????? 
?????????????? ????????, ??????? ?????????? ????? ????? ? ????, ?? 
?????? ??????????? ????????? ?? ?????? ?? ?? ???????? [30].  
??? ????? ?????? ?????????????? ???????? ????????, ??? ????? 
??????? ? ??????? ???????????? ?????????? ??? ???????????? ????????, 
????????? ???????? ?????? (?. ??????? [6]). ??????????? ? ??? ?? ????? 
????????? ???????????? ????????? ??????????, ????????? ???????????-
???????????, ?????????????? ? ??????????? ???? (?. ??????? [484]). 
?????? ?? ???? (???? ????????, ??????, ????, ????????????? ???????????), 
?????? ?? ???????  (????????? ??????? ????? ?? ?????), ??????? ?????? 
????????? (??????) ??????????  ????? ???, ???????? ? ??????? ?????????? 
[90]. ???? ????????????? ????????, ??????? ?? ???????-???????????? 
???????, ???????? ????????? ????? ??????????? ????????? ??????? ????? 
????? ? ?????????? ?? ????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ????? ???? 
[200]; ???????? ???? ????? ????????? ? ????????? ??????? ?????????; 
?????????? ??? ????????? (????????) ???? ????? ?????????? ?? ????? ?? 
????????? ?????? ???????; ????????? ??????????-??????????? ?????????? 
? ?????? ???????? ???????? [9].  
????????? (??? ???. reflexio – ?????, ????????????, ????????? 
«????????? ?????») ??????????? ????????? ???????? ????????? 
????????, ?? ????????? ?????, ???????, ???????????? ?????? ?????????? 
? ????????? ?? ???. ???? ???????? ???? ????? ???? ??? ??? ???????????? 
??????? ? ?????, ?? ?? ????????? ????????????? ??????? ?????????????, 
?????? 2 156 
??????, ????????????, ????????????? ????????? ??????? ???? ???? 
?????????? ??????? (?. ??????, [420, ?. 45]). 
??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? 
???????. ???? ????????????: ??-?????, ? ???????? ?????????? ????????? 
??????? ? ??????, ???? ??????? ?????? ????????? ???????? ? 
?????????????? ?????????? ?????, ??????? ? ?????? ?????; ??-?????, ? 
??????? ???????????? ?????????? ?????, ???? ??????? ????????? ???? 
???????? ? ????????????? ????? ??????? ??????????, ??????? ????????? 
?? ? ??????????? ???????????? ????? ? ??????????? ??????? ?????????? ? 
????????; ??-?????, ? ??????? ??????????? ? ?????????? ???????? ??????? 
?????????? ? ?????? ???? ?? ?? ???’???? (?. ????????, ?. ????????? [314]). 
???? ????, ???????? ?. ??????????, ??? ?????????? ???????????? ???????? 
? ??? ??? ????? ????? ??????? ??????????? ????????? ??????? 
??????????????. ? ??? ??????????? ???????, ???? ?????? ????????? 
??????????-???????????? ?????????, ?????????, ??????????, ?????????? 
? ??????????????? ??????????? ?????????? ?? ??????? ?????? [414].  
????????? ? ??????????? ? ?????????? ???? ???????? – ??????????. 
??????? ????? «???????» (kr?t?ke) ??????? ????????? ???????????, 
??????, ????? ????????? ????? ?? ??????? ?????????, ??????? ??????? ???? 
??? ?????? ????? ??? ???????. ??????????? ??????? ?????? 
????????????? ?? ????? ?????. ???? ???????? ??????? ????????  ??? 
????, ?? ?????????? ???????, ????????? ?????????? ????, ???? ??????. 
??????????? ??????? ?????? ?? ?????? ????????? ? ??????????? ???? ???? 
??? ????? ?????????, ??? ? ????????? ?? ?? ??????????? ?????????? 
?????????? ?????????, ?? ?? ???????? ??? ???????? ????????, ????? 
?????? ??????????? ?????????? ??? ??????? ????????????? [420]. 
? ????????? ?????????? ????? ????, ??  ? ????? ??????????, 
???????????? ???????????? ?????????????? ?????? ??????  ? ???????? 
????????? ?? ???? ??? ????? ????, ?????, ?????; ??????? ???????, ???????? 
? ??????????? ??????????????; ?????? ??????????? ????????? ??? ?????? 
??????? ???????? ??? ???????.  
??????????? ?????????? ? ????????????? ????????? ??????? ?? 
??????????-???????????? ?????????? ?? ?? ???’?????, ?? ?????????? ?? ??? 
?????????????? ????????, ??????????? ???????? ???? ??? ????????? ?? 
???????????? ????? ???????, ??? ? ?????????? ???????, ??????? ? 
?????????? ? ????????? ???????????? ? ??????????????. ?. ?????????? 
?????? ??????? ????? ???? «???????» ?????? ?????????? ?????, ???????, 
????????, ?????????, ?? «?????????? ?????????????????» [96]. ?????? 
??????, ???????, ???? ????????? ?? ????? ?????????? ?????, ??????? 
«??????? ?????????». ??? ??? ???????, ?????????? ????????? ?????? 
????????????? ?????????, ????? ? ???????? ????????? ?????????? ????? 
? ??????? ? ??????? ????????? ????????????? ?????, ????? ? ?????? 
????????????? ??????; ??? ?????????????? ?? ???????? ? ??? ????? 
???????? ????????? ? ??????????? ??????????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 157 
????? ?????, ???????-??????????? ??????? ?????????????? ???????? 
??????? ????????? ??? ???????? ???????? ??????? ???????????? ?????????, 
???????? ??????? ?????????? ??????? ?? ????????????, ????????????? 
???????, ?????????? ? ???????? ???????? ?? ???????? ? ?????????, 
?????????? ???????? ???????? ???????????? ?????????, ???????????? 
?????? ????? ??????????? ????????? (????, ????????, ??????????) ? ?????? ?? 
?????????? ????? ???? ??????????? ????????, ?? ???????? ????????  
????????? ????????. 
??????? ??????? ?????????????? ???????? – ???????? ???????? 
?????????? ?? ??????? ? ???????, ????????????? ? ????????????, ????????? ? 
????????????, ???????????? ? ????????? ???????, ????????????? ????? 
????????? ? ????????????? ?????, ??????? ????????, ?????????? ??????? 
? ?????? ????? ?? ??? [57] – ??????? ???????????? ???????????? 
???????. 
????????????? ???????? ? ??? ?????????? ???????????? ????????, 
??? ?????? ???? ?? ??????????, ?????? ???????????. ??????? ?? ?? 
?????????, ?? ?????? ??????? ???? ? ??????? ?????????, ?????? ? ???????? 
?? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????, ??? ? ?????????? 
??????????  ?? ???????????? ???????? ????????????? ??????? [411] 
?????????? ?????????????? ????????? ? ?????????? ?? ????? ? 
???????? ????????? ????????? ??????? ?????????????? ????????????, 
???????? ?. ???????: 
- ??? ????????? ?????????????? ??????? ? ?????????????? ????? ?? 
???????????? ?????????????? ?????????, ??????? ?????????; 
- ??? ??????????? ????????????????? ????? ?? ??????????? 
????????????, 
- ??? ????? ??????????? ? ????????????? ???????????? ?? 
????????????? ????? ? ????? ????????? ?????????? ??????? [156]. 
?. ????????????, ?. ?????????, ?. ?????????, ?. ??????????, 
?. ??????? ?? ???? ?????????????? ????????, ?? ????????? ??????????? 
???????????? ????? ???????????? ?? ????????????, ???????????? ? 
?????????????? ???????? ????? ??????????? ????????????-??????????? 
??????. ? ????? ?????? ??????? ?????????????? ???????? ????????? ?? 
?????????? ??? ????? «??????????» ??????? ???????? ? ????????? ?????? 
?????????????? ???? [50; 34; 411].  
????????, ? ?????? ?? ???? ??????????, ??? ? ??????????? ???????, 
????????, ?????????? ???????? ?? ?????????, ????????????? ???????? ??? 
????????? ????????? ?????????????? ? ??????????? ????????? 
??????????? ? ?????????? ?????????-???????????? ? ???????????????? 
???????, ????????? ?????????? ????????, ?????? ????? ?????? ??????, 
?????????, ???????, ????????? ? ??????? ??????, ?????????? ?? 
????????????? ??????? ??????????? ????????? ? ??????????? ???????????? 
????????? ? ??? ? ?????????? ?????????-????????? ???????. ??????, 
???????? ????????? ???????? ?????????????? ???????? ??? ???????, ?? 
?????? 2 158 
?????? ????? ????????? ? ????????????? ???????????, ????????????, 
??????????, ???????-???????????, ????????? ??????? ?? ??????  
???????????? ???????????? ???????.  
? ???????????? ?????????? ??? ????? ???????????? ?? ??????? 
???????? ?? ??’???????? ???? ? ????? ? ????? ??????, ?? ????????? 
?????? ?? ???????????? ????????? ? ????? ????, ? ????? ?????????? 
???? ????????? ??????? ??????? ??????? ?????, ???? ???????????, ??????, 
???????? ???????? ? ??????????, ???????? ?????????? [322, ?. 373]. 
?. ??????? ???????? ????????? ?????? ????????? ??????, ???????? ? ????. 
??? ???????? ?? ????????  ?? ????? ????? ? ?????????????, ???????? ? 
??????????? ???????????? ?????????, ????????????? ??????????? 
??????????, ??????? ? ???????? ?????????? ?????????? ??????. ? ????? 
????? ????????? ?? ???????? ?????? ???? ????????????? ???????? ? 
???? ??????????? ????????, ??? ????????? ??? ?????????? ?????????-
??????????, ????????-?????????? ??????, ? ????? ??????????? ????????? 
?????????? (????????????, ?????????????, ??????????? ? ?. ?.) [107]. 
????????? ?????? ?? ???????????? ???????? ???????: «????? ????» 
?? ???????? ???????, ?? ???? ???????????? ???????????? ???’????? ????? 
???????? ??????, ????????? ? ????????? ?????????; ????????? ?????? 
?????? ????????? («??????? ?????»), ?????? «???????» ? ????????? «?????» 
??????; ??????? ????????  (??????? ????????? ???’????, ?????? ? ????? 
???????????????, ???????? ??? ? ????? ??????? ?????????? ?????) [252, 
?. 18-19]. 
????????????? ???????? ???????? ????? ??????? ??????????? 
????????? ????????, ?????? ????????? ? ????? ?????????? ???????, ?? 
???????? ???? ???????? ????????? ? ??????? ??????????? ?????????. ? ???? 
?????????? ?????????????? ?????????, ?????? ?. ???????, ???????????? 
??????????? ??????????????? ????????, ?????????? ??????? ??????? 
???????????? ????????? [450]. 
?????????? ????????????? ????????, ????? ?????, ??????? ?? 
??????????? ??????? ? ??????, ??????? ???? ????????? ??????????, 
????????? ?????????? ?????????? ???? ? ???? ????? ?????????? ? ?????, 
?????? ?????? ? ?????? ??????? ???????? ?? ???, ???????? ????????? ?? 
??????????? ???????? [450]. ? ????? ????? ????????????? ???????? 
?????????? ?????????? ????????, ??????? ???????? ??? ????????? ????? 
????? ??????, ?? ????????????? ????????, ????????? ?????, 
???????????????????? ?????????? ?? ???????????? ????, ?? ?????? 
???????????? ??????? ?????????????? ???????? ???????????? ????? 
??????????? ???????????? ??????????.  
????? ?????, ????????????? ???????? ??????? ?????, ????????? 
??????? ? ??????? ??????????? ?????????? ? ??????????-???????????? 
?????????? ??????? (???. ???. 2.1).  
 


























???. 2.1. ????????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ??????? 
 
??-?????, ???????????? ?? ????????? ?????????????? ????????? 
????????? ????????, ? ??????? ?????????? ??????????? ?????????; ??-
?????, ?????? ?? ?????????? ??????? ???? ???????? ??????? ????????? 
???????? ??????? ????? ??? ??????? ? ??? ???????? ????????? ? ????????? 
? ????? ???????????? ?????????; ??-?????, ????????? ?? ???????? 
?????????? ??????????? ?? ?????????? ???? ?????????? ?? ??????? 
??????????????? ? ????????????; ??-????????, ??????? ?????????????? 
????? ??????? ????? ??? ????????????? ???????? ???????-????????????? 
??????????? ? ?????? ???? ??????; ??-?’???, ??????? ???????? ????????? 
??????? ?? ????????? ??????????????? ? ????????? ???????? ???????????? 
????? ? ?? ????????’???? ? ?????????; ??-?????, ???????????? ???, ?? 
????????? ??? ?? ????????, ????? ???????? ???????? ? ??????????? ? ????. 
???????, ?????????? ????????????? ???????? ?? ?????? ???????? ?????? 
?? ?????? ????? ??????, ??? ??????? ??????????? ????????? ? ?????????? 
?????? ??????? ?? ???’???? ??????????; ????????? ?? ?????? ??????? ????? 
? ???????? ??????? ???????????? ??????????; ????? ?? ????????????? 
?????????. ????????????? ???????? ???????? ??????? ? ?? ????, ? ?? ?????, 
????????? ?? ????????????? ????? ??????? ??????????, ?????? 
??????????? ??? ??????????? [30; 156]. 
?????? 2 160 
????? ?? ???, ???????? ???????, ?? ???? ????? ??????? ????? ?? ???? 
?????????? ???????? ???????????????, ??????????????? ??????? ?? 
??????????? ????????????? ???????, ???????? ????????? ????? ??????????, 
????? ????????. ????????? ????????? ? ??? ?????? ???? ?? ?????? ?? 
????? ??????? ???????? ? ??????? ????????, ? ???? ?????????? ???????? 
?????? ??????????????, ???????????? ???????? [6]. ?? ? ????????? 
???????????? ?-????  ??????????? ??????????-???????????? ???????? 
???????? ??????????????. 
????? ?????, ????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? 
??????? ???????? ????????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? 
???????? ???? ? ?????????? ?????, ?? ???????-????????????? ??????? 
??????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????, ??????????-???????????? 
?????????? ?? ???????? ????????????, ?? ????????????? ? ???????? 
???????????? ?? ???????????? ? ???????????????? ??????? ???????? ????? ? 
???????????? ????????.  
2.4. ????????????? ???????? ? ??????????? 
??????????-???????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? 
??? ??????? ?????? ?? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ????????? ? ??????, ?????????? ??????????? ??????? ? 
????????? ??????????-???????????? ??????????, ?????????-???????????? ? 
?????????????-????????????? ???????? ?? ??????????, ????????? 
?. ??????????, ?. ??????????????, ?. ????????, ?. ??????????, 
?. ???????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ???????????, ?. ?????????, 
?. ???????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ????????, ?. ????????????, 
?. ?????, ?. ??????? ?? ??????. ?????? ????? ????????? ?????, ? ???? 
????????????? ???????? ??????????-???????????? ????????, ???????, – 
?. ????????, ?. ?????????????, ?. ?????????, ?. ??????, ?. ?????????????, 
?. ??????, ?. ?????????, ?. ?????????, ?. ????????, ?. ??????????????, 
?. ??????, O. ???????, ?. ????????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ???????, 
?. ??????? ?? ????? ??????. 
? ??? ?? ????? ??????? ????????????? ????? ??????? ?? ?????????? 
???????? ??????????-???????????? ????????, ?? ??????????? ?????????, 
???????, ? ????? ?????????? ????? ????? ??? ?? ?????? ??? ???????? ?? 
?????? ?? ??????????. ? ???????? ????????? ????????? ??????? ????? 
??????????-???????????? ????????, ?????????? ?? ???????????? ?????????? 
????????  ???????? ??????????????? ???????? ? ???????? ???????????? 
??????????, ??????????????? ????????; ??????????????? ??????????? 
?????????? ???????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ???????????????? 
? ???????????? ???????????. ??????, ??? ????????? ????? ?????????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 161 
???????? ? ????????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ???????? 
??????????-???????????? ???????? ?? ?? ?????????. 
??????????-??????????? ???????? ?????????????, ???? ?? ???, ?? 
?????? ??? ???????? – «??????????? ????????». ? ??????, ??????? 
«?????????? ????????» ??? ???????????? ???????? ? ???????? ??? 
?????????? ??? ??????????? ?????? ?????????, ?? ???????????? ? ?????? 
?????? ?? ??????????, ? ???? ????? ???????????????, ????? ? ?????, ?? ? 
????’?????? ????????. ?? ????????? ???????? ??????????? ??????? 
???’????? ?????????????? ???????? ? ????????? ??????????? ? ???? 
??????, ?? ?? ??????????????? ?????? ???????? ???? ??????  – 
???????????, ??????, ????????, ???????. ??????????? ? ????????? ? 
??????????? ?????????? ?????????, ??????, ?????? ?? ??????? ?????????? ? 
???????????? ???????, ??????????? ?????????????? ? ???????????? 
????????? ??????????? ???????????? ??????? (?. ????? [333]).  
?????????? ???????? ????????????? ?? ?????????? ??????? ?????????? 
?????????, ????? ??????? ????????? ?? ????????? ???? ???? 
??????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???????? 
??????????? (?. ???????? [104]). ??????????? ????????? ? ???????????? 
????????? ???????? ?????? ???????????? ???????????? ??????????????, 
?? ???????????????? ?? ??????????? ? ??????? ???????? ?? ??????????? 
????????????? ??????????? ???????? ??????????? ??????? (?. ??????? 
[136]). 
?. ????? ????????? ????  ???????? ????????, ? ???? ???? ?????????? 
????? ???? ???’????? ??????????? ????????. ??-?????, ?????? 
??????????? ????????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ?????? 
?????, ?????????? ???????? ???????? ??????????? ????????? ?????? 
?????????? ???? ??????????? ??????????. ??-?????, ?????? ?? ????? 
??????????? ????? ????? ????????? ????????? ??????????? ??? 
?????????? ?????????????? ????????? ??? ???????????. ??-?????, 
?????????? ????? ?????? ??????????? ????????? ????????, ? ???? ??? 
?????? ??????? ???????? ??? ?????????, ???????????? ?????? 
???????????? ???????. ??-????????, ? ?????????? ??????????? ????? 
?????????? ????? ????????? ????????? ?? ??????. ??-?’???, ???? ? ???? 
??????????? ????? ???????????? ?????????? ? ???????? ??????????? 
?????????? ? ??????????????. ??-?????, ?????????? ????? ? ?????? 
??????????, ?????????? ?????? ?? ???? ? ????? ???????????? ????????. 
??-?????, ????????????? ???????? ?? ???? ??? ????? ??????????? ????? 
???????? ???????? ?? ???? ????????? ????????? ?? ?????????. ??-??????, 
?????????? ????? ???? ???????????? ? ?? ????? ???????????? ?????????? 
[29, ?. 25]. 
???? ?????????? ????????, ? ?? ?????????? ??????????????, ?????? 
???????? ???????? ?????????? ? ?????? ?????? ????? ??????, ???????? ?? 
?????? ????????? ??????????? ???????????? ?????? ??????? ??????????, 
?? ????????? ???????? ??? ??? ?????????? ?????????, ???????????? ? 
?????? 2 162 
??????????? ????????????? ??????????? ??????, ?????????? ??????? ; 
?????????? ??????? ?????????? ????????? ? ??????????????, ????????? ?? 
?????, ???? ???????? ???????? ??? ?????????? ????????????, ????? ?????? 
???????????? ??????????? ?????????? ???????? ? ??????? (?. ???? [22]). 
?????????? ???????? ?? ????????????? ????? ? ???????? ????????? 
???????, ? ???? ???????? ????????? ??????? ? ?????? ? ?????? ?????????? 
??????????, ????????? ?????????? ????????, ?????????? ?????????? ??????, 
????? ??? ??????? ???’????? ? ?????????? ??????????, ? ????? ???????? 
????? ? ???????, ????????? ? ??????? ??????????? [62]. ???? ????? 
?????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ???????????? ??? ???? 
???????????, ???????? ??????? ???? ?????????. ??? ????? ??? ??????????? 
? ???? ????????? ?? ?????. ???? ??????????? ???????? ?????????????? ? 
???????? ????? (?. ??????? [210]). 
?. ??????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ????????: 
???????? ????; ????????? ???????? ??????????????; ??????? ????????? 
??????????, ?????????; ?????????????? ?? ? ?? ????????? ????; ???????????? 
??????????? ????? ??????????????? ??????? ???????????? ???????? 
(???????? ???????) [136].  
?. ??????? (1990), ?????????? ????? ??????????? ????????, 
?????????? ? ????? ????????? ????????????? ????????? ??? ???? 
?????????????: ????????? ? ???????????. ???????? ?????????? ???????? 
??????? ??????? ? ??????? ????????????? ? ?????????? ?????????? ????? ? 
????? ????????, ??????????? ??????? ??????????? ????????; ????????????? 
? ??????????????; ???????????????, ???????????? ? ??????????????; 
?????????? ?????????, ?????? ? ?????? ???? ????? ????????? ????????, 
?? ?????????; ???????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ?????; 
????? ?????? ?????????? ? ????? ?????????? ??????????; ???????????????? 
??????????; ?????????? ? ?????????????? ? ?????????? ???????? ???? ??? 
??????????????, ? ?????????? ???????????? ???????. ?????????? 
?????????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? 
?????????? ? ????????? ?????? ?? ???, ?? ?????? ?????? ???????????? 
?????? ??? ???????????? ? ????? ?????? ??????? [210].  
?? ???????? ??????????? ????????, ??????????-??????????? 
???????? ????????? ?? ????? ????????? ???????? ?????? ? ?? ??????????? 
??????????, ???? ?? ???????? ? ?? ????????, ??? ?????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ??????????, ? ??????, ?? ??????? ? ??????????? ?? 
????? ???????? [62]. ????????? ??????????? ???????? ??????? ????????????, 
???????? ?????, ???????????? ??????????, ??????? ???????? ???????, 
???????????, ?? ???????????? ?? ???????. ?????????, ?? ?????? 
????????? ???? ????? ? ?????????? ?????????, ???? ?????? ???????, ??-??: 
?????????? ?????????? ????????? (????? ?? ????? ? ????????, ?????????? 
????? ?????? ?? ??.); ?????????????? ????????? (?????????, ?????????????, 
????????????? ????????, ?????, ???? ????); ?????????????-???????????? 
?????? (???????????, ????????????, ???????????????? ????); ?????????-
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 163 
???????????? ?????? (?????? ?? ??????, ????????????????, ?????????????? 
????) [254, ?. 360]. ?? ?????????, ???????????? ? ??????? ??????????-
????????????? ??????????, ?????????? ????????? ???????? ? ????????, 
????????? ??????? ??????????? ????????? – ?????????? ?????? 
??????????-???????????? ???????? ???????. ?????????? ?????????, ?? 
???????? ?????????, ???????? ????? ??? ???????, ???????????, ??????? 
?????????? ????????? ???? ????????? ???????? ?? ???????????? 
???????????? ?????? ? ????????. 
? ????????? ???????? ???????, ????? ?????, ????????? ???? ????????: 
??????? ?????????, ?????? ??????????????, ?????????? ? ??????????? 
????????, ?????? ??? ??????, ???????, ??????????? ? ????????, ??????? 
??????????, ?????? ??????? ? ?????????????? ?????????? [107]; ? ????? 
??????????? ???? ?????????? ????????, ?? ????? ??? ???????? ??????????. 
?. ??????? ?????????? ?? ????? ???????? ??????? ??????? ??????? 
???????????? ???????, ???????????????? ? ??????????? ??????? ???????? ? 
??????????? ??????????? [198, ?. 23]. ????? ????????, ???, ?? ??????? ?? 
?????????? ? ????? ??????????, ? ??????? ?????????, ??? ??????????? ? 
????????????? ?????????? ??????? ? ????? ???????????? ????????.  
? ???????? ?????????? ????? ???????????? ????? ?????? «?????????? 
???????? ????????» ? «??????????? ????????». ??????????, ?? 
??????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????? ??????????, 
??? ???????????? ?? ???? ????????????? ???????????? ? ????? ?? 
??????????? ???????????; ??????????? ???????? ?, ????? ?????, ???????? 
????? ??????? ????? ????????????. ?. ???????????? ????????? ??????????? 
???????? ?????????????, ???????, ?? ??????? ???????????????? ????????, 
?? ??? ?? ????? ??????? ???????? ???????????? ??????; ?? ????????? ????? 
?????????? ???? ? ??????????? ?? ???????????? ???????????, ????? ???????? 
????????; ?? ???????? ??????? ???????????? ????? ? ??????. ? ?????????-
????????????? ??????? ??????????? ???????? ?’????????? ?? ????????? 
?????, ?????????????? ???????????? ???????????? ????????? ? ????????? 
????????, ????? ????????????? ????????????? ??????????, ??????? ? 
???????? ???? ? ????????, ??????, ????????? ??????????, ??????????? 
??????????????. ?? ????? ???? ???????? ??????? ??????????? ???????? 
????????????? ?? ???????? ?????????????? ??????????, ?????? ?????, 
???????????? ???????????? ???????, ?? ?????? ?? ???? ?? ?????? ???????? 
?????. ? ?????????????-????????????? ????? ??????????? ???????? ?????? 
?? ????? ????????? ???????????? ???????????, ??????????? ?????????? ? 
??????????? ??????? [51]. 
???????? ???????????? ???????? ?. ????? ?????? ? ????????????? 
?????????????? ????????????? ???????, ???? ??????? ??????? ?? 
?????????????? ?????????? ????? ? ???????? ???????????? ??????????? 
???????, ??? ? ??????????? ???? ??????????, ??????????? ? ??????? ?????, 
?????, ??????? ? ??????????? ?????????? ????? ???????? ??? ?????? 
????????? ?? ?????? [29].  
?????? 2 164 
?? ????? ?. ??????, ????????? ???????????? ???????? ????? 
??????????? ?? ????????? ????????? ?????? ? ???????? ? ??? 
???????????, ???????????? ?? ????????????????? ????? [29]. ????? ????? 
???? ??????? ??????????? ??????, ??????? ? ???? ? ???? ???? ???????? ?? 
?????????? ??????? ???? ?????????, ?? ???????? ?? ? ???????????????? 
???? ???? – ?????????? ???????? ? ???????? ???????????, ??? ???????? 
???’???. ????????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ??? ?? ????? ? 
?????? ?????????? ??????????? ???????, ??? ??????? ???????????? ? 
????????? ???????????; ???????? ???’??? ???????? ?????????  ??? ??????? 
????? ? ?????? ???????? ??????????? ???????, ??? ???? ?? ?????????????? 
? ???????? ???????? ?? ?????????. ???????????? ???? ???????????? 
???????? ??????? ?????????? ?????, ????????, ?????? ?? ????????, ???????? 
????-??? ???????? ?????? ??? ?????????-?????????? ????????. ????? ? 
???????????? ???????? ?????????? ? ????? ? ????????? ???????????? ?????, 
?????????? ?? ?????????? ????????, ??? ? ???? ???????? ??????????. 
????????????????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? 
???????? ????? ????? ????????? ?????????, ? ???? ????? ????????? ??????? 
[29, ?. 55]. 
????? ?? ??????????? ??????? ????? ???????????? ????? ? 
?????????, ?????????? ?? ???????? ???????????? ???????? ?? ??????????? 
???????? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ??????????? ? ????????? ?????????. 
???? ???????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????????, ??? 
????????????????? ????????? ??????????? ??????????????? ?????????? 
?????? ???????????, ?? ???????? ????, ?????, ????????, ????????? ????? ? 
?????? ??????????? ?????????? (?. ??????? [103]).  
? ?????????-????????? ??????? ???????? ??????? ???????? 
???????? ? ?????????? ???????????????? ??????? ?? ????? ????????. ????? 
??????????-??????????? ???????? ???????????????? ??? ??? ??????? ???? 
??????????? ????????, ??????????? ?????? «?» ???????, ??????? ???? 
???????????? ?????????. ??????? ??’??????? ? ???????? ?????????, 
??????????? ???????? ?????????? ????? ???’???????? ???????? ???? 
??????? ??????? (?. ??????? [103]). 
???? ??? ???? ???????? ???????????? ???????? ???????, ? ???????? 
?????????? ?????????????? ???????? «??????????-??????????? ????????» 
(?. ????? [153]). ?????????? ????????, ?????? ?. ????, ?? ?????????? 
?????????????? ?? ??????????????? ? ?????????? ????? ????? ?? ?????? 
???????????? ????????? ???????????, ??????? ?? ?????? ?? ?????????? 
?????, ??? ? ?? ????????? ????????? ????????????? ?????????? ? 
?????????? ??????? [491]. 
?. ???? ??????????-??????????? ???????? ???????? ?? ??????? 
??????????? ????? ? ?????, ???????????? ???????, ??????? ?? ?????????, 
?? ???????????? ? ????????????? ????? ??????????? ?????????? ?? 
??????????? ????????. ?????????? ???????? ????????????? ?????????? 
?????? ???????????? ?? ???????, ?? ??????????? ?? ?????????? ? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 165 
?????????: ??’???????? ???? (??????????? ????? ?? ??????? ?? ????????? 
??’????) ? ???’???????? (?????????? ????????, ????????, ????????????, 
??????????? ? ????? ??????? ? ??????????); ???????????? ? ????????-
?????????? ??????????; ???????? ?????????? ? ????????? (??????????) 
?????????-???????????? ????????? [106, ?. 18-19].  
??????????? ???????? ??????????? ?. ?????? ?? ??????????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????, ???’?????? ????? ???? 
??????????????????? ??????? ? ?????? ???????????? ??????????, ???????? 
???????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ?????, ????????? ? ???????? 
?????????? ? ?????????-????????? ??????? ?? ?????????? ?????? 
???????????? ? ??????????? ???????? ??????? [466]. 
?. ???????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ?? ????????? 
????????????? ???? ???????? ???????? ?? ?? ????????? ???? ??????????-
???????????? ??????????. ??????????-??????????? ???????? ? ????? ??????? 
???????????? ???????????? (????????-??????????) ????????????, ??? 
?????????? ???’????? ? ??????????????? (??????????????) ????????????. 
???????????? ???????????? ? ??????????? ????????: ????????-???? ? ????????-
??????; ????????-??????; ???????????? ????????; ????????-???????????; 
????????-??????????, ?? ??????????? ? ???????????? ???????????? ???????. 
???? ? ????? ???? ????? ?????????, ??? ?????????? ?????? ??????????-
???????????? ????????, ??????????? ? ????????? ? ???????????, 
?????????, ????????????, ????????????? ???????? ?????????? ????????, 
???? ?????????????. ????????????? ?????????? ???????????? ?????????  
??????????-???????????? ????????, ?? ??????? – ???????????, ????????????, 
???????, ?????????????, ????????????, ?????????? ?? ??????? [105]. 
?. ????????? ??????????? ???????? ?????? ????? ?? ????????? ? 
??????? ??????? ??????????? ???????, ???????? ??????????? ???????? ?? 
??????? ?????????, ?? ?????????? ?? ???????????? ? ?????????????? 
???????????? ?????????, ???? ?????? ????? ???????? ?????????????? ? 
???????????? ??? ?? ?????? ??????????????? ?????????. ? ????? ??????? 
??????????? ???????? ???????????? ?? ?????????? ?????????. ?? ??? 
?????????? ???? ???????? ????????? ??????? ?? ????????? ????????????? 
???????, ?? ?????????? ? ???? ??????????? ????????, ?? ?????????? 
?????????????? ? ???????? ?? ????? ??????? ????????????; ?? ??? 
?????????? – ????????? ?? ??????????? ? ????????? ? ? ????????, ?? 
??????????? ???????? [435].  
?. ??????? ?????? ? ??????????-???????????? ???????? ??????????????? 
??????????? ??????????? ????????, ? ??????? ?? ?? ?????????: ???????, 
?????????, ??????????? ????, ????????, ???????????, ???????? ??????, 
??????????? ?????? ? ????? ??????????, ?? ?????? ???? ????????? ??????? 
?????????????????, ??????????-??????????? ? ??????????-??????????? 
?????????? [267].  
?? ??????, ????? ?????? ???????? ?? ??????????? ??????????-
???????????? ????????, ?????????? ?????????? ?? ?????????????. ?????, ? 
?????? 2 166 
????-????? ???? ??????? ?????? ??????????????? ??????? ?????? 
???????????????? ??????? ????????? ?????????, ?????????? ????????? 
?? ???? ???? ??????????? ???????, ???????????? ??????????? 
????????? ? ???????? ??????????? ?????????. ????? ?????, ????? 
??????? ???????? ??? ??, ?? ??????????-??????????? ???????? – ?? ???? 
? ?????? ??????? ?????????????? ??????????? ???????? ? ????????????? 
????? ???????????? ??????????, ??????????? ?? ????????, ???????? ?? 
????????? ???????????? ????????? ? ??????????. 
????? ?????? ????????????? ?????????? ????????? ??????????-
???????????? ????????. ???????, ?. ???????? ??????, ?? ????????? 
???????????? ?? ???????, ???????????? ?????????? ???????????? 
?????????, ??? ????????? ?? ?????? ? ?????????? ??????????? ?????????? ? 
????????? ???????; ???? ?????????????? ? ???????????. ?????????????? 
??????? ??????????? ??????? ?????? ? ?????? ??? ????????? ?????????? 
?????????; ?????????, ??? ?????????? ????? ??? ?????? (??????????, 
??????????, ??????????, ????????????, ?????????? ?? ??.), ???????????? 
????????? (?????????, ??????? ?? ??.); ?????? ? ?????? ?????????? ?????? ? 
?????????? ??????????; ? ????? ??????????, ? ??????? ????????????? 
??????? ?????. ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? 
??????? ??????, ?? ????? ???? ? ??????? ??????????? ?????????? ? 
???????????? ?? ????????, ? ????? ????????? ?? ?? ??????????. 
??????????? ??????? ???? ??????? (??????????????) ?? ??????? (?????????) 
??????, ??????? ???? ??????? ????????? ???? ? ??????????? ??????????. 
??????????? ???????????? ???????? ??????? ? ????, ?? ???? ? ???????? 
???????? ?????? ?? ???? ??????????? ? ????? ?? ????????, ?????????? 
????????? ???????, ??????????????, ????????????? ?? ????? ??????? [363]. 
?. ???????????? ???????? ??????? «??????????? ????????» ?? 
?????????? ????, ?????? ?????????, ????? ????????????? ?????, ???????, 
????????????, ???????????, ???????????. ?? ?????? ???????????? ???????? 
?????? ??????? ??????????? ?????????????, ?????????-??????????? 
???????  ? ???????????????, ???????? ???????, ???????  ????????????? ? 
??????????, ??????????? ????????????, ?????? ?????????? ??????????? ? 
???????????? ??????????, ??????? ??????????-???????????? ???????, 
??????????? ??????????? ? ?????????, ??????? ? ????????????? [24]. 
?. ????? ?????? ????? ??????????-???????????? ???????? ? 
???????????? ???????? ?????????? ????????????????, ?? ???????????? ? 
???????????, ??????????? ? ?????????-?????????? ?????????? ?? ?????? 
????????????????? ???? ? ??????? ???????? ???????????, ? ????? 
????????? ???????????????? ?? ????????? ? ???????? ???????????, 
????????? ? ?????????????????? ????????? ? ?? ???????; ? ??????? ? 
?????????? ????????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ????? ????; ? 
?????????? ????????? ?? ??????????, ???????-??????????? ? ??????????? 
????????; ? ?????? ???????????? ? ??????, ???????? ?????????????? ? 
?????????? ?? ????????? ??????????????????????; ? ????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 167 
????????????? ????????????? ?? ???????? ??????? ?????????? ???????? 
?????????? ??????????? [371]. 
? ????????? ???????????? ???????? ?. ??????? ?????????? ?????? 
????????, ?-????  ???? ?????????? ? ?????????????, ????????????? ? 
?????????????-???????. ????? ?????? ?? ???????? ?????????? ??????? 
??????????-???????????? ????????, ? ????: ???????????? – ???????? 
???????????? ????? (??????????-??????????? ??????, ?????????, ???????? 
????????? ?????, ???????? ????????, ????? ???????????? ????????, 
??????????? ?????); ???????????? ??????? – ??????, ?????? ?? ??????, 
???????? ? ??????????? ?????????-????????? ???????, ??????????? ?????? 
(?????????, ???????????, ?????????????, ??????????, ?????????????, 
???????????, ???????????????), ??????????? ???????, ??????????? 
?????????????; ?????????? ??????? – ?????? ?????????????, ?????? ?????? 
????????????? ????????? ????? ? ???????????? ????????  ? ????, ????????? 
??????? ? ???????? ??????????? ??????????; ?????????? ??????? ???? 
????; ??????????? ??????? – ???????? ????? ????? ???????, ??????????-
???????????? ??????, ??????? ?????? ?????????, ????? ??????? ???????, 
???????? ?????????? ???????????, ??????? ???????? ???????, ??????? 
????????? ??????? ?????, ??????????? ?????????, ?????????????? [210]. 
? ????? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ????????????? ?? 
??????????? ??????? ??????? ???????, ??? ???????? ?? ?????????? 
??????????? ??????????? ???????????? ????? ?????????, ??????, 
???????????, ????????-???????, ????????????, ???????, ?????????, 
?????????????? ? ???? ???????? ????????????? ??????????????. ???? 
????? ????? ?????, ??????????? ?. ???????, ? ??????????? ???????? 
???????????? ???????????? ???? ????????, ??? ?????????????? ????????? 
????????? ????????????, ?? ????????  ? ???????????. ? ??? ?????? 
???????? ?????????? ????????? ???????? ? ??????, ???????? ?????????? 
?????????. ?????? ??? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????? ????????? ? 
???? ????????? ????? ? ???????????, ?? ????????? ?????, ????????? ?? 
??????????. ???????? ????? ????????, ??????? ???????????, ???????????? 
????? ??????????, ???????? ? ?????? [136]. 
?????? ? ???????????? ?????????? ? ???????-???????????? ?????? ?? ? 
????? ??????????? ?????????? ???? ????? ?. ???????? ? ?. ?????? 
?????????? ? ????????? ??????????-???????????? ???????? ???? 
??????????: ????????-????????????, ????????????? ????????, ??????????? 
????????, ?????????? ??????????????, ????????????? ????????, ??????????? 
?????????, ????????? ??????????????? ????????????????? (??????? 
?????????? ??????, ??????????? ?? ????????? ??????????? ???????????, 
?????????? ????????????????, ????????????? ?? ?????????? 
????????????????? ?? ????????? ?????????? ????????????? ???????) 
[371, ?. 79]. 
?? ???????? ????????? ???? ????? ?????????? ????????????? ???????? 
???????? ???????: ???????????, ????????????, ??????????-????????????, 
?????? 2 168 
??????????????, ????????, ???????????????, ????????? ????. ? ????-????? 
????, ???????-??????????? – ?? ??????, ?????? ???????? ???? 
??????????????? ? ?????????? ?????? ? ?????????????? ?????????? ??????? 
??????? ???? ? ????? ??????, ??? ?????????????????? ????? 
??????????????? ? ??? ?????????, ?????????? ? ??? ???????. ??? ????? 
??????????-??????????? ???????? ?? ???? ???? ???????????? ?? 
?????????? ??????? ??????????? «???????» – ?????????, ??????????????, 
???????????????, ??????????????, ????????? ? ?. ?., ???? ?? ? «?????????» 
??????????. ??????????-??????????? ???????? ? ???????? ?????????, 
???????? ?????????-???????  ???????????, ?????????? ????? ? ??????, ?? 
????????????, ? ????? ???????????, ?????????? ???’??? [49].  
???????? ???????? ?????????? ? ????? ?????, ?? ????? ? ???????? 
???? ????????? ??????????-???????????? ???????? ??? ???? ?????????? 
???????? ? ???????????? ? ??????????? ??????????????? ????????. ? 
????????? ? ???????? ????????????? ????????? ????????? ?????????????? 
????????????? ?????????? ????????, ?? ? ???????? ??????????? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ???????, ???????????? ?? ????????? ?-
????? ??????? ?? ??? ??? ?????????? ???????, ?? ??????? ????????? ?? 
?????????????? ???? ????????.  
??????? ?????? ?? ??, ?? ???????? ???????? ?????????????? 
???????? ?? ?????????, ???, ??????, ? ????????????????????? ?????????? 
???????? ??????????-???????????? ???????? ???????????? ???? ??????? 
?????????? ???? ? ??????? ???? ???????????? ? ?????? ?. ????????, 
?. ?????????, ?. ????????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ???????????, 
?. ????????? ?. ???????? ?? ?????. 
??????? ?? ??????????? ????????. ?????? ??? ???????, ?? 
????????????? ???????? ???? ???? ?????????? ???? ? ????????? 
??????????? ???????? ???????, ?????????? ?? ???????????? ??????????. 
???, ?. ????????? ????????, ?? ????????????? ???????? ???????????? 
?????? ????????? ?????? ???????????? ?????????????? ???????????, 
????????? ? ?? ?????? ? ????????????, ??????????????? ?? ???????????? 
????????? ? ????????? ??????? ??????????? ? ???????????? ??????, 
????????? ?? ????????????? ??????? ? ?? ???????? ????? ???????? 
??????????? [397].  
??????, ????????????? ????????, ? ????? ?????, ??????? ?? 
???? ????? ????????? ???????? ?????????? ??????? – ?????? ?????? 
??????. ?????? ? ???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? 
?????????????? ???????? ???? ??????????? ??????????? ? ?????????, 
?????????? ???????????? ? ?????????????? ???????? ? ????????? ????. ? 
???? ?????????? ??????? ?? ?????????? ????? ???? ??????? ?? ? 
?????????????? ???????, ?? ? ????? ???????, ?? ?????? ??????? ????????? 
?? «?????????????? ???????? ????????», ????????? ???? ??????????? 
?????????, ? ????????? – ??????? ?????????? ???’????? ????????????-
?????????? ??????????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 169 
? ????? ??????????????? ????????? ????? ??????? ????????????? 
???????? ??????? ??????????? ?? ???????? ???? ???????? ??????????, ? ?? 
???????, ?? ????, ??????????, ?????????? ????????? ??????? 
???????????? ? ??????????? ?????????? ??????, ??????? ????, 
??????????? ????????, ????????, ??????????????? ????????? ?????????? 
???????? ?????? ? ?????????? [51]. ?? ???? ?????, ?? ????? ?????????? 
????????? ??????? ???????, ????? ??? ?? ???????????? ??? 
????????????? ?????????? ?????????????? ????????.  
??????? ???????? ?. ??????? ?????? ????? ??????????????? 
???????????, ?? ???????????? ?? ??????????? ??????????, ??????? ?????? 
????????????? ??????????, ??? ???? ????????? ?????? ?????????? 
??????????? ??????? ? ????? ?????????????. ?????? ???????? ???????? 
??????? ?????? ???????? ???? ???????????, ???????????? ??? 
??????????????? ??????????, ??????? ????? ? ?????? ????????? (??????? 
???????? ??????????? ??????? ? ??????), ?????????? ??????? ?????????, 
??????, ???????? ?? ??? ????????? ?? ?????????? ?????? ??????, ?????? 
???????? ?? ?? ?????? ???????? ??????? ? ????. ??? ???????? ????? ????? 
???????? ?????????? ??????? ??????? ??????????????? ? ???????? 
???????????????? ??????????? ?????, ????????? ??????????-
??????????????? ????????, ????????? ????????? ???????? ???????? 
??????????, ????????? ????????? ???????-????????? ?????????, ??????? 
?????????? ???????? ?????? ??????? ?????, ??????? ???????? ??????????? 
??????????? ? ????????????, ?????? ????????????? ? ??????? ?????????? 
[210]. 
??????, ??????? ? ???????????? ?????????????? ???????? ??????? ? 
??????? ???????-?????????? ? ???????????????? ?????????? ???????. 
???????????? ?? ??????? ????????????? ???????? ??????????????? 
?????????, ?? ??????? ??? ???????-???????? ???????-?????????????? 
?????????? ??? ? ????????? ?????????-???????????? ?? ?????????-
????????? ?????????? ?????, ???????????? ??????????? ???????? ? ???????? 
????? ?????????-???????? ??????? ? ?????? ?? ???????? ????????? ? 
??????, ???????????? ? ????????? ?????.  
????? ?? ???, ????????????? ???????? ??????????? ??????? ?? ???? 
???? ??????? ?? ???????? ?? ???????? ????????????? ??????????, ???????? 
?????????? ?? ??????????? ? ?? ????????????? ????????????, ??? ? 
?????????? ???????????? ??????????. 
?????????????? ????????. ?? ? 80-? ??. ???????? ???????? 
????????????? ????????, ??????????? ????????????? ???, ????? 
???????????? ? ????????? ??????????????? ????????. ?. ??????, ?. ??????? 
?? ????, ???????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ??????????????? 
???????? ??? ????????????? ??????????-???????????? ??????????, 
??????? ???????????? ? ?????????? ? ????? ??????????? ????? 
??????????????? ????????, ??? ???? ? ????????? ??????????? ?? ?????? 
???? ?? ??????????????? ??????? ???????? [58]. ????? ??????????????? 
?????? 2 170 
???????? ??? ????? ????? ????????: ????????? ?????????? ???????????????, 
????????? ? ???????????? ????????, ????????? ??????????????? ????????, 
?? ???????????? ???????????? ? ???????? ?????? ??????????????? 
?????????? [250]. 
? ???????????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
?????? ??????? ?? ?????????????? ????????; ???????????? ????????? 
???????? ?? ????????, ?? ??????? ????????? (?????????? ?? ?????????) 
??????????? ?????? ?????? ? ???????? ????? [62]. ???? ???????, ??????? 
?. ????, ?? ?????????? ???????? ????, ????? ????????????? ? ??????? 
???????, ??????? ???? ? ??????????? ?? ?????????????? ???? ?????????? 
??????? ???????? [20].  
????? ??????? ????? ??????????, ??? ?????????? ?? ?????????? 
??????????????? ???????? ??????????? ???????. ?. ??????? ??????????? 
?? ???????????? ???????  ?????? ??????? ?????? ??? ??, ?? ???????? 
??????? ????? ??????????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????????? 
???????????? ?????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????? ?????, 
???????? ? ??? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ???????, 
?? ???????????? ?????????? ???????, ? ????? ?????????????? ??????????? 
?????????, ??? ???????? ??????????????? ?? ????????????????? 
?????????-???????????? ? ??????????? ?????????? [345, ?. 2]. ?? ??????, 
??????? ?????? ???????? ??? ??????????? ???????? ??????????????? ?? 
???????? ??????????????. ??? ??????????? ? ????? ??????? ?????????? 
?????? ???????? ?????? ??????????????? ????????. 
?. ??????, ???????? ?????????-????????? ?????? ?????????? 
??????????? ??????? ?? ?????????? ???????? ???????? ????????? 
??????? (2009), ???????? ?? ???????????? ???????????? ??????????? 
????? ??????????????? ???????? ? ??????????? ???????. ???????? 
??????????? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ?????????? 
?????????????? ???????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ?????? 
? ????? ????????, ? ??????? ???? ???????????? ????????? ? ??????????  
??????, ?????? ??????, ? ? ?????????? ???????????? ????????? ??????? 
????????? ?????????, ? ??????? ??????? – ???????????? ?????????. ?? ????? 
??????? ????????? ?????? ??????? – ???? ????????? ??????????, ????????? 
???????? ?????????? ??????, ??????????? ??????? ????, ????? ?? ?????? 
???????? ? ????????? [306, ?. 14-15].  
?????????????? ???????? ???????????? ?. ???????? ?? ???????????? 
??????????? ?????????, ? ????? ??????????????? ?????????’????? ??  
????? ???????????, ??????????? ?? ????????? ?????. ??????????? ????? 
??????????????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ????????, ??? 
??????? ? ???? ??????? ?????? ???????? ???????? ???????, ???????, 
?????????, ????????????? ? ????????????, ?? ?????? ??????????? 
?????????????? ???????????? ?????????. ??????????? ????? ??????? 
?????????? ???????? (????????? ??????? ????? ? ????? ??????????, 
?????????? ?? ??????? ??????? ????????) ?? ?????????? ???????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 171 
(??????????????-?????? ??????, ? ???? ????? ????????? ????? ???????, 
???????????? ?? ???????????? ??????). ?????? ??????????? ????????????? 
????????  ? ?????? ?????? ? ?????? ?????????? ????? ??????????????? 
????????, ?? ???????????? ? ????? ??????? ?????????????? (??????????? 
??????? ?? ?????????? ??????), ????????-???????? (?????????; ????????; 
???????, ???????? ?????????) ?? ?????????????? ?????????? (????????????? 
??????) [306, ?. 15-16].  
? ????????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ????? ???????? 
?. ???????? (2009). ?????????? ????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ??????????? ?????????, ?? 
??????? ???????? ?????????-?????????????? ? ?????????-????????????? 
?????, ???????????, ?????????-?????????????, ??????????????? (?????????? 
?????????? ???????) ??????????????? ????? ?? ???????, ??? ???????????? 
?????????????? ?????????????? ????????, ? ????? ????????? ?? ???????? 
?????????? ???????????? ?????????? ?? ????????? ? ??????????  
??????????? ?? ??????? ???(???) ?????????. ????????? ??????????????? 
???????? ??????? ??????????? ????????? ???????????? ?? ????????? 
????? ???????????: ???????????-?????????? (?????????????? ??????; 
???????? ??????????; ?????????????? ??????????); ??????????-?????????????? 
(?????????-????????????? ?? ?????????-???????????? ??????; ??????????, 
?????????-???????????? ? ?????????????? ??????; ?????????????? ???????; 
????????? ?? ???????????? ????????? (?????? ?????? ? ????????)); ????????-
????????? (?????????????? ??????; ?????????????? ???????; ??????? ??????); 
???????????-????????????? (??????????; ?????????????; ?????????; 
??????????????? ????????????) [345].  
????? ??????????????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? 
????? ???????? ?????????? ?. ??????????? (2013) [433]. ??? ??? 
????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????????, 
?????????????? ?????? ???????? ????? ????????-?????????????? ?????????? 
??????????? ??????? ? ?????? ???????? ???????????? ?????? ?? ???????????? 
????????, ?? ?????????? ????????????  ?? ?????????  ???????????????? 
????????? ?, ?? ????????, ????????? ?????? ????????????? ???????? ? 
????? ????????????? ??????, ????????? ????????  ? ??????, 
??????????? ?? ???????????? ????????????, ????????? ?? ??????????? 
????????? ??????????????? ????????????? ???????? [433, ?. 37]. 
?. ??????????? ???? ???????????, ?? ?????????????? ???????? ? 
????????? ??????????, ??? ?????????? ??????? ???????????? ? ??????????? 
??????? ????????? ????? ???????? ????????, ????????, ????????? ?????, 
???????? ?????????? ??????????, ? ????? ??????????? ????? ???????? 
???????-????????????? ????????, ???????????? ????????, ??????????????? 
?????, ??????????-???????????? ??????????. ????????? ???? ?????????? 
?????????, ????????? ??????????, ????????? ???????? ?????????? 
??????????????? ??????? ???????????, ??? ? ????????????? ????? 
??????????????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?????????? 
?????? 2 172 
????????? ????????? ??????????: ????????, ????????????????? ?? 
????????????, ???????????????, ? ? ???????????? ????? – ?? ?????????? 
????????? (??????????, ??????????-??????????, ?????????) [433, ?. 55]. 
????????? ???? ????? ??????????? ???????? ??? ??, ?? ????? 
??????? ????????? ?????????? ??????????????? ?? ?????????????? ????????, 
??? ? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???? ????????????. ?????????? ??  
???? ??? ????????? ? ????? ????? ??????, ?? ? ??  ?????????? ?? 
????????? ? ??????. ???? ???????? ???????????? ?? ?????? ???????????? 
??’???????? ?????????, ?? ????????? ????? ?????? ????????? ????????, 
?? ???????? – ? ?????? ????? ??????? ? ???’?????? ? ??? ????????-
?????????????? ??????????. ??????? ?????????????? ????????? ????????? 
???????????? ?? ???? ??????? ????????????, ??? ? ?????????? ?????, ?? 
?????? ?? ????????????? ????????-????????? ??????????, ? 
???????????, ???????? ?? ?????????, ????????? ?? ????? ??????? ?????? 
?? ?????? ???????????? ?? ???? ?? ???? (?. ????????? [13]). 
?????? ?? ????????? ???? ?????????? ????????’???? ??????????????? ? 
?????????????? ???????? ??????????? ? ?????????? ?. ????????? (2000). 
?????????????? ????????, ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ? 
?????????????? ???????? ? ??????? ????????, ????????????? ????????? ?? 
??????? ????????? ? ????????? ?????????????? ???????? ??????????? 
????????, ????? ?? ????????? ?? ???. ? ????????? ?????????????? ???????? 
?? ????? ??????????? ? ?????????? ???????????? ?? ???? ??????????????, 
??? ? ????????? ????????. ??????? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????, 
?? ??????????? ?? ?????????????? ??????? ? ????-??? ?????????????? 
??????? , ??? ???? ?? ??????? [159]. 
?? ??????????? ?? ??????????? ?? ????? ???????. ????????, ?? 
?????????????? ???????? ? ????? ??????? ???????? ?????????, ????????? 
????? ???????????? ? ?????????????? ??????????, ?? ??????? ??? ?????????? 
??????????????. 
?? ??? ???????????? ????, ????????????? ???????? ????? 
???????????????? ?? ??? ??????? ????????. ??? ????? ? ?????? 
????????? ?????????? ?? ???????-??????? (?? ?????????, ?????????? ?? 
????????????), ? ???? ??????????? – ???????????? (????????????? ?? 
????????????????) ??????, ??? ???????? ? ????????? ???????? ?????????.  
???????? ????????? ? ?????????? ??????? ?????????-??????????? 
??????????? ??????? ?? ????, ??????? ????????????? ?????????? ???? 
??????? ???????? ??????? ? ???????????, ?????????-???????????? ?????? 
?????, ??????? ?????????-?????????? ????????, ?? ? ?????????? ??????????? 
??????? ??????? ??????  ?????? (?. ???????, [259, ?. 332]).  
?????????, ?? ???????-???????????? ?????????, ??? ??????? ? 
?????????????? ?????????. ??? ??????? ??????? ????????????, ??????????? ? 
?????????-?????????? ????????, ???? ????? ? ??????? ? ???????????, ??? 
????????? ???’????? ? ?????????? ????????? ?? ???????????? ????????, 
?????? ??????? ??????????????? ????????, ????????, ??????????????? ????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 173 
?????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ?????? 
?????????? ?????, ???? ?????????, ????????????? ?????????? ? ??????? 
???? ?? ?????????  ?????????? [259, ?. 333]. 
????? ?? ?. ???????????? ?? ????????? ????? ??? ???????????, ??? 
???????? ????????? ???????? ???????? ?????? ???????-??????????? 
???????? ????? ???????, ????? ??? ???? ????????, ???????? ?? ?????? 
?????????? ????????? ?? ???? ????? ????? ? ??????????, ???????? 
(????????) ???? ????? ? ??????????? ? ????? [101]. ????????? ?? ?????? 
??????? ?? ????? ???????????? ??????, ??? ? ???????????? ???  
?????????-?????????? ?????? ?????. ??? ?? ?????????? ?? ??????, ? 
??????? ??????  ??????????????, ????? ?????? ???????? ???????????? 
??????????? ?????????????? ???’???? ? ?????????? ? ????????? ????????? 
[304, ?. 20]. ?????? ???????, ???????? ????????? ? ???????? ?????????, 
????? ?????? ?????????? ??????????. ??? ?????????? ? ?????????? 
???????????? ?????????? ???????-????????????? ????????, ????????? 
????????? ????????????, ???????? ????????? ??????? ????????, ? ????? 
? ?????????? ????????? ?????????? ???????, ?????????, ???????????, 
???????????? ???????? [259, ?. 332]. ????, ?????????? ??????? ????????? 
???????? – ???? ?? ??????????? ????????? ??????????, ? ?????? ??? ?????? 
? ?????? ???????? (????????????? ??????) – ???? ? ???? ?????????? 
????????? ?????????? (?. ?????? [140]).  
????????? ?? ?????????, ?? ???????????? ??????? ?????????? ? 
??????? ???? ???? ???????????? ??????????-???????? ???????. ? ????? 
??’???? ????? ???????, ?? ??????????? ???????? ????? ???? 
?????????????? ?????????? ????????? ??????. ? ??? ?????????? 
«??????? ??????? ?????», ????? ???????? ??? ???????, ?? ??? 
??????????????? [214, ?. 14]. 
????????? ???????, ???????? ?. ???????? ? ?. ????????, ? ??????? 
????????? ?????, ? ???????? ???? ??????????, ? ?????????? ?????? ????? ? 
??????? ???????, ? ????? ????????? ?? ?????????? ???????, ?? ??????? 
????????? ???????????, ?? ???? ? ???????? ????????? ???????? [214, ?. 5].  
???????? ????????? ???????????? ??? ???????????, ??? ??????? ? ?????? 
????????? ????????, ???????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ?????? ??? 
????, ??? ? ??? ??? ????, ??? ?????????? ?? ????????. ???? ????? 
????????? ?? ???? ???? ????????????? ? ??? ?????? ??????????? 
????????? ?????? ? ???????????? ??? ??? ????? ???????? ?????????. ? 
????? ??????? ???????? ??? ?????? ????? ? ?????? ? ??? ?????? ????-
?????? ???????? ??????????, ??? ????????????? ???????? ?????. ??????, 
??????????? ???? ? ????? ??????? ???????? ?? ?????????? ?? 
?????????????? ????, ???????? ? ????????? ??????????? ??????? ??????? 
?????? ?? ?????? ??? ???????????, ??? ???????, ??? ??????, ??? ? ??? 
???? ????? ? ???? ???? ? ????? [214, ?. 8-16]. 
??????????? ???????? ??????????? ??????? ????????? ?. ???????????? 
(2009). ?????????? ??????, ?? ??? ??????? ?????? ????????? ??????????? 
?????? 2 174 
??’???? ??  ??????????? ?? ???????-?????????? ???????? ??????????? 
?????? ? ????? ?? ???? ?????????? ???????????? ? ??????? ???????????????. 
?????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????, 
????? ???????? ?????????? ??????????? ?? ?? ??????? ????? – ?? ?????????? ? 
???????? ?? ??????? ????? ???????? ??????????? [101]. ??? «???????????? 
?????????» ?. ??????????? ??????? ????????, ???? ????????????? 
???????, ?? ??????? ?????? ????????? ?????? ???????????? ? 
???????????????? ???????? ????????? ?????? ?? ????? ? ??????????? ? ???? 
???????????? ?????? – ???????????, ????????-?????????, ????????????, 
???????????????? ? ???????????. ??????????? ???????? ? ??????????? 
???????-??????????? ???????? ?????, ???? ?????????? ???????? 
??????????  ?????? ????? ????? ???????????, ?????? ????????? ???????? 
??? ?????????? ?? ??????????? ??????????, ???????? ? ?????????  
????????? ??????? ??? ? ?????????? ?? ???? ?????? ??????????? ? ????????? 
??????????? [101, ?. 191-192]. 
????????? ???????? ? ???????????? ???????? ?????????? ??????????? 
????????????? ? ??????? ??????????? ???????? ??? ?? ????? ?????????? 
???????? ??????????? ?? ??????????? ??????????, ????? ????? ? ????? 
????, ????? ? ??????. ???????? ???????-?????????? ????? ???????????? 
???????? ?????????????? ??????? ???????????? ? ???????????? ????????? 
?????? ?? ???????????? ?????????. ????????? ?? ????????? ????????????? 
???????? ? ?????????? ?????????????, ????????? ??????????????? ? 
???????????? ?????????????? [101, ?. 191]. 
??????????? ????????, ?? ????????????? ?. ?????????, ??????????: 
????????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ???? ? ??????????? ?? ???; 
????????? ?? ???????????? ????????, ?????????? ????????? ??????????, 
????’?????? ?????????????, ????????? ??????? ??????????; ????????? ? 
????????? ?? ???????????? ?????? ??????; ???????????? ????? ? ?????????? 
???? ???????? ???????????? ???? ? ????????? ? ???????? ????? [419, ?. 27]. 
????? ?????, ?????????? ???????????? ???????? ?????????? ??? ???? 
????? ?????????? ??????????, ????????? ?? ? ????? ? ???????-???????????? 
???????. ?????????? ???????????? ????, ?? ????????? ???????? ? ?????? 
???????? ???????, ???????????, ????????, ???????????? ? ?????????? 
???’???? ? ??????? ????????, ??????????, ?????????, ???????, ??????, 
????????? ???? ? ???????? ?????? ???? ??? ????? ?????, ?? ????????? 
??????? ?????? ????????? ?????? ????????? ? ?????????? ????????, ???? 
[259, ?. 332]. 
????????, ?? ??????????? ???????? ??????? ????????? ??????????-
???????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????? ? ???? ????????????? ????????, ???, ??????????? ?? ????????? 
????? ??? ???????, ??????????? ? ??????, ?????????? ????? ????????, 
????, ??????????? ?? ???????, ?????? ???????? ????????? ?????? ?? 
?????? ? ???? ????????; ??????????? ????????, ??????????? ?????????? 
??????????? [419, ?. 27]. ?. ????????? ?????? ????????? ???????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 175 
???????? ??????????-???????????? ????????, ???? ???????? ????????????? ? 
?????? ??????????? ???????????? ???????, ????? ?????????? ???? 
??????????? [393, ?. 9]. 
?????? ??????? ???? ???????? ?????? ??????????-???????????? 
???????? ? ????? ? ??? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? 
?????????. 
???????? ?? ?????? ??????? ????? ?. ????????, ?? ?????????????? 
?????????? ???????? ????? ???????????? ???????? ? ????????, ?????????? 
? ??????????? ????????, ????? ? ?? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ?????, 
?????????, ?????????? ??????????? [210]. ???????? ???????? – ????? ? 
???????? ?????????? ??????, ?????? ???????????, ????????? ?? ?????, 
???????????. ?????????? ???????? – ???????????? ????? ??????????? ?? 
??????????? ????? ?????, ???????? ???? ??? ????? ??????????? 
??????????. ???? ??????? ? ?????????? ??????????? ?????????? ?????? 
?????? ?? ????????? ???? ????????? ???? ??? ?????? ???? ?????. ?????, 
?? ? ???? ?????????? ???? ????????, ??????? ?????? ??????????? ???????? 
???????????? ?????????? ????????? ?? ???? ???? ??????????? ???????, 
?????????? ??????????? ????????? ? ??????????.  
?. ???????????? ????????, ?? ??????????? ???????? – ?? ??????? 
???????????????? ????????, ? ???? ? ?????????? ???????? ?????’??????? 
??????? ? ??????????? ???????? ?????? ?? ?????????, ? ????? ??????? 
??????? ??????????, ????????? ??? ?????????????? ??????????? ??????? 
????? ????????, ???????????? ???????????, ?????????? ????????-???????? 
???????? [51]. 
????, ?????’????? ?????????? ??????????-???????????? ???????? ? 
?????? – ???????? ????????. ?. ????? ??????? ?? ?? ??????: 
?) ?????? ?? ????????, ?????????? ???? ?????????????, ???????????? ? 
?????????????? ????????????? ??????, ?????????? ? ?????? ? ??????? 
??????; ?) ??????????? ?? ??????? ?????????? ?????, ?? ???????????????? 
???????????, ???????, ??????????? ? ???????? [138, ?. 2]. ???????? 
???????? ???????, ????? ?????, ???????????, ??????????? ?. ??????, ? 
???????? ????????? ??????????????, ???????????, ??????????, ?????????????, 
????????, ???????????????, ?????????, ???????????, ?????????, ????????, 
???????? ???????????, ????? ? ?? ????? ???????? [78]. ?????????????? 
??????????, ?? ????? ????????? ???????? ??????????? ? ???????? 
????????, ???? ?? ?? ?????????? ? ????????????? ?????????? ???? ??? 
??????? ???????? ? ???????? ??????????. 
?? ??????? ?. ?????????, ??????????? ?????? ?? ?????? ?????????, 
??? ?????? ????????? ? ??????????? ??????? ?? ??????????? ?????? 
?????? ? ???????????. ???? ?????? ??????????????? ?? ?????? ??, 
??????????????? ?????????, ????????? ?????? ??. ??????????? ?????? ?? 
???????? ? ??????? ?????????????? ??????, ??? ?????? ??????????? ? 
???????????????? ? ????? ????? [170, ?. 29].  
?????? 2 176 
???????? ???????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ?????? 
???????? ???????????, ?? ?????????? ????????? (??? ?? ?????? ??????) 
?????????? ?? ????????? ?????? ?? ????, ????????? ? ??????????? [294, 
?. 22]. ?? ????? ????????? ?? ?????? ?????????, ???????? ? ???????? 
????????? ?????????, ??????? ???????????????? ????????? – ??????? 
????????? ? ???????????, ????????? ??? ???????, ???????????? ?? 
?????????? ?????????????, ????????-???????? ???????, ??? ?????????? 
?????? ????????? ? ??????????????? ??????? ?????? ??? ?????? ????????; 
? ????? ???????????? ????????? ????????? – ????????? ?????????? ? 
????????? ??????? ????????, ??????????, ???????, ????????, ???????, 
???????, ?????????? ???, ??? ??????????? ?? ???????????????? ?????????, 
??? ?????????? ????? ??????????? ??????, ???????????? ? ?????????, ? ? 
??????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????? [35]. ????? 
?????????, ?? ?? ???? ??????? ????????? ?????? ? ??????????-
??????????? ????????, ??? ?????????? ????????? ????????? ???? ?????? ? 
?????? ? ??????? ??????? ?????? ? ??????????? ??? ????????? ? 
??????????????? ?????, ??????????? ? ???? ???????? [450]; ? ????? 
??????????? ???????? ???????? ????????????????? ????. 
???????? ????????? ??????????? ? ???????? ?????????? ??????????? 
?? ???????, ?? ???????: ???????? ?????????? (??????, ???????, ???????????, 
????????, ??????, ??????); ????????-??????? ???? ????????? (??????, 
?????????, ??????); ?????? ?????????? ????????? (???, ??????, ??????? ?? 
??????) [258, ?. 46]. ?????, ??? ?? ?????????? ??????? ???? ??????? 
???????? ????????? ????????? ???????? ??????????? ?? ????????? ??????, ? 
??? ??? ?? ?? ?????? ??? ????? ??????? ?????????? ???????, ??? ?????????? 
???????? ????????? ??????????? ?? ????, ?? ?????, ?? ????? ?? ?? 
???????????, ?? ?????????, ?? ???????, ?? ??????????? ? ??????? [118]. 
???????? ???????? ???????????????? ? ????????? ?????? 
???????????? ? ??????? ???????????, ????????? ???? ????? ? ?????????, 
?????????? ? ???????????. ???????? ????????????????? ????? ?????? 
????????????? ????????? ???????? ? ??????, ? ????? ????? ? ?????? 
?????: ????? ???????????? ????????? ??????, ????????????? ?????????, 
?? ????????? ? ?????? ????? ?????????? ?? ???????????, ????????? 
?????????, ?????? ???????. ????? ????? ??????, ???? ???? ?? ???? ?????? 
?? ?????????? ??????????? ?????????, ?? ?????? ? ??????? ?????????? 
??????? ???? ?? ???????, ????????? ??????? ????????? ????????? ? 
??????????. ????????? ????????, ???? ?????? ??????, ???????? ???? 
?????? ?? ???, ???????? ?? ??????? ??????, ???????? ????? ????????, 
?????????? ???? ???? ???? ????????. ????????? ????????? ?????????? 
??????, ?????? ?? ???????????. ???????? ????? ?? ?????? – ???????? 
????????? ????????? ? ????-???? ????????, ??? ??? ?????????? ????? ?? 
???????????? ??????? [221]. ???????? ????????, ???’????? ?. ???????, 
???????????? ? ???????? ???????? ???????, ????????????? ???????? ? 
?? ??????, ????????? ? ???????? ???????? ????????? ?????????? ?????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 177 
????? ????????????, ?????? ????. ??? ?????? ????????? ???????? 
???????? ??????? ????????? ????????, ????????? ?? ?????????? 
???????????, ??? ????????, ??????????, ?????? ? ?????????. ???? 
???????????????? ???????? ????????? ??????????: ????????? ???????????, 
????????? ???????????, ?????? ???????? ??? ????? ????? ? ??????? 
?????????? ??????, ?????? ?? ?????????? ??????; ?????????? ?????, 
????????? ??????????? ????????-???????? ???????? ? ????????????, 
?????????? ????????? [259, ?. 398].  
?. ????????? ?????? ?? ???? ?????? ?????????????? ???????? 
?????????? ???????????, ??? ????? ???? ????????? ? ?????? ????????? 
???????? ???????, ? ????: 
 ????????, ? ?????? ????? ?????? ? ??????????????? ???????? ????? 
??????, ????? ?? ??????? ????????, ??? ? ????????? ?? ????????????? 
?????; 
 ???????????????? ?? ???????? ?????????? ??????????? ?? ???? ????? 
? ???, ????????????? ?? ? ????????? ??????????; 
 ??????? ????’???? ?? ????????? ? ?????????? ?? ?????? ????? 
????’????? ????? ????????, ????????????, ?????? ? ????? ?????; 
 ?????????? ?? ??????????? ?????? ????? ??????????????? ??????; 
 ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ??????????????? ?? ?????? 
????????-???????????? ? ?????????? ????????? ?? ?????????? ? ?????? 
?? ????? ?????; 
 ??????????????? ?? ??????? ???????????, ???????????? ??’???? ? 
?????????, ??????????? ?? ?? ???? [469]. 
?????? ?? ??? ??????????????? ???????? ??????????? ????????? 
??????????? ? ??????????? ?? ????? ???????? ????????? ????, ? ????: 
– ???????? ???????? – ?????? ? ??????? ?? ?????????? ?????????? 
?? ????? ???? ? ???????????; 
– ????????? ?? ?????????? ??????? «???? ???????», ?? ???????? 
??? ??????????, ?????????????? ? ?????????????????; 
– ??????? – ???????? «???????» ??????, ?????????? ????? ????????? ?? 
?????? ????? ??????. ?? ?????? ????????? ?? ??????? ???????????? 
????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????, ?????????????? ? 
????????????, ? ??’???? ?? ???, ??????? ??? [469, ?. 56-57]. 
??? ?? ?????? ?????????????? ???????? ?????? ??? «?????? ?????????» 
?? «?????? ??????????» [469, ?. 57]. 
???????? ???????? ??????????? ? ????????????? ?? ???????????? ? 
?????????? ?????? ????????? ???????? ???????????, ?? ? ????????? ???? 
??????????? ???????. ???????????? ??????????? ????????? ???????? 
???????????? ??????: 1) ??’??????????? ?????? ???????, ????????, 
??????????, ????? ????????? ?????????? ????? ?????????, ??????????, 
??????, ??? ?????????? ? ??????? ?????????, «???????? ???????» 
???????????; 2) ????????? ? ??????? ????????? ????????, ??? 
?????? 2 178 
?????????????? ????????? ???????? ????????? ??????? ????? ???????? 
??? [124]. ????? ?????, ???????? ???????? ? ???????? ????????? 
???????????, ??????????? ?? ?????? ????????? ??? ????????? ???????? 
????????? ????, ?????????, ????????? ???????, ????????? ?? ?? 
????????? ???? ???????????? ????????? (?. ???????????? [338, ?. 443]). 
??? ?????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ?? ????????? 
?????????? ???????? ? ?????????-???????????? ??????? ???????????? ??? 
????????-?????????? ? ??????????????-???????????? ???? ???????????, ?? 
?????????? ?????????????, ????????? ? ???????? ????????  ???????? 
???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ??????? ???? ?????????. 
?????? ????? ??????? ????????? ????????????? ?? ????????????? ? 
?????????  ????? ?????????? ????????? ?????????? ? ????????-????????? 
?????? ??????????????? ?????? ? ?????? ????? ??????? [349, ?. 10].  
?? ??????, ? ??????? ??????????????? ? ?????? ?????????? ??????? 
???????? ???? ????????? ??????, ???? ? ?????????. ?????, ???????? 
?????????? ??????????? ???????? ????, ??? ?? ??????? ???????? ????? 
??????? ?????? ????? ????????, ???? ??????? ???????? ????? ?????????? ? 
??? ????? ????? ?? ??????????? ?????????????? (?. ????? [118]). ?????? 
?????????? ????????? ?????????: ???????? ???????? ?????????? ?? 
?????? ????????, ???????????- ? ????????????? ??????????, 
???????????????? ????????? ??????, ??????? ???? ? ?????????. ????? 
?????, ???? ??????? ?????????????? ???????? ?????????????? 
????????????? ???????????, ???????? ????????????????? ? ???????????? ?? 
????????? ?? ??????????????? ????????. 
???????? ???????? ???????? ??? ?? ? ???? ????? ???????? ????????? 
(??????), ???????? ???????????, ???????? ??????, ?? ??????? ???????? 
????????? ?????? ? ?????????, ??????????  ?????????? ????, ????????? 
????? ? ?????? ????????? ?????????? (?????? ?????????, ?????????? 
?????), ????????? ??????????? ????????? ?????? ?? ??? ? ??????? ???, 
?????  (?. ??????? [210]).  
?????????? ???????? ??????????? ??????? ? ??????? ???? ????????? 
???????? ???????, ?????? ?. ?????, ?????????? ???????? ???????? ? 
?????, ???????? ??????????? ? ????????. ???, ???????? ????????????? 
???????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? ??????????, 
???????????? ???????????????, ????????? ????????????? ???????, 
???????????? ? ????????????? ??????????? ??????????? ??????????. 
???????? ???????????? ????? – ?? ??????? ?????? ????????? ???????????? 
???????? ? ?????????, ????????? ?? ???????????? ?????????. ???????? 
???????????? ??????????? ??????? ?????? ???? ?????????????? «??????? – 
?????», «??????? – ??????», «??????? – ??????». ????????? ???? 
???????, ??????? ?????????? ?? ???? ???????? ??????????, ?????, ????, 
????????, ?? ??????? ????? ?????????????? ?? ????? ???????????. 
???????? ???????? ??????? ????? ???’????? ? ????????? ???????????. 
????? ??????? – ????????? ?????????? ?????? ?? ??????, ???????? ????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 179 
???????????? ??????????. ???? ???? ?? ???? ???????? ???????? ???????? 
??????: ???? ??????? ???? ????????, ?????????? ? ????? ???? ???????? ? 
?????????, ????????, ??????? ?? ??????????? ??????? ???? [454]. 
?????????, ?? ??? ???????? ? ????????? ???? ???? ???????? ??????? 
? ?????????? ??????????? ? ????????’???? ? ???????. ????? ????? ???????? 
???? ??????, ?? ?????????? ?????, ?? ?????????? ??????? ???????? 
???????????? ???????? ???????. ? ??????????????? ???? ?????? 
???????????? ??????? [210].  
????? ?????, ?????????? ?. ??????, ???????? ?? ?????????? 
?????????? ????????? ???????????? ???????? ???? ? ?????????????????? 
????? ???? ?????????????????? ?????????? ???????? ???????. ??????? ? 
???????????? ?????????? ???????????? ?? ???? ??????? ??????, ? ???? ?? 
???, ?? ???? ????????? ?????? ???????????? , ?????? ??  ????????? 
????? ??????? ??????????? ??????????????????? ???????, ???? ???????? ?? 
???? ???????? ?????????? ???? ??????? ???????????????. ? 
????????????????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ??????????? 
????????? ???????? ??????????????????? ??????? ? ??????????? 
????????? ??????????-???????????? ??????????; ? ????????? ????????? 
???????? ??????? ?? ????? ???????????? ???????? [466]. 
? ????????? ??????????-???????????? ???????? ?. ??????? ? ?. ????? 
???????? ?????? ????????? ????????, ?-????? ??? ?????????? ??????? 
???????: 
 ??????? ???????? (???????????, ???????-????????, ???????? 
????????). 
 ??????????-??????? ???? ???????????? ???????? (?????????????, 
?????, ????????? ?????, ????????????, ??????????, ???????). 
 ??????? ??????????-???????? ?????, ????? ? ???????. 
 ????????? ?? ??????? ?????. 
 ??????? ??????? ???????, ??????? ? ????????????????? [371, ?. 70]. 
?????? ???????? ?????????? ????? ????? ?????????? ????????? 
??????????? ??? ???????????? ???????? ???????. 
????????????? ???????? – ?????????? ?????, ????? ? ?????????????? 
??????? ???????????, ?? ?????? ???? ??? ????? ?? ????? ? ???????? 
???????? ????????? ?????????????? ?????? ???????? ? ????????? ?? 
?????????? ????????????? ?????????? ? ??????? ???? ???? ???????????? 
??????? [29].  
?????????? ???????? – ?????? ???????? ?????????????? (????????????? 
??????????? ????????, ???? ????????????? ?????????????? ? ????????????? 
?????????), ????????????? (??????? ?????????? ???????? ????????? ? 
???????????, ????????????? ? ?????????????? ????????), ????????????? 
(?????????? ????????????? ?????, ??????? ????????????? ??????????) 
???????, ?? ???????? ?????????? ?????????????? ?? ??????????????? 
????? ??????? (?. ????? [93]) 
?????? 2 180 
?????????? ???????? – ??????????? ??????????? ?????????, ?? 
???????? ???????????? ?????????-???????????? ?????????? ???’????? 
????????, ?????? ????????? ? ???????? ????????  ???????? ???????????? 
????????? ? ??????????, ???????? ???? ?? ???????????? ? ????????? 
(?. ??????? [103]). 
???????????? ???????? – ??????????????, ????????????, ?????????? 
??????? ?????? ???????????, ?? ?????????? ?????????-??????????? 
?????????? ???????? ?????; ???????????? ?????????????? ??????????????? 
? ????? ??????, ??????? ????????????? ?????????, ?????????????? ? 
?????????, ??????????? ?? ??????? ??????????? ??????? ?????????, 
?????????? ? ????????? ??????????????? ??????? ?????????, ? ?????? ???? 
?????? ???????????? ?????? ???????? ??????????? ? ??????????? 
(?. ???????? [418]). 
??????????? ???????? – ???????????????????? ?????? 
???????????????, ??????????? ?????????? ??????????, ???????? ? 
?????????, ??? ???????????? ???????????? ? ????????? ??????????? 
????????????? ??????? ? ?????????? ???????? ???????? ??????? 
??????????????, ????????? ?????????, ?? ?????? ?? ????????? 
?????????? ????????, ??? ????????? ? ??????? ???? ???? ??????????-
???????????? ??????? (?. ?????????? [414]). 
???????????? ???????? – ????? ????????? ???? ????? ????????? 
??????????-???????????? ???????? ????????????? ? ??????????, ?? ??????? 
? ???? ??????? ?????? ????????? ???????? ? ????????? ?????????? ? 
???? ???? ???????????? ???????: ???????????, ?????????????, 
?????????????, ???????????? ???? (?. ????????, ?. ?????????? [321]). 
???????? ???????? – ?????????? ????????????? ??????????-
???????????? ?????, ????????, ????????, ??????, ? ?????? ???????, ?? 
???????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ?? 
?????????? ???????????, ? ????? ??????????? ???’?????, ?????????????, 
??????????-?????? ??????  ??????????? ??????? ? ????? ??????? ?? 
?????? ?????????????? ?????? ???????????? ??????, ??????????, 
??????????? (?. ??????? [316]). 
???????????? ???????? – ????????? ???????? ??????????? 
?????????, ?? ??????? ??????????? ????????, ?????????? ?????? ? ??????, 
??????????? ??????, ?? ???????????? ???????????? ?????????? ????????????? 
??????????-???????????? ?????????? (?. ???? [106]) ?? ??????? ????? 
?????????? ?? ??????? ????????? ???????? ????? ? ???????? ?????????? 
(?. ???????? [102]). 
??? ??????? ???? ???? ???????????. 
?????? ?????, ?? ???? ?????, ????? ????????? ???????????? ?? 
??????????-???????? ?????????, ?? ???????? ????????? ??????????-
???????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????, ?? ??????????-
?????????? ????????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 181 
??????????-??????? ???????? ? ?????????? ?????, ????? ? 
???????, ??????? ? ????????, ??????????? ????????? ? ?????????? 
????????, ?? ???????? ? ???’???? ???????????? ????? ???????? ? 
???????? ????????? ??’???????? ?????????? ??? ??’???, ????? ??? 
??????? ? ???????? ???????? ????? ????? (?. ????? [475]). 
? ???????????? ?????????? ??????? ??????????-???????? ????????, 
??????????? ?. ????????????? ? ?????????? «?????????????? ????????» 
(1998), ??????? ???????? ?????? ??????? ??????????: 1) ???????-
?????????? ??????? ?????; 2) ?????????? ??????? ???????? (???????, 
??????????, ??????????, ???????????); 3) ?????? ?????; 4) ???? ????? [277, 
?. 9]. ??????????? ????? ???????? ?????? ????? ??????????-???????? 
????????? – ???????? ?????, ????, ????????? ???????, ???????? ????????, 
????????, ?????????? ??????????, ??? ?????????? ????? ????????? 
??????????????? ? ????????? ?????, ???????? ?????? ? ???????????, 
?????? ? ??????? [277, ?. 248]. ??? ????? ?????????? ???????? ??? 
?????????? ????????????, ?? ???????? ? ????? ???? ??????????-??????? 
????????. 
?????????, ?????? ???? ????????, ?????? ?. ??????? ? ????? 
«???????? ???????????? ???????? ????????? ????» (2010), ? ????????? 
???????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????? 
????????? ??????? ?????, ? ???????? ???????? ????????? ?????????????? 
?????????????? ??????? ????? ?? ?????? ??????????, ?????????, 
????????????????, ????????????? ?????????????? ??????????? ? ????????? 
??????????????? ???????. ?. ??????? ???????? ????? ???????????? 
???????? ?: ??????????? ?? ?????????? ????????? ??????????????? ?????, 
??????????????? ?????????, ???????? ???????? ????????????? ?????; 
??????????? ??????????, ??????????? ???????-?????????? ??????, ?????????-
?????????????? ?????????; ????????? ?? ????????????? ??????????? ?? 
?? ????????????? ? ?? ??????????? ??????; ?????????? ?? ???????? 
??????? ?????????? ?? ????????? ? ????????? ???????????????? ???????, ?? 
?????????? ????????? ? ????????? ?????????  ??????????? ? ????????? 
??????????????? ????? [337, ?. 53]. 
?? ???????? ????? ???? ??????????? ???????? ???????? ?? ???????????? 
???????????? ???? ???????? ??????????, ?? ????? ???????????? 
????????. ? ????? ?????????? ?? ?????????? ???? ???????? ???????-
?????????? ???????? ?????????? ? ???????? ?? ????????????. ? ?????????? 
??????? ???? ???????? ???????? ?? ??, ?? ??????????? ???????? ? 
?????????????? ????? ?????????, ??? ??????????? ?? ???????? ? ???????????? 
???’????, ????? ????? ??????. ?? ????????? ?? ????????????, ?? 
???????????????, ?? ????????????????? ?????? ?????? ?????????? 
????????????? ???????, ????????? ??????, ???????? ????, ?????????? 
??????, ??????????????? ? ???????????? ??????????. ?. ?????? ? ?. ?????? 
??????????? ??????????? ???????? ?? ???????  ???????? ?????, ????????, 
??????????? ? ??????? ???; ???? ???????????????? ?????? ??  ?????????? 
?????? 2 182 
???????????, ?????? ???????? ?? ???????? ??????, ?????? ?? ????????????? ? 
???????? ?????? ????????????? ?????????? ??????????? [471]. ? 
??????????? ????????, ?????? ?. ?????, ?? ?????????? ??????-??????, 
?? ??????? ??????????? ??????????? ? ??????? ??????????? ? ??????? 
???????? [475].  
?????????, ??????????-???????? (???????) ???????? ??? ??????????? 
??????. ???? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?????????, ?? 
???????? ???’????, ?? ?????????? ????????? ? ??????, ?? ??????????  
?????? ??????????? ??????????, ?? ??????????-???????? (???????) 
???????? ???????? ??????? – ?? ???????? ? ???????????? ??’????, ????? 
?????????? ??????????, ??’????? ???????, ? ????: ???????? ? ??????? ? 
??’???? ???????? ?????? [475]. 
?? ????? ???????? ??????????? ???? ????????, ??????????? ?? 
????????? ???????. ? ????????? ??????????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ??????????? ? ??????????-??????? ???????? 
??????? ?????????? ??????????? ???? ????: ??????????? ? ?????????????, 
?????????????? ? ????????, ??’??????? ? ???’???????, ?????????? ? 
???????????? (?????????????, ????????????, ?????????????? ????), 
?????? ?. ????? ??????? ????????:  
???????? = ?????? + ????? + ?????, 
???? ????? ? ??????? ?? ??????? ????????? ???????? ?????? ????? 
????????? [475]. 
???? ???????? ? ????, ?? ???????? ? ?????????? ???????? ?????????, 
????????? ??? ????????? ?? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ? 
???????????? ?????????? ???????????. ?????????? ??? ??????????? 
?????????? ????????? ??????? ????? ???? ????????? ?? ??????????, ????, 
?????? ??????, ????????? ?????, ?????????? ?????, ?? ???????-
?????????? ??????????, ?????????? ? ???????-????????? ????????? [475]. 
???? ???? ?????????? ????????? ??  ???????????? ????????? ??????? ?? 
???????????? ???????????? ???????? ? ???? ??????????-???????? ???????? 
?? ????????? ???? ?????????? ????????????? ???? ???? ??????? 
??????????????, ???????????? ?. ??????. ?????? ???????? ???? ?? 
?????? ???????????? ????????, ?? ????????? ? ????????????? ????? 
???????? ??????????????? ???????? ????? ? ?????????? ?? ??????? 
???????, ? ? ????? ??????????? ?????????????? ?????, ?? ???????? 
????????????? ???????????? ????? ????????? ? ???? ??????????? 
????????? ? ?????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ????? ??? 
?????? ?? ?? ???????????? ?????????????? ??????????? ????????????. ? 
????? ??????????? ???????? ?????????????? ????????? ???? ????????? 
????????????? ???????-??????????? ? ???????????? ??????? ?? ???? ??? 
???????, ??? ? ??? ????-????? ??????????? ???????????, ???????? 
?????????????? ??????? ? ???? ?????? ???????, ???? ????????? ?? 
???????????????, ???????????? ??? ???????? ??????? ???????? ????????? [20] 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 183 
????, ?? ?????? ???????? ?. ?????, ?. ??????????, ?. ?????? 
??????????-??????????? ???????? ????????? ?? ????????? ???????? 
???????????, ? ????????????? ? ????? ??????????? ?????????? ? 
??????????? ???????? ???????? ? ??????, ???????????? ???????? 
???????????, ? ???????? ???????????????? ????, ??????????-????????? 
?????????? ? ??????? ???????????, ????????????? ???????? ???????? ? 
????????????? ?????????? ???????????? ?????????? [153]. ??????????-
??????????? ???????? ???’????? ? ??? ? ?????????? ???????????? ???????? 
????????, ???????? ???? ? ???????????? ?????????? ????? ????? ???????, ?? 
????????? ? ???????? ??????? ?? (?. ????, [106, ?. 18-19]). 
?????????? ??????, ???????????? ????? ???? ?. ???????????, 
? ??????? ??????? ???????????? ?????????, ??? ????? ?????? ?????? ?? 
????? ?? ?????. ??????????, ??? ??????????? ?? ?????? ????? ? ?????????? 
?????????? ???? ???? ?????? ??????????????? ?? ????????? ?????, ???? 
???? ?????? ??’????? ????????????? ?????????? – ????????????? 
????????????? ? ?????????????? ????????? [101]. ????, ???????? ? 
?????????? ??????? «????????????? ????????», ?? ???????? ???????? ? 
????????? ??????????? ???????, ???????? ? ?? ???? ???????????, ??? ? 
?????????, ???????? ?????????? ??? ????????? ????????? ???? ????????? 
???????? ?? ???????????? ???????????? ?????? ? ????????. ???? ????????, 
?? ??????? ?????????, ? ?? ????? ??????? ?????????????? ?????, ????????? 
?. ??????, ????????? ??????????? ?????????????? ?????? ? ???????? 
??????????? ???????, ?????? ???????? ???? ???????????, ???????? 
????????, ?????????? ????????? ?????????? ? ????????? ??????? [64].  
????????????? ???????? ????????? ??????????? ????????????? ?? 
??????? ??????????? ???????? ?? ??????????????? ? ??? ?? ???????? ?? 
?????????. ????? ?? ???, ????????????? ???????? ? ??????? 
???????????? ? ?????????? ?????????, ?? ?? ????????? ?? ???????? 
?? ????????????, ??????????????? ? ???????????? ????????. ???? 
??????? ????? ?????????????? ???????? ? ????????? ??????????-
???????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, 
???????????? ?? ???. 2.2.  
????, ????????????? ???????? ??????? ???? ???? ???????????? ?? 
???????? ??????????? ??????? ????????? ? ????????? ??????????-
???????????? ????????; ???? ??????????? ?????????, ???: 
– ????????? ??????? ??????? ? ??????????????? ????????? ????????? 
???????? ????? ??????????? ???????????? ? ????????????? ?????, ???????? 
????????????? ?? ?????? ??????, ? ??????? ???????????? ??? ??????????? 
?????????-????????? ??????? (?. ?????? [219]); 
– ????? ????????? ??? ???????? ? ??????? ??????????, ??????????? 
????????? ??????? ???????? ?????? (?. ????? [45]); 
– ?????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ?? 
???????????? ????? ??????????? ?????? ???????? (?. ????? [45]); 
 




















































































































































































???. 2.2. ?????? ????????? ??????????-???????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 185 
– ? ?????????? ? ?????? ?????? ??????????? ???????????????? ? 
????????????????, ? ????? ????????? ????????????? ?????? 
???????????? ??????????????? ? ????????? ???????, ??????? ???? 
?????????????? (?. ??????? [450]); 
– ???????????? ???????-????????? ???????? ???????? ???????????? 
??????????, ?????????????? ?????????-????????????? ??????????, ?? ?????? 
???? ????????? ??????? ?????????????? ? ??????????????? ???????????? 
????; 
– ?????????? ??????????? ??????????, ???????? ?? ?????? ??????? 
?????? ? ???????????? ??????? ???????? ?????? ????????, ??????????? ?? 
??????? ????? ???????????? ????????; 
– ?????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ?????????, 
???????-??????????? ? ???????????? ???????? ???????, ?? ? ????? ??????? 
???????????? ?????????? ????????, ???????? ?????? ? ?????? ?????????? 
???????? ?? ???, ??????????? ????? ??????????? ???????????? ??????????. 
2.5. ???????? ???? ???????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ?????????  
?? ????? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 2012-2014 ??. 
???? ???? ????????? ????????? ??????????? ?? ???? ?????????? 
?????????????? ?????? ???????? ???? «???????????? ???????????? 
???????????». 
?? ???????????? ?????????? ????? ?????????????? ?????? ?? 
?????????? (2008-2014 ??.) ? ??????? ???????????, ??????????, ??????????, 
??????????? ???????????? ????????, ? ????? ?????????????? ?????? 
????????? ????????? ????? ????????? ?????. 
?????? ?? ??????? ????? ?????? ???? ?????????? ???????????? 
???????? ? ???????? ???????-????????????? ????????, ??? ? ????? ????? 
?????????? ???????? ?????? ??????????? – ???????? ??????????????.  
?????????? ?????? ????? 168 ???????? ??????, ?? ??, ????????? ? 
???????? ??????? ????? ???????????? ?????? (?? 10 ?., 10-20 ?. ? ????? 20 ?.) 
?? ?????? ???????????? ? ??????????, ???? ???? ?? ??????? ??????????? 
??????????. 
???, ?????????, ?? ???????? ?????? ???????-????????? ?????????? 
???????? ??????? ????????? ????????? ? ????? ????????? ???????? 
(67,8 %) ? ????????? ????? (46,4 % ?? ??????? ??????????? ???????? 10 ?????). 
? ??????????? ???? ???? 25 % ????? ?????? ? ???????????? ???????-
?????????? ???????????? ?? ??????? ? ?????? 14,2 % – ?? ??????????. 
?????????? ??????? ????????????? ?????????? ???????? 32,1 % 
????? – 67,9 % – ?????? ?? ????????? ?????????? ????? ??????, ???, ?? 
?????? 2 186 
??????, ???????? ?????????? ???? ? ??????????  ?????????? ?????????? 
???????????. 
???????? ????? ?????????? ?????? ? ????? ????????? ? ???????-
????????? ??????. ???????? ?????? ????????? ?? ?????????? ? ??????????? 
????????????? ?????????, ???????????, ???????-??????; ?????? ???????? 
???????????? ?????? ???????? ? ???????-?????????? ???????????? 
????????????? ? ??????????????? ??????; ???????-?????????? ??????????? 
? ??????????? ???????? (?????? «??????», «?????????», «????????» ????); 
??????-???????? ??????? ????????? ?????????????? ?????, ???????????? 
?? ???????? ????????-???????? ???????-??????????? ??????. ?????, 
????????? ?????????, ?? ????? ??????????? ?????????, ??????????? 
?????????? ?? ??????? ????????? ????? (61,3 %), ? ????? ??????? – 
?????????? ?? ???????-?????????? ???????????? ? ????? ???????? 
?????????? ??’?????? (28,5 %), ???????? ??????? (10,1 %) ???? ?????? ? 
???????????? ? ?????????????? ????????????. ?? ?????????, ?????????? 
????? 39,2 % ? ???????? ???? ????????, ??????? ? ??????? – 35,8 %; 
?????? ??????????? ? ??????? – 25 %. 
?? ???????????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ????????? 
??????????? ????????? ??????? ???????-????????? ??????, ? ????: 
??????? ?? ????? – 18 %; ?????????? ?????? – 35,7 %, 
???????????????????? – 14,2 %, ????????? – 32,1 %. ?? ???? ????? 
??????? ????? ???????? ????????. ?? ?? ?????????? ???? ???????, ???? 
?????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ?? ????????????? 
???? ? ?????? ????? ???????? ??????????, ????? ?? ???? ???????, ? ?? 
???????. ????? ? ?? ??? ??????? ??????????? ????????? ??? ????? 
??????????, ????????? ?? ????????? ?????????? ?????? ??????????? 
?????????. ?????????, ?? ???? ????????????, ?? ?????? ???????????????, 
? ?????? ??????????? ?????? ??? ????????????? ??????????. 
?-????? ?????????, ???????? ?????????, ???????? ?????????? ?: 
???? ????, ????? ? ????????????? ????, ??????????? ????????? ???????? 
?????????? ? ????????????????? ????, ?????? ???????????-???????? ????, 
??????????? ???????? ??????. ????? ?? ???, ??????? ?? ???? ????? 
??????? ???????? ???????? (61,3 %), ??? ?????????? ?? ??????? ????? ??? 
?????? «??????» ??????, ??? ???????????? ?? ??????? – ???? ??????????, 
?????????? ????????? ??????, ?????????? ?? ???????? ????????? ????, ? 
??????? ??? ? ???? ????????. ?????? ??????? ? ????? ????????? ? 
?????????? ??????? «???????? ????????? ?????????? ????????? 
???????????? ??????» (2001) ??? ??, ?? «??? «?????? ?????????» 
??????????? ???? «????????? ?????? ? ?????», ?????? … ??????? ? 
?????’? ?? ?????, ??????? ???? ????? ?????????? ? ????????? ????? ? 
??????????????, ?????????????? ? ?????????? ????????. ??? ???????-
???????, ?? ?????? ?????, ?????????????? ?????????, ???? ?? ????? 
????????? ?? ?????????? ??????????? ??? ????? ???????. ???????? ?????, 
?? ??????? ????, ?????????????? ? ???????? ??????’? ??????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 187 
?????????? ??????? ????? ????????? ??? ??? ????????» [410]. ?????, ? 
???????? ???????????? ???????? ??????????????? ??????? ????? ????? ??? 
????????? ???????? ? ???????? ???????????? ???????????, ???? 
?????????? ?????????-???????? ??????. ??????? ?? ??????? ?-?? ????? 
???? ????? ? ??????????? ????????? ?? ???????, ??????????? ?? 
????????????? ???????????? ?????????-????????? ???????.  
?????? ????? ??????? ? ?? ???????? ????????  ??????? ?? ???????-
????????? ??????. ?????????? ????????? ???????????? ?????????? ?????? 
????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????????? ?????????, ? ?? 
???????? ????????? ???????? ???????. ? ?????? ?? ?????????? ?? 
?????? ????? ??????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????????? ???? 
????? ???????.  
????? ????? ????????? ????? ???????? ??????????? ????????? ?? 
??????? 5 ????? ?????????? ????? ?? ?????? ????? ????????? ? ????? 
????????? ???? ?????????????? ????? ??????????? (?????????? ??’????, 
????????, ????, ???????); ???? ??????; ??????? ???????? ???????? 
????????????; ???????????? ???????, ???????? ? ??????????. ? ??????? ????? 
??????????? ??????? ???????, ?? ?????????? ????????????, ??????????, 
???????????? ????????-??????????? ??’????? ? ??????????? ???????? 
?????????????? ???????. ???????? ????????? 75 % ????? ? ???????????? 
?????? ??? ????????, ?????????? ? ??????????? ?????? ?? ?????????? 
??????????? ????? ???????? ????????????? ???????. ? ???????? ????? 
????????????? ?????? ????????? ? ?????????? ????? ??????????? (?? ? 
????? ???? ????????????, ??? ? ????????? ?????), ??????????? ??????????? 
? ??????????. ???? ? 25 % ???????? ???????? ???????? ????????? 
?????????? ????? ???????? ????? ???????? ??????, ? ?? ? ????? ?????? 
???????? ??????????? ?????????????? ????????. 
??????, ????? ????? ???????? ??? ??, ?? ????????? ????????? 
?????????-????????? ????????????? ?? ?????????? ???????? ???????, 
??? ?????????? ??? ?????????? ?? ???????????, ? ???? ? ??????? 
??????????? ? ??????????? ???????? ? ??? ?????????????? ???????? ? ???? 
?????? ???????, ?? ? ??? ?????????-???????????, ??????????? ??????????. 
??????, ?? ??????? ?????? ?? ???? ?? ???? ?????????????? 
?????????????? ????????, ?????????? ?????????? ??????? ?????????-
???????????. ?? ???????? ?. ?????????? «?????? ?????????? – ????????? 
??? ??????????, ????????? ??? ?????????? ??????????… ???????, ????????, 
???? (??? ?? ???????) ????????? ????? ? ???????? ??????, ??? ?? ???? 
????????, ?? ??? ????????? ?? ??????, ???? ? ??????????????, ????? 
??????????, ?????? ? ???? ??? ??????????? ??’???, ?????? ? ??????????. 
???, ??? ?? ????????? ???? ??????? ? ??????? ?? ??? ????? ??????????, 
?????? ?? ???, ?? ? ????, ?? ? ?????? ?? ??????? ??????» [202]. ????? ?? 
???, ?????? ?. ??????????, ? ????? ?. ???????, ?. ?????????, 
?. ????????????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????????, 
?. ??????, ?. ?????????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ??????? ?? ????, 
?????? 2 188 
????????, ?? ? ?????? ?????? ????? ?????, ?????? ??????, ? ???? ??????? 
?????? ?????? ???????-????????, ????????? ? ??? ????????????? ???????? 
??? ???? ????? ????????. ?????, ????? ???????????? ??? ??? ?????? ?????? 
? ??????? ?????????????? ???????? ????????-???????? ?? ????????-
??????????; ??????????? ?? ???????????? ?????????? ???????? 
?????????????? ????????? ? ????????’???? ? ????? ???????????? 
??????????????? ???? ??????????? ? ?????????? ?? ??????????-??????????? 
????????. ? ??? ?? ???, ?? ???????????, ? ???????? ??????????? ?? 
???????? ? ??? ????????? ?? ????????? ??????????? ? ????? ????????????? 
???? ???????? ?? ?????????. 
? ?????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????-???????????? 
?????? ????????, ???????? ???? ?????? ???? ?? ??????????????? ? 
??????. ? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ????????, 
????????????? ?? ??????????????? ?????? ???????? ????????? ???????????? 
?????? ????????, ?????????????? ????, ????????-??????? ??????? ?????. 
????? ????, ????? ????? ?????? ???? ??? ? ?????? ???????? ???? ? ???? ? 
??????? ??????? ?????????, ???? ???? ????????????? ???????????. ?????? 
?????????? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ???????????? ?????? – 
??????????? ? ????????? ????????? ?? ??? ????, ???????? ??????? 
????? ???????? ????. ??????, ?? ???? ???????? ?????????? ????? ??????? 
??? ??????? ????????? ????? ?????????????? ????????, ??? ??????? ? ???? 
????? ? ?????????????? ?? ???????? ?????????? ?????????-????????? 
??????? ????????. 
?? ???????????? ??????????? ?? ???????? ?????? ??????? ?????? 
????????? ????????? ???????? ?????????-????????????? ?????? ?????. ??? 
??????? ??????? ???????? (61,3 %), ???????? ????, ?? ????????? 
?????????? ???????? ?????????, ?????????? ?? ???????? ?????, ????? ? 
???????; ??? 25 % – ?? ??? ???????????-?????????? ??????????, 
?????????? ?? ????????? ?????????-????????? ???????; ??? ????? 
???????? (13,7 %) – ?? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? 
?????????, ?????????? ?? ?????????? ????? ????????. ? ????? ?????? ?? 
?’???????, ?? ? ???????? ??????????? ????????? ????? ?????? ????? ? 
????? ???????. 
????????? ??? ??????????? ?????????? ???? ????????????? ?????? 
????? ? ???????? ????????????? ???????? ?? ???????? (89,2 %); ? 
??????????? ? ?????????? ?????? ????? ? ???????? (86,9 %). ?????? 
?????? ????? ???????? ??????, ?? «?????????-???????????? ?????? 
?????? ?????????? ? ???????? ?????, ?????, ??????? ?????», «?????????? 
???????? ????????? ???????????», «???????? ???????? ? ???????? 
?????????? ?????», ?? ?????????? ????????? 86,9 %, 61,3 % ? 50 %. 
?????????? ?????????, ? ???? ??????? ??????? ???????? ????????????? 
?????????? ? ???????????? ?????? ???????? ???? ??????????-???????? ? 
??????????? ??????? (50 %); ? ??????????? ?????????? (25 %). 86,9 % 
???????? ???????? ?? ????????? ???????????? ????????? ????? ?? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 189 
?????????-????????????? ?????? ?? ????? ????????. ?????, ????????? 
????????, ?? ????????? ?? ??????? ?????? ????? – 25 %, ? ??? ???, ?? 
????? – 75 % ??????????? ??????????? ??????????? ?????????. 
?? ?????? ?????? ???????????, ?????? ??????????? ????????????? 
?????????? ????? ? ???????? ??????? ??? 5 ?? 10 (35,7 %) ?????. ?? ??????, 
??? ??? ?????????? ?????? ?????????????? ??? ???? ??????? ???? ????? 
???? ??????????-???????????? ?????????? ?? ????’????????. ??????? 
??????????? ????????? ???????? ????????? ?? ???????? ?????????? (? 
46,4 %) ?? ???????????????? (? 60,7 %). ?-????? ????? ? ???? 
????????????? ?????????? ????? ????????????????: ???????????????? ?? 
?????? – 21,4 %, ???????????????? ? ??????????? ??? – 14,2 %, ????????? 
????????? – 53,5 %, ?????????? ????????? – 42,8 %, ?????? ?????? – 
42,8 %. ?????????, ?? ????? ??? ??????? ???? ??????? ? ?????????? 
??????? ??????????? ???? ??????????? ? ??????? ??  ?????????? ????????, 
???? ???????? ? ????’??????? ??? ???????? ??? ???????? ??????????? 
?????????, ?? ??????? ???????.   
???????? ???????? ???????????, ?? ??? ???????? ???????? ?????: 
???????????, ?? ????? ?????????? ???????? ????????? 42,8 %, 
??????????-??????? – 10,7 %, ?????????? – 3,5 %. ??????, ?? ????????? 
??????? ??????????? ???????? ???????? ???? ???????? ?? ????? ??? ? 
???????? ?????????-????????????? ?????? ?????. ???, 46,4 % ???????? 
???????? ???????, ?? ?????? ?????????????? ?? ???? ????? ?????????? 
???????? ??????? ? ??????? ????? ???????, ??????????? ????? ? ?????? 
?????????? ??????, ????????? ?????????? ????????; ?????????? ?????????????, 
??????????? ??????????? ????????? ??????, ??????? ?????????? ? 
???????????, ????????? ??????? ?????. ??? ???????? ????????? ???????? 
?????? ??????? ???????????? ?????? ???? ???????????????, ???????????????, 
???????????? ? ?????????????? ???????????, ? ????? ??????????????, 
????????????????? ? ???????????? ????. 42,8 % ???????? ?????? ? 21,4 % 
???????? ?? ?? ????? ?????????? ????????????? ??? ?????????-????????? 
?????? ??????? ?????????? ? ???????????. ? ?????? ????????? ?????????? 
?????????? ? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ? 
???????????? ?????? ???????????? ????’???????? ???????????. ? 
?????? ???? ?? ???????? ?? ??????? ???????? ???????? ? ?????? 
???????????? ??????? ?????????-????????????? ??????????, ? ? ?????? – 
??? ??????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ???????????? 
???????? ??????????? ??????. ?????? ???????? ??????? ??????????? 
????????????? ????????? ???????, ?????????? ?? ?????? ??????? ?? 
???????? ????????, ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????????? ???????.  
??????? ???????, ?? ?? ??????? ??? ???? ????? ?????? ? ???????-
?????????? ???????????? – 28,5 % ?? ?????, ??????? ??????????????? ????? 
– 53,5 %, ?????????? – 10,7 %. ?? ????????? ????? ?????? ????? 50 % 
????? ?????????? ? ???????? ???????? ?? ??????? ??????? ?????????, ? 
17,8 % – ??????? ?????? ???, ???????? ???????? ?????????-???????? 
?????? 2 190 
??????? ?????. ??????? ???????????????? ?????????-????????????? ?????? 
??????? ????????? ??? 0 (21,4 %) ?? 5 (14,2 %) ?? ?’?????????? ??????. 
??????? ???????????? ???????? ? ??????????? ?????????-????????????? 
?????????? ?????, ???????: ?????? ?????????????? ????????, ? ????????? 
????????? ?????? ?? ???????????????? ????????, ??????????? ????????????? 
?????, ????? ????????? ? ???????????, ???????????????? ????????, 
??????? ?????????? ?????, ???? ????, ????? ???????????? ??????????? 
????. ?????, ?? ???? ? ???????? ?????? ???????? ? ????????????? ???? ? 
??????????? ???????? ????? ?? ????? ????????? ????????????? ??????. 
?????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????? ?? ??????? 
?????????? ????????????? ?????, ??? ? ?????????, ???? ?????? ?????? ?? ???, 
?????? ???’????????? ?????. ?????????, ????? ?????????? ????? ?????? ? 
?? ????? ??? ??? ???????, ???? ????? ???????? ????? «???????-?????? 
???????? (!) ????? ?????», ????????????? ????????? ??’???, ??????? ? 
?????? ???????? ???????????. ?????????, ?? ? ????????? ???? ???? 
????????? ???????????, ? ??? ????? ?????? ?????? ? ??????? ????? ???? 
?????????? ??????????????? ?? ?????????. ??? ??? ??????? ??????? ????? ? 
?????? ??? ?????? ????? ???????? ???????? ??????????? ??????????? 
?????? ? ???? ????? ?? ??????? ??????????? ????????? ?????, ???? ?? 
????????? ?? ??????? ????????????? ??????. 
???????? ???????? ??? ? ??? ??????, ? ????? ??????????? ? 
?????????, ?? ?????????? ???????? ????????????? ??????????? ? ?????? 
??????????????? ????????????? ?????????? ?????????-????????????? 
??????? ?????. ??????? ?????????? ?? ??, ?? ???????????? ?????? ? 
????????-?????????? ????? ????????? ????????????? ?????, ?? ? ?????? 
???????? ??? ?????. ????????????? ????? ??????? ?? ????? ??????? ? 
????????????: «???????????? ??????????? ????????????????». 
??????????, ?? ????????? ??????? ??????? ????? ????????? 
??????????? ????? ? ?????? ?? ????????????? ????? ? ?????????? 
???????????? ?????, ? ?? ???? ? ?????? ????????????? ?????????? ???? ?? 
???????, ??? ? ????????????? ? ???????? ???????? ? ?????????. ???? ?? 
?’?????? ????? ? ?????? ?????????????? ??????, ?? ???? ?????????????? ?? 
?? ??????????? ??????????? ???????. 
???, ??? ??? ?????? ??????? ?????????? ????? ???????? ???????? 
????????? ?? ???????? ?????? ? ???????? ???? ????????; ?????? ???????? – 
31,8 %, ?????  ?? ???????? – 68,2 %. ?????, ?? ??????, ?????? ?????????? 
???????? ? ????? ? ???????? ?????????? ???????? ????????. ? ??, ?? 
???????? ? ???????? ?????????? ???????, ? ????????? ??????. ???, ?? 
??????? 10 ????? ????????? ?????? ???????? ?????????????? ???? ? 
????????? ? ?????????? ??????, ???? ??????? ??? ? ?????????? ???? 
??????? ??? ?????????? ?????? ?????, ???????????? ??????????????? 
?????? ????. 
?? ????? ????????, ?????????? ? ?????????? ??????????: ??????????? 
?????? ???????? (? 4,5 %); ??????????? ??????????? ????????, ?????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 191 
???????????? (? 9,0 %); ??????? ???????????-????????? ?????????? 
????????? (? 77,2 %); «???????» ?????? ???????? (? 27,7 %). ???????????, 
?? ????? ?????????? ????????? ?????????????? ???????? 31,8 % ? ???????? 
???? ????????, ????? – 63,6 %. 
?? ????????????? ???????? ??????? ??????? ??? ?? ?????????????? 
????????? ??? ???? ???? ?????????????? ?????????? ????????. ???????? 
?????????? ??????????? ? ????. 2.1. ?? ??????, ??????????????? 
??????????? ? ?????????? ???? ???? ?????????? ???????? ??????? ??? 
????? ??????????? ???????????? ? ????????????? ?????. ?????????, ?? 
??????? ?? ?????? ????? 20 ????? ????? ?????????? ???????? ???, ?? 
???????? ?? ??????? ?????? ?? ?????????? ? ??????????????. ?? ???? 
????????????? ? ??? ??????? ????????, ?? ?????? ?? 10 ????? ? ?????  ?? 
???????? ??? ????????? ????? ???? ????? ??????. ??? ???????? ?? 
??????? ?? ??????????? ??????, ???????? ?? ????????, ?? ??????? 
??????????? ????????? ?????? ?????. ????????? ???????? ?????? 
????????? ? ???????? ????, ????, ?? ?????????? ?????????????, 
?????????? ???????, ?? ???????? ????? 10 ?????.  
??????? 2.1 
???????? ??? ??????? ??? ??? ?????????????? ???????? 
?? 10 ????? 10-20 ????? ????? 20 ????? 
1 
???????????? ???????? ? 
????? ?? ????????? 
????????? ? ?????? ??????? 
1 
?????? ???? ?? ?????? 
«????????? ??????» 
1,6 
???????????? ???????? ? 
????? ?? ????????? 
????????? ? ?????? ??????? 
1,5 
????????? ?? ?????????? 
????????????? ??????? 
1,0 
????????? ?? ?????? 
2,6 
????????? ?? ?????????? 
????????????? ??????? 
3,0 
????????? ?? ?????? 
1,3 




?????? ???? ?? ?????? 
«????????? ??????» 
4,0 




????? ??????? ?? ??? ? 
???????? ?????????? 
3,3 




?????? ???? ?? ?????? 
«????????? ??????» 
2,0 
????????? ?? ?????????? 
????????????? ??????? 
3,5 
????????? ?? ?????? 
0 
????? ??????? ?? ??? ? 
???????? ?????????? 
0 
???????????? ???????? ? 
????? ?? ????????? 
????????? ? ?????? ???????
4,0 
????? ??????? ?? ??? ? 
???????? ?????????? 
?????? 2 192 
? ?????????? ???????? ???????????????? ????? ?????????? 
???????????? ??????, ?????????? ? ?????????? ??????????? ???????????? 
??? ???? ???? ??????? ???????????? ???????? (?????????? 3-4-5 ???????). 
??????????? ???? ????? ????????? ? ????????? ????????? ???????? ?? 
???????????? ????????? (???. ????. 2.2).  
??????? 2.2 
??????? ???????????? ????????? ???????  





????????? ?????? ? ?????
2,2  
????????? ?????? ? ????? 
2,3  
????????? ?????? ? ????? 
2,2  
??????????? ????????? ? 
?????????????? 
2,4  





















??????? ???????? ????? ? 
???????????? ????? 
4,4  
??????? ???????? ????? ? 
???????????? ????? 
5,0  









?????? ????. 2.2 ?????????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ?????????. ??-
?????, ??????? ???????? ???????? ???????? ?????? ?????????? 
????? ??????. ? ??????? ???? ????? ???? , ???????? ?? ???????? 
?????????? ????????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????. 
??????????? ??????????????? ?????????? ? ??????????? ?????????????? 
?????? ?? ??????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ????? ????????, ? 
?????? ???? ??????? ?? ?????? ??????????? ????????? ? ?? ????????? 
?????. ??? ????? ? ??????? ???????? ?? ???????????? ??????????? ????? 
?????? ? ??????????? ?? ?????????? ??????????. ????? ????? ??????????? 
????: «???????? ????????», «????? ?????????? ??? ????????? ????? 
??????????? ?????????», «??????? ?????? ????? ???????-?????» ????. ?? 
?????? ??? ?????, ?? ?? ?????? ????????, ????? ???? ?????? ???????? ? 
????????? ?????? ???????????. ?? ???? ???????????, ? ???? ????? ?? 
??????????? ???????? ? ?? ????????, ? ?? ????????? ????????, ???????? 
????????? ?????????? ?? ???????????, ? ?????????????? ??????????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 193 
??? ??????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????? ????-??? ????????? 
????? ??? ???? ?? ??????????? ? ?????????? ?? ????????????? ?? 
????????????. 
??-?????, ???????????? ?????? ??????? ? ???????? ???????????? 
????????? ???????? ??????? ?????????? ?? ??????? ????? ? ???????????? 
?????. ??? ??????? ????? ?. ?????????? ??? ??, ?? ???? ????????? 
??????????? ??????? ???????? ??? ????? ????????? ??????? ???????  
??????????, ?????? ?????????? ????? ???????? ???????? ???? ???? 
???????? [5]. ?????? ???????, ? ????????? ???????? ???????, ???????? 
?. ??????, ?? ??????? ??? ??????? ????? ?’????????? ? ???????????? ??????, ? 
??? ???????? ?????? ???? ??? ??????????? [57]. ????????? ????????????? 
?????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ???????, ???????? ?? ? 
?????? ??????, ????????? ?????? «????? ? ???????». ?????? ??????, ???? 
??????, ??????????? ?? ???????????? ??????, ?????????? ?????????? 
??????????? ????, ??????, ????????, ??? ????????? ?????????? ?????????? 
?? ????????? ?? (?. ?????? [220]).  
?? ????????????? ???????? ??????? ??????????????? ???? ???????? 
?????????? ? ?????????????? ?????? (????????, ???????, ??????, 
??????????). ? ?????????? ???????? ???? ?????????: ????? ??? ????????? – 4,5 %; 
????? ??? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???? – 68,3 %; ????? ??? 
?????????? ? ?????? ? ???????? – 27,2 %. ???????? ????? ?????????? 
????????????, ??? ?? ??? ????????? ?????? ??????? ?????? 
?????????????? ????????? ?????????????? ??????. 
???, ????? ????? ????????? ????? ????????, ?????????? ???????????? 
?????????, ? ????? ??????????????? ?????? (???????, «????????? 
?????????????? ???? : ???????? ????» (http://festival.1september.ru/); 
«????? ????» ?????????? ??????? http://osvita.ua) ??????? ?????? ??????? 
???????? ??????????? ????????, ??  ???????? ???????? ? ???????. ????? 
?????? ????????? ? ?????????, ?? ???????? ?? ?????????? ???????????? 
???????, ??????????? ????????????? ??????? ???, ?? ????? ?????????? 
??? ???????? ?????????????? ? ?? ????, ?? ??????? ????????, ?? 
????????. ????????, ?????-????????? ????? ??????? ????????????? 
????????????? ? ???????????? ?? ??????? ?????????? ???????????? 
??????? (??????????? ??? ???? ? ???? ?); ????????????? ?? ?????????? 
?????? ??????? ?? ????, ??? ?? ??????? ??????????? ?????? ???????; 
???????????????? ??????????? ????????????; ?????????? ??????????? ?? 
???????????? ??????? ???? ??????????? ???? ????. ? ??? ???????? ?????? 
?? ????? ?????? ????? ?. ???????????, ?????? ?? ?????? ?????????? 
«??????» ???????, ? ????: «??? ???? ???? ??» [203]. 
??????, ??????????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ?????????, ??????? ?????? ? ???’????? ? ??? 
???????? ??????????? ????? ????????? ????????, ? ????? ???????????? ?? 
???????????????. ????? ? ??? ????????, ?????????, ?????????? ?? ?????? 
???????????. ??????? ?????? ?? ?????? ????????? ??????. 
?????? 2 194 
?? ???????????? ?????????????? ?????????? ???? ???????????, ?? 
????????? ????????? ???????? ????? ?? ??? ???? ? ?????????? 
??????????? ?? ???????, ??????, ??????-?????, ?????????????, ???? 
????. ?? ???????? ??? (???? ?? 2010 ?.) ??????? ???? ?? ???? ? ?????? 35 % 
????????, ? ???? – 50 %, ?? ???????? – 37 %, ? ? ????? ??? ?? ???????? – 
25 %. ????? ??? ? 75 % ???????? ???????????? ??????????? ??????. 
?? ?????? ??????, ? 50 % ???????? ??????????? ????????? 
??????????? ???????? ? ?????????? ???? ??????????; ?????? ? ?????? 
???????????????? ???????? ????????? ?????????? – 45 %; ????? 
?????????? ???????? ??? ??????? ??????? ??????? ????? – 30 %; ???????? 
???????????? ??????? ?????, ?? ???? ? 12 % ??????????? ?????????? ? 
????????? ?????????. 
???????? ???? ???? ?????? ???????????? ?? ???????????? 
??????????? ?. ??????????, ?????? ? ????? ???? 3 % ????????? ???????? 
??????? ?????????????? ?????????, ??? ?????????? ? ??? ????????? 
????????. ??????, ?? ?? ????????? ?????? ??????????? ??????? ??? 
???????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????? ?? ? ????? ??????? 
???????? ??????????, ??? ??? ?? ???????? ????. ?????, ?????? ???????? 
???????? ??? ??, ?? ???? ????? ?’???? ??????? ??? ?????????? 
????????????? ???????? ?? ?????????? ???????????? ?? ???????? [30].  
??????? ?????? ????????? ?. ????? ?????? ? ??????????? ???????? 
?????????????? ?????????? ????????. ???? ?? ?????? ????? ????????? ?? 
?????????, ??????, ?????? ???????? ?????????? ??????? ?? ????????, 
?????????????? ?????????? ????????????? ????????? ? ?????????????? 
???????? ???????? ??????????-???????? ?????? ? ????????? ??? ?????. ?? 
?????????, ?????? ????????? ??????? ???????? ?? ?????????? ??'???? 
?????????????? ????? ? ???????? ????????? ????? ??????????? ????, ?? 
???? ???????????? ????????, ??????????? ?? ????????????? ?????????? 
????? ?? ???????? [464].  
????????? ?????, ??, ???????, ?? ????-??? ?????????? ??????? 
?????? ???????? ?? ???????????, ? ????? ??????????????? ?????????????. 
????????????? ??????????, ??????????????? ???? ???? ???? ??????? 
??????????? ?????? ???????-??????????? («???????????») ?? ????? ??? ? 
???????? ????????? ??????????, ? ???????? ??? ?????? ???????????? ? ?? 
??????? ??????????????? ???????. ???? ?????? – ??????????? ??????????, 
?????????? ?? ????????? ??’??????? ?????? ??? ???’??????? ?????? 
?????????? ? ???????? ?????????????? ???????, ???????? ? ???????? 
??????????? ?????????-????????? ???????.  
?? ?????? ?. ????????????, ??? ???????? ????????? ???????? 
?????????? ?????????? ??  ?????? ????????? ???????? ???????????? 
?????????? ????????? ??-?????? ? ????????????? ?????????? ??? ????? 
???????????? ????????. ????????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ? 
??????, ?????????? ????????? ? ??????? ??????? ?????????????? ????, 
????? ?????????-??????????? ??????? ???????? ??????, ???????? ????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 195 
??????????? ????????? ????????????, ???????????? ? ?????? ???? ?????, 
???????, ???????? ?????? ???????????. ????, ?????????? ???? ? ???????????? 
?????? ??????? ???? ????????????? ????????, ?????? ???????, ?? ??????? 
?. ??????????, ???????????????? ??????? «????????????? ????????? ? 
???????????» [49]. 
????? ?????, ???????? ?????????????? ???? ??? ????? ???????????? 
??????? ??????, ?????????? ? ?????????. ???????????, ?? ??????????-
??????????? ?????????? ??? ????? ??????? ??????????????? ?????????, 
???????? ??????? ?????????????? ??????, ?????????? ? ????????????? 
????????  ???????? ??????? ? ?????????, ???????????? ??????? ? 
??????????. ? ??????, ??????????????? ??????????? ? ???????????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ??????????. 
???????? ?? ??????? ??????? 
??????????? ??????????? ????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ????? ?? 
????????????  ???????? ?????????-???????????? ????????? ????????, ?????? 
? ??????? ?????????????? ???????? ???????, ?? ????? ? ??????????? 
??????????-???????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????. 
???????? ???? ???? ??????? ?? ????? ???????????. 
?? ???????????? ???????, ????????????? ???????? ???? ???? 
?????????? ?? ???????? ????? ???????? ??????????? ????? ? ?? ????? 
?????????????? ???????????, ?? ??????? ???? ????????????.  
???????????, ?? ????????????? ????????, ?????? ???’?????? ? 
???????????? ????????? ????????, ?? ????????? ???? ?? ?????? ??? 
???????????? ????????? ? ??????????? ?????? ? ????? ???????????? ?? 
???????????????? ???????????. ????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? ?????????? ?????????? ??? ?? ???’??????? ????? 
?? ? ????????????? ??????????? ? ???????????? ????. ????? ? ??? ??????? 
? ????: ?????? ??? ????????? ? ??????? ????????? ??????; ???????, ???????, 
?????????????? ??????? ?????????; ?????? ??? ?????? ? ?????? 
???????????; ??? ??????? ???????????? ????????? ????? ??? 
????????????? ????????. 
??????????? ???????????? ????????? ????????????? ?????????? 
?????????????? ????????. ?-????? ??? ???? ?????? ??????????? 
?????????????, ?????????????, ?????????????-???????????, ????????????????, 
???????????????? ???????, ??, ??????????? ?? ????????? ??????? ?????? 
?????????????? ????????, ????????????? ???? ??? ?????? ?????????? ?? 
?????????? ?? ????????. ???????? ????????? ? ???????? ?????? ??????? 
«????????????? ???????? ???????» ????????? ??????? ? ????? 
?????? 2 196 
???????????? ??????? ????????? ???? ?????????, ?????????? ?? ???????????? 
???????? ????????? – «???????????» ? «????????» ? ?????????? 
«????????????? ????????», ??? ? ??? ???????????? ? ????????? ??????????? 
???????, ?? ???????????? ? ?????????? ?? ?????????? ? ?????????????????.  
?????????, ?? ????????????? ???????? ? ?????????????, ?????????????, 
????????? ? ????????, ??????????????? ? ???????????????? ?????????. ? 
???????? ???????? ?? ???????? ?????????? ? ?????????????, ?? ??????? 
??????????, ?????????? , ???????? , ???????? ? ?????? ???????????? 
??????????-???????????? ?????????? ? ??????????? ?? ?????????? ?? 
???????????? ?????????, ???’?????, ?????, ????????, ?????? ??? ? ????? ??? 
????????. ????????????? ???????? ???? ???? ?????????????? ?? ??????? 
????????????? ?????????, ?? ????????? ???’???? ?????????? ? ??????-
???????????????? ??????? ???? ???????????? ?????? ? ????????, ????????? 
? ?????????? ???????????? ??????????? ????? ??????????-???????????? 
??????????, ??????????????? ????? ?????????? ?????????????? ??? 
??????????? ? ???????????? ????????????? ???????, ???? ???????????, 
??????????? ?? ??????? ??????????????, ?????????, ???????????????, 
???????????, ????????? ???????? ? ???????????? ?????????.  
??? ?????????????? ????????? ??????? ? ???????? ???????? ????? 
?? ????? ???????? ????????, ?????????? ?? ????? ??????, ????????? ?? 
?????????????? ???????, ???????, ????????, ????????? ?? ?????????, 
????????? ?????????????, ?????????? ?????????? ? ???????? ???????????? 
?????? ?????????, ???? ? ??????? ????????, ?????????? ? ????????????? 
???????????? ?????? ? ???????? ? ????? ???? ???? ??????????-???????????? 
???????, ?????????? ?? ?????????????????? ??????? ???????? ????????????? 
???????, ??????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ? 
???????? ???????????? ???????? ?????????? ????? ?????. 
????????? ???????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? 
????????? ???????? ???????????, ?? ?????? ????? ????????? ? 
????????????? ???????????, ????????????, ??????????, ???????-???????????, 
????????? ??????? ?? ??????  ???????????? ???????????? ???????. 
????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????? ???????? 
????????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ???? ? 
?????????? ?????, ?? ???????-????????????? ??????? ??????? ?????????? 
?? ?????????? ?????? ?????, ??????????-???????????? ?????????? ?? ???????? 
????????????, ?? ????????????? ? ???????? ???????????? ?? ???????????? 
? ???????????????? ??????? ???????? ????? ? ???????????? ????????. 
???????? ??????????? ???????? ??????? ? ???????? ??????????? 
???? ????? ????????? ?????? ? ????????? ????? ?????????????? ???????? 
? ??????????? ??????????-???????????? ???????? ???????. ?????????? 
?????? ???????, ??????????-??????????? ???????? ?? ? «?????????» 
??????????, ??????? ?????????? ??????? ??????????? «???????». ????????? 
??????????-???????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????… 197 
????????? ??????? ??????????? ????????, ?? ????? ??????? ?????????????? 
????????, ????????? ???????? ???????????, ????? ???? ? ???????? ????????.  
????????????? ???????? ???????? ???????? ? ???????? ??????????? 
????????, ?? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? 
?????????, ???????-??????????? ? ???????????? ???????? ???????. ????? ?? 
???, ???????? ? ??? ??????? ???????????? ? ?????????? ???????, ?? ?? 
????????? ?? ???????? ?? ????????????, ??????????????? ? ???????????? 
????????.  
??????????? ? ???????????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ? ??????? ??????????? 
?????????? ???????????? ????????? ???????? ?????? ????????. 
??????, ??????? ?????????? ???????? ? ??????????? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? ? ??????? ??????????? ?????????? ????????, ??-?????, ? 
????????????? ?????? ? ?????????, ? ????? ????????? ????????? 
?????????????? ????????; ??-?????, ? ????????? ????????? ??????????????? 
??????? ?? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ???????? 
??????????? ????????? ?? ??????? ???????????????, ??????????????, 
??????????, ??’???? ? ???????????? ?????? ?? ?????????; ??-?????, ? 
????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????? ?????????????? 
???????? ? ?????? ?? ?????? ?? ???????, ???????????? ?????????? ? 
????????? ?????????-????????? ??????? ????? ???????????? ?????, ?? 
?????????? ?? ??????????? ????? ?? ??????. 
?????  3 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÎ¯ 
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?’??????? ? ???????????? ??????? ???????? ????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? 
???????? ?????????? ?? ?????? ?? ??????????? ?????? ? 
??????????-????????????? ?????????????. ?????????? ?? 
????????? ?????? ??????? ???????? ?? ?????????? ???????? ? 
?????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????, ? 
??????? ???? ?????????? ????????  ???????? ?????????????? 
???????? ???????, ?? ???????? ? ???????????? ?????????????? 
?????????? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ? ????? 
??????????-???????????? ?????????? ???????. ???????? ?? 
????? ????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????????? 
???????? ?? ?? ?????????? ???? ?????? ???????????, ????? 
??????? ??????? ?????? ??? ?????????, ?? ?????????????? 
?????? ?????????????? ???????? ???????????, ? ????: 
????????????? ??????????, ????????????? ?????????????? ? 
??????????? ??????? ????????? ?? ?????????????-?????????? 
??? ??????????? ???????. 
3.1. ?????? ????????? ????????? ?????????????? 
???????? ???????  
????????????? ???????? ??????? ???????? ????????????? ? ???????? 
?????? ??????? ?????. ?????, ?? ?????????? ???? ?? ????? ??????????? 
?????? ????????: ?? ?????????? ?????????-?????????? ???????? 
???????? ??????????, ??????? ?????????????? ????????, ???????????????? 
???????????????? ??????????: ????????????, ????????????, ???????? 
????’?????? ???????????? ???????; ?????????? ?????????? 
(?. ???????????? [50]). ???????? ? ?????, ?? «????????» ?????? 
?????????????? ???????? ??????? ???? ????????: ??????? ????????????? 
??????, ???????????? ?????? ? ????????? ?? ???????????? ???????? 
?????????, ??????? ? ??????? ????????????? ??????????? (?. ??????? [7]). 
?????, ?? ???????? ??????? ????? ????????, ? ???? ????????? ???????? 
???????? ?????????????? ????????, ???????? ? ??? ???????????, ??? ???? 
???? ?????? ?????????-???????? ? ????? ????????????? ? ??????????? 
?????????-????????? ???????.  
? ??????? ????????????? ???????, ? ???????????? ?? ????????? 
?????, ????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???????? ??????? 
????????? ? ?????? ?. ????????. ? ??? ??????? ????????? ??????? ???? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 199 
?? ???????? ????????, ??? ?????????? ????????, ????????????? ? 
?????????? ????????  ????????? ??????. ???? ????????: ?????????? 
??’???? ? ???????? ???????????, ????????? ????????, ????? ??????? 
????????? (????????, ???????, ????????) ? ????????? ????????? ??????????? 
(????????? ??????????, ??????????), ? ????? ? ?????????? ??? ?????????. ? 
?????? ?? ???? ??????????: ???????????, ??????????????? ? ??????????? 
??????, ???????? ?????? ? ???????, ???????? ????????? ?????????????? 
?????????? – ????????????? ?????????, ????? ?????????? ??? ???????? 
????? ????????? ???????? ?????????, ?? ?????????? ???? ????????? 
???? ????? ????????? ??????????? ????????. ????????????? ????????, ?? 
?. ?????????, ???? ??????????????? ???’???? ???? ??? ???????? 
?????????????? ???????? [156]. 
? ???????????? ??????? ?. ???????? ????????? ????????????? 
???????? ??????? ? ??????? ????? ?????????????? ???????????: ?????? 
(??? ?????????-??????????? ???????? ???????? ??????, ??? ????? ?????, ?? 
?????????-??????? ?????????, ????????? ????????, ?????? ? ?????? 
???????? ? ????????? ?????, ????????????????? ???????? ? ?????????????? 
????????? ? ??????????? ????????, ??? ??????????? ? ???????? ????????, 
??? ????????? ?????????? ??????? ? ??? ????????? ?????????-???????????? 
?????????? ???????, ??? ?????? ?? ? ????? ?? ??’???? ????????? ?????????-
????????????? ????? ? ??? ?????????????? ????? ????????? ?? 
???????????????? ? ??????????? ????????? ????? ?????  ? ???????? 
????????); ???????? ???????? ??????????????? ? ?????????? ????? 
(?????????????? ??????????? ?????????, ??????????????? ??????? 
???????? ???????? ?? ????????? ?????????? ????????? ???? ??? 
?????????); ?????? ????????? ?? ??????????? ??????????; ??????????? 
?????????????? ? ?????? ??????? ????????, ? ?????? ? ???????? ???????? 
?????????? [169]. 
?? ???????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ???????? 
???????, ?? ????????? ????????????, ???????? ?????? ?. ???????, 
?. ??????????, ?. ???????????, ?. ????????. ???? ???? ???????? 
???????? ?? ??? ???????????? ? ????? ????????????? ????? ?? ???????? 
???????????. 
?. ?????? ? ??????? «????????????? ????????» ??’????? ???? ?????? 
?????????????? ??????????? ????????: ????????? ? ?????? ?????? ? ?????? 
??????? ???? (??????????? ????????? ????????, ?????????????? ?????? ??? 
??????, ??? ??????  ? ????????  ???????? ?????? ? ???????????? ?????, 
???????? ????????? ???????? ? ?????????); ?????? ????????? ???????????; 
?????? (??????, ??????????????, ????????????, ????????????? ? 
?????????? ????????????? ???????, ?????? ? ?????????? ????? ???????? 
??????????? ????????); ???????? ????????, ???????? ????????? ?????; 
?????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ???????? ?????????-???????????? 
?????; ????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ???????????? ?????????; 
??????? ? ????????-?????????????????? ???????????? ?????????-
?????? 3 200 
????????? ???????; ?????????-???????? ??????? ????????-??????????, 
???????? ???????????????? ?? ?????????? ????? ????? [64].  
?. ?????????? ? ?. ????????? ????????? ???????????? ?????????????? 
???????? ????????: ????????????? ?????? ?????????????, 
?????????????????, ?????????-????????? ? ?????????????? ??????, ????????? ?? 
???????????? ? ??????????? ?????????-????????? ???????, ????????????, 
???????????? ? ???????? ???? ???? ???????????? ???????; ????????? 
????????  [200].  
? ????? ???????????? ?. ??????, ?. ???????? ? ?. ???????, 
?. ?????? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ??????? ????? 
????????????? ?????? (??? ??????, ????????, ???????? ?????, ??? 
??????????) ? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????????, ???? ? ??????? 
????????, ???????????? ? ????????????? ?????????? ???????, ?????????? 
????????????, ???????????? ? ???????? ???? ???? ???????????? 
???????; ????????????? ????????  ??????? [69; 80;120].  
?. ???????, ???????? ?? ?????????? ? ???????????????????? 
?????????????? ????????, ??????? ? ???: ??????????? ????????  ??????? 
(???????????), ??????????????? ? ?????? ?????????????? ????????? 
(?????????) ?? ?????? ??? ???? ?????????? (??????????????); ??????????? 
???????????? ????????????????; ?????????????-???????? ??????? ????????? 
????????????? ????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ???????? 
???????? ??????? [450]. 
??????? ?????????, ??? ?????????? ?? ???????????? ???????????? 
????????? ??????????? ?? ??????????? ????-????? ???? ????????. ???????, 
?. ???????, ? ????? ??????????, ????????? ???? ????????? ?????????????? 
???????? ???????: ?????? ???????????? ??????????? ? ??????????? 
????????? ????????; ?????? ????????? ??????????, ?? ???????????? ? 
?????? ?????????????? ?????????; ????????? ????????? ?? ?????????? 
??????? ???????????? ?????????; ??????? ???????????????? ???????????? ?? 
???????????????? ????????? [198].  
?. ???????? ?????? ????????????? ???????? ????????-????????? 
?????: ?) ?????????????? ?????????-???????????? ?????? ??????? ?? 
?????????? ?????????????? ?????, ??????????, ????? ? ??????, ?? 
?????????? ???? ??????? ?????????????-??????, ????????????? ???????-
????????????? ??????  ??? ??????? ? ???? ???? ?????????? ???????? 
???????????? ???????; ?) ???????????? ??????????? ??????????? ????????, 
?? ?????????? ? ???? ?????? ???????? ??? ?????????????? ?????, ???? 
????????????? ????????, ??????? ? ????????????? ??? ????? ? ??????????, 
? ???????????? ???????? ??? ???????? ? ???????? ???????????? 
???????????? ?????????. ????? ??????????????? ????????? ?????????????? 
???????? ?. ?????????? ???????????? ? ????? ??????: ?) ??????????? 
????????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ??????, ????????? ?? ???????? 
??? ?????????? ?????????? ? ??????????? ??????? ??????; ?) ?????? 
?????????? ??????????? ????????????? ??????; ?) ???????? ???????, 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 201 
?????? ????????????? ???????-???????????? ?????????? ? ???? ?????? 
???????????? ? ???????? ??????????????? ??????? ?????????? ? ?????????? 
?????????-????????????? ???????-???????????? ?????????? [296]. 
?. ???????? ???????????? ???????????? ?????????????? ???????? 
??????: ?????????????? ??????? (???????, ?????, ??????????? ????????, 
??????????, ?????????); ??????? ?????????-??????????????? ??????; 
??????? ???????????????? ??????????? ? ??????????-???????? ??????? 
???????? (??????, ??????????, ????????, ????????, ??????, ????????, 
???????????); ??????? ??????????? ??????? («???????? ?????», «??????? 
?????», ????? ???????????? ???????, ????? ???????? ????); ??????? 
????????? ?????????? ?? ???????? ????????? ????? ????????, ??????????, 
???????????; ?????????????-????????? ???????????: ???????????, 
????????????, ????????????????, ??????????????, ??????????? ?? ??. [159]. 
? ?????? ????????? ????????????? ?? ?????????? ????????? 
?????????????? ???????? ? ?????????? ????????????????????? ?????????. 
??? ?. ?????? ????? ? ????????? ??????? ?? ???????????????? ????????????? 
?????????-????????? ??????? [64]. ? ?????????????? ??????????? ?. ????? 
??? ???????? ????? ????????????? ???????? – ??????? ?????????????? 
?????????, ??? ?????????? ?????? ???????????? ?? ???????? 
????????????? ??????? ? ??????? ???? ???????????. ????? ??????????? 
?????????????? ????????, ?? ???????, ???????: ????????????? ?????????????? 
(????????????? ?????? ? ?????????? ????????????, ???????????, 
?????????????, ?????????????? ?????????????? ?????); ????????? ?? 
????????? ???? ????????? ??????; ??????????? ???????? ???????????? [45].  
?. ?????? ?? ?????????????? ???????? ???????? ?????????? 
???????: ????????????? ?????? (? ????? ????? ??????????? ??????????); 
??????????? ???????? ?? ???’???????? ??? ?????????????? ???????? (????? 
????????????? ??? ?????? ??????? ? ????? ??????? ???? ???? ????????, 
?? ????????? ? ????????????? ???????); ??????????? ???????? ; 
??????????? ????????? – ????????? ?? ?????????? ????????? (??????????, 
????????, ????????? ? ?????? ?????????-??????????? ??? ?????, ?????? 
????, ?????????? ????????) [219].  
? ????????? ?. ?????????? ??????????? ???? ?????????????? 
???????? ??????? – ??????????? ??????????, ?? ???? ???? ????????? 
??????? ??????????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? (??????????, 
?????????, ???????????, ?????? ???????? ??????? ?????????? (????????????)), 
???????? ??????????????, ?????????? ????????? ?????????, ??????? ? 
?????????? ??????, ??????????? ? ????????????? ???? ? ???????, ?? 
???????? ? ?????????? ??????????? ????????? ?????. ?????? ?????? ? 
????? ????????????? ??????-???????? (???????????? ????????-??????????? 
??’????? ??  ?????????????, ??????????? ?? ?????? ????????? 
??????????? ? ?????? ?????????? ??????????? ? ?????????? ???????????? 
???????????, ???????, ?????????, ??????????? ????) [217]. 
?????? 3 202 
?? ??????, ?????? ??????????? ???????? ? ????????? ????????? 
?????????????? ???????? ???????. ?? ???????? ?? ??????????? ???????????? 
??????? ?????, ?????????, ??, ??-?????, ?? ???  ??????????? ???????? 
??????????? ????????? ???????? ?? ??????? ????????, ? ?????? ? ?? 
????????-???????? ?????????? ? ???????? ??????????????. ??-?????, 
?????????????? ?????????? ?????????????? ???????? ?????? ?????????? 
????????????????????? ?????????? / ??????????? ?? ????, ??? ???????? 
?????? ?? ???????????? ? ????????? ?????????????? ?????????????? 
?????. ??-?????, ?? ?????? ????? ??????????? ?? ??????? ?????????? ? 
??????????? ??????????. ??? ????? ?????????????? ??????????? 
??????? ??????? ??????? ?????? ??????: ? ???? ???? ???????? ????????, 
????????? ????? ???? ??????? ?? ?????? ?????????????? ????????; ???? 
???? ??? ??? «?????????» ?????????? ???, ? ???? ??? «?????????» ?? ??? ?? 
????? ??????????; ?? ???? ????? ???????? ???????????????? ?? ??????? 
?????????; ??? ???? ???? ????? ?? ????? ????? ?? ????? ????.   
?????, ????????? ???? ?????? ???????? ?? ???????? ???????? 
????????? ????????? ?????????????? ???????? ???????, ????? ??????? ?? 
????? ???????????. ????????????? ???????? ?????? ? ???????????????????? 
?? ???????? ??????, ??, ?????? ???????? ????????’?????, ??????? ? 
????, ? ?????? ????, ???????? ??????????-???????????? ????????, 
??????????? ??????????????, ? ? ??????, – ????????????? ??????, ??????, 
?????????, ???????? ???????????? ???????????? ?????????? ?? ????? 
?????????????-????????? ???????????. ?? ?????????, ????????, ?? ????????? 
?? ????????? ?????????, ??????? ???????? ???? ?? ?????? ????? 
?????????? ? ??? ??? ??????????? ???????, ??? ???????????? ???????-
????????? ???????? ??? ?? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ? 
????????? ?? ???????. 
??? ??? ??????? ????????? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????? ???????? ???????? ? ???????????? ?????????????? ?????????? 
??????? ?? ????????? ?? ???????? ? ????? ??????????-???????????? 
?????????? ???????. ????????? ???????? ? ????? ????????? ? ????? 
?. ????? ???, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????????????, ?????????? 
???????? ???????? ???????????? ??????????????? ? ??????????? 
???????? ?????????????? ??????????. ? ??? ???????? ????????????? ?????? 
? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? 
???????????????. ????? ?? ???, ?? ????? ?????????? ???????? ???????? ? 
????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????, ? ???? ????? ? 
???????-???????, ? ?? ???? ???????????? ??????????, ???? ?????????? 
???????? ???????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ??????????? ??????????. 
????????????? ??????????, ?? ????, ???’????? ? ??????? ???????? 
??????????? ? ?????????? ??????????? ???????? ?????????? ????????, 
?????????? ????? ??????????? ???????????, ????? ????????????? ??????? 
? ????????????? ?????? ?? ???? ????, ??????????? ?? ????????? ?????? 
??????. ????????????? ??????????, ???????? ?. ????????????, ????????, 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 203 
?????????, ?????? ? ???????? ???? ????, ??????????, ???????????, 
???????? ? ?????????? ? ????? ?????? ?????????? ??????? [480]. ?? 
???????????, ?????? ?. ???????, ???????? ? ????????? ??????????????? 
?????????, ?? ??????? ? ???????? ?????????? ??? ???? ???? ??????? 
????????????? ?????????? ???, ???? ????????? ?????????? ????????  
??????????? ?? ????????????? ???????? [484, ?.18]. 
????????????? ?????? ????????? ?? ???? ???????? ???? ??????????? ? 
? ????? ???????????? ??? ????????????, ???????????, ?????????, 
?????????? ????? ?????. ??? ??? ????? ????????? ????? ??????????? 
??????????? ??  ??????? ?????? ?????, ????????? ? ????????????? ????????, 
??????? ??????????? ????????? ? ?????????? ??’???????? ?????, ??? 
??????? ??’???? ?????????? ?? ??????? ????? ?????????? [449, ?. 54-55]. 
?. ??????, ???????????? ????? ????????????, ????????? ??????? 
???? ?????????????? ??????, ?? ???????? ?? ???????? ?? ??????????? 
???????????. ?????? ?????? ??????????, ?? ????????????? ?????? ?? 
????? ????? ?? ? ?????????????, ???????? ???? ?? ??????? ????? ?????, ? 
????? ???????? ? ???????; ???? ??????? ??????? ? ??????????? , 
????????????? ? ?????????????? , ????????????? ? ????????????, 
???????????? ?????? ? ??????????; ?????????? ??? ??????? ????? 
?????????? ???????? ????????? ? ?????????, ?? ????????????? ?? ?? 
??????????, ? ?? ?????????? ?????????? [449, ?. 38]. ????? ?????, 
????????????? ?????? ?????????? ?? ?? ??’??? ?? ?????, ? ?? ??????????  
??????? ???? ????????? ?????????? ? ???? ????????.  
????????????? ?????????? ? ????????????? ?????? ????????????? ??  
????? ?? ????????? ????????? ???????, ??-?????, ???? ?????, ? ???? 
?????????????? ??  ????? ?? ?????? ?????????. ???, «??????????», 
????????? ? «???????», ??? ???????? ?????? ? ????????? ?? ???? ? 
???????????? ???? ??????????????? ??????, ?? ?????????’???? ?????, 
????, ?????, ????????, ?????, ??????, ???????? ??’???, ?????? ??????????????, 
????????, ????????? ??????, ??????, ????? ??? ?????????, ????????? 
????????, ???????? [449, ?. 56]. ??-?????, ?? ???? ???????? ? ???????????? 
????, ?? ????????????? ?????????? ? ???????? ? ????????????, ? 
?????????????? ??????????, ?? ???????? ??????????? ??????????????? 
??????????? ?? ?????????? ???? ??????????. ?????? ? ??????????? ? 
??????? ??? ?????????? ???????????.  
??????? ????????????? ?????? ? ????????????? ?????????? ???????? 
????????????? ? ???????? ??????????: ???? ??? ?????? ?????????????? 
???????, ?????? ?. ??????, ? ???????????? ? ???????????? ?????? 
???????????????, ?? ??? ?????? – ??????????????, ??????? ?????, ?????? 
??????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????????? 
??????????? ??????, ?? ???????? ?? ??????? ????????????? ???????????? 
???????????? ????? ?? ??????? ?? ??????? ??????? ?????????????? 
[449, ?. 57-58]. 
?????? 3 204 
?????? ???????? ??? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? 
?????????? ???????? ? ????????? ??????????????? ?????????. ???’??? 
?????????????? ???????? ???????? ???????? ?????????? ???? ????? 
?????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? (??????????-
??????????????) ???????. ????? ?? ?????????? ????? ?? ??????? ? ?????? 
????????? ??????? ? ???????, ? ????? ?? ??????? ? ?????? ??????????????? 
???? ? ??????? ?????????? ? ????????, ????????  ? ??????? ????? 
?????????????? ??????, ??????? ????????????, ?????????? ? 
?????????????? ? ??? ??????????. ?????? ????? ??????????, ???? 
????????? ???????????? ?? ???????????? ? ???  ??????????, ?? 
????????? ?? ????? ??????? ?????????????? ?????????? [9]. ??????? ? 
????? ??????? ?????????????? ????????? ????? ?? ??????????, ?? 
??????????? ? ????? ?????????????? ????????. 
?? ? ????-??? ????, ????????????? ?????????? ???? ???? 
???????????????? ????? ???? ?????????? ??????????: ???????, ??????, 
????, ?????? (??? ?? ????????), ???????? ? ?????? ??? ??????; ? ????? 
???????? ????????: ???’???, ??????, ???????, ????? ?? ??????? 
??????????. 
???’????? ?????????????? ??????????, ? ????????? ?????? ???????????, 
? ??????? ??????????? ?????????. ????, ??????????? ?????????? 
?????????????? ???????? ?? ?????? ??????????? ????????????? ?? ?? 
????????????? ?????? ???????? (????????????, ????????-?????????, 
????????-?????????????), ??? ? ???? ???????????? ???????? ? ?????????-
????????? ???????: ? ?????? ???? ??? ???????? ??????????? ?????? 
???????????? ????????, ? ? ?????? – ?? ?????????. ??????, ????????????? 
???????? ??? ?? ???? ??????????? ???? ??????? ????????????-???????? 
??????, ??? ? ??????????? ??? ???????? ??????? ??????? ?? ??????????? 
??????????? ???????. ?. ????????? ?? ???????, ?? ???????????? ??????? 
???? ???? ???? ?????????, ???????:  
 ?????????, ??? ??????? ??? ?????????? ????????: ?????????? 
??????????, ?????????? ??????, ??????, ?? ????????? ???? ???????????? 
??? ??????, ?????, ? ???? ??? ????????????; 
 ???????????????, ??? ????????? ?????????? ??????????? 
?????????? ??????, ????????? ? ???????????? ????????? ?????????? 
?????? ????????, ?????????? ?????????  ? ????????????  ?????; 
 ???????, ???????? ????? ???? ??????????, ?????????? ??????????? 
????????? ?????????????? ??????????? ? ???? ????? ??????; 
 ???????????, ??? ???????????? ??????? ?????? ??????? ?? 
?????????? ?????????? ???? ?? ?????? ?????? ??????????? ? ???????? 
???????? ? ?????????, ????????????? ?????????????? ????????? ? ?????; 
 ????????????, ?? ????????? ???????? ??????????? ?????? ????? 
???? ?????? ??????????? ? ????? ????????? ???????? ?? ?????????? 
?????? ????????? [175, ?. 58]. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 205 
????????? ??????????? ?? ??? ? – ????????????, ?????????????-
?????????????, ?????????????, ????????????, ????????????, ?????? ?? ???? 
???????. ????? ?? ???, ?????????? ? ????? ?????????? ?????? ??????? 
?????????? ?????????????? ???????? ? ??????????? ???????? 
??????????, ?????????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ? 
??????? ?????????????? ?????????? ??????? – ??????????, ????????, 
??????????, ????????????????, ?????????? ?? ??.  
????? ?? ???? ??????? ????????????? ?????????? ????????? ? ?????? 
????????. ? ?????????, ??? ????’?????? ???? ????????? ????????? 
???????????? ?????? ? ????????-??????????? ??????? – ??????? ????, 
??????????? ??????????, ????????? ????????; ???? ?????????? ???????????. 
?????????, ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????????? ?? ???????? 
?????????? ????????????? , ?? ????????? ???? ?????????? ?????? ??????? 
???????, ??????, ?????? ? ????? ??????????, ????????? ????????. ???? 
???? ?????????? ????????????? ??????? ?? ??????????????? ? ????? 
????????? (?????????) ????? ???????? ???????, ?? ????????? ???? 
??????? ????????? ??????? ? ?????????? ???????????? ????? [450]. ? 
?????????? ??????? ????????????? ????????; ?????? ??????? ?? 
?????????? ?? ???????? ??????? ? ??????? ??????????, ???????????? 
????????????? ?????? ???????? ??? ???????????? ?????????????? ???????? 
??????????. ??? ???? ???? ?????? ????????? ???????? ??????????????? ?? 
?????? ????????? ?????????, ???????????? ?????????? ? ????????????, 
??????? ? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ? ?????? ????? 
?????????, ?????????? ????? ????????????? ?????? , ?? ??? 
????????????? ? ?????? ? ??????????-????????????.  
????? ?? ??????????? ???????? ???????? ??????? ????????? 
??????????? ???????????? ?????????? ?? ??????? ???????, ???? 
??????????? ?????????? ? ??? ?????????? ???????????? ?????????????? 
?????? ? ????????? ?????????????? ??????????. ???????? ??? ???????? 
????? ??????? ??????? ????? ???????? (??? ?????) ???? ????? ??????????, 
??????????? ???? ?????? ? ???????? ? ???? ????????? ??????????? ??? 
???? [96]. ?? ????????? ?????????????? ????????? ??????????? ??? 
??????? ?????????? ??????????? ????? ??????????? ??????? ? ??? 
?????????? ???? ?????????? ??? ???????????? (?????????????) ??? 
??????? ?????? [17]. ???? ????????????? ?????? ??? ?????? ?????????-
????????????? ????????. ?? ?????????? ?????? ????: ????? ????????, 
??????? ??????? ???’?????? ????????? ?? ????????, ??????????? ??????, 
???????? ????. 
????, ??? ??????????? ?????????????? ??????????, ??????? 
?. ????? ??, ????????: ?????? ?????????, ?????????? ? ???, ????????? ?? 
??????? ???? ?????? ?????????? ? ????????, ?????????? ? ??????? 
???????????? ???? ? ????? ????????, ?????? ?? ????????????? ????, 
???????? ????? ?????????? ????, ????????? ???????????? ???????????? 
???????? ?????????????, ?????? ????????? ? ????????? [9]. 
?????? 3 206 
?? ?????????? ???? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? 
??????? ??????????? ????????????? ?????? ?????????????? ???????? 
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? ????? ????????? ??????? ??????? ??????? ?? ????, ?? 
????????????? ???????? ????????????? ???? ?? ???????? ??????????-
???????????? ????????, ? ??? ?? ????????????? ???????? / ?????????? – 
?????????? ? ???????? ? ?? ??????????? ????????? / ??????????? ??????????-
???????????? ???????? ???????: ????????????? ?????????????? – ?? 
??????????? ?????????????? ???????, ????????????? ????????? – ?? 
??????????? ?????????, ????????????? ????????? – ?? ???????????? ????. 
???? ? ?????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ????? ?????????????. 
? ?????? ??????? ????????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ?????????. ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 207 
?? ??????? ????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? 
???????, ?? ????? ??????? ?????????:  
- ??????? ????????????? – ?????????? ????????? ??? ????????????? 
???? ????????? ?????????????? ????????, ??? ???? ?????? ?????????? 
?????? ???????????? ?? ?????????? ?? ???????????? ??????? ?????? 
????????? ???????, ?? ?????????? ?? ????? ?????????????? ??? ???????; 
- ??????? ????????????????? – ?????? ???????? ????? ??????????? 
?????????? ??????????? ? ???????????? ? ????????? ??????????-????????? 
? ????????? ????????????? ??????, ??????? ???????????? ?????????????? 
?????????? ? ????????? ????? ???????? ???????; 
- ??????? ?????????? – ?????? ????? ???????? ?? ????????, ?? 
???????????? ????????? ????????  ???????? ???????????????? ????????? 
? ??????, ????????? ???????? ??????? ???????????, ???????-????????? 
???????, ???????? ?? ??????????-???????? ????????, ????????????? 
????????? ??????????-???????? ??????, ???? ? ????????’???? ?? ???????????;  
- ??????? ??????????? – ??????? ?? ???????????? ??????? ? ?????? 
?????? ?????????????? ???????? ???????, ??????????? ???? ?????????? 
??????  ? ?????????????-???????? ??????; 
- ??????? ??????????????? – ??????????????? ????????? ????????-
?????????, ????????-??????????? ? ????????? ????????????? ?????? ? 
??????? ??????????-???????????? ??????????; 
- ??????? ?????????? – ????????????? ?????????? ????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ? 
???????? ??????????; 
- ??????? ????????? – ??????????? ?????????-????????? 
?????????????? ?????????????? ????????, ?? ???????? ?? ??????, ???????? 
? ????????? ???????? ???????????? ?? ??????????? ????; 
- ??????? ???????? – ??????? ????????, ?? ???????? ??????????, 
???????????? ? ?????????????? ?????????????? ????????. 
???????? ????????? ?????????????? ???????? ??????? ?? ???????? 
???, ?? ????? ????? ???????????, ?????? ?? ????????, ???????? ??????? 
?????? ??? ???????? ????????, ?? ?????? ?? ????????????????, ? ????: 
?????????????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????-
?????????? ? ????????? ??????????? ?????????????? ??????????.  
????? ?? ??? ??’????? ?????? ???????????? ?? ??????? (? ????. 
cluster ?????????) – ??’??????? ?????? ?????????? ?????????, ?? 
???’??????? ???????????? ?? ?????????? ?? ?????? ????? ? ?????????? 
????? ???????? ?????. ????????? ??????? ???????? ?????? ???????????? 
?? ????????? ???????? ?? ?’????????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?????????? 
????????, ??? ? ?? ?????? ?????????????? ???????? ???????.  
???????? ? ????, ?? ?????’????? ??????????????? ????-???? 
?????????? ??????? ?? ?????????????? ?????????? ???????, ? ?? ??????????????. 
? ???? ??? ?. ???????????? ???????? ??????? ??????? ?????????? ?? 
?????????? [391]. ???? ?????? ???????? ??????????? – ????????? 
?????? 3 208 
????????? ?????????????? ????????, ? ????????????? ??????????, ?? ???? 
???? ???????????????? ??????????????? ????????, ???????? 
???????????? ??????? ? ?????????????? ??????????. 
??????? ?????????? ??????? ? ????????? ?????????????? ???????? ? 
????????????? ??????????????, ???????????????? ???? ? ????????????? 
??????, ????????????? ?????? ? ????????????? ?????????. 
???????? ???????? ??? ??????? ? ??????? ?????????????-????????? 
??????????? ?????????????? ??????????. 
????????, ?? ?????????? ???? ????????? ?????? ????????? ?’??????? 
????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ?? 
?????? ?? ????????????????.  
3.2. ??????? ?????????????? ??????????  
????? ?? ????????? ??????????? ?????????????? ???????? ? 
????????????? ?????????? ??????????, ???, ?????????????? ? ??????? 
???? ??????????, ????????? ??????????? ? ???????????? ??????, ???????? 
???? ????????????? ??????????? ? ???????????? [257]. 
?????????? – ???? ? ???????? ?????? ?????????, ?????????? ? 
??????????, ?? ???????? ????????? ???’???? ?? ?????????? ??????????? 
?????????, ? ????? ?????????? ????????? ? ????? ?????? ??????????? ?? 
?????? ???? ?????? [46]. 
?????? ???????? ???????? ?. ??????, ?. ?????, ?. ????????, 
?. ?????????, ?. ?????????, ?. ????????????, ?. ??????????? ?. ???????? 
?? ????? ????????????? ???????, ?? ?????????? ????? ???’????? ? ??? ? 
?????????? ????????? ?????? ? ???????? ??????????? ???????? ? ????-
???? ?? ??????????, ??????????? ????? ?????? ????????? ?????????? 
?????? ?? ?????????? ??????. ???????????? ???? ?????????? ??????? ? ????, 
?? ???????? ?????????? ? ????? ???????? ?? ????????? ??????? ??????? 
?????????? ???? ?????? ?? ????? ?? ???????????????? ?????????. ?? 
????????? ?????? ???????????? ????????? ???????? ? ????? ????????, ? 
????  ? ? ?????? ????? ????? – ? ??????? ???????, ?????, ???? ?? ????? 
???????? ?????????, ?? ????????? ????? ??????????. ?????????? 
?????????? ? ????????? ???????? (????????? ???? ?? ???? ??????? 
???????), ?????????? ????? ?????????? ? ???????? ?? ??????. ???? 
??????? ????? ????????????? ??????, ? ????? ??????????? ???????????? 
??????????, ?? ?????????? ?? ????????? ???????????? ? ???????? ???’????? 
???????? – ???????????, ???????, ?????????, ????????, ?????????, ????????? 
???? [447, ?. 622]. 
???????????? ????????????? ?? ?????????????? ????????? ???????? 
?????????? ???????? ?? ???????????? ???? ???????????? ???????? 
???????? – ??????????-?????????????. ??????? ???????????? ??????????, ?? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 209 
??????????? ?? ????????? ?????? ?????? ????????????? ? ???????? 
???????????? ??????? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? 
????????. ???????????, ?? ???? ?????????? ?????????? ??????? ? ??? 
«???????? ??????????», ? ????? ??????????? ??????? ?????????? ??? 
???????? ????????? ???? ?????????? ?? ?????????????? ??????????? 
??????????. ?. ???????, ?. ?????????, ?. ???????????, ?. ???????, 
?. ????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ?????????, 
?. ????? ?? ???? ??????????? ?? ???????????? ?????? ?? ???? 
???????????????????? ??????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ?, 
??????????, ?????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? 
????????? ?? ????? ?? ????????????? ?????? ??????????? ?????????? 
???’????. ?????????? ?????????????? ????????, ?? ??????????? ?????????? 
? ???????? ????????????? ??????????, ??? ??????? ???????????? ??????  
???????? ??????????? ?????????? ???????, ?????? ??????????, ??? ????? 
???? ???? ???’??? ????????, ????????, ?????? ?????????? ?????? 
??????????? ?????????  ? ???????? ???? ?????????? ???????????? ??? 
??????????? ????????? (?. ???????, ?. ?????? [343; 390]).  
?. ????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????? 
????????, ???? ??????????? ?? ???? ???? ??????????? ? ????????????? 
??????? ???????????? ?????????????, ????????????? ????????, ??????????? 
??????????????, ???????????? ??????????, ????????-????????? ? 
????????????? ???????????, ??? ????????? ?????????? ? ????????????? 
?????????? ????????? ? ????????????? ????? ?????????? ?? ???????????? 
???????????? ? ????????? ??????? ??????????? ?????????-???????????? 
????, ??????, ?????????? ????? ?????????, ??????? ? ??????? ??????????? 
?????????? [264]. 
???????? ???????????? ?????????? ??????? ? ?????? ?????????? ???????, 
??????? ? ?????????? ????????? ??????????, ? ?????? ??????????? ?????????? 
??? ??????? ??????????? ??? ????????????? ???????? ? ???????????? 
????????. ??????????? ?????????? ?? ?????? «????????», ?????? ??????????? 
??????????, ??? ? «????????» ?? ????????, ????????? ? ????? (?. ??????? 
[343]). 
? ??????????????? ??????? ??????????? ?????????? ?. ????????? 
????????? ?? ???????, ?? ?????????? ?? ?????????????? ? ?????????? 
?????? ???????????, ? ???????, ????????? ?? ?????????? ???????????? ? 
?????????-???????????? ????? ? ????????? ? ?????????? ?????????? 
???????? [343]. ????? ?????????? ?? ??????? ? ??????????? ?????? 
???????? ? ?????? ??????????, ?? ????????? ????????????? «??????» ??? 
«?? ?». ???????, ? ?????? ?????????, «?????» ???????? ? ??????, ? ??????, 
? ???????, ? ?????????, ? ??????????? ?????? ??’??????? ?????????, ? 
?????? ??? ????????????, ????? ???, ?? ??’??????? ?????. ? ????? 
???’??????? ? ??’???????, ????????? ? ???????????, ????? (?????) ? 
??????? ????? ?? ???????????????? ???? ??????, ? ????????? ? ??????? 
?????? 3 210 
«?????», ?????? ????? ? ???????? ????? ???????????? ?? ???, ?? ????? 
??’????? ?????????? ? ????????. 
??????????????? ????????? ? ??????????????? ? ????????????? 
???????? ?????????? (? ???????????? ?. ???????? [343]) ? ?????????? 
????????????? ?? ??????? ???????? ???????? ?????????? ? ????????????? 
??????????? ???????????? ??????????. ???? ?????????? ????, ?? 
????????????? ?????????? ??? ? ???? ?? ???????? ??????? ??????????, ?? 
?? ??????????.  
?. ??????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????? ?????????? 
???????????? ??????????????? ?????????? ??????. ???? ? ??????????? 
????? ?????????? ? ?????? ???? ??????? ???????????? ? ???? ???????????, 
??????? ??????? ?????, ?? ? ???????? ?????????? ????? ??????????? 
?????????? ?????????? ???? ?????? ??????, ? ????? ??????? ????????????? 
? ????????????. ?? ?????? ????????, ?? ??????? ?????????, ??? ???????????? 
???????, ?????????? ? ????????????  ????????????? ????????-????????? 
????, ?????????, ??????? ? ???? ???? ????????? ?? ????? ?????????? 
?????????????? ?????????? [107].  
????????????? ?????????? – ?? ?????????? ?????????? ???’????, ?? 
???????? ???????????. ????? ????? ??? ?????????? ? ????? ? ?????????? 
?????????, ??????????? ??????? ????????, ????? ???? ????? ????????? 
?????? ??????????????? ???????, ????????, ???????, ????????? ?? ????? 
?????????????? ???????? [297]. 
????????????? ?????????? ? ????? ????????? ?? ????? ??????????????? 
?????????? ? ?? ???????????, ? ???? ???????????? ?????????? ??????, 
???????? ? ???? ??????????? ???????? ????? ? ???????? ??????? ????????, 
???? ??????????? ??????????? [297]. ????????????? ?????????? ? ???????? 
?????? – ?? ?????????? ????????? ?????? ???????? ??????????????? 
??????? ???????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? ? 
????????? ?????????? ??????, ???? ????????? ????? ? ????? ??????????? 
?????????? [257]. 
?. ???????? ????????? ?? ???????????? ????? ?????????? ???? 
??????????  ????? ??? ?????????????? ?????????? – ?????????? ??????? 
???????? ?????, ?????????? ? ????????? ?????????? ??????, ????? ????????? 
????? ? ????? ??????????? ????????????? ? ???? ???????? ????????? 
???????? [366, ?. 5]. ????? ????????????? ??????????, ?? ??????? ??? ???? 
???????????, ? ?????????? ??????? ????? ? ??????? ??????? ??? ??, ?? ? ?? 
??????? ????? ??? ??????? ??????, ???????? ???????? ????. 
?? ??????? ?????? ??? ???????, ????????????? ?????????? ?????????? 
? ????????? ????????? ????????????? ??? ???’???? ? ????????? 
?????????????? ??????? ? ??????????? ?? ??? ?????? ?????????? ??????? 
???? ????? ????????, ???????? ??????? ?????????? ? ???????????? ????? 
?? ????????? ????????? ??????????. ?????????????, ?????????????? ?? 
???????????? ? ????????? ???????????? ?????? ???’???? ?????????? ??? 
??????? ?????????????? ? ??????? ????????????? ????????? ????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 211 
???????????? ????, ?????????????? ????, ????????????? ???????? ? 
?????????, ???????????? ?? ???????????? ??????????, ?? ???????????? ? 
??? ? ???????????? ??????????, ???????????????, ???????????? ???? 
???????? ?????. ????? ????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ? 
??????? ?????????????? ? ???????????????? ???????????????, ?????, ?? 
??????? ????????? ???????????? ?????????, ???????? ??????? ? ????????, 
????????? ???????? ? ????????, ??? ?????????? ?????????? ???’???? ?? 
????????? [297]. 
????????????? ?????????? ???? ?? ???? ?? ??????????? ????????????? 
?????? ?? ??????? ???????? ?? ??? ???, ???? ???? ?? ???????? ?????????? 
??????? ? ????? ????? ?? ???????? ? ???????????? ???????????? 
????????. ?????????? ????????????? ????????? ?????? ?????? ???? 
????????????? ? ????????????? ?????, ???? ???? ??????????? ? 
????????????? ?????? ?????? ??????? ????????? ? ???????????? ? ????? 
?????????????? ??????????. ????? ?????, ????????????? ?????????? – ?? ?? 
?????????????? ????, ??? ??’????? ???????????? ????????? ???????? 
??????, ????????? ?????????? ??????????? ? ??????????? ????? ? ???????, 
???? ???? ??????? [257]. 
????????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ???? 
???????????? ?????????? ? ???????????? ??????????? ????. 
???????? ????????????? ?????????? ? ??????????????? ?????? 
????????? ???????????, ? ???? ???????????? ??????????, ???????????? ? 
????????? ?????? ??????????? ???????? ???????????? ???????, ?? 
?????????? ???’?????? ???????? ??????????? ????????  ? ??????? 
????????? ??????, ??????????? ???????? ??????????, ?? ???? ??? ?????? 
????? ???????? ??????????? ?????????? , ??????? ?????? ???????????? 
???’?????? ??  ????? ??????????? ???????????, ?? ???????????? ?? 
?????????? ???????????? ? ????????? ???????????? ?????????. ??, ????? 
?????, ?? ?????? ????????????? ???????, ?????????, ?????? ??????? ????, 
? ? ?????? ?????????-????????? ??????????? ???’????, ????????? ?????????? 
????? ???? ????????? ? ?????????? ??????????-??????????????? ????????? 
[297]. 
? ???????? ???????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ? ???? 
????????, ?????????? ?? ??????, ??-?????, ?????????? ????????????? 
???????; ??-?????, ?????????? ??? ????????? ??????? ????????? 
?????????????? ? ???? ???????? ?????? ????????; ??-?????, ???????????? 
??????????? ??????? ????????, ???????????? ? ?????????? ???????? ? 
??????????? ???????? ????????? ?????????????? ????????????????, 
??????????? ????? ? ???? ????????????? ??????? [297]. 
????????????? ?????????? ??????? ? ???? ????????, ?????????? ?? 
?????? ?????????? ? ????????? ?? ?????????? ???? ???????? ??? ????? 
?????, ?? ???????????? ? ?????? ???????? ?????? ?? ?????? ????????????? 
??????????, ? ????? ? ???????? ? ????????????????? ???????? ????????. ?? 
???????? ?????????????????, ????????????? ? ????????????? ?????????. 
?????? 3 212 
?? ?????????? ?????????????? ?????????? ????????? ????????? ??????? 
? ????????????????? ?????????, ?? ??????? ?? ?????????? ??????????, 
??????????, ??????????? ? ????????????? ????????? [297]. 
???????? ????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? 
?????????? – ???????????? ????????????? ? ???????, ??????? ????????, 
??????, ???????, ?? ?????? ???? ?????????? ???????????? ? ???????????? 
????????????? ???????. ????? ?? ???, ? ????????????? ??????????, 
???????? ? ???????? ???????, ???????? ????????? ???????????-
??????????????, ?????????????? ? ??????-??????? ?????????, ????????? 
????, ? ????? ????????, ?? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ?? 
???? ????, ??? ??????????? ??????????? ??????? (??????????, ???????????, 
???????????????, ????????? ?????? ??????, ?????? ??????????, ????????? 
????). ????? ?????, ?????????? ???????? ??’???? ? ??????????????? ???? 
???????? ? ?????????????? ?????????? ???????? ? ?????????? ???? ?????, 
??? ??????? ????? ????????????? ?????? [257; 297]. 
???????? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ? 
?????????? ????????????, ????????? ????????????? ??????? ??????????? 
?????? [257]. ????? ????????????? ?????????? ?? ?????? ????? ?? ????? 
???????. ? ??????? ???????? ???? ??????????? ?? ????????????? ???????, 
?????????? ? ????????????? ????. ?????????? ???’???, ????????? 
?????????????? ??????????, ????????, ????????????? ???????? ??????????? ??? 
?? ????????? ????????-???????????? ??’???? ? ????????? ?? ? ??????? 
?????? ??????????? ????????, ??????????? ?? ??????????? ??? ? ??’????? – 
???????????? ???????? ????? – ???????? ???????, ????????????? ????? 
?????????????? ??????????, ????? ??? ???? ???????? ???? ? ???????? 
?????????. 
?????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???’???? ?? 
???????????  ?? ???????????? «?? ?????????» ?????????? ??????? 
????????????? ?????????? ?? ??? ???, ???? ?? ???????????? ?? ??????????? 
? ???? ???? ?????? ????????. ? ??? ???????? ?? ?????? ???? ???????? 
???????????? ????????????? ???????????? ?? ?? ??? ???????, ??? ? ???, ?? 
????????? ?? ?? ?????, ? ??????????? ?????? ????????????? ??????, 
???????????? ? ???? ?????? ???????????? ?????????? ???????????? ???. 
? ?????????? ??? ?????????????? ?????????? ??????????? ???? ???????? 
????? ??? ??? ????? ???????? ?? ?? ???????? [257]. ?? ??????? ??????????? 
?????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ??’??? 
????????, ??? ? ?? ??? ???’????, ??? ??? ??????, ???????? ??’???, ?? 
???????? ? ????? ?????????????? ?????????. ?? ??????? ??????? ? 
????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???????, ?? 
????????? ???? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???, 
???? ?????????? ? ??????? ????????????? ?????????? ?????????????? 
?????? ? ???????? ??????????, ????????? ?????????????, ??????????? ? 
????????????? ???????????? ??????? [297]. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 213 
???? ?????????? ???????? ????? ?????????????? ?????????? ??????? 
??????????? ????????? – ????????????? ??????, ???????? ????? ? 
????????????? ???????? , ????? ????????. 
3.2.1. ????????????? ?????? 
? «??????? ?????????? ????????????» ????????????? ?????? 
???????????? ? ????? «?? ????????? ? ????, ? ???? ?????????? ????? ? 
????????????? ?????? ????? ?????????? (?????????? ???????????), ??? ? 
?????? ???????? ????????? ?????????? (???????????? ???????????) [47, 
?. 164]. ???????? «????????????? ??????» ??????????????? ??? ?? 
???????????.  
????? ?? ???, «??????» ? ???????? ?????????? ??????????? ? ??????? 
????????: 1) ?? ?????? ???????? ??????????? ????? ? ????? ??????, 
?????????? ????, ? ???? ???????????? ?????????? ?????????? ?????? 
?????????; 2) ?? ?????????? ????????? ????? ??????????, ??????, ??????? 
??? ???????? ? ????? ????????????? ????? ? ?????????; 3) ?? 
???????????? ?????? ???????, ?? ?????????? ????? ?????? ????????? ? 
??????? ??????, ??????, ?????????, ???????????????, ????, ??????, ????? 
??????? ????? [195].  
?????? ? ?????????? ??????????, ?????? ??? ???????????? ????????, 
???????? ??????, ???????????? ??? ?????? ???????????? ???????, ??????? 
??????? ???????, ??????? ??????????? ? ?????????????? ? ?????????  
[483, ?. 60]. 
????-??? ??????? ?????? ? ??????????? ?????????? ???????? ? ???? 
?????? ?’????????? ? ????? ??????????? ????????. ?. ????????? ??????? 
?? ??????????? ??????????? ???????? «????????? – ???????????» ? 
«????????? – ??????????» ? ????????? ??????????? ?????? ?????. 
????????????? ??????????? ? ????????????? ?????? ???????? ? 
??????????? ??????????, ? ?????? ????, ??????????? ???????????? ?????????? 
??????? ?????? (????????, ??????????, ????????), ? ? ?????? ???? – 
?????????? ???????? (???????, ????????, ?????????) [417]. ?????? 
??????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ??? ???????????. ?? 
???????, ?? ???? ?? ???? ????????? ????, ????? ? ?????????? ? 
???????????-????????? ???? ?? ????, ?? ?? ? ???????? ??????? ????, 
???? ???? ?? ???????? ?????? ????????? ??????? ? ?? ?????? 
????????????? ? ?????? ????? (? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?????) 
[334]. ???????? ? «????????? – ??????????» ????????????? ??? ????????? 
????????????? ????????? ??????. 
????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ? ????????????? ? 
??????????????? ????????. ? ??????? ??????? ? ?????? ????? 
??????????? ????? ????? ????????? ?????? ? ???????? ?????? ?????????. ? 
???????, – ???????????? ??????, ??????? ??????????, ????? ? ???? ????.  
?????? 3 214 
????????? ??????? ????????? ?????? ?: ??????????, ??????????? ?? 
???????????????. ??????? ? ????? ???????? ????? ?? ??, ?? ?? ????? ? 
«???????????» ??? ????????? ??????. ? ??????? ?????? ???? ?????? ???? 
???????????? ???? ? ???????????, ???????? ???? [168]. 
????????? ?????? – ?????? ??????? (??????) ????????????? ??????; 
?????????? ?????????? ??? ????????? (??????????) ??’????, ?????????? ?? 
????????? ?????????? ????????????? ????? ????????????? ? 
???????????? ?? ???????????? ?? ????????? ?????? ?????? ??????? 
(?????????? ??????? ?????????????, ???????????, ???????, ???????? 
???????????? ????). ????????? ???????????? ?????? ???????? ?????? 
????????? ??’?????, ?? ????????????? ????????? ?? ?? ?????? ?????????? 
??’????? ?? ????????? ???????????, ??? ? ?? ????????? ???????????? 
??????????. ??????????? ???????????? ?????? ? ??????????? ??????? 
??????? ???? ???????? ???????????, ??????????? ????????? ?????????, 
????’???????? ?? ????????? ??????????-?????????????? ?????? [334]. 
????  ??????????? ? ???????????? ?????? ? ????????? ????????? 
?????? ?????????????? ??????, ????? ?????????, ? ?????????? ? ????, – 
??????????????? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ????????? ?? ???????. 
??? ??????????? ??: ??????? ???????????? ??????? (??????? ?????, ??????? 
?????????????? ??????? ??????????); ??????? ?????????????? ??????? 
(?????? ? ????? ??????????); ???????????? ???? ? ?????????, ?? 
????????? ???? ??????????????? ??????? ??????? ????? ? 
??????????????? ?????? ?????????? [168].  
????? ?????, ??? ?????? ????? ?? ??????? ? ????????? ????? ?????: 
??????????, ??????????? ? ??????????????? ?? ????????? ?? ?????? ? ?? 
? ???????? ????????????? ??? ????????? ??????, ??? ? ?????????? ? 
?????? ?????????? ??????????, ???????? ?????????????, ????????? ???????? 
?????, ?? ????????? ?? ???????? ?? ????? ??????? ?????? [334]. 
???????? ????????? ??????????? ????? – ?????? ??? ??????? ??????, 
?????, ?????? ??? ??, ?? ??????????, ??????????, ?????????? ? 
?????????????? ??????? ??????. ???? ?????? ??????? ????? ???????????????, 
??? «??????????» [334]. 
????????????? ??????????????? ?????? ??????? ? ????, ?? ???? ?? 
? ????????????  ??????? ??? ???????? ? ????? ????????????? ?????, ? 
??????????????? ? ???????????? ??’????? ? ??????? ??? ????? ????? 
??????? ????????? ??’????. ????????????  ??’????? ??????????????? 
?????? ? ????????? ???????? ? ????????? ??????????? ?????????? 
?????????? ?????????? ???’???? ? ?????????????? ?? ??????????? (?. ?????, 
?. ????????? [297]).  
????????????? ?????? ????????? ?????? ??? ??????, ?????? ?? 
??????  ????????, ??? ????????? ?????? ?????, ??? ????? ??????? 
??????????. ??? ??? ????? ?????? ??????? ?????????? ?? ????????? 
????????? ????? ? ???????? ????????? ???????? ???????????? ?????, ?????? 
???? ?? ??????? ?? ???? ???? ???????? (?. ?????? [256, ?. 10]).  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 215 
?????? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ??????. ??? 
???????????? ?? ????? ????? ?????: ??????? ??????? ? ???????; ????? 
???????????? ????????? ? ??????? ?????; ??????? ?????? ?????, ??????; 
?????? ??? ??????? ??????????; ?????? ???????? ? ??????? ????????? 
?????; ?????? ??? ????? ????????? ?? ?????? ???? ????? (?????? ??????). 
?????????? ???? ????? ?????????????? ?? ??????? ??????????. ?????????? 
?????? – ?? ???????, ??????? ??????, ??????????, ??????, ????????, ??????, 
?????? ?????. ???????? ?????? – ?? ???????? ??????? (?????, ?????, 
?????, ??????????? ?????, ????????? ???????????, ???) [195]. ???????????? 
????? ?????????, ????????? ?? ???? ???? ?????. 
??? ????????????? ???????? ??????? ????? ? ????????? ??????? 
?????? ??’????? ??  ?????????? ????? ???????????. ??????????? ??? 
??’????? ? ???????????? ?? ????????? ??????????? ?????, ?? ? ??????? 
??????? ????? ??????????? ?????????? ???????.  
????????????? ??????, ? ?????????? ?? ??????????? ????????, 
?????? ?? ??????????? ??????? ?????????????? ? ??????? ????????. ?? 
??????? ??? ????????-??????????, ???? ????? ???? ??????????? ??????? – 
??????????? ????????? ??????????; ???? ?????????? – ?????, ?? ??????????? 
?????????????? ??????????? ???????????? ?????????, ???? ???? 
?????????????? ????????? ? ???? ???????????? ??????, ?? ?????????? ? 
????? ??????????? ????? ??????????? ???????????? ??????????; 
????????????? ?????? ??????????? ??????? ???????? ? ???? ?????????? 
???????? (?. ??????? [484]).  
?????????????? ????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????? 
???????? ????, ?? ????? ???????. ?. ??????????, ? ??????? ???????????, 
??????? ?????? «?????????» ? ?????????????? ?????????? ????? ?? 
????????? ?????????????? ? ??? ????? ??????? ?? ???????????. 
????????, ???????? ??????, ? ?????????? «?????? ?????» ??????????? ??? 
???????????? ???????. ? ?????? ???? ??????????????? ?????? 
????????????? ?????, ????????????? ?????????? ????? ?????????? 
?????, ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?????????. ? ?????? – 
????????? ???? «??????????? ?????????» ?????????? ????? ?? ??????????? 
????? ???????? ?????, ??? ??????????? ?? ????? ????????? ????????????? 
? ??????????? ????? ???????? ???????. ????? ?????? ????? ? ? 
????????????? ??????. ? ???????? ????????? ?????????????? ????? ????? 
???????? «??????????? ??????????» («????????????? ??????????»), ? ???? 
?????????????? ? ???????????? ?????????? ????? ?????????? ?????? 
?????????? [96]. 
????????????? ?????? ? ???????? ???????????? ??????????? ? 
????????-???????????????? ?????????? ???????, ???? ???????? ???? 
?????????? ????????????? ? ?????????? ?? ? ?????????? ???????? 
???????????? ??????, ?? ????????? ?? ????????? ????????, «???????????» 
?? ??????????? ???????????????? ?????????? ? ?? ????????? ?????????, ?? 
????????? ????????????? ?????? ???????????? ?????. ????????? 
?????? 3 216 
????????????? ??????, ????????? ??????? ?????? ????? ???????? 
????????, ??? ???? ????? ?????????, ????????????, ?????????? 
«?????????????? ??????????». ????????????? ?????? ???????? ?????????? 
???????????? ????? ???????????? ??????????, ??????????? ???????? ??? 
???????? ???? ?? ???????? ????????, ?????????? ??? ????? ??????? 
?????? ?? ??’???? ??  ???? (?. ?????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ???????, 
?. ????????, ?. ??????????, ?. ??????? ?? ????). 
????? ?????, ????????????? ?????? ? ??????????? ???????? ??? 
??????????? ???????????? ?????????? ?? ???????????? ?? ????????. ???? 
??? ????????????? ?????? ????????????? ??? ????? ???????????, ???? 
????? ?????????????? ??????, ???? ?? ???????? ??’????, ? ???? – 
??????????? ???? ???????. ????????????? ?????? ?? ????? ???????? 
?????????-??????????? ?? ?????????-??????????? ????????, ???????? 
???? ????????? ???????? ????? ?????? ?????????, ??????, ???????? ? 
??????? ???????????? ?????, ? ???? ????????????? ?????? ? 
??????????????, «????????????». ?? ????????? ?????????????? ????? 
????????? ?????? ? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ?x ?????????? ? 
???????? ??????? (?? ??????? ???????? ? ???????????????? ?????), ? 
?????? ???????????? «?????????» ? «????????» (?? ?????? ???????? 
?????? ?????????? ?????? ???????? ? ??????? ???????? ?? ??????) 
(?. ?????, ?. ??????, ?. ??????????, ?. ??????????, ?. ??????, ?. ?????? 
?? ????). 
????????????? ?????? ??????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? 
???????, ???????? ? ???????? ???????? ????????????? ?????????? ??????, 
??? ? ?? ???????????-???????????? ?????? ?? ??????? ???????????? 
?????????? ? ????????????? ???????????????, ?? ?????? ? ???? ??????. 
?. ???????? ????????? ????????????? ?????? ?? ?????????? 
??????????????? ???????????????? ???????, ?? ???????????? ?????????? 
????? ??????????, ????????????, ????????? ? ?????????? ?? ? ???’??????? 
?????? ????? ???????????, ???, ?????????? ?????????? ???’???, 
?????????? ?????? ???????????? ?????????? ???, ??? ?????????? [262].  
????????????? ?????? ????????? ????? ???????, ??? ???? ???? 
???????????????? ????????????: ?) ?? ?????????? ????? ? ????????, ?) ?? 
????????????? ?????????; ?) ?? ????? ??????????? ??? ???????????????, 
?????????, ?????????? ???? ?????????? ? ???? ?????????; ?) ?? 
??????????, ? ???? ???????? ? ? ???? ????? ?????????? ??????? ????? 
(?. ??????????? [18]). 
??????? ???????? ?????????????? ?????????????? ?????. ? 
??????, ???? ????????? ? ?????????? ??????????? ????????? ??’?????, 
??????????, ?? ?????????? ?? ??? ???? ??????????? ??’????? ????????? 
????? ? ??????? ???????????? ?????? ????????. ???????? ????? 
????????? ???? ???? ?????? «??????????? ?????????» (?. ??????? 
[426]) – ????????? ???????. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 217 
??? ???????? ??????? ????????? ?????????????? ????? ?? ????? 
????????? ???? ? ????? ?????????????? ???????? ??????? ????????? 
??????????? ? ????????? ???????.  
??-?????, ??????????? ????????? ?? ?????????? ????????????? 
??????. ?????????? ????????????? ?????? ????????? ????????, ?????, 
?????? ???? ????????? ????????? ??????; ??????? ??????????, 
?????????????? ? ???????? ???????? ??????; ??????????? ??????? ????? ?? 
?? ??????? ?????????; ???? ? ????????? ??????????, ????? ????????? ? ???? 
????????? ???????????? ? ??????? ?????????? ???????? ??????????. ???? 
?????? ????????? ??? ???????? ???????: ???????????? ????????? 
?????????? ????????, ?? ?? ??????????, ??? ? ? ?????????? ????? ????; 
??????? ????? ?????? ??? ???? ???? ??? ??????????? ??????? ? ??????? 
– ??, ?? ????? ??????? ??????????????? ???????? ???????? ??????????; ?? 
????????? ??????????????? ???????????? ?????? ??????????? 
?????????? ??????????? ?????????? (?. ???? [485]). ????????? 
????????????? ?????? ????????? ???????? ???????? ????????? ????????? 
??????, ?????????????? ? ?????????? ????????? ? ???????, ???????? ? ???? 
???????? ????????? ??????. 
??-?????, ????? ????? ?? ????? ???????????????? ????????????? 
???????????  ???????????, ????????????? ?. ?????????? ? ?. ??????, – 
??????????? ???????????, ?????? ???????????????? ????????? ? ???? 
???????????, ????????? ??????? ???????????, ???????? ? ??????? 
???????????; ??? ???????? ???????????? (?. ?????????, ?. ??????, 
?. ??????????, ?. ?????????, ?. ??????? ?? ????) ???????? ?? ?????? ??? 
????????? ?????? ?????????????? ?????. 
??-?????, ????? ?????????????? ????? ???? ???? ???????????, 
???????? ?? ????????? ??????????-???????????? ??????????. ? ??? ?????? 
?????????? ????? ? ???????? ???????? ????????? ????????? ??? ????? 
????????????: ????????-?????????, ????????-??????? ? ??????? ?????? 
[200]. 
?????????? ?? ?????????????????, ?. ???????????, ? ??????????? 
?????????-?????????, ???????-?????????? ? ?????????????? ???????? 
????? ???????????? ??????????, ????????? ??????? ?????????????? 
????? ?????????? ?????? ?????? ?????: 1) ?????? ???????? ???????? 
???????????? ????????, ????????????? ?????????? ?????????? ?????; 
2) ?????? ???????? ????????? ??? ?????????? ????? ?? ??????????? 
???????????, ?? ???????? ??????; 3) ?????? ???????? ????????? 
??????????? ???????? ?? ???? ?????????? ?????????? ????????????; 
4) ?????? ???????? ???????????? ??????????? ???????????? ? ???????? 
? ????? ?? ????????????, ????????? ?? ????? ??????? ??????? ?????? 
[84]. 
???????? ???????????? ???????????? ?. ??????????? ???????????? 
???????? ????????? ?????????? ?? ???????? ??????? ?????. ????????? 
????????? ?????????????? ????? ?????? ??????: 1) ??????????????? ? 
?????? 3 218 
???????? ??????????? ????????? ?? ????????; 2) ??????? ????????, ??????? 
? ???????? ????????????? ??????????; 3) ??????, ?????????? ? ??????????? 
???????-????????? ? ?????????? ?????????? ????????? ? ?????? ????? 
???????????? ????? ? ???????? [84]. 
??-????????, ??????? ???????? ?? ??????? ?????????????? ?????, ?? 
??????? ?????? ??????????? ??????????? ????. ? ????? ??????? ???? 
????????? ????? ??????????, ???, ? ?????????, ?????????????? ?? 
???????? ??????? ?????????? ?????? (?. ???????, ?. ??????, ?. ??????, 
?. ?????, ?. ???????, ?. ?????????????, ?. ??????, ?. ??????? ?? ????). 
???, ?. ??????, ??????????? ???????? ?????????? ?????????????? 
????? ?? ????? ?????????? ??????????? ?????, ??????? ?????? ???????? 
????? ??? ??????, ?????????? ??? ????????? ? ???????? ???????????? 
????? ? ???????????????? ?????: 1) ??????? ?????? (?????????, ??????? 
???????? ????????, ????? ?????????); 2) ???????????? ? ????????????? 
(?????????) ???????; 3) ??????????? ? ????????????? ??’??? (??????); 
4) ????? ????????? ???????; 5) ????? ???????????????? ????????: 
??????????, ?????, ???????, ???????, ????????, ????????, ??????, 
???????????, ??????, ?????????, ?????? ?????, ?????, ??????, ???????? 
????; 6) ????????? ?????? ????? ????? [140]. 
?. ??????? [92] ???????? ?????????????? ????? ????? ??? ???????? 
?????? ? ???????? ????? ???? ???????????? ? ????? ??????: 
1) ???????? ??????????? ? ?????? ?????????????????? (???????????) 
????????; 2) ??????? ?????? ? ?????? ???????????? ????????; 
3) ????????? ????????????? ???? ??????; 4) ??????? ?????????????? 
???????? ??????. 
??????, ?? ????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????? 
?????????????? ????? ??? ???????? ?????? ?? ???? ?????????? ?????????? 
– ?? ? , ???????  ? ??????? ???????? , ?? ???????? ???????????, 
???????? ?? ??????? ?????? ???????????? ???????????? ????? ??????, 
??????? ??????????? ?? ????? ????????????? ???????. ?????, 
?. ???????????? ???????????? ???? ??????? ?????????????? ????? 
???????? ??? ???????? ?? ??: ??????????????? (??????????, ????????????, 
????????????, ????????, ????????); ???????????????? (?????????????, 
??????); ?????????? (???????????, ?????????????, ????????, ????????? ? 
????? ????????, ?????? ???????????) [18]. 
?? ?????, ????????? ??????????? ?????????, ?? ??????? ??? ???? 
?????, ????????? ????? ???????? ????? ???????? ???????? ????????, 
???????-????????????? ??????? ?? ?? ???????? ? ?????? ???????-
??????????? ??????? ?????. 
?? ?????????????????? ????? ?????? ??????????????? ???????? ?: 
 ?????? ??????????????? ??????????? ??????;  
 ?????? ??? ??????????-???????? ???????????;  
 ?????? ??????????????? ?????????????? ???? ???????????????; 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 219 
 ?????? ??????????-???????? ?????? ? ??????? ???????????? 
????????, ??????????-???????? ??????? ????? (?? ????????, ??? ? ????????, 
???????????, ????????????, ?? ?????);    
 ?????? ??? ????????????????? ????????? ? ??????;  
 ?????? ??? ?????????????? ???????? ??????????? ????;  
 ?????? ??????????????? ??????????-???????? ???????;  
 ?????? ??????????????? ???????? ???????? ?? ?? ????????? 
??????;  
 ?????? ??? ???????????? ??????????-???????? ????? [332]. 
??-?’???, ?????????? ??????? ?????????????? ????? ??? 
??????????? ? ?????? ?????????? ????????????? ???????. ??????, ?? ? 
????????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?? ????? ??????????, 
?????????? ?????????, ??????? ???????????? ? ?????????? ?????. ??????? 
??????? ???????? ??? ?? ?????????? ??????????? ???????????? ??????? 
?????????? ???????????? ???, ?? ????? ??????????, ?? ????????? ??????. 
?????, ????????? ?. ???????, ?????? ?? ???????? ????? ????????? ? 
???????? (????? ? ????? ????????? ??????????? ? ?????????? ???????? 
??????????? ???????) ????????? ??????????? ?????????, ????? ?? ??????? 
????????????????? [107]. ???? ???????? ????????? ??? ????????? ? 
??????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ????????? ? 
????????? ?????? «??????????? ???????????», ???????? ? ??????????? 
???????, ??????? ???????? ? ????? ????????? ????????? ?? ?????? 
?? ???? ???????????? (?. ?????????? [203]).  
?. ??????????, ?. ????????? ?????????????? ???? ????????????? 
??????, ?-????  ???: ????????????? ??????????? ?? ?????????? 
?????????? ?????????? ? ???????? ???????????? ??????????; ??????? ? 
????? ????? ???????????? ????? ? ????????; ??????? ? ??????? ??’????? 
???????????? ????? ? ????????; ?????? ??????????? ? ?????????? 
?????????? ???????; ???????-??????????? ??????, ????????? ??? ?????????? 
???????? ??????? ?????????? ?? ????? ?? ????????????; ??????? 
???????????? ??????? ?? ????? ?????????? ???????; ???????? ?? ??????? 
?????????? ?????????; ?????? ??????????? ?? ????? ?????? ?? ??? 
??????????? ????????????? ????????; ????????? ????????? ?? ??????? 
?????????????? ???????? ???????; ???????????? ???? ?? ???? ? ?????? 
???????????? ???????? ??????? ??????? ?????? [200]. 
??-?????, ??????? ?????????????? ????? ??????? ???????? ??????? 
????????? ??????? ? ???? ????????????????? ????????????????, 
?????????????, ????????????? ?? ?????????????? [278]. 
?? ????? ?????????????? ???????????? ????????????? ?????? 
???????????? ?? ??????????-???????? ????????? ?????????????? 
??????????, ?? ???????? ????????? ?????? ????????????? ???????????, 
???????? ?? ??? ???? ?? ???? ? ?????? ????? ???????????, 
??????????? ???????? ? ??????? ??????? ???? [297]. ????????????? 
?????? 3 220 
?????? ???????????? ??????? ??????? ? ?????? ????’?????? 
???????????? ???????; ?????? ??????? ??????????; ????????????? ????? 
???????????? ???????; ????? ????? ???????????? ?????????? [30], ????? 
?????????? ?? ????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????. 
????????????? ?????? ?????????? ?????? ??????  ???’???? ????????, 
???????? ????????? ???????? ???? ? ?????? ??????????????? ?? ?????? ? 
??’????? ????????, ??? ? ????? ?????? ????????-??????? ?????????. ? 
????? ????????? ???????? ???? ? ???????? ??? ??????? ?????????? 
????? ??? ???????????? ??’???, ??? ????????’???? ??? ??????????? 
???????? (?. ?????? [220]). 
????????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ????????? 
???? ???????????? ? ??????? ??????????? ??????????. ?????? ????? 
????????? ??????: ????????????? ????? ???????????, ?????????????????, 
????????-????????? ? ?????????????? ??????. ?????? ????? – ???????? 
??????? (?????? ??? ?????? ???????? ????????????? ???????????); 
?????????? ??????? (?????? ??? ??????????? ????????); ???????? ??????? 
(?????? ???????? ????????? ???? ????????? ????? ????????). ?????? ????? 
– ?????????? (????????????) ?? ??????? (?????????????) ????????????? 
??????.  
???? ? ????? ?????? ??????? ?????????????? ?????, ???? ????????? 
??????????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????? 
? ?????????????? ??????????. 
??????????? ????? ?????????????? ????? ? ?? ???????????? 
???????????? ? ????. 3.1.  
? ??????? ?????????? (??????????, ????????, ?????????????, 
???????????) ???????? ??????? ?????????? ? ????????? ?????? 
????????????? ??????, ??????????? ?? ??????? ?????????????? ????????, 
???????????? ? ???????????????? ???????? ????????????? ??? [198]. ????? 
??????? ?????????? ????? ? ?????????, ?? ??????????? ?? ?????????? ? 
????????? ?????????????? ?????. 
?. ?????? ?? ???????? ????????? ???????? ?????????????? ????? 
????????? ???????? ??????? ???????? ??????????? ? ????????????????? 
???????????? ??????, ?????????-??????????????? ?????????????? 
??????????? ?????????, ?????????? ??????, ????? ? ???????????? ???????? 
[64]. 
???????????, ?? ?????? ??????????????? ?????? ????????? ? 
???????????? ??????? ?????????? [484]. 
????????????? ?????? ? ????????? ???????? ?????????? ? 
???????????? ? ?????????? ??????????????? ??????????, ? ?????, ? ???? 
??????? ???????????? ??  ????? ????????????? ???????????: ????, ?? ??? 
????? ????????? ????????, ? ????, ?? ????????? ??? ????????????? 
???? ???? ??????????? ???????? ?? ????????? ?????? ???????? ???????. 
?????????? ??. 
 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 221 
??????? 3.1 
????????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ????????? 
????????????? ?????? – ?????????? ??????????????? ???????????????? ???????, ?? 
???????????? ?????????? ????? ??????????, ????????????, ????????? ? 
???????????? ?? ? ???’??????? ?????? ????? [260] 
???????  ????????? ???????? ? ????????-???????????? ?????????????? 
??????????-??????????? ???????? ???????, ????????? ??????????? 





?????????, ?? ????? ????? ? ??????????, ?????-
??????????, ????????? ????????? ???????? 
??????????? ???????????; ????????? ????? ? 
??????? ?????, ????????????, ?????????-?????-
???????, ??????????????? ??????? ?? ?????????? 
??????, ??? ? ????? ? ??????; ???????? ???????? 
???? ? ??????? ????????, ????????? ????????? 
???????? (???????? ??????????, ????????????, 
?????????????, ???????????? ????), ???????? 
???????????? ???? (????????; ???????????? 
????????? ??????????? ? ?????????????; ??????? 














??? ?? ?? ??????? 






??????, ?? ?????? ? ?????? ????????????, 
??????????-???????? ??????????? ????? (???????, 
?????? ? ?.?.): ??????????-??????? ? ?????????-
??????????? ????????? ? ???????-???????????? 
???????? ?? ?? ???????? ? ?????? ???????? 
??????? ?????, ???? ???????? ??????????, ????? 
???????? ??????????, ???????? ???????? 
??????????, ??????????????? ???????????? 
???????, ??????????????? ?????? ???????????, 





?????? ? ??????????? ??????????, ????????? ????? 
(?????????, ??????, ????????, ?? ??, ???-
????????????) – ??????????????? ???????? 
??????, ?????????, ?????????????, ??????, 
????????, ???????, ??????? ?? ???????????????, 





?????? ? ???????? ? ??????? ??????????? ???-
???????? (????? ????????, ?? ???????????? 
????????? ???????????? ??????????? ????????? ? 
???? ???????? ??????? ?????????? ???-
????????), ? ???????? ? ??????? ???????????? 















?? ??? ????? (???-
?????) ????????-
????? ???????? 
  ???????? ??????? 
?????? ???????, ?????-
??????? ??????? ?????-
???? ????????, ????????? 
????????? ????????  
???????? ??????? 
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3.2.2. ??????? ??????  
?????? ?????, ????? ??????? ??????????? ????, ??? ?????????? 
?????? ?? ?? ???????? ?? ??????????? ???? ?? ???????? ? ???????????? 
??????, ? ????? ????? ?? ????????????, ? ????????? ???????? 
???????????. ??????????????, ?? ???’??? ? ??????? ?????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????? ????? ???????? ??????, ?????? 
????????????? ???????????? ???? ??????????? ???????????? ??? 
??????????? ?????????? ???????????? ?????????? [394]. 
????? (??? ????. metodos – ???? «?? ????-??????») – ?????????? 
??????? ???? ??????, ????????, ???????? ???????????? ? ??????????? 
???????? ?????????.  
??????? «?????» ?????????????? ? ???????? ? ???????? ????????. ? 
???????? – ??? ???????? ???????????? ??????, ?? ??????? ?????? 
????????. ? ???????? ?????? «?????» ??????? ?????????? ??????? ???????? 
??????????. 
??????? ??????? ?????? – ?????? ?? ??????????? ? ??????????? 
??????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ???? ??? ?????? ??’????. 
???????? ????? ????????? ??? ??????? ?????? ???? ? ?????????? 
??????????? ????, ????????? ???? ??????? ?????????? ??????????, 
????????? ??? ????????, ???????? «????? ? ???????», ????????? 
????????? ???? ????? ?????? ? ??????????? [394].  
????? ????????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??????????? 
???????? ?????. ????????? ? ?? ??? ?????????? ?????, ?????????? ??? 
???? ?????? ??? ??????????? ?????????????? ?? ????????? ????????, ???? 
??????? ??????, ???? ??????????, ? ?????????? ??????, ?? ??????????? 
??????????? ??? ??????????, ?????????? ?? ???? ???? ??????????? 
????????.  
??????? ?? ???? ? ?????? ??????, ??????????? ? ??????? ???????????? 
????????? ???????????? ??????????. ????????? ????? ???? ???? 
?????????????? ????????? ?????? – ????????? ???’???? ?????????? ?????  
????????????? ??????? ? ???????? ??????????? ??? (????????, ????????), 
??????????? ?? ????????? ???????? ????????????? ????. ??????, ???????? ? 
???????????? ???????????? ????-????? ?????? ???????? ??? ????????? 
?????????? ???????, ???? ????? ??????????????? ?????? ???????? ????, 
????????? ? ?????? ??? ?????????? ???????????? ????? ??? ?????????????? 
????????, ????? ???????? ?????????????? ???????? [213; 394].  
????????? ??????????????? ??????, ?? ???????? ?????????? 
??’??????? ???????????? ?????? ??? ??????????-??????????? ???????, ? 
???? ????????????????? – ??’??????? ?????????? ????????????? ?????????? 
?? ?????? ??????????, ??????? ????????????? ?? ????????????? 
?????????????? ???????? [270]. ? ???????? ?????????? ????????????? ? 
???? ?????????????? ??????: ??????????? ???????????????, ???????????, 
???????????? – ?????????????????? ??? ???????????, ????????? ??? ?? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 223 
????????????? ??? ????? ???’???????? ????????????; ??????????????, 
????????????, ??????????, ????????????, ?????????????, ????????????? – 
????????????? ?? ?????? ???????? ????? ???? [251;394]. 
? ?????????? ?????? ????? ??????? ??? ?????????, ??????? ????????? 
?? ???, ????????? ???????? ? ?????????. ? ??????????? ????? ????? 
????? ? ????????????? ????? ?????? (???????? ??????) ?? ???????? 
(????????) ????????, ????? ? ??????? ? ?????????????? ???????, 
??????????????? ?????? ????????, ????????, ???????-????????? ???????. 
?? ????????????? ????? ? ?????????????? ????? ? ????????? ?????????????? 
?????????? [297]. 
????? ???????????????? ??????????? ? ???????????, ?????????????? 
??????????? ?? ??????????, ? ????? ???????? ??? ? ??????, ???????? ????? 
??????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???????. ????? ???? ???? ???? 
?????????????? ?????? ??????? ? ???? ???????????? ?????????????? ? 
????????????? ???????. ????? ???? ??????????????? ????? ?????? ???? ? 
?????????? ? ???????????, ???????, ??????????? ?? ????? ???????, ????? 
????? ?? ???????????? ? ?????? ???????? ???????? (???????, ? 
???????????? ????????), ???????? ??? ?? ?????? ???? ???????? ?????? 
?????????? ????????? ??????, ????? ???????? ????????????? ??????? 
????????? ?? ??????? ????????, ?????? ?????????? ???? ??????, ?? 
??????? ?????? ???????? ??????? [297].  
???? ???? ? ???????? ?????????? ? ????????? ?????? ????????? ??? 
???? ??????? – ??’???????, ???’????? ? ?????????? ??????????????? 
??’????, ?? ???’??????? – ?????????? ??????? ?????????? ???????? 
??????????? ? ???????? ???? ????????????. ?? ???????????? ??????, 
?????? ??????????? ????????????? ??????? ??????? ???? ????? ? ??????? 
«????? ???????????? ??????????». ????? ?????? ????????-??????????? ???, 
?????????? ???????????? ??????????? ???????????? ??????????, ?????? 
?????? ?????????? ???????????? ????????????? ??????? ? ?????????????? 
?????????? [297]. 
??????, ??????????? ? ???????????? ??????????, ?? ? ???? 
?????????????, ???????? ???????? ????? ?????? ? ????? ? ??????????-
??????????, ?? ???????????? ????? ????????? ???????? ?????????, ? 
???? ????? ?????????? , ?????????, ???????????? , ???????????? , ??????  
?? ??. 
? ????-????? ???? ????? ???????????? ???????????????????? ? 
???????? ??????? ???? ????????? ???????. ????? ??????? ?????????? 
???????, ?????????, ???????????? ??????? (??????? ???), ????????? ? 
??????. ???? ??????????-???????????? ?????????? ?????????? ?? ??? 
???????? ? ???????????? ??????? (? ??????? ??????????, ?????????-
?????????, ???????????? ?? ????? ???????????), ??? ? ??? ???? (??? 
???????) ??????? ? ????????? ? ?????????? ????????. ????????? 
????????????-??????????? ??????? – ??????? ?????? ??????, ?? 
???????????? ???? ????????? ??????. ??? ???????????? ???? ?? ????? 
?????? 3 224 
?????????????? ??????? ??????? ??????-?????????? ?????????, ????????? 
?????????????, ?? ???????????? ?? ????????? ?????????, ? ????? ??????? 
??????????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ???????? ???? 
?????????. ?????????? ??? ????????????? ?????? ? ????? ?????????? ? 
???? ???? ???????????? [297].  
??????, ?? ???????, ?????????????? ?? ??????????, ? ? ?????? 
???????. ??????? ??????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ?????? 
?? ?????? ???? ??? ?????? ?????? ? ???? ??????? ? ??????? ????????’???? 
????? ?????????? ???????????? ??? ??????????. ??? ??????????, ?????? 
?. ????????, ???? ???????? ? ?????????????? ?????????, ????? 
????????? ????????? ????????????? ???????, ? ???? ????? ? ???????????? 
?? ??????-????????? ?????????????, ?? ????? ?? ????????????? ? ?????? 
?????????????? ?????????. ????? ????? ??????? ????????????? ??????? 
??? ?????????? ????, ???? ???????????, ????????? ????’???????? 
???????, ???????????? ??’????, ???? ??? ????? ????? ???????????? 
(???????, ???????????, ????????), ????????? ????????????? ???????????????, 
???????????? ???? ? ???????? (??????????? ??? ???????, ??’??????? ??? 
???’???????) ???? [327].  
????? ?????? ??????? ??? ??????????? ???????? ???????. ???, ??????? 
??? ???? ? ????? ? ??????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? 
????????? ? ?????????, ????????? ? ??????????, ?????????????? ? 
?????????, ?????? ??????????? ? ?????????? ????. 
??????? ???????? ? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??? 
??, ?? ? ?????? ????-???? ???????????? ?????????? ????? ???? ????????? 
??????????????????? ??????, ??? ?????????? ????????? ?????? ? 
????????  ???????????. ? ???????? ???????????? ?????????? ?????????? 
?????????????? ??? ???? ???????????? ???????: ???????????????, 
?????????? ?? ?? ?????????, ??? ? ????????????? ????????? ??????, ? 
????? ?????? ????????? ???????????. 
?? ???????????????? ???????, ?? ???????, ????????? ?????? ? ??????, 
???????  ? ??????? , ??????? ? ?????????, ????????? ??? ??????????? ?? 
????????????. ?????? ??????????, ????  ????????, ??????? ?? ????? 
????????: ?????????????, ????????????, ?????????? , ?????????, 
??????????-?????????????? ? ???????????-???????????? ??????. ?????? 
????????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ????????? ? ?????????? 
??????. ????????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????????, 
?????, ??????????? ? ???????????? (????????????, ??????????, 
???????????? ? ???????????, ? ????? ?????????????, ????’???????? ? 
??????????). ????????? ???????? ???????????? ???????? ? ???????????, 
????????????, ????????????? ? ??????????-??????????? ??????, 
???????????.  
???????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????? ? ?????? ???????. ???, 
?????????, ??????????? ???????????? ??????? ? ????, ?? ??? ??????? ? 
???? ?????????? ? ??????????? ????? ???????? ? ???????? ????????? ? ?? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 225 
????????????, ? ?? ?????????? ??????????. ???? ???????????? ??????? ?? 
?????? ? ????????? ?????? ?????? (?????? ??????? ?? ???????????? 
?????????????????), ??? ? ? ????? ???????? ???????????? ?????????.  
?????????????? ? ??????? ????? ??????????? ??? ????? ?????? 
????? ???????, ?? ???????? ???? ???? ??????????? ?????????????? 
???????, ?????????? ????????? ?????? ? ??????????? ?? ??????? ? ??’??? 
?????? ????? ??????. ????? ????? ???????? ??? ???????? ?? ????????????? 
????? ??????? (??, ?????????, ???????????? ?? ????’??????? 
??????????? ? ??????????).  
?? ??????, ? ???????? ????? ?????? ???? ?? ???????????????? 
????????????? ????????? ??????. ?. ????????????, ?????????? ?? ??????? 
?????????? ? ?????? ????????????, ???????????? ???? ??????? ????? 
???????: 
1. ??????????? ?????? – ???????????? ? ????????????, ???????????, 
???????????, ????????????????, ??????????? ?? ??. ???? ????????? 
??????? «?’????» ?????????, ???????? ? ????????, ?? ?????? ?????????, 
????????????? ???????? ? ??????? ???? ???? ???????? ??????? 
???????????, ???? ?????????? ???????? , ??? ?? ????????? ?????????? 
?????? ?? ?? ??????????? ????????????? ?????????? ????????? ????????. 
2. ??????????????? ??????, ?? ???????????? ??’???? ? ?????????? 
????????  ????????? ?? ??????????-???????? ??????? ? ???? ????????. ?? 
??? ????????: ????????-??????????? ? ??????????-?????????????, 
???????????? ? ? ????????? ??????????? ? ????????????, ???????????? 
????? ? ????? ????? ?????. ?? ?????? ???????? ????????? 
????????????????? ????????? ???????? ????????. 
3. ??????????????? ?????? – ?????????? ????????, ????????? 
????????, ??????? ??????????? ? ????????, ?????????????? ? ??? ??? ????? 
?????. ?? ??????, ???????, ??????????? ?? ?????????-???????????? ????, 
? ???? ????? ??????????, ?????????? ? ??????????.  
4. ?????? ?? ??????????????? ??????????? – ?????????? ????? 
???????????, ????????????? ????????, ?? ??????? ? ?????????? ????????? 
?????? ?????? ???????????, ????????? ???????? ????? ?? ????? ???????? 
????????? ? ??????? ?????????  ? ??????????? ???????? ???????????? ? 
????????? [197]. 
?? ???????? ???????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? 
?????????? ? ??????????. ? ?????? ?????????? ??????? ???? ?????? ???? 
???????????? ? ??????? ??????????????? ?????. 
????, ??????? ?????????? (???????? – ???????? – ????????) ???????? 
????????? ??? ???????????? ???????? ???????. ????? ????? ??, ?? ????? 
?????? ??????? ??? ????????? ???’????? ??????? – ??’??????? ? ???’???????, 
? ?????????? ? ??????????, ? ???? ?? ?????????? ?? ???????????? ????, 
??????? ???? ???????? ??? ???????????? ??????? [327].  
?. ???????? ???????? ????????????? ?????? ????????????? 
??????????? ?????????? ?? ????? ???? ?????????? ?? ?????????, ?????????? 
?????? 3 226 
? ?????????????. ?? ???????, ???????????, ????? ?????????????? ???? 
????? ????? ? ?? ?????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? 
??????????????. ?? ???????, ????????????, ??????????? ? ???????????? 
???????, ???????? ??????????? ??????????????, ?? ?????????? ???????? 
???? ? ???????? ?????, ? ????? ????????????? ? ??????????? ???????? 
????? ? ?????. ?? ????????, ???????????????, ????? ?? ???? ?????????? ? 
??????????? ?????????? ???????????? ???????? ???????? ? ?????? 
??????????? ???????????? ????, ???????? ?????? [310].  
???????? ?? ????????????????? ?????? ??????? ??????????? ?? 
????????? ?? ??????????, ??????????? ?? ????????? ????????????? ??????, 
?. ???????? ? ?. ????????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ????? 
?????????? ??????? ?????????-????????????? ???????????, ?? ???? 
?????????: ??????????? ? ??????????? ?????? ????????????? ??????????? 
???????? ????? [131]. 
???????? ??????? ? ????? ????????? ??????? ??????? ???????? 
?. ????????????? [131] ?????????? ??????? ?? ??? ?????:  
1. ??????, ???????? ?????? (???????? ??????????, ?????????? ? 
????????? ??????????; ?????????????; ??????????; ????? ?????????? 
??????; ??????????. 
2. ??????????, ???????? ??????, ??? ????????? ?? ???????????? ?????? 
??? ????????? ????????? ???????: ???????????; ??????????; ???????? ? 
???????????? ???????; ???????? ??????; ???????????. 
?? ???? ???? ???? ????????????? ? ?? ????? ??????????? ???????. 
?????????, ?? ?????? ???????, ???????????? ?? ???????????? ??????????? 
????? ?????? ? ????????? ?????????? ? ?. ?.  
?????????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ??????????? 
????????? (?. ??????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ??????, ?. ??????????, 
?. ?????, ?, ????????? ?? ??.), ? ????? ????????? ???? ??????????, ???? 
???? ?????????? ?????????? ???????????  ???????? ???????, ??? ????? 
???? ???????? ???????? ??????????? ????????? (???. ????. 3.2).  
?? ??????, ??????? ???????, ???? ??? ???????? ??????? ??????????? 
?????????, ? ????????? ?????????? ??? ?????????????? ?????????, 
?????????????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ??????????? ???????, 
????? ?? ???????????? ? ???????-???????????? ????????????, ? ????? 
??????? ???????????? ??????? ??????? ?? ?? ??????????.  
??????????? ? ???’???? ???? ?? ?????? ????????? ?????? ??????? ?? 
???? ? ?????? ??? ??????? ??????????? ????????, ? ???????? ????? ? 
???????????? ?? ???????? ??????? ??’???? ???????????? ???? ? ?????? ?? 
??????????, ?? ?????????????, ????????????? ????? ??’???? ??? ?????????? 
????????????? ???????? ? ????????? ?? ?? ????? ???? ?????????????, ??? 
?????????? ???????????? ????????; ????????? ???????? ? ????????????? 
????????? ??’????, ????????????? ???? ?? ?????? ?????????????? 
???????????? ?????????? [297]. 
 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 227 
??????? 3.2 
??????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ????????? 
????? – ?????????? ????????????? ???, ??????? ???????????? ??? ???????? ????? 
????? 
???????  ?????? ?? ??????????? ? ??????????? ??????? ???????? ??? 
??????????? ???????????? ???? ??? ?????? ??’???? 
???????-
??????? 
???????????????, ??????????? ???????????????, ???????????, 
????????????; ??????????????, ????????????, ??????????, 
????????????, ?????????????, ?????????????  




??????????, ?????????????, ?????????????????, ???????????, 
???????????????, ?????????, ??????????, ???????? 
??????? ??????? 
????? 
??????? ????? ??????? 
?????? ???????????? ???? 
??????? 
?????????? ?????? 
???????????? ????? ?????? 






???????????, ??????????????? ? ???? 
?????? ?????????? ??? ????????? 
?? ?????????????, ??? ? ????????? 
?????? (??????, ??????, ????????, 
????????, ????????? ??? ??????????? 
?? ????????????, ?????????????, 
????????????, ???????????, ?????????, 
??????????-?????????????? ? 
???????????-???????????? ??????)  
????????? 
?????? 
?????????????, ????, ???????????, 















???? ? ???????? ?????, ? 
????? ????????????? ? 







??????????????????, ??? ? 
???????????? ?????????, 
????????????? ???’????? ?? ???????? 
??????????? ????? ? ???????????? ? 
??????? ?????? ????? (?????????, 
?????????? ??????, ???????, 






???????????, ???????? ? ??????????? 
?????? ????????????? ??????????? 





????????? ? ??????? 
??????????? ???????????? 
????, ???????? ??????, 
???????????? ???????? ? 
???????? 
 ???????? ?????? ?????????? ???????? 
?????? 3 228 
????? ?????, ???????? ????? ??????????? ?? ???????? ? ????? ?????? 
???????? ? ?????? ??????????????? ????????. ?????? ???? ??????????? ? 
????????? ?? ???? ???? ?? ??? ?????, ?? ?????? ???????? ???????????? 
???????????? ???, ????????, ?? ???????????? ? ????? ?????????? ? ?? 
????????? ?????????? ???’????, ??????? ???? ??????????????? 
?????????? ??????, ?????????????? ?????????????? ? ?????? ?????????? 
?????? ???? ???????? [297]. 
?????????? ??????? ???? ???????? ?????? ??????? ??? ???????????? 
?????????????? ?????????. 
3.2.3. ????????????? ????????? 
????????????? ????????? ???? ???? ??????? ? ??????????-
????????????, ???????? ?? ??????????? ?????????. ????????????? ?? ? 
??????? ???? ???’????? ?? ???????? ?????????? ????????????? ???????, 
???? ??????? ?????????? ???????? ? ?????? ??????????? ?? ?????????? 
???????????? ?????????? ? ??????, ? ?? ?????????? ? ??????????? ??????.  
??????????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ????????? 
????? ????????????? ? ?????? ????????????? ??????? – ?. ?????????, 
?. ????? ???, ?. ????????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ?????????, 
?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ????????, ?. ?????????, 
?. ????????????? ?? ?????, ?? ????????????? ????????? ????????????? ? 
????????? ?????????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ????????? 
???????????. ??? ??????, ? ?????????, ???????????? ? ? ??????? ?????????-
????????????? ???????. ???????, ??????? ???????????? ?????????? 
?????????????? ????????? ? ????????-?????????? ???????? ? ????????? ? 
??????? ?. ??????????, ?. ???????????, ?. ?????????, ?. ????????, 
?. ???????? ?? ?????. ??? ????? ?????, ?? ???????, ????????? ?? ????? 
??????? ? ?????? ??????????????? ? ?? ????????? ?????????????? 
???????? ???????-??????????, ? ?????????, ????????? ????????? 
????????  (?????????? ?? ?????? ??????? ?????????? ? ???????? ??????? 
[30]), ? ????????????? ???????? ????????? ????????? ???????? 
????????? ???. 
???, ?. ????????? ?????? ???????? ?????????????? ????????? 
????????? ? ???????????????? ?? ???????????????? ??????? ????????????? 
??????????? ?? ????????? ???? ???????????????? [30]. ????? ????????? 
????????-??????????, ????? ?????, ???????? ? ??????? ???? ??????? 
???????? ?????????????? ?????????, ??-??: ????????, ????, ????????????, 
??’??? ???????????, ???? ???????, ????, ????????, ???????? ? ?????????, 
?? ?????????? ?? ??????, ???????, ???????? ??? ?????, ???????? ??? 
???????? ???? [199]. 
???? ???????, ?? ???? ?????????? ????????????, ??????????? ?? 
????, ?? ??????? ?????? ?? ??????????-???????????? ?????????? ??????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 229 
???????? ? ???????? ?? ??????????????? ?????????, ?????? ?????????? 
??????????? ????????’????? ????? ?? ???????? ????????????? ????????. 
????????? «????????????? ?????????» ?????? ????????? ???????-???????? 
??????????, ??????????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ??’????, 
?????????? ???? ??????? ? ????????? ?????????????, ???? ??????????, ?????? 
? ?????? ?? ?????????? [450]. 
????????????? ?????????, – ?????? ?. ???????, ??????? ??????? 
????? ? ????????? ??????????? ????????, ???? ?? ?? ?????? ?????? ???????? 
??????????? ?????? ????????? ????????????? ???????, ????????? ??????? 
????????? ? ?????????? ?????? ? ? ???????? ?????? ??????????? 
???????????? ???????, ??? ? ???????? «???????????? ??????» ???????. 
???  ????, ????????????? ????????? ????????? ?? ???????? ??????????? 
????????? ??????? ?? ???’???? ???????????? ?????????? – ????????? ??????? 
???????????? ?????????? [450]. ???????, ?? ????????? ?. ?????? [221], ?? 
«??????????? ?????????» ????????? (???????????? ?. ??????? [25]). ???? 
????????????? ?????????, ?? ???????????? ?? ?????? ??????????? 
????????? ?? ???????-???????????? ?????, ? ?????????? ?????????? 
???????? ???????? ?????????????? ????????? ? ?????? ??????????? 
??????????; ????????? «??????????» ???????? ??????????? ????????, 
??????????? ? ??????????? ??????????? ??? ??????? [450]. 
???? ????, ? ????? ???????? ??????????, ????????????? ????????  
???’?????? ?? ????????? ? ??????? ??????????? ?? ?????????? ???????????? 
?????????? ? ??????, ? ?? ?????????? ? ??????????? ??????. ???, 
?. ??????????, ?. ?????, ?. ?????? ? ????????? ?????????????? ???????? 
??????? ???????? ?? ???????????? ????????? ?? ??????? ?????????, 
??????? ? ??????????? ??????? ???????????? ??????????, ? ????? ???? 
????? ????? ????????? ????????????? ??????? [153; 411].  
????????? ?? ??????? ???????? ????? ????????? ????????. 
????? ? ????????? ?????????????? ????????? ? ????????? ??????? 
?????????, ?????????? ????????, ??????? ????, ?????? ????????, «???? 
???????????????», ?????????, ???????? ????????????? ???????? ??????. 
????? ?????, ? ?????????? ?????????, ??-?????, ????? ? ???????????? 
???? ????????, ????? ???? ?????? ???????? ??????? ???? ??’?????????; 
??-?????, ?????????????? ??????????? ?????????????? ??????? ??????????? 
????????; ??-?????, ??????????? ???? ????????? «??????????????» ? 
«????????????» – ????????? ? ??????? ????? ?????, ??? ???????? 
?????????, ????? ?? ????? ?????????????? ????????? ?????? ???? ??????? 
????? [17]. 
??????????? ????? ????????? ???????? ??, ?? ???? ?????????? 
????-????? ?????????????? ??????, ??????? ????????????? ???????? 
??????????, ???? ????????? ?? ?????????????. ?????, ???? ???? 
??????????? ??????, ?? ????? ????????? ?????? ?????????? ???????????? 
????????. ?????????? ?????????????? ??????????? ????????? ?: ???????, 
????????, ?????????????, ??’?????????, ????????? (?. ????????, ?. ???????, 
?????? 3 230 
?. ???????? [298; 322]). ??? ? ????????????? ????? ???????????? ? ????? 
??????: 
- ???????. ?????????? ?????????? ??? ? ????????, ???’?????? ? 
??????????? ??????????? ?? ???? ????. ???????? ???????????? ?? 
??????’???? ? ??? ??????, ???? ?? ???????? ?????? ?? ???? ??????????? 
????????? ??????????. ?????? ???? ??? ???????? ???????? ????????? 
???????????, ???? ???? ???????????? ?? ?????????. 
- ????????. ?????? ???? ? ??????????? ??????????? ?????? ? 
?????????? ???????. 
- ?????????????. ???????? «???? ?? ????» ? ????????????? ???????. 
???????????? ????????? ?????? ???? ??? ??????? ??? ???????? ??????? 
????????. 
- ??’?????????. ?????? ????? ??? ? ??????? ???????? ??? ???????? 
????. ??????????? ???????? ??????? ? ????????????? ?????? ???????? 
???????????. ??????????? ?????? ? ???????? ????????? ????? ???. 
????????????????? ?????? ????????. 
- ?????????. ?????????? ?? ?????????? ????????, ??? ? ????? ??????? 
? ? ?????? ???????????? [298]. 
??? ????? ????????? ??????????, ?? ????? ??? ??? ????????? 
???????? ? ???????????? ????????????.  
????????? ?????????? ?????????????? ????????? ?: ?????? ?????? – 
??? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?? ???????? ???????????? 
????; ?????????????? – ??? ????? ??? ?????, ?? ????????? ?? ???????, 
??? ? ??????????? ???????; ?????? ?????????? ??????? ? ?? ??????????; 
?????? ? ?????? ????????????? ??????????? ? ????????? ?????????? ?????, 
?????? ?????????? ???? [199]. 
?????????? ??????????? ?????????????? ????????? ? ?? ????????? 
????????????? ?? ????? ??’????; ???? ???? ???????????:  
- ?? ????????? ???’???? ??? ????? ????? (????????????? ?????????);  
- ?? ????????? ???? ???????????? ?????????????? ?????, ????????, 
?????????? ? ???????? ????????????? ??????? ? ???? ?????????? – 
??’???????????? ?????? (?????????? ?????????) [365];  
-  ?? ????????? ???????????? ?????? ??? ??’??? ? ??????? ??? ? ??? 
(?????????????? ?????????);  
-  ?? ????? ???????? ?????? ? ???????? ?????? ?? ????????????? 
?????????, ???????? ????????????????, ?????????????????, ????????????, 
?????????????? ???? ?? ????????, ???????????, ???’???? ??????????, 
???????????, ???????? (??????????? ?????????) [365];  
- ?? ????????? ????? ????????? ?? ????????? ????? (????????? 
?????????).  
?? ????? ?????????????? ????????? ? ??????????-???????????? 
?????????? ?????? ???????? ????????’???? ??  ???????? ?? ?????????? 
????????? ? ????? ???????????? ?????, ?? ????? ????????? ?? ???? ? ????, 
??? ? ?? ???’?????? ?? ??????????. ?? ?. ?????????? ????????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 231 
????????? ????????-?????????? – ?? ????????? ?????????? ???? 
????????????? ?????? ?????? ????????? ????????????, ???????? ? 
???????????????????? ?????????????? ????? ?? ?????????????? ????????, 
?? ?????????? ??????, ?????????? ?? ???????????????? ??????? ??????????? 
???????????. ??? ????????-???????? ???????? ?????????????? ????????? 
?, ?? ????? ???????, ????????? ????????????? ??????? ?????? ??? ??????? 
??????? ??? ? ??????? ????????? ?????? ???????? ? ????????? [199]. 
??????????-??????????? ?????????? ???? ??????????? ? ??????????? 
?? ?????????? ?????, ??? ???? ? ?? ??????????? ?? ??????, ???????? ? 
????????? ?????????, ????? ????? ????? ?????? ??????????? ? 
???????????? ?????? ???????????? ???????????????. ????, ????????????? 
????????? ? ???????????? ?????????? ??’????? ? ???? ?????????? ????????  
?? ????????  ??????? ???????? ???????. 
?????????? ?????????, ?????? ?. ???????, ???????? ??????????? ? 
?? ???????? ????????, ??? ? ????????? ??????????? ?????????? ??? 
??????? ?????????? ? ????????? ? ????? ????????????? ??????. ?? 
??????????? ?????? ????????? ?? ??????? ???? ?????????????? 
????????? ? ??????, ?? ???????? ?????? ?????? ????????. ????????? 
????????? ? ??????? ???????-???????????? ???????? ??????????, ? 
??????????? ????????, ?????? ?? ? ????????? ????????? ???? ? ??????? 
???? ??? ?????? ??????????????? ????????? ? ?????, ?? ?????? ???????? ? 
??????? ????????? ? ???????? ??? ????????, ?????????? ???????, 
?????????? ???? ? ??????? ??????????????. ? ????? ??????? ?????????? 
????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????, 
?????????, ?????, ??????? ????? ? ?????????? ?????????????? ???????????? 
?? ????????? ????? [17].  
????????????? ????????? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? 
?? ???? ???????????? ???????????? ????? ? ?????????? ????????????? 
???????, ???, ??????????, ? ??????? ???????????? ??????, ?? ??????????. 
? ??????? ?????????????? ????????? ???????????? ?????? ?????????????? 
?????????, ?’????????? ? ????????????? ??????? ???????? ?????????, 
????????? ????????? ??? ??????? ????? ????????, ????????? 
????????????? ????????? ??????????? ????????? ???????-???????????? 
?????, ?????? ????????????? ?????????-??????????? ????. ? ?????????? 
????????? ????????????? ????????? ?????? ????? ??????? ???????????? ? 
?????????? ???????????? ????, ?????? ??????? ?????????? ???????????? 
?????????, ? ?? ????????????????, ????????’?????? ? ????????????? 
???????? (?. ??????? [450]). 
? ?????????? ????????????? ?? ???????????? ?????????????? 
????????? ???????? ?????? ?????????? ???????, ?? ???????? ? ?????? 
???????? ?? ???????? ???????? ??????? ???????????? ??????????. ??? 
??????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ????????? ??????? 
?: 1) ??????????? ???????? ? ????????? ??????? ??? ? ??? ????? ???’????? 
???????????? ??????????; 2) ??????????? ?????? ???? ???? 
?????? 3 232 
?????????????????? ???????, ?????????? ???????, ??????????? 
?????????? ?????????? ????? ? ??????????? ????????? ??????? ?????????? 
?????????????, ????????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ?? 
?????????? ?????????? ???????; 3) ???????-????????? ?????????? ? ?????? 
????????????, ?????? ?????????? ?? ?????????? ??????.  
?-????? ???????? ???????????? ?????????????? ?????????, ?????, ??-
??: ??????????, ??????? ? ??????????????? ???????? ??? ????? ??’????, 
?????????????? ????? ??????????? ????????? ?? ????. ??? ??????? ??? 
??????? ?? ????? ???????? ?????? ??????? ??????????? (????????) ?????? 
?????????????? ?????????, ??? ?????? ???? ????? ? ?????????????? 
??????????. ?? ??? ????????: ????????, ??????? ??????, ??????, ???????, 
????????????? ???????, ??????. ????? ?? ??? ???? ??? ???? ????????? ? 
?????????? ???????????? ??’????? ?????? ? ???? ?????????????? ????????? 
? ????????????? ??????????? ?????????? ? ????????. ????? ?????? 
???????????????? ???? ???’?????? ? ??’?????????? ? ???????????? 
??????? ?????????????? ????????? ??????????????? ??????, ??, ? ????????, 
?????? ??’????????? ????????? ?????????????? ???????? [331]. 
???????????? ????????? ?????????????? ????????? ??????? 
??????????? ????????? ?????? ???? ? ????. 3.2. 
?? ??????, ?????? ?????? ?????????????? ????????? ??????? ???? 
?????????? ?? ????, ??’????, ????????, ???????, ????????, ????????????? ? 
??????? ???????? ????? ???????? ??? ??, ?? ????????????? ????????? 
???????????? ? ????? ???????????????, ?????????????, ???????????? ? 
???????????????? ??????? ???????, ????????? ?????????? ??? 
??????????????? ????????, ????????????? ????????, ?????????????? 
???????? ????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? [450]. 
????????? ???? ????? ???????? ?????????? ????? ?????????????? 
?????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????????? 
?????????? ?? ????????-????????????? ??????? ???? ?????????????? 
????????. 
???????? ? ????, ?? ????????????? ?????????? ????? ?? ???????? 
?????????? ??????? ????? ???????????? ?????????? ???????. ?? ??? ????, 
???????, ?????? ? ?. ??????????. «??????????? ??????????, – ???????? 
??????, – ????????? ?????????, ????????????? ????? ??????????? 
?????, ?? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? 
?????? ?????????? ??????????», ? ??? ????? ???????? ????????’???? ??? 
???????? ?? ?????????? ????????? [199]. ? ????????? ???????????? 
?????????? ?. ?????????? ?????????? ??? ????? ????????????: 
????????-???????, ????????-????????? ? ???????, ?? ????????????? 
????????? ????????? ????????, ?????????? ? ?????????? ?????????? 
???????. ???? ?????????, ?????????? ???? ??????, ???????? ?? 
??????????, ??? ??????????? ? ??? ?????, ?? ????????????????? ???????, ?? 
? ???????? ????????? ???????? ?????? ?????????. ??????? ????? 
??????????   ????????????  –  ?????????,  ?  ?????????  – ???????, ????????,  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 233 
??????? 3.2 
????????? ?????????????? ????????? ???????? ??????????? ????????? 
????????????? ????????? – ????????? ??????????????, ??????????, 
??????????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ??’????, ?????????? ???? ??????? 
? ????????? ?????????????, ????? ?????????? ?????? ? ?????? ??????????? 
???????????? ?????????? 
????????? ??????????? ?????? 
????  ????????? ??????? ?????????, ?????????? ????????, ??????? ????, 
?????? ????????, «???? ???????????????», ?????????, ???????? 
????????????? ???????? ??????, ???????????? ???? 
??’??? 1) ??????, ?????????, ?????, ??????? ????? ? ?????????? 
?????????????? ???????????? ?? ????????? ?????; 
2) ???????????? ?????? 
???????  ??????????, ?????? ? ????????? ??????? ???????????? ??????????, ? 
????? ???? ????? ????? ????????? ????????????? ??????? 
???????  - ?????? ????????? ?????? «??????????? ???????» ?????? 
???????????? ??????????; 
- ?????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ????????????? 
???????;  
- ????????? ??????? ????????? ? ?????????? ?????? ? ? ???????? 
?????? ??????????? ???????????? ???????; 
- ???????? «???????????? ??????» ??????? – ?????????? 
?????????? ???????? ?????????????? ????????? ? ?????? ??????????? 
??????????, ????????? «??????????» ???????? ??????????? ????????, 
??????????? ? ??????????? ??????????? ???; 
- ?????? ??????? ?????????? ???????????? ??????????, ? ?? 
????????????????, ????????’?????? ? ????????????? ????????  
???????  1) ??????????? ????????;  
2) ?????? ???? ???? ?????????????????? ???????; 
3) ??????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ?? 
?????????? ?????????? ???????;  
4) ???????-???????? ?????????? 
????????-
?????  
- ????????????? ?????????; 
- ?????????? ?????????; 
- ?????????????? ?????????; 
- ??????????? ?????????; 
- ????????? ????????? 
??????  - ?????????? ?????????; 
- ????????? ??????? ???????? ??????? 
????????? 
?????????? 
???????, ????????, ?????????????, ??’?????????, ????????? 




??????????????? ??????, ????????????? ????????, ??????????? 
???????? ????????? ???????????? ??????????, ?????????????-?????????? 
???? 
?????? 3 234 
?????????, ??????. ?? ?????? ????, ????????-????????? ?? ??????? 
??????????? ????????????? ?????????? ??????????????, ?????????? 
???????????? ??’???? ???????????, ????????????? ??????????? ??????? 
????????, ????????????? ????????. ?????, ????? ? ??? ??????? ???? 
???????? ?????? . ???, ????????-????????? ???????????, ??, ?? 
???????, ???????????? ????????? ??????????, ???????? ?????? 
?????????????, ???????? ???????????? ????????????? ???????, 
????????? ????? ????????? ???????????? ????. ??????? ? ??????????? 
???????? ???????? ?? ?????? ?????????? ??????????? ?????????, ?????? 
? ???????. 
????? ?????, ??????????? ?????????? ? ?????? ???????? 
????????, ??????????????, ????????? ? ?????????? ???????, ?? 
???????? ? ?????????? ? ???????????? ???????? ? ?????????? ??? 
???????????? ??????????. ??????????? ?????????? ?????????? ? ???????? 
????????, ?????, ????????? ? ????????????? ???????????? ?????????? 
?????? ???????? ?????? ?????????? ???????, ??????? ? ?????????? 
(?. ??????? [343]).  
????????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????????? ???????? 
???? ???????????? ?????????, ??? ????????, ????????? ?????, ????? ??????? 
??????? ????, ? ????? ?????????????? ? ??????????????? ?????????????? 
??????? ????????, ???????????? ? ?????????? ??????????-???????????? 
??????????.  
????, ? ????????? ?????????????? ?????????? ??? ????????  
????? ???????????? ??? ????? ? ????????? ??????? ???????,  
?????? ???? ?????????????? ??????????? ?? ??’??? ???????? [297]. 
????????? ??????? ?????? ?????????????? ?????????? ? 
????????????? ??????, ???????????? ???????? ????? ? ????????????? 
????????? (???. ???. 3.2). ?????? ? ????????? ???????? ???? ???? ? 
??????????? ? ???????????? ?????? ????????? ? ??????????? 
????????????? ??????.  
????? ?????????????? ?????????? ??????? ????????????? ???? 
???????????? ???????? ? ?????????-????????? ???????. ? ?????? ???? ??? 
???????? ??????????? ???????????? ??????????, ? ? ?????? – ???????????? 
??????????? ???????, ? ???? ????? ? ? ?????? ????????? ????????. ???? 
??????? ?????????? ?? ?? ??????????  ????????????????? ? ???????????? 
(??????????) ??????, ??? ? ?? ??????????  ??????????. ??????????? ? 
???????? ??????? ??????????-???????????? ?????????? ?????????? 
??????????? ?????, ??????? ? ???????? ???????????? ?????? ?????????-
????????? ??????? ? ????? ????????? ???? ??????????? ??? ????????? 
?????? ????????, ????????? ? ??????? ????????, ? ????? ???????? 
???????????? ?????????????  ??? ????????? ???? ?????? ????????? 
???????? ????????.  
 


























































???. 3.2. ????????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ?????????? 
??????? 
????????????? ?????????? ?????? ???????? ? ????? ????????? 
?????. ? ?????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????????? 
????????????? (????? ???????? ???????????? ???? ? ???? ???????????? 
??????????), ?????????? (??????????? ???????? ? ????? ??????), 
???????????????????, ????????? (???????? ? ??????????), 
??????????????????? (?????, ?????? ? ???????) ?????? [343]. ??????, 
????????????? ??????, ?????? ????????? ???????????? ???????????? 
??????????, ?????????? ??????? ???? ? ?????????????? ?????????????? 
?????????? ???????. ???? ?????????? ???????? ????????? ?????????????? 
?????????? ? ???????? ??????? ???? ????????, ????? ????????????? 
?????????? ???????????? ??????????. ????????????? ?????? ? 
???????????????? ?? ????? ??’????? (???????????? ??????, ?? ????????? ? 
????? ??????????????) ?????????? ?????????? ????? ?????????????? 
?????? 3 236 
??????????, ? ? ????? ???????????????? ?? ???’????? (????????, ?? 
????????? ??????????? ??????????) – ???????? ????? ???????? ????? ? 
???????????????????? ???????? ?????????????? ?????????? [297]. 
????????? ???????????????? ??????????????? ?????? ? ?????? 
??????????-???????????? ??????????, ?????? ?. ??????????, ? ???? 
???????????????? ? ?????????????, ? ????? ???????????, ????????, 
????????????? ???????? ???????, ??????? ??????, ??????????????. 
?????????? ?????? ????????? ???????? ????????, «?????????» 
?????????????? ???????????????, ??????????? ????? ?????????, ??-??: 
?????????????? ? ??????????????? ?????????, ????????????? ????????? ?? 
??????? ??? ???????????? ???? ? ?????, ????? ??????????????, 
?????????? ????? ??????????????? ?????????? ????????????, ??????????? 
????????? ????. ???????? ??????? ???????????????? ?????????????? 
????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ???’????? ?????????? 
?? ????? ????????? – ??????? ???????????? ??????? ?????????, 
??????????? ?????? ????, ?????. ????????, ?? ??????? ??????????? 
????????????????, ???????? ? ?????? ??????? ??????  ??????, ???? 
??????????? ??????????? ??????, ???????? ??????? ????, ?? ?????????? ? 
??????????????????? ??????  ???????? ?????? ?????? [202]. 
???????????? ?????????????? ????? ???????? ?? ?????????? ??????????, 
????????? ?? ????????????. 
????????????? ????????? ?????? ? ????????????? ?????????? 
??????? ???????????? ???? ????????? ????????????? ????????? ???? ?? 
?????????? ??????????? ???? ? ???????????? ?????????? ?? ????????? 
?????????????? ????????? ? ?????????. ??????? ?????? ? ???????? ????? – 
?? ????????????? ??  ????? ?????. ??????, ??????????????? ? 
???????, ? ??????, ????????????? ? ????? , ????????? ?? ?? ?????????? 
? ??? ???????? ???????? [394]. 
???????, ???????? ??????? ??????, ???? ???????? ? ?????????? 
????????? «????????????» ? ??  ?????????????? ??????????. ???’????? 
?????????????? ?? ????????????? ??????, ??? ????? ????????? ? 
???????????? ???????? ?????????? ?????? ??????, ????? ????????? 
? ?????????? ?????, ???????? ?????????? ?? ???????, ????? ????? ???? 
???????? ?????? ? ??????????? ???? ?????????????? ???????; ?????? ? 
?????????? ?? ????-?????? (?????) ?????????????? ? ???????? ????????? 
??????????????? ? ?????????? ??????? [297]. 
??????? ?????? ??? ??????? ???’????, ?????? ????????? ? 
?????????? ???????? ? ?????????? ????? ?????????????? ??????????, 
???????? ? ????? ?????????????? ?????????, ?? ??????? ???????? 
?????????? ??????????????? ??????, ????????????? ????????? ??????, 
?????????? ? ???????? ?????????????? ?????????? ???????. ??????? 
?????????????? ????????? ????????? ???? ????????? ????? ? ????, ?? 
???? ???????? ??????? ???????? ???????? ??????????????? ??????, 
????????? ?????????? ?????????????? ???? ? ????????? ?????????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 237 
?????????? ?????????? ?, ??? ?????, ????????? ?????????? ????????? 
??? ?? ????????????? ???????????? ? ????????????? ???????? [297]. 
? ?????????????? ????????? ??? ???????-??????????? ?????????? ??? 
?????????? ?????, ?????????, ???????, ???? ? ???????? ?? ?? ???? ? 
??????????? ???????????? ?? ??????? ???????, ? ???? ???? ???? 
?????????? ??????, ?? ??????????? ????????? ?????????? ??’???????? 
??????. ??? ????? ??? ???? ???????????? ?? ???????? ?????? ????????, 
??? ? ??????????? ???????? ???? ??????????? (?. ??????? [484]).  
????? ?????, ????????????? ?????????? ?????? ???’?????? ???? 
??????, ? ?????? ???? ??? ??? ?????????? ????????? ?????? ??? ??’??? 
??????????????, ???????????? ? ????? ????????, ? ???????????? ??? 
?????????? ???????????? ??????????? ? ???????? ??’????. ??? ?? 
???????? ??? ??, ?? ????????????? ?????????? ? ?????? ?????????????? 
??? ??????? ??????????? ????????, ??????? ?????? ????????? ??????? ? 
???????????. ????????? ??????????????? ?????????????? ?????????? ? ??, 
?? ???? ????????????? ???????? ? ???????? ???????????? ??????????, 
???????????? ? ???? ??? ????? ????? ????????? ?????. ??? ????? 
????????????? ?????????? ? ???????? ??????????? ?????????????? 
???????, ???????????? ? ????? ?????????? ???????????? ?????????? ? 
????????? ?????????? ??????, ???????? ????????? ??? ?????????, ????????? 
??????? ???????? ?????????? [297]. 
????? ?????????????? ?????????? ???????, ????? ?????, ??????? ? 
?????????? ??????? ? ??????? ???????????? ??????????, ?? ???????????? ? 
??????? ?????????????? ????? (???????, ?????? ? ?????????, ?????????, 
??????? ??????????? ???????????? ????), ???????? ? ????????? 
???????????, ????? ?????????? ????????????? ?????????, ????????????? 
???????, ????????????? ??????? ???????. ?????? ??????????????? 
????????????? ?????????? ????????? ???? ???????? ? ?????????????? 
???????? ???????????. ?????, ?????? ???????? ?????????? ?????? ?????, ? 
????? ?????? ????????? ?????????????? ?????????? ?? ????? ??????????? 
?????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????. 
3.3. ??????? ?????????????? ??????????????  
????????????? ?????????????? ??????????? ??????? ?????? 
???????????? ?? ?????? ??????? ??? ???????? – ??????????? 
??????????????. ?????????? ???????? ? ????? ??????? ????????? ? ?????? 
?. ???????, ?. ????????????, ?. ????????, ?. ?????, ?. ???????, 
?. ????????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????? ? ?. ??????, 
?. ????????, ?. ??????????? ?? ?????. 
? ??????, ????????????? ?????????????? ???? ???? 
???????????????? ?? ?????? ???????????, ????????? ??? ???????????? 
?????? 3 238 
???????? ???? ???? ???????????? ? ????????????? ??????? ???????????? 
??? ??????????? ????????? ? ?????? ?????? ??????????????? 
(?. ????????? [90]). 
?????????????? ?????? ?????????????? ???????, ?? ????? 
?. ???????????, ?????????????? ???????????? ?????? ??????? ?????????? 
??????? ? ????? ???????, ?? ?????????? ????????? ? ????????? 
???????????-?????????? ????????? ?? ?????? ?????, ????????? ?????? 
???????????, ??????????, ?????? ???????? ? ?????? ????????? ????? ?????, ? 
?????? ????????????? ???????????? ????? ????? [413, ?. 10]. 
????????????? ??????????????, ????????? ?. ????????, ???????? 
????? ? ???????? ????????? ?????????? ????????????? ???’???? ??????? 
????????????? ???? ????? ??????. ???????? ??????? «????????????? 
??????????????» ??????????? ??????????? ?? ????????????????? 
??????????????? ? ????????? ?????? ?? ????????? ??????? ? ????’????? ? 
?????????? ?????? ?????? ???????????, ??????????? ???? ?????????? 
??’??????? ????????? ??????, ?????? ? ???????, ? ????? ??????????? 
???????, ???????????? ??????????? (??????) ? ???????????? ??????????. 
????????????? ?????????????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? 
???????????? ?????????? ???????, ?????????? ??’??????? ?????? ????? 
??????????? ? ??????????? ????, ????????? ????????? ????????? 
??????????????? (?????????????) ??????????, ???????? ????????????? ? 
????????????? ???????? ? ?????????? ???????? ????????? ?????????? 
???????? [418]. 
????????????? ?????????????? ? ?????? ????????????? ??????????? ? 
????????? ????? ??????????? ????? ? ????????????? ?????, ? ????? 
??????? ???????????? ???????, ?? ??????????? ?????????? ? ????????? 
??????? ?? ????????? ??????. ???? ??????????? ?????? ????????? ????? 
?????????????? ????????, ????? ?????? ? ????????? ????????????, 
???????? ??????????? ???????????, ???????? ?????????? ? ??????? 
????????, ???????? ???????? ?????, ? ????? ??????? ?????????? ? ??? 
????????? ??????; ?????? ????? ? ????????? ??????????? ? ????????? 
??????? ?????????? [413]. 
????? ?? ???, ? ???????????? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? 
?????????????? ????????, ????????????? ?????????????? ?????????? 
?????? ?????????, ???????, ????, ???????? ???????? ? ???????????? 
???????????? ?????????, ?????? ???????????????? ???????????, ????????????? 
??????????, ?????? ?????????????? ???? ?? ?????? ?? ????????????? ? 
??????? ???? ???? ?????????? ????????, ????????? ?? ???????????? 
??????????, ????????? ?????????????, ?????????? ?????????? ?? ???????? 
???????????? ?????????????? ???????? ????????, ????? ????????????, 
??????????? ?? ????????? ?????????-???????? ???????? (?. ??????? 
[164]). 
????? ?????, ????????????? ?????????????? ??????? ???? ???? 
???????????? ????? ??????? ????????? ?????????????:  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 239 
- ?????? ???????????? ? ?????????????? ??????? ?? ????????????? 
???????????;  
- ?????? ??????????? ? ????????? ?????????? ???????? ???????, ?? 
????????? ??????? ? ?????????;  
- ????????? ??????????? ???????? ??????????, ????????? ????? ? 
?????????? ? ???? ???? ??????? ???????? ?? ?????????;  
- ?????????? ??????????? ????????? ???????????? ??????????, 
??????????? ??????? ????????, ??????????????? ????????????, ?????? 
??????, ??????? ?????????? ???????? ?????. 
??? ??????? ??????????? ????????? ????????????? ???? ???? 
?????????????? ? ????? ??????: 
- ????????? ???????? ?????????????? ?????, ???????? ??? 
????????? ?????, ??? ?????? ????????? ????????, ??? ????? , ?????, 
???????, ???????? ????, ????????? ??????; ??????, ??????? ? ???? 
????????; ?????? ?? ????????????? ? ??????????? ??????????; 
- ????????? ???????? ????? ??? ??’???? ? ???????, ??? ???????? 
??????? ?????????? ?????, ??? ?????????????? ? ???????????????? 
??’????, ??? ???? ????????????? ???????? ? ???????????, ??? ???? 
???????????????? ? ??????? ????????? ???????????, ? ????? ??? ???????? 
??’?????????? ????????? ???????????; 
- ???????????? ??????? ????????????? ? ???????????? ? ??????????? 
????????, ?????? ????????? ????????????, ?????? ??????????? 
????????????? ???????? ? ???????? ??????????????, ????????????? ???? 
????? ??? ???? ??? ?????? ???????? ??????????; 
- ???????????? ????????? ?????? ????????? ???????? ? ??????????? 
????????, ????????????? ???????? ????? ?????? ????? ??????, ????? ? ????? 
????????????? ? ??????????? ?????????? ??????????????? ?????? ????????; 
- ????????????? ?????????? ?? ???????????????? ???????? ????? 
??’????, ?????? ???????? ?????????????? ?????????, ??’??????? 
????????? ?????? «?????????? ????????????» ? «????????? ???????»; 
- ?????? ???????????? ??????????-???????? ??????????, ?????????? 
? ???????? ???????? [180; 332]. 
????, ????????????? ?????????????? ??????? ???? ???? ???????? ?? 
?????????? ?????????????? ?????, ?????????????? ????? ? ?????????????? 
??????????, ?? ?????????? ??????????? ? ?????????? ???? ???? ??? 
?????????? ??????????? ???????. 
????? ?????????????? ????? ???? ???? ???????? ? ???????????? ??????, 
???? ?? ????????? ?? ??????? ?????????????? ????? ? ?????????? ???????. 
3.3.1. ????????????? ?????? 
????????????? ?????? ????????? ?? ??????? ??????, ?? ??????????? 
??????? ? ?????? ?????????? ????? ????? ??????????? ?????, ??????? 
????? ? ??????? ? ????????????? ??????. ???? ?????? ???????????? 
?????? 3 240 
????????? ???????? ???, ??? ?????????? ?????????? ???????? 
??????????; ?????????? ?????? ????????????? ?????? ?? ??????? ? 
?????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????; ????? ?????????? 
?????????, ?? ??? ????? ??????????????? ???? ? ??????? ?????? ?? 
???????, ?????????? ????????? ???? ??????? ??? (?. ?????, ?. ??????, 
?. ??????, ?. ?????? ?? ??.). 
????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????. ????? ?????? 
??????? ???? ???????? ? ??????? ?. ???????????, ?. ??????????, 
?. ?????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ????????, ?. ????????, 
?. ??????, ?. ???????? ?? ?????. ?????????? ??? ????, ?? 
????????????? ?????? ??????? ???????????? ????? ?????????????? 
??????????, ??????????? ?? ?????? ???????? ???????????? ????, 
???????? ?? ???????? ?????????? ??????????????, ????????????, 
????????????? ? ??????????? ????? ?????. 
?????????????? ?????? – ?? ??????? ????????? ???’????? 
????????????? ????????? ??????????? ?????????? – ???????? ?????? ??? 
(????????), ?????????? ??? ???? ???? ??????????????? ????????. ? ?????? 
??????????????? ????? ?????? ??????? ??????????????? ???, ?? 
??????????? ? ???????? ??????????? ???????? (????????): ??????, ??????, 
????????????, ?????????????, ??????????, ?????????????, ??????????? 
??’????? ?? ?????????. ????????? ?????? ??????????????? ????? ? 
??????????, ???????????, ??????????, ??????????????, ????????? 
?????????????, ?????? ????????? ?? ?????????? ??????????, ????????????? 
???????? ?????????? ?????.  
???????? ? ???????? ?. ??????????????, ?. ??????????, 
?. ????????????, ?. ?????????????, ?. ???????????, ?. ?????? ?? ????? 
????? ??????????????? ????? ? ????????? ?????????????? ????????????? ? 
??????? ?????? ???????????-????????????, ???????????????-??????????? ? 
??????-???????????? ????? [26; 441]. 
???????? ????????????? ??????, ? ????? ?????, ??????? ????????????? 
????? ????????? ???????? ? ??????????? ????????, ????????? ? 
???????????? ????? ????????????? ?????. ???????????? ?????? ?????? 
???? ???????????????? ?? ????????? ??????????? ???????? ????? ? 
????????????? ?? ???????????????? ????? ? ???????????? ?? ??????? 
????????? ???’????? ?????????? ????????, ?? ? ????????? ?????????? 
????????? ? ?????????? (? ???? ????? ? ???????) ????????????? ???, ??? 
????????? ????? ????????????? ?????????? [45, ?. 13]. ???????????? ??????, 
??????????? ?? ????????? ?. ?????????????, ?. ?????, ?. ??????, 
?. ????????? ?? ?????, ?? ??????????? ? ??????? ?????? ?????????, 
?????????? ????? ?? ????? ??????????????? ? ???????????? ????????????? 
?????????? [319]. 
?? ??????? ??? ?????????????, ????????????? ?????? 
?????????????? ????????????? ???????? ???’???? ? ????? ??????????? 
???????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ???????. ???? ??????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 241 
???????????, ? ?????????????????? ?? ?????????, ? ??????? 
?????????? ????????, ?? ???????? ?????????? ???????? ????????????? ?? 
????????? ?????? ??????????? ??????????. ?? ????? ?. ????????, ????? 
???? ????? ? ??????????????? ????????? ????????? ????????????? 
?????????? (?????????????, ??????????????, ???????, ????’??????? 
????) ? ??? ????? ??????????? ????? ? ??????????? ???????????? 
????????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ??? ?????????? ????? 
????? ?????. ???????? ????? ???????? ??????????? ????-???? 
?????????? ? ????????-?????????????, ?? ??????????? ?????????? 
?????? (??? ???????????) ??????????? ?? ?????? ????????? ????? – 
??????? [323]. ????? ?????, ????????????? ?????? ???????????? 
??????????? ????? ??????? ???’???? ???? ??????? ????????, 
???????????? ?? ????? ???????, ??? ? ?????? ???????????? ???’?????? 
??????, ? ?????? ??????????? ????????, ???? ???????? ?????????? ? 
???????? ??????? [45].  
?????????, ?? «??????» ? ????????? ? ?????????? ??????? 
«??????????? ????? ?????», ???????? – «??????? ??????». ????-???? 
?????? – ?? ????? ???????, ??? ??????? ????? ??????? ???? ?????, ???? 
?? ????????? ???????? ????????? ?????? ????-????? ??????? ??????????. 
?????? ??????????: ????????? ????????, ???????????? ?? ???? ????, 
????? ?????????? ??????????; ?????? ????’?????? ??? ????????????? 
?????????? ??????????? – ????????? ?????????, ?? ??????? ???????? 
??????, ????????????, ?????????? ?????????? [233]. 
?????????? ??????? ?????????????-?????????????? ????? ??????? 
???? ????????  ??? ?????????? ???? ??????? – ?????? ????????? ???? ? 
??????????, ??????????? ? ????????? [407]. ?? ?????? ?? ?????????? ? ??? 
????? – ?????????? ?? ????????????. ?????????? ?????? ???????????? 
????????? ??????? ?????????? ????, ?????????, ???????, ?????????? ?? 
???????? ?????????-????????? ??????????. ???????????? ?????? 
???????????? ?????????  ??? ???? ?? ????? ??????????? ???????????? ? 
???????????? ????? ??????????, ??????? ????????, ???????????? ?????? 
???’????? ??????????. 
??????????? ?????? ???????????? ??????? ????????? ???’????? 
????????? ?????????????? ?????????. ???? ????????? ?????????? 
???????????? ????? ???????, ?? ????? ????? ??? ?????????? ??? 
??????????-??????? ?????????? ???????????????? ?????, ??????????? ?? 
???? (?. ?????????? [414]).  
?-????? ?????????? ???? ????? ?????????? ? ????? ?? ???????????? 
?? ????????????????????? ??????????????? ???????? ??????? ? 
????????????, ??????, ?? ???????????????? ??????????? ???????? ?? 
???????????? ? ??????????? ?????? ??????????? ?????.  
??????? ?????????????? ????? ???????????? ? ????. 3.3. 
 
 
?????? 3 242 
??????? 3.3 
????????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ????????? 
????? ????? ??????? ????? 
?????????????? 
?????? 
???????????-??????????? – ????????? ???????, ??????????????, 
???????????, ???????? ???????;  
???????????????-?????????? – ?????? ???????? ?? ???????????, 
????????????? ? ???????????????, ????????????? ? 
??????????????;  
??????-??????????? – ???????? ??????, ????????????? ????????-
?????????? ??’????, ???????? ????????? ? ???????????? ??????? ?????  
???????????? 
?????? 
????????: ???????? ?????, ??????, ???? ?????????????? ????????; 
????????????? ??’???? ?????? ???????, ???????? ?????? ??????, ?? 
????????? ?????????? ???? ??? ????? ???????? ?????????, ??????? ?? 
??????????????; ????????? ???????????? ? ???????????????? 
?????? ???????????? ?? ??????????? ?????????; ???????????? 
??????????? ? ??????????-??????? ?????? ? ??????? ?? ??????? 
?????? ????????????? ?????? ????????? ??? ???????-????????? ?????; 
????????? ? ???????????? ??????? ????? ? ???????? ? ?????????; 
?????????????? ???????? ???????????; ??????????? ????????, 
??????? ???? ? ???????? ???????????, ???????? ???? ??’???, 
???????, ???? ?? ????????, ????????????? ? ?????? ???????? ?? 
????????? ???????????; 
 ?????????: ????????? ???????????, ????????? ????????????, 
???????? ???????? ??????????? ? ????????????, ????????? ? 
????????????? ?????? ???????????, ?????????? ???????? ? 
??????? ?????????? ????? ???????????, ???????? ????????? ?????? 
? ????????? ??????????, ???????? ?????? ??????????? (??????? 
?? ?????????); ?????????? ???????? ? ????????? ?????????; 
??????????? ?????????? ??????????? ? ??????? ?????????????? 
??’?????; 
??????????????? ?? ???????????? ????????????? ??????????: 
?????????? ?????????? ??????; ????????????? ???????????? ???? 
? ??????? ??????????; ??????????? ? ?????????? ??????? ???; 
????????????? ????????? ???????????; ?????????? 
????????????? 
?????? 
??????????: ????????? ??????????? ????????, ???????????? ???? 
?????????? ? ?? ??????????????? ???? ????; ??????????? ???????? ? 
???????? ?????? ?? ???????????????; ?????????????? ?????? ??????, 
???????????? ?? ?? ?????? ?????????????????? ? ??????? ?????? 
???????????? ??????????; ????????? ???????? ???????? ??????? ? 
?????????? ??????; ??????????? ?????? ???????, ? ????? ????????, 
???????, ??????????, ?????? ?????, ?????? ???????????-?????? ?????? 
? ???????????? ?????? ?????????? ?? ?? ???????????; ?????????? ? 
???????????? ????? ? ??????, ?? ???????? ? ?????????? 
??????????? ????????? ?????????? ?????; ??????????? ?? ???????????? 
?????; ????? ??????????????, ?????? ????????, ????????? ?? ??? 
??????, ??? ? ?????????; ???????????? ?????????? ???????????? 
?????????? ? ?????, ?? ?????????? ???????????? ????????; 
????????????: ????????, ???????????, ????????, ????????? ?? 
?????????? ????????????? ???????? ???? ???? ?????????? 
???????????? ???????; ?????????? ?????????????? ?? ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 243 
????? ????? ??????? ????? 
?????? ? ???????? ?????????-????????? ??????????; ???????????? 
?????????????? ?????? ?????? ??????????; ???????????? 
????????? ??????? ???????????? ????????? ???????? ???’????? 
????????????? ???????; ???????? ??????????????, ????????????, 
????????????, ???????????, ??????????, ?????????  ????? 
?? ??????????? ?????????; ???????????? ?? ????????? ?????????? 
???????????? ????????? ? ?????? ????????? ?????????-????????? 
???????; ??????????? ?????????? ?????????? (????????????, ???????, 
?????????????, ????????? ????); ???????????? ??????? ?????????, 
????????? ????????, ????????, ???????????? ???????????? ??????????  
??????????? 
?????? 
????????? ???? ? ????? ?????????????? ????? ? ????????? 
??????????; ??????????? ??????? ??’???? ? ???????? ??????? 
??????????, ???????????? ???????????? ??????; ????????? 
????????????? ? ???????  ?????? ??????????; ??????????? ????????? 
?? ???????????? ???????? ????? ???; ?????? ?????????? ? ??????; 
?????? ??????? ?????????; ????????????? ????????? 
???????????????? ??? ????????????? ????? ?????????? ?? ???? ? 
????; ?????????????? ? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???, 
?????????????? ? ???????????? ?????? ?? ???????????; ??????????? 
?????? ??????? ?????????? ????? ????? ?? ???????, ??????, ??????; 
???????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ? ??????? 
??????? ??????????; ????????????? ????????? ?????? ? ???????? 
?????????? 
 ???????? ?????????? 
 
??? ????????? ??????, ???? ? ?????????? ????????????, ????? ?????? 
? ????? ????????? ??????? ?? ? ?????????? ????? ????????? ????????? 
??????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ?????????. 
????????-???????? ???????????? ?????????????? ????? ? ??????????? 
???????????????, ?????????????, ?????????????? ? ???????????? ?????? 
?????????? ???????????? ????????-??????????? ??’????? ??  ????????????, 
??????????? ?? ?????? ????????? ??????????? ?? ?? ?????????? 
??????????? ? ?????????? ?????????? ?????????-????????? ??????? 
(?. ????????? [217]). 
???, ?????????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????????? 
???????????? ??????????? ?? ?????????? ????? ?? ???????? ???????? 
(?????, ???????, ??????, ???????, ??????, ????? ?????? ?? ??.), 
??????????? ????? ??????? ? ??’???? ?? ????? ? ? ????????? ?? ?????????? ?? 
?????????, ????????? ? ???????? ?????? ????, ????????, ??????????????, 
????????? ?????? ???????????? ?????, ????????? ????????????? 
??????????? ?????, ????????? ??????? ??????????? ???????? (????????) ? 
??????? ?? ???????????? ???? ???? (?. ?????????? [413]). ???????????? 
??????, ? ????? ?????, ???????? ???? ??? ??????????? ??????????????? 
?????? ? ???????????? ?????????  ????????????? ??????? ? ????????? 
????? ???????????? ????, ????????? ? ???????? ????? ????????? ? ????????. 
????????????? ?????? ???????? ?????? ????????? ? ????????????? 
?????? 3 244 
?????????? ???????? ?????????-????????? ??????????, ? ????? ???? 
????????. ??????????? ??????, ?? ????? ?????????? ???, ? ?????????? 
???????????????, ????????????? ?? ?????????????? ?????. ?????, ????? 
?????????? ????????, ???????? ???????????? ?????????? ???? ???? 
???????? ????????? ???????? ?????????????? ?????????, ?? ??????? 
??????????? ????????, ?? ??????????? ?? ?????? ???????????????, 
???????????? ????????; ?????????? ????????? ?????????? ??????? ?? 
????????????, ?????? ??????????? ?????? ? ????????? ? ?????????????? 
???? ?? ???????? ?????????, ??????????? ?? ??????????????? ?????? 
?????????????? ????????? ? ???????????? ???? ?? ???????? ????????? 
????????. 
?????? ???????? ?????????????? ????? ????? ??????????? ??????: 
????????????? ?????? ? ?????? ?????? ? ??????? ? ??????? 
????????????? ??????. 
??????????? ?????????????? ????? ? ???????, ??????, ????? ?? ????? 
????????????? ??????. ????, ??????????, ???????????? ?? ??????????, 
????????? ? ????????. ???????????? ?? ?????????????? ?????????? ???????? 
???????????? ????? ?? ???????. ????????? ???????????? ????? ?? 
??????? ? ?????????????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ?? 
??????? ??????, ??? ?? ??????? ?????, ??  ?????? (?. ?????? [488]). ?? ????? 
??????????????? ?????? ???????? ???? ?? ??????? ?????, ??? ??? 
?????????? ? ???????? ??? ??????-???????????????? ?????????? 
??????????? ???????. 
3.3.2. ????????????? ????????? 
?????????? ????????? ?????? ??????????, ??????? ?????????????? 
???????????? ? ???????????, ?? ?????????, ???????? ?? ????????? ???????????, 
?????????? ? ?????????????? ?? ???????? ????????????? ? ???????????? 
?. ????????, ?. ????, ?. ???????????, ?. ?????????, ?. ?????????, 
?. ???????, ?. ???????????, ?. ?????????, ?. ???????????, ?. ??????? ?? 
??. ?? ???????? ??????? ???????? ?????? ????? ??????? ???? ????????????. 
????????? – ?? ?????? ?????????????-???????????? ??????????? 
???????????, ??? ? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?? ???? ??? 
??????????. ????????? ?????????? ?? ???????????? ?? ?????? ????????. 
???????, ?? ???????-???????????? ??????????? ????? ? ???????? ??????? 
??????, ? ????????? ??????? ?????????? ? ?????????????? ??????????, 
??? ? ???????? «?????????» ?? ?????????????. ?? ???????? ???????? 
??????????? ?????? ????????? ?????, ??????? ????? ? ????, ??????????? 
???????? ???????. ??????? ????????????; ?? ?????? ????? ? ??? ????? 
???????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????, ? ???????, ???? 
?????????? ?? ???? ??????????, ???????? ?????????? ?? ???????????? [48]. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 245 
????????????? ?????????? ??? ????? ???????????? ??????, ???????? 
?? ??????????, ???????????? ?? ???????? ?????????? ???????????? 
????????? ??????????, ?????????? ? ??????????, ?? ????????? ??’??????? 
??’???? ????? ?? ???????? ??????? ????????. «?????????» ? ?????? 
???????, ????????? ? ???????? ? ? ????. «?????????» ? ???????, ?? 
?????????? ??? ????????? ? ????????? ????, ????????????, ?????, ?? 
???????? ????? ???????? ? ????? ??????????? ? ??? ??? ????? ????, ??? 
??? ???. «?????????» – ??????? ?????????? ? ??????????, ???????, 
?????? ? ?????????? ?????????? ?? ????? ????????. ????, «?????????» ????? 
???????? ?? ???????????, ?? ?????? ???? ??????????? ?????? ????????? 
???????? [473]. ?. ???????? ?????????? ???? ?????? ??????????: ??? 
??????????? ?????? ?? ?????????????-???????????? ???????????, ??? 
??????????? ???? ?????? ??? ?????; ??????????? ? ?? ????-??? ??????? 
????????????? ???????????, ? ???? ??, ?? ?????????? ???? ????? ????????? 
????-?????? ?????????? ??? ???????? ???????????; ??????? ????????? ?? 
????????? ?? ??? ?????, ??????? ? ?????, ??? ??? ????????? ? ????? 
??????, ? ??????????? ? ????, ????????? ??? ?????? ?????? ??????, 
???????, ????? ? ????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ? 
????????, ??????? ????????? ??? ????? ?????????? [434, ?.66-68]. 
? ?????????? ????????? ???????????? ??: 
1) ???????? ????????? – ?????????? ??????????, ???’????? ? 
?????????? ?????????, ?? ?????????? ?? ????? ??????, ??? ????????? 
????????????? ????????? ??????? ?????? ????????;  
2) ?????????? – ??, ?? ????? ?????????-????????? ?????????? ? ????, 
?? ???????????? ????? ? ???????? ? ??????????? ??????????. 
??????????????? ??: 
?) ????????, ??????? ???????????? ?????? ?????? ? ???????? ????? 
?????????? ? ??????????? (????????, ?????????????, ?????????? ?????????, 
???????? ? ???????? ????? ??? ????); 
?) ??????????, ??, ??? ?????????? ?????? ?????? ? ??????? ????? 
?????????? ? ???????????, ?? ????????? ?????????? ???? ??????? ? ????? 
???????? (????????? ???????????, ????????, ???????????-????????????, 
????????-??????, ????????? ????);   
?) ??????????, ??, ??? ?????????? ?????????? ?????? ?? ??????????-
????????? ????????, ? ?????????, ?? ?????? ? ?????? ??????????? ?? 
?????????-?????????? ???. ?????????? ??? ?????????? ???????? ???? 
?????????? ??????????? ?????; 
?) ?????????, ??? ????????? ?? ???? ????? ????????????? ??????, 
????????? ??????? ?????, ?????, ???????, ?????????? ??????? ???????????, 
? ??????, ???’????? ? ???? ????? ????????? ????????? ???????????? ? 
???????? ????????, ????? ????, ?????????? ? ?????????;  
?) ????????? ?? ???????????, ????????? ? ?????? ? ?????????-
?????????? ?????????, ???’????? ?? ?????????? ????? ? ????????, ????????, 
???????? ???????????, ??????? ? ???????? ????. 
?????? 3 246 
??????????? ?????????? ??? ????? ????????? ? ?????? ?? ????????????? 
??????????. ???? ????????? – ?? ????????????? ??????????? ???????????, 
?? ?????? – ?????? ???? ??????????. ???? ??????????? ????????????? 
????????? ? ?????? ?????????? ????????. 
? ???????? ?????????? ????????????? ????????? ? ???????? 
??????????? ??????????? ?? ???????????. ??????????? ?????? ??, ?? 
???? ?????, ???????????? ????????????? ? ????? ???????. ????????, 
????????????? ?? ???????????? ???????? ? ??????? ?????????????? 
??????????, ????? ?? ???????????????, ?? ???? ??? ????? ????? ?? 
?????. ?? ???? ????? ???????????? ? ? ?????????? ?????????? ?? 
??????????? ??????????. 
???, ?????????? ?? ??????????? ??????? TUN?NG (2007), ????????????? 
????????? ???????? ? ??????????????? ?????????????? ?? ????????? ?? 
?????????? ??????????? ??????, ??????? ????????????: ????????? 
?????????????? ???, ???????? ????????? ????????, ???????? ?? ???? ??? 
???? ????? ????????; ???????? ?????????? ?????????? ? ????????? 
??? [504].  
? ?????? ?????????? ????????????? ?????????, ? ????? ?????, ??? 
????????? ? ????????? ???????????? ??????????.  
?. ?????? [151], ??????????? ????????????? ????????? ?? ???????? 
???????????????? ??????????????? ????????, ???????? ?? ????? ????? ? 
???????????? ???????, ?? ???????? ????? ???????? ??????. ?????? 
??????????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? 
????????????? ?????????: ????????? ?? ??????? ????????, ??????????????, 
????????????? ??????? ?????????? (? ???? ????? ?? ????????? ? ?????????? 
??????? ????????? ????????), ????????? ???? ??? ????????? ?????? 
?????????????? ???????? ???????, ??????????? ??????? ??????, ?????????. 
?. ??????? ????????? ????????????? ????????? ?? ????????? ???????? 
??? ????? ???? ?????????? ???????, ?????????? ? ????????????? ????? 
????????????? ????????? ??? ???????????? ???????????????? ???? 
??????????. ???????? ?????????????? ?????????? ?????? ???’???? ?? 
??????????? ???????? ?????????????? ???????, ? ???? ????? – ? 
???????????? ? ??????????? ?????? ?????????????? ????????? ??????? 
[156].  
??????, ????????????? ????????? ??????? ? ????????????? 
?????????? ????????????; ???’????? ? ???????????????? ????????????? 
???????????? ??????????; ?????????????? ? ?????? ?????????????? 
????????, ??? ???? ???? ????? ? ?????? ?????? ???????????? ??????????; 
?????? ?????????? ????????????? ?????????? ? ?????????? ????? ? 
?????????? ???. 
??????? ????????? ???????????? ?????????? ?. ????????? ????????????? ?? 
? ????????? ????????? ???????????? ??????? ? ???????? ?? ???????. 
?????? ?????? ?????????? ???????????-??????????? ?????????, ??? 
???????? ?? ??’????-???’???? ????????????? ?????? ?? ????, ?? ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 247 
????????????? ?????????? ?????????? ????? ??????????? ????????. 
?????? ?????? ?????????? ????????????? ??????????? ?????????, ???????? ?? 
???????? ?????? ?? ??’???-???’??? ???? ? ????? ???????? ???? ???????????. 
????, ????????????? ?????????, ?????????? ????????? ?. ?????????, ?????? 
???? ???????? ?? ?????????? ??????? ????? [215]. 
? ????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????????????? 
????? ???? ?????. ?????? ??????? ?????????, ?????????????? ??? ??????? 
«?????????», ? ?????? – ??? ??????? «?????????? ??????????» (???????, 
?. ????????, ?. ???????). ?. ???????? ??????????? ??? ???? ????? 
??????????? ??????????: ????? ??’????, ????? ???? ??? ?????, ????? 
???????????. «?????????? ??????????» ??????? ????????? ???? ????? ? 
???????????? ???????? ? ???????? ??????????-???????? ?????, 
???????????? ?????? ? ??????? ?????, ? ??????????? ? ?????????? ??? ?? 
????? ?????????????? ?????????, ? ????????? ??????? ????????? ? 
????????? ????????? ????? ?????? ???????? ?????, ?????????????? ??? 
????? ???????? ?????, ? ????????????? ?? ???????????? ???? ???????, ? 
??????????? ??????? ?? ?????? ???? [215; 348]. 
????, ???????? ?????????????? ?????????? ??????? ? ????????? 
?????????? ??????? ?? ???????? ????????? ???????????? ?????????? 
?????????-????????? ?????? ?? ????? ? ????? ?????????? ? ??? 
?????????? ???????, ?? ????????? ????????? ?? ???????, ????????????? 
? ???????????? ?????????????? ????????? ??? ???????????? 
???????????????? ???????????? ?????????? [348]. 
?????? ???????? ???????? ?? ??????????? ?????? ???????????? 
?????????? (?. ???????, ?. ??????????, ?. ????????, ?. ??????????, 
?. ?????????? ?? ????), ????? ?????????? ?????????? ?-????  ??? ??, ??? 
?????? ???? ???????? ?? ?????????????? ??????????. ??: ??????????????, 
??????????, ??????????, ???????????????, ????????????, ????????? ? 
??????????? ?????????, ? ????? ???????? ???????? ?? ?????? ????????? 
(???. ????. 3.4).  
????? ????? ???????????? ?????????? ???? ????????? ????????? ??? 
??????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????, 
???????? ????? ? ??? ??????? ????????? ?? ?????????? ????????????????? 
????? ???????????? ??????????.  
????? ?????, ????????????? ?????????????? ??? ??????, ????????-
???????????? ????????, ??????? ?????????? ???????? – ????????????? 
?????? ? ??????????-???????????? – ????????????? ??????; ?????????????-
???????? ???????????, ??????? ????????????? ?????????, ??? ?????????? 
??????????? ????? ?????????? ? ?????????, ?????????? ???????????? 
??????????????? ??????? ??????????-???????????? ??????????. ????  ????? 
????????? ??????????? ????????????, ???????, ?????????? ? 
???????????? ??????????, ???????? ???? ???????????? – ??????? ????? 
???????????? ? ????? ?????????????? ???????? ?????? ?????? ? ?????? 
(?. ??????? [461]). 
?????? 3 248 
??????? 3.4 
????????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????????? 
????????? 
??? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????????? 
????????? 
????????? ?? ???????, ??????????? ? ????????? ????????? 
??????????, ?????????? ???????, ?????????????? ????????, 
?????????????, ?? ???????? ??????? ???????????? ??????????, 
?????????? ?? ?????? ? ???????? ??????????, ????? ???????? 
?????????? 
????????? 
????????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ????, 
?????????? ?? ?????? ????????, ???????, ????? ????, 
???????-????????????? ??????? ? ??????????? ?????? ?????  
?????????? 
????????? 
????????? ????? ? ????????? ?????????? ?????????? 
???????? ?? ?????????? ? ????????? ?????; ??????????, 
?????????? ?? ????????????? ???????????, ??????????? ? 
????????? ??????, ??????? ? ?????????? ????????; 
????????? ??????????? ?? ????? ???????????? ?????????? ?? 




????????? ?? ??????? ????????, ??????????????, 
????????????? ??????? ?????????? ? ?????????? ??????????? 
?????????, ?????????? ?? ????????????? / ??????????????? 
??????? ??????????? ?????????? 
???????????? 
????????? 
????????? ?? ???????????? ????????? ???, ???????????? 
????????????? ?????????? ?? ???????? ????????????????, 
?????????? ?? ??????? ????????????? ??????????????? 
????????-????????? ????????   
????????? 
????????? 
????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ?????, 
?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ?????? ??????????? 
??????????, ?????? ??????? ? ??????? ?????????? 
??????????? 
????????? 
????????? ?? ?????????????? ?????????, ?????????? ?? ???? 
??????? ? ??????? ?????????? 
???????? 
???????? 
?????????? ?? ????????, ????????? ?? ???????????? 
??????? ???? ???????????, ????????? ?? ????????????? 
??????? ???? ???????????? ??????, ?? ???????????? 
??????????? ?????? ??? ?????????, ??? ?????????? ? ????????? 
????????? ???????? ????????? ?????????? (?. ??????? 
[499) 
 
?????? ??????? ????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?? 
???. 3.3.  
 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 249 
 ????????????? ?????????????? 
?????? ???????????, ????????? ??? ???????????? ???????? 
???? ???? ???????????? ? ????????????? ??????? ? ?????? 
??????????-???????????? ?????????? 
????????????? ?????? 
?????????? ??????????????? ???????????????? ???????, ?? 
???????????? ?????????? ????? ??????????, ????????????, 
????????? ? ???????????? ?? ? ???’??????? ?????? ????? 
????????????? ?????? 
??????? ??????, ?? ??????????? ??????? ? ?????? ?????????? 
??????? ???? ?????????????? ????? ? ????????????? ?????? 
????????????? ????????? 
???????? ?????????? ?? ???????? ????????? ???????????? 
?????????? ?????????-????????? ?????? ?? ????? ? ????? 
?????????? ? ??? ?????????? ???????, ?? ????????? ????????? ?? 
???????, ????????????? ? ???????????? ?????????????? ????????? 




 ????????????  
 ???????? ???????; 
 ?????????? ???????; 
 ???????? ??????? 
 ??????????; 
 ???????  
 ??????????????; 
 ????????????; 
 ?????????????;  
 ???????????  
 ???????????????????; 
 ??????????  
 ??????????????; 
 ??????????; 
 ??????????;  
 ???????????????; 




 ???????? ????????  
 
 
???. 3.3. ????????? ?????????????? ?????????????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? 
?????? 3 250 
???????? ????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???? 
????? ???????????, ???? ???? ???? ???????????? ?????? ??????? 
??????????????? (???. ????. 3.5), ?? ????? ???????????????? ????? 
??????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????????. 
??????? 3.5 
????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ??????????? 
????????? 
??? 
?????????????? ?????????? ?????????????? 
???????-???????? 
?????????????? 
?????????? ? ?????????? ????????????? ?? ???????????? 
??????????, ????????? ?????????????, ?????????? ?????????? 
?? ???????? ???????????? ?????????????? ???????? 
???????????? ?? ????????? ????? ??? ??????????? ???????????? 
???? ?? ??????????? ?? ???????????? ?????? ?? ????????? 
???????? ???????-????????? ??????? 
??? ??????? 
?????????????? 
?????????? ? ????????? ?? ??????? ????????????, ????????? ? 
??????????????????? ????????????, ???????????????????? ? 
??????????-???????? ???????, ?????????? ?? ?????? 
????????? ???????? ??? ??????????-??????? ?? ??????????? 




????????????, ?? ???????? ??????? ???????? ???’????? 
???????????? ??????????, ???????????????? ????????? ????? 
??????????? ?????????-??????????? ????? ? ?????????? 




?????????? ? ????????? ?? ????????? ? ????????? ????????-
????????? ??????? ??????????? ??????????, ?? ?????? ???????? 
??????? ????????? ?????? ? ??????????-????????????? ??????? 
?? ????????? ????????   
?????????? 
?????????????? 
????????????? ???? ????? ??????? ?????????? ????????, ?? 
????????? ? ??????????? ??????? ????????, ?????????? ?? 




?????????? ? ????????? ?????????? ?? ???????????? 
????????????? ?????, ????, ???????, ???????? ? ???????? 
??????? ??????????? ??????? ?????????? ? ?????????? ????? 
????????? ?????????-????????? ??????? 
???????????? 
?????????????? 
?????????? ? ????????? ?????????? ?? ??????????, ???????????, 




????????????? ?? ?????????, ???????????????? ???????????? 
??????? ????????????? ?? ??????????? ??????????? ?? 
???????-????????? ?????????? (?. ?????????? [456]) 
 ??????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 251 
?? ??????, ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????? 
??????? ??????????? ????????? ????? ?????????? ??? ????????? ?? 
????????????, ??????????-??????????????, ? ????? ?????????????, ????????, 
????????-?????????? ?? ????????????? ???????????. ??????? ?????????????? 
??????????????? ????????? ???????-????????, ???????????, ??????????????-
???????????, ??????????, ??????, ?????????????, ???????????? ? 
??????????? ??????????????.  
?? ??????? ?????????, ?????????? ?? ?????????? ? ???????? ??????? 
?????????? ?????? ???? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ????????. 
???? ??????????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ??????? ?????-, 
????- ?? ????-?????, ?????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ????? 
???????????? ??????????, ?? ?????????? ??????? ??????? ?????????????? 
(??? ??????????? ????) ?? ???????????????????? (??? ?????????? ?????) 
??????????????, ?? ?????????????? ??????????? ?????????? ??????? 
??????????? ????????? (?. ???????? [462]). 
????? ?????, ????? ?????????????? ?????????????? ??????????? 
??????? ??????????? ????????? ???? ???? ????????????? ?? ?????? 
?????? ??????????? ???????, ????????? ??? ???????????? ???????? 
???? ???? ??? ???????????? ? ????????????? ??????? ???????????? ??? 
??????????? ????????? ? ??????????? ?????. ????????????? 
?????????????? ??????? ???????: ?????????? ???????? – ????????????? 
??????, ??????????-???????????? – ????????????? ??????, ? ????? 
?????????????-???????? ???????????, ??????? ????????????? ?????????, ??? 
?????????? ???????????? ??????????????? ??????? ??????????-
???????????? ??????????. 
3.4. ??????? ?????????????-?????????? ? ????????? 
???????????  
???????????? ???????? ? ??????????????, ??????, ?????????? ? 
?????????? ????-???? ?????????? ? ??????? ???????, ????????? ???? ? 
?????????, ?? ????? ??? ?????????? ??????????, ??????????, ? ????? 
????????????. ???? ? ??????, ????????? ? ??????? ?????????????? ????????? 
???????????, ????????? ? ?????? ??????  ??????????? ?? ??????????????? 
[36, ?. 23]. ????, ? ????????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? ??? ????????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? 
? ??????-????????????? ??????????, ?? ?????????????? ????? ?? 
?????????????? ? ???????? ??????? ? ????? ???????????? ??????????. ???? 
???????? ????????????? ???, ??, ??-?????, ??? ????????? ?? ???? 
???????? ??????? ???????? ??????????, ??? ?????????? ?????????, ??????? 
????????? ????? ? ?????????? (?. ????????, ?. ????????, ?. ?????, 
?. ???????); ??-?????, ?? ????? ????????? ????????? ? ???????? 
?????? 3 252 
??????????-???????????? ?????????, ?? ????????????? ? ????? 
???????????? ?????????? (?. ???, ?. ?????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ?????’??, 
?. ??????????, ?. ????????); ??-?????, ???????????? ?? ?? ??????????, ?? 
?????????? ? ???? ??????????-???????? ?????? (?. ????, ?. ??????????, 
?. ??????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ???’?????, 
?. ?????????????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ???????? ?? ????). 
???? ?? ???? ???? ????? ???????? ???????? ?????????? ? ???????????? 
????????? ????????? ??  ??????????-???????? ? ???????????? 
????????? ????? ? ?????? ? ????? ???????, ???? ??????, ????????? ? 
?????????? ??????????? ??????????. 
???????, ?? ??????????? ?????? ??? ??????? ?????????, ???? ????? 
? ????????? ?????????? ?????, ?????? ????????? ?????? ?????? ????? – 
?????????? (??? ??????. – ????????, logos – ??????), ??? ??????? ? ?????? 
???????? X?? ??. [295, ?. 12]. ????? ? ??????? ????????? ?? ????? ??????? 
?????? ?????? ???????????? ??????? , ?? ????? ????? ???????? ? ????? 
????? ??????????? ????????? (??????, ??????????, ?????, ?. ??????, 
?. ????, ?. ????????? ?? ????) ? ?????????????? ? ????? ??????? 
???????????? ?????????, ????????  ? ?????????????, ??????????????, 
???????????, ?????????????? ????. 
???????? ? ????, ?? ????????????? ????????, ? ????? ?????, 
????????? ???? ????? ????????? ???????? ?????????? ??????? (????????-
??????????) – ?????? ?????? ??????. ? ????????? ????????? ?????, 
??????????? ?? ????????? ?????? ???????????? ??????, ??????? ?????? ? 
?????? ???????? ????? ???? ?????? ????? ????????????. ??????????, ?? 
?????????????? ?????????? ? ???? ???? ???????? ????? ?????????? 
???????? ?. ?????.  
?. ???? ??????????? ????? ??????? (????????????) – «????? ??????», 
????? ??????????? (????) – «??????? ?????????». «????? ??????? ? ???? ??? 
????? ???????? ??????, ?????????? ?? ????? ???? ???????? ?????????? 
?????? ???? ?????, ????? – ????????, «a pr?or?» ??????????? ? ????, ?? 
??????? ?????????? ???? ?????????» [161, ?. 491]. «???? ?????????» 
(?????? «??????? ?????????») – ?? ????? ??????????? ??????, 
«????????? ????? ????????? ???», ?? ???????? ???????? ???? ? ???????? 
??????????. ? ????? ?????? ?. ???? ?? ???? ???????????, ??, ????? ?? 
???????????? ? ?????????? (???????????????) ??????????, ??????? ?? ? 
?????? ? ????????, ??????? ??????? ???? ?????????? ???????????? ? 
?????????? ? ?????????? ???????????? ?????????? ? ??????? ????? ?????? 
?????????????? ???????? ????? ?????????? ??????? , ?? ? ??????? 
??????? ???? ????????  ? ??’?????????????? ?????? [72].  
??????????? ??  «???????????» ? «??????????» ???????, ? 
???????????? ?. ?????, ??????? ? ????, ?? ?? ????????? ??????? ?? 
???????? ??, ?? ?????, ? ?? ????????? ??????? – ??, ?? ??????? ???????? 
[161, ?. 381]. ??? ?????, ???????? ?????????? (????????? ??????) 
????????? ????????? ????????? ???????????? ?????? ?? «?????????», 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 253 
?????????? ???????? ???????? ?? ????? ????? ? ??????? 
??????????????? ??????????, ? ? ?????? ???? – ??????? ???? ??????, ?????? 
??????????????, ?????, ?????????? ????? ????, ??? ????????? ?? ???? 
????????? ??????????, ?????? ???? ????????? ?? ?????????? ??????????? 
???????. ????, ?. ?????? ???? ??????????? ???????????? ???????? 
??????????? ????????? ???? ???????????? ??? ????????? ?????????? 
?????? ?? ?? ??????, ??? ???? ?? ? ???????? ?? ???? ??????????????, 
??? ? ???????????? «?????????? ???????????» [72].  
?? ????? ????????? ????? ?. ????? ??????? ?????? ? ???????? ??????? 
??  ?????????? (???????????-????????) ? ????????? ? ????????? ?????. 
?????, ???? ? ?????????? ????? ?. ????? ?? ?????????? ???????? ? 
???????? ?????, ?? ?????, ?? ????, ?? ??????? ?????????????????? 
?????????? ?????????? ? ???????? ?????????? ????????? ???????, ???? ?? 
??????????, ????????? ??????. ??????????? ?????????????, ?? ???????? 
???????????, ???????????, ??????????, ?????????? ???? ???????? 
???????????, ???? ??????????????? ?? ????????, ? ???????? ??????? 
??????????? ??? ?????? ??????? ????????? ?????????? ? ???????????? 
?????????? ??? ?? ??????????????. ? ????????? ?????, ?? ??? ????? 
???????, ???????? ???????? ? ??????? ????: ?? ? ???????? ?????????? 
«???????? ?????» ??? ???????? ?????, ?? ???????, ?????????? ??? ???? 
???????? ????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???? ??? ?????????? 
??????; ?? ??????? ??????? ??’??? ???? ????????? ??????? ??? ?????; ? 
???? ???? ???????? ?????????????? ???’???? ?????? ?????????????? 
???????? ? ???????? ????.  
??????? ????? ????????? ?? ????????? «??????????» ??????? 
?????????????? ??????? ?? ??????, ?? ??????????? ?? ????????? 
???????????? ?????? ? ???? ???????? ??? ????????? ?????? ????????? 
???’????, ? ???? ????? ??? ???? ??????? ? ?????????. ??????? ????????? 
?????? ???????????, ? ?????????? ?????????, ? «????????? ??????? 
???????????», ? ?????? ???????? ?????????? ?????? – ???? ??????????. 
????? ?????? ?? ??????? ?????????? ????? ??? ????????? ??????????? 
????????, ???????? ???????? ????????? ??????????? ????, ??? ???????? 
?????????? ?????? ? ?? ??????? ???????, ??? ????????????? ? ?????????? 
[301; 474].  
? ?????????? ????????? ??????? ??????? ???? ???????? ??????? 
???????? ? ?????? ?????? ??????, ??? ?? ??????? ???????? ??? ???’???????? 
???????? – ?????????????, ?????????, ???????????, ?????? ??? ????????? 
??????????????, ?? ????? ??? ???’???? [301]. ????????? ? ????????? ?? 
?????? ??????, ???????? ?? ????????? ? ???? ????????? ?????????? ?????? 
??????????? ??????? ???? ????????? ????????? ? ?????? ???????? ?????. 
?’?????????, ?? ????????? ??????????????? ????????? ?????? ? 
???????????? ?????????? ????????? ????????? ? ???? ?? ??????????, ??? ? 
???????? ??????????????, ???’??????? ???? ?????? ? ???? ??????. ? 
???????? ?????, ???’????? ?. ????????, ?????????? ?????????-??????????? 
?????? 3 254 
???’???? ????????, ?? ?????????? ?? ??’??????? ??????, ???? ???? ?????? 
???????? ? ???????? ?????? ????????? ??’??????? ??????. ????????? 
????????? ? ????????? ??????? ???????? ??’?????????? ??????????? 
???????? ????? ?????????? ???’???? ????????, ????? ?????????? ???? 
????????? «??????????» [301]. ? ????? ?? ???, ????????? ?. ???????, 
?????????? ??????? ?? ??????????? ???? ????????-??????????? ?????, 
?????? ????????????? ?????? ?????????????? ???????? ?? ???????? 
????????? ?????? [474]. 
??????? ????????? ???????? ????????? ? ????? ?? ???????????? 
??????????? ???? ????????????? ???????????? ?????????? ???’????? 
??’????????? ?????, ? ???????? ? ????????? ???????, ?????????? 
?????????? ? ?????????-?????????. ? ??’???? ? ??? ???????? ??????? ?????? 
????????? ??????? ????? ????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ????????? 
????? ????????? ? ????? ????? [474]. 
? ????????? ??????????????????? ???????????? ??????????? ????? 
??????????, ????????? ?. ???’?????, ?? ??????????? ????????? 
?????????????? ????????? ???????, ?? ??????? ????????? ? ??? ? 
??????? ???? ??????????????? ? ???? ???? ???? ?????????????? ? 
??????????-????????????????, ?????????-????????????, ????????????, ????????-
???????, ?????????-??????????? ?? ????? ???????? [272]. ????? ?????? 
?????? ? ???????? ??????????? ????????? ????? ??????? ?????????? 
???????, ????? ? ????-????? ???? ?????????? ???????? ???????? ??????? 
???????? ????????, ???????? ???????? ?? ??????????. ? ?????????? ????? 
???????? ????? ???????? ????? ????????????? ???????, ?? ???????? ?? 
????????? ???????? ???????? ?????. ?? ??? ???? ?????????? ? ?????????, ?? 
??????? ? ?????? ??????????? ????.  
?? ???????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????? ???????  ?????, 
??????????-??????? ???????? ???? ?? ???? ??????????? ??????? 
??????????????? ???????? ??? ???????, ??????????? ? ???????????. 
?????????? ?????, ????????? ????? ?. ??????, ??????? ? ????? ?????? 
???????? ????? ???????? – ?? ????????? ????????, ??? ?????????? ??? 
????????? ???????? ? ???? ?????, ????? ??????? ???????, ??????, ???????, 
???????? ? ???????? ?????????, ????? ????????? ????? ? ?????? ??????? ?? 
??????????? ? ?????????? ???? ????????? [141].  
????? ? ??????????? ???? ??????? ???? ???????? ? ???????? ????????? 
????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ????? ???????. ???????? ????, 
?? ????????? ?????????, ???????? ??????. ??????? ????, ?? ?????? ??? 
?????? ? ????????, ?????????? ??’?????? ???????, ? ??? ???????? 
???????? ??’????, ??????? ????????? ???????, ????????????? ?????????????? ? 
?????????? ???? ????? ?????????? ??????, ???????? ???? ????? ? ?????? 
????? ????? ??? ??????? (?. ?????? [141]). ????? ?? ???, ???????? ?? ????? 
??? ???? ???????, ??????? ?????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? 
?????, ???????? ????? ????? ???????, ???????????? ? ???????? ?????????? 
?????. ????????? ????????????? ????? ? ???????? ??? ????????? ??? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 255 
??????????? ??????????, ?????????? ???????????? ????? (?. ????????? 
[182]). ? «????????? ????? ??????? ? ????? ???????? ???????» ??????????? 
??????????? ?????? ???? ???????? ?? ??. ?? ????? ?????? ?????????? 
????????? ????????? ????? ??  ???????? ?????? ???????????? ???????? ? 
???????-?????????? – ?????????????? ?????????? ????????????? ????? 
(?. ???????? [346, ?. 183]). ????????? ????????? ? ?????? ?????????? 
???????????, ??? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ??? 
????? ?? ??????? ?????, ????? ????????????? ? ???????? ???????? 
?????????-??????????? ????????, ??? ???????? ??????????, ???????? ?????? 
???????????? ????????, ?? ?????????? ?????????? ?????????????? 
?????????????????? ????, ???????????? ?????????? ????????? ? 
?????????? ???????? ? ?? ????????’???? ?? ??????????????????? 
(?. ??????? [192, ?. 49]). ????????, ?? ??????????? ?????????? ??????????, 
?? ??????? ? ???? ??????????? ? ??????????-??????? ??????; ?????? ? 
?????? ????????? ??????? ?? ?????? ?? ?????, ? ?? ????? ????????? 
??????????, ?? ??????? ???????????, ???????????-???????????, ????????-
??????, ???????????? ?? ????????????? ??????? ? ???????? ?? ???????? 
????????, ??? ???????????? ?? ????? ???????? (?. ???’????? [273, ?. 12]). 
????? ?????, ?????????? ?????, ???????? ? ????????? ???????????? 
??? ??????????? ? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ???? 
??????????????, ???? ?? ?????????? ????????? ????????? ??????? ????? 
????????, ??????? ???????????? ? ???????????? ???????? [3], ???????? 
?????????? ???????? ??????? ????????? ???????? ? ??????????, ??????? 
??????? ????????????????, ????????????, ?????????????? ? ????????? 
????. 
????? ?? ???, ?????, ? ????? ????? ??????????? ????????, ?????????? 
? ???????? ?????? ???????? ?????????? – ????? ?????, ? ????? «???? 
?????» – ?????????? ????????? ? ?????????, ????????? ????, ????????? ? 
?????? ????????? ??????????????, ?? ? ????????????? ? ?????????? 
??????? [484].  
??? ????????? ??????? ????????’???? ???????????? ? ?????????? ? 
????????? ?????????????? ???????? ??????????, ?????????? ????????? 
????????? ? ????? ??????? ???????? ??????, ? ??? ? ???????????? ?? 
???? ????????? ?????????????, ??? ?????????? ? ??? ? ??????? 
????????????. ?????????? ?? ?????????? ???????????? ???’???? ???????? 
?????????? ? ????????? ??? ???????????????? ? ???????????????? ???? ?? 
?????? ???? ??????????, ? ???? ?????????????? ? ??????????????? 
?????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ???????-???????????? 
?????????? ? ???????????? ? ????? ???? ??????????. ???????????? 
?????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ?????, 
???????? ???? ? ????????? ????????? ? ??????????? ?????, ???????? 
?????????? ? ????????? ?????????? ?? ????????? ? ????????? ????????? 
??????? ? ??????????. ??????? ?? ?????, ??????? ?. ????????, ??????? ?? 
????????????, ??? ? ????????????, ??????? ? ?????????? ?????????, ?? 
?????? 3 256 
????????? ? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ? 
?????????????? ? ???????? ?????? [301, ?. 104-105]. 
????? ???????? ?????, ??????? ?. ???????, ????? ???????????? ? 
??????? ??????????? ????????? ? ????????. ???????? ??????? ? ????????? 
?. ???????. ? ????? «?????????? ????????? ?????» (1942) ??? 
????????????? ???? ???? ???????? ??????????, ? ? ?????? «??????????????? 
???????» (1965) ?? ????????? ???????????? ?????-??????? – 
????????????? ????????, ???????????? ???? ? ???????? ?????????? ? 
???? ???????????????, ?????????????? ???????? ??? ? ? ????? ?????? 
???????????? ????????? ?????? ??????? ????????????? ???????????? 
???????. ????, ?? ?. ????????, ????? ????? ????????? ??????? ???????? 
???????? ?????????: ????????????? – ????????????? ? ??????????????? 
???????? ???????? ????????? ???? ?? ???????????? ?????????? ???????? 
????????? ??? ????, ?????, ????, ??????????, ????? ???, ??? ?? ????????; 
?????????? – ??????? ?????? ??????? ???????? ??????? ????????? 
?????????; ??????????????? – ???????? ?????????? ??????? ? ????? 
??????, ??????? ??? ????????? ????????? ??????; ?????????????? 
??????????? – ?????? ?? ???????????? ? ?????????? ????????? ?? ????? 
???????????. ?? ??????? ????????, ?????????? ??? ??????? ??????????? ?? 
???????? ????? ?????????????-?????????? ???: ??????????????? ????????, 
??? ? ??? ????? ?? ???????????? ???? ?????????????; ??????????????? 
???????? ????? ???? ? ???????? ????????? ? ??????????? ????????; 
???????? ??????? ? ? ??? ?? ??? ????????????????, ??????????? ?? 
??????????? ? ???????????? ??????????? ???? (???. ?? [474]). 
? ?????????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????? ???????? 
?????????? ???? ?? ????? ????? ? ????????, ?? ???? ????????. ????????? 
?????????? ? ???? ??????????? ?????, ????????? ????????? ????????? 
???????-?????????? ???????? ? ???? ??????????? ??????????, ??? 
???????????? ???????????, ??????????, ???????????? ?, ???????, 
?????????? ?????????? ?????; ????????????? ????????? ??????? ? 
?????????? ? ?????????? ?????????? ????????? ?? ????? ? ???????? ?????, 
????????????? ????????????? ????????????? ?????????? ??’???????? ???? 
??????? [474; 483]. ???????? ???????? ????????? ?????? ????? 
????????????, ? ????? ???? ?. ?????????, ? ???????? ????????: ? 
????????? ???????? ????????, ????????????? ???????? ???????? ??????, 
???????????? ? ???????? ??????, ???? ????????? ????????? ? ????? ???????? 
????????, ?????????? ????????? ? ????????? ????????, ????????? 
?????????? ???????, ?????????? ?????? ???????? ??????????, ??????? ????? 
? ?????????, ????????? ? ????????????? ???????? ???? [483]. ?? ??????? 
??????????? ? ?????? ?????, ??-??: ?. ????, ?. ????????, ?. ???????????, 
?. ?????, ?. ??????????, ?. ??????, ?. ?????, ??.?. ????????, 
?. ???????????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ????, ?. ???????? ?? ??. 
??????????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ??????? 
???????? ??????????? ?????????????? ????????? ?????? ????????, ?? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 257 
????? ??? ????????????? ?? ????????????? ??????? ? ???? ?????????????? 
??????????????. ????????? ?????? ?????????? ???????????? – ????????, 
?????? ?? ???????????, ???????? ???????????, ???????????? ????? ?????? 
?????? ?? ??????? ??????, ????? ?? ?????, ???????????????? ????? 
????? ?? ???????????? ?? ?????????? ????? ?????????? ????.  
?? ??????? ??? ???? ??? ???????, ? ???????????? ?????? ?????? 
?????????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???? ? 
??????? ?????????????? ???????. ????????, ????????? ?. ???????, ? 
?????????? ?????????, ????????? ??????????? ????????????? ??????; ?? 
????????, «???? ???? ??????? ? ??????????, ? ?? ???????????, ???? 
?????? ? ????????, ? ?? ??????, ?? ?????, ?????????????????? ??????????? 
?????????» [206, ?. 82]. ???????? ? ?????????? ???????? (?. ????????????), 
??????????? ???????, ????? ?????????? ?? ?????? ??????? ??????, 
??????????????? ?????????? ??????. ???? ???????? ????????????? 
????????? ????????? ?? ????????????? ?????????? ????-???? ????????, ?? 
???????? ?????? ? ???????? ??? ??????? ? ????? ?????????? ? 
????????? ???????? ??? ????? (?. ???????? [398]).  
???????? ? ?????’????? ?????????? ??????????-???????????? ????????. 
?? ????? ????? ??????????? ????????? ??????????? ???? ???????? – 
?. ???????, ?. ???????????, ?. ?????, ?. ????????????, ?. ?????, 
?. ????, ?. ?????????, ?. ????, ?. ?????????, ?. ?????, ?. ??????????, 
?. ?????, ?. ?????? ?? ????. ?? ?. ???????, ????????????? ????????? 
??????????-???????????? ???????? – ?? ?????????? ???????????? ?????????, 
????????? ??????? ?? ????????? ? ???????? ???????????? ?????? ?? 
????????? ????? ???????? ?????. ?????????? ???????????? ????????? 
??????????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ? ????? ?????????? ???????? 
?? ???????????-?????????? ???????, ????????? ????????? ????? ??  
?????????, ?? ???????? ? ??????????? ?? ???????? ???????????? 
???????? ? ?????????, ?? ?????? ??????????-???????????? ?????????? 
??????? [153, ?. 121-124].  
?????????? ?? ???????? ????????? ????????? ??????????? 
?????????????? ???????? ???????, ?????????, ?? ???? ?? ??????????? ?? 
???????? ? ???????? ???? ?????????? ????? ????????. ?????????, 
?. ???????, ??? ??? ?????????????? ?????????? ?? ??? ????????-
?????????? – ????????? ????????, ????????? ?? ????????? ???????? 
??????? ?????????? ???????? ????? ???????? ? ????????????? ?????????, 
??????????? ??????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????????  
??’??????????, ????????????, ???????? ???????? ??????? ? ??????????? 
???????? ????? ???????? ?????? ? ????????? ?????????? ?? ????????? 
????????? ????-???? ????, ??????????? ????????????, ??????????? ???????? 
[111]. ??????, ???????????? ????????? ?????????????? ???????? ????????-
??????????, ? ????? ???????, ? ?????? ?? ????????????? ??? ??????????? ? 
??????????? ???????. ?. ?????????? ? ?. ??????? ????? ????????, ?? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????? ? ???????? ????????????, 
?????? 3 258 
???? ? ??????? ?????? ??????????? ???????? ? ??????? ?????? ?????????, 
????????, ??????? ????????????? ???????? – ???? ???????????, 
?????????????? ????. ? ?? ????? ????, ?? ?. ?????????? ?????????? 
????? ? ?????????? ??????????? ???????????? ?????????? [411]. 
?? ????? ?????? (?. ????????????, ?. ???????, ?. ?????????, 
?. ??????? ?? ????), ??? ?????? ?????????????? ?????? ???????? ? 
????????? ????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ?? ??????????? 
?????????? ??????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????. ?????????, 
???????? ????????? ?????????????? ???????? ???????-?????????? ? 
????????-???????? ???? ?????? ???????? ???????? ????????????? 
????????????, ????? ???????? ?????????-?????????, ?????? ?? 
??????????????? ? ??????? ???????????? ??????????. ???????? ????? 
??????????? ?????????? ??? ?????? «???????????? ????????», ? ?????? 
???? ??? ???? ????????? ????????????-????????? ?????? ?? ?????????? ?? 
???????? ????????? – ??????????????? ? ??????????-???????????????. ?? 
????????, ? ?????????? ??????????? ?????? ????????? ????????, ??? ????? 
?????????? ?????????? ?????????????? ??’???? ??? ?????? ????? 
????????? ???’???? (??’?????????), ? ? ???????????? ???????? ????????? 
?????????? ?????? ? ?????????? ???????. 
?????????? ??? ?????????? ?????????????, ??????????????? 
????????? ??????????, ???????? ????????? ??-?????? ????????? ??????? 
????????? ??????????? ???????????? ??????????. ?. ???????????? ????????? 
????? «???????????? ???????????» ??? ???????????? ???????? ??????????? 
??????????? ?? ????????????? ???????????? ???????? ????????????? 
???????????, ?? ?????????????? ???????-??????????? ??????? ????????. ? 
?????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ???????????? ?????? 
?????????????-???????????, ????????????? ??????? ????????? ?????????? 
???????? – ???????; ?????????? ????? ???????? – ???????? ? 
??????????????; ???????????? ????? ????????????? ?????? – ???????, 
??????????? ????????, ??????????????? [52]. ??????? ??????????? 
?????????? ??????? ? ???? ???????? ?????????, ??????????? ? ????????? 
????? ??????????, ?????? ????????? ? ?????????? ????????, ?? ?????????? 
? ???????????? ???? ? ?????.  
?????, ???? ????????? ????????? ?? ??????????, ??????????? 
??????????????? ??????, ???????????? ????????? ??????????, ??????????? 
?????? ??????? ? ????????????? ??????, ?????????? ?????????-????????? 
??????? ??????? ??? ???????? ?????????????? ? ????? ???????? ????????, 
????????????? ??????? ??????????-???????????? ??????? ? ????????? 
?????????? ?? ????????? ???????????????? ?? ?????? ???. ????????? 
?????????????? ????????, ?? ??????? ?? ???’???????-????????? ??????? (??? 
??????) ?? ???????????-??????? (????????? ? ??????? ???????? ??????) 
[400], ???????????? ????? ?????????????? ??????, ????? ????????? 
????????? ???????, ???????, ??????????? ??????????? ????? ????? ? 
???????, ??????????? ????? ? ????? ? ???????? ?????? ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 259 
(?. ??????, ?. ???, ?. ??????????, ?. ????????). ??????? ?? ??????? ?????? 
?????????????? ???????? ? ????? ?????????????? ???????? ?????????? 
???????? ? ???????????? ????????? ??????? ??? ??????????? ??????? 
????????? ?????????? ? ??????? ???????????? ?????????. ??? ??? ?????????? 
??????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ? ?????????-???????????? 
????????? ?????????? ? ??? ????? ?????? ?????????? ????????????? ??? ? 
??????, ??????????, ?????????? ????? ? ??????????? ??????? ??? ??????? 
?????????? [450]. 
????????? ????????? ? ?????? ????????? ????????? ????????? ????? 
??????????? ??????????, ??? ??????????? ?? ????????? ???????????? 
????????? ??????, ?? ?????? ????? ?????, ?? ???????????? ? ???????????? 
???????. ??????????? ??????????, ?????????? ?. ???????, ?? ???? 
????????????? ??? ????????? ?? ??????? ??????????? ???????: ?? ? 
??????? ?? ? ???? ???? ?? ?????. ??? ??? ?????? ?????????? ??????? 
??????? ???????? ? ???????? ?? ???? ????????? ? ??????? ???????, ?? 
?????????? ???? ??????? ???????? ???? – ????????? ?????? ????? 
???????. ?????????? ???? ????, ???????? ?. ???????, ? ? ????????? 
??????, ? ?? ?????????? ? ?????? ??????? ? ?????????????? ????????? 
???????? [156].  
???? ? ????????????? ???????? ?????????? ??????? ????????????? 
?????????, ??? ???????? ? ???? ???????? ????? ??????????, ?? ? 
????????????? ???????? ???????? ??????? ?????? ??????? ??????????, 
??’???????, ?? ? ??? ????????????? ????? ????????? (?. ???????, 
?. ????? [156; 385]).  
????, ???? ?????????? ???? ??????????? ???????? ???????? 
?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ?????????, ????????? ??? ?? ???????????? ????????? 
?? ????????, ??????, ??????? ? ?????? ????????. ??? ????? ?? ????? ????? 
????????? ??????????? ? ????, ?? ?????? ?????? ?? ??? ????????? 
???????? ??????????? ? ??????? ?????? ????????. 
??????? «????????» ??? ???? ????????? ? ?????? ??????, ???? ? 
?????????? ?????? ?????? ????????????? ?? ?????????? ? ????????????, 
????????????? ?? ???????????? ????????????.  
? ???????? ????????????? ??????? ???????? ????????? ??????? 
??????? ?????? ?. ????? ??, ?. ???????, ?. ????????????, ?. ?????, 
?. ????????, ?. ????????????, ?. ????????, ?. ????????, ?. ?????????? 
?? ????. ? ????????? ???????? ???????? ? ?????? ???????? ??’???????? ?????? 
? ????????? ?? ??? ??????. ? ??? ?? ??? ???? ? ?????????? ?????????? 
?????????? ? ???????? [3].  
??????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??? 
???’???-??’????? ??????? ?????????, ???? ???? ??????? ???? ?????? ? 
???????????? ???? ? ??????: 1) ?? ???????, ???????? ????? ? ????????? 
???????????? ??????? ? ???????? ???????????; 2) ???????? ?????????? 
?????, ????, ????????, ???? ??? ??????????????? ???’????, ???? ?????? ? 
?????? 3 260 
?????????; 3) ????? ?????? ??????? ????????????? ????????; 4) ?????????? 
????????? ??????????; 5) ???????? ????????????? ??????????, ??? ??? 
????????? ?????????? ??? ???’????, ???? ?? ?????????; 6) ???????? 
????????????? ??????????, ???????? ???? ??????? ? ?? «??????????» ?????????? 
[322]. ????????? ?????????? ???????? ?: ??????????, ????????????, 
?????????? ??? ??????????? ? ???????? ???????? (?. ????? ?? [10]). 
? ????????????????? ????????? ??????? «????????» ????? ??????????? 
?????????????, ??????????????? ? ?????, ?? ?????? ?????? ????????????? 
?????. ??: 1) ???????? ?????????? ?????????, ?? ????????? ????????, 
????????, ????????? ????, ??? ???????????? ? ??????? ??? ??????? 
?????????, ??????????, ?????????? ?? ????? ??????????????? ????????; 
2) ???????? ?????????? ????????? ?????? ????????, ? ???? ????? ? 
??????????? ??????????, ?? ?????? ???? ?????????? ? ?????????? ????? 
? ??????? ?????, ?????????, ????????? ? ??????????? ??????, ?????????, 
???????? ??????????, ?????? ? ????? ???????????; 3) ??’??????? ???????? 
????????? ?????? (????, ?????, ????????, ??????) ? ????????? 
?????????????? ?????? (??????? ??????, ??????????? ????????), ??? ???? 
??????? ??????????, ????????????, ??????????????? ????????? ?????????? ? 
???????? ??? ??????????? [301]. 
? ????????????? ???????????? ???????? ?????????? ??????????????????? 
????????????? ???????????. ????????? ?????????????? ????????, ?? 
????????? ??????????? ? ??????????? ????? ?????? ????? ?????? ????????? 
?? ?????????????, ??? ? ?????????? ???????, ? ????? ?? ?????? ?? 
???????????, ?? ????? ????????? ?????????? ??? ??????????? ? ???????????, 
????? ?????? ???????????? ?? ???????, ????????? ?? ?????????, ?????????? 
??????  ?????????? ?????????? (?. ?????, ?. ???????????, ?. ?????????, 
?. ???? [489, ?. 61]).  
? ?????????? ???????? ???’???????? ? ?????? ????????????? 
??????????? ??????????????? ??????, ? ????????? ???????????? ???????? ? 
?????????? ?? ???????? ??’???? – ??????? ???????? ??????, ?????????, 
????????, ????????. ???????? ????????????? ? ???? ??????????? ????? 
?????? ?? ???????? ?????????? ?? ??????? ? ?????????. ??????? 
????????? ?????? ????????? ?? ???????????, ??? ? ??????? ??’????, ??????? 
???????? ?????? (??????? ?????, ??????, ????, ???????, ?????????) [3]. 
???????? ?????????? ????????????? ?? ?????? ???? (?. ??????, 
?. ???????, ?. ??????, ?. ?????), ??? ? ???????????? (?. ????, ?. ???????, 
?. ???, ?. ????????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ?????????, ?. ????????, 
?. ???????, ?. ????????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ??????????, 
?. ?????????, ?. ??????, ?. ????????) ?????????????? ????????????? 
?????. ????? ????????? ????? ?????? ????????, ??????? «????????» 
????????????? ? ?????? ?????????? ????????? ????, ??-??: «??????????» ? 
?. ?????????; «??????? ???????» ? ?. ???????; «???????????? ????» ? 
?. ?????????; «??????? ????» ? ?. ?’???????; «?????????» ? ?. ???????. 
???????? ? ????????? ???????? ?????? ??? ???? ??????? ?? «????????», 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 261 
«????» ? «??????????». ???? ? ?????????, ?? ??????????? ? ?????????? 
?? «??????? ???????», «???????» ???????????, «?????????? ?????», 
?????????? ??????? ????????????? ???????????? ???’????????? ????? 
??????, ?????????? ?????? ??????? ?????????????-?????????? ??????? 
????????? (?. ???????? [255, ?. 302]). ?? ????????? ??? ???????? 
????????? ???????? ??????? ????????-????????????? ?? ?????????????? 
?????, ?? ?? ???? ???????? ????????????? ????? ???????? ?? ????? 
??????????????? ?? ????????? ???????? [36, ?. 13]. 
???????? ????????? ????????????? ? ???????????? ??????????? 
(?. ????????????, ?. ???????????, ?. ???????????, ?. ?????, 
?. ????????????, ?. ???’?????, ?. ?????, ?. ?????????, ?. ?????’??, 
?. ????, ?. ?????????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ???????, 
?. ?????, ?. ?????? ?? ??.). ? ????????????? ????????? ????????? ???????? 
???????????? ? ?????????? ???????????. «??????? ???????? ?????? ? 
?????? ???????, ? ?? ????????? ??????????? ?? ???????????. ????? 
??????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????? ?????????», – 
????????? ?. ??? [36, ?. 126]. 
? ???????? ?????????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ????????? 
??????? «????????», ???, ????????, ?? ????????? ? ????? ?????????, 
????????? ?? ?????????. ????????, ?. ??????? ????? ????????? 
???????? «?????????» ???????? ???????? ? ?????????? ???? ????? 
????????: ?????????-??????????????, ?????????-???????????, ??????????, 
???????-???????????????, ????????????, ?????????????-?? ??????, ???’?????-
???????????????????, ???????????-???????????? [436]. ?. ???????????? 
??????????? ??????? ???? ????????????? ?????????, ??????????? ? ??????? 
???????? ????? ?? ????, ?? ??-??????? ????????? ??????? ?????????, ??: 
??’???????-????????????, ???’???????-????????????, ??????????????, 
?????????????????????, ????????????, ??????????-??????????????? [413, 
?. 7]. ?? ??????????? ???????? ?? ????????? ????????, ?? ?????????? 
???? ???????????????? ??????????? ???????????, ?? ????????? ??? 
??????? ?? ???? ???? ??????? ???? ????????????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????? ??????????? ?????????.  
??????????? ??????????, ????????? ?. ??????????, ????????? ???????? 
?? ?????????? ????????? ? ????????? ?????????????? ?? ?????????? 
??????????, ??? ? ?????????? ???????? ?? ??????????? ?????????? 
??????????? ?? ???????????. ??? ????? ?????? ??????????? ??? 
??????????? ????????????? ?? ????? ?????????. ???????? ????????? ??? ?? 
?????? ?????? ? ???? ????? ??? ???????????? ?? ????????? ?? ????? ? 
????? ????. ?? ??????? ??? ????????????? ???????, ??????????? ?????????? 
????????? «????????» ?? «????????», ????????? ???????? ??????????, 
????????? ? ????????? ??????????? ???????????????? [413, ?. 100]. 
??????????? ?. ???????? ? ?. ????????? ???????????? ?????? 
?????????? ??????? ?? ?????????? «????????», ???? ? ???????? ?? ?????? 
?????? ?????????????? ? ??????? ? ???. ???????: ???????? ????????????? 
?????? 3 262 
? ????? ?????, ??? ???????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ????????; 
???????????? ?? ?????????????? ???’???????? ????? ?? ????????, ?? 
??? ???????? ?????; ???????? ? ?????? ?? ?????????-?????????? 
??????????; ????? ????? ? ????? «?????????? ?????????», ? ?????????? 
???????? ?????? [3; 189]. 
? ????-????? ???? ????????, ???????? ?. ????????, ???????? ?? 
?????? ????????? ????????? ???????????, ???? ? ?????’????? ???????? 
????????? ?????? ?? ??????, ? ????? ???????? ?? ??????????????? ? ????????; 
??????????? ?????, ?? ??????? ??????, ??? ??? ??? ????? ?????????? 
?? ??? [104].  
?-????? ????????? ????????????? ???????? ?????????????? ??????, ?? 
?????????? ???????? ??????????? (??????????? ?? ???????????) ???????? 
(?. ??????????, ?. ????????) [44; 301]. ????? ??????? ????????? ?????? 
?? ? ?????? ?????? ??????? ???????? ? ?????????? ??? ?????????  ? 
???????????, ??????????? ? ????????? ????????, ??????? ?? ? ??????? 
??????? ??? ????????????, ? ? ??????? ??????? ??? ????? ??????, ????????? ? 
??????????? ??????, ????????????? ????????? ? ??????? [301]. ??????????? 
??  ???????? ? ??????? ??????? ? ????, ?? ????? ??? ??’???????? 
????????, ? ????? ? ?????????? ???’????????? ????????? ??? ??’??? 
?????????? (?. ????????? [437, ?. 237]). 
?? ?????? ??????? ????????? ???????? ????? ? ????? ???????? 
?. ???????? ?????????, ?? ????????? «????????» ????? ???’????? ?? 
????????? ? ?????? ?????????, ??-??: «?????», «????», «?????», «????????? 
???????», «????????? ?????», «?????????», «???????? ??????????» ?? ??. 
[436]. ????? ?? ???, «????????» ? ?????????? ?????? ? ???? ?? ?????????? 
???? ????? ?????? ? ???? ???????, ??-??: «??????», «???????», 
«???????», «?????», «????» ?? ??. (?. ???????? [265]). 
????, «????????», «????????» ? «?????» ?????? ???????????? ?? 
?????????’????? ?? ??????????????? ???????. ???????? ? ????? ????????? 
? ?????????? ????????? ??’????????? ????? ? ????????? ??????. ??????? 
«??????????» ???????????? ?????? ? ??????? ?? ?????????? ??????????, 
???????? ?? ???????????????, ?? ???????? ????????????? ????????? 
(?. ????, ?. ?????). ?. ??????????? ????????? ???????? ?????????? ?? 
?????? ????????? ???, ? ? ???????????? ???????? ? ??????. ??? ??????, ?? 
????????? ?????????? (???????? ??????, ????? ? ?????) ??????????? ? 
?????????-?????? (????????, ?????, ?????, ?????????, ???????, «?????????» 
???????? ??????) ?? ???????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????’?????? [73].  
? ???? ????? «??????????» ????????? ??’???????? ????? ????????. 
«?????» ? ???????? ?????????, ?????? ?. ?????????, ? ????? ????????? 
?????? ?? ?????? ????, ?????, ????????. ? ???????? ????????? «?????» – 
?? ?????????????? ???????? ?????? ??????????????? ????????????? 
????????, ???? ???????? ??????????? ? ?????, ?? ????????? ?????????? 
?????? ? ????? [208, ?. 6]. ????? ????? ???????????? ??????? ????????? 
?????? ?? ??’????????? ????????, ?? ??????? ???????????. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 263 
??????, ?? ???????? ?????????? ????????? ?????? ? ??????????? 
?????? ??????, ??????? ????? ??????? ??????????? ???? ??????. ? 
????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ????? ????????? 
?????? ????????? ?? ???????????????  ? ?????????????  (?. ?????? 
[501]). ????? ?? ???, ???????? ?????????? ?? ?????????????? ????????? 
??????? ????????? ? ?????????? ??????, ?? ????? ??????????????? 
????????, ???????? ?? ???? ?????????????? ?????????? ?? ??????? ??? ? 
??????? ?????????? ??????? ????????????? ?? ?????????. ???? ???????? 
?????? ???? ?? ???????????? (???????????????, ?????) – ??????, ?????, 
??????????????, ??? ? ?????????-????????? – ????????, ????????, ??????????. 
?????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ? ??????? 
???????????? ? ???????? ???????? ?? ??????? ?????? [3]. 
???????? ?????? ????????? ? ???????? ???????? ?? ?????????? ?? 
???? ???????? ? ?????, ??????, ??????? ? ???????, ??????? ? ???????? 
???????????. ?????? ?? ??????? ???????????, ?? ???????????? ????????’???? 
???????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ? ?????????? ?? ???????? 
?????????. ? ???? ???????????? ????????? ?????? ???????? ?????????, 
????? ????????? ? ?????, ????????? ?? ??????????, ? ????????? ?? ?? ????? 
?????????? ?????, ?? ??????, ????? ?????????? ????????? ? ???????? [3].  
????????, ?? ??????? ???????????? ???????? ? ?????????? ???????????, 
??????????? ????? ????? ???????? ????????? ?????????? – ?????????? 
??????? ???????? ??????????? ?? ?????????? ????? ? ????? ???? ? ????? 
?????????? ????????? ?? ?? ?? ???? ???????? ???????????? ?? ???????? 
???????? ??????????? [412, ?. 123-129]. ??????? ????????? ????????? 
?????????? ??????? ????? ???? ?????? ???????????? ????, ???? 
?????????? ????????? ???????????, ??????????? ??????? ???? ????????? ? 
?????????? ????????????? ?? ?????? ?? ????????? [263, ?. 177]. 
????? ?????, ?????? ?????? ???????? ?? ??????????? ??????? 
«????????» ???????? ??????? ???????? ??? ??, ?? ???????? ???? 
???????????? ?? ?????? ??????, ???????, ???, ????????, ???????? ??????, 
??????; ???? ??????? ??????? ????? ? ????????? ??????????? ? ?????? 
??????????? ?? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ??????????. 
????????? ??????????? ????????? ????? ???????? ???????????? ? 
??????? ?????????? ????????? ????????????? ???? ??????, ?????????, 
??????????. ??????? ????????????? ???????? ????????? ????????? ??????? 
??????? ? ?????????????? ? ??????????? ?? ???? ??????????? 
(?. ???????? [125]). ???????????? ????????? ??????? ? ???????? ???’???? 
(????????) ??????? ?? ????????? ?????? ????????? ??????? ?? 
???????????. ?? ???? ????????? ?????????????? ???????????? ????? 
?????????, ?????? ????, ?? ???????????? ? ??????????? ?????????. ?????? 
?????? ?????????? ??????????? ? ??????? ?????????? ????????? ???????? 
(?. ???????? [398]). ????????? ??????? ?????????, ????????? ????? 
???????? ???????????? ?????? ??????. ?????? ??? ????? ??????? ???????? 
??????  – ?????? ?????????? ???????????? ???????? (? ??????? 
?????? 3 264 
??????????) ?? ?????? ???????? ??? ??????? ????????. ?????????? ? 
?????????????? ????? ? ????????????? ?? ????????????? ??????????? 
????????????? ???????, ?? ??? ????? ? ?????????, ????????? ?? ????????. 
?????????? ????????? ????? ???? ???????????? ?????? ? ???????? ???? 
?? ??????????? ?? ???? ???????? ?????????. ???????? ?????????? 
?????????? ?????? ?? ?????? ????? ??????, ??? ? ??????? ???, ???????, 
???????????. ???? ???????? ??????? ??? ?????? ?????????????? 
?????????, ?????? ??? ??????????? [44], ? ????? ? ????????? ?????? 
???????? ??? ??????, ??? ????????????? ?? ??????????????? ?????? 
??????????? ?? ?????????? ???????? ??????? ?????????? ??? (?. ??? [36]). 
???????? ?????????? ????????? – ?? ???????????? ?????? ? ????????? 
???????? ????? ??????, ?????????? ?? ??????????????? ?? ??????. 
???????????? ??? ? ? ???????? ?????. ?? ???????????? ???????? ????????? 
??????? ? ?????? ???????? ???????? ?? ???????????, ???????????? ???????, 
???? ?????????? ??????????????? ? ?? ???????? ??????????????? ????????? 
? ??????? ?????? ???????. 
???????????, ?? ??????????? ? ????????? ?????????, ???????? ?????????? 
????????? ??????? ?????????? ?????????. ??????? ?? ?????????? ???? 
???????????? ??????? ??????? ?. ?????? [489]. ?? ??????? ?????, 
???????? ???????? ??????, ??????????? ????????????? ??????????? 
????????? ?????????, ?????????? ??????????? ???????????. ??????? ????????? 
??????? ?????????? ????????? ? ????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ????????? – ???????? ??????? ?????, ?? ????????? ??? 
????????? (???????), ??????????? ?? ???????????? ??????????. ????????? 
?????????, ???????? ?. ???, ??????????? ?? ?? ????? ?????, ?? ?? 
???????????, ?? ?? ????????? ??? ??????????, ?? ?? ??, ???? ??????????? 
?????? ???????? [36, ?. 15]. ?????? ?????? ???????????? ?????????? 
????????????, ?? ????????????? ??? ?????????-?????????? ????????? 
????? ??????? ?????? ??????????????. ????????? ?????? ???????????????? 
????????????? ????????? ???????????, ??? ????? ?? ?????????? ???????????? 
??????? ?? ????????? [489]. 
????????????? ?????????? ??????????? ????????? ? ????????. ???? 
??????? ??? ????? ? ??????? ??????????????, ????????, ????????????? ? 
???????? ?????????, ???, ? ???? ?????, ????????? ????????? ?????? 
????????. ???????? ????????? ????????? ???????????????? ????? ? ????? ? 
??? ????? ??? ?? ?????????? ??????? ???? ??????? ???????? ?? ???? 
???????? ?????????? ?????????, ? ???? ????? ? ??????????? ?????????? 
(?. ??????? [136]). 
????? ?????, ??????? ????????? ? ???????? ????????? – ?? 
?????? ??? ???????? ????????, ??’?????????? ????? ???? ??????? ????????? 
???????????, ???? ???? ?????????? ?????????? (?. ???????? [126]). ? 
??????????? ?????????? ???’???? ??????? ????????? ?????????????? ? 
?????????? ????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ?????? ???? 
??????????? ?????????????? (?. ??????? [136]).  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 265 
?????????? ????????, ???????? ?. ????????, – ?? ??????? 
??????????? ????????, ???’?????? ? ????????-???????? ??????????, ???? 
???????? ?????? ??  ?????????? ???????????, ?? ???????? ? ????????? ?? 
??????, ?????????? ??? ?? ??????, ??? ?????????? ????????????? ???????? 
??????????? ?????????? [189]. 
????, ???????? ??????? ?????? ? ???????? ??????????? ???????? 
???????????????, ???? ?????????? ? ????? ??????????? ??????????? ? ?????? 
??????????? ??’???????? ??????????, ?? ??????? ? ????? ??? ??? ?????? 
????, ? ?????? ?????? ? ???? ?? ??’???????? ??????????????? (?. ??? [36, ?. 
23]). ? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ?????????, ??? ??????????? 
???? ? ????? ? ???????? ????????’?????. 
? ??????????? ?? ????????????? ???????? ???????????? ?? 
??????????? ?? ??????????????? (?. ????????, ?. ?????????, ?. ?????). 
??????????? ???????? – ?? ??, ?? ? ???????? ??????? ?? ???????? 
??????????? ??? ???????????, ?????? ????????? ???? ?? ?????. ??????????? 
???????? ????????? ??????  ?????? ?? ?????, ??? ? ?????????? ???????? ?? 
??????????, ???? ?? ?? ????????????? ?? ????????-????. ??????????????? 
???????? – ?? ??????? ??????? ??????????, ?? ???’????? ????????????? ? 
?????, ?????? – ????????-??????. ???????? ???????????????? ????????? ? 
??????????? ????????? ? ?????????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ??????? 
????????? ??? ??? [48].  
????? ??????????? ????????, ???????, ?????????, ????????, 
???????????, ?????????, ?????????, ?????????, ??????????, ?????????, 
?????????? ?? ???? ????????. ?? ?????????? ?? ?????, ??????????? (??, ?? 
????????????? ?????????? ???????) ?? ????, ??? ??????? ????????. ????? 
????? ????????? ?? ?????????????, ?????????? ?? ???????????? 
(???????????????), ??????? ??????????? ? ???????? ?????? ?? ???????? 
???????.  
?????????, ?? ????? ????????? ? ???? ???????, ?????? ??? ?????? ? 
???? ?????? ???????? ? ?????? ?????????. ? ?????? ???????????? ????????? 
???????????? ??????? ???????? ???????????? ???????????. ?. ??????? 
???????? ??? ????, ?????????? ??????? ???????? ? «?????????? ?????», ?? 
?????? ?????? ?????? ?? ??, ?? ??????? ?????? ????? ??????????? ?? 
??????, ??????????????? ? ????????????? ??’?????? ????????. ??????? 
?????? ?? ?????????, ?? ?? ????????? ????? ?????? ?? ?? ?????, ??? ? ?? 
???. ?????????? ?? ?? ???????????? ???????? ???????? ????????? ?? 
?????????? ???????????. ???? ????????? ?? ???????? ???? 
«?????????? ???????? » (????????? ???????? ???? ? ??????? ??????) 
???????????, ?? ??????? ?????????  ?? ??????? ????????, ??? ??? ???? 
?????????? ?? ????? [261]. 
? ?????? ????????? ??????? ????? ??????????? ??????????? ???????? 
????????????. ?. ????? ???????????? ??????? «?????????» ?? «????????? 
????????? ??????? ????????, ?? ?????? ?????? ?????????????? 
????????, ????????? ?? ?? ???????? ??’??? ????? ???, ???????? ????? ?? 
?????? 3 266 
???????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???????? ???????????» 
[146]. ????? ?????, ? ???????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?? 
????????? ?? ?????????. 
?????? ????????????? ?????????, ??????? ????? ???? ?. ????????, 
???????????, ??-?????, ? ????, ?? ?????????? ????????? ????? 
?????????, ??-?????, ? ????, ?? ?????? ? ????????? ? ????? ??????, ??-
?????, ? ????, ?? ?????????? ????????? ? ??????? ?????????? ????? 
??????????? ? ?????????? ???????. ????????? ????? ????????????? 
????????? ? ????????? ? ??? ?????????, ??? ??, ?? ???’????? ?? 
???????????? ?????, ??????????? ???????? ?????, ?? ????????? ????? ? 
???? ????????????? ??????. ???? ???????? – ???????????? ???????? – ?????? 
???????????? ??? ??????, ???? ?? ????????? ??????????? ?? ?????? ?? 
?????? ?? ?????????? ????? ?????. ?? ??????? ??????? ????? ???????? ? 
????? ????????, ?? ??????? [89, ?. 3].  
?? ? ????? ????????? ?. ???????. ???? ???????????? ????????, 
?????? ??????, ?? ??, ?? ???????? ??? ?????? ? ?????????, ? ????? «????» 
(??????? ?????????), ??? ??????? ??????????. ?? ??????????? – ???????? 
??????, ???? ???? ??? ?????????: ???? «???????» ????? ???????? ? 
?????????? ??. ?? ?? ???????, ?? ???? ?????? ????? ?????????? ????? 
???????: ???????, ????? ????? ??? ???? ????????, ??? ? ?? ?????????? 
??????? ? ????????? ????, ?? ????????? ???????? ??????? ? ?????????? 
?????????. ???? ???? ?? ???????????? ?? ?????? ? ????????? ????? 
???????? ??????????, ?? ?????????? ?? ????????, ? ?????????? ???? ????. 
??????, ??????? ???????? – ????????????, ? ???????? ? ?????, – ?????????? 
?? ???????? [261]. 
?? ?????? ???????????? ???????, ???????? ???????? ??? ??, ?? 
???????? ??????? ??????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? 
????????? ??????? ????? ?????????????? (???????????? ?????, ???????? 
???????????, ???????? ?????????, ?????????????????? ??????), ?? 
????????? ?? ?????? ???????? ??????? ?????? ? ?????????? ???????? ?? 
?????????????? ?? ????????? ??: ????????? ???????? – ??????????? 
????????; ??? ???????? – ???? ????????; ???????????? ???????? – ?????????? 
???????? (?. ??????? [136]).  
? ???????? ???????? ????????? ????????? ? ??? ?? ????? ?????????? 
???????, ???????? ?. ???, ? ???????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????? 
?????? [36, ?. 24]. ???????? ??????? ? ????????? ?????????????? ???????? ? 
??????????? ????????????, ????????? ?????????, ??????????????? ?? 
????????? ????????????. ????? ???????? ??????? ???????? ???????????? 
???? ?? ???, ???????? ???? ??????, ?? ?????, ?? ????????, ???? ???????? ? 
??? (?. ????? ?? [10, ?. 22]). 
?? ?????? ?????????????? ? ?????? ??????????? ??????, ???????? 
?????????????? ???????? ?????? ???????? ???? ?? ?????????? ?? ??????. 
?????????? ???????? ????????????? ? ???????? ????????? ???????, ? ?????? 
???????? ? ??????????? ????? ???????? ??????? ??????????????, ??? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 267 
????????????? ?????’????? ? ?????????? ??????????. ????? ? ?? ??? 
???? ?????????? ????? ???????? , ???????? ????????????? ??????????? 
???????, ?? ????????? ?????? ? ??? ????? ? ???????? ??????????? 
????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ? 
?????? ?????????????? ????????. 
???????? ??????? ?????????????? ???????? ???????, ?? ????’??????, 
?????????? ???????? – ???????? ????????? ???????? ?? ?????????? ???? 
?????????? ? ?????????????? ???????? (????????????, ????????????, 
???????????? ???????, ??????????? ??????????, ?????? ??????????????, 
???????? ????? ? ????? ????). ????  ???? ?? ?? ?????? ???????, ? ??????, 
??????????????? ? ????????? ???????? (????????, ???????????, ??????????-
???????, ???????????), ???? ????????? ??????? ?? ??????????? ??? ??? ?????? 
????? ? ??????? ??????????? ?????????? [474]. 
??? ?????? ?????? ??? ????????? ????????? ? ??????? ???????? 
???????????? ????????? ?? ?????. ?? ??????, ??????? ????????? ???????? 
??????????? ?? ?????????????? ?????????, ??? ? ?????’????? ????????? 
??????????? ???????? ??????????? (?. ????? [3]). ?????? ???????????????? 
????????? ???????????? ? ????????  ? ??????? ???????? ???????? ??????? 
?????? ? ?????????????? ? ???????? ????????? – ?????????? ????????????? 
??????????? ???????????, ??? ?????????? ????????? ??????????? ??? 
???????? ????????? ??????? ? ??????, ?? ??????? ????????? ?????????? 
?????????, ????? ???????? ????????????? ??????? ????? ????? 
????????????? ?????????? ??????? ???’????. ?????????? ??????????? 
???????? ??????? ????????? ? ???? ??????? ???????? ???????, ?????????? 
????, ????????????? ????????????? , ?? ?????????? ????????? ?????????  
?????????? ???????? ????????? ?? ?????????????? ?????? ??????? ???????????, 
????? ?????????? ? ??? ????????? ????????? ??????????? [436]. 
???????? ???? ? ??????????? ???????????? ?????????? ???????????? 
????????????? ???????, ?? ?? ????????, ? ???? ????? ? ? ?????????????? 
?????????, ???????????? ????????? ???????????????? ?????????: ????????, 
??????????, ????????????. ?????????????? ????????????? ????????? ??????? 
????????? ??????????-???????????? ????????, ?? ???????? ?????????? ? 
???????? ?????????????? ? ???? ??????? ????? ????????? ?? ?? ?????????????:  
– ??????????????? ????????, ?? ?????????? ??????????? ?????? ?? 
??????? ?????????? ??????????-?????? ? ????-???? ????????; 
– ??????? ????????, ??? ???????????? ???????? ??????? ????????????? 
??????? ???????, ???????? ???????? ???????, ????????, ??????????? 
????????? ????????????? ?????????? ? ???????????? ?????????; 
– ????????? ???????? – ???????????? ?? ??????? ???????????? 
??????????, ??????????? ??????? ? ??????? ??????????, ?? ???????? ?????? 
?????????????? ????????? ? ????????????? ????????; 
– ??????????? ???????? – ????????????? ?????????????? ???????? ?? 
???’???? ?????????????? ????????, ????????????? ??????? ? ???????? 
????????????? ??????? [413].  
?????? 3 268 
? ????????? ???????, ? ???? ?????, ?? ????????? ??????? ?????? ???? 
??????????? ??????????? ?? ??????????????? ????????. ??????????? ???????? 
????????? ???? ???????? ? ????? ?????????????? ??????????, ???’?????? ?? 
????????? ??????????? ?????? ? ?????????-????????? ??????? ?? 
????????????? ???????? ? ?????????? ??????. ??????????????? ???????? 
???????? ???????? ?????????? ??? ????? ? ???????????? ?????????? 
???????????????, ???????? ???????, ??????????????? ???????. ???? 
???????? ?????????????? ??? ??????? ?????????? ???????? ? ???????? ? 
?????????-?????. ??????????? ????? ???????? ???????? ???? ????????? 
?????? ??????? ??????? ?? ???????????? ????????, ?????? ???? ? 
???????????? ?????????.  
«??????? ???????». ?? ????? ??????????? ???? ????????? ?????-
?????? ?. ????????? ????????? ?? ????? ???? ???????. ?????? 
????????????? ???????? ????? ?????????, ? ??????? – ????????. ????  
?????????? ?? ????? ? ?????????: «? ??? ??? ? ??????? ???????». ? ???? 
??? ???????? ????? ?? ??, ?? ?????? ??????? ??? ????????? ? ??????? 
???????? ??????, ???????? ?????????, ? ?????? – ???????? ?? 
?????????? – ?????? ??? ? ??????, ??????? – ?????????????, ??????? – 
????????. ??????, ?? ?????? ??????? ??????? ???? ? ????????? [509]. 
??? ????????, ?? ? ??? ???????? ????????? ???? ?????????? ?????, 
???? ?? ???????, ?? ?? ??????, ????????? ?????? ?? ??????? ?????????  ?? 
?????? ????????? ? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ??????. ??? ?? ?????? 
???????? ???????? ????????? ?? ??????????? ?? ?? ?????? ????????? ???? 
???????? ??????; ?? ?????? ??????, ?? ?????????? ?? ???????? 
????????? ?????????? (????????? ?????????? ??????), ? ?????????? ? 
?????? ????????! ????? ?????? ???????? ? ???? ???????: ? ?? ?????? ? 
?????????? ? ?????????? ????? ? ??????? ??????? ?? ??????????. ????????? ?? 
????? ???????????????? ? ??????? ???????????????? ????????????? 
????????? ???????? ??????, ?????? ???? ????????? ???? ?????? ???????, ?? 
????, ?????, ?????, ?????, ????????, ???????????, ???????????, ????????, 
?????????, ?????????????? ?? ?????, ? ????? ?????? ????????? ?????. 
?. ?????????? ? ????????? ????????????? ?????????? ???????? ??????? 
????? [5]. ????? ?????????? ?????? ???? ??????? ????????? ????????? ???? 
??????? ?????? ?????????????? ???????? ????????.  
??????????????? ????????, ????????? ?. ?????, ?????????? ???????? 
?? ??????????????, ?????????????????, ?????? ?? ????????, ?? ????????? 
?????????, ?? ???????, ??????????? ??????????? ? ????? ????????? ?????. 
?? ???????????????? ???????? ??????????? ? ????, ?? ???????? ??????? 
????????????? ???? ?? ??????? ????? ???????, ?? ??????? ???????? 
????????, ???? ???????????????? ?? ???? ?????? ????? ???  ????????, 
????????????? ? ?????? ??????????????? ??????????????? ?? ??????????? 
[452].  
???????-????????? ???????????? ???? ??????? ????????? ??????????, 
??-??: ????????? ?? ???????????? ?????????? ?? ?? ??????????; ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 269 
????????????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ??????????, ? ? ?? ????; 
???????????? ????????, ?? ?????????? ??? ????????? ???? ? ????? (??? 
??????????? ? ?????? ? ?????? ?? ?????, ? ????????????? ? ????? ?????????? ? 
???????????); ????????? ? ?????? ????????? ?????? ?? ????, ??????? ?? 
???? ?????? , ???????? ?????? ??? ???? ??????; ????????? ?? ??????? ? 
?????? ??????? ? ???? ??????; ????????? ?? ????????? ?? ????????  ? 
????? ? ??????? ???????? ?????????? [335, ?. 30-31]. 
????, ?????????? ? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??????? 
??????? ???? ?????????????? ??????????, ?? ????????? ???? ????? ? ???? 
?????? ???????????? ??????????: ? ??????????? ? ?????? ?? ?????????, ? 
??????? ?? ?????????? ??????, ? ???????? ?????????? ?? ???????????? 
???????????????, ??? ??? ?????? ????????? ?????????? [412]. 
? ??????, ???????? ??????? ????????, ?? ????? ?????????? ????????? 
??????????? (?. ???, ?. ????????, ?. ?????, ?. ?????????????, ?. ?????), 
??????? ??????? ???????? ????????? ? ?’??? ????????? ????-???????????: 
1) ??????????????, ??????, ????????? ?? ???????????????? ????????; 
2) ??????????? ????????; 3) ???????????? ????????; 4) ??????? ????????; 
5) ??????????? ????????. ??????? ??????? ? ??????? ????????, ???????????? 
???? ???????????? ????? ??????????? ? ??????? «?????? – ??????» [104].  
??????? ?? ?????????? ????????? ???????? ? ?????? ?????? 
????????????? ?????????? ????, ???????????? ?????????? ? ???????????????? 
?????????? ????? ???????????, ?? ???????????? ? ???????? ???????? ???????, 
?????????????????, ??????????, ?????????????, ?????????? ???????? 
??????? [36]. ???????? ???????? ??????? ?????????? ????????????? 
?????????? ???’????, ???????, ?? ????? ???????????, ?? ???? ????????????? 
?????? ????????? ?????????????. ?????? ???????? ??? ????????? 
????????? ???????? ?? ?????????? ?????????????? ???????.  
????????????? ?????????? ???’???? ?? ?? ????????? ?????? ?????? ???? 
???????????? ?? ???????????? ?????????. ?? ????????? ???? ????? ? 
«????????????» ???????????? ???????? ?? ??, ?? «????????» ? ???????-
???????????? ??????????, ? ?? ??, ?? ?????????????? ??????? ?????. ????? 
? ????????? ????? ??????? ??????????? ????????? ???? ????????????? 
????????? ??????? ?? ????????? ??????? ?????. ?? ????????? ???? ?????? 
????????????? ? ?????????? ??????????, ?-????? ???????? ????? ???????? 
??, ??? ???????? ???? ????????? (3 %), 55 % ? ??????????????, ????? 
?????????? ???? ?? ???????? ??? ???????? ?? ????. ? ?? ??????? ?? 
??????? ???????? ? ??? ???? ?? ???? ????? ???????? ???????? ?? 
????????? ? ????????? ? ????? ????? ??????????-??????????????? 
????????. ??????? ???????? ?????? ? ? ??????? ?????. ?. ???????? ??’????? 
?? ???????? – «??????? ???????» [301].  
?? ?????? ??????, ??????????? ?????, ?? ?? ? ??????????????, ?? 
??????? ??????? ??????, ??????? ?????????? ?????????, ??? ????????? ?? 
?????????????? ??????????, ?????????? ????? ?????????? ? ?????????, 
????  ????????, ? ?????????????? ?????????????, ???????? ????? 
?????? 3 270 
??????? ??????? ????? ?? ??????? ????????? ???????? ?????? [301]. 
????????? ??????? ?????????? ??? ?????. ??????? ????? ????????? 
??????????? ? ?????? ???????? ?????????? ????????? ?. ????????? 
?????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????????? ???????, ?????????? 
«?????????? ????????» ?? ??????????? ?? ???????????? ?????????? ?????, 
???? ? ?????????? ?????. ??? ??????? ??????? ???????? ?? ??????? 
?????????? ????????? ????? ???????????, ????????? ? ??? ????  ??????????? 
????????? ????????? ?????????????, ?????????? ? ??????????? ?????????, 
??? ?? ?????????? ???? ??????, ? ???????, ??????????? ?? ??????????. 
?? ????, ? ??????????? ????? ??????? ?. ??????? ?????? ??????? 
?????????????? ????????, ??? ???? ?? ? ????? ?????????? ??????. ????? ?? 
??????? ??? ???????? ? ???, ??? ? ??????? ?????????????? ???????-
???????????? ????? ? ?????????? ??????????. ???????, ??? ??? ?????? ?? 
????????????? ????????? ????? ??? ???????????? ????????? ????? ? 
???????? ? ???????????????????, ?? ????????? ???? ? ???????? ????? 
?????????? ???? ???????????? ??????. ? ???????? ????? ?. ???????? 
???????? «????» ??????, ? ?????????????? ???? ?????? ??????? ??? 
????????? ???? ???????????, ???????????????, ??????????? ? ????????. 
???????? ???? ???? ????????? ???????. ?? ??????, ?????? ???????????, 
???????? ?. ??????????, ????????? ???? ???????????? ??????? ????????? 
????????. ????? ?? ???, ???????????? ??????? ?????? ??????? ? ???? 
???????, ???? ???? ????? ?????? (????? ????? ? ?????? ????, ? ?? ?? ???? 
???????? ?????????? ? ???????? ??????????? ????? ?????????? ???? 
???? ?? ??????? ??? ???????????) ???? ???? ???????????? ? ? 
??????????? ??????????????? ???????. ? ????? ??????? ??????? ???????? 
?. ??????? ?????? ???????? ????? ???????????? ????????????? ??????? 
?????.  
????? ?????, ????????????? ????????, ????????? ?? ????????????, 
???????, ????????????? ???????, ?????????? ???????????????????, 
??????????? ? ??????????? ??????? ???????? ? ?????????? ????????? ? 
?????????? ????????, ??????, ??????? ? ???????? ?? ???????????? 
???????????? ??????????. ??????????????? ???????? ??????? ?????????????? 
???????? ???????? ?????? ????????? ???????? ??????? ??????? ? ?????? 
??????? ? ???????????? ??????????. ?????, ??? ???? ?????????? ??????? 
???????????? ????????, ???? ??????? ???? ?? ??????? – ??????????-
?????????????, ? ?? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ?? 
????????? – ?????????, ????? ??????? ????????????. 
????????, ?? ??????????? ????? ??????? ????????? ?????????????? 
???????? ??? ???? ?????, ??? ???????????? ????????? ????????, ????????, 
?????????? ??????????????? ?? ? ????? ?????????? ????????????? ??????, 
???????????, ???????????? ? ????????????? ??????? ? ?????????????? 
??????????. 
?????? ??????  ??????????? ?? ????????, ???????? ???? ?????? 
?????????? ???????? ????????????? ?????????????? ??????? ?? ??????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 271 
????????? ?? ?????? ????????? ?????????????, ?????????? ??????? 
???????????? ?????????? ? ??????? ???????? ??????????? ?? ????????. 
??????????? ??????? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ? 
??????? ???? ????????? ?????????????? ? ??????? ????????? ?????. 
???????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ? ???????? 
????????? ? ?????? ???? ???? ?????????????? ??????? ? ????????? ???? 
???????? ???????? ???????. ??????? ??????? ????????? ? ?????????????-
??????????? ??? ??????????? ??????? ???? ? ????????? ??????????? ?? 
?????????? ?????? ???? ? ??????????? ??????? ? ?? ??????????. 
?? ????????? ????????????? ?? ??????????, ??? ???????? ? 
???????????? ??????????, ? ???? ?? ??????????? ???????, ?? ????????????? 
? ???? ????????: ????????????, ????????????? ?????????-?????????????, 
??????????-?????????, ?????????????-????????????? ??????????, ? 
??????????????, ??? ????????? ????????-????, ????????-??????, ????????-
??????, ????????-????????? ?? ????????-?????? (?. ????????, ?. ?????, 
?. ??????????, ?. ?????? ?? ????). ??????? ?????????? ?????????? ????? 
???? ????? ?????????, ?? ?????? ???? ???????????? ????? ?????????????? 
????????, ????????????? ? ??????????? ? ?????????, ???????????? ?? 
????????????? ???????? ?????????? ???????? ???? ????????????? – 
????????? ?? ?????????????????, ???????????????? ? ?????????????? 
(?. ???????? [105]). 
?? ????????? ????????? ????? ?????? ???? ???????? ???????? ????? 
???????? ???????, ??-??: 1) ???????????-????????? ??????????? ????, ? 
?????? ???? ???????????? ????????? ?? ???????????? ????????? ?????? 
?? ????????? ?? ????, ?? ??????????; 2) ????? ?????????, ?? ???????? 
???????????? ?????????????? ??????; 3) ?????????-????????? ?????, ?? 
???????????? ???????? ??? ?????? [322]. ?? ?????????? ????? ????? 
???????????????? ????? ??????? ?? ??????????? ?????????, ?????????? 
?????? ????????? ?????????, ????????? ??????? ?? ?????????, ??? 
?????????? ??????? ?? ????? ? ????????? ??????? ???? ???? ???????????? 
??????????. 
?? ????????? ? ??? ???????????? ???????, ?????????? ????????-????, 
?? ????????????? ????????????? ?????? ??????????-???????????? 
?????????? ?? ?????? ????????? ??????? ? ??? ?? ????? ?????????????? 
???????? ? ?????????????? ????????????? ???? ?????????????? ???????? ?? 
?????????? ?????? ?????????.  
????????-???? ???????? ? ???????????? ?????? ????????? ? ???? ???? 
??? ?? ????? ??????????? ???????. ?????????, ?? ???????? ? ?????? 
??? ??????? ??????????? ????????? ? ???????????? ?? ?? ??????????-
???????, ??? ? ?? ??????? ?????????, ??????? ? ????? ?????????? 
?????????????. ?????, ?? ??? ???? ????????? ???? ????, ????????? 
?????????? ? ?????? ?????? ????????? ???? ???? ?????????????? ??????? 
??? ??????? ??? ???? ????????????. ????????-???????? ????????? ??????? 
?? ??????????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ??????????, 
?????? 3 272 
????????? ?. ??????: ??????? ?????? ???? ??????????? ? ????????? ???? 
??? ?????????????? ?????? ? ??????????? ???? ????-????? ????? ????, 
?????????? ?? ??????????? ??????????? ???? ??????????? ????????? 
??????????? [260]. 
? ?????????? ?????????? ????????? ??????????? ??? ??????? 
??????????, ???????? ?? ?????? ??????????-???????? ?? ???????? ????????, 
???????? – ???????? ?????????? ? ?????????? ????????, ??? ??????????? 
????????? ?????????? ? ???????????? ???????? ????????? ???? ? 
??????????? ? ?????? ?? ? ??????? ?????????? ??????. ???????? ???????????? 
? ??????? ?????????, ???????????? ?????? ?????????, ???????, ???????, 
????????, ???????? ????????????? ???, ????????, ????????-??????? 
????????? ????. ???????, ? ????? ?????????? ????????????? ????????, 
????????? ?. ???????, ????????? ? ?????????????? ???????? ? ????????? 
??????????-???????????? ?? ???????? ?????????; ??????? ?? ???????? ?? 
???????? ? ??????????? ???? ??????????, ?????? ???? ?????? ? ?????? ? 
??????? ??????? ?????? ? ??????????? ??? ????????? ? ??????????????? 
?????, ??????????? ? ???? ???????? [450]. 
??????, ?? ????? ?????????-????? ?????? ????????: ???????????? 
????????????? ???????, ???????????? ??????????? ???? ? ???????, ??????? 
???????? ???????????? ?????, ???????????????? ????? ????????????, 
???????????????? ? ?????????????? ? ???????????? ??????????, ????? ? 
???????????? ?? ?????, ?????? ?????, ???? ?????, ????? ?????????????? 
?????????? ??????????, ?????? ????????, ???? ????????-????????????, 
??????????? ??????????, ???????? ???????????, ???????????????, ???????????? 
????, ??????? ????????? ?? ?????????? ???????.  
????????-?????? ????????????? ?????????? ?????????????? 
?????????????? ??????? ??? ???????????? ???? ??????????-???????????? 
??????????. ?? ????????? ??? ????? (??????, ???????, ???????), ???????????? 
????????, ?????????? ? ???????? ???’????, ??????? ?. ????????, ?? 
????????? ???? ????? ? ????? ??????? (????????, ??????? ? ??????????), 
????, ?????? ?????, ????? ????????, ? ????? ????????? ????????? ??????, 
????????????? ?????????, ??????????, ?????????? ????? ????????? 
?????????? ? ????? (????? ??????????????, ???????, ?????? ? ??????? ????? 
????) [301].  
???, ????? (??. ?deal, ??? ????. ?dea – ????, ????????) – ? ????????? 
??????????????? ??????? ????? ?? ????????? ? ??????? ???? 
????????????? ????????? ?? ????? ???? ??? ?????? ?? ????????? [506]. 
?????????? ??????? ???????? ????????-?????? ?? ????????? ?????, ????? 
?????????? – ????? ??????, ??????????????, ?????????-???????? 
????????????, ?????? ????????? ? ?????, ??????????? ? ???????????????; 
?????? ?????, ????????? ???????????????? ????????? – ?????, ?????, ??????, 
??????, ???????? ? ?. ?.   
??????? ????? ??? ? ???????? ?????????????? ??????????, ?? 
??????? ??? ???????? ?????????? – ?????????, ??????????????? ? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 273 
?????????????. ?? ??????????, ??’????????? ? ?????????? ?????? 
??????????? ????? ? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ???? ? ???? ????? ? 
?????. ? ??????? ????? ??????? ?????? ? ?????????, ??????? ??????? ?????, 
???? ???????????, ??????, ???????? ???????? ? ??????????, ???????? 
?????????? ? ??????? ????????? [505]. ??????????? ??????? ??????? ????? ?? 
???????? ????? ?????????????? ?????, ?????? ???????????? ? 
???????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ??? ???????? ??????????? ? 
?????????????? ??’????????? ?????.  
??????? ??????? ????? ????? ?? ??????? ?????????, ?? ??????? ? ???? 
?? ???????? ??????? ??????????????? ??????? ????? ? ??????? ????? 
??????? ???? (???????, ??????????, ?? ????, ?????????? ????). ????? ????? 
??????? ? ??? ????????? ? ??????????? ??????? ????? – ?? ????????? 
????????? ????????? ???? ?? ??????????? ? ???????????? ?????? ? 
??????????? ??? ?????????? ?? ???????. ????-??? ??????? ??????? ????? ? 
???????????? ????????? ?????????? ???????? ?????, ?? ?????????? 
????????? ?????? ?? ?????, ?? ?????? ???????, ????????? ? ?????? 
??????????. ?? ????? ???????? ?? ???? ? ??????????????? ?????????????? 
??????? ????????? ????????, ?? ?????? ????????? ?????????? ??????? 
???????? ????? ??? ?????????? ??????? ????????-???????????? ????? 
???????? ??????? [174].  
????????????? ????????? ????????? ???????? ? ?????? ????????? 
??????-???????? ?? ?????????. ????????? (??? ???. concept?o – ?????????, 
???????) – ?????? ?????? ?????????, ??????????? ????-?????? ????, 
??????? ????? ????, ??????? ???? ??? ??????? ???????????; ??????? 
???????? ?? ????? ? ?????, ? ???????, ? ???????????, ?? ???????? ????????  
??? [506]. ??????? ???????????? ????????? ? ??????????? ???? ???????, ??? 
???? ?? ? ????????? ???????? ??????????? ? ?????????-????????? ???????. 
????????? ????????????? ????????????? ????????? ? ???????? ??????? 
??????? ???????? ???? ??? ????????? ? ????????????? ???????????-
???????? ???????? ???????? ???????????? ??????????. 
?????????? ?????????? ???? ?? ????? ????????? ?????????? ???????????? 
???????? – ?????????? ??????, ?? ???????????? ?? ???? ?????? 
????????????? ? ?????????????? ?????????, ??? ? ????? ?????????? ?????? 
??????????? ??????, ??????????? ???? ?????, ??????????? ?? ?????? 
?????? ????????? ? ???????? ??????. ???????????? ???????? ???????? 
????????? ?????????? ? ??????????? ???????????? ?????????? ?? ?? ???’?????. 
? ????, ???? ???????????? ???????? ???????????? ? ?????????? 
???’???? ? ??????? ?????????? ??????, ???? ???? ???????????? ?? 
????????-????? – ??????????? ???????? ?????????????? ? ???? ???? ??? ?? 
????? ??????????? ???????. ?????? ?????????????? ?? ????? ??????? 
???????????? ?????????, ??????????, ???????????, ??????????, ? ??????????, 
???????? ? ????????????? ??????? [412], ? ????? ???????? ???????? 
??????????? ???????, ????????????, ????????? ?????????? ? ???????????.  
?????? 3 274 
????????????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ??? 
???????? ??????????????? ?????????, ??-??: ?????????, ????????, 
????????, ???????????, ???????????-????????????, ?????????, ?????????????, 
????????????, ??????????????, ? ????????-??????? ?? ??.  
????? ???????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????????? 
???? ???? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????????? ????????? ? 
???????????, ?? ??’????????? ? ????? ?????????-????????. 
???? ???????? ????????????? ???? ??????? ??????? ???????? 
??????????-???????????? ?? ???????-????????? ??????????; ? ????? 
?????????? ????????? ???????? ?????????, ?????????, ???????, ?????????, 
????????, ?????? ? ????????? ?????????? ????????? ???????? ?? 
???????????? ??????????. ? ????? ????? ????? ?? ????? ????????????? 
????????, ?? ?????????????? ? ??????????????, ???????????????????? ?? 
???????????? ????????? ?? ???????????? ? ??????????? ??????????? ? 
?????????? ?????????? ???????. 
??????? «???????» (??? ???. pr?nc?p?um – ???????, ??????) 
?????????????? ??? ??????? ???????? ???????? ??? ??????????? ????-???? 
?????????? [506]. ????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ????-
?????? ??????, ????????, ?????, ?????????? ????; ? ????? ?????? ?? 
??????????? ??????, ?? ???????? ?? ????????? ?? ?????????, ???? 
????????? ? ??????????. 
???????, ??????? ?. ???????, ? ????????? ?????? ????????? 
????????, ?? ?????????? ???????? ??’???? ??  ???????, ?????????, 
???????? ? ????????, ????????? ?????? ???????? ? ??????????? 
???????????? ?????????. ? ????????? ???????? ?????????????? ???????? 
????????? ??????? ? ???????????? ????????????? ?????????? ?????? 
????????????? ??????????? ????? ?? ?? ?????????? [156]. ????? ?? ??? 
??????? ? ???????????? ? ?????????, ?????? – ??????????? ??????, 
????? ?????????? ????? ?? ???’???? ???????? ?????????? [472, ?. 19]. 
??????? ???????? ??????? ??????????????? ???? ???? ?????? ??? 
????? ? ????????????? ??????? ?????? ???? ???????????? ?????????, ?? 
?????? ?????????? ??? ????? ????. ???, ???? ??????????? ???????? ?, 
?? ???????, ????????? ??????, ?? ?????? ? ?????? ??????, ?? 
????????????? ???????? – ?? ??????? ?????????, ?? ??????? ???????? 
????????????? ?????????  ? ??????? ????????? ????? ???????????? 
????? [156]. 
?????????? ??????????????? ?????????? ?????? ???? ???????: 
??????? ?????????????, ?????????????, ????????????, ??????? ??????????? 
? ?????????; ?????????? ? ????????? ????????; ???????????? ? ???????????; 
??????? ???????????, ?????????? ? ????????; ??????? ?????????????, 
??’??????????, ???????????, ???????????? ??????? ????. 
?-????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????????: 
??????? ??????? ???????????? ??????, ???????????? ? ????????; ???????? 
???????? ???????????? ???????????, ?? ??????????????? ? ????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 275 
???????, ????? ?? ??????; ????? ?? ????????? ?????? ???????????? 
???????? ? ???????? ?????????? ???????????; ??????? ??????????, ?? 
????????; ??????? ?????????? ?? ??., ?? ???????? ? ???????? ?? 
??????????? ? ???????????? ???????????? ??????????.   
???????? ????, ??????? ? ??????????? ?????? ?????????? 
????????????? ???????? ?? ?????????, ??? ? ????????????? ????? – 
????????????, ?????????????, ????????????, ?????????????, ????????????????, 
????????, ?????????????, ???????????, ???????????, ??????????, ??????? 
?????, ?????????? ????????’???? ? ????????, ??????????????? ? ?????????????, 
?????????????, ??????????, ?????????????, ??????????, ??????????????, ? 
????? ????????? ??????? ?? ????.  
??????? ????????? ?? ? ????????? ?? ?????????. ?? ????????? 
????? ?? ???????? ???????? ?????? ???? ? ??????? ?? ??????????? 
???????????. ???????, ?. ?????? ??????? ?? ???????????? ??????? 
??????????????, ???? ??????? ? ????, ?? ?????? ??????, ??? 
?????????? ?????? ?????????? ????????? – ?????????? ??????? 
?????????, ????? ?? ??????????????? ??????. ?? ?????? ???????? 
??????, ? ???????? ?????? ????????? ???????????? ??????? ??????? 
???? ?????? ???????, ??? ????????? ?? ????????? ??? ????????????? 
????????????? ???????? [20].  
??????? ?? ?????????? ?????????????? ????????? ??????? ????? 
????????? ???? ?? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ?????? 
?????????????? ?????????, ??????? ????????? ?? ???????? ????????? 
?????????????? ????????? ? ?????? ?????????????? ????????, ???????? ? ?? 
?????????? ? ?????????? ??????????. 
???????????? ???????????? ? ?????? ??? ?? ????? ????????? 
?????????? ????????-??????, ????????????? ?????????????? ?????????? 
???????????? ? ??????????? ??? ???????????.  
? ?????????? ?????? ???? ????? ????????? ?? ???????????? ??????? 
?. ????????? ?? ???????? ?? ???: 
– ????????, ???’????? ?? ????????? ??????????? ?? ????????????? 
(???????????? ?????????????, ???????????????, ???????????, 
????????????????, ????????????, ?????????, ????????, ????????????????); 
– ????????, ???’????? ?? ????????? «???????? ?????» (???????????, 
???????????????, ????????, ?????????? ???????????); 
– ????????, ???’????? ?? ????????? ???????? ?? ????? (????????????, 
?????????????, ?? ??????, ??????????????); 
– ????????, ???’????? ? ??????????? ??????? ???????????? 
?????????? (????????, ???????????????, ??????????, ?????????, ?????????????, 
?????????????, ???????????, ?????????, ???????????????, ??????????? 
???????); 
– ????????, ???’????? ? ??????? ?????????? ? ?????????? (?????????? ?? 
??????, ????????????, ???????????, ??????????????? ???????); 
?????? 3 276 
– ????????, ???’????? ?? ????????????? ? ????????? ?? ??? (?????????????, 
??????????????, ???????????, ??????????? ? ????, ??????????????, 
??????????????); 
– ????????, ?????????? ?? ???????? (?????????????????, ????????????, 
??????????????, ???????????? ???????, ???????????, ????????????????); 
– ????????, ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? ??????? 
??????????? ????????? (????????????????, ????????, ???????? ????? 
????????, ?????? ??????? ??????? ????????? ????, ????????? ?? 
?????????? ?? ?????????? ???????????????? ???????????? ? ???????????, 
????????? ?? ???????????? ????????????-?????????????? ??????????) 
[125]. 
?????? ?????????? ??????? ????????? ?. ???????? ????? ? ??????? 
?????, ?? ??????????? ? ???? ??????? ?????????’?????? ????????: 
?????? ? ????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ; ? ?????????? ????? 
????? ???? ????????? ????????? ???????????, ?? ???????? ???????? 
????????? ???????????. ??? ?????? ???????????? ???????? ????????? ? 
?????? ??????????? ??????????, ????????? ???? ???????????? ?????? 
??????????, ?????????????? ???????? ?? ??????????? ? ??????? 
??????????? ????????? ????. ??????????? ?????? ??????? ? ??????. ?? 
?????????? ???? ???? ?? ?????? ????????? ??????????, ?? ????????? 
?????????????-??????????? ??????? ?????????? ???????? ????, ??? ? 
??????????? ????? ? ?????, ????? ?????????? ??? ????????????? ?????? ?? 
??????????? ???????, ?? ????? ??????? ?????????? ?????????? [125].  
???????? ????????? ? ???????? ????????? ??????? ???????, 
????????????? ? ???????????? ??????????, ???????? ? ?????????? ??  ?????? 
? ????????. ?? ??????? ?????, ?? ???????????? ??  ????????? ???????? 
????????? ????? ?????????????? ????????, ??????????????: ????????? 
???????? ???????????? ????????, ??????? ?????????? ???????????? 
???’????? ??????????-???????????? ?????????? ?? ????????? ?? ?????????? 
????????, ???????????????, ??????????? ? ???????????? ????????? 
??????????? ?????????? ???????. ????? ?? ???? ???????? ??????????? 
????????????? ????????? ???????????? ?? ??????????????. 
????? ?????, ?????????? ????????? ??????????? ?????????????? 
???????? ???????? ????????? ???????, ???????? ?????????????? 
???????? ???????. ??? ???????????? ??????????? ????? ???????? ? 
????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????, 
???????? ?? ???????? ?????????? ?? ? ??????? ?????????????-
?????????? ??? ???? ???????????. ???? ??????? ???? ?????????? ???? 
?? ?????????? ????????????? ???????, ?? ???????????? ?????????????? 
???????? ?????? ?????? ?????? ? ???????-????????? ??????????. ? 
????? ??? ????????? ????????? ????? ?. ???????. ?????? ??????? 
???????? ?????????????-?????????? ?? ????????? ??????????? ???????????? 
?? ???. 3.4.  
 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 277 
???????? ????? ??????????? ???????? 
??????????????? ???????????? ???????? 
????????-????: ?????????????? ????????????? ?????????????? ???????? ?? 
?????????? ?????? ????????? (????, ?????????, ????????, ?????????????) 
????????-??????: ????????????? ?????????? ?????????????? 
?????????????? ??????? ??? ???????????? ???? ??????????-???????????? 
?????????? (??????, ?????, ??????? ?????, ????? ????????, ???????? ????????? 
??????, ???????????? ????????, ?????????, ????????? ???? ????????? ?????????? 
? ?????) 
?????????????-????????? ???? ??????????? 
?????????????? ????????
????????????? ?? ???????? 
??????????????? ?? ?????? 































????????-?????????: ??????????? ????? ??????????????? ??????? 
??????????? ?????????? (?????????, ???????, ?????????, ????????, ?????? ? 
????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ???????????? ??????????) 
????????-??????: ?????????? ??????????? ???????? ?????????????? ? 
????????? ??? ?? ????? ??????????? ??????? (??????? ?? ??????? 
???????????? ?????????, ??????????, ???????????, ??????????, ????????????, 
???????? ? ????????????? ???????, ? ????? ???????? ???????? ??????????? 
???????, ????????????, ????????? ?????????? ? ???????????) 
????????-??????: ????????????? ?????????????? ?????????? 
???????????? ? ??????????? ??? ???????????, ?? ?????????? ???????????? 
???????????? ? ?????? ??? ?? ????? ?????????????? ????????? ?? 
??????????? ?????????????? ????????? ?????????????? ???????? 
 
???. 3.4. ????? ???????? ?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? 
?????????????? ?????????? 
?????? 3 278 
????? ?????, ??????? ?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? 
?????????????? ???????? ??????????? ?? ??????????? ???????, ?? 
????????????? ? ???? ????????: ????????????, ????????????? ?????????-
?????????????, ??????????-?????????, ?????????????-????????????? 
?????????? ???????, ? ??????????????, ??? ????????? ????????-????, 
????????-??????, ????????-??????, ????????-????????? ?? ????????-??????; 
???? ??????? ???????????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? (?????????????? ???????? – ????????????? 
???????; ????????????? ?? ???????? – ????????????? ??????????; 
??????????????? ?? ?????? – ?????????????? ? ???????????; ?????????????? 
???????? – ??????????????? ????????; ??????????? – ???????????????; 
???????? ????????? – ???????? ??????????; ???????? ????????? – ???????? 
??????????; ?????????????? – ??????????? ????). 
3.5. ????????-????????????? ?????? ????????? 
?????????????? ???????? ??????? ??????????? 
????????? 
?????????? ?????? ????? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ????????? ?? ????????????? ??????????, ????????????? 
??????????????, ?????????????-????????? ? ???????? ???? ???? ???????????, 
?????? ?? ???? ???????????????? ??????????? ??? ???????? ????????, ?? 
????? ?? ??????? ? ????? ??????????-???????????? ??????????. ??????? 
?’??????? ?? ??????? ?? ???????? ???? ?? ??????? ????????, ? ???? ???? 
????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????, ???????????? 
???’????? ?????????????? ????????. 
???? ???? ?’???????, ?? ????????????? ?????????? ? ????????? 
????????? ????????????? ??? ???’???? ? ????????? ?????????????? 
??????? ? ??????????? ?? ??? ?????? ?????????? ??????? ???? ????? 
????????, ???????? ??????? ?????????? ? ???????????? ????? ?? ????????? 
????????? ?????????? [297]; ???? ???????? ??????????? ???????????? 
???????? ????????????? ???? ?????????, ? ?????? ??????????????? ?????, 
??? ??’????? ???????????? ????????? ???????? ??????, ????????? ?????????? 
??????????? ? ??????????? ????? ? ???????, ???? ???? ??????? [257]. 
????????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????-????????????, 
???????????? ?? ???????-??????????? ??????? ???? ???????????? 
?????????? ? ???????????? ??????????? ???? ?? ????? ? ????? ????????? 
??????, ??-??: ????????????? ??????, ???????????? ???????? ????? ? 
????????????? ?????????. ????????????? ?????????? ???????? ?????????? 
??????? ? ???? ????????? ??????????? ????????, ???????? ??????????, 
?????????? ??????, ????? ??????? ??????????? ??????? ????????, ??? 
???? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????, ?? ?????? 
?. ????????, ????????? ????????? [450]. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 279 
????????????? ?????????????? ???? ???? ???????????? ?? 
?????? ?????? ??????????? ???????, ????????? ??? ???????????? ???????? 
???? ???? ???????????? ? ????????????? ??????? ???????????? ??? 
??????????? ????????? ? ??????????? ????? [90]. ????????????? 
?????????????? ??????? ??? ??????, ????????-???????????? ????????, 
???????: ?????????? ???????? – ????????????? ??????, ??????????-
???????????? – ????????????? ??????, ? ????? ?????????????-???????? 
???????????, ??????? ????????????? ?????????, ??? ?????????? ???????????? 
??????????????? ??????? ??????????-???????????? ??????????. ????????????? 
?????????????? ?? ??????? ???? ???? ???????????? ???????-?????????, 
????????????, ??????????????-????????????, ???????????, ???????, 
??????????????, ????????????? ? ???????????? ????????????????, ?? ? 
?????????? ???????????? ???????????, ?????????? ? ????????? ??????? ?? 
??????  ???????????? ???????????? ???????. 
??????? ?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? 
?????????????? ???????? ???? ???? ??????????? ?? ??????????? ???????, 
?? ????????????? ? ???? ????????: ????????????, ????????????? 
?????????-?????????????, ??????????-?????????, ?????????????-
????????????? ?????????? ???????, ? ??????????????, ??? ????????? 
????????-????, ????????-??????, ????????-??????, ????????-????????? ?? 
????????-??????; ?? ??????? ???????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ????????? (?????????????? ???????? – ????????????? 
???????; ????????????? ?? ???????? – ????????????? ??????????; 
??????????????? ?? ?????? – ?????????????? ? ???????????; ?????????????? 
???????? – ??????????????? ????????; ??????????? – ???????????????; 
???????? ????????? – ???????? ??????????; ???????? ????????? – ???????? 
??????????; ?????????????? – ??????????? ????). ??????? ????????? ? 
???????????? ??????? ??????? ?????????? ??????, ???????????, ???????????? 
? ????????????? ??????? ? ?????????????? ??????????. 
?????????? ???? ???????? / ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ? ??????? ????????’???? ?? ????????????. ???, ????????????? 
?????????? ????? ????????????? ?????? ?????????’????? ? ?????????????? 
??????????????. ????  ????, ???????? ???’??? ???????? ???????????? ??? 
???’???? ?????????????? ????????? ????? ???????, ????????????? 
?????????? ??? ? ????????? ????????. ?????? ????????????? ????????? 
?????????? ?? ????????????? ??????? ????????? ??????????, ??????, 
????????? ? ????????, ????????????, ???????????? ?? ???????? ????????????? 
?????? (?. ???????? [159]); ???? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? 
???????? ??? ???????? ??????????, ??? ? ???????? ???????????? 
????????????, ???????? ????????? ? ????????? ???????? ?? ??????? 
???????? [334]. ???????, ??? ?????????? ???? ???????? ?????????????? 
?????????? ? ?????????????? ?????????????? (??????, ??????, ?????????) 
??????????????? ? ?????????????? ????????? ?????????????? ???????? – 
??????????-??????, ??????????-????????, ??????????-????????, 
?????? 3 280 
??????????-??????????? ?? ??????????-????????. ??? ??’???? ????? 
???????? ???, ?? ???????????? ??????????? ???????? ????????? ??? ??????? 
???????? ????? ?????????? ?????? ???? ?????????????? ??????????, ????? 
???????? ???? ?? ????????? ?????????????? ?????????, ?? ?????? 
????????? ??????????, ???????, ??????????, ??????? ????????????????, 
???? ????????? ?? ???????????????? ? ???????????? ?????????, ???????? 
???? ????????? ???????? ?????????????? ???????????? ????????? ? 
???????? ?????? ??????????? ?????????? [450]. 
????? ?????, ????????????? ???????? ???????????? ?????????? ? 
??????? ?????????? ? ?????????????? ???????, ?? ????????? ???? 
???????????? ???????????, ?????????? ? ???????? ???’?????-????????????? 
????????? ?????, ??????????? ? ???????????? ?????????????-????????? ? 
???????? ???????????? ???? ??????????-???????????? ??????????. 
????, ????????????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????? 
???????, ?? ??? ???? ????????? ?????????: ????????????? ??????, 
??????? ???????? ???????, ?????????, ??????, ?????????, ???????? ? 
?????????. ? ???? ????? ????????????? ???????? ???????????????? ? 
?????????????-????????????? ??????????, ?? ??????? ????????????? 
??????????, ??????????????, ?????????????-????????? ? ???????? ????????????, 
????? ? ???? ???????? ????????? ??????? ? ?????????????? ??????????.  
????????? ????????????? ???????? ???????? ???????? ?????????? 
???? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????????????? ???????? 
???????: 
1) ??????????-??????????? ???????? ? ?????? ??? ????????????? 
????????, ??????? ? ???? ?? ???????????? ????????? ??????????? (???????), 
????? ? ????, ? ???? ????? ? ????????????? ????????, ???? ???? 
????????????????? ?? ?????????? ?????????, ???????, ????? ?????????, 
??????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????? [450].  
2) ???????? ????? ???????????????? ?? ????? ???????? ? ???????????? 
?????? ??????? ???????????? ???????, ??????????? ???????????? ? 
?????????????? ?????????? (? ???? ????? ??????????????, ?? ???? ???????? 
?? ???????? ????????, ??? ?????????? ????????, ????????????? ???????????? 
????????? ????????? ?????? [156]). ?????????, ??????, ? ?????????? 
???????? ???????? ???????? ?????, ?????????, ??????????, ???? ?????????? 
? ?????????, ?????????? ? ?????????? ???????? ??????? [210]; 
3) ????????????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????????? 
?????????? ? ????? ? ??? ??? ????????????, ???’?????? ?????; 
4) ????????????? ??????? ???????? ? ????????? ? ?????????? ? ?? 
??????????? ?????? ????????? ??? ??????; 
5) ????????????? ???????? ???? ???????????????? ?? ? ????????, 
??? ? ???????? ????????. ? ???????? ???????? ?? ???????? ????????-
??????????, ?? ??????? ?????????? ??????????? ? ?????????????? 
??????????-???????????? ??????????. ????????????? ???????? ? ???????? 
???????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? ???????? ????????, ?? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 281 
???????? ????????? ??? ???? ???? ??????????-???????????? ??????? ? 
?????? ???????????? ?????? ? ????????;  
6) ????? ?????????????? ???????? ?? ?????????, ?? ???????? 
??????????? ???????????? ???????? ? ??????????, ?? ???????, ??????????? 
?. ???????, ??? ???????? ?? ?????? ??????????  ???????????? ???????? 
?? ????????? ?? ???????-????????????? ???????? ? ??????????, ??? ? 
??????????? ??????? ???????????? ?????? ??????????? ??????????, ??????? 
???????????????? ? ??????????? ?????????, ? ????????? ?? ????? ?????? 
?????????? ????????????????, ??????? ????, ??????? ?? ?????????? 
?????? , ???? ??????????? ??????????, ?????? ????????  ?? ???????????? 
????????????????? [198]; 
7) ?? ??????? ????????? ??????? ???????, ????????????? ????????, 
????????? ????????? ?? ?????????????? ???????????, ??? ?????????? 
????? ???????????? ???????????, ???? ?? ??? ????? ? ??? ???????????, ? 
??? ??? ?? ????? ? ???, ???????? ?? ?????????? ?? ????? ???????????? ? ? 
????? ?????? ????????? ??????????? ??????  ? ??????????-???????????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????????.  
?????????? ?? ??????????? ?. ????? [45], ? ????? ???????? ?? 
???????? ??????????? ???????? ????????, ???????????????????? 
???????? ?????????????? ???????? ???????? ??????????? ??? ??????? 
?????? ????? ???????? – ?????????? ??????????? ??? ????????, ??????? 
?????????? ?? ?? ??? ???? ????, ??????, ?????? ???????????, ????????????? ? 
??????, ? ????? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ? ???????????? 
????????? ????, ?? ?????????.  
????? ????????, ? ?????????????? ???????? – ?? ??????? ????????? ? 
???????????????? ???????????? ?????????????? ???????????, ??????????? 
??????? ???????? ? ???????????? ?????? ?????, ??????? ? ???? ???????????? ? 
????????? ?????, ???????????? ???? ? ?????????. ? ?????????????-
????????????? ???????? ????? ???????? ?’????????? ?? ??????? 
??????????, ????????, ?????????, ???????????? ??????????? ???????? 
??????????, ? ???? ???????????????? ????????????? ?????????? [422].  
????? ???????? ??? ????? ????????? ?????????-?????????? 
????????. ?? ???????????????????? ?????? ????????, ????? ???????? 
??????? ????????? ? ?????????? ?? ??????????????? ?????????, ?? 
?????????? ???????????-???????? ?????? ???????? ???????. ? ??????? 
?????????????? ???????? ??????? ??????????? ????????? ????? ???????? 
????????? ???????????? ?????????????? ???????????. ???, ???????? 
?. ?????????, ???????? ????????? ?????????????? ??????????, ??????? ??? 
??????????? ?????????, ???? ??’???? ?? ?????????? ???????????, 
?????????? ????? ??????????, ??????????? ? ???????? ?????????? ? 
?????? – ??? ????? ????????? ? ???????-???????? ????????. ? ??? ?????? 
????????? ?????? ? ?????????? ???????? ???????? ????? ???????????? 
??????????. ? ????? ??? ?????????? ???????? ????????? ?????????????? 
????? ? ?????????? ???????????? ??????. ? ?????????? ???? 
?????? 3 282 
????????????? ?????????? ???? ???? ? ????????? ????? ???????????????? 
?? ??????? ????? ? ?????? ???????????? ?????????? [208]. ????????????? ? 
??????????????, ??????? ?????????????? ??????? ? ??????????, ???????? 
??????????? ????? ?????????? ? ????????? ???????, ?????????? 
???????????? ??????????????? ??????? ??????????-???????????? ??????????. 
????? ???????? ?? ???????????????????? ?????? ?????????????? ???????? 
???????, ???????? ???????? ???????????? ???’????, ???? ????????? ?? 
????????? ??????, ? ??????? ??? ?????????????? ?????????????? ????? ? 
?????, ? ??? ?? ? ???????????? [45]. ?????????? ????? ????????? 
???????? ??????????? ???’???? ????????? ????????? ?????????? 
?????????????? ? ?????????????? ????????? ?? ??????????????, ?? 
??????? «??????», ????? ??? ??? «?????? ????». ?? ??????????? ?????????? 
?? ????????, ????? ???????????, ???????????? ???????????, ? ???????? 
???????? ????????????? ??? ??????????? [422].  
????????? ???????????? ????? ????????? ????????, ?? 
?. ????????? [401], ?: 
 ??????? ???????????? ????????????? ?????????, ?? ??????????? 
??? ??????? ?????????? ? ?? ????? ????? ???????? ??????????; 
 ??????? ???????????????? ??????? ??????; 
 ????????? ????????? ??’????????? ??’???? ??  ??????? ???????; 
 ????????? ???????? ????????? ??  ???’????? ? ??’????? ????????. 
????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ?????? ????? 
????????????? ????????. ????? ?????? ????????????? ???????? ? 
??????????-???????????? ??????, ???????? ?. ??????, – ??, ? ????? ?????, 
??????????? ????, ? ???? ?????? ???????????? ? ?????????? ?????????-
???????????????? ??????? ?????????? ?? ???????? ? ?????????? 
?????????????? ????????? ????????? ???????????? ????????????? ????? 
???????? [406]. ?? ??????? ?. ????? ??? ????? ?????????? ??????????? 
?????????????, ?? ???????????? ? ????????? ?????????, 
??????????????????, ?????????????, ?????????????? ? ?????????????? [45, 
?. 70], ? ????? ???????? – ???????????? (?. ????????? [217]). ?????????? ?? 
?????????????? ???? ???’???? ?????????????? ???????? – ??????? 
??????????? ?????????, ??? ????????? ???????????? ??? ????? ?????? 
????? ???????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????-
???????? ? ???????????? ???????, ?? ???????????? ????? ??????? 
?????????????? ?? ???????? ?????????? – ??????? ?????? ??????????????, 
?????????, ???????????????, ???????????, ????????? ????????, ???????????? 
?????????, ?? ????????????? ?????? ??? ??’??? ?? ?????? ?? ????????, ??? ? 
?? ????????-????????? ????????? ??????????. ??????, ??????? ?????? 
?????????????? ???????? ???????????????? ????? ?????? ????????, ?? 
????? ??? ? ?????? ??????? ???????????? ?? ??????? ????? ?? ? 
???????????, ??????? ??????????? ? ???????? ???????????, ??????????? 
?????? ????????. 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 283 
????? ???????? ?? ???????????????????? ?????? ?????????????? 
????????, ? ???? ?????, ?????? ????? ? ?? ????? ?????????????? 
??????????? ? ?? ???????? ??????? ? ??????. ?? ????????? ?????????? 
??????????? ?. ????????, ???????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????? 
?????? ???????? ????????????, ????????, ??????? ????????, «??????????» 
????????. ??????????????? ???????? ???????????????, ????????? 
??????, ???????? ???????? ???????????, ? ???? ????? ???????? ? 
????????????? ???? ? ?????, ? ?????? ?????? – ? ??????  ??? ????????. 
???? ????????? – ????????????????, ??????????? ??????? 
?????? ?????????????? ????????? ? ???????? ? ???? ????? ????? ? 
?????????? ??????. ?? ???? ????????? – ?????? ? ??????????, ???? 
?????????? ???????? ??????? ???? ???? ??????? ???????? ??????????? 
??????????? ?? ?????????? ? ??????????, ????? ?????? ? ????? ?????? 
?????????? ??????? (????????, ??????????, ???????? ????), ?? ???? ?? 
?????????? ???????????. ??????? ???????? ?????????, ?? ?????????? 
???????? ??????? ????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? 
????????. ???? ? ??????? ??????? ??????? ???? ???????? «??????????» 
???????? (????? ? ????????????? ?????????), ????????? ????????????? 
??? ?????? ????????????? ????????? ????? ?????? ?????? ?????????????? 
? ?????????, ???????, ?????????? ? ??????????? ???????. ? ????? ?. ??????? 
?????? ?????? ??????? ???????? ??? ??, ?? ???? ???? ?????????? 
???????? ??????? ?? ??????? ??????????? ?????????????? ???????? 
???????, ???????? ???? ?????????????? ?????????, ????????????? 
???????? ??????? ?????????????? ?????? ? ??????????? ?????????? [450]. 
????? ?????, ? ?????????? ???????? ????????? ???????????? ???? 
???????? ?????????????? ??????????, ?????????????? ??????????????, 
?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? ????????? ???????? 
??????????? ? ?????????????? ? ???????? ???????? ??????????? – 
????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????. ??’???? ??  
?????????????? ????????? ?? ?????????? ? ???? ???????????? ?????? 
????? ??????????????? ? ?????????????, ???? ????????? ?????????? 
???????????? ?????? ??? ?? ???? ? ????? ? ??????. ???????? ???????????? 
???????????? ?????? ? ????????????? ??????? ??????, ??? ????? ????? 
??????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ? ??? ????? ????????? 
?????????????? ???????, ?? ??????? ?????????? ? ????? ?????????? – 
??????????? ??? ????? ?????? ????? ???????? [278]. 
?. ????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ?????. ? ??’???? ? ???????????? 
????????? ? ??????????-??????????? ???????? ? ?????????????? 
??????????, ?’????????? ???????????? ? ?????????? ?????????, ?? ???????? 
????????????? ?????? . ??????????? ????????????? ??????????, 
?????????? ? ???????? ??, ???’??? ?????????? ???????? ???? ??????? 
???????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ??????? 
?? ???????????? ? ???????? ?????????. ?????????? ?? ?????????? 
?????????? ??????, ???’??? ?????????????? ?????????? ?????????? 
?????? 3 284 
?????????? ??? ?????????? ???????, ?????????? ??????? ?????????. ???? 
??? ???????????? ??????? ??? ??????????????? ??????? ? ???’?????? ? ???? 
???????? ??????? ????????????. ????????? ? ????????? ??????? ????????, 
?????????? ? ?????????? ?????????? ? ????? ????? ????? ???????? 
????????????? ??????????, ??????? ???????? ??????????? ???? ? ????????? 
?????????? ? ????????????? ????????. ???? ??????????, ??????????? ? 
?????????? ???? ?????????????? ????????????? ????? ???????, ???? 
??????????????? [9].  
?????????, ?? ? ????? ???????????? ??????????????? ???????????? 
????? ?????????? ????? ? ?????. ???????, ?. ?????? ?????? ?? ???? ?????? 
?????: ?????????????? ??????, ????????????? ???????? , ????????????? 
?????????, ????????????? ????????, ??? ???????????? ? ?????????????? 
??????, ??????????????? ?? ???????????? ???????????????. 
??????????????? ?????? ???????? ?? ??????????????? ????????????? 
??????, ?? ?????????? ??????? ???????????? ??????????????? ?? 
????????, ???? ? ??????? ????????? ???????? ? ????????????? ??? ????? 
????????????? ? ????-???? ????????? [449]. ?? ??????? ????????? 
??????? ??? ????????, ???????????? ??????????, ??? ?? ????? ???? ????? 
???????, ?? ?????????? ?????????????? ??????? ??? ??? ???? ? ????? ?? 
????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ???????? ?? ??????????.  
????????????? ??????? ?? ???????? ??????? ???? ????? ???????. ???, 
????????????? ???????? ???????? ??????? ??? ????? ????????? ????? ? ?? 
???? ???? ???????-????????????. ?? ?. ????????, ?? ???? ????????? 
????? ????????: 1) ??’???????? ????, ??? ???????????? ??????? ? 
???????????; 2) ???’???????? ???? (???????? ??? ??????????? ??????????); 
3) ???? ???????? ? ???????????? ???????? [322]. ???????, ??????? 
?. ???????, ???????? ??? ???????????? ??????? ????? ? ?????? 
???????????? ???????? ? ??????; ???????? ???????? ????? ? ?????? – 
?????? ?????????. ????????? ?????? ? ??’??????? ??????????, ? ???? 
????? ???????????? ???????? ? ??????. ????????? ????????? ?????????? 
???????? ????????? ???????? ??’????. ??????? ??????? ???????? ????? 
??’???? ? ??????? ??????? ?????? ???????????????, ?????? ??????? ????? 
?????? [107]. ????????? ?????????, ??????? ????? ???? ?. ??????, ?? 
???? ????????????? ???????? ?? ????????? ?????, ??? ? ???????? ? ??????? 
???? ????????? ?????????, ?????????? ????? ? ?? ??????? ? ???????? 
??????? ???????, ????????? ? ?????? ?????????? ??????? ?????????? [400, 
?. 22]. 
? ?????????????? ??????, ????? ?????, ???????? ?? ??????????? 
??????? ??’???? ???????? ?? ???????????? ?????????? ??? ???? ????? 
??????, ???? ???? ?????? ?????????? ?????????? ??? ??????? ??????????, 
????????, ????????? ????????? ??????????, ???????????????? ???????? 
????. ????????????? ?????? ????? ???????????? ?? ?? ??????? ??’???? 
??????????, ? ?? ??????? ?????????? ?? ????????????? ?????????? [400, 
?. 191] ???????? ?????????????? ????????.  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 285 
????????????? ?????????? ???????????? ?? ?????? ??????????????? 
???????, ??????????????? ????????? ?? ??????????. ??????? ? ????? ?? 
?????? ???????????? ??????? ?????????????? ?????????, ? ???? ???? 
?????????????? ??????????? ????????????? (????????? ?????????), 
????????????? (????????? ?????????), ??????????????? (????????? ???????????); 
???????????????? (????????? ?????????) [400, ?. 191]. 
? ?????? ???????????? ?????, ???????????? ???????? ???????, ?? 
??????? ?????????? ??? ?? ? ???? ?????? ?? ?? ?????????? ? ?????? ?? 
?????? ?????, ?????????? ?????????? ????????????? ????????? ???? 
?????????, ????????? ?? ?????????????. ?????? ?? ????????? ??????? 
????????????? ???????? ???? ???????? ????????????? (?. ???????, 
?. ???????, ?. ???????????). 
?????? ?????????, ???????????? ????? ???? ?. ??????, – ?? 
??????????? ??????????? ????? ??? ??’??? ? ?????? ??’???????? 
??????????, ???? ?????????????? ?????????? ? ??? ???????????? ?? ? 
??????? ????????. ?? ??????? ??? ????????, ?? ?????????? ?????? ???? 
???????, ????????????? ?????? ??? ??’???, ? ??????? ???? ???????????? 
????? ?????, ??????????? ? ????? ?????????, ??????????, ??????????? 
????????? [400, ?. 192].  
? ??????????-???????????? ?????????? ????? ????????? ? ?????????? 
???? ???????????? ????. ?????, ? ??????????? ????????? ????????? 
????????????? ? ?????????? ?????????? ? ?????? ????????, ??????????????? 
??? ???????????? ?????????: ????????? ????????? ? ?????? ???????? 
??????? ??? ????????????? ?? ????????????? ???????????? ?????????? ??? 
????????????, ??????? ??????????-????????? ? ???????????, ? ?????????? 
???? ? ?????????? ?????? ???????????? ???, ?? ?????????? ?? ?? 
??????????? ?????. ???????? ?? ????????? ?????????, ??????? ???????? 
???? ? ??????????? ???????? ?????????? ? ????? ?????? ?????? ? 
????????? ????????????? ???????? ????????. ????????????? ????????? 
??????? ??????? ???????? «?????? ???? ????????» (????????????, ???????, 
??????????????, ????????????? ???????, ??????? ???????????? ???’????????, 
?????-???????????? ??????????, ???????????? ???????), ?? ?????????? 
??????? ????????, ?????????????, ????????? ?? ?????? ??????????, 
????????????? [361]. 
????????? ?????????’????? ? ??????????, ????????, ??? ????? 
????????, ????? ?????? ??????????, ???????? ?. ?????? [377]. ????????? 
? ?????????? ????????? ???????? ????????? ? ???? ??’????????? ????? 
?????? ?’???????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????, ??????????? 
??????? ??????? ???????? ?? ??????????????, ????????? ????????? ??? 
????. ????????? ???? ?????????? ??? ?????, ???? ??????? ? ?????? ???? 
????? ?? ??????????? ????????? ? ????. ????????? ?????? ????????? 
?????????? ??????????, ???????? ? ??????????? [505]. ????????? ??? 
?????????? ?? ????????, ?? ????????? ?? ??????? ???? ??????? 
????????? ?????. ????????, ?? ? ????? ??????????-???????????? 
?????? 3 286 
?????????? ????????? ?????? ???? ????????? ?? ????????????, ?? 
????????????? ???????? ??????, ??????? ?????? ?? ?? ????????? ???????????? 
???????? ??????? ???????. ??? ???????? ??? ??????? ????????? ???????? 
?????????????? ????????, ????? ?????????? ??? ???????? ? ?????????????? 
???????????????. 
??????????? ????????? ?????? ?????????????, ?? ? ???????????? 
?????? ???????????? ?? ?????????? ?????, ????????? ????????, 
????????????, ???????. ????????? ????????????? ? ????????? ??????????? 
?????, ??????????? ? ??????????, ?????????????, ???????????, ?????????, 
?????????? ???? ??????, ??? ????????????? ? ?????????. ????? ?? ???, 
????????????? ? ????? ???????????????? ??????? ?? ??????????? 
????????? ????????? ?????????? ???????? ? ?????? ?? ???? ??????????? 
??????. ? ?????? ??????????-???????? ????????? ?????????? ????????????? 
?????? ??? ???????????? ??????? ??’?????, ?? ????????? ????????? 
?????? ??????? ???????? ????????????? ?????? [322]. ? ???????? ??????????-
???????????? ??????????, ????????????  ????? ??????? ??????????? ?? 
????? ??????????? ????????? ???????. ?? ?? ????????? ??????? ?? ???? 
???????? ??????????? ?????, ??????? ?????????, ?????????, ??????? ? 
?????????? ???????????? ? ????????? ?????, ??? ? ????????? ????? ?? 
???????? ? ??????? ????????. 
??????, ?????????, ?? ?????????, ????????? ?? ?????????????, ?? 
?????? ????????? ?????????????? ??????????, ??????????? ??????????? 
??? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ????????-??????????, ??? ? ????????-
????????. 
?????, ? ??????????? ????? ????????? ?????????????? ???????? 
??????????? ?????????????? ???????? ?????????? ???????. ?. ???????? ? 
???????????? ??????????????? ??????: ?) ????????, ?????? ???????? 
?????? ??? ????????? ?????????, ???????, ????? ????????? ?????, 
??????????? ?????????? ???????; ?) ????????????, ???? ???????? ?????? 
??? ????? ??????????? ???????? ? ??????????, ???????? ?????? ????????; 
?) ?????????, ?? ?????? ?????????????? ???????? ?? ?????????? ????? 
??????????? ??????????? ?????; ?) ???????? – ????????????, ????????? ?? 
??????????, ???? ???????? ????????? ????????, ??????????? ??????????  ? 
????????? ? ???????? ?????????? ????????? [139]. 
?? ???? ??????? ? ?????? ????? ????????? ?????????? ? ??? 
?????????? ???????. ??????????? ????? ????? ? ???? ?. ????? ???? 
?????????????? ??????? ???????????? ??????????, ?? ??????????: 
– ??-?????, ???????????? ?????????? ????, ???????? ?? ????????? ? 
????? ???????? ? ????????? ? ?????????? ? ??????? ?????????? ???? ???, ?? 
???????? , ??????????? ????????? ?? ???’???????? ????????????, 
???????? ?????? ? ????? ??????????, ?????????? ?????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ??????? ???, ? ????? ????? ???, 
?????????? ?? ??????????? ????? ?????? ?????????? ? ???????? 
?????????? ?????????? ????; 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 287 
– ??-?????, ???????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ???? ??? 
???????? ?? ???????? ??? ???????? ?? ????? ?????; 
– ??-?????, ????????  ?????????? ?????????? ? ?????? ??????? 
??????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ???????, 
???????? ???????? ?????????? ?????????? ? ?. ?., ?? ?? ??????????? 
??????? ?????????? ???????????? ???? ??? ???????????? ?? ????????? [9].  
???????????? ?????????? ? ?????????????? ? ?????????? ? ???????????? 
??????????, ?????????????? ???????????????, ??????? ? ????????? ????????? 
????????????? ?????????? ???????????? ????????? ?? ?????????????? 
???????? ???????, ???????? ????-???? ?????? ???????????? ?????????? 
???????? ???????????? ????????????? ???, ?????????, ??????????????? ? 
??????, ?????????????? ????????????, ??????????? ????, ?????????? 
??????? ? ?????????? ???????? [9]. 
?????? ??????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????? 
?? ???????? ?????????? ? ?????????????, ?? ??????? ? ???? ??????????, 
?????????? , ???????? , ???????? ? ?????? ???????????? ??????????-
???????????? ?????????? ? ??????????? ?? ?????????? ?? ???????????? 
?????????, ???’?????, ?????, ????????, ?????? ??? ? ????? ??? ????????. 
????????????? ????????, ??????????? ?? ??????????????? ??????, ?????? 
??? ?? ????????? ???’???? ?????????? ? ??????-???????????????? ??????? 
???? ???????????? ?????? ? ????????, ????????? ? ?????????? ???????????? 
??????????? ????? ??????????-???????????? ??????????, ??????????????? 
????? ?????????? ?????????????? ??? ??????????? ? ???????????? 
????????????? ???????, ???? ???????????. 
?????????? ???????????? ???????? ????????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ?????? ??????? 
??????????-????????????? ????????????? ????? ?????????? ?????????. 
?????????, ?? ????????????? ??????????, ????????????? ??????????????, 
??????????? ??????? ?????????????-?????????? ? ????????? ???????????, ? 
????? ????????? ????? ???????? ??????? ???????????? ?? ?????? 
???????????. ? ???????? ?? ???????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????????????, ?? ???????????? 
??’??????? ? ????? ???????  ????? ?????????????? ????????.  
???????? ?? ???????? ?????? ?????????? ??????????-???????????? 
????????, ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ????? ?????? 
???? ??? ?????????? ???????? ?? ??????????-????????????? ?????????????. 
???, ?. ????????? ??????????? ? ????????? ???????? ??????????? 
«????????????? ????» – ?????????????, ????????????? ?? ?????????????, ??? 
?????????’????? ??  ?????. ????????????? ??? ???????? ??????? ? ??????? 
????????? ??????????? ?????, ??? ? ???????? ??? ???????, ??????????? 
???????????, ????? ?????, ? ???’????? ? ??? ????????. 
????????????????????? ??? ????? ? ?????? ??? ???? ?? ???????????, 
???’???? ??????????, ????????????????. ????????????? ??? ???????? ??????? ? 
??????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ? ?????????, ?? 
?????? 3 288 
???????????? ?????? ?????? ??????????. ????????????? ??? ???????? ??????? ? 
??????? ?????????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ???????????????? 
?? ???????? ????????? ? ???’?????? ? ??? ????????. ?? ???? ???????????? 
???? ?????, ?? ??????? ???? ??? ??????: ?????? ????? ???’????? ? ???????? ?? 
?????????, ???? ????? ?????????? ???? ?????????????? ??????????, 
?????????? ???????????? ???????????; ????? ????? ?????, ????????? ????? 
?????????? ?????????? ???????? ??????? ????????? ?? ?????????? [103, ?. 26]. 
? ????????????????????? ?????????, ?. ??????? ??????????? 
???????? ?? ??????? ???????? ?????????????, ??????????-???????????? ?? 
??????????-??????????? ?????????, ?? ???? ????? ????????? ???????????? 
(???????????? ????????) ? ?????????  ????????? ? ??????? (??????????-
????????????? ????????) [136]. 
??????????? ?. ?????? ??????????? ????????? ???????????? 
???????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????????? ????????? ? ?????? 
??????? ??????? ? ????? ?????????? ?????????? ?? ? ???????? 
??????????????????? ????????? – ?? ??????? ??????, ?????????, 
??????????? ? ?????????? ? ???’?????? ?????????? ????????????, ?????? 
?????????? ?????? ?? ??????? ???????? ??????? ???????????. ?? ???????? 
???? ???? ???????????????? ???????????, ?????????????, ??????????????, 
??????????????? ? ???????????? ???????????? [466]. 
???????? ? ????????? ?????????????? ???????? ? ??????? ?. ???????? 
???????????? ? ??????? ?? ????? ????????? ??????????, ?? ?????, ?? 
????????????? ?????? ????? ???????? ? ???? «?????? ?????» ??????? ? 
???????? ???? ????????? ??????????. ??????? ??????????????, ???????????? ? 
????????-????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????????, 
?? ??????? ???????????, ??????????????, ???????-?????? ? ??????????-
????????? ????? ??????????? ???????, ?????????? ??????? ????????, 
???????????? ??????????, ?????? ??????????? ???? ???????????? ??????? [371].  
?? ?. ???????? ????????????? ???????? ????????? ??????? ??? 
??????? ?????????, ??? ??????? ????????????? ???’????? ??  ????? 
??????????: ???????????-???????????? (?????????? ???????, ?????????? ????? 
? ????????? ???????????? ??????????); ??????????-????????? (?????????? ?????, 
?????, ??????? ??????????? ????’?????? ???????????? ???????, ? ????? 
????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ???????); ???????????-??????? 
(????????? ???????????, ????????? ?????? ??????????, ???????? ????????  
?????????, ???????? ? ?????????? ?????? ???? ? ?????????? ????????) [467]. 
??????????? ????????????? ???????? ? ???????????? ??????? 
?. ????????? ?????????? – ?????????, ?????????????? ? ????????-
???????????? ??????????. ?? ???????????????????? ??? ???????? 
????????? ?????????, ?? ???????????? ?????????? ???, ??? ?????????? 
????? ?????????, ?????, ???????????? ???? ???????????-???????? ??????? 
?????????? ??????????. ?????????????? ????????? ??????? ? ????????? 
????????? ?????????, ?????????? ??????????? ?????????? ? ?????? ??? 
????????? ? ???????? ?????????? ?? ????? ?????????? ? ????? ?????????????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 289 
????????????, ?????????? ???????????? ? ??????????; ????????-
???????????? ????????? ???????? ?????????? ???????????? ??? ????? 
??? ???????? ??????? ??? ? ??????????????? ???????? ???????? [90]. 
?. ???????, ?? ??????????-???????????? ?????????????? ?????????????? 
????????, ?????????? – «????? ?????????» ? ?????????? ?????????, 
????????? ? ??????????? ????? [450]. 
????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ???????? ?? 
?. ?????????? ?: ?????????????, ????????????? ? ????????????-
??????????? [159]. 
??????, ?? ? ?????? ??????????? ?? ?? ?????? ??? ?????? 
?????????? ???????? ????? ???????? ??????????-????????????? ??????????? 
??????? ????????????. ?? ??? ??????, ????????? ????????????? ?? ?? 
????????? ?????????, ?? ??????????? ? ?????????? ????????? ? ????? 
?????????? ?????????????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ? 
???????????? ??????? ?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? 
?????????????? ??????????. ????? ????? ?????????? ? ?????????? 
????????? ?? ??????????? ???????? ?? ??????? ?????????, ? ????? 
??????????? ??????????? ?????????????? ????????. 
???????? ?????????????? ????????, ?? ????????? ??????????, ?? 
????????????? ?. ????????, ?: ?????? ????????? ??????????? ?????????? 
? ???????? ??????, ??? ????????? ????????????? ?????? ???????????? 
?????; ????????? ?? ???????????? ???????????? ?????? ? ????? 
???????????? ??????????, ??????? ???????????? ???????? ???????? ? 
????????? ? ?????????-??????????????? ??????? ??????????; ????????? 
??????? ??????? ? ????????????? ?????????-????????????? ?????? ? ???? 
??????????? ????????; ???????? ????????? ?? ????????, ????????????, ??? 
??????????? ? ??????? ???????????? ???????????? ??????????; ????????? 
?? ??????? ?????????, ??????? ? ??????????? ??????? ???????????? 
??????????, ? ????? ???? ????? ????? ???’????? ?????????-????????? 
???????; ????????? ????????????, ????????????? ??????? ?????????? ? 
?????????? ? ??????????? [371]. ?? ??? ?????????? ????????? ??????: ?????? 
????????? ??????????? ????? ??????????, ??????? ??????????????? 
??????? ? ??????? ????????? ????????, ????? ? ?????????? ?????????? 
??????????????, ???????? ????????, ?????? ??????? ???????????? 
????????, ???????? ????????? ????????? ? ????????????, ??? ???????????? 
??? ???????? ? ?????? ????? ??????????; ???????? ????????? ?? ?????? ? 
?????? ?? ??????????; ????????? ?? ???????? ???????? ????????? 
???????????? ? ????????????? ???????????? ????. 
??????, ?????? ?? ????????????? ???????? ? ???????? ???????? ?? 
???????? ????????, ?????????? ?? ????? ??????, ????????? ?? 
?????????????? ???????, ???????, ????????, ????????? ?? ?????????, 
????????? ?????????????, ?????????? ?????????? ? ???????? ???????????? 
?????? ?????????, ???? ? ??????? ????????, ?????????? ? ????????????? 
???????????? ?????? ? ???????? ? ????? ???? ???? ??????????-???????????? 
?????? 3 290 
???????, ?????????? ?? ?????????????????? ??????? ???????? ????????????? 
???????, ??????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ? ???????? 
???????????? ???????? ?????????? ????? ?????; ? ????? ?????????? ??????? 
???????? ????????? ???????? ?????????????? ????????, ???????????? 
???????????-?????????, ??????????????-????? ?????, ??????????-
?????????? ?? ??????-???????????? ??????????-???????????? 
?????????? ?????????????? ???????? (???. ???. 3.5). 
???????????-????????? ????????? ??????? ? ???? ?????????? 
???????????????? ?????????-???????????? ? ???????-????????????? ???????, 
???? ? ?????????, ?? ??? ??????? ??????????? ????????? ???????????? ? 
????? ??????????? ??????????, ??? ???’???????, ?????????? ? ???????? ? 
??????????-??????????? ?????.  
?????????? ???????? ? ??????????? ?? ???????? ?????????????? 
???????? ??????? ??????????? ????????? ?: ???????????? ?????????? ? 
???????????? ?????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ?? ?????????????? 
?????????? ???????, ?? ????????? ??????? ???????????? ???????????? 
????????????; ???????????? ???????????? ??????????-???????????? 
???????? ?? ?? ??????? – ???????? ??????????????; ????????? ???? ????? 
?????????? ???????? ?? ??????????? ?????????????? ??????????????; 
????????? ?? ???????-????????????? ?????????? ? ??????????? ????? ? 
????? ?? ???????????, ??????? ?? ???????? ???????; ??????? ?? ?????????? 
????? ?????, ??????????, ??????????? ??????????????? ???????; ??????? ? 
??????? ???????? ?????????????? ???????? ?? ??????????? ????????????, 
????????????? ?? ???????????? ???????????? ?????????. 
???????? ??????? ? ????????? ?????????????? ???????? ???????, ?? 
????’??????, ?????????? ???????? (???????? ????????? ???????? ?? ?????????? 
???? ??????????), ? ????? ?????????????? ???????? (????????????, 
????????????, ???????????? ???????, ??????????? ??????????, ?????? 
??????????????, ???????? ????? ? ????? ????); ??????????????? ? 
????????? ????????, ????? ????????? ??????? ?? ??????????? ??? ??? ?????? 
????? ? ??????? ??????????? ??????????. ????????? ????????? ????? 
??????????????? ???? ?? ????????-????, ????????-??????, ????????-??????, 
????????-????????? ?? ????????-?????? (???. ?. 3.4). 
??????????????-????? ????? ????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ????????? ?????????? ????????????? ??????????? 
?????, ?????????? ??? ??????????? ?????????? ?????????????? ??????????. 
?. ?????? ?????? ????????? ????????? ?? ????? ???????? ??????? 
????? – ??????????????? (????????? ????? ??? ??????, ??? ???????? 
??????????? ???? ???????-???????????? ? ?????????????? ???????); 
?????????-???????????? (?????? ????????? ???????? ????????? ? ?????? 
???????? ? ?????????; ?????? ????????? ? ??????? ??????, ????????? 
???????????? ????????????? ???????) ? ??????????????, ?? ???????????? 
?????? ??? ????????? ? ?????? ??????????? ????????? ??????, ??? ?????, 
?????? ? ????????? ????????????? ??????????? [64].  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 291 
 
 
???. 3.4. ????????????? ????????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? 
?????? 3 292 
?? ????? ?. ?????????? ? ?. ??????? ????????  ??? ????????????? 
?????? ?????????????? ???????? ? ???????????? ????? ????? ??????? ?? 
????????? ?? ?????? ?????????????. ?? ?????????? ????? ????? 
????????? ?????? ? ????, ??????????, ??????????, ??????? ??????? 
??????????, ?? ?????????????? – ???????????? ??????, ?? ????????? 
?????? ????????? ?? ????????????? ???????, ????????????? ???????, 
????????????? ??????, ? ???? ??????? ??-?????? ???? ???????? ? 
????????? ????????? ?????? ? ?????????? ??? ??????????? ????????? [96]. 
???????? ???? ??????????? ????????? ????????? ?????????????? 
???????? ??????? ??????????? ????????? ????? ????? ????????? 
?????????? ???????????  ?????????????? ?????. ?????? ????? ????????? 
??????: ????????????? ????? ???????????, ?????????????????, ????????-
????????? ? ?????????????? ??????. ?????? ????? – ???????? ??????? 
(?????? ??? ?????? ???????? ????????????? ???????????); ?????????? 
??????? (?????? ??? ??????????? ????????); ???????? ??????? (?????? 
???????? ????????? ???? ????????? ????? ????????). ?????? ????? – 
?????????? (????????????) ?? ??????? (?????????????) ????????????? 
??????. ????? ?????, ?? ?????? ??????????????-???????????? ?????????? 
?????????????? ???????? ????????? ?????? ????????????? ?? ???????? 
?????? ??????? ??????????? ?????????. 
??????????-?????????? ????????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????? ????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????, ?? 
???????????? ????????’???? ?????? ?? ????????; ? ????? ?????????? 
???????? ?????????????? ??????????????.  
????????????? ?????? ????????? ?? ??????? ??????, ?? ??????????? 
??????? ? ?????? ?????????? ????? ????? ??????????? ?????, ??????? 
????? ? ??????? ? ????????????? ??????. ???????? ????????, ?? 
????????????? ????????? ??????? ??????? ????????, ?? ???? ??? ?????? 
?????, ?????????????? ??????????? ????????, ?????????? «??????» 
???????????? ?? ???????????? ???????????? ????????? ?? ? ???????????????, 
??? ? ???????????? ???????, ?? ?? ?????? ??????????-??????????? ?????????? 
?????????????? ???????? ????????? ??????????????, ????????????, 
????????????? ? ??????????? ????? ?????????????? ?????. ? ???? ????? 
?? ??????? ?????????????? ??????????????? ??????? ???????-????????, 
???????????, ??????????????-???????????, ??????????, ??????, 
?????????????, ???????????? ? ??????????? ?????????????? (???. ?. 3.3). 
??????-???????????? ????????? ?????????????? ???????? ??????? 
????????? ??????? ??????????-???????????? ???????, ?? ???????????? 
?????????????, ?????????? ? ?????? ???????????? ??????????-???????????? 
?????????? ?????? ????????? ?????????? ??????????? ?????????????-
??????????? ?????? ? ?????????????? ??????????. ?????????? 
?????????, ????? ?????, ???????: ????????????? ?????????, ? ???? ????? 
??????????????, ??????????, ??????????, ???????????????, ????????????, 
????????? ? ??????????? ?????????, ???????? ???????? ?? ?????? 
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 293 
?????????; ? ????? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ??????????? 
????????? (?????????????? ???????? – ????????????? ???????; ????????????? 
?? ???????? – ????????????? ??????????; ??????????????? ?? ?????? – 
?????????????? ? ???????????; ?????????????? ???????? – ??????????????? 
????????; ??????????? – ???????????????; ???????? ????????? – ???????? 
??????????; ???????? ????????? – ???????? ??????????; ?????????????? – 
??????????? ????).  
????, ??????? ??????????-????????????? ???????????, ?? ?????????? 
???????? ? ????????? ?????????????? ???????? ???????, ???????????? 
????????-???????????, ??????????????-??????????, ??????????-????????? ? 
??????-??????????? ????? ?????????? ???????, ?????????? ??????? ???? 
???????? ? ???????????? ??????????, ??????????  ???????????? ???????????? 
???????, ?????????? ????? ???????????? ???????? ????????.  
???????? ?? ???????? ??????? 
? ??????? ???? ????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????, ????? ????????? 
????????????? ??????????, ????????????? ?????????????? ? ????? 
?????????????-????????? ? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????.  
?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ?????????????? ?? ????????? ?????????? ???’????, 
???????, ????????, ???? ?? ????????? ?????????????? ??????????, ?????? ?? 
?????????? ?? ??????? ????????? ?????????????, ?????????????????, 
??????????, ???????????, ???????????????, ??????????, ????????? ?? ????????.  
????????? ???? ????? ???????? ?????????? ????? ?????????????? 
??? ?????? ??????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????????? 
??? ?????? ?? ????????-????????????? ??????? ???? ?????????????? ????????. 
???? ???? ?’???????, ?? ????????????? ??? ?????? ??????? ???????????-
????????????, ???????????? ?? ???????-??????????? ??????? ???? ???????????? 
?????????? ? ?? ???? ???? ??????????? ???? ?? ????? ? ????? ????????? 
??????, ??-??: ????????????? ??????, ???????? ????? ? ????????????? 
?????????. ????????, ?? ? ????????? ?????????????? ?????????? ?? ??? ?? ? ????? 
???????? ????? ???????????? ??  ????? ? ????????? ?? ???? ???????, ?????? 
???? ?? ??????????? ???????????? ?? ??’??? ????????.  
????????????? ?????????????? ???????????? ?? ?????? ?????? ??????????? 
???????, ????????? ??? ???????????? ???????? ???? ???? ???????????? ? 
????????????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ????????? ? 
??????????? ?????. ????????????? ?????????????? ??????? ???????: ?????????? 
???????? – ????????????? ??????, ??????????-???????????? – ????????????? 
??????, ? ????? ?????????????-???????? ???????????, ??????? ????????????? 
?????????, ??? ?? ??????? ???????????? ??????????????? ??????? ??????????-
?????? 3 294 
???????????? ??????????. ? ??????, ????????????? ?????????????? ?? ??????? 
???????????? ??????? ? ???????-?????????, ????????????, ??????????????-
????????????, ???????????, ???????, ??????????????, ????????????? ? 
???????????? ??????????????, ?? ? ?????????? ???????????? ???????????, 
?????????? ? ????????? ??????? ?? ??????  ???????????? ???????????? 
??????? ? ??????? ?????????????? ????????. 
??????? ?????????????-?????????? ? ????????? ??????????? ?????????????? 
???????? ??????????? ?? ??????????? ???????, ?? ????????????? ? ???? 
????????: ????????????, ????????????? ?????????-?????????????, 
??????????-?????????, ?????????????-????????????? ?????????? ???????, ? 
??????????????, ??? ????????? ????????-????, ????????-??????, ????????-??????, 
????????-????????? ?? ????????-??????; ???? ??????? ???????????? 
?????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????. ??????? 
????????? ? ???????????? ??????? ??????? ?????????? ??????, ???????????, 
???????????? ? ????????????? ??????? ? ?????????????? ??????????. 
?????????? ????????-????????????? ?????? ???????? ???? 
??????????? ?????????????? ???????? ????? ????? ???????? ???????? ?? 
?????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ????, ?? ??’???? ?? ?????? 
?????????????? ?????????, ????????? ????? ???????????? ???????????, 
??? ??? ?? ????? ? ???, ???????? ?? ?????????? ?? ????? ????????????, ? ? 
????? ?????? ??????? ??????????? ??????  ? ??????????-???????????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????????. ???????? ?? ???????? 
??????????? ???????? ????????, ???????????????????? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ??????? ?????? 
????? ???????? – ????????? ? ?????????? ?? ??????????????? ?????????, 
?? ?????????? ???????????-???????? ?????? ???????? ???????. 
????????? ???????? ??? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????? ? ???????? ? ???????? ?????????, ?? ???????????? ???????? 
?????????? ?????????????? ??????????, ?? ???????? ? ????????????? 
???????? ?????????, ????????? ?? ?????????????. ? ???????? ???????? ?? 
???????? ????????-??????????, ?? ??????? ?????????? ??????????? ? 
?????????????? ??????????-???????????? ??????????. ????????????? 
???????? ? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? 
???????? ????????, ?? ???????? ????????? ??? ???? ???? ??????????-
???????????? ??????? ? ?????? ???????????? ?????? ? ????????. 
???????????? ??????????-???????????? ?????????? ?????????????? 
???????? ??????? ??????????? ????????? – ???????????-?????????, 
??????????????-???????????, ??????????-?????????? ?? ??????-????????????.  
????? ?????, ????? ?????? ? ?????? ?????? ???????? ???????????? 
???????????? ??????? ???????? ? ?????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ?????????. ??????? ?????????? ??????????? ???????? ? 
????????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? ??????? 
??????????? ??????????.  
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? ????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? 
???????????? ? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ???????? ?? 
????????? ??????? ???????????? ?????? ? ?????????? ?? 
???????? ? ????????? ???????? ?????????????? ???????? ?? 
??????? ?? ??????????-???????????? ????????. 
???????????? ? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? 
?????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????, ?????? ??????? ??? 
???????? ????????? ???????? ????? ????????? ????????????? 
????????? ? ????????? ? ??????? ?? ??????????? ?????????? ? 
????? ???????????? ?????.  
??? ?????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ???????? ????????? ???????? ????????? 
?? ????????? ?? ?????????? ?????? ? ??????? ?????? 
??????????, ?????????-??????????? ? ?????????-????????? ? 
????? ??????. ?????? ????????????? ??????? ??????? ???????? 
???  ???????? ??????????????? ?????????????, ???????????? 
? ???????? ????????????? ???????????? ??????????, ?? 
???????????? ?? ????????? ??????????? ??? ?????????? 
????????? ???????????. ????? ?????, ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ??? 
????????? ?? ??????? ????????????? ??????, ????????, 
?????? ??????????-???????????? ??????????, ?????????-???????? 
?????? ?????? ? ????????? ????????????? ?????? ?? ??? ????? 
??????????? ???????, ????????, ????? ?? ?????????????? ?? 
????????. 
4.1. ??????????? ????? ??????????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ? ??????? ??????????? 
?????????? 
?????????? ??????? ?. ?????????? [14] ??? ??, ?? ???? ?? ???? 
??????????? ????? ?? ? ????????? ?????, ??? ?????? ?????? ??????????? 
??, ??????? ?????????, ?? ????????????, ?????????? ?? ?????????, ??? ???? 
???????? ???????????? ?????????, ??????????? ? ???????? ??????????? 
?????? 4 296 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, ?? 
??????????, ???????????? ????????????????????? ???????, ??????????? 
????? ? ??????????? ??????????-???????????? ????????, ?? ????????????? 
? ??????? ??????????? ??????????. 
?? ?????? ? ???????? ???????? ???????????? ???? ????????? 
?????????? ?????????? ?? ??????????? ? ????????? ???????????? 
??? ????? ???? ? ????? ????????, ???????? ???? ??? ????? ???????? 
?????? ????????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????????? 
???????? ????????? ????????. 
???????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ???????, 
? ?? ???????????? ???????, ???? ?????? ? ???????? ?????????? ??????????. 
???, ? ?????????? ??????? «??????????» ???’?????? ? ??????????, ??? 
??????? ? ???? ???????????? ???????, ??????? ????????? ?????????, 
?????????? ??????????? ???????? ??????????, ?????? ????? ??????????? ? 
??????? ?????????????? ? ???????? ? ?????????? ? ???????????? ?????????? 
?????????? ??????????? ? ?????????? ?????????? [48, ?. 108]. ? ?????? 
???????? ???????? ??????? «??????????» ?? ???? ??? ?????? ???? 
?????????? ???????????? ?? ??????????? ???? ????????? ? ???????? ?????? 
??????, ?? ???????? ???????????? ???????????? ???????, ?????????? ??? 
???? ???? ? ??????????? ????????? ???? ??????????. 
?? ????????? ? ???????? ???????? ??? ?????????? ? ?????????? ?? 
??????????? ?????????? ?? ????????? ?? ???????. ?. ???????? ? 
?. ?????????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ????? ??????????? 
?????????? ?? ??????????? ?????????, ????? ??????? ???????????, ????????, 
???????????????? ??????????? ?????? ? ?????????? ????????? ? ?????? 
?????????? ?????????????? ???????? [122].  
?. ???????? ????????, ?? ?????????? ?????????? ? ???’???????? 
?????? ???????????, ??? ?????? ???? ????????????? ? ??????? ?? 
????????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ????, ?? ?????? ?? 
?????????? [351, ?. 210]. ?????????? ?????????? ? ??????????? ???????? 
??????????? ??????????, ??????????? ?? ???????? ???????, ??????? ? 
????????, ? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ???????. ???? 
??????????, ????????? ?. ??????????, ????????? ???????? ???????, 
???????????, ??? ??????? ????? ?????????? ????? ???????????? ?? 
???????? ?????????? ? ???????????? ?? ???????????????? [186, ?. 9]. 
???? ?????????, ?? ??? ?????????? ??????????-??????????? ?????????? 
? ?????????? ???????????????? ???????? ??????????, ??????????? ?? 
?????????, ?????? ? ?????????? ??????????? ?????????, ??? ???? ??????? 
? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? 
??????????. 
?????????? ?? ???????????? ?????????? ?. ?????????? ??????? ?? ???? 
?? ?????????? ??????? ??? ? ????????????? ???????????, ? ?? ????? ??????? 
???????????? ?????????, ?????????? ????? ? ??????????? ?????, ?? ? 
???????? ?????????????, ??????????-??????????? ?? ??????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 297 
????????????? ????????. ??????????? ?????????? ?????? ???????: 
??????????? ?????????; ???????? ???????????, ????????? ?? ?????? ???? 
???????, ????, ??????????????, ???????? ?????????, ??????????-??????????? 
???????? [415, ?. 79]. ??? ??, ?????????, ????? ?? ??????? ?????? 
??????????? ??????????????, ???????? ??????? ?????????? ????????? ?? 
???????????? ?????????? ? ??????. ?? ???? ???????? ???????? ?????????? 
? ???????????? ??? ???????????? ? ?????????? ?? ???? ?????????? 
????????? ??????????? ?????????????? ??????????? ???????, ??? ? 
???????? ? ????? ?????????? ??? ????? ?????? ????? ????????, ?? 
????????? ???????????-???????? ?????? ???? ??????????-????????????? 
????????. ????????, ?? ????, ?? ????????? ?-????? ?????????? ?? 
??????? ???????????? ??????, ???????????? ? ??????? ???????????, ? ??????, 
??? ?????? ?????????? ????????? ??? ?????? ???? ?????????????. 
? ??????, ?????????? ?? ?????????? ????????????? ? ???? ????????: 
???????????????, ?? ??????????? ?? ???????????? ???????, ?? ???????? 
?????? ?????????  ?????????? ???’???? ???? ?????????? ??????? 
??????????, ?? ????????????? – ?? ??????? ??????????? ?????????, ?? 
???????? ?????????? ?????? ??? ????????? ???’???????? ???????? ??????????, 
???????, ???????????? ? ??????, ??? ?????????? ???’?????? ???? ?? ?? 
??????????.  
?. ???? ??????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????? 
?????? ? ??????????? ??????? ??? ??????? ? ??????? ??????????, 
?????????? ??????? ? ???????? ?? ?????????; ?????????? ????????????, 
???????????, ????????-???????? ????? ?? ? ?????????? ???????? ??????? 
???????. ?????? ??????????? ?????????? ? ????? ??????? ????????? 
?????????? ????????? ??????? ?? ??????? ???? ??????????, ?? ?????????? 
? ????????????? ?? ????????????????? ???????? ?????????? ? 
?????????????? ??????? ??????? ?????????? ???? [23, ?. 100]. 
????????? ????? ??????????? ? ??, ?? ???? ????? ?????? ??? 
?????????? ??????, ???????????, ??? ???????????????. ???? ? ??????????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????, ???????? 
?????????????? ??????????? ? ???????? ????? ????? ??????????? ????? 
? ?????? ??????????? ??????????, ????????? ???? ????????? ??????????? 
???????????? ????????? ? ?????????-????????? ???????.  
???????? ? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ???????????? 
???? ? ???????? ????????? ???????? ???????? ? ??????????? ??????? ? 
????????????, ?????, ???????? ? ?????????? ?? ??????????? ? ????????? 
????????? ??????????????? ????? ????????, ???? ?????????? ?????? ?? 
???? ?? ?? ????????? ?????????? ???????, ?? ?????????? ? ?????????????; 
?? ?? ??’??? ????????????? ???????????, ? ?? ?? ???????????, ??? ???? 
?????????? ?? ?????? ???? ??????????, ??? ? ??????? ???????? ????????? 
???????? ? ?????????? (?. ?????? [305]). ?????? ? ????????? ?????????? 
????????? ?? ???????????????? ????? ???????, ????????, ???? ? ??????? 
??????, ????????? ??????????, ?????????????, ??????????? ?????? 
?????? 4 298 
????????? ? ??????? ????????, ??????? ????????? ????????????? ??????? 
????????????? ???????, ?????????? ? ??????????? ?????? ? ???????? ?? 
??????? ??????? ??????????? ???????. ??????, ??? ?????????? ? 
????????? ???????? ???????? ????? ???????????? ????????, ???????? 
??????? ???????????? ???? ??????? ?? ??????? ?? ?????????????? ? 
???????? ??????? ???????, ??????? ?? ????????? ??????????? ???? ???? 
???????????? ???????. ??????????? ????????? ???????? ????? ?? 
??????????? ? ????????? ????????? ?? ??????? ??????? ????????? 
??????????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ?? 
???????????. 
????? ?????, ?????????? ????????? ?? ?????????? ? ????????? 
???????? ?????????? ??? ????? ???? ? ????? ???????? ????????????? 
???? ?? ???????????? ??????, ?? ???????? ?????????? ? ????????? 
?????????????? ?????????? ? ??????? ???? ???? ??????????-???????????? 
???????. ? ????????? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????? ????????? 
????????? ?????????????? ?????????? ?? ?? ?????? ??????????? ?????????, 
?? ???????????? ?? ???? ?????. 
????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ??????????? ??? 
??????? ????? ??????????? ??????????. ????????, ?????????? ?????????? 
????????? ????? ????? ???? ???? ???????????????? ????? ?? 
??????????, ??????????, ?????????? ?? ?????????????? ???????. ?????, 
??? ????? ? ????? ??????, ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ? 
???????? ????????? ??????????. ???, ?. ???????? ? ????????? ?????????? 
?????????? ????????????, ???????-??????????? ? ?????????? ??????????, 
??? ????????? ???? ?????????? ???????????? ?????????? [28]. ?????? 
????????? ?????????? ???? ???? ????????????????? ??????? 
?????????????, ??? ??????????? ?? ?????? ??????????, ???????????? 
????????? ?? ??? ?? ????? ?????? ???? ??????????? ??????????. ????? 
?????? ???????? ?? ???????? ?? ????????????? ????? ??????????? 
??????????. ???????? ?????? ??????????? ?????? ???? ?????? ?????? 
?????????????, ???????-???????????? ?? ??????????? ??????????? 
?????????? ????????? ?? ?????????? ? ????????? ???????? ?????????? 
??? ????? ?????? ????? ????????. 
????????? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ???? 
??????????? ???????? ?? ??????, ?? ????????? ? ????????????, ???? 
????????? ?? ????? ????????? ????? ? ????? ?????. ? ??? ????, ?? ????????? 
???? ????? ??????????? ??????, ????? ? ???? ???????? ????????? ? 
?????????, ?????? ? ???? ???????? ????????? ??????????? ?????????? 
???????. ? ???? ???? ?????????? ????? ?????, ??????????? ?. ?????????? 
? ?. ???????, ???????? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ? 
????? ???????? ? ???????????? ???????? [411].  
????? ?????, ????? ???????????? ?????????? ????????? ? ?????????????? 
????????? ? ???????????? ??????? ???????????, ??????????????? ? ???????? 
????????? ?? ????? ?????? ? ??????? ?????????? ???????, ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 299 
????????????? ?????????? ? ???????? ???????? ? ????????? ?? ?????? 
??????????? ??????????-???????????? ????????. ??????????? ?????????? 
????????? ????????? ???? ???? ?: ????????? ???????? ? ????????? ? 
?????? ??? ???? ?????????? ?????? ?????????; ????????? «?????????» ?? 
????? ???????????? ?????????, ???????????? ?????? ??????? ???????????? 
??????????, ?????????? ?????????? ? ????????????? ???????????? ????????, 
?????????, ????; ???????????? ???????? ?? ?????? ???????????? 
???????????? ?? ??????????? ?? ?????? ?????????????  ???????????? 
????????????. 
???????-?????????? ?????????? ?????????, ? ??????? ??????????? 
? ????????? ?????????? ??? ????? ?????? ????? ????????, ?????????? 
??????? ?????, ?? ?????????????? ????????????? ?????????? ?? ?? 
????????? ? ????? ???????????? ????? ? ???????????? ????????. ?? ??????: 
??????????? ?????????? ? ??????????? ????????? ?????, ????????? ?????? ? 
????????? ????????? ?????, ???????????? ? ???????????? ????????????, ?????? 
???????? ? ?????? ??????, ?????????? ????? ?????, ?????? ?????????????? 
?????????????? ?? ?? ?????????, ????????? ??????????-???????????? 
???????? ??????? ? ????????? ????? ?????, ????? ????????????? ????????, 
???? ??????????, ???????, ?????????????, ????????? ? ??????????????? 
????????, ????????’???? ???????????? ?????? ? ????????, ????? ? ???????? 
??????????, ??????????? ? ???????? ??????????? ?????????? ?????????? 
?????????, ??????? ?????????? ??????????? ????????? ??????????? ???????. 
?? ?????? ??????? «?????????» ?? ?????????  ?????????? ???????? ? 
??????????? ????????? ????? ??????????. ?. ?????????? ? ?. ??????? 
??????????, ?? ???? ??????????, ??-?????, ??????? ???? ??????????????, 
????? ???????????? ?????????? ???????? ????? ?????, ??? ??????, 
??????? ?? ??????????? ????? ???????? ????, ???????? ????????????????? 
?? «???????? ?????» ?????????? ? ????????? ??????? ???????? ????? 
????????????? ??’?????. ??-?????, ?????????? ??????? ??????????? 
??????? ?????????????????, ????? ??????? ????????? ??????? ????????? 
????? ?????????? ?? ?????????? ????????? ??????????? ??????????. ??-
?????, ???????? ??????? ???? ??????????, ?? ????????? ????????? 
?????????? ????????, ??????????, ?? ??????? ????????? ?????????? 
????????????? ? ????????? ????????, ?????????? ?????????? ??????? 
???????? ? ???????? ?? ??????????-???????? ?????? ? ???’?????? ? ???? 
???????????? ??????????. ???????, ?????? ?????????????? ?????????, ?? 
?????????? ??????? ????????? ????????  ???????? ?????????? ?????? ? 
?????? ?? ???????????? ? ?????????? ??? [411]. 
?? ?????? ????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ?? ?????????? ? ????????? ?????????? ??? ????? ?????? 
????? ????????. ??? ????????? ???? ???? ????????????????? 
??????????????? ???????? ? ??????????? ???????? ????? ???????????? 
?????. 
?????? 4 300 
???????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ??????? ???? ?????? 
??????? ??????? ???????????? ??????????????? ?????? ? ??????? ??????? 
????????????? ??????????, ??? ??? ????????? ???????? ??????? ????? ? 
?????????? ???????????? ?????????, ??????????? ??????? ? ??????? ???????? 
? ??????????-???????? ?????????, ????????? ???????? ???????????? 
?????? ???????? ????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? 
?????????????? ??????????.  
? ?????? ???????? ????????????? ???????? ?????? ?????? ? ?????? 
?. ???????. ?????? ???? ???????? ?????????????? ?????????? ? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ? ???????????? ????????? 
??????????????????, ????????????????, ??????????-???????????? ??????????, ? 
????? ????????? ?????????????? ???????????, ??? ????? ?????? ?? 
????????? ?????????? ?? ?????????? ??????, ???????????? ?????? ? 
??????? ????? [64]. ???????? ?? ??????? ??’????????? ? ?????????? 
??????? ??????????-???????????? ?????????? – ?????????????? ?????????? 
??????????? ???????.  
?? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ???? ? ??????? 
??????? ?????????? (???. ?. 1.2.4). ? ??? ??????? ??????????? ?? ???????? 
?? ???????? ??????????? ????????? ???????? ? ?????????? ????????????? 
?????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, ?????????? ? 
??? ??????????? ????. 
????????? ???????? ????????????? ?????????? ????????? ???? 
???????? ? ?????? ??????? ????????? ??????????? ????? ? ?????????? 
?????????? ? ??????? ? ????? ??????? ???????????? ??????????? 
??????? ?????????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? 
?? ???????? ??’????? [450]. ? ??????, ???? ???????????? ?? ????????? 
????????? ???????? ?????? ???????? ???????? ? ???????????? ????????? 
?????????? ?? ?? ??????? [210]. ?????????, ???? ?????????? ???????????? 
?????? ??????????? ?????. 
???? ?? ???, ??? ???? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????? 
?????????????? ????????, ????????? ????? ???? ?. ???????, ????????? 
???? ? ?????? ????????????? ???????? ?????? ??? ??????????? ?????????? 
?? ?? ??????. ???? ?????? ??????? ??????????? ? ?????????????. ??? ???? 
??????, ? ???? ???????? ??????? ?? ??????????????, ?? ?????????? ??? 
???? ???? ?????????? ??????? ????? ????. ???? ????????? ? ????????? 
?????????????? ? ??????????? ??????? ????????? ? ??????? ????????? 
??????????, ?? ????????????? ???????? ????????????? ???????? ???????? 
?????????? ? ?????? ???????, ???????? ?? ?????????? ? ????????????, 
???’?????? ?? ???? ????????? ??????? ????????, ??????????? ? ????????? 
??????? [251].  
?? ???? ???????? ???????? ???????? ?????????????? ????????, ?? 
??????? ??????????? ???????? ??????????? ???????, ? ???????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 301 
?????? ????? ???????? ???????? ?????????, ?? ??????????? ????????????, 
?????, ?????????????, ????????? ? ??????????? ?????. 
? ?????????? ?????????, ????????? ? ??????? ?????? ???????, 
?????????, ???????? ??????  – ??????????? ? ?????????????. ???????? , 
??????????? ?. ??????, ???? ??????? ?????? ?????????????? ????? ?? 
?????????????, ????????, ?? ???? ?????, ??? ??????? ???? ????????? 
??????, ??? ?????? ?????, ?? ?????????? ??????? ??????????????, ?? 
????? ????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ????????? ????. ?? 
??????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ????????????? ?? 
???????????  ???????????? ?????????, ??? ?????????? ????? ???????????? 
??????? ? ???????????? ????????? [11, ?. 25], ???????? ??????-
????????????? ?????? ????.  
? ????????? ???????? ?????????????? ???????? ?????? ??????????? 
??????? ?????? ???????? ? ???????? ????????? ??????. ?????, ?? ??????? 
?????? ?????????? ?????? ? ???????, ??? ?????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ???? ?? ?? ??????? ????? ???????? ? ???????????? ????????.  
????????? ???????? ???????????? ?????? ??????? ? ???? ??????? 
?????????????? ?????, ?? ????????? ??????????? ???? ?????????????? 
?????????? ?????????. ??? ?? ?????????? ???????? ? ????, ?? ??????? 
????? ? ????? ????????????? ????????? ??????? ? ?????? ?? ????????????? 
????? ? ?????????? ???????????? ? ??????????? ????. ?. ??????????? ?-
????? ????????? ????????????? ????? ???????? ????????? ?? ???, ?? 
???????????:  
 ????????? ??????????-???????? ?????? ????? ?????? ????????? 
??????? ?? ????????? ???????????? ????; 
 ??????? ??????????? ? ????????????? ? ???????? ????, ???????? ? 
??’????? ???????; 
 ???????????? ????? ?????????? ???? ????? ??? ????? ????????? 
?????? ?? ???? ?? ??????????? – ??? ????????? ? ???????????? ?????? ?? 
?? ?? ? ???????????? ????????, ??? ??????? ?????? ?? ???????, ????? 
??????????, ??????, ???????? ? ???????????; 
 ???????? ????????? ?????????????? ????????????? ? ??????????? ?? 
???????????? ????????? ???????? ???????; 
 ???? ??????????????? ???????? ? ??????? ??????????????? ? ??????? 
???????? ??????????????? ? ???????, ??????? ????? ? ??????????? [204, ?. 108]. 
??????, ?????????? ?????????????? ???????? ????????? ?????????? 
????????  ???????? ??????? ???? ????????????? ? ???????????? ?????, ? 
????? ????? ??????????? ?????????? ? ??????????? ??????????? ????, ?? ? 
?????? ??????? ????? ??????????? ?????????????? ??????????. ?? ???????? 
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????, 
??????????, ??????????? ???????? ????????? (??????, ?? ??, ????????, 
?????????????), ? ????? ???????????? ?????????? ????????? (????????, 
?????????, ????? ?? ????). 
?????? 4 302 
????????? ???????? ????????????? ?????????? ??? ??????????? 
????????? ??? ????, ????????? ????? ???? ?. ???????????, ??? ?????? 
???????????? ???????? ??? ?????????? ????????????? ??????????? 
???????? ????????, ??????????? ??????????????? ??????????? ???????, 
??????????? ????????????? ????????? ????????? [179]. 
?????????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????? ?? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????, ?? ??????? 
???????????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ???? ??????????? 
?????????? ?????. ?? ???????? ??????? ?????????? ????? ? ?????????, 
??????????? ??????????????, ????? ?????????? ?? ???????? 
????????????? ??????, ? ????? ???. ?????????, ??? ????????? ?????????? 
?????? ???? ????, ??: «??????? ? ????????? ???????????????», 
«?????????????? ?????? ???????????????», «?????????? ??????????? 
???????? ??????????? ???????», «?????? ???????????», «??????-?? ???? 
?????? ?????», «????????????? ?????? ??????????????? ????» ????. 
??? ????? ????? ???? ?? ?????, ?? ? ???????? ?????????????? 
???????? ??? ??????? ???????? ?? ???? ????? ?????????????? ?????, ? ? 
?????? ?? ????’??????? ?? ????????? ???????? ? ?????????. ?????????? 
???? ???????? ????????? ????? ?????? ???????????????? ??????????? 
??????????. ?. ??????? ?????? ???? ?????????  ????? ??????????????? 
??????? ??????? ? ??????????????? ?????? ??????????? ??????? ? ????? 
???????????? ???? ???? ???????????, ?? ??? ?????????? ????????? ?????? 
? ?????????????? ???????? ?? ?????????????, ????????? ??????? ??? 
?????????? ???????? ?????? ?? ?????????? ???????? ???????? 
??????????? ??????? [371].  
?????? ???????, ??????????????? ? ????????? ??????? ????????? 
?????????????? ?????????? ??? ??????????? ??????????? ??????, ? ?????? 
???????????? ??????????? ??????? ? ???? ?????????? ?????????? 
??????. ???? ??? ????????????? ?? ????????? ???????? ??????? ??????? 
?? ???????????????? ?????????? ?????????? ????????? ? ??????-
??????????? ? ????????????? ?????? ??????????? ?????????; ??????????, 
?????????? ?? ???????? ?????; ?????????? ??????????; ?????????? ? 
?????????? ???????????? ???????; ???????????? ? ??????-??????????????? 
?????????? (?. ?????? [120]). 
?. ?????????? ???’????? ????? ???????????? ?????? ?? ???????? 
?????????????? ???????? ????? ???????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ? ?????????? ? ??? ????? ????? ??????????? ?????: ?????????? 
????????? ?? ???????????? ? ???? ???? ??????????? ? ????????????? ??? 
??????????? ???????? ??????????; ????????? ???????????????? ?? ???, ?? 
?????????? ?? ???????????? ??????; ????? ?????? ????????????? 
???? ???? ?????????? ???????? ?? ?????? ????? ???????????? ??????; 
???????????? ??????? ?????? ??? ?????????????? ????????? ? 
?????????? ???????? ????????? ?????? ? ????? ????? ???????????? ????? 
[413]. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 303 
???????? ???????? ????????? ?????????????? ????? ????????  
???????? ? ???? ???? ????? ???????????? ?????????? ??????? 
??????????? ???????????. ???? ???????? ?????????? ??????????? ? 
????????? ?? ???????? ????????? ? ?????? ?????. ??????? ?????????? ? 
???? ???? ??????? ? ?????? ???????? ????? ???????????? ?? ?????? 
???????????? ?????????. ?????????? ????? ?????????????? ?????? ? 
????????? ???? ????????? ?????? [250], ?? ? ??????????? ?? 
?????????????? ?????????? ? ????? ??????.  
????? ?????, ??????????????? ??????????? ?????????? ???????, 
?????? ?. ??????? [371], ?????? ? ???? ????? ????? ??????????? ??????????: 
?????????????, ???????? ? ????????? ???????? ??????? ?? ?????????????-
????????????? ?????. ?????????? ???????? ??????????????? ???????? 
????????????? ?????????, ??? ??’????? ? ???? ?????????? ? ????????  ? 
????????  ??????? ???????? ???????.   
??????, ?????? ???????? ???????????? ?????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????? ????? ??????? ???????????? ?????????? 
?????????????? ????????? ? ??????????, ?????????, ???????????? 
?? ????????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????. 
? ???????????? ????????? ?????? ?????? ????????????: ???? ???? 
????? ????????? ????????????, ?????????, ??? ??? ?????????? ? 
????????? ?? ??, ?? ???? ? ????, ?, ???????, ???? ?? ???? ? ?? ????, ? 
??????? ??????????? ????????? ? ???????. ?. ??????????? ??? ????????? 
???? ?????????? ??????????? ????????, ???????? ???? ? ???????? 
?????????????, ???????????? ? ???????? ??????????? ?????????: ??? 
?????????-???????????? ??????????, ??? ??????? ??????????, ??? 
???????? ????????? ? ?????? ????. ??????? ?????????, ?????????? ?? 
?????????? ?????????, ?? ?????????? ????? ? ??????? ? ?????? ??????? 
?????????? ????????. ??? ????? ????? ??????????? ??????????, ????????? 
?????????, ??????? ???? ??????????? ? ?????? ???????? ??????????? 
????? ? ????? ?? ??????????? ? ??? ???????????????? ??????????? 
(«??????», «???????????», «??????????? ???????», «??????????? 
???????????», «??????????? ????????»). ?????????? ?? ????????? 
??????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???? ?????, ??? ? 
???????? ??????? ??????? ? ???????? ????????? ? ????????????? ??????? ? 
???????? (? ?? ???? ? ???? ???????????? ????????). ???? ????? ????????? 
?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ?????????, ????? ? ??????? 
????? ?????? ?????? ? ???? ??????????? ??????????????? ?????????????? 
?????????. ???????? ????????????? ?? ???? ????????? ??????????? 
??????? ? ??????????? ????????? ????????????? ??????????, ????? ???? 
??????????? ?????????? ???’???????????, ?????????? ?????????????-
??????????? ?????????  [179]. 
??????????? ?????????????? ?????????, ?????????????? ?????? 
?. ???????, ??????????? ? ???????? ????????  ???????? ??? ???? 
??????????, ??? ?????????? ???’?????? ?? ???’??????????, ?? ?????? 
?????? 4 304 
?????????? ????????, ? ????: ?????????? ????????? ????????, ?????????, 
?????????, ???????????, ??????? ? ???????? ??????????, ??????????-
???????????? ????????? [450]. ?. ????? ??, ?? ????????? ??????????? 
?????????????? ???????? ???????????? ?????????? ? ???????? ??????????????? 
????????, ???????? ????????, ?? ????????????? ??????? ???????????????? 
? ?????????? ?????????? (????? ????????????? ? ??????? ????????’????? 
???????????? ????? ? ????????), ?’????????? ? ??’???? ? ???????????? 
??????????? ????????? ? ???????????????? ????????. ??????????? 
????????? ??????????, ?????????? ? ???????? ??, ????????? ??????? 
??????? ???????? ???? ??????? ?? ???????????? ? ? ????? ?????? 
??????????? ?? ?????????? ?????? [9, ?. 29]. ??? ????? ???????, 
????’?????? ?????????? ????????, ???????? ?????? «??????» ?????????, 
???? ?????? ? ?????????, ??????? ?????, ???????? ?. ???????, 
?????????? ????????????? ????????????. ??????????? ?????? ??? 
???????? ?? ???????? ????? ? ??????? ? ???????????? ????????, ????, ?? 
???????? ??????? ??????????-???????????? ??????????, ? ?????? ?? 
??????????? ???????? ?????????? ?????? [450]. 
?? ??????, ?? ???????????? ????????, ?? ???????????? ? ?????? 
??????????? (? ???? ? ????? ???????????? ?????????), ???????? 
????????????, ??????????, ?????????????? ? ????????? ????? ??????? 
????? ??? ????, ????? ??? ????? ?????, ? ????? ??? ??, ??, ?? ????? 
???’????, ??????? ??? ????? ???? ????, ?? ???? ???? ???????? ? ?? ?? 
????? ?????????? [326]. ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???????? 
??????? ?????? ????, ????? ?????????? ? ??????? ?? ????? ?????. ???? 
????? ? ???????? ???????????? ?????????? ?????????????? ????????? ? 
??????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ? ??????? ?????????, ? ? 
????? ??????. ???????? ? ????? ??????? ??? ???????? ????? ?? 
?????????? ? ??????????? ??????? ????? ????????????? ???????? ?????? 
??? ??????? ???? ??????? ??? ? ??????? ?????????? ?? ???????? [199]. 
??  ?????????? ? ?????? ?????????? ????????? ??????? ??????? 
?????????, ?????? ?. ????? ??. ????????? ???? ????????? ? ???? ??????, ? 
???? ? ??????????? ????. ??? ??????? ? ???????? ? ???? ????????????? 
?????, ??? ??????? ? ? ?????????, ? ????? ?? ???? ?? ????????????? 
????????. ??????, ???????? ?????????????? ???????? ???????????? ??? 
??????????? ?????????? ??????????? ?????? ? ???????????? ?????????? 
????????? ???????? ? ?????????? ???? ?? ?????? ???????????? 
?????????-????????? ??????? ??????????? ? ??????? ????????. ??? ??? 
??????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ???? ?????? ?? ?????? 
???????? ? ??????????? ??????????? ????????? ????????. ??? 
?????????? ?? ??????? ? ??????????? ??????????? ? ???? ????????? 
???? ????????????? ?????????? ????? ????????, ??????????????? ?? ?? 
??????? ? ??????????? ???????????? ??????????????? ???????? [9]. ? 
??????? ????????? ????????, ??????? ? ???????????? ????????????? 
?????????, ????????? ?. ???????, ??? ?????????? ?? ? ???????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 305 
???????????? ????? ? ?????????? ????????????? ???????, ??????? ???????????? 
??????, ?? ?????????? [450]. ????? ???????????? ?????????? ?????????????? 
????????? ? ???? ?????????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ???. 4.1 
























???. 4.1. ????? ??????????? ?????????????? ?????? ?????????  
?? ????????????? ?????????? ?????????????? ????????? 
??????????? ?????????????? ????????? ? ??????????? ??????? 
?????????? ???? ????? ?? ??????????? ??????  ???????? ????????? 
???????-???????????? ? ?????????? ?????????? ????? ? ????????????? 
????????????? ???????.  
???????? ??? ????????????? ? ??????? ??????????????? ? ???????????? 
??????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ? ??????? ???????? ? ?????????????? ??????????? 
??????????, ????????? ?????? ??????????? ????????? ????? ???????????? 
?????, ?? ???????????? ???? ????? ????? ???????????? ??????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ?????????.  
???????????? ??????? «??????????» ??????????? ??-???????: ?? 
?????????, ?? ?????? ??????? ? ????????? ?????????, ?? ???? ? ???????????? 
??????????, ?? ?????, ?? ????????? ?????????? ? ????????.  
?????? 4 306 
?????????? (??? ???. Mon?tor – ?????????????) – ?? ???????? ?? 
??????????, ? ??????? ??????????, ????????? ????????? ???? ???????? ? 
????? ??????, ????????, ???????? ??? ????????. ???????????? 
??????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????, ?? 
???????? – ???????? ??????????? [505]. ?? ?????????? ??????? ??????????? 
?????? ?????????? ? ??????????? ????????????? ?????????? ????????. 
???????????? ???? ?????, ?? ?????? ??????????? ???????????, ? 
???????? ??????????????? ?????????? ????????? ???? ?????, ??????????, 
??????????????, ???????????? ? ???????????? ?????????? ??? ???? ? 
????????? ????????????? ??????? ???????????? ?????? [185, ?. 191]. 
???? ????? ? ?? ???? ?????????? ????? ??????? ???????????? 
??????????, ????????? ????????? ???????? ?? ????????, ??? ? ??????? 
????????????? ???????? ????????????????? ?? ?????? ?????????????? 
??????? ?? ??????????? ? ?????????? ???????????. 
???????????? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ????????? 
????????????? ?? ?????? ?????????? ??????????, ?????????? ?????????? 
?????????-???????? ???????? ? ???????? ??????????? ??????????? 
????????.  
???????????? ??????????? ?: 
- ????????? ???????????????? – ?? ???? ????????????????; 
- ????????? ?????????? ???????????????? – ?? ?????????????; 
- ????? ??????? ????????? ??????????? (???????????? ????, ???????, 
????????, ??????? ????); 
- ???? ??????? ????????? ????? ? ????????, ?? ? ??? ?????????? [185]. 
???????????? ?????? ??????????? ??????? ? ???? ????? ????? 
???????????: ????, ??’???, ??????? ??????????, ??????? ? ???????? 
??????????, ??????, ?????????. ??????????????? ??????? ?? ?????????? 
?????????? ?? ???????? ?????? ???????????. 
????? ???? ?????? ? ??????????? ???????????? ?????????????? 
???????????? ??????? ????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ????????? ? ??????? ??????????? ??????????. 
?????????? ?????? ????????????? ??????????? ?: 
? ???????? ? ?????? ????? ? ?????? ??????????? ??????????;  
? ????????? ??????? ? ??????? ?????? ??????????? ??????????;  
? ????????? ????, ?? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? ? 
????????’???? ? ?????? ????????? ? ??????????? ????? ???????????? 
?????;  
? ?????????? ????????????? ??????? ? ?????? ???????????? 
????????? ? ????????;  
? ?????? ???????????? ??????????? ? ???????????? ???? ? ??????? 
??????????? ?????????? ? ?????????? ???????????? ? ?? ???????? ??? 
????????????;  
? ?????? ???????? ???????????? ?????????? ? ??????????? ??????????-
???????????? ????????;  
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 307 
? ???????? ? ????????? ????? ????????? ?????????? ??????????? 
??????;  
? ????????? ????????????? (?????????????, ?????????????, ?????????????, 
????????????) ?????? ????????? ????????, ??’???????? ?????????? ??? 
?????? ???????? ? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? [6]. 
??’????? ????????????? ??????????? ? ?????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????. 
????????? – ???? ??????? ???????????? ?????? ? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ??????????. 
??????? ??????? ????????????? ?????? ??????????? ???????????? 
?????????? ??????????, ??????, ???????????? ???????????, ?????????????? 
????????????? ???. 
???????? ??????? ???????????? ? ?????? ?????????, ???????????? 
??????????. 
? ????????????? ???????????, ?????? ??????????? ????????? 
???????????, ???????????? ?????? ?????? /????? [294]. 
? ??????. ???????-????????????. ??? ??? ??????????? ???????? 
????????? ????? ????????????? ???????? ? ?????????? ??????????? 
?????????, ????????, ????????????? ????????? ???????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????.  
?? ??????. ???????????-???????????? ??? ??????????. ?? ??? ?????? 
?????????? ??????? ???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? 
????????, ???????????? ???????? ?? ????????????????, ???????????? 
???????? ???????????? ????????, ????????? ???????????? ?????????.  
??? ??????. ?????????-?????????? – ?????????? ?????????? ????? 
??????.  
?V ??????. ????????-???????????? – ???????????? ??????????? 
??????; ??????? ??????? ???? ??????????? ???????? ???????????? ???????, 
????????? ?????????? ?????????????? ????? ???????? ?????????????? 
???????? ????????? ???????? ? ????????’???? ?? ???????????? ??????? 
???????????? ??????. 
?? ???? ????? ???????????? ?????????? ????? ???????? ? ??????? 
?????????? ?????, ?????????? ???????? ???, ??? ??????? ? ??????? 
???????, ?????????? ???? ????, ????????????? ???????, ???????, 
??????????? ? ?????????? ??????????, ???????? ????????? ? ?????????? 
???????? ??? ??? ?????????? ???????????. ?? ?????????, ???????????? 
?????????? ????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????, ?????????? ?? ????????? 
?????? ? ?????????? ????????-?????????? ??’????, ??????? ?’??????? 
???????? ? ????? ?????????????? ???????, ????????? ????????????? 
?????? ? ?????????? ??????????? ??????????? ??????????, ????????????? 
???? ??????????? ???????.  
?????? 4 308 
????? ?????, ??????????? ????????????? ??????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ?????????? ????? ???????: ?????????? ?????????? ?? 
??????????? ? ????????? ???????????? ??? ????? ???? ? ????? 
????????, ????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????????????? 
??????????, ???????????? ?????????? ?????????????? ????????? ? 
??????????, ?????????, ???????????? ?? ????????????? ???????? ? 
????????? ???????????? ??????????, ???????????? ???? ????? ????? 
???????????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????. ???????????? ??????????? ????? ???????? 
?????????? ? ??????? ???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? 
???????? ????????? ??????????. 
4.2. ???????? ???????? ?????????????? ???????? 
????????? ????? ???????????? ????? ? ??????? 
??????????? ?????????? 
???????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ???????? 
??????????? ????????? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????? 
????????-?????????????? ??’????? ??  ???????????? ??????????? 
??????????, ??????????????? ?? ??????????? ?? ????????, ???????? ??????????? 
?? ??????, ? ?????? ?? ??????????? ???’?????? ???????????? ?????????, 
??????? ? ??????? ?? ????????? ??????????? ???????, ?????? ??? ??????, 
??????????, ?????? ????????? ??????????, ????? ???????? ? ??????????? 
????? ? ????????? ???????????? ????????.  
? ??????????? ?? ??????????? ????? ?????? «???????????», 
«??????????» ?? «????????». ??????? «????????» ?-????  ??? ?????????? 
????? ??????? ? ???????? ? ???????? ????????????????, ???’????? 
?. ???????, ??? ?????????????? ???????? ??????????? ???? ???????????, 
?? ???????? ???????????-????????????, ???????????, ???????? ?? ????? 
???????????, ??? ????? ?? ??? ??? ????, ??? ??????????? ????? 
???????????? ???????. ??????? «??????????» ??????? ????? ?????????? 
????????? ???????? ???? ?????? ????? ??? ? ?????? ??? ???????? ?? 
?????? ???????? ???????????. ??????? «???????????» ? ???????? ?? 
??????? ?? «????????» ?? «??????????», ???, ?? ?????????? ????? ?? 
????????????? ????????????, ???? ???????????? ????????? ?? ????????? 
[6]. ?. ??????? ????????? ?? ?????? ???????? ?? ???????? ????? ???????? 
?? ??????????. ??? ????????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ???????? 
???????????, ?????????? ?????? ?? ? ?????????, ? ??? ??????????? – 
????????? ???????? ??? ??????????? ???????????, ?????????? 
????? ?? ? ?????????, ?? ? ?????? ????????? ???????? ?? ???????? ??? 
???????? [408, ?. 154].  
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 309 
? ????????? ?????? ??????????? ????????? ????? ??????????? ? ????? 
?????? ???????? ?????????????? ????????, ?? ??????????? ??? ?????? ?? 
???????????? ???, ??????? , ??????? ??? ?????? ????? ?? ??????, ?? 
?????? – ????????? ? ??????????? ??????????? ?????????????? ????????, 
?? ??????????, ???????????? ????????????????????? ???????, ?????????? 
????? ? ??????????? ??????????-???????????? ????????, ?? ????????????? 
? ????, ?? ???????, ??????? ?? ????????????. ????????? ?????????????? 
???? ???? ? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ??????? ???????? 
???????????, ????????????? ?. ??????????? [85], ? ????: 
??????????? ? ??????????? ? ?????????????? ? ???????? 
???????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ??????? ????, ????? ?????, ?????????? ?? ?????? 
?????????? ????? ?? ????????; ??????????? ???????? ??????????? 
????????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????????????? ????????? ? 
??????? ?????????? ? ????????? ?????? ??????????-???????????? ??????????, 
?? ???????????, ????????????, ?????????, ??????????????? ?? ?????? 
????????. 
???????? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ??????????, 
????????, ??????, ????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????. ? ????? ?????????? 
???????????? ?????????? ????????????? ???????? ?? ??????????, ????? 
??? ????? ??????????? ?? ???????? ???????????: ???????? ?????? ?? 
????????? ????? ????????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ????????, 
?? ????????????? ?? ??????????, ?? ? ??????????. 
????????? ????????? ???????? ????????:  
 ?????????????, ???????? ???? ???????? ????, ????????, ????????, 
????????? ?????? ? ??????, ? ????? ?????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ???????; 
 ???????????? – ???????? ?????? ??????????, ???????????, 
?????????, ??????????? ?? ???????? ? ???? ?????????? ?? ???????? 
???????????, ?????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? ????????? 
? ??????? ??????????? ??????????;  
 ??????????-?????????????, ?? ????????? ???? ???????????? 
???????? ???????? ??????????? ???????? ? ??????? ??????? ?????????? 
???????? ?????????????? ???????? ?????????; 
 ????????????-??????, ???????? ?????????? ???????? ????????? ? 
?????? ??????? ? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? 
?????????? ???????????? ???????. 
???????? ?? ????????? ???? ?????? ???????????, ?????????? 
?????????  ????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ????????? ? ??????? ??????????? ??????????: 
1) ??????????? ?????????????? ??????????? ?????????;  
?????? 4 310 
2) ?????????? ? ??????????? ???????????-??????????, ??????????????-
???????????, ??????????-??????????? ? ??????-????????????? ??????????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????; 
3) ?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????? ??????????-
???????????? ??????????????; 
4) ???????? ??????????? ?????????????? ???????? ?? ????????? 
??????????-???????????? ????????, ??????????? ???????????? ??? ????? 
?????? ????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????; 
5) ?????????? ??????????? ? ???????? ?????????????? ???????? ?? 
??????? ??????????-???????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ?????????. 
? ?????? ???????? ??? ???? ????????? ??????? ?????????, ?? 
???????? ? ???????? ??????????????? ????? ???????. ? ??? ??????? 
?????? ???? ???????????? ??? ?????: ????????? ?? ??????????? ????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ? ??????? 
??????????? ??????????. ? ????? ????????? ????????? ????? ???? 
???????? ????????, ??? ????? ????????????? ????????, ???????????? 
?????? ??????????? ?????????? ? ????? ???????????? ????? ? ????????????? 
???’????? ?? ???????????????? ?????????? ??????????-???????????? 
???????? ????????? ? ??????. ?? ??? ????????: ???????? ??????????? ? 
???????????????, ??????????? ?????????????, ???????? ?????????? ? 
?????????????????, ???????????, ???????????????? ? ?????????????, ??????? 
?????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???????, ??????? 
???????????, ?????????? ??????, ????? ? ???????????? ????????.  
????? ??????????? ????????? ??????? ? ???? ??, ?? ???????????? 
????????? ???????? ?????????????? ????????, ??????? ? ????????? 
???????? ??????????? ?????????. ?? ????? ???????:  
 ??????? ?????????????? [20], ???? ???????? ??????????? 
???????????? ????????? ??????????????? ???????? ? ?? ??????????? 
????????? ? ???????????? ????????? ????????? ???????? ?? ?????? 
?????????? ??????????-???????????? ???????? ? ????? ?????????? ????? 
??? ???????, ???????????, ?????? ?? ?? ???????????? ????????????? 
??????????? ???????????? ??? ??? ???????? ???????????? ?????????? 
???????????? ??????????. 
 ??????? ????????? ?????? ??????????? ??????????, ?? ??????? 
?????????? ???? ?? ??????????? ? ????????-?????????? ?????????????, 
???????????? ?????????-???????????, ?????????????? ?????????, 
???????????? ???????????? ????????? ??’????? ? ???????? ?????? ??????? 
???????????? ? ??????????? ????, ?? ?????????? ??????????? [169]. 
 ??????? ?????????-??????????????? ?????????????? ??????????? 
?????????, ?? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????, 
??????? ???? ???????? ?????????? ?? ????????????? ??????? ???????? 
??????????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 311 
 ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? ????????? ? 
??????????, ?? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ????????? 
??????? ????????? ?????????? ?????? ??????????, ? ? ????????????? 
?????????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? – ??????? ??? 
??????????????? ? ????????? ?? ???????????????? ? ???????? ???? ?????. 
 ??????? ?????????????????????, ?? ????????? ?????????  
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ????????, ????? ? ???????? 
???????????? ????????, ??????????? ??? ???????????? ??????????? ?? 
??????????-???????? ????????, ??????????? ??? ??????????????????? 
???????????. 
 ??????? ??????????? ?????????????? ?????????, ???? ???????????? 
? ?????????????? ?????????? ????? ??????????, ????????? ????????????? 
????? ???? ? ??????? ?????????? ?????, ?????????? ? ?????????? 
????????? ??????????? ? ??????????? ?????; ?????????? ? ??????????? . 
 ??????? ??????????? ??? ?? ????? ?????????  ?? ???????????? 
??????????? ??????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ? 
???????????? ???????????, ?????????? ?????? ?? ???????????. 
 ??????? ????????????, ?? ???????? ??????? ??????????????? 
????????? ???????? ??????????? ? ?????????? ??????? ? ???? 
??????????????, ???????????????, ????????? ?????? ??? ?????????????? 
?????????? ???? ????? ????? ??????? ? ?????????? ???? ? ????????? 
?????????????? ????????. 
???????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ?: ??????????? ??????????, ?????? ? ????? 
??????????? ??????????, ??????????????? ?? ?????? ???????? – ?? 
??????????????? ?????? ?????????????? ??????????. ?-????  ??? ???????? 
?????????? ?: 
• ???????????????? ??????, ???????? ????????????? ?? ??????????? 
??????????? ??????? ?? ???’???? ???????? ????? ???? ??????????? ?? 
??????? ?????????? ????????? ? ?????????? ??????????, ???????????, 
??????????, ?? ???????? ??????????? ? ????????-???????? ?????????, ?? 
????????? ? ????????? ???????????? ???? ? ???????? ?? ?????????? 
?????????; 
• ????????????? ?????? ????????? ?????????? ? ????? ??????? 
???????????? ?????? ?????? ??? ??????, ??????????? ???????; ?????????? 
???????? ??????? ????????? ? ??????????? ? ?????????? ??????????, ?? 
?????????? ???????????  ?? ????????????? ?????????????? ????????; 
• ????? ????? ?????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ??????? 
?????????????? ?????, ?????????????? ??????????? ??????????? ??????? 
?? ?????? ??????????? ? ????? ???????????? ??????? ????? ? ?????????? 
?????? ?????????? ??? ???? ???? ??????????? ??????? ?????? ??????????? 
??????????, ? ????? ???????? ? ????????? ????????????? ????????, 
??????????? ??????????; 
?????? 4 312 
• ??????????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????????? 
??????????? ?????????????? ?????????????? ??????????? ???????, 
????????? ?????????? ???? ????????? ?? ??????????? ?????????????? 
??????????; 
• ????????-????????????? ?????? ?????????? ???????? ???????????? 
??????? ????????? ??????????? ????????, ??????????? ??????? ???????? ? 
???????????? ?????? ?????, ??????? ? ???? ???????????? ? ????????? ?????, 
???????????? ???? ? ?????????; ???????????? ?? ???????????????? ??????? 
?????, ?????? ????? ? ????????????? ?????????? ??????;  
• ???????????-??????????? ?????? ????????????? ?? ???????? 
??????? ??????? ?? ???????????????? ????????????? ?????????? ???????? 
??????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ????????????? ? 
?????????????? ??????????, ?? ???????????? ? ??????????? ????????, 
????????????????, ??????????? ?????? ????????? ????????;  
• ?????????? ?????? ???????????? ?? ???????????? ?????? ???? 
????????? ????????? ? ????????? ???????? ??????????????? ???????, ??? 
????????? ???????, ????????????? ? ?????????????? ?????????; 
• ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ? ????????? 
????????? ?????????????? ???????? ????????? ????? ????’???????? 
??????????, ?????????-???????? ? ??????? ??????? [416]; 
• ??????????? ?????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ?? ??????????? ????????????? ??????????, 
??????? ?????? ? ???? ???? ??????????? ??????? ?? ????????? ?????? ? 
????????? ? ????? ???????;  
• ? ? ??????-??????? ?????? ??? ?? ???? ?????????? ?????????????? 
????????? ? ???? ???????? ???????????? ?????????? ? ??????? ?????, ? 
??????? ???? ???????? ?????? ?????????? ? ????????-??????? ???, 
????????? ??????????, ?????????????? ?? ???????????? [152]; 
• ?? ?????????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ?? ???????? ?????????? ? ???????? 
?????????? ?? ?????????? ????????????????????, ?????????????, ???????????-
?????????????, ??????????-???????? ?????, ????????? ? ?????????????? 
????? ??????????-???????????? ??????????; 
• ??????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? 
???????? ?? ??????? ??????????-???????????? ????????, ?? ???????????? 
???????? ?????????? ?? ????????????? ??????????-???????????? ??????????, 
??????????? ?????????? ?? ????? ?????? ???????? ????????;  
• ????????? ?????? ????????????? ?? ????????? ???????? ??????? 
???????????? ??????, ?? ?????????? ??????????? ? ???????????? 
???????? ??????????? ?????????????? ???????? ?????????, ? ????? 
???????????? ??? ????? ?????? ????? ????????; 
• ????????????? ?????? ???????? ??????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ???????, ?? ????????????????? 
? ???????????? ? ????? ?????????? ?? ???? ??? ??????? ????? ??? ????????, 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 313 
??? ? ?? ??????? ???????????? ?????? ??? ??????????? ????????? ? ? 
????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ? ???????????? ??????????? 
??????? ????????????? ????????????; 
 ????????? ?????? ???????? ????????? ???????? ?????????????? 
???????? ????????? ? ??????????? ??’??????? ???????? ???????? ? ???????, 
?????????? ??? ?????????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? 
?? ??????? ????? ?? ????? ??????????? ??????????. 
?????????? ??????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ??? ???? ??????????? 
?????????? ???????, ?? ??????? ????????? ???????????? ??? ?????????? 
?? ?????????, ?????????? ????????? ????? ? ????????, ???????????? 
????????? ??? ?????? ? ??????????? ????????????? ??????. 
?????????? ? ???????? ?????????????? ???????? ? ???????? 
????????, ? ????? ????? ????????? ????? ?????. ??????????? ?? ??????? 
??????????? ????? ???????? (?. ??????????, ?. ???????, ?. ????????, 
?. ????????, ?. ???????? ?? ?????) ?????????? ????: 
1-? – ?????????? ? ??????????????? ?????????? ??? ??? ????????? 
??????? ????????? ??????????? ?????????? ? ??????????? ?????????????? 
??????????? ????????? ????????.  
2-? – ????????? ????? ???????? ?????? ???? ???? ?????????????? 
??????? ? ?????????? ? ????????? ?????????????? ??????????????.  
3-? – ?????????? ????? ?????????? ? ????????????? ????????????? 
??????, ?????????? ??????? ??????????? ? ????????????? ????????????, 
???????????? ?????? ? ?????? ????????? ??????? – ?????????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????. 
4-? – ?????????? ? ???????? ??????????? ?????????????? ????????.  
?????????? ???????????? ???????????? ????????????? ?????????? 
??? ????????, ?????????? ???? ???????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ? ??????? ??????????? ??????????: 
?. ??????????? ???? – ?-?? ????, ???? ????: ????????????? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????. 
??????? ????? ?: 
1. ???????? ????? ???????? ? ???????? ?????? ????????????? ???, 
????????????? ???????? ????????, ???????? ?? ????????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????. 
2. ??????????? ??????????? ??????????, ?????????? ?????? ?? 
???????, ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????, ????????? ??????????????? ?????????? 
??????????? ??????????? ??????????. 
3. ?????????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ? 
???????????? ????????? ?????????????? ??????????. 
4. ??????????? ???????? ????? ???????????? ?????????????? ???????? 
?????????. 
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5. ????????? ??????? ?????? ? ????????-????????????????? 
???????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ????????. 
????????, ?? ?????????? ??????? ???????, ?: ????????? ??????????? 
??????????, ????????? ????? ? ????????, ????????? ???????????? ?? 
?????????? ????????? ?????????? ?????????????? ??????????, ???????????? 
????????. 
??. ???????????? ???? – ??-??? ?????, ???? ????: ???????????? 
????????? ?? ????????? ??????????????? ??????????, ??????????? 
??????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????, ???? ?????????????? ??????????? ???????? ??????? ??????????. 
??????? ????? ?:  
1. ?????????? ? ????????? ?????????? ??????????? ?????????????  
??????????? ?????????????? ???????? ????????? ?? ???????? ? ??????? 
????????? ?? ????????????? ?????????? ?????????. 
2. ???????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ? ???????? 
?????????????? ?????????????? ??????????? ???????. 
3. ????????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ??????????? 
?? ???????-????????????? ?????? ?????????. 
4. ???????????? ?????????? ????????? ?????????????? ???????? 
?????????. 
???????? ?????????? ?????????????? ???????? ?: ?????????? ? 
?????????? ??????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ?????, 
??????????? ? ????????????? ?????????, «???????» ??????????? ????????, 
???????? ?????? ??????????? ?????????, ???????????? ??????????, ???????-
???????? ??????, ?????????, ??????????, ????????????? ?? ???????????? 
??????, ?????????? ???????? ??????, ????????? ???????, ?????, ?????????? 
???????????, ?????????? ???????, ??????????? ??????, ????????-???????. 
???. ???????????? ???? – ???-?V ?????, ???? ????: ?????????? ????? 
??????????-???????????? ??????????????, ???????? ??????????? 
?????????????? ???????? ?? ????????? ??????????-???????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ???????????????? 
??????????. 
??????? ????? ?:  
1. ?????????? ? ????????? ?????????? ??????????? ?????????????  
???????? ?????????????? ???????? ????????? ?? ???????? ? ????????? 
???????????? ???????????, ??? ??? ?????????? ?? ???????????? ???????? ?? 
????????????? ?????????? ?????????. 
2. ????????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ???????-
????????????? ?????????? ?????????. 
3. ???????? ?????????? ???????? ?? ??????? ???????????? ?????? ?? 
?????????? ? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ????????. 
4. ???????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????? 
?????????.  
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 315 
???????? ???????? ?????????????? ???????? ?: ????????, ?????????? ? 
?????????? ??????? ?????? ????????? ???????????? ???????????, ??????? 
??????????? ????????, ????????? ????????, ??????? ???????????, 
????????????? ????????, ???????? ?????? ??????????-???????????? 
??????????????, ??????????, ????????? ?? ????????????? ??????, ????????????, 
???????????, ?????????, ?????? ??????????, ???, ????????? ???????????, 
?????????? ????????? ??????????, ???????-???????????? ??????????.  
?V. ??????????-????????????? ???? – V ???? (???????? ? 
???????????), ???? ????: ?????????? ??????????-???????????? ????????, 
?????????? ??????????? ? ???????? ?????????????? ???????? ?? ??????? 
??????????-???????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? ? ??????????? ????????? ???. 
??????? ????? ?: 
1. ???????? ????? ???????? ?????????? ??????????-???????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, ????????????? 
???????? ????????, ???????? ?? ?????????. 
2. ???????? ?? ?????????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ? ??????????? ????????? ??? ?? ????????????? 
?????????? ?????????. 
3. ????????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ???????-
????????? ?????????? ?????????, ?????????? ? ??????? ????? ????????? 
??????????. 
4. ???????? ?????????? ???????? ?? ??????? ????????????? 
???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? ????????? 
????????. 
5. ??????????? ????????????? ???? ????? ???????????? ?????????????? 
???????? ?????????. 
???????? ??????????? ???????? ?????????????? ???????? ?: ????????, 
?????????? ? ?????????????? ??????? ?????? ????????? ???????????? 
???????????, ????????????? ??????????, ????????? ? ??????????? 
????????, ???????? ?????? ??????????-???????????? ????????, ????????, 
????????????? ????????, ?????????? ???????, ???????-????????? ???????????, 
??????????, ????????????, ??????, ???????????, ???????????, ???????????-
???????????, ??????????, ???, ?????????? ???????? ?????????? ????????, 
???????-???????? ??????????, ????? ???????? ???????????. 
???????????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ???????? 
??????????? ????????? ?? ??????? ? ?????? ??? ??????????????? 
?????????? ???????????? ????. ?? ??? ?? ????????: ?????????? 
?????????? ?? ??????????? ? ????????? ???????????? ??? ????? ?????? 
????? ????????, ????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? 
?????????????? ??????????, ???????????? ?????????? ?????????????? 
????????? ? ??????????, ?????????, ???????????? ?? ????????????? 
???????? ? ????????? ???????????? ??????????, ???????????? ?????????? 
?????? 4 316 
????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????. 
???????? ????? ?????? ? ?????? ???????? ?????????????? ???????? 
????????? ?? ??????? ? ??? ???????? ? ????. ?. 1 ??????? ?. 
????????, ?? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? 
???????????? ??????????, ????????? ?????????? ??????????????????, 
????????????????, ???????????????, ?????????-????????????, ?????????? 
? ?????????????? ????????? ?????????? ????????? ????????, ? ???? 
????????? ??????, ?? ????? «??????????» ????????????? ????????????? 
?? «??????????» ??????????? ???????????? ?????? – ??????????? ??????, 
???????-????????????? ??????????, ?????????? ?? ???????????? ???????, 
????? ????????? ??????????. ??? ?????? ??????? ?????????? ? ?????????? 
??????? ?? ??????????? ??????????????? ????, ?????, ????? ?? ????? 
??????????? ?????????? ????????? ????????, ??????????? ??????? 
?????????? ????? ????? ?? ????????? ?????.  
4.3. ??????, ?????? ? ??????? ???????? 
?????????????? ???????? ?????????  
??? ??? ?????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? 
????????, ?????????? ?????? ????????? ????? ?. ?????????????: 
«??????????  ?? ????? ?????????? ?? ?????? ??? ????? ???????????? ??? 
?????? ?????? ?? ?????, ? ????? ???? ??????????, ????????? ????? ? 
???? ??? ??? ????? ?????????????? ??????????????? ? ???????????? ?? 
??? ????? ? ??????? ???????????????» [479]. ???? ?? ?????????? ?? ??????? 
??????? ????????? ????????? ? ????????????? ??????????, ?? ???????? 
?????????? ? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? 
???????????? ???? ????????? ????????????? ??????????. 
???????, ?. ?????????? ?????????? ???????????? ??????? ????????, 
????? ???????? ??????? ????????? ? ???????? ?????. ?????? ???????? ???? 
????? ???????:  
 ????? ???? ?????? – ?????? ??????????????? ???????? ?????????? 
???????? ??????? ? ?????????: ????? ??????? (????????), ??????????, 
???????????? ? ????????? ???????, ????? ??????????? ????????, ????? 
??????????, ???????????? ?????????????, ????? ??????, ????? ???????????, 
????? ????????????? ??????, ????? ????????????? ??????, ????? ???????, 
????? ?????????????, ????? ???????, ????? ????????????? ?????? ????; 
 ????????? ??????: ????? ???????????, ????? ???????? ???????, 
????? «????…», ????? ??????????????, «???????? ?????», ????? 
???????????, ?????????, ????????, ????????????? ???????? ????; 
 ????????????? ?????? – ??????????????, ??????????, ????????? 
???????? ???????, ?????? ??????????????, ??????????????? ????????, 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 317 
??????????????, ????? ????????, ??????????, ????????, ????????? ???? 
[457]. 
?? ??????, ????? ??????????? ?? ?????????????? ???????, ?? ????? 
????????????, ?????? ????????? ?????????? ???????? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ? ??????????? ???????. ?????, ????? 
??’??????? ???????????? ?????????? ???? ??????? ??????? ????, ?? 
???????????? ????????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????. 
4.3.1. ?????????? ???????????  
??? ????????? ??????????? ??????? ? ????????????? ??????, ? 
?????? ???????????? ?????? ???? ????????????? ????????, ???? ????? 
????????, ?????? ?. ????? ??, ?? ???????? ????????????? ???? [9]. ?? 
?????????? ?????? ?????????? ??’????, ????????, ??? ????, ? ????? 
???????????? ???? ??? ?????? ??????? ?? ????????????. 
? ????? ???????????? ???????????????, ?????????????? ??????????? 
?????????????? ??????? ?? ???? ? ?. ????????????, ???? ?????????? 
???? ?????????? ?? ???????? ?????????-??????. ??????????, ??????? 
?. ??????, ?? ??????? ??? ????-???? ????? ?????, ?? ???????, ?? ?????????? 
?? ??? ? ?? ???? ???? ??????? ? ??’???????? ??????????, ? ?????????? 
????? ????, ????????? ?????????, ????????? ???? ? ?????????, 
??????????????, ????? ??????? ???????. ?????? ???????, ?????????? ?? 
????????-?’??? ?????? ??? ????????????? ????????? ?? ?????? 
??????????? ???????? ??????, ???????? ????????? ??? ???????, ?????? 
??????????????? ?????? ???? ?????????? ?? ???????? ????????? 
??????????? ?? ???? ????????, ? ? ???????????? ???????? [449]. 
?????????, ?? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ? ??????????? 
???????? ???????? ????? ?????????????? ????????, ????????? ???????? 
????????? ????????, ???? ? ?????’????? ????????? ?????????????? 
?????????? ???????????? ??????????. ? ??????? ? ????????????? 
?????????? ???????, ???????????????? ?? ?????? ????? ????????, ????? 
??? ????? ?? ???? ???????, – ????????????.  
???????????? ??????????? ?????????? ??? ??? ???????????? 
?????????? ???????? ?? ?????????-??????????? ?? ?????????-????????? 
?????????? ?????????, ??????????? ?. ????? ?? [9]. ?????????? ?????????? ? 
?????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ? ?????????? 
??????? ?????????? ????????? ? ????????????? ?????. ?????????????, ? 
???? ?????, ? ???????? ??????? ??????????? ????????? ? ?????????? 
???????????? ??????????????? ??????, ???????????? ???? ???? 
??????????? ? ?????????? ???????, ???????????? ? ????????? ?????? ? 
???????? ? ????????, ??????? ??????????? ???????? ? ???????????, 
?????????? ? ????????? ?????????? ????? ? ????????????? ???????? ?? 
????? ????????? [9].  
?????? 4 318 
?? ?????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ??? ????, 
?? ????????? ???? ? ?????????, ????? ?? ?????? ???????????? ???? 
?????????? ??????. ???? «???????????» ? ???? ?????????? ??????-
????????? ????? ?? ????????? ?????????? ????????? ? ???????? ???, ???? 
????????. ???????? ? ??????? ???????????? ?????? ?? ?????? ??????????? 
?? ???????? ?? ??????????? ??????? ????????? ???, ??? ? ?? ??????? ???? 
???????? ? ??????????? ????????? ??????-????????? ????? ? ???? 
??????????? ????????? ????’?????? ???????? ? ????????? ??????? ??????????? 
????? [9]. ??? ?? ?????????? ? ????????? ?????????? ??????? ???????????? ? 
??????????? ? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ???????. 
???????????? ?????, ?????????? ??????????, ???????????? ??????? 
???? (????????, ????????, ???????? ?????, ???????? ???????, ??????????, 
????????-??????? ????? ????) ? ???????? ????????? ??? ???????? 
??????????, ????????????? ? ???????? ???????????? ???????????? 
??????????. ??? ????? ???????? ???????? ???????????? ? ?????????? 
??????? ? ???????? ? ???????????????? ???????? ??????????? ???????. 
?? ?????????, ?????? ?. ????? ?? [9], ?????? ????????? ???????? ??????? 
???????????????? ????, ????????? ?????????? ?????????, ?????? ??? 
????????????? ????????????, ??????? ? ??????????. 
?????, ?????? ?. ????? ??, ? ??????????? ???????? ????????????????? 
???? – «??????????» ?????????? ????????? (??????????, ??????), 
«???????» ???????? ???????????, «????????????» ? ?????? ????? 
«????????????» ??????? ??????????? ??????????? ? ????, ??? ???? ? 
??????? ? ???????; «??????» ???????? ??????????? ? ?????????? ??????????; 
?? ?????????? ?? «???? ????» ??????? ??????? ?????????? ??????????? 
?????????. ???????? ????? ? ? ???? ?????????????, ????? ?????, ?? 
??????? ??????????? ????????????? ??’???? [9].  
? ?????????? ????????????? ? ???????-????????????? ??????? ????? 
?????? ??????? ? ???????? ???????, ?? ?????????? ??????? ????????????. 
???? ?? ?????????? ???????? ???????? ??????, ?? ?????? ???? 
??????????? ? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ?????????. 
??????? ???? ??????? ?? ???????? ???????, ????? ??????? 
?????????????? ??????? ???????????? ???????????. ???, ????-??? 
?????????? ?????????? ? ????? ????? ??????? ?????? ??????????? ??????, 
?????????????? ???????, ??????? ? ????????, ?? ????????????? ??????? 
??????????, ??? ????? ???? ???????? ?????????? ? ??????????? ?? ?????? 
???????? ?????? ??? ? ???????? ????????? ??  ????. ? ??? ?????? 
????????? ?? ??????? ???? ??????? ???????? ?????? ?????????? 
????????????? ?????????? ? ?????????? ????????? ?????????. ?????? 
????? ? ?????????? ???????? ??????? ????????, ?????????? ? ???????? 
?????, ?? ?????? ?? ???????????? ? ????????????? ????????????????. 
???? ????? ??????????? ????????? ????????? ?? ?????? ????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 319 
??????????????, ??? ? ?????????? ? ????????????? ? ???? ??????????? 
??????? [250].  
?? ???. ? 4 ??????? ? ?????????????? ???????????  ??????? ?????? 
? ???????? ??????????? ? ???????????? ???? ?? ????????, ????????? ????. 
???, ? ?????????? ?????????? ? ?????????? ???, ??? ?????????? «??? 
???????», ????????? ? ???????????? ???? ??????, ?? ????????? ???? 
?????? ???????????? ?????????? ??  ?????????. ???? ? ???????????? 
??????? ??????????? ? ???????? ?????????????? ????????’?????, ????? 
???????? ??????????? ???????? ?????, ?? ? ????? ???????????? 
??????? ??????. ????? ?????????? ??????????, ?? ????????? ???????? 
?????? ??????? ??????? ?? ???????? ?????????? ? ?????????, ? ???? ????? 
?????????? ???? ??????. ? ????? ???????? ?????? ????????????? 
??????? ?????. ??? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? 
????????? ????? ?????????????? ???????? ?????. ????????? ???????????? 
???????? ????? ?????? ??? ???????????? ???????????? ?????? ?? ?????, 
? ???? ???????? ???????????? ???????? ????????? ?????? ???????? ? 
?????????? ?????, ?? ????? ??? ?????????? ???????? [250, ?. 45].  
????? ?????????? ?????????? ??????? ????? ? ???????, ? ???? 
??????????? ???????? ??????? ? ?????????????? ???? ??’???? ???? ? 
????? ? ? ??????? ??????? ??? ?????????. ? ???????? ???????? 
??????????? ????????? ??????????? ?????????? ?????. ?????????? 
????? ????????? ?? ??????????? ??????, ?????? ? ???????. ??????? 
???????????? ??????? ???? ??? ????????, ??????? – ?????????? 
?????????????? ?????????, ? ????? ?????????? ??’???? ?????? ??  ????? 
? ?? ????? ?? ? ??????? ??? ????????? [250, ?. 55]. 
? ??????? ?????????? ???????? ?????? ?????????????? ?????????, ???? 
??????????? ??? ??????????? ?????????, ?????? ????????????????? 
??????????-??????? ????? (???), ??? ? ????????? ?? ?????? ????????? 
??????????? ???????????????? ????????? , ?????????? ????????’???? ??  
?????????? ?????, ? ?????? ???????? ????????? ?? ???????????? ??????. 
??????????-??????? ????? (?? ?. ????????????) – ?? ????????? 
?????-?????????, ???????? ????, ??? ??????????, ?? ????????? ???? 
«??????????» ????? ??????????? ???’???, ? ????? ??????, ?????, ?????????. 
??? ??? ????????? ??????????-???????? ???? ???????? ???????? ?????? ? 
??????? ??????????, ?????? ???, ??????????? ????????? ????????? ? 
?????? ????????? ????? – ???????, ???????, ???????????? ? ?????????? 
?????????? ????. ? ??? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? 
? ? ??????? ????????, ????????, ???????? ??’????? (???. ???. ? 1, ??????? ?). 
??? ??? ??????????? ??? ? ????????? ?????????? ? ???????????? 
????????????? ?????? ?? ?????????, ???????? ??????? ??????? ????????????? 
????????-?????????? ??’????, ?????? ???????????? ???????? [290]. 
???????? ?? ????????-???????? ???? ? ????????-?????. ??? ?????? 
??? ???????? ???????? ? ???????????? ?. ??????????, ?? ?????? ?????? 
???? ? ????? ?’?????? «?-????», ??? ?????????? ???????????? ???????? ? 
?????? 4 320 
?? ???????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ????? ????? ???????? 
?????????. ??? ?????? ??????????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? 
«???????? — ????????? — ????????????», ?? ?????? ??? ???????? ? ??? 
???????? ????????????????????? ??????? ?????????????? ???????? [4]. 
???? ?????? «?-????» ??????????? ?? ????????? ??????????? 
????????, ?? ???????? ?? ???????????? ????????? ????????, ?????????? 
?????? ?? ?????? ??????? ???? ? ??????????? ??’??? (?? ???? ????? 
?????? ?????????? ???????? ????????????? ????????, ?? ????????????? ??? 
??????? ??’???? ? ???????? ????????? ????????????? ? ????????????????). 
????????-????? ?????? ????????? ??????? ???????????? ??’????. 
????? ????? ? ???????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ??????? 
???????? ?????????, ? ???? ?????? ???????? ????? ? ?????????? 
???????????? ???????? ?????????, ?? ?????????????? ?? ????? ?????? ? 
????? ??????? – ? ????????, ???? ? ???????. ?????????? ????? ??? ????????-
???? ???????????, ???? ? ?????? ????????? ????????? ?????, ? ?? ?????, 
??????? ????? ?. ?????????, ? ?????? ???????????????? ??????? ???? ?? 
???????? ???????. ???????????? ???? ???????????? ?????????? – 
?????????? ??????? ? ?????????? ???????? ? ??????? ??????????? 
????????-????, – ???????????? ???????? ???????????? ???????? ????? 
???????? ???????? [4]. 
????? ?????, ????????-????? ??? ?????? ??????? ???????? ????: 
?) ??’??? ????? / ????????, ??????????????? ? ???????????? ??????; 
?) ??????? ????, ???’????? ? ??’????? ????? / ????????, ????? 
??????????? ??? ???????????? ?????? ? ??????? ?????; 
?) ?????, ?? ????????? ????? ??????? ?????, ???????????? ? 
??????????? ????????? ??????? ?? ????????; 
?) ?????, ?? ???????? ???’????? ??????? ??????? [4, ?. 569]. 
?????? ????????-???? ????? ??????????? ?? ????????? ??????? ?? 
????????, ??????????? ??????? (????????, ????????????????? ??????????), ? 
????? ?? ????????? ????????? ????? ??????????? ???????, ?? ? ???????? 
?????? ???? ??????????? ? ???????? ?? ?????????? ??????????????? 
????? ?????? [4, ?. 570]. 
?. ?????????? ?????????? ??????? ? ???????????? ????????? ?? 
?????????? ????????-???????, ?? ????????????? ???????? ????????? 
????????? ? ????????????? ?????? (???. [4]). ?? ???. ? 2 ??????? ? ?? 
???????? ???? ? ????????? ????????-?????, ??????????? ??????????.  
????????-?????, ?? ????????? ????? ????????????, ?????? ???? 
??????????? ? ???????? ????? ?????? ????????? ????????: ? ?????????? 
??????????? ???????; ? ?????????? ?????? ? ??????; ? ?????????? ?????? 
????? ???????????? ? ?????????? ??????; ? ??????????? ??????????? ?????? 
????????? ? ??????? ?????? ? ??????????? ????????, ??????????????, 
?????????? ???, ???????? ? ????????? ?????, ????????? ??????????? ?? 
?????????????? ????????, ? ????? ? ??????? ?????????? ?? ??????? ? 
?????????? ?????????? ???????? ???? [4]. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 321 
?????? ???????, ??? ????? ?????????? ? ???????????? ? ?????? 
????????? ? ???????????? ?????, ?? ???????????????? ? ????? ?????????? 
???????? ?????????? ????????.  
????????? ? ?????? ????????? ??????????? ?????????, ?? ???????? 
??????? ???????? ??????? ????????, ???????????????, ????????? ????. ? 
?????????? ???????? ?????????? ???????? ????? ????????? (???? ????? 
????????? «??????? ???????? ???????») ? ????????????? ?????????? 
????? ????????, ?? ???????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?? 
?????????? ???????? ??’????. ????????????? ?????? ??? ?????????? 
???????? ? ?????: 
1) ?????????? ??????? ?????? (?????????? ?????) ??????????? 
??????? ????? ??? ???????, ?? ? ?????????? ???? («??????? ??????», 
«???????? ???????????????», «??????????» ????);  
2) ??????? ???????????? ????? ??? ???????, ?? ????????? ????, 
?????, ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ?????????;  
3) ? ???? ?????? ???????, ???? ?? ?????? ????????? ??????????? 
??????? ??????? (??????????, ?????????? ????) ?? ???????? ????????, 
???????????? ? ????? ?????? ????????’???? ? ???????????????? [123];  
4) ?? ???????? ??? ??????? ?????? ???? ??????????? ????????? 
?????? ???? ??’???? (???. ???. ? 3 ??????? ?). 
? ???????? ???????? ?????????, ?? ???????? ?????????? ?????????? 
?????????? ??? ????????? ?????????????? ???? ????? ???? [123]. ?? 
??????? ??? ????????-????, ???????? ???????? ? ???????????????? ??? ??? 
??????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ????????? ?? ???????, 
?????????, ???????????. ??? ????? ???????? ????? ???????????? 
???????? ???????? ???????? ?? ???????? ????????? ????????. 
????? ?????? ???????????? ???????????????? ? ? ?????????? 
????????????? ???????. ???, ?. ????????? ? ?????? ?????????? 
??????????????? ???????? ????????? ????????  ????-????. ????? 
????????????? ?? ?????? ????? ???? ??????????? ????????? ?????????? ???, 
???? ???????? ??? ????????????? ??????????. ?????? ????? ?????????? 
??? ?????????? ???????? ??? ??????????? ???????? ?? ?????????????. 
??????-?????? ???????? ? ??????? ????? ???? ?????????? 
??????????????? ? ??????, ? ??? ????? ????? ????????????? ?? ?? 
?????’?????????? ??? ??????????? ????????, ? ?? ?????, ??????????? 
??????, ???????????? ????????-??????????? ??????????? ? ??’?????. ?? 
???????? ?? ??, ?? ?????-????? ???? ?????????? ??? ???????? 
????????, ?? ???? ??????????? ??????? ? ??? ??????????????? ? ?????? 
??? ?????????. ??????, ?? ????? ??? ?????????????? ? ???? ?????-????? ?? 
????????????? ???????????? ??????? ??? ????’???????? ???????????? 
?????? ???? ??????????? ??? ????????? ? ?????????? ?????????? ? 
???????????? ?????, ?? ?????????? ? ??????? [509].  
?????? ??????? ? ?????? ???????????? ??????? ???????? 
?????????????? ???????? ? ?????? ????????? ?. ????????, ?? ??????? 
?????? 4 322 
?????????? ?????????? ?????????????? ????????. ??????? ???????? ??? 
?????? ????????? ????? ? ?????????, ???’?????? ??? ?????, ?? ????? 
????? ??????? ????????. ?????????? ?????????? ????? ??????? 
??????????? ????????? ????? ??????????, ?? ???? ???? ????????? 
????? ????????????. ???? ???????????? ????? ????? ??????????? 
????????? ???-???? ? ???????? ??????????? ????????? ????????-??????, ?? ?? 
?????????. ????????? ??? ?? ??????? ???????????? 7 ± 2 (????? ? ????? 
??????????? ?????????, ? ????? ??????? ?????????? ???? ????????? 
????????? ?????????). ???????????? ????? ??? ????, ??? ?????? ???? 
????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ????????. ????????? 
???????? ?????? ????? ???????? ?????’??????????, ?????????? 
?????????, ?????????????  ? ?????????? ????? [74].  
??? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ? 
???????? ???????????, ? ????? ?????, ? ??????. ?????, ?????? ???????? 
???????? ????????? ????????? ???? ?????, ?? ?????? ??????? ????? ? 
????????? ???????. ?? ???? ?? ?????????? ?? ??????????? ?????????, 
????????? ??????? ? ??? ????? ?????. ???, ? ??????? ?. ????????? [350] 
????????? ?? ??????????? ??????? ???????????? ???????????? ? 
??????? ?????????? ? ?? ??? ?????? «??????????» ???? ?????, ?? ? 
?????????? ???? ????????? ??????????? ?? ??????? (? ????? ?? ????????? 
????? ???????????? ? ??????? ?, ???. ? 5). 
??????????? ????????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ? 
????????????? ??????????, ????????? ?????? ??????, ??????????? ? 
????? ?????? ??????????? ?? ???? ??????? ???????? – ????????????? 
??????????, ?????????? ???????????, ??????????? ?????????, ????-
??????????? ???? [150; 283; 448]. 
?? ? 1920 ??. ??????? ?????????? ??????????? ?. ???????? ???? 
?????????? ?????? ???????? ???????, ????? ????? ? ?????? ???????? 
??????????? ????? ?? ???????????. ? ????????? ?????? ??????????? 
???????? ??????? ?????? ?????? ????, ?? ???? ???? ??????????? ?? 
???????? ?????????. ????? ???? ???????? ? ?????. ??? ??????? ??? 
?????????? ???? ??????. ? ?? ????? ??????? ??????????? ??? ??????????, ? 
????????, ? ???????? ???? ???????? – 30 ??????, ?????????? ?????????? 
??????????. ?????????? ??????? ?????, ??? ?????????, ??????? ???? 
?????? ? ?????????? ????????? ???? ??????????, ?? ? ?????????? 
???????? ?? ??????? , ??? ? ????????????  ?????. ?? ?????????? ??????? 
?????? ???????? ???? ????????????. ??????????? ??????? ???????: ? 
????????? ?????????? ???? ??????????, ?????????? ?? ??? ??? ???????? 
??????? ???, ??? ????? ??? ???????????? ????????????? ???????, ? ??? 
??????????????? ???????, ?? ????????? ?????????? ?????? ???? 
??????????, ????????? ????? ??????. ?? ??? ?????? ????????? ???????? 
???? ??????? ??????????????, ???????? «??????????» ????, ?? ???????? 
??????????? ?????? ????? ?????????? [448]. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 323 
???????? ??????? ? ?? ???? ???????? ?????????? ??????????, 
????????????? ?? ?????? ???, ?? ????????? ??????????? ??  ???? ? ?????? 
???? ?? ???? ????????? (???. ? 6 ??????? ?). ???? ?????????? ?? ???, ? 
?????? ????, ?? ??????????? «?????? ?????», ?? ???????? ????? ????  
????????? ????? ????????? ????????? ??????, ? ????? ???????????? ???, 
????????? ??? ?????????? ?????? ????. ???????? ?????????? ?? 
?????????? ????????? ?. ?????? ?????? ?: ?) ????????? ??????????? ??  
???????? ??????? ??????????; ?) ?????????? ?????????? ? ?????????? 
???????? ??????; ?) ?????????? ???????? ????????? ????? ? ??????? 
??????? ???? ?? ???? ?????????; ?) ?????????? ?????????? ??????? 
????????? ?????? ? ??????? ???????????? ? ?????????????? ????? 
???????? [448]. ?? ??????, ???????? ??????? ???????? ???? ?? ??????????, 
??? ? ????????????? ??????????, ? ???? ? ???????? ?????????????? 
????????. 
?? ????? ??????? ???????? ???????????? ?????????? ?????? 
????????? ? ???????? ??????? (???. ???. ? 7). ?. ??????? [283] ???’????? 
?? ???????? ?????? ? ????? ??????: 
1) ???????????? ????????. ???????? ?? ? «?????? ????». 
2) ???????????? 4-6 ???????? ?????? (????????) ?? ???? ????. 
????????? ?? ?? «??????? ????» ?? ????????? ??? ?????????? ?? ???????????. 
3) ?? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ????? (?? 
??????? ??????????? ????). 
4) ?? «??????? ????» ?? ?????? ???????? ?????? ????????? 
????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????. 
5) ?? ???????? ??????? ???????? ?? ??? ? ?????????, ? ?????????? 
??????????? ?????????? ???????? ??????? ?? ????????? ?? ??????, ??’???? ? 
?. ?. ??  ??????? (?? ????????? ???????? ????????). 
6)  ? «??????» ???? ??????????? ???????????? ??????????. 
?????????? ?? ????????? ??????? ????????? ??????????? ????????? 
????????? ???????????? ??????????? ?????????-???????? ??????.  
SWOT-?????? – ????? ????????????? ??????????, ?? ??????? ? 
????????? ???????? ?????? ????? ? ????? ????? ?????????? ?? 
?????????? ?? ?? ?????? ?????????: Strengths (?????? ???????), Weaknesses 
(?????? ???????), Opportun?t?es (??????????) ? Threats (???????). ???????? 
SWOT-??????? – ???? ?????????????? ???? ???????? ???? ???? ???????? 
???????? ????? ?? ????. ????????, ???????? ?? ?????? ????? ???????, 
??????, ?? ???????, ???????? ???????? ??? ???????????? ? ????? ???? 
???????????. ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ???????????????? ????? 
???????? ????????? ???, ?????????? ?? ???????? ?????. ??? ????? 
?????????? ??????????? ????? ?????????? ???????? ????? ????? ?????????? 
? ?????? ??? ???????????? ?????????????? ?????. ????????????? ??? 
??????? ????? ?????????? ? ?????????????? ??, ?? ??????? ???? ????????? 
??? ???????? ????????? ? ??????? ?????? ? ??’????? [468] (???. ???. ? 8). 
?????? 4 324 
????? ?? ?????? ????????? ???????????? ???????????, ?? ??? ?? 
???? ??????????????? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ???????. ?????, ??? ?????????? ??????????? 
???????? ???? ????????????, ?? ?????? ?? ?????????? ??????????? 
??????. 
?. ????? ?? [9], ???????? ???? ???????? ?????????????? ???????? 
???????????? ??????????, ?????????? ????? ????????????? ? ????? ??? 
?????????, ?? ?????? ? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?? ?????? 
?????????. ?? ????????? ???? ??????? ?????? ?????????????. 
?????? ????. ??? ???????? ???????, ?? ????????? ? ????????? ??? 
??? ?????????? ?????????, ???????? ???????? ?????????? ????? 
????????? ?????????? ????????? ? ??????? «??????????? ?????????». ??? 
????? ???????? ????? ?????????? ???????????? ??? ????????, 
???????????? ?? ?? ???????????? ?? ???. 
?????? ????. ???????? ?? ?????? ??????, ?????????? ? ???????? ????? 
? ????? ????? ?? ????????? ?????????, ??? ? ??????? ???????  
??????????? ?????? ? ????????? ?????????. ????, ???????????? ???? ? ???, 
???????? ???????? ????? ??????, ???????????????. ???????? ???????? ?? 
????? ?????????????? ? ??????????? ??????? ? ????, ?’????????? 
?????????? ????????? ?????????? ????????, ?????????????? ??????? ? 
?????????? ????????? ???????? «??????????» ?????????, ? ??????????????? 
(????????????) ???????????? ????? ? ????. 
?????? ????. ???????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? 
????????? ? ??????? ????????????????, ?????????? ?????????????? ???? 
? ??? ? ???????? ????????? ?? ?????? ??????????? ?????????, 
??????????? ? ?????????? ?????? ????????? ??????? ??’????, ?????. ? 
????? ?????? ???????? ???????? ????????????? ????????? ????????? ? 
?????? ????????????????, ?????????????? ? ??????? ????????????? 
??’????; ?????????? ??????????? ??????????. 
????????? ????. ???????? ?????????? ?? ???????????? ?????? 
??????????, ???????? ??????? ????????? ???????? (????????? ? 
??????????) ??????????? ?????????.  
?’???? ????. ???????? ??????? ???????  «????’?????? ???????». ??? 
???????? ????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? 
??? ?????????? ?? ??????? ????????? ????.  
?????? ????. ???????? ??????? ????????? ??????? . ??? ????? ??? 
???????? ????????? ???????????? ???????? ??? ??????????? ???????? 
??? ??????????? ??????????? ?? ??????? ?????????, ?? ?????????????? 
????????????? ??’???. ???????? ? ????????? ? ????? ????? ???????? 
??????????? ?????????, ???????? ??????????? ??? ????????? ??????????????, 
????? ? ????????  ????????? ??????????? (?????????????? ???????? ).  
?????? ????. ???????? ??????????? ?? ???????? ??????????? 
???????, ?? ? ???? ??? ?????? ???????????, ??????????????, 
???????????? ? ??????????? ?????. ??? ????? ???????? ?????????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 325 
? ?? ??? ???? «??????????» ????? ??? ????? ??????????? ???????, ?? 
?????????? ????? ???? ???? ????????. ?? ????????? ????????? ???? 
??????? ???? ???? ????????, ?????????????? ?? ?????? ????????? ????? 
???????, ??? ? ??????? ???? ?? ?????????? ? ???????  ????????? ????. 
??????? ????. ???????? ???????? ????????? ?????????? ???? 
????????????? ??  ???????  ? ????? (???????????) ??????????? 
??????????? ???????????. ???????? ????????? ?? ???????????? ?????? 
???????????? ? ?????????. ????? ???????????? ????? ????????? ?? 
???????????? ???????? ? ?????????? ?????????, ?????????????? ???????? 
????? ????????, ??????????? ?? ??????, ? ??????????? ?? ??? ???? 
????????? ?? ????? ? ???? ?????????.  
???’???? ????. ???????????? ??????????? ????????? ????? ??? 
???? ???? ??????? ???????. 
????? ?????, ??????????????? ?? ?????? ????? ?. ????? ??? [9] ???? 
???? ?????????????? ?????????, ??????????? ?? ?????????? ??????????? 
?????????????? ??’????, ?????????? ?????? ???????? ?????????????? 
???????? ?????????. ???? ????????? ?????? ??????-????????? ? 
?????????????? ????????, ??????? ? ???? ?????????? ??????? ????????? 
???????? (??????????? , ?????????? ????, ????????????, ????’?????? 
???????, ???? ???? ???????, ???????? ??????? ????) ? ???? ??????????? 
???????????? ? ??????????? ????????? ?????????? ?????????, ? 
?????????? ???? ?? ??? ????? ??????? ???? ????????, ? ?????? ??????? 
????????? ????????, ?????????? ??????? ????????, ? ???????? ????????? 
??????, ???????? ???????, ?????????? ?????, ? ????? ? ???????? 
????????????? ???????????? ????? ?????????? ??????????. 
4.3.2. ????? ???????? 
?????????? ????? ?????? ??????? ? ????, ?? ? ???? ?????? ?????? 
????????????? ?? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ???????? 
??????????? ???????: ???????????? ???????, ?????????? ? ???????? 
????????, ????? ?????????? ???????????? ???? ??????, ????????????? ? 
?????????????? ????????, ??????, ??????????? ? ???? ????? ????????; 
?????????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????.  
? ????? ?????? ???????-??????????? ????????? [231; 232; 233] ?? 
?????????? ???????? ????????? ???????, ???????? ? ????? ?????? ????????, 
?????? ???? ???????????? ?? ???? ? ???????? ????????????????? ?? ????? 
?????, ? ????? ? ? ????? ????????????? ??????? ?????????? ???????????. 
???? ?? ?????????? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ?????? ????????, ? 
????? ?? ??????? ????????? ??????????, ?? ????? ???? ????????? ? 
??????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????. 
?????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ???????????? ????? 
??????????? ????? ?? ???????????? ???????-????????????? ??????????, 
?????? 4 326 
?????????? ??????? – ??????????? ?????????? ??????????. ?? ????? 
?. ????????, ?? ???????????? ??????? ???????????? ??????????? 
?????????????????? ????? ? ? ?????????? ?? ???? ?? ?????, ??????????? , 
????????? ?????????????  ?? ??????? ?????????. ?? ????????, ???????? 
?????????? ????? ??? ?????????????? ???????? – ????????-?????????????, 
???? ??????????? ?????????? ?????? (??? ???????????) ??????????? ?? 
?????? ????????? ?????, ??????? ?????????, ??????????? ?? ?????? 
??????????? ?? ?????????? ?? ?? ????????? ?? ??????? ????????? [323, ?. 19].  
«??????» ? ????????? ? ??????????? ??????? «??????????? ????? 
?????», ???????? – «??????? ??????». ?????? ?. ??????? ????????? ??:  
 ????? ????????, ???????? ???? ????? ??????????? ??? ???????? 
????-????? ???????? ? ? ?????????????? ??????;  
 ????? ????????, ???? ?? ?????????? ? ?????? ???????? ?????????? 
????????? ?? ????????????;  
 ????? ??????????? ??????????? ???????, ???????? ??????? 
???????????? ??????? ? ??????????? ??????? ?????????? ?????;  
 ???????? ????????  ???? ?, ???? ? ?????????? ???? ? 
??????????, ??????????? ? ????????? [407].  
? ???????-?????????? ?????????? ????????? ????? ??????????? ?????? 
????????. ????? ???????? ?? ???? ?? ?????????? – ?? ?????????? 
?????????, ??? ? ???????? ???????? ? ???????? ? ?????????? ??????? 
??????????? ??? ???????????? ????????, ???? ??? ????? ??????????. 
????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ????? ? ????????? ?????? 
???????????????? ??????????? ???????, ??? ?????????? ???’?????? ??????? 
????????????? ? ??????????, ??????????? ? ???????? ????? ?????????? [404].  
?. ????? ???????? ????? ???????? ?? ?????????? ????????, ???????? 
????? ?????????? ?????? ??????? ??????????? ??? ???????????? ??????, 
???? ?? ????? ??????????. ?? ???? ????????, ?????? ??????????? ??????? 
????????, ?????? ?????????? ??????????? ???? ????? ???????? ???????? 
???????? (????????? ), ?? ??????? ??????????? ?????? ????????, 
????????? ?????????? ???????????, ?????????? ??? ?? ????? ???????? 
[325].  
????????, ????? ?????, ? ?????????? ????????????? ???????????? 
?????? ? ?????????? ??????????, ?? ?????????? ???????? ??’???? ?????? 
????????? ??????????? ??????? ?????????-????????? ????????????? 
(?. ???????, [428, ?. 13]).  
? ?????????? ?????????? ? ????? ?????????? ?????? ?????? ????????. ???? 
??????????? ? ??????-????????? ??????????, ??????????? ???????????? 
?????????? ???, ??? ??????????, ???????-????????????? ??????? ????. 
????? ????????? ???????? ???, ?? ??????? ???????? ????????????? ?? ??????. 
???????? ? ??????? ?? ??????, ?? ?? ??? ??? ????????? ???? ????? 
???????????????? ??????. ?. ???’????? ?????? ?? ????: ???????????? ???????, ? 
?????????????? ? ????????????? ?????, ????????, ???, ??????????, ??????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 327 
????????????? ??????; ????????? ???????????, ???????????? ? ?????????? 
?????????? ?????????????? ???????????; ?????????? ??????????-???????????? 
?????????? ???, ??? ??????????; ?????????????? ?????????? ????????? ??????? 
? ????????? ????????????? ???????????; ???????????? ?? ???????????? 
????????? ??????????? [268, ?. 76]. 
?????? ?? ?. ????????? [407] ???????? ??????? ????????????? ?? 
«?’??? ?»:  
???????? ? ???????????? (??????????) ? ????? ?????????? ? 
??????? ? ??????????? + «????? ?» ??????? – ?????????. 
????????? ? ????????????? ????? ? ????? ???? ?????, ? ???? ??????? 
??? ?????? ????????? ???????, ? ???? ????? ????????, ?????????, ????? 
?????, ?????, ?????????? ????. ????????? ? ???????????? ??????? – ?? 
?????? ????????, ????????????? ? ?????? ?????????????? ????????? 
???????? ? ????????????? ????? ?????????? – ??????????, ???????, 
??????????, ?????????????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????????. 
?????????, ?????? ?. ???????????, ? ?????????? ?? ????????? 
????????-????????????? ??????? ?? ?????? [387, ?. 37]. ???????? ??????? 
??????? ? ??, ?? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ???? ?????????? 
???????, ????????????? ? ????????? [407]. ???????? ????????? 
????????, ???????? ??? ?????????? ??????? ???????? ? ???????????? 
??????? ????????? ? ?????? ???????? ???? ????? ????????. 
? ???? ????????????, ????? ? ???????? ???????, ???? ??? ???????? 
????????? ????????? ???. ???????? ????????? ?????????? ?. ??????????? 
?????? ??????? – «??????-??????», ? ????, ?’??????? ?? ????????? 
????????????? ??????? ???????? ????????? ? ???????? ??????, 
??????????? ???? ??????????, ? ?????? ???????????? ???????? ?????????? 
[387, ?. 57]. ??????? ?????? ????????????? ? ?????????????? ?, ?? 
?. ?????????????, ?????????????? ??????????, ?? ????? ??????? 
?????????? ?????????, ??????? ?????????????? ????????? ?? ???????????? 
??????? ????????? ??????????? ???’???????? ? ?????????-???????? 
??????????, ?? ?????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? [318]. 
?? ?????????????? ????????????? ??????? ????????: ???????????? 
????, ????????, ???? ?? ????????, ?????? ????????????, ?????????? ? 
????????? ?????????? ???????.  
?. ????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ???? ????????  
???????? [325]: 
1. ?? ?????????? ? ??????? ??????????  ??????????? ????????????? 
??????, ???????, ????????-????????????, ???????, ??????????, ?????????-
????????????, ????????.  
2. ?? ?????????-?????????? ???????: ?????????? (? ?????? ?????? 
?????? ?????); ?? ?????????? ??????, ????????????, ??????????????, 
???????????.  
?????? 4 328 
3.  ?? ?????????? ??????????? ???????: ????????????? (????????, 
???????), ?????????? (???????, ?? ? ???? ???????? ???????, ?????????? 
??? ?????????????????? ????????), ???????????????.  
4. ?? ?????????? ????????? – ????? ????????? ?????? ??????????? 
???????, ?????, ??????, ????????, ?????, ???????, ??????, ?????? ????? ?????.  
5. ?? ????????? ????????? ??????? – ??????????????, ???????? 
??????, ????????, ?????. 
6. ?? ?????????? ??????? – ?????????????, ?????????????, 
????????????????, ???????-?????? ????. 
?. ????????? ?????????? ??????? ?? ????  ??????? ? ????? ?????? 
[328]:  
- ??????????????, ????? ????, ?? ??????? ????? ? ??? ??????? 
???????????, ???????, ????’?????? ????????, ?????? ?????’???, ????-??? 
??????, ???????????? ?????; ??? ????? ???????? ????? ??? ??? ?????? ??? 
???????? ???’???????? ?? ??????????? ?????? ???????????? ? 
????????????? ???????? ?? ??????? ????;  
- ???????????: ???????????? ????????????, ???????????, ???????? 
????????, ??????? ????? ??????????? ? ?????????????, ??????? ????????-
?????????? ? ????????? ?????????;  
- ??????????, ?????????, ?????????? ?????????? ?????? ?????????-
???????? ??????????, ????? ?????? ? ???????, ????????? ??????, ???????? 
?????????? ????? ? ???????????? ????????? ????????, ??????????? 
????????????? ????????? ????, ???????????? ??? ?????????? ??? 
???????????? ??’????? ?????;  
- ???????? – ?????????????, ??????, ?????????? ? ????????????? 
??????????;  
- ??????????, ?? ????????? ??????????????, ???????????, ?????????? ? 
???????? ?????????. 
?????? ?? ????? ???????? ?????????????, ??????? ????????? ???? 
???????????? ?? ?????? ?????? ?????????? ?????????, ??? ?????? 
?. ??????? ??????? ?? ??? ?????? ?????. ????? ????? – ?? ??????????, ?? 
???????? ??????? ??????????? ? ?????????????????? ????? ? ????? 
?????????, ? ????: ????? ????, ??????????, ???????, ?????????, ????????, 
?? ??, ??????, ??????????, ?????? ????????? ????. ???????? ???? ? ?????? 
???????? ??????????? ??????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????? 
????????, ???????????? ??????????, ??? ?????????? ?? ??????????? 
???????? ? ??????????  ?????, ??? ???????????-????? ??????? ??????????, 
???????????????. ????????? ???????? ??? ????? ????? ?? ????????? 
(?????????????, ????????????) ???????, ??????????? ? ?????????????? 
??????????, ???????? ???????? ?????? ???? ???? ??????????? ????????? 
???????? ??????? [407]. 
????? ????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ??????????????? 
(?????????????, ?????????????, ??????????????, ????????????? ?? ??.). ?? 
???????? ?????, ? ??????? ????, ????????????? ?/??? ?????????? ????????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 329 
???  ????, ??? ???? ????? ???’????? ? ??????????  ??????, ?????????? 
??????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????. ? ?? ????? ??????? ???? 
????????, ?? ???????? ????, ???????????, ???????????? ?????????, 
??????????, ?????????????, ???????? ????. ??? ??? ????????? ??????? ??? 
??, ?? ???????, ??? ?? ?????, ? ??????? ? ?????? ??????????, ??  ??, ?? 
???????. ?????????? ????? ????????? ?? ?????? ?????????, ??? ? 
????????? ???????? ?????? ???????? ?? ? ?????????, ??? ? ?????????? 
?????? ????????? [407]. 
?. ??????? ????????? ????? ????????, ??????? ??? ???????? ? 
??????? ????????????????, ? ????: ?????? (????????); ?????? ????? 
(????????? ???????????? ?????????’?????? ????????); ?????? ???????; 
????????????? (?????????? ????????? ???????????? ???????? ????????, 
??’??????? ?????????? ?????????); ???????? (???????? ???????? 
(???????, ????????), ???’?????? ????????????, ???????? ? ????????????? ? 
?????, ?? ???????????? ?????????? ??????????? ????); ???????? ???????? 
(????? ??????’?????? ???????????? ???????? ????????, ???????????? 
?????????? ? ?????? ????????? ???????? ? ?????, ?? ???????????? 
?????????? ?? ???????????? ?????) [323, ?. 41-42]. 
«??????» ???????? ??????????? ?????? ????????????. ?. ???????, 
??????????? ???????? ??????????, ????? ?????? ??????? ???? ???????: ?? 
????, ?? ???? ???’??? ???? ? ??? ????? ?????????????? ???????? 
???????; ?? ????????? ??????? ? ?????????? ??????????, ?????????? 
??????? ??? ?????????? ???????? ???? ?? ????’?????? ???????? 
????????; ?? ???, ?????????? ? ????????? ??????, ? ??? ??????? 
????’?????? ????????? ????????? ????????; ????? ??????? ?????? ??’????, 
???????????????? ? ??????????, ??????, ????? ????????????; ?? ????????? 
???????? ???????? ??????? ??????????, ??????????? ?? ??????? 
????’?????? ? ??????? ?????????? [424]. 
???????? ? ????? ?. ??????? ??????? «??????» ???????????? ?? 
?????? ???? ???? ? ???????? ???? ????????? ????????, ??-??: ??????? 
???????????; ????????? (????????-????????????) ???????; ??????? ???????; 
?????????, ??????? ???????; ?????? ???????. ?????? ?? ????? ??????? 
???????????? ?????????, ?? ????? ?????????? ?????????? ????? 
????????? ??????????, ??????????? ???? ???? [323]. 
?? ??????? ? ?????? ????????????? ?????? ?????????????? ? ?????? 
????????????? – ?????? ?????????? ???, ??? ??????????, ??????????? ???? 
? ?????????? ??????? ??????? ??????, ???? ???? ???? ?????????? 
?????????? ?????????, ???????? ???, ??????? ????, ??? ???? ?? ?? ????????, 
?? ??? ???’??????? ??? ??’??????? ???????, ???????? ??? ???????????? 
???????? ?? ???????????? ?? ??????? (?. ?????????????, ?. ??????????? 
[130; 165]). 
? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ???? ??????????? 
??? ??? ??????? ???? ????????, ?????, ?? ?????????? ??? ??????????-
???????????? ?????????? ?????????, ?. ??????? [279] ?????????? ?? ??????: 
?????? 4 330 
 ????????-????????????? ??????, ?? ??????????? ?? ????????? 
??????? ????????? ? ?????????? ???????????? ?? ?????????????  
???????? ???????? ?????????, ??????, ????, ????????? ???? ?? ?????? 
?????; ?????? ? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ?? 
????? ??’????. 
 ??????????? ?????? – ???????? ??????????? ?????? ?? ??????? 
???????????? ???????, ???????? ? ?????????? ???????? ?? ????????? 
?????????? ??????????. 
 ?????????? ?????? – ???????? ???????? ???????? ??????? 
????????? ????? ? ??????????? ????? ?????????? ????????? ????????. 
 ???????? ?????? – ???????? ??????? ?? ????????? ??????? 
???????? ?????????. 
???? ???? ???????????? ???????????? ?????? ????? ????????, 
??????????? ??????????? ????????, ????? ????????????, ??????, ???????? 
?? ???? ???? ? ????????? ?????? ?????????-????????? ???????. 
?????? ?? ?????????? ???? ???? ????????????? ? ?????? ??????. 
???????? ??????? ? ?????????? ???????? ????????? ?????????? 
????????????, ?????????? ?. ????????? [323]. ???????????? ????? 
?????????? (???????) ???????????? ?????? ??????: 
- ????? ????????????, ??????????? ???? ? ?????????? ?????? 
??????????? ??????? ? ???? ?? ??????????; 
- ????????????? ?????, ??????????? ???? ? ?????????? ???????; 
- ???????????? ?????, ??????????? ???? ? ?????? ???????????? 
??????? ? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ????????, ??? 
«???????» ?????? ??????? [323, ?. 44]. 
??? ??? ???????? ? ?????????? ???????, ????????? ? ?????????? 
?????????? ??? ?? ?????? ??????, ??? ????????????? ?? ??????? 
????????? . 
1. ????????. ??? ???????????? ???????? ???????? ????, ??????????? 
?????????? ????????, ?????? ?????, ????????????? ????????????, 
???????????? ????????, ?????????? ????????? ??????, ??????? ? ??????? 
?????????? ????, ??? ?????????? ? ?????? ??????????, ?????????????? 
???????????, ???????.  
2. ???? ????????: ????? ?????????? (?????? ??? ?????????), 
?????????? ???????, ???????? ????’?????, ?????????? ??????, ???????? 
?????? ??????, ????????? ?????????, ??????????? – ????????? ???????? 
??????, ????? ????????? ??????????, ?????????? ???? ? ??????? 
?????????? ? ????????, ???????????? ??????? ? ???? ????????. 
3. ???? ?????????? ???????: ???????????? ? ???????????? ????? 
?????????? ? ??????????? ????, ????, ????????. ?????????? ??????-
?????????? ?????????, ???????? ?????-????? ???? ???????. ???????? ? 
???????? ????? ??? ???????????, ?????????????? ?? ? ?????, ???????????, 
??????????? ?????? ?????????. ???????????? ????????? ? ??????????? ???? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 331 
??????? (?????? ?????????, ????????????? ???????, ????????????, 
??????????????, ???????????? ? ????????????? ??????? ????). 
4. ?????????? ???????. ?? ????? ????? ?????? ????????? ?? 
??????? ? ????? ?? ?? ???????????, ????????????? ?? ????????, ????????-
??????? ????. ???????? ? ????????? ??????????? ???????? ???? ? ?????????? 
???????????, ??????????? ?????????? ??????? – ??? ???????????, ???????, 
????????? ? ??????? ?????? ???? ??????. ?????? ??????????, ???????????? 
????????? ????????. 
?????? ?? ?????? ???? ????????? ?????????? ????? ????????? 
???????? ???????, ? ???????? ???? – ???????????? ???????.  
? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ????????? ?????? 
????????? ???????, ???, ??????, ???????? ??? ???? ? ???? ???????, ????????? 
??????????, ??????? ???? ??????????. ????????? ?????????? ?????? 
??????? ?????? ????: 1) ????????????? ???????? – ????????, ??????????, 
????????? ????????????, ????????????? ?????? ???????????; 2) ???????????? 
???????? (???? ???? ??? ??? ?????????? ?? ??????????) – ????????? 
???????????? ???????, ?????????????? ???????????? ? ?????????? 
???????, ???? ?????????????, ??????? ??????????, ????????????? ??????????, 
?????????? ? ????? ????????? ?????; 3) ?????????? ???????? – ?????????? 
???????????? ???????? ???????????, ??????? ??????????? ????????????? 
?????????? ??? ??? ???????????, ??????????????; 4) ????????? ???????? – 
?????????????? ?????, ???????????? ????????????, ??????? ?? ????, 
?????, ??????; 5) ?????????? ? ???????????? ????????, ? ?????, ??? 
?????????? ???????? – ??????????, ???????????, ????????? ????? ???? 
[328; 407].  
??????????? ????? ?? ?????? ???????? ???????? ???’???????? ? ???, 
?? ????? ???????? ????????? ?????????? ???? ????????  ???????? 
?????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ????, ??? ??????????, 
???????????? ? ???? ????????? ????????? ? ?????????? ??????. ? ???? 
?????? ????????? ???? ??? ????????????? ?????????-???????????? 
?????????? ?? ?????????, ?? ??????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ????? 
?????????? ??? ?????????? ???????? ????????. ????? ??? ????????? 
????? ????????, ?????????, ??????????? ? ???????? ?????????? 
??????????. ?????? ??? ????????? – ?????? ?????????? – ???? ????????? 
????????? ???’????, ????????? ? ???? ?????? ? ??????, ?????????????? ?? 
???????? [407]. ?? ???? ? ????????????? ?????????? ?????? ????????, ??? ? 
?????????? ???? ??????? ?? ??????????? ????????. ????? ? ???, ?????? 
???????????? ?????? ???????? ? ???????????? ??????????? ??????????? 
??????? ?? ?????????? ? ?????? ?????????, ? ???? ????? ???’?????? ? 
??????????  ?????? ?????????????? ???????? ?????????. ????? ???: 
1. ????? ???? ???????.  
2. ??????????? ???????? ? ??????? ??????, ???? ????? ???????? 
?????? ???????? ???? ?????? ??????? ????????. 
?????? 4 332 
3. ??????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????, ??? 
???????? ??????????? ? ?????????????? ? ???? ?????????, ?? ??? ??? ??????, 
??? ? ???? ???? (????? ??????????, ?????????? ?????????, ??????’?????? 
???????? ????). 
4. ??????? ?????????? ????????? ??????????, ?? ??????, ?????????????? 
? ?????????? ???????? ???????????. 
5. ?????????????? ????????? ??????? ???????. 
6. ???????????? ????????????? ??????? (?????????? ??????? 
???????????, ???????, ?????? ??????? ??????????). 
7. ?????????? ??????????? ???????, ?? ????? ???? ????????????? 
?? ????? ??????? ????????  (???????? ????, ????????). 
?? ??????, ??????????? ??????? ????????? ??????? ??????? ? ?????????? 
?????? ????????? ? ?????????. ????????, ??? ???? ??? ?????????? ?????? 
????????, ??????? ?????????? ???????????? ???? ? ????? ???????? ???????, 
???????? ???: ????????? ????????? ? ?????? ?????????? ?????? ??????????; 
??? ??? ????? ???????? ??????????; ????????????? ???????; ??????????? 
?????????; ???????????? ? ???? ???????????? ????????? ??’???? ? 
????????????? ????????? ???????? ?? ?????????? ???????. ?????, ???’????? 
?. ???’?????, ??? ??? ????????????? ????????? ?????????? ??? ????? ??????? 
????? ??????? ????????? ? ??????????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? 
???????? ????????? ???????? ?????????????? ???????. ??? ????? ???????? 
??? ??????????? ?? ????? ???? ?????????? ????????, ??????????? ?? 
?????????????? ?????? ????, ????????????? ???? ??????????. ????? ?????? ?? 
????? ??????? ????????????? ?????? ? ????? ?????????? ????????? ?????????? 
???????? ???? ?????????? ?? ??????????? ? ?????????? ?????????? ????????, ? 
????? ?? ???? ? ????????? ? ??????? «????????-???????» [268].  
???????? ?????????? ??????????, ???? ?? ???, ??????? ????? 
?????????? ??????, ??????, ??????? ?? ????????? ?????????? ?????????; 
??? ????????????? ????? ??? ?????? ?????? ??????????? ? ?????? 
?????????, ?????????? ?????????? ??? ???????????????? ?? ????????????? 
????????? ????????? ????????. ? ???? ???? ?????????? ???? ????? 
????????????? ?? ???????? ????????? ??????????? ???????. ????’?????? 
????????? ??????? ???????????? ?? ??????? ????????????, ??????????, 
???’???-???’?????? ????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????????. ????? 
??????????? ???????????? ? ????? ?????????? ???????? ??????? ????? 
????????? ????????? ????? ???? ??? ??? ?????????? ???????, ?? ???? ???? 
??????????? ? ?????????????? ?????? ????????? ?????????? ????????. 
????????? ?????????? ??? ????? ?:  
? ?? ???? ???????? ???? ??? ?? ????? ?????, ? ??????? ????????? ?? 
?????? ??????????, ????? ????????????? ?? ??? ????’?????? ????? 
???????????? ? ?????????? ???????.  
? ??????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ???????, ????????? 
????????? ? ????????????? ??????, ????????? ??????? ????????? ???? 
(??????, ?????????, ??????????? ????).  
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 333 
? ????????? ???? ??????????? ?????????, ?????????? ? ?????? 
??????????, ??????? ??????? ???? ?? ???? ????????.  
? ????????? ???????? ?????? ????????????? ?????????????? 
?????????: ??????? ????????? ????????? , ????? ?? ??????????? ? ?????? 
????? ????, ???????? ????? ????????, ????? ?????? ????? ????????. 
?????????? ???? ????? ??????????? ?????? ?????????, ?? ????? 
???????? ???????? ?????? ?????????????? ? ??????????? ????????, ????? 
?? ???????? ????? ????????, ?????????, ????? ????????? ?????????? ? 
???????-????????????? ??????????. ? ???????? ?????? ????? ?????, ?? 
???????? ?????? ?????????? ?????? ?? ???????, ??????? ?????? 
?????’????? ????????, ?????? ? ???? ?????????? ??? ?? ????? ?????????? 
??????? ? ?????? ? ??????.  
????????? ????? ???????? ??????????? ?????????, ? ????? 
????????? ????????????? ?????? ??? ????????????????? ????? ??????? 
?????????? ????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ???????. 
?????????, ?? ??? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ???????? 
?????????? ??? ??????????? ??????????? ?? ???? ??????? ?????????????? 
????????, ??? ? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??????? ? ????? ????? 
(???. ???. ?. 1 ??????? ?). ????????? ??????? ??????? ???????? ???????? 
? ???????? ???????? ????????, ????????? ?? ??????????, ??????????? 
??????????? ? ???????? ????????? ??? ????? ?????? – ??????????, 
???????????, ????????? ????, ? ????? ????????? ????????? ???????? 
?????????? ????? ?? ???? ?????? ?????????? ?????????-???????? ? 
?????????? ????????. 
????? ?? ???, ?????????? ???????? ????? ??????? ?????????? ????? 
?????????? ?????????. ??-?????, ?? ???????? ?? ?????? ??????? ? ???, 
????????? ????????? (75 %) ?????? ????????? ???????? ???????? ???????, 
??????? ??????? ????, ?????? ????? ???? ??????????. ??-?????, ???????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ???, 
???? 35 % ? ???????? ???? ????????? ? ????? ?????????? ??????????? 
?????????-???????? ??????. ??-?????, ?? ????? 60 % ?????????, ?? 
??????? ??? ????? ?????????? ??????? ? ????????? ?????? ???????? 
??????????, ?????? ??????? ?????????? ?? ??? ??????? ???????? ??? 
?????????? ? ??????? ????????????-????????????? ?????? ????????? 
?????????? ?????????. ??-????????, ????? ?????????? ?????? ?????, ????, 
???????, ?????????? ????????, ????????? ??????? ????????? ?? ??????? 
?????????? ???????? ?????????? ????????. ? ???????, ?????? ???????????? 
??????????? ??????? ?? ????????? ???????, ? ????? ??????, ?? 
???????????? ?????????? ?? ????????? ? ???????? ??’???????? ??????. 
?????????? ??, ???? ???? ?????????? ?????????? ???????? 
??????????? ????????? ?????????? ?????????, ?? ???? ???????????? ? ?? 
???????? ?? ?????????????? ????????. 
???????? ????????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? 
???????? ? ??????? ??????? ?????????? ?? ????????? ????????? ??????? 
?????? 4 334 
???????? ????????, ?? ????????, ???? ???????. ?? ??????, ????? ?????? 
???????? ?? ?????????-???????? ????????. ???????? ????? ??????? 
?????????? ???????? ??? ???? (????????? ? ??????? ?????? 
???????????????) ? ???????? ??????? (???????, ????’?????? ????? ????????? 
??? ????????). ?? ???????, ?? ???? ???????? ????????? ?????????? 
???????????? ????????? ??????????. ????? ?????????? ???????? ????????? 
????????? ??’??? ? ??????? ????????????, ???????????? ???? ???????. 
? ????? ?????? ?? ??????????? ?? ?????? ??????? ???, ? ?????????? 
????????? ???? ? ??????? ????????????, ???????? ???????? ? ????? ???? 
?? ??????? ???????? ?? ?????????????? ????????. ?? ????????? ????? 
???????????? ????????, ?? ???????, ???? ????????? ????? ?? ????????? 
??????? ??? ???????? ? ????? ??????, ??? ??? ?????????? ??????????? 
?????? ???????, ? ???? ?? ????? ???????. ????? ?????????? ??????????? 
???????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ???????? ? ?? ????????? 
????????? ???????? ????????? ?? ????????? ??????????. ????????, 
«???????? ?????», «???? ????», «?????? ????», «?????? ?????», «?????? 
????», «???????????? ?????» ????. 
?????????????? ????????? ??????????? ????? ? ????, ????????? 
???????? ??? ???? ?????????? ?????? ???????? ??? ???????? ? 
???????????? ???? ??????? ??????? (?????) ???? ?????????, ???????? 
?? ??????? ??????? ????????, ????????? ????? ????????? ?? ??? 
?????????? [387, c. 34]. ??? ????????? ?????????? ???????????? ????????? 
????????, ?????-?????, ??????? (???. ????. ? 1 ??????? ?). 
????????, ?????? ??????? ?????? ??? ???????? ??????????? ???? 
????? ???, ??? ???? ???? ?????????, ???? ????? ??????????? ?????????? ???? 
??????? (??????? ?????????, ???????????? ???????? ??????). ?? ???? 
???????? ? ????????? ??????????? ????????? ??????? ???????. ? ???? ????? 
?????? ??????? ??????? ????? ???????????? ????? ? ?????????? ??????, 
???????? ???? ?????????????? ? ??????????? ????????, ???????? ???????, 
???????????, ??????????? ??? ????????? ????????, ???????????????? 
???????????? ?? ???, ?????? ????????? ? ?????????????? ???????? ????.  
??????????? ??????? ??????? ???? ???????????? ?? ???????? ?? 
??????????? ???????. ???????? ??????? ???????? ???????? ? ????? 
?????????????: ????????????? ???????? ??????? ????????????, ?????????? 
????? ?? ??????? ???????, ??????????? ???????, ????????????? ??????? 
???????, ?????? ?????????? ??????, ???? ???????????, ??????????, 
????????, ??????????. ?? ???????? ?? ???????? ?????? ???????????, ?? 
?? ???????? ?????????? ????????? ????????? ? ?????????? 
????????????? ?????????? ? ???? ????????? ???????, ???? ???? ?????? ?? 
??????? ?????????? ????????? ??’????, ????????, ????????, ? ????? 
?????????? ???????????? ???????????? ???????. ???? ? ???? ????????????? 
?? ?????????? ???? ?????? ???????????. ???????? ????? ???????? ??? 
???????????? ????? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????????????? 
?????????????? ??????????? ???????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 335 
?????? ???????? ??????????? ? ????????????? ?????. ?? ? ???????-
??????, ?????????, ????????-???????, ??????????? ????. ????????? 
?????? ?????????: ???????-??????????, ???????? ? ????? ??????, 
??????????, ????????, ???????, ??????, ?????????, ??????, ????????, 
??????? ? ??????????? ?????? (???????? ???????, ???? ?????????, ???????? 
?? ??.), ???? ????????. ? ???????? ?????? ?. ????? ???????? ????????? 
??????? ? ???????? ?????????? ?????? ????? ????????? – ????????? 
?????? ?????????? ????? ??????. ? ?????? ??????? ?? ??????????? 
??????????  ?????????? ???????? ?? ??????? ??? ????????. 
?????? ???? ???????????????? ?????????? ?????? ???????, ??? 
??????????? ?? ???? ????????? ?????? ?????????, ?????????? ????????? 
?????? ? ?????? ????????? ??????? (?????????). ??? ??????????? 
?????????? ?????? «?????????» (????) ????? ??????????? ?? ???????????? 
?????????, ? ???? ????? ???? ????????? ?????????? ???????? ?????????? 
?????????.  
????????? ??????? ???? ????? ??????????? ??????????  ???????? 
???????? ?? ??????: «?????????», «???????», «?????????». 
????, ????? ???????? ???? ? ??????? ????????????????? ?? ? 
?????????? ??????????, ??? ? ? ?????????? ???????? ?? ??? ??? ???????????? 
???????? ?????????, ????????? ??????? ????????? ???????????? 
?????????? ? ?????? ? ??????? ???????????? ??????????? ???????. 
4.3.3. ???????????? ?????????? ? ??????  
???? ??????????, ?? ???????????? ??????, ???????, ?????????? 
???????? ????????? ???????? ????? ? ?????? ???????? ????????, ? ???? ????? 
? ????????????? ????. ?? ????????? ? ?????????? ??????? ?????????????? 
?????, ?????, ?? ? ????-???? ?????????? ?????, ???? ????? ????? 
????????? ?? ???????? ? ????????????. 
???????? ?????????? ????? ?? ????? ???????? ? ?? ?????? ??????? ? 
??????????? ????????? ?????????? ????? (?????????). ???????? ???? 
??????????? ?? ?????????? ? ??????????? ??????????, ??? ?? 20-30 ????? 
?????? ????????? ???????? ?????? ?????: ??????? ??????????????, 
????????? ???????? ? ?????????????? ???????????, ????????????? ? 
???????????? ????? ??????, ??????? ????? ? ???????? ? ???????? ????????, 
?????????? ? ????????????????. ?? ??????? ???? ????????? ?? ????? 
?????????? ?????????? ??????? ????????? ????, ?? ????????? ?????? ?, 
???? ?? ???, ?????????? ???????????? ??????. ???????, ??? ??????????? ?? 
????????? ??????????????? ?????????? ?????, ??? ?? ???????????? 
???????????? ????????? ? ???????????? ?? ????????????? ???????????. 
???????? ??????? ??????????, ??, ????? ?????????? ??????? ??????, 
???? ?????? ?, ??????????, ?????????? ????????? ??????? ???????????, 
??????????????? ????’?????? ??????????, ?????? ?????????? ???? 
????????? ????, ????????? ? ???????, ? ????? ???????????? ???????????, 
?????? 4 336 
???????? ???????? ? ???????????, ??????, ???????? ?? ?????? ?????????? 
?????????-????????? ???????. ???????????? ???????? ???? ?? ?? ? 
??????????. 
«?????????????» ???????? ??? ???????????? «?nter» – ???????? ?? 
«act» – ????? ? ???????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ? ?????? 
??????, ??????? ?? ???-?????? (?????????, ????’??????) ??? ???-?????? 
(???????). ????? ?????, ???????????? ???????? – ??, ??????????, 
???????? ? ???? ???????, ??? ??? ????? ???????????? ????????? ????, ??? 
??????, ? ????, ???? ????????, ??, ????????, ?????? ??  ????, ???? 
???????? – ???? ? ????? ?? ? ?????????? ??????. ???????????? 
????????? ???????? ?? ??????????? ?????? ???????? ??????????? 
??????? ??? ??????, ??? ? ?????? ????? ??? ????? [356]. 
???????????? ??????, ???? ?? ???, ???????????? ? ????????????? 
????? ????????, ??? ?????????? ?????? ? ????? ??????, ??’??????? 
???????? ?????????? ?????. ???????? ????????????? ????????? ?? ?????? 
???????????, ? ? ?? ????????? ?? ???, ??????, ???, ????? ????????? ? 
???????? ???? ? ????? ?? ? ??????, ???? ???? ??????? ????????.  
????????????? ??????? ?????????????? ???????? ? ?????? ???????? 
???????????????. ????????, ?? ????? ????????? ??????? ??????, ????, 
???????????? ???? ? ????????? ???????????? ? ??????? ?????????????? 
?????????? ??????????, ???? ?????????? ????????? ? ???? ???????? ????? 
?? ????????????? (???????????, ????????, ?????????, ??????????????? 
?? ??.) ?? ???? ? ??? ?????????? ?????? ??? ????? ??????? ?????, ????? ? 
??????? ?????????????? [230].  
????????? ???????? ????????????? ??????? ? ? ????????-?????? 
?????????? ??? ???????? ????? ??????: ???????? ??????? ? ????????? 
???????? ?? ?????????, ??????????? ??????????? ? «????????????? 
?????????», ???????? ???? ?????? ????? ???????  ?? ?????????????. 
????? ? ???, ?????? ?? ?????????? ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????-
??????? ?????????? ?? ?????, ?? ???????? ????? ???????? ??????????? 
??? ????? ? ???????????????? ???????? ??  ??????? ???? ????????? ?????, 
???? ?????? ???????? ???????????, ??????? ??????? ??????????? ???????? 
?? ?? ??????????????? [113]. ??????????? ????????? ??????????? 
?????????? ?: ?????????? ??? ????????, ?? ????? ????????, ?? ???????; 
??  ?????? ????????????? ??????? ?? ???????????? ???? ???????? ? ???? 
?????; ??  ???, ?? ???? ??????, ? ???, ?? ??????????? ?????, ??  
??????? ?????????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?????????; ??  
???????????? ????????? ?????????? (???????? ? ??????, ???????? ????????, 
??????, ???????????? ????? ????) ?? ????????? ??????? ??????????? 
?????????????  ????? ?????. 
?????????? ?? ????, ?? ???????? ????? ???????? ?????????????? 
???????? ? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ?????????, ???? 
???? ???????????? ?????? ? ?????????? ???????????? ?? ?????? ????? ? 
?????? ???????????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 337 
???????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? 
????????. ? ??????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ? ??????????? 
??????????? ??????, ??????????? ?? ???????? ???????????? ???????. 
?????, ???????????? ?????????? ?????? ?????????????-???????????? ???? 
??????? ?? ?????? ???????????? ? ??????????? ????????. ? ??????? 
??????????? ?????????? ???????????? ?????? (?????? ? ?????????? ???????) 
?????? ???????????????? ??? ??????????? ?? ?????????????? ?????????-
????????? ???????, ???????? ???? ?? ???? ???? ??????? ????????? ? 
???????? ????????? ? ??????????-???????????? ????????. 
?????????? ??????? ???, ?? ???????, ????? ?????????: ???? 
??????????? ? ?????????? ?????, ????????? ???????? ?????, ??? ????? 
?????? ??? ???? ?????? ????. ????????? ?????? ???????: ??????? ?????? – 
?? ????????? ? ???????????? ?? ?????? ?????, ??????? ??????, ?? 
?????????? ???? ??????? ? ????????????? ???????? ?? ????????  ?? 
???????? ?????? – ?? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ????? 
???????? ???????? ? ???????? ????????? ? ?????. 
???? ? ??????? ?????????? ???????????? ??????? ??? ????? 
«??????????? ??????» ? ??????????? ? ???????? ????????? [294]: 
1. ?????? – ???????????? ???????? ??????????? ?????. 
2. ?????????? ??????, ???? ????? ??????????? ????????? ?????? ? 
???????? ????????? ??? ???????? ????; ?????????? ?????? ?????????????? 
?? ???????? ???????? ????? ?????? ? ????????? ????????. 
3. ?????????? ???????? ? ????? ????????? ?????????????? ? 
????????? ???????? ?? ??????? ????????? ?????????? ???????? ?? 
??????? ?????????; ????????? ????????? ???? ??????? ?????, ????? ??????? 
? ???????? ????????? ????? ???. ??? ?????? ???????? ????????? 
???????????? ?? ???? ????? ?????????? ? ??????? ????? ??????: 
1) ????????? ??????? ???????? (???????? ??????); 2) ????????? ??????? 
???????? ????????? ?????????; 3) ????? ??????????? ???????? ?? ????; 
4) ??????????? ?? ???????????? ? ?????????? ?????????? ?? ????, ?????????? 
?? ????? ?????. ??????? ?????? ?????? ???????? ??????????? 
???????????? ??????????????? ???????????, ??? ?????????? ??????? 
?????????? ??????????? ?????????????? ??? ?????? ?? ???????? 
?????????? ?????????. 
4. ??? – ??’???? ??  ????? ????????, ??????????? ?? ?????????? ? 
????, ?? ???????? ?????? ????? ????????? ?? ??? ??’????. ???? – 
????????? ????????? ? ????????? ?????. 
?. ??????? ? ?. ????????? ??????????? ???? ???????????? ??????????: 
?????????????? ????????, ??????????-????????? ????????, ???????????? 
????????, ??????????? ??????????? ?????? [356]. ?-????? ????????????? 
??????? ?. ??????? ?????????: ??????????? ?????????? (???????, 
???????????? ?? ??.); ? ???????? ?????????? (????????????, ?????? ????, ??????, 
«???????? ?????» ?? ??.); ??? ???????? ?????????? (????????? ??????, 
???????????, ????????? ????) [288]. ? ????-????? ???? ????????? 
?????? 4 338 
???????? ?????????????? ???????? ? ???????? ???????, ????????? ????? 
????, ?? ???????????? ?? ???????? ?????, ? ????? ????????? ???????? 
???????, ???? ?? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ??????????????. 
???????? ?????????? ????????? ????? ????, ???????????: ????, ??????, 
????????? ??????, «???-?????? – ??? ?????», «????????», «?????? ?????», 
???? ?????, ?? ?????????? ?? ??????. ??? ???????? ?????????????? 
???????? ????????? ???????? ?????? ???? ?????? ??????????? ???? ?????? 
???????????? ??????, ??-??: ????????, ????????, ???????? ?????, ????? 
????, ????????, ??????, ?????? ?? ???, ???????? ?? ??. 
????? «????» ???????? ??????????????? ?? ???????????? ???? ???? 
???????????? ??????. ???????? ????????? ????????? ??? ??????????? 
?????? ????? ???? ? ???????????? ???????, ????????????? ??, ???????? ?? 
????????? ? ?????????? ????????, ???????????? ???????? ??????? ?? 
?????? [356]:  
???????: ? ??????, ?? (??????????? ?? ????????????? ????? ?????). 
?????????: ????, ??.  
???????: (????? ?? ????????????? ???????). 
????????: ???? (????) (???????????? ????? ????? ? ???????? ??? ??, 
?? ????????? ????? ? ????? ????). 
?? ??????, ????? «????» ???????? ??????-????????? ??????, ?? 
???????????? ? ?????????? ????? ? ?????????? ??????????? ??? ?????????. 
????? «????????» ?????????????? ? ???????? ???????????? 
??????????? ?????? ? ?????????? ????? ? ?????? ????????. ???????? ? 
????? ??????????? ????????, ???????? ???????????? ?? ?????????? 
???????, ??????? ???????? ???????????, ??????????? ???? ????? ????, 
???????????? ??????????. ? ????? ?????? ??????? ???????????? ? 
??????????????? ????????????. 
«???????? ?????» – ????????? ?? ?????????? ????????????? 
????? ???????????? ???????????, ?????? ?? ???, ?? ???????? ????????? 
?????????? ????? ???? ?? ????????? ????????. ??? ????? ? ??????? 
??????????? ? ?????? («?????? ????», «?????? ????», «????? ?????? », 
«???? ????» ????), ? ?????? ???????? ?????????????? ?????????? 
?????????. 
«????????», ?????? ?????????????? ?? ????????? ??????????? ? ? 
???????????? ???????? ?????, ???? «?????? ????????» ?????????? ????? 
??? ???? ????? ?????? ????????. «???????» ? ????? ?????? ??????????? 
?? ????????????? ??????? ???, ??????????? ????????. 
???????? ???????? ? ????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ??????????? ??????.  
???????????? ?????? «??????» ?????????? ????? ?? ???????? 
???????? ???????? ??????????? ??????????? ???????, ???????? ?????????? 
?????????? ?????????  ?? ???? ???? ?? ??????????? ????????? ??????. 
???????? ??? ????? ? ?????????????? ??????????, ???????? ?????????? 
??????????? ?? ??????? ?? ??????? ?????, ??????? ?? ????????? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 339 
??????????? ????????. ? ???? ????????????? ??????? ????????? ?????????? 
?? ?????? ???????? ???????? ? ?????? ?????, ??? ? ???????? ???? ????? 
????, ??????? ?????? ? ??????????? , ??????????? ?? ??????? ?????????? 
????? ????. 
?????? ???????????? ???????????? ????? ???? ???? ????????, 
??????? ????? ?? ?????????? ????? ???? ??????? ?????????? ????????, 
???????? ????????? ????????? ?????????? ? ???????? ?????????????? 
???????????? ????? ???????. ????????? ??????? ??????????? ???????? ?? 3-4 
?????, ???????? ????????? ???? 2-? ???? ? ????????? ??????? ???? ?? 
???????? ???????? ??????????? ?????????? ???? ????????????? ??????.  
???????? ?????????????? ? ?????, ??? ?????????? ??? «???????» 
– «?????? ?????». ?. ????? ???????? ???? ???????: ??????????, ????????, 
????????? ????????, ????????, ????????, ???????, ??????, ????????, ????? 
[108]. ????? ? ???? ???????? ????????? ???????? ???????????????? ????, 
????, ?? ????? ????? ???????????? ??? ?? ?????????? ???? ???????? 
????????: ?????????, ???????, ?????????, ???????, ??????????? ????. 
????????? ??? ?????? ???? ?? ????? «??????» ??????? ?????????? ? 
???????????? ?????? ?????? (?? ?????????) ????? ??????? ????, ???? ???? 
????????????? ??? ??? ???????.  
?????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??  ?????? ??????? – 
?????????, ???????, ?????????, ????? ?? ??????? ???????? ????????.  
1. ??????? ????? ???????? ???????????? (??? ???????? ???? ???? 
???????? ?? ?????????? ????????????? ???????). 2. ????????? ???? ?? ?? ? 
?????? ?????? ?? ????? ???? ????’????. 3. ??????? ????? ??????? 
??????????? ??????. 4. ?????????, ??????????? ?? ?????? 1 ???????, 
?????????? ?? ?????????. 5. ??????? ???????? ?????? ????’????, ??? ?? 
????? ????? ????????. 6. ????????? ????? ???????????? ??????? 
??????????? ?????? ? ??????? ?? ??? ?????????. 7. ????????? ????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????? ? ??????? ?? ??? ?????????. 
8. ????????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?? ????????. 
9. ?????????, ???????, ????????? ????? ???????? ?????, ? ????? ???? 
????????? ?????????? ???????? ??????.  
?????? «??????» ?????????? ????????? ????? ????? ??  ???????, ? 
????? ???? ? ??????? ???? ??????? ???????? ????????? ?? ?????????????, 
? ????????????? ??????????? ???????. ????? ?????? ????’????????? ? ?? 
????????, ????, ???? ?? ???, ??????? ????????????? ??????? ????????? 
?????????? ??????? ? ?????????? ?? ???, ??? ????? ?? ????????????? ??? 
????? ?????. ???????? ? ? ?????????? ???????? ?????? – ???????? ????? 
???????? ? ?????? ?????????? ????, ??? ???? ????????????? ? ?? ??????? 
??????? , ???? ????? ??????? ????????? ?????? ????? ???? ?? 
???????????? ????????. 
???????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? 
?????????? ????????????? ???????? ? ?????? ?????, ?? ?????? ???????? 
?? ???? ??????????????-??????????? ???????, ??? ? ??????-????????????, 
?????? 4 340 
?????? ????? ?? ???????? ???????? ???????? ?????????. ??????? ??????? 
??????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ??????? ????????????, 
???????? ??? ???????? ????????, ?????????????? ? ????????????? 
????????  ????????. 
? ??????? ????????? ????????, ???????? ?????????? ??????? ??????? 
??????????? ?????? ??????????? ????????. ??-?????, ????????? ????????? 
?????????????? ???????? ?? ???????????? ?????????, ????? ???????????? 
??????? ?? ???? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????? ? ??????????? 
??????????. ??-?????, ?????? ????? ????????????? ?? ????????? ?? ?? 
????????? ????-???? ?????????? ?????????, ?? ???? ???????? ?? 
??????????? ?????????? ?? ?????? ? ??????????. ??-?????, ??????????? ? 
???????????? ???????? ??????? ????????? ???????, ?????????? ? ??????????? 
??????????, ??? ?? ??????????????. ??-????????, ???? ?? ????? ?????? 
????? ????? ? ??????? ???????? ????’????????, ??? ????? ????????? 
?????????? ???????? ????? ??????????? ??????? ?? ????????? ???????????? 
???? ??????????.  
?????? ????? ??????? ? «???????? ?????», ???? ??? ?? ???? 
??????????? ??????????? ???????? ?????????? ???? ???? ???? ???????. 
?????? ????? ? ????????? ???? ?????????? ???????, ????????????? 
?????, ???? ????????. ??????? – ?????????? ????? ? ??????? ????. 
????????? ?????? ? ?????? ? ????? ?????? ?? ????????? ???? ???? 
??????????? ????????. ? ?????????? ??? ??????? ???????????? ?? 
??????, ???????? ????. 
????? ??????????? ??????? ? ??????? ??????? ???? ???’?????? ?? 
?????????? ??????????, ?????????? ???????????? ??????? ??? 
????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?? ? ???? ??????? ?????????????? 
?????????, ????????? ????????????? ???????????, ? ????? ?? ?????? 
??????????? ????????, ?? ?????????? ? ????????????. 
?? ?? ???? ???????????? ??????????, ?????? ? ??????? ?????? ???? 
??????????? ?? ? ???? ?????????? ??????????, ??? ? ????????? ??????? ??? 
?????????? ?????????????? ?????? ? ???????? ? ?????????, ????? 
????????? ??????????? ? ?????? ?????????? ???? ?????????, ?????????-
???????? ???????? ?????, ???????????? ???????????. ?? ??????? ???????-
????? ????????????? ??????????? ?????????? ?? ??? ??????????? 
?????????, ? ???? ????? ? ?????????????? ????????. 
4.3.4. ????-????? 
????????? ?????, ?? ???? ?????, ???? ???? ?????????? ?? ??????? 
????, ? ???? ????? ? ?? ?????? ????????, ?? ????????????? ? ????????????? 
??????? ????. ?????, ?? ????? ????????????, ?????????? ?? ?????? ????? 
? ??????? ??????? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ???????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 341 
???????? ????-?????? (case study) – ?????? ???????????? ??????? – 
??????? ? ????, ?? ????????  ???????? ???????????? ????????? 
??????? ?????????? ??????? , ???? ???? ???????? ?????????? ?? ?????? 
????? ????????? ????????, ? ? ?????????? ?????? ???????? ?????, ??? 
????????? ???????? ? ????? ?? ????’??????. ?? ?????????????? ????? ????, 
????-????? ? ????? ???????? ????????? ????????, ?? ??????? 
???????????? ? ????????? ??????, ??? ??????????? ??? ??? ??????? 
?????????? ???????? [67].  
?-????? ???????? ??????, ??? ?????? ????-?????, ????????? ???????? 
?????????? ?? ?????????? «????????» ?? «??????». ???????? ? ?????? 
?????????? ??????, ???? ???? ??????????? ? ?????? ????????, ? ??????, 
? ????????? ??????, ????????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ? 
???????????? ?????? ???????? ? ?????????? ????????? ?????? ????? 
??????????? ??????????, ?????????? ??? ?? ?????????? [132, ?. 8].  
?????? ? ????????? ?????????, ? ???? ????????????? ????????? 
?????????? ?? ????????? ????????, ?? ???????????? ??????? ????? ?? 
???? ????. ???????? ? ?????????? ? ?????? ????-?????? ???????? ? ?? 
??????????????? ? ???????????? ???? ???? ????????????????? ????????. 
? ???? ?? ????????? ?? ??????? ???????? ? ?????? ?????? ??????????, 
??????? ?? ???????????, ???????? ????????? ?? ??? [67]. 
????? ????? ??????? ?????? ???????? – ?????? ???? ???????, ?? 
??????? ????? ????????????? ? ????????, ??? ????????? ???? ???, 
?????????? ?? ?????? ????????????. 
? ?????????? ???????????? ????? ?????? ????? ??????? ????????????? 
??????????? ????????? ??????????? ?????????, ????????? ??????????? 
??????? ? ?????? , ??? ??????? ??? ????? ????????????? ????????????? 
?????????? ??? ????????, ?????????? ?? ?????????????? ??? ????? 
??????????, ??? ??????????? ??????? ?????. 
??????? ??? ????? ????????, ????? ?????? ???????????? ?? ??????? ? 
???????????? ?????????????? ? ??? ?????????: ?????, ?? ???????? 
??????? ? ??????; ?????, ?? ???????? ???? ???? ??????? ? ????????? 
?? ???; ?????, ?? ?????????? ????????, ?? ???? ??? ????????  ? ??????. 
? ??????, ??????? ????????? ??????? ????? ?? ???????? ?? ?????. ?? 
???????, ???????? ?????????? ? ???? ? ??????????? ???????, ????? 
????????? ? ????? ??????????, ???????, ??????? ?????? ???? ?? ???? 
????? ??????? ??? ?????????, ? ???????? ????????????? ??????????? 
?????. ????? ???????? ??????? ??????????????? ?????, ??? ???? ????? 
???????? ?????? ????????? ?????????. ??????????, ?? ? ?????????? 
??????????? ????? ?????????. ??????????? ?? ????????? ????? 
?????????????? ????????? ???? ???????? ?? ?????????????? ?????????? ? 
?? ????????? ??????? ??? ??? ???? ???? ?????. ??????? ? ???? ???????? 
???? ???? ???????????? ???????. ? ????-????? ????, ???? ??????? ??????? 
???? ????????: 
?????? 4 342 
1. ????????? ????? ?? ???????? ? ?????? ?????? ????? (? ???????? 
?????????? ????? ? ??? ?????????); 
2. ???????? ?????, ?? ???? ?????????? ?? ?????? ????? ??????? 
????????. 
3. ??????? ???????, ??? ??????? ???????? ????? ??????????, 
?????? ?? ???????, ????????. 
4. ????????, ? ????? ?????????????? ???????????? ???? ???? ????????. 
5. ????????? ??????? ??????????, ????????????? ???????? (?? 
???????). 
6. ??????? ?? ??????, ?????? ?? ?????????? ???? ???? ???????? [67]. 
??????????? ????????? ????? ???? ??????????? ?? ? ???? ???????, 
??? ? ??????????? ????????? ????????????? ??????.  
?. ????????? ? ?. ????????? ???????????? ????????? ?????????? ????-
?????? ? ???? ??????????? ??????? [132, ?. 17]: 
?. ????????????? ???? – ???????????? ?????? ????? ? ???? ?????????, 
?????????? ??????????, ?????????. 
??. ??????? ???? – ????’?????? ?????: 
 ??????? ????? ????????? ? ?????????? ????????, ?? ??????? ? ?????; 
 ??’??????? ????????? ? ?????? ????? (?? ????????); 
 ??????????? ?????? ?????????; 
 ???????? ???????? ?? ???????????? ??????. 
???. ??????????? ???? – ???????????? ??????: 
 ????????????? ?????? ?????????, ?????? ??? ???????? ? ????????? 
?? ???; 
 ??????????? ????????? ?????????? ????? ?????????? ???; 
 ?????? ? ??????????. 
??????? ??? ?????? ?????, ?????? ?????????, ?????????? ???, 
?????????? ???? ???????, ?????? ???????? ??? ?????? ???? ?????????? ? 
??????????? ????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????? ? ?????????. ? ????? 
??????? ???? ? ??? ????????? ????????? ???????  ?????????? ???????????? 
?????????. ???? ????????? ?????????? ????-?????? ?????????? ????????????? 
???????? ?????????? ?????? ????????, ?? ???????: ?) ?????? ??????? ?????; 
?) ????????? ?? ????????? ?????? ? ???????????, ?????????? ?????? ????? ? 
????????????? ???????; ?) ?????? ?????; ?) ????????????? ?? ????; 
?) ?????????????? ?? ???? ? ???? ? ???????? ?? ??????????????????, 
?????????? ???????? ??????? ???????????? ???????? [132]. 
??? ??? ?????? ??? ?????? ? ????????? ?. ????????? ? ?. ????????? 
?????? ????????? ????????????? ????? ????????? ? ?????? [132, ?. 23]: 
 ??????????? ???? ???? ? ???? ??????? ?? ??????? ?????????????; 
 ?????? ??????? ????? ? ?????? ?????? ?? ????????; 
 ???? ??????? ??????? ???? ??????? ? ???? ????? ?????? ????????? 
???????? ??? ???????; 
 ????????? ???? ?????, ???? ???? ????? ????????????; 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 343 
 ?????? ??????? ???? ??????; 
 ????????? ? ??????? ????????? ?????? ?? ???????? ?????????;? 
 ????? ???????????? ???? ?????? ?? ????? ??????, ? ??????? 
????????????? ? ???????????. 
?????????? ?????? ???????? ??? ?????? ???????????? ?? ?????? 
???????????? ????? ?????????? [132, ?. 24-25]: 
1. ??????, ???? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? 
??????? (???????????? ?? ???, ???????????????, ???????????????? ????). 
2. ????????? ????? ?? ????? ???? ??????, ??? ?????????? 
???????????? ???????????. 
3. ????????? ?????????????? ????????, ????????? ?????? ?????????? 
?? ???????? ????? ??????. 
4. ???????????? ?????? ??????? ???????, ???? ????? ???? ?????????? 
???? ?, ?????????????? ? ????????? ?? ???????? ?????????. 
5. ?????????? ???????????, ??? ???? ? ?????????? ??? ?????. 
6. ?????????? ??????? ????? ??? ??? ????? ???????? ?? ???. 
7. ?????????? ???????? ?????????, ??? ??????? ????????????? ??? 
??? ??????? ?????. 
8. ???????? ????????? ???????????, ????? ??????? ??? ??? ?’???????? 
???????????. 
??????, ?? ????????? ? ????????? ?????? ????????, ?????????? 
???????????, ???? [132, ?. 25]: 
 ?????????????? ????????? ???????, ??? ??????? ????; 
 ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????????? ???? ????????, ??? 
????????????? ??? ????????? ????? ?????????; 
 ???????????????? ????????? ?????? ??? ??????? ??????????; 
 ???????? ?????????, ??? ?? ??????? ?? ??????????? ???????????? 
???????; 
 ????????? ? ?????????? ??????? ????????? ??????????? ? ????????????? 
?? ????????? ??????? ?? ????????? ?????????, ?????? ? ???????????? 
??????????? ???????. 
??????? ???? ? ????’?????? ????? ?????????? ????????????? ?? ????? 
?????????. ????????? ????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ?? ??? 
????????? ??????????. ???? ??????, ???????? ?? ??????, ??????????? ? 
??????? ???????????, ???????? ?????????? ?? ???? ?????, ?? ???????? 
???????? ????????, ?? ??????????? ????? ?????, ?????????????? ?????? 
?????? , ???????????? ???? ????, ?????????? ???? ????????? ??????????? 
?????????. 
?????????? ?????? ???????? ??? ?????? ???????????? ?? ?????? 
???????????? ????? ?????????? ?????????????? ?????: 
 ????????? ????????, «???????????» ?? ??????????? ???????????????? 
?????????? ? ?? ????????? ?????????, ?? ????????? ????????????? 
?????? ???????????? ?????; 
?????? 4 344 
 ?????????? ?????? ????????? ???????????? ???? ?? ???????? ??? 
???????????? ?? ???????????; 
 ????????? ?? ???????????? ???????????? ?????? ?? ????? 
???????????? ??????????; 
 ????????????? ??????????? ???????? ?? ??????? ???????????? 
???? ? ?? «???????????????????» ???????????; 
 ???????? ????????? ?? «?????????????» ????????, ??????????, 
?? ?????? ? ??????? ????????? ???????????? ??????????; 
 ????????? ???? ?????????, ??????? ? ??????????? ??????? 
???????????? ??????????, ? ????? ???? ????? ?????; 
 ???????? ???????????? ???????????? ??????? ? ?????? 
??????????????; 
 ????????? ????????????, ????????????? ??????? ?????????? ? 
?????????? [60]. 
? ????? ?????????? ? ????????? ????????? ?????????????? ???????? 
?????????? ? ????????? ? ??? ??????? ???????? ??? ???????? ???????? 
????????’???? ???????, ?????, ????????? ? ?????? ????????????? ???????, 
??? ???? «??????????? ????????» ???????? (?. ?????? [221]). ??? ????? 
???????????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ??????????? ???? ??????? 
?? ?????????? ??????? ???????, ?????, ??????? ? ????????? ??????????; 
??????? ? ????????? ???????????????????? ?????????, ????????? ???????? 
(??????????) ? ????????? (?????????????), ???? ??????????? ????? ? 
?????????????; ?????? ? ????????? ???????????? ????????? ?????????? ? 
????? ??????? ???????????? ????????, ? ????????? ??????????? ? 
????????????? ?????????; ?????????? ????????? ???????? (?????????) ?? 
???????? ?????? ???????? ??????????; ???????????? ? ????????? 
????????? ???????????? ????? [60]. ???????? ?????? ??? ????????? 
???????? ???????????? ????????? ?????? ? ??????? ?.  
????-????? ?????? ???????????????? ? ??? ??? ????????, ? ???? 
?????, ? ??????? ?????????. ????????, ??????? ????? ??? ??? ???????? 
????? ???????? ????????? ???? ????: ???????? ????????? ??? ???????? , 
??????????? ???????, ???????? ? ??????? ???? ??????????? ?????, ??????? ?? 
??????? ?? ???????? ???? ?????????? ?????????????? ? ?????? ????????. 
?????? ??? ??? ??????????? ????? ???????????? ? ?????????? ??????? 
???????, ?? ???? ??????????. ???? ? ???????? ?????????? ?????? 
???????, ?? ???????, ?????? ??????, ????????? ? ??????? ???? ???? 
????????, ???????? ? ?????, ??????? ????????????? ?????, ????’?????? 
???? ???????? ???????? ?? ????????? ???????? ???????. 
???????? ????-?????? ????? ??????? ? ????, ?? ??? ?????? ???????? ? 
???? ????? ?????? ? ??????? ???????? ?????????????? ????????. ??? ????? 
????? ??????? ???? ???? ???? ???????? ??????? ??????????? ??????????: 
?????????? ? ????????? ???????? ?????? ??? ??????? ? ?????????? 
???????????? ?????????? ? ?????? ????, ?? ????????? ???????? ???????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 345 
?????????, ?? ? ?????? ??????? ??????????? ?? ???????????? ?????????? 
?? ?????????? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????, ? 
??????. 
???, ???????? ???????? ????? ???? ?????? ??????????????, ???? 
?????????????? ???????????? ?????????? ????????. ??? ??? ???????? ???? 
????’?????? ???????? ????????? ???????? ??’???????? ? ???? ????? ?? 
????????? ?????????? – ?????????? ????’?????, ???????????? ???????? 
???????, ??????????? ??????????? ????. ??? ????? ?????????? ?????? 
???? ????? ????? ?????????? ?? ???????????? «?????? ?????», «???-
??????-??? ?????», «????????», «????????? ??????». ???????? ??????????? 
???????? ???????? ?????????? «????? ????», «????????», «?????? ????», 
«???????? ?????», «?????? ?? ???», ? ????? ????????? ???????? 
??????? ? ????????????? ??????? «??????+», «?????? ????», «??????», 
«??????». 
?????????? ?????????? ???????? ? ? ????????-??????? ??????? 
????????, ?? ?????? ???? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ????? 
???????????? ???????????. ???????? ??????? ?? ???????????? ? 
? ???????? ??????????? ??????????? ????????; ???? ???????? ???????? ? 
????? ???????????? ??? ? ???????????; ?????????? ???????? ????????; 
???????? ??????? ????? ??  ?????????? ??? ? ??????????? ?? 
???????????, ??????????, ??????????????? ? ?????????; ???? ????????-
?????????? ??????? ?????????; ????? ?????? ???? ??? ??????????? 
???????; ?????????????????? ?? ???; ??????????? ????????? ? ????????-
??????? ??????????; ???????? ????????? ???? ?????????? ??? ????????? 
[152, ?. 47]. 
??????????? ???? ?????? ? ????????????? ? ????????-??????? 
???????? ?????????? ???? ???? ??????????? ??????? ? ??????????? ???? 
?? ????? ???????? ??????? – ???????, ??????, ????????? ?????, ?????????, 
???????????? ?????????????, ???? ? ?????????? ?????????? ? ????????? 
???????? ???????? ??????? ???????? ????????? ? ??????????????? 
????????????? ???????.  
??? ????? ??????????? ????????? ? ???? ????????, ?????????????? ? 
?????, ????? ??????????? ????????? ????? ???????? ????????????? 
???????. ?? ????, ???????? ??????????? ??????? ???????? ?????-?????. 
??-?? ??????????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???????? 
???????? ???????? ? ????? ?????????????? ? ???????????? ????????. ?????, 
?????? ?????, ??? ????????? ?????? ?????????, ??? ?????? ????????? 
??????? ??? ?????????? ???????????? ???????????????, ???????? 
??????? ?????????????? ????? ????????. 
?? ????????? ?????? ???? ??????????? ?????-?????? ?????????-
?????????, ????????????? ??????, ?? ?????????? ??????????? ???????????? 
?????????, ????????? ???????????? ??????, ???????????? ????? ?????????, 
????????? ? ???????, ???????? ? ???????-?????????? ???????, 
??????????? ?????????? ?????????? ??????, ???????? ???????. ?? ????? 
?????? 4 346 
?????? ? ?????????? ??? ????? ????????? ??????????? ?????????? 
???????????. 
??? ???????????? ?????-?????? ????????? ? ????????? ???????????? 
????????? ? ?????????? ?? ????? ??? ????, ??? ? ??????? ????????? 
?????????????? ??????????? ??????? ???? ??????? ? ???????????? 
???????? ???????????????. ?????????, «??????????? ????????????? 
???? ?????????? ? ?? ?????», «????????? ?? ???????, ?? ??????? ?? ??? 
???????? ????? ? ???? ?????????», «?? ??????? ????????? ????????? 
????????????», «??????? ?????? ??????, ???????????? ?????? ??????? 
???? ???? ????????» ????.  
?????-????? ????????? ???? ???? ?????????? ??????? ??????????, 
?? ?????????? ???????  ?????????? ?? ???????? ? ?????????????? 
?????????. 
????? ?????, ????-????? ? ?????????? ??????????? ??????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????. ??? ????????? ??????????? ? ?????? ????????????? ???????? 
? ???????????? ??????????? ?????????? – ??????????????, ? ????????-????????, 
???????????, ???????????????, ?????????????, ?????-???????, ???? 
??????????: ???????????? ? ???????? ????????????? ? ??????????? 
?????????; ????????? ???????????????? ?? ???, ?? ?????????? ?? ???????? 
????????, ???????? ?????, ??????????? ???????? ???? ???????????? ?????; 
???????????  ?????? ????????????? ????’?????? ?????????? ???????? ?? 
?????? ????? ???????????? ??????; ???????????? ??????? ?????? ??? 
?????????????? ????????? ? ??????????? ??????????? ???? ? ????? 
????? ???????????? ??????????. 
4.3.5. ?????????????? ??????? 
??? ????????? ?????????? ?????????????? ????? ? ??????????? 
?????????????? ????????? ????????? ????????? ???????? ????? ?????????? 
? ????? ??????, ??? ????, ????????? ????? ???? ?. ????? ?? [9], ????????? 
???????????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????? ???? ??? ????? 
?????????, ????????? ? ????????? ???? ?? ????????????? ? ????? ???????. 
??? ???? ???????? ?????????? ????? ???????? ?????????????? ????????, 
??????? ?????????????? ???????. 
??????? ? ????? ????? ? ????? ?? ????? ?????????? ??????, ??????? 
???? ????? ??????? ? ??????? ????????? ?????????? ??????????? 
???????????? ??????????? ????? ? ??????, ??? ????????? ????? 
?????????? ?????????, ? ????? ?????????? ? ?????????? ????????? ???? 
?????????? [291]. 
??????????? ??????? ????????? ??????????? ???????? ???????? 
???????????? ????????, ???????????? ????????? ????????? ? ???????????? 
???????????? ???? ????? ? ?????????? ??????. ????? ?? ????? ?????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 347 
?????????? ???????? ? ????????? ????? ??????????? ?????, ???????? 
???????? ???????? ?????????? ??????????????, ?????????, ????????????. 
? ???? ?????????? ?? ?????????? ???????? ???????? ??????? ????????? 
????????? ? ???? ??????????? ? ?????????, ???????? ???????? ? ????????? 
?????????? ?? ???? ???? ??????????????? ??????? ? ???????, ?????? ?? 
????????????, ???????????? ????? ????? ????, ???????????? ??????????? 
????? ??????????? ??????????. ???? ???????? ???? ? ????????, ??? ??????? 
???????? ? ???? ?????????? ???????????? ??????, – ?????????? ? 
??????????? ?????, ????????, – ??????? ???? ?????????????? ??? ???????? 
???? [291].  
?? ??????, ??????? ? ????? ????? ????????????? ?? ???????? 
????????? ?????????????? ???????? ?????????, ????? ????? ?-????? 
?????????? ????????? ????? ???????????, ?? ?????????? ????????? ????? 
???????-????????????? ??????????? ????????? ??? ???????????? ??????? ?? 
??????? ???????? ??????? ? ????? ??????????? ??????? ???? ??????? 
?????????? ???????????? ? ????????? ??????? ???????????? ????????. 
????? ?????, ?????????????? ??????? ??????????? ?? ??????????? 
??? ??????????? ??????????? ???????, ?? ????????? ???????? ??????? 
???????? ? ??????. ? ????? ????? ?????????????? ??????? – ?? ????? ? 
????? ????????, ?? ?????????? ??????????? ???????? ?????? 
??????????? ?????????? ? ????????? ?? ??????????? ???????? ?????????? 
?? ???????? ????????, ?? ???????????? ????? ???????? ? ???????????? ??  
???? ?????????? [87]. 
????????????? ???????? ? ??????? ??????????? ?????????? ???????????, ? 
????? ????????? ????????? ???????? ?????. ? ???? ?? ?????????? 
?????????????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????????? 
?????????? ?? ????????? ?? ????????: ??????????, ?????????? ? 
??????????????, ? ? ?????? – ????????? ?????? ????????, ?? ?????????? 
????????? ?? ?????????????, ?????????????, ??????????????? ? 
????????????????. ??????, ?? ? ??????? ??????????? ?????????? ????????? 
???????? ???? ??????? ???????? ?? ?????? ???? ??????????? ? ??????? 
??????, ?? ? ???? ?? ? ?????????? ??? ??????? ??????????-???????????? 
??????????. 
????? ??????????????? ???????? ? ????? ???????????? ????? ??? 
????: ?????????? ????????? ?????????????? ???????? ??????????? 
???????, ?????????? ??? ????????? ??? ????? ?????? ?????? ???????? 
?????? ????????? ? ??????????????? ????????????? ??????. 
?????? ?????? ?????? ??????????????? ???????? ?. ????? ?? ?????? ? 
????????? ????? ???????: ????????? ????????? ?? ?????? ????, ???? ?? 
???????? ?? ????? ? ??????? ????????? ???? ?????; ?? ??????? ???????? 
?????????????, ????????? ? ???????; ?? ???????????? ????????? ????? 
??????? ??????????? ????????? ? ???????? ??????? ??????????; ?? 
????? ????? ????????? ??? ??? ????????? ?? ????????????? ?????????? 
??????? ? ???????? ???????? ????????? ?????; ?????????? ????????? ?? 
?????? 4 348 
????????? ?????; ????????????? ??????????????? ??????? ????????? ????? ? 
?????????? ???????????? ??????????????? ????????? ? ?????????? 
??????????, ? ?????? ???? ?????? ????????????; ????????? ?????????-
?????????? ? ?????????-???????????? ???????????? ???????????? 
??????????????? ????????? ?? ??????????? ????????; ????????? ????????? 
???? ??????????? ???????? ????’?????? ??????? ? ??????????? ???????? 
?? ???????????? ???? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?????????? 
???; ???????? ???????????? ????????????? ???? ?? ?????????? 
????’?????? ???????; ??????????? ???????? ?????? ? ????? ???????????-
?????????????? ??????????? ???????? ???? ???? ???????; ????????? 
????????? ?? ??????? ???? ?????????? [9]. 
?????????????? ??????? ???? ??????????? ? ?????? ??????, ?? 
?????? ???????? ??? ?????????? ? ????? ????. ? ?????????? ????????????? 
??????? ????????????: ??????????? ???????, ???????-???????, «??????? 
????», ????????? ?? ???????? ???????????, ????-?????????? , ???????-
????, ?????? ???, ?????????????-?????????? ???. ????? ?????????? 
???????? ???????????? ???? ????? [87]. ? ??????? ??????????? ?????????? 
????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ???????. ????? ??????? ???? 
?????? ??????????????, ???? ????? «???????????» ????? ???? ?????????? 
???????? ????????????, ???? ??????? ????? ? ?????? ??????????, 
?????????, ????????, ?????????????? ?????????. 
??? ??? ?????? ????????? ???????? ??????????? ?? ?????????? 
??????????????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ??????? 
???????? ?????????????? ???????? ??? ??????? ??????????? ???’???? ?? 
??????????? ???????? ????????? ???????????? ??????????, ???? ??????????? 
??????????? ?????? ????????  ???????? ?????????, ???????, ???????????, 
?????????, ??????????????? ????????? ???? ????? ?????? ???????????????? 
?????? ???? ???? ???????????? ???????. ??????? ??? ? ??????? 
????????????? ???????????? – ??????? ??????????????, ???????, 
????????? ? ?????????, ????????? ?? ????????????  ??????????? 
????????? ?? ???????????? ?????????? ??????????? ???????. ??????? 
??????? ???????? ?????????? ??????????? ????????????? ????????????? 
? ??????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ???????? 
?????????, ????????, ????, ?????????. ??? ???????? ????????? ?? ???? ? 
??????? ??????????, ??? ? ???????????? ????????, ??? ??????? ????? ???? 
???????? ?? ???????? ???????, ????????? ????? ???????, ?? ???????? ?? 
?????????????. ??? ????? ???????? ?? ?? ???????????? ????? ??????? 
?????????? «??????????» ????? ?? ?????? ?????? ???????? ? ???????? 
??????????? ?????????? ???????. ?????? ? ??????? ?????? ????, ??? 
????????? ??????????? ???????, ??????????? ?????????, ?? ?????????? ?? 
????? ??????????. ?????? ????????, ?? ????????? ??? ??? ?????? ??????, 
???????? ?. ????? ??, ????????? ???? ? ?????????? ?? ???? ???? ????? 
???????????? ?????? ??? ??? ??????????? ??????????????? ????????. ? 
??????? ????? ????? ??????????? ????????? ? «??????????» ??????, 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 349 
??????? ??????? ??????? ?? ??????????? ??  ????, ??? ? ????? ????? ? 
?????????????. ??? ???? ??? ?? ????????, ??????? ??????? ????? ?? 
?????? ??????? ? ?????????, ?????? ??????????????? ????????, ???? ?? 
? ????? ?????????????? ??? ??????? ?????????????? ???????????? 
??????? ????????? ??’???? ? ????? ? ?????? [9].  
???????????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ????????, ???????? 
????????? ?????????, ????????? ?????????, ???????? ?? ??????????? 
????????? ????. ???????? ????????? ?????? ????????? ???????????? ? 
????????’???? ?? ???????????? ?????????? ????????????? (???????????? 
??????? ??????? ????????) ? ????????????, ? ?????????? ??????? ??????? 
?????, ?????? ?????????? ????? ?????, ????????? ??????? ?????????? ? 
?????????? ??????? ???????? [9].  
?. ???????, ?. ??????, ?. ???????? [190] ????????? ????????  
?????, ??? ?????? ???? ??????????? ??? ??? ??????????????? ????????. ?-
????? ???: 
1) ????????????? ????????, ???? ? ???????? ???????????? ??????? 
?????? ????????? ???????? ????????? ???????? ????????, ?? ???? 
?????????? ??????? ? ????????? ??????? ? ?????????. 
2) ????????????? ????????, ???? ?? ????????????? ?????????? 
?????? ??????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ????????. 
3) ?????????? ???????? ?????????? ???????? ??????????? 
??????????, ???? ? ?????????? ???????? ????????? [190]. 
?????? ????????? ????????? ?????????? ??? ??????????? «???????? 
?????????? ?????????» [190]. ?? ??????????, ??-?????, ?? ? ?????????? 
?????????? ??????? ???????????? ?????????, ??? ?????????? ????????? 
??????????? ?? ? ??????? ??????, ?????????? ???? ??? ?????? ????????. 
????????????? ?????????????????, ?? ?????????? ?????????? ?????? 
??????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ??????? 
????????? ? ????? ?????????, ??? ? ????: «??????????, ?? ???????? ??? 
?????????, ???????????? (????? ??????)», «?? ? ????????? ? ????????? 
(??????? ??????, ?????????)», «?????, ? ?????? ????...» ????.  
??-?????, ? ???????????? ?????????? ???????, ????? ?? ?????????-
?????????????, ????????? ? ?????????, ?? ?????????? ?? ?????? ?????, 
????????? ?????? ????????? ?????????. ??? ????? ?????????? ?????????? 
?????????? ????????? ???????? ? ???? ????: «??????????, ?? ?????? ?? 
???????????...», «??????????, ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ????? 
? ????? ??????», «??????? ?? ?? ???? ?????????????? ?????????????? 
??’???? ??? ????? ????? ?????? ?? ??????????» [190]. 
??-?????, ? ??????????, ?? ??????????, ??????? ???? ???????????? 
????????? ????? ???????? ?????, ?????????? ???????????, ???????? ???? ?? 
????????????? ???????? ?? ????????? ?????????.  
??-????????, ?????????? ??? ???????? ???????? ?? ??? ????? ?? 
??????? ??????? ?? ?????. ?? ???????????? ??????? ?? ????????? ????? 
?????? 4 350 
????????: «?????????? ?? ???? ???? ????? ??????? ??...», «??? ???????? 
????? ???????????? ??? ??? ????? ?????????» ????. 
??-?’???, ?????????? ??????? ??????????? ???????? ?????????????? 
??????????? ?? ??????? ?????????????? ?????????????? ??’????? ?? ????. 
????????????? ????????? ? ????? ??????? ?????????? ????????? ????? 
??? ?????????? ??’?????, ?’???????? ??????? ?? ??????????, ?? ????? ????, 
??? ? ???????? ?????? ????. ?????????? ?? ????????? ???????? ??????? 
????: «??????? ???? ??? ??? ???????? ??????? (??’???? ?? ?????), ????? ? 
?????? ????? ? ?????? ?????????? ???? ????????? ????? ???????» ??? 
«????????? ?? ???? ???????, ??? ????????? ?? ?????? ???????» ???? [190]. 
????????, ??? ?????????? ????? ????????? ??????????? ?????????? 
???? ????????????? ???? – ?? ?????????????, ???????????? 
??????????????? ?????? ???????? ?? «?????? ???????????????». 
???????, ??? ???????? ???????? ? ?????? ??????? ?? ? ???? ????????? 
?????????, ?? ??????????????, ? ???????????, ???? ??????? ????????? ?? 
????????? ?????? ?????? [190]. 
??????, ?????????????? ??????? ??? ??????????? ??????????? 
??????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ????????? ??????????, 
??????????? ? ??????????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????, 
????????????? ? ???? ???????; ???? ???? ???????????? ????????, 
????????  ?????????? ??? ? ????????????? ???????? . ?? ???????? 
????????? ?????? ???????? ?????????:  
?. ?????????????? ???? – ???????-???????????, ???????????? ?????? ?? 
??????????  ????? ?????????, ????????? ? ????? ??????? ????.  
??. ????????????? ???? – ??????????? ? ????????? ?????? ????????? 
??????, ?????????, ???????? ? ???? ???????, ?? ???? ???????????? 
??????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????. 
???. ?????????? ???? – ???? ???? ?? ??????????? ????????????, 
?????????? ?????????? ????????, ????????? ?????????? ????????????? 
??????? ?? ???????????? ?????????????? ?????????, ????? ???????????? 
???? ???? ??????????? ???????.  
?V. ???????????? ???? – ???????? ?? ????? ???????, ???????????? 
?????? ?? ???????????? ?????????? ???????. 
????? ?????, ?????????????? ??????? ??????? ????? ???????? 
??????? ? ??????? ??????????? ?????????? ?? ? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ???????. ??-?????, ??? ?????? ???????????? 
??????????? ??  ?????????? ? ??????????? ? ????? ??????????? ???????? 
????????????? ? ??????????? ???????, ?????????? ??????????? ????????? 
???????? ??????, ??????????????? ?????? ? ?????? ????????????? ???????. 
??-?????, ?????????????? ??????? ? ?????? ?????????? ???????? ? 
??????????? ????? ?????? ?? ??????????, ??? ? ?????????, ???????? ??? ??? 
???????? ???????????? ???????????? ? ?????? ????????????? ???????? 
???????? ? ????????, ?????????? ?? ??????????????? ????????????? 
?????? ?? ????????? ?????????. ??-?????, ?????????????? ??????? ??????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 351 
??????? ???????-???????????? ?????? , ???????? ?????? ??????????? 
????? ????? ? ??????? ??????????? ??????? ? ?????? ????? ????. ??-
????????, ?????????????? ??????? ???? ????? ???????????? ???????????? 
???? ???? ???????? ????????, ?? ?????????? ??????????? ?????? 
??????????. ???????, ?????????????? ??????? ?????????????? ??????? ?? 
???????? ????????? ?????????????? ???????? ?? ?? ????????????????????? 
??????? – ????? ???????? ??????????? ???????. 
????????? ???????, ????? ? ?????? ????????????? ??????? ?????? ? 
????????????, ????????? ?? ?????????????, ???? ?????????? ??????????? ? 
?????? ????? ???????? ?????????. ??? ???? ????????????? ?? ??????? ????? 
? ??????? ????????? ??? ??????? ? ?????? ???????? ??????????, ? ????? ? 
??????? ???????????????. 
4.3.6. ??? ?? ????????-??????? 
????? ????? ??????????????, ?, ? ????? ????? ????’???????, 
?????????? ????????? ??????? ? ?????? ?? ?????? ????? ?????? ??????????, 
????????? ? ????????? ??????????. ??? ???? ???????? ??????? ?????? 
?. ???????? ? ?. ??????? ?????????????? ?? ????????? «????????? ?????», ? 
????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ???????? ?? ???? ?????????? 
?????????? ????????, ??????????? ??????????????? ???????? ???? ? 
?????????? ??????????, ??????? ????? ?????? ?????????? ????????? 
?????? ??????????, ? ????? ????????? ???????? ?? ????????? [65].  
???? ???????? ??????? ??????????? ?. ?????????, ?. ???????????, 
?. ??????, ?. ???, ?. ????????????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????, 
?. ????????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ??? ?? ??.  
?????????? ?? ??, ??????? ???????????? ????????-???????? ? 
???????? ????????, ? ???? ????? ? ??????????? ?????????? ???????, 
??????????? ?????? ?????????: ??????????  ?????? ????????-???????? ? 
??????? ??????? ????????? ? ??????????; ??????? ???????????-????????? 
????? ???????????? ??? (??????????? ????????? ??? ????????? ????????? 
????’??????? ?????????, W?-F? ???, ??????????????? ???????????? ????); 
??????????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ??????????? 
???????, ????????? ???? ?? ???????????? ???????? ????????.  
??????????? ????????????? ????????: ???????? ?????? ???????????? 
????????? ?????? ???????? ? ?????? ????? ??????????? ?????????? 
??????????, ? ?????????, ?????? ??, ??????????? ????????? ?????? 
??????????, ??????? ????, ??? ??????????????? ??? ?????? ? ????????? ???? 
?? ???????? ??????. ?????? ??????, ????????-???????, ???? ? ??????, ??? 
?????????? ? ????? ??????????? ????????????????. ??? ???? ??????? 
?????? ????? ???????? ?? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? 
???????.  
?????????? ????????? ??????????? ???????? ?? ?????????? 
?????????, ??? ????????? ????????? ????????????. ?-????? ???: ?????? ?? 
?????? 4 352 
??????????, ?? ???????? ? ??????????? ????????; ??????????? ???????? 
???????????????, ?????? ? ??’??????? ??????????? ?????????? ??? 
????’?????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ????? «?? ???????? ? 
???? ????????»; ?????????? ??????? ?????????? ? ????????????? 
?????????? ???????, ?? ??????? ? ???????????; ?????????? ????????? 
(?????? ? ?????? ??????, ???????????); ??????????? ?????? ? ?????????? 
????? ??????.  
?????????, ?????????? ??????????? ??????????? ?????????? 
???????? ?????????????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ? 
???????? ????????-???????? ??????? ??????? ??????????? ??????, ? ????? 
???? ???? ????? ???????. ???????, ???? ??? ??? ????????????? ? ?? 
????????????? ??????????, ??? ??????? ???? ?????????????? ??????? ??? 
?????, ????, ????????? ???????, ??????????? ??????????, ??????????? 
????. ???? ???????????? ???????????? ????????-???????? ???????? ??? 
????? ?????????????? ????????, ????? ???????? ???? ?????????? ????????, 
?????????????? ????????.  
? ??’???? ?? ???, ?. ?????? ?????????? ?????????? ???????? 
?????????, ??? ?????? ???? ????????? ? ?????? ??????????? ??????????? 
?????? ????????? ?? ?????? ????????-????????, ?-????? ???: ??????? 
?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ? ??????? ?????????? 
?????????????????? ?????? ?????????????? ????????? [274]. ??????, 
???????? ??????? ???? ??????? ?? ????, ?? ???????? ????????? ??????, 
????????, ???? ? ????, ?????? ?????  ?? ??????????? ??????????????. 
????? ??????? ???????? ???????????? ????????-???????? ? 
??????????? ?????????? ??????? ?. ?????? ????????? ?? ?????: «????? 
??????????», «???????-?????? ???????? ????????», «??????????? ???????», 
«?????? ? ??????????? ? web-????????», «??????????????????» [274]. 
???? ???????????? ?, ?? ???? ?????, ?? ?????? ?????? ??????, ??? ? ?????, 
?? ?????????? ?????????? ????? ???????????? ????????-???????? ? 
??????? ??????????? ?????????? ?????????.  
???, «????? ??????????» ? ??????? ? ???????? ?????????? 
?????????? ????????-????????. ??? ???????? ???? ???? ???????????? 
?????? ?????? ?????: ????????? ? ?????? ?????????? ????????, ????????? 
????? ???????? ??????, ?? ?????????, ????????? ???????????????? ?????? ? 
?????? ???????? ???????? (?? ????????????????, ??? ? ???, ??? ?????????? ?? 
????’?????????  ????????? ?????????? – ??????????? ???????????? 
?????, ??????????? ????, ????????????, ??????????? ? ?. ?.); ????? ? ?????? 
?????????-?????????? ???????? ? ?????????? ????????????? ???????, 
?????? ? ?????????????? ???????????? ????? ? ??????????? ?????????? ?? 
??????? ??????, ? ???? ????? ? ?? ???????, ????? ???????????????, 
?????????????? ???????????, ??????????? ????????, ?????? [274; 279].  
??? ????????? ???? ????? ?????????? ?: ????????? ? ????????? ??????? 
???????????? ????????????-????????? ? ????????????-?????????? ??????, 
??? ?????, ??????????????? ???????????? ??????, ??????????? ?????????; 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 353 
? ????? ???????? ?????????? ??????? ??????????, ?? ??????? ??????????? 
????????? ??????? ??? ????????? ????????? ??????? ????????.  
? ???????? ???????? ???????? ?????? ? ??????????????? ???? 
??????????? ???????, ??, ? ???? ?????, ???????? ????????? ?? ???????? 
??????? ?????? ?????????? ????? ?????? ?????????????; ??????? 
?????????? ???????, ???, ????? ? ???? ? ?????????? ???????, ??????????? 
???????? ???? ??? ????? ??????????. ???????? ????????? ???????????? 
?????????? ? ?????????? ???????? ?? ????? ??????? ? ????? ? ???????? 
????? ?? ?????????-??????????? ????????? ??????? ?????????. ????  
?????, ?????? ?????????? ??????? ??????? ???????? ???????? (school.edu.ru, 
osv?ta.org.ua, studzona.com), ??????????? ????????? (nbuv.gov.ua, el?brary.ru, 
www.o?m.ru), ??????????? ???????????? (w?k?ped?a.org, encycloped?a.ru, 
otrok.ru, psycholog?ya.com.ua, pedsovet.?nfo), ??????????, ????????? 
(slovar.pl?b.ru), ??? ????? ?????????? ????????????? ??????? 
(fest?val.1september.ru, osv?ta.ua, urok?.net, som.f?o.ru), ?????????? ?????? 
???????? ???????? (osnova.com.ua), ????????-???????????, ??????????? 
????? ??????? ?????? ? ????? ???????? ???? («???? ???????? ??????????», 
«???? ?????????-???????????????? ????????», «?????????», «????? 
???????? ?????? ? ???????????? ????????»), ? ?????? ???? ?????? [222].  
????????? ???????? ????????? ?????????? ? ????????? ?????? 
????????-???????? ?? ?? ????????? ????????????? ? ????? ??????????? 
?????????? – ???????-??????. ????? ??? ?????????? ?????????? ???????: 
????????? ? ?????? ?????????? ????????; ???????  ?? ???? ?? ?????? 
?????????; ?????? ? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????? ?? 
?????; ?????????? ????????, ????????; ???????????? ?? ???????????? 
?????????????????, ?????? ??????????? ?????????? ???????; ????????? 
??????????? ???????? ???????? ??????, ???????? ???????? ?????????? ?? 
???? ????? ??? ???? ????? / ????????? ??????; ???????? ?? ??????? ????? ? 
???????? ??????????; ??????? ?????? ?????? / ???????? ???????, ??? 
???????????? ? ??????; ???????? ? ????????? ???????? ?? ?????????? 
??????; ??????? ???????? ???????? [279]. 
???????? «??????????? ??????? ? ??????» ???????? ??????????????? 
?????? ??????????? ?????????? ? ?????? ???? ???????????? ?????????, 
???????? ?? ???? ????? ?????????? ??’????. ??? ????????? ????????????? 
? ????????? ????? ????????? ? ??????????? ??????, ???????????? ?? 
?????????? ??????????????, ????? ?????? ? ?????????? ? ???????????? 
????????????????, ????????? ? ???????????????.  
??????????? ? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ??????? ????? 
???????. ?????????, ? ?????????? ??????????: ????????? ??  ???????? 
??????????, ????????; ?????????? ?????; ?????? ????, ??? ????????? 
???????? ??  ????? ??? ??? ???????????? ?????????; ?????????? ????????; 
???????????? ?? ? ???? ????????? ??? ???????, ??? ? ? ???? ?????? 
???????? [279]. 
?????? 4 354 
?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ???????????? ???? ???? ????? 
?????????: ??????????? ?????? ??? ??????????? ????????? ? ?????? ??? 
????? ?????????? ?????????; ??????????? ? ???? ?????????? ??????????????? 
? ????????? ??? ?????????? ????? ???? ?? ?????? ??????????? ???????, 
??? ???????? ???? ????; ??????????? ? ?????? ? ?????? web-???????????; 
??????????? ??????? ??? ???????????? ????? ??????????? ?????????????? ; 
???????????? ? ?????????, ???????????, ?????????? ?? ????????? 
??????????? ????? ??? ??????????? ?????????????. ?????????, ?? 
??????????? ??????? ?? ?????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ? 
?? ???????? ?????? ? ????????? ???? ???????????? ??????, ???????? ???? ? 
????? ?????? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ? ????????? 
?????. 
?????? ? ??????????? ? web-????????. Web-??????? ??????????? 
??????????? ????? ????????????? ??? ????????????? ??????????, ??? 
????????? ???? ????????, ???? ???? ?? ??? ???? ??????? ????????, 
?????????? ????? ?????????? ? ?????? ?? ?????????? ??????? [497].  
??????????? web-?????? ??? ????????????? ? ???????? ??????. 
???????? web-????? – ?? ???? ? ?????????, ?? ??????????? ??? ????? 
??????????? ???????????? ???? ?????????, ???????????? ?????????? ?????, 
???????????? ????????? ?????????? ? ?????????? ?????, ?????????? 
?????????? ?????????? ???????????????. ??????????? ?????? ? web-
??????? ? ?????????? ????? ? ??????? web-???????? ? web-??????. ????? 
?????, ??? ???????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ? 
???????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????, ????? ??????? 
?????????????? (?. ?????? [274]).  
??????????? web-?????? ?. ???? ???????? ???? ???? ??????? ??? 
web-?????? [497]: 
 ??????? – ???????????? ????????? ???? ?? ?????? ??????? 
?????????? ? ?????? ?????? ? ?????? ???????: ????????? ???????????, 
???????, ?????????. 
 ?????????? ? ???????????? – ???????? ????? ??? ??????? ?? 
?????? ??????? ????. 
 ???????????? – ????-??? ??????? ??????????? ???????????. 
 ?????????? – ????????????? ??????? ??????????, ????????? ? 
?????? ??????: ????????? ????? ?????????? ????????, ??????????? 
????????, ??????? ????, ??????? ????????. 
 ?????? ???????? – ?????? ?????? ? ??????? ????? – ????????? 
?’???, ?????, ?????, ???????????. 
 ?????????? ???????? – ????? ? ?????????????? ??????????. 
 ????????, ???????????, ???????? ??????? – ???????? ?? ?????? 
???????????? ??????. 
 ?????????? ?????????? – ???? ???? ??????? ????????. 
 ?????? – ????????????? ?????? ????? ????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 355 
 ????????????? ????????????? – ??’???????? ?????? ?????????? 
(???????? ????? ? ??????). 
 ??????????? – ????????? ?? ???? ??? ????????? ??? ?????????? 
???????????? ????. 
 ??????? ??????????? – ???????? ?????? ????, ??????????, ?????? ?? 
?????? ?????????? on-l?ne ??????. 
??????????? ????? web-??????, ??-??: 1) ????????? ???? ????? ? 
????????; 2) ????????? ???????????????, ? ????? ???????? ?????? 
???????? ?? ????????? ?????????????, ?? ????????? ???????? ???????; 
3) ????????? ????????????? ???????; 4) ????????? ?????????; 5) ??????’? 
on-l?ne ? ??????????? ?????????? ? ?. ?. ???????? ?????????? ????? 
????????? ???????? ?????, ??????????  ???? ? ????????????? ?? ???? ???? 
???????? [279].  
??? ????, ??? ?? ?????? ???? ??????????? ?????????? ? 
????????????? ?????????, web-????? ??????? ??????? ???? ???????: 
1) ?????, ? ????? ?????????? ?????? ??????????, ? ???????????? ??????? 
????????; 2) ?????? ????????; 3) ????? ???????? ?? ??????? ?????? 
(??????????, ????, ?????), ??? ????????? ??? ????????? ????????, ?????, ??? 
?? ???, ??????? ?????? ???? ??????????? ?? ???? ?????? web-??????, ??? 
???? ??? ????????? ????????? ????????????; 4) ???? ??????? ????????? 
?????? ? ?????????? ?? ?????; 5) ????????? ????????? ? ????????? ???? 
????????? ????????? ??????????; 6) ?????????????? ????????? ?? 
????????? ?? ???? ?????????? [279]. 
???????? web-??????, ?????? ????’??????? ????????? ?????????? 
???????? ? ????????????? ? ??????? ???????????? ??????, ????????? ??? 
?????? ???????????? ? ???????? ????????. ? ??????? ??????????? 
?????????? ???????: ?????? ? web-???????, ????????????? ?????????? 
??? ????????? ? ??????; ????????? web-??????? ??? ?????? ??? ????? 
??? ?????????????? ??? ????? ? ????? ???? ?? ?? ????? ??????????? 
???????. 
?????????????????? ? ??? ????????? ???????????? ????????-
????????, ?? ????????? ????????? ??????????? ??????? ?????? ? 
???????????, ????? ??????????? ???????? ??????????, ?????? ??????? 
??????????. ???????? ?????????????????? ? ??????? ??????????? ?????????? 
??????? ??????? ? ???? ?????????? ????????? ????????? ??? ?????????? 
???????????? ??????????. 
????? ?????????? ????????????? ???????????? ????????, ??? 
??????????????, ?????????? ?? ???????????? ????????-????????, ?. ?????? 
???????? ??????? [274]:  
 ??????, ?????????? ? ??????????? ?? ??????? ???? ??? ??????? 
???????? ?????????. ?????????: ????????? ?????-????????? ????? / 
????????? ??????, ??????????? ?????????? ????????????? ???????, ???????? 
??????????? ???????????, ???????? ? ???????? ??????, ?????????? ??????? 
?????? 4 356 
???????, ????????? «?????????? ???????????? ???? ? ?????????», ????????? 
???????????? ???????? ??? ?????. 
 ????????????, ? ????????????? ???????? ???????? ??????? 
????????????? ???????????, ????????????? ???????????? ??????? ??????? 
???????????? ??????????. ???????? ????????????? ???????? ??????? 
????????? ???????? ????????? ??? ???????? ???????????? ????? ???????? ? 
??????????? ?? ?????????? ??? ???????? ????????????? ??????? ?????????. 
?????????? ????? ???????? ? ??????? ? ???????? (????? ????????) ??????, 
????????? ??????.  
 ??????, ????????? ?? ???????????? ???????? ? ??????? ????. ? 
???????????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? – ??????????? 
???????????? ????????, ???????? ???????-??????, ????????? ?????? ? 
????????????? ?????????? ?????????? ??????. 
 ????????-??????????? – ???????? ?? ?????????? ????????? ? 
???????????? ?????: ????????? ?????????? ???????, web-????????, web-
?????, ? ???? ????? ? ??????????? ?? ???????, ??? ????? ?????????, 
?????????? ? ??????????? ??????????? ???????????; ????????? web-
??????, ???????, ??????, ???????????, ???????????, ????’??????? ????????, 
?????????????? ???????????.  
??? ???????????? ?????????????????? ?? ??????????? ??????????? ? 
?????????? ??????? ????????? ???????? ????????? ???????? ?????? 
?????????? ??????????. ????? ????????????????? ?????????: ????????????, 
????????????, ?????????????????, ???????????????, ?????????? ?????????????, 
?????? ????????? ?????????? (???????????????, ?????????, ????????????????, 
?????????? ? ??????????????), ????????????, ??????? ?????????. ? ?????? 
?? ????????? ??????????-???????????? ?????????? ?? ??? ????????? ????? 
??????: ????????????, ?????????????? ? ???????????? ????????, ?????????? 
?????????? ??????????, ????????????? ???????????? ???????????????, 
???????????? ????????????? – ?????????? ??????????? ?????? ?? ??? 
????? ??????????? ????. 
????? ?????, ???????????? ????????-???????? ? ??????? ??????????? 
?????????? ??????? ??????? ????? ???????? ????????:  
 ?????????-??????????: ???????? ?????????? ?????? ? ???????, 
?? ???????????? ???????????? ?? ????????-????????, ??? ? ????????? 
??????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ????????. 
 ????????-????????????: ????????? ???? ??? ?????????? ? 
????????? ???????? ???????????? ?????????????, ???????????? ???? 
???????????? ???????? ????????-???????? ??? ??????????? ??????????? 
??????????. 
 ??????????????: ?????????? ?????? ??? ??????????? ????????-
???????? ?????????? ? ?????????, ???????????? ??????????? ???????? ? 
????????? ??????????? ??????? ???????????? ? ??????????? ?????????? 
[65]. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 357 
???????????????????, ?? ? ?????????? ????????? ?????????? ???????, 
??????? ???? ????? ???????? ?????????? ????????-???????? ????????. 
??? ?????????? ????? ???????? ????????? ??????????? ????????? 
?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ????????? ? 
???????? ????????-????????. ? ?????? ??????? ??????????? ????????, ?? 
??????? ??????????? ????????? , ??????? ???? ????????? ???? ????????: 
??????????????? ? ??????? ???????? ???????? ?????????? ???; 
??????????????? – ????????? ? ??????????-????????????? ??????? ???????? 
?????????? ? ?????????? ??????????; ?????????????????; ?????????? 
?????????????; ?????????????; ?????????? ??????????? ???????????? ?? 
???????? ??????? ?????? ???? ??????????, ??? ? ????????? ?????. 
4.4. ???????-???????????? ?????????? ????????? 
???????? ? ??????? ????????????? ?????????????? 
???????? 
??????????? ? ???????? ?????????????? ????????, ? ????? ?????, 
????? ????? ?? ???????????? ????????? ???’???? ?? ???????????????? 
????????? ???????????. ? ??????? ??????????? ?????????? ???? 
?????????? ????????? ? ?????????????? ? ?????? ???????-????????????? 
?????????? ????????. ?? ?????????? ???????? ????? ??????????? ???????, ?-
????? ??? ?. ??????????? [458] ?????? ?? ????: ?????????? ????????? 
?????????? ??????????? ???????, ?????????? ??? ???????????? ?? 
???????? ????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ?????????????; 
???????? ???????? ???????? ?? ?????????????? ?????????? ????????? ? 
???? ???? ?????????? ???????; ??????????? ????????? ??????? ??????????? 
???????-????????? ??????????; ???????? ??????????, ????????? ????????????? 
?????????? ?????? ? ????? ?????????? ??????; ?????????? ???????????? 
????????? ? ???????? ???????? ??????????? ???????; ????????? ?? ???????? 
???????? ????, ??????? ??????????, ????????? ? ???? ??????? ??????, 
???????????, ?????????? ?, ?? ???????? ??????? ??? ???, – ?????????????? 
?????????.  
???????????, ?? ??? ?????? ????????? ???????? ??????? ??????? 
??????????? ???????-????????? ?????? ????????? ? ????????? ????? 
????????? ????????, ????????? ?? ????????? ??????????? ????? ?????????? 
????????. ?? ???????? ????????-??????????? ??????????? ?. ????????, 
?. ????????????, ?. ??????, ?. ???????????, ?. ?????????, ?. ????????????, 
?. ??????, ?. ?????????, ?. ????????, ?. ??????????, ?. ?????????????, 
?. ?????????, ?. ????????? ?? ????? ??????????? ??????? ???? ?????????? 
?????? ???? ?????????? ????????????? ??????????, ??????????? ?? 
???????????? ??????? ??????, ?? ????? ?? ? ??????????? ????????’??????. 
???????? ?? ??????????? ???? ??????? ??????? ??????? ?????????? 
?????? 4 358 
??????????? ?????? ? ????????? ???????? ?. ???????, ?. ?????????????, 
?. ??????, ?. ?????????????, ?. ???????????, ?. ????????? ?? ?????.  
????????? ? 30-? ??. ??? ??. ???????-???????? ?????????? ????????? 
????????????? ?????? ???????? ??????????? ? ??????????, ???? ?? ?????-
???????????? ????????? ? ??????? ?’??????? ?????????, ??????????? ? 
?????????????? ????????????. ? ??? ??? ? ??????????? ?????????? 
???????????? ???????? ??????, ?????????? ? ???????? ????????????? 
?????? ?????????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????? ?? 
????????? ???????? ????? ??????, ?? ????????? ? ?????????? ??????? ? 
?????????? ??????????; ????????? ?? ????? ? ????????????, ????????????? 
?? ??????????????????? ??????????? ???????????? ??????, ?????????? 
??????????? ???????? ?? ???????????? ??????; ????????, ??????????? ?? 
???????????? ????? ???????-????????? ?????? ?????????, ??? ? ???????? 
??????????? ????? ????????? ? ???????? ??????????; ?????????? 
?????? ???????????????, ????????????? ?? ????????? ? ???? ??????????? ???? 
?????????? [368]. 
?? ???????? ? ????? ?????? ??????? ???????? ????? ??????? 
??????????? ?? ?????????? ???????-????????? ? ????????????? ?????????? 
?????????, ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ?????, ????????? 
???????????????, ????????????????? ?? ?????????? ??????????, 
??????????  ?????????????? ?????????? ????? ?????????, ????????? 
??????????. ???????????? ???????????? ????? ? ????????????? ?????????????? 
???????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????, ???????????, 
???????? ???????????? ?????????, ??????-???????? ????????? ?? ????? 
???, ?? ??????????? ?? ?? ????????? ?????? ????. ?? ?? ???? ??????? 
?????????? ??????? ??????? ???? ???????? ? ??????? ?. ????????, 
?. ????????????, ?. ??????, ?. ????????, ?. ???????????????, ?. ???????, 
?. ???????????? ?? ?????.  
?????  ?????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ???????-
????????? ?????????? ????????? ? ??’???? ?? ?????????????? ????? ?????? 
?? ????? ??????????? ???????. ???? ?? ??? ??????? ???????? ????????? 
?????? ???? ?????????? ?????????? ?? ??? ??????????? ?????????? ????????? 
????????, ? ???????? ?????? ? ?????????? ?????????. ? ????????? ????????? 
??????????????, ?’??????? ???? ????? ? ???? ???????-????????????? 
??????????, ? ???? ????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? 
????????, ????????? ?? ?? ???????????????????? ??????? ???????? 
?????????? [427].  
????? ?? ???, ?????????? ?? ????????? ???????? ???????? ???????, 
?????????? ????????????, ???????????? ? ???????????????? ???????-
????????? ?????? ????????? ??? ?? ?????? ?? ?????. ?????????? ????? 
?????????? ????????, ?? ????????? ????????? ???????? ????? ??????? ?? 
??????????? ???????? ???????? ????? ??????? ??????????? ??????????, 
????  ???? ? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ???????????? ?????????? 
????????????? ?????? ?? ??????. ????????? ????????? ????????? ? ?????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 359 
??????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????? 
???????-????????? ??????????, ?? ????? ? ??????? ??????????, 
??????????????????? ??????????? ???????????, ?? ?????????????? ?? 
????????????????. ??????? ????? ????? ?????????????? ? ????????? 
??????????? ?? ??????????? ???????-????????? ?????? ?????????, ? ????? ? 
???????? ???????? ????????????.  
???, ? ???????? ?? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ?????? 
??????? ?? ???????, ????? ????????? ??????? – «???????-????????» ? 
«???????-????????????» ?????????? ?? ??????. ?????????? ?? ??????????? 
??  ?????? ????????? ???????????, ?? «??????????» ? «??????» ?? ?? 
??????. ??? ??????, ?? ? ?????????? ???????? ?? ???????????? ???? 
??????  ? ????? ???????; ???????? ? ?????????????? ???? ??????? 
??????????? ??????????, ?? ??????????? ?? ???????? ????????. ?????, 
?????????? ?? ??????????? ???????? ?????? «??????», «????????» ? 
?????? ???? ? «???????????» ? «????????????» ? ??????. ?????????? ?? 
???????? ??????????. 
??? ???????-????????? ?????????? ?. ????????? ??????? ???????????? 
?????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ? ????? ?????????? 
????????, ??? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????, 
?????????? ?? ???????? ??????????? ???????? (?????, ???????) ? ????? 
????????? ??’??????? ????? ????? ??? ????? ? ?? ?????????? 
???????????? ? ?????????? ?????????? [427]. 
???????-???????? ?????? ?????????, ?????? ?. ?????, ? ????????? 
??????????? ??????????, ?? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ? 
???????? ???????????, ? ????? ???????????? ?????? ? ????????????? 
??????????, ????????? ???????????? ? ???????? ???????? ??????? ?? 
??????????? ?????? ???????? ??????? [299]. 
?. ?????????? ???????-???????? ?????? ????????? ???????? ?? 
???????? ?????????? ???? ?????????? ??????????, ?????????? ?? ???????? 
???????? ?????????? ???????????, ?????????? ????????? ???????? ????????? 
???????????, ?????????? ?????????? ?? ????????????? ???????????? 
??????????. ???????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ???????-
????????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ????????? 
???????? ?? ??????????? ???????-????????????? ?????????? ? ????? [100]. 
?. ??????? ???????-???????????? ?????? ????????? ???????? ?? 
???? ? ???? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ? 
??? ???????? ??????????? ?????????-???????????? ? ??????-????????????? 
???, ??????????? ?? ????????? ???????-????????????? ???????, ???????? 
? ????????? (????? ?????????) ?????, ? ????? ??????????? ???????-
????????????? ??????????, ?? ???????????? ?????????? ?????? ??? 
????’???????? ?????????? [279, ?. 271]. 
????? ?????, ??????? ??????? ??  ?????????????? ???? ????????? 
??????? ? ????????? ????????? ???????? ????????, ?? ???????? ????? ?? 
???????? ????????? ? ????????????? ??????????. ???????, ????????? 
?????? 4 360 
???????-????????? ????? ????????? ? ????????? ?????????-???????????????? 
? ???????????????? ?????????? ?? ??????????????? ??????????? ? 
?????????? ?????? [291]. ?? ?????????? ????????????? ?? ??????? ????????? 
???????????? ? ??????? ?????? ?????? ???? ? ?????????? ???????.   
?????????? ?????? ????????-???????????? ?????????? ? ??????????? 
????? ??????? ?. ???????? ?????????? ???????-???????? ?????? ? ????? 
???????? ??????, ??-?????, ?? ???????? ?????????-????????? ???????, 
?? ????????????? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????????? ????? ?????, 
?????? ?????? ?? ????? ?????????? ????????, ???????? ?? ????????, ????? 
?????????????? ?? ?? ???? ????? ???????????? ???????? ?????; ??-?????, 
?? ?????? ??????????????? ??????? ?????????? ???????????, ?????????? 
????? ?? ??????????????; ??-?????, – ?? ????? ?????????? ???????-
???????????? ??????, ?????????? ?????? ???????? ????? ??????, ???????? ?? 
????????? ???????? ????????, ???????????, ?????????, ? ????? ?????????? 
???????????????? ?????????? ??????????? [302]. 
???????? ????????, ?? ??????????? ???????-????????? ?????? ????????? 
?????? ?????????? ?????? ?????????? ????????, ????????? ???????-
???????????? ????? ?????? ?????????? ? ???????-???????????? ???????????, 
??????????????? ???????????? ???????? ????????? ?????????? ? ????? 
??????????? ???????-?????????? ? ??????????? ???????? ? ?????????? 
??????????? ??????????? ? ?????????? ???????????. ? ???, ?? ??????? ??? 
????? ???????? ????????, ???? ?? ??????????? ?????????-??????? ? 
??????? ?????. ??????? ???????-???????? ?????????? ? ?????????? 
???????? ? ????’??????? ?????? ???? ??? ?????? ????? ?????????? 
????????. ???????? ?? ?????? ????????? ??????? ??????? ?????????  ??? 
?????????? ?? ????????? ? ???????????? ????????, ???????????? ??????? ? 
?????????? ?????????, ??? ? ?????? ?????? ? ???????? ????????????. 
????? ?????, ?????????? ???????????? ???????-????????? ????? ? ???, 
????????? ?? ??????? ????????? ????????? ?????????? ? ?????? ?????????? 
???????? ????? ????? ??????. ?? ??????? ????? ????? ??? ??? ?????????? 
???????????? ??????? ?????, ???????? ??????? ??????? ?????? 
???????????? ???????? [291]. 
??????? ???????-????????????? ?????????? ?????, ??? ?????????? 
???????? ? ??????????? ?????? ? ??????? ???? ???? ????????, 
?????????????? ???????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????. ???????-
???????????? ?????? ??????? ? ????????? ??????????, ?? ???????????, 
??????????, ? ???????????? ???????? ???????????. ???? ?????????? 
?????????? ?? ????????? ???? ? ????????, ???????????? ?? ??’????? ? 
?????????, ?????????? ? ???????????????? ????????????? ??????, 
????????? ??????????????? ?? ????????? ???????? ??????? ???????? 
[299]. ???????-???????????? ?????? ????????????? ?? ?????? ??????? 
???? ???? ????????: ?????????? ????????; ???????? ??????, ??????????? 
????? ????????????; ?????? ??????? ??????????? ? ????????? ?????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 361 
????; ???? ???????? ?????????, ???? ?????? ? ????????????, ?????? 
???????? (?. ???????? [320, ?. 10]).  
??????? ???? ???????-????????? ?????? ????????? – ????????, 
???????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ????????? ??? ???? ???? 
??????? ???? ??? ????? ?????? ????????? ???????????? ??????? [291]. ??? 
???????-????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???? – 
?????????? ? ????????? ???????????? ? ????? ???????, ??????? ?????? 
????????????? ? ?????????? ?????????? ??????? ? ?????????? ???????-
?????????? ? ??????????? ???????? [458]. ? ????-????? ???? ? ???????-
???????? ? ???????-???????????? ?????????? ????????? ?? ???? 
????????????? ????????? ???? ?????????? ?????????????? ???????? ?? 
????????, ??? ? ?????????, ???? ??? ?????. ??????? ? ??? ?????????? ?? 
???????? ? ????????????. ????, ?????????’??????? ?????????? ???????-
????????????? ?????? ????????? ?: 1) ???????? ????????? ????????? 
????????????? ??????????, ??????????? ?? ???????? ???????? ????????? ? 
?????????? ?????????? ? ???????? ? ??? ?????????????? ??????????? ? 
????????; 2) ?????? ??????? ???????????, ?? ?????????? ???????? ??? 
???????????? ?????????? ? ?????????? [299]. 
??? ????????? – ????????? ????????, ???????-???????????? ?????????? 
?????? ???? ???? ???????????, ???’????? ? ??????????? ???????? 
???????????? ?????, ?? ?????? ?? ????, ????????? ????? ?? ???????. ??-
?????, ???? ???????????? ?? ??????????? ????????? ????????? ???????? 
???????? ???????????? ????, ????????? ?? ????????????? ????’?????? 
???????????? ??????? ???????? ? ?????????, ?? ?????????, ????????? 
?. ??????????, ??? ?????????? ???????? ????????? ????????, 
???????????? ? ??????? ?????????????? ???????, ??????? ??????????? ? 
??????????? ???? ????????? ???????? [97, ?. 8]. ??-?????, ??????? 
?????????? ????????? ????????? ?? ?????? ?????? ? ????????????? ??????. 
???????? ????? ??????? ????? ?????????? ???? ? ??????? ????? 
??????????, ???????????? ?????? ????????????? ??????????? ????????????? 
???????????? ????????. ????, ?????????????? ???????? ??????? ? 
?????????? ????????-??????????, ?????? ?????????? ???????, ????????? 
? ???????????? ?????????-????????? ?? ????????? ?????????? ?????, ? 
?????? ? ???????????? ??????????? ? ????? ???????? ????? ?????????????? 
????????, ??????????? ??? ?????????? ???????? ????????? ???????????.  
????????????-??????????? ??????????, ???????? ?. ??????????, ? 
?????????? ?? ???????????????? ??????? ???????? ??????????? 
????????-??????? ?????????? ??????? ? ????????? ???? ??????????? 
??????????, ??? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ???? ?? 
??????????? ? ???????????? ? ????????????? ??????????? (???????? 
??????? ????????) ??????? ????????????? ??????????? [307, ?. 5]. ????? 
????????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ????’??????? ???????????? 
??????????? ??????. 
?????? 4 362 
?????? ???????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? 
??????????? ????????? ????????????? ???????????. ??????????? ??????????? 
? ???????? ? ??????????? ???????? ??????????, ??????????? ?? ????????? 
????? ????? ??? ?????????????? ??????? ????????, ????????? ? ???????? 
???????????, ??? ?????????, ????? , ???????? ? ?????????  ??????????? 
?????????-????????? ??????? ????? ?? ?????? ??????????? ???????, 
???? ?????, ????????, ????????????? ?????? ? ??????? (?. ?????????? [97, 
c. 13]).  
? ????? ???????????? ????? ???????-???????????? ?????????? 
????????? ???? ???? ?????????? ? ???? ????? ????????: 
- ?? ???????? ??????????? ??????? ? ????’?????? ??? ???? ????????? 
(????????? ?????????, ?????????? ?? ???????????? ??????, ?????????? ? 
?????? ????????, ????????? ?????, ????????? ??????? ?????????????? 
????????? ? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ????), ????? ?? 
???????????, ?? ???’????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ???????; 
- ?? ?????? ???? ?????????? ????????, ?? ??????????: ?????? ? 
???????? ??????? ? ?????????? ??????, ????????? ????????????????? 
???????? ????? ? ????? ??????? ????????? ??????, ???????????; ?????? ? 
???????????? ????????????-???????????, ????????????? ?????????????, 
??????????? ??????, ?????????????? ???? ????; ????????, ?????????? 
??????????; ????????? ??? ???????? ?????????, ?????????? ????; ????? 
???????????, ?????????? ?????????? ? ????? ???????? ???????????? ? 
????????????? ???????????? [458]. 
? ????-????? ???? ???????????? ?????????? ?????????? ?????? 
????????? ????????? ?? ???????? ???????-?????????? ????????. ?? 
????????? ???????????? ? ????, ???, ?????????? ?? ???????? ?????? 
????? ? ???????????, ?????????? ? ???????????? ??????, ????????? ???? 
??????? ?????? ? ????????????? ?? ? ???????? ?????? [291]. 
?? ???????? ??????? ???????? ?????, ?????? ? ????? ??????????? 
???????-????????????? ?????? ?????????, ??? ?????? ????????? ???? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????. ?? ??? 
????????: ?????? ????????? ?????, ? ?????? ???? ????????? ??????????  
????????? ??????????? («????? ?? ?????????????», ?????????, ??????????, 
???????? ??????? ?????????); ??????? ???????????; ??????? ??????, 
??????????? ??????? ??????????? ?? ?????? ????????; ??????????. ?? 
???????? ???????? ???????? ??????????? ???????-????????????? ?????????? 
?????????: ??????? ????????? ??????????? ?????, ? ???? ??’????????? 
??????????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ??? ???????????? 
????????? ?? ?????????? ??????? ???; ??????????? ????????? ?? 
?????????-????????? ?????? ????? ?????????????????? ??????????? 
??????? ?? ???? ? ?????? ???????????? ????????, ? ? ? ????? ????????? 
???????? ????????????? ????????, ???????? ???????? ???; ????????? 
????????, ????? ????????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?? 
???????????? ????????, ?? ???????? ?? ?????? ????????? ???????? ?? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 363 
???????? ??????? ???????????? ????????, ? ? ??????????? ??????? 
?????????????????? ??????????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????; 
????????? ?????????? ????????????? ???????? ?? ????? ????????? ?????, 
?????????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ???????????? ???????????; 
?????????? ???????? ???????? ????????? ?????????. 
? ?????????? (????????, ???. [100]) ????????? ????? ?????????? 
???????-????????????? ?????????? ?????????, ??? ?????? ????????? 
?????????? ? ??? ?????? ??????????? ???????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ???????. ? ????: 
?????? ???? (1 ????) – ?????????????? – ???????????? ????????? 
???????????? ????????, ??????????? ??? ??????????? ???????????? 
??????????, ???????? ??????? ???????-????????? ?????????? ?? ???????? 
????????????? ??????? (?????????? ????????, ???????????????, 
???????????, ????????????? ????? ?? ??.). ????????? ???????? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ???????? ??? ?: ????, ???, ???????, 
????????????? ??????, ?????????, ?????????, ????????? ?????.  
?????? ???? (2-3 ?????) – ?????????-????????????? – ?????????? 
?????????? ?????? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? 
????????? ????????????? ??????? ? ???? ?????????-???????????? ????? ? 
??????? ?????????, ???????? ?????????? ? ???????? ???????????? 
????????. ???????? ???????? ?????????????? ????????, ?? ?????????? 
?????????, ??? ? ????: ??????, ????????, ?????????? ??????, ????????? 
???????????, ???????????? ? ???????? ????????, ????-?????, ??????? 
??????, ?????????????? ???????. 
?????? ???? (4-5 ?????) – ???????????-??????? – ?????????? 
???????????? ????????? ???? ?? ????????-?????????? ?? ?????? ?????????? 
??????? ???????? ???????-???????????? ??????????, ?????????? ?????? ? 
??????????? ? ???????? ???????????? ???????????? ??????????. ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ????? ????? ??????????: ??????? 
??????, ??????? ??????, ????? ???????? ? ???????? ???????????, ??????? 
???????? ?? ???????????, ??????? ??????, ??????? ??????????? ???????????.  
?????????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????????? ? ??????????? 
??????. ??????? (??? ???. refero – «?????????, ??????????») – ???????? 
?????? ? ?????????? ??????? ??? ? ????? ?????????? ??????? ?????? 
?????, ???????? ?????, ??????????? ???????? ???????? ????????; ???????? 
?? ????? ????, ?? ??????? ????? ??????????? ???????????? ?? ????? 
??????. ??? ??? ???????? ?????? ?????????? ?? ???? ?????? ??????????? 
?????????? ??????????? ???????, ?????, ??????, ???? ???????????? ? 
??????? ???????? ???????? ??????? ????????????? [291]. 
?? ???????, ??????? ??? ???????-???????????? ???????????, ??? 
????????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ????????? , ??? ? 
???????? ???? ????????? ?? ???. ??? ????? ??????????? ??????? 
???????????? ???? ???????? ???, ??? ????, ? ?????? ????, ??????????? 
???????? ?? ???? ???? ???????????? ???????, ? ? ??????, – ???? ? 
?????? 4 364 
???’????? ? ?????????, ??????????? ? ???? ???????? ?????????????, 
??????????? ?????? ? ??????? ???????? ??????, ?????????, ?????????? 
??????????? ????.  
??????? ??????? ???????????????? ???????  ??????????, ???? 
?????? ?????????? ???????????, ???????????????, ????????????? ? 
????????????? ??????? ??????? ????????? , ????? ??????? ?????????? 
???????????? ????????? ????????. ??????? ?????? ?? ????????, ??? 
????? ???? ???????? ?? ????????: ??????? ???????????? ?????? ?????? ??? 
????????? ???????? ????? ? ????; ???????????? ????????, ??? ????? 
????? ??? ??????????? ?????? ??? ???????????? ????? ???? ???? ????????; 
????????????? ????????????? ??????? ????????? ??????????? ?????????. 
???????? ????? ????? ???????? ?? ?????????? ????????, ?? 
????????????? ??????? ?? ?????????? ?????????, ??? ??????? ? ????????? 
[291].  
??????? ???????? ?????, ?????? ???????? ? ????????? ? ??????? 
????????? ?????????, ???????????????? ???? ??? ?????????? ????????? 
??? ???????? ?? ???????????? ???????? ????????????. ?? ??????? ??? 
????????, ??????? ???????? ??????? ??????? ? ???? ?????????? 
?????????? ?????????? ????????  ???????? ?????????? – ????????????, 
?????????????, ???????? ?????????? ????????????? ??????? ?? ?????????? 
?????, ??????? ??????????, ? ????? ?????? ???????????? ?? ???????? ???? 
???????????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ? 
????????? ????? [291].  
? ????? ???????? ?????????????? ??????????? ??????????? ???????, 
??????????? ????????? ??????????? ??????????? ????????? ???????-
????????????? ?????? ????????. ???, ? ???? ?????????? ???????? ????? 
????????? ????????? ???????????? ?? ????’?????? ??????, ??? ????? 
?????????? ???????? ? ????????? ????????? ??????. ?????????, ? ???? 
????? ????????????? ????? ??????? ?????????? ?????, ???????? ??????????? 
????????? ??????, ???. ??????? ?? ???????? ?????? ?? ??? ????? 
???????-????????????? ?????? ???????? ????????? ????????  ???????? 
?????????????? ?????, ???????? ?????????????? ????????? [291].  
???????? ??????? ???????????? ???????????? ???????? ????????? 
??????? ????????? ?????? ? ???. ?? ???????, ?????? ?? ??????? 
????????? ?? ???????? ?? «?????? ?? ?????????????», ????? ?????????????? 
?????????? ??? ????, ??? ????????? ????????? ????????? ??????????? 
????????. ??? ????? ?? ?????????????, ???????????, ?????????? ???????? 
????????? ??????????? ????????? ?’??????? ???????? ???????-????????? 
??????, ????? ?? ??????? ??????????? ???????????, ???????? ?? ?????????? 
???????? ??????? ????, ?????? ?? ?????????? ??????????? ???????? ?????. 
????????? ???????? ?????? ? ????????? ????????? ???????? 
??????. 
??????? ?????? – ?? ?????????? ????????? ???????-????????? 
?????? ????????? ????? ?????????? ????????, ?????????? ??? ???????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 365 
????????? ?? ???????????????? ? ??????????? ????????? ??????????? 
?????. ???? ?????? ??? ?? ???? ???????? ? ????????? ??????? ??????????? 
??????? ??????, ?????????? ???????? ???????? ???????? ??????????, 
?????????? ???????? ?????-?????? ???????, ????, ?????????? ?????????? 
?????????? (????????? ???????? ?????????? ? ??????). ?? ???????, ?? 
??????? ??? ????????, ??????? ?????? ??????, ????????, ????????????? 
???????? [506].  
??? ??? ????????? ???????? ?? ????????? ?????? ? ???????????? 
????????? ? ??????? ??????? ????????? ???????, ????????? 
?. ?????????????, ??? ????????? ?????????? ?????????-????????????? 
???????????, ???? ???????? ?? ??????????, ? ????? ??????????? 
??????????, ? ????: ??????? ???????????; ????????? ? ????? ???????????; 
??’????? ? ?????????; ?????? ? ??????????; ????? ??????? ? ????????? ?? 
??????????? ????? ???????????; ?????????? ???? ????? ?????????????? 
?????? ?? ???????????? ??????? ? ??????????? ???????????; ??????? 
?????????? ??????????? ? ???????????? ? ?????????-????????????? ?????? 
[131]. ?? ???? ????? ??????? ????? ???????????? ?????????? ???????? 
??????????? ?????????? ????????? ????????????, ????????????? ?????????? 
????????????, ?? ???? ?????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ???????-
????????????? ?????? ?? ?? ?????????? ? ??????? ????????? ???????????. 
?????? ??????????? ???????-????????????? ?????????? ????????? 
???????? ?????????, ?? ???????? ? ???????? ??????? ????? ????????? 
?????? ???? ????????? ???????????, ????????? ? ?????? ?? ??????????? 
???????????? ???????? ?? ?????????? ??????????, ?????????? ??????????? 
??????? ? ?????????? ??????????? ???????????? ?? ??????????????, ?? 
??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ??????? ? ???? ??????; ????? 
???????? ?????? ??????????????? ????????? ?????????????? ???????? ? 
??????????, ???????? ?? ??????????? ???????? ??????? ????????????????? 
?????, ????’???????? ?? ?????????????? ????????????. ?? ???? 
???????????, ??????? ????????? ???????? ???????? ????? ?? ???????? ?? 
??? ????????, ?? ???????, ??????, ?? ??? ?????????? ??????? ?????????? 
???????????? ??????????, ???????? ?? ????????????? ???????? ???? ?????? 
? ????????? ???????-????????????? ????? ?? ?????????-???????????? 
????????? ? ??????? ???????.  
???????? ??????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ? 
???????? ?????? ? ????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???? 
??????. ?????? ????? ? ???????? ????? ????????? ?????? ??? ?????? ????? 
???????? ??? ?????? ? ?????? ?????????? ??????????? ???????, ??????? 
???????????? ? ????? ?????????????? ????????. 
???????  ?????, ? ??’???? ? ?????????? ???? ????? ????????? ?????, 
??????? ?? ?????????? ???????, ???’??????? ? ????????? ?????????? 
??????????, ?’????????? ??? ?????? ?????, ?? ??????????? ???????? ? 
????????? ????? ??????, ????? ? ????? ?????????????? ?????????? ???????? 
?? ?? ?????????? (?. ????????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ?????????????, 
?????? 4 366 
?. ??????????, ?. ??????????, ?. ??????, ?. ?????, ?. ??????? ?? ????). 
????? ?? ???, ????????, ????? ? ???????? ????? ????????? ?????????? ??? 
??????????? ????????????? ???????????? ??? ?? ??????????? ????????? 
?????? ?????. ?????? ??? ??????? ? ????, ?? ????????? ?????? ??? 
????????? ????????? ?????? ??? ????????? ???????? ???? ??????’?????? ? 
????, ?? ???????, ???? ?????? ???????????? ??????? ??????????, ????, 
??? ??????? ???????? ???????? ??????? ?? ???????????? ??????????? 
??????? ??????? ???????????. ????  ????? ????? ??????? ?????????????? 
?????????? «?????????? ??????????» ? ???? ????????. ?????, ? ?????? 
???????? ? ?????????? ????????????? ?????????? ????? ?????? 
????????????? ??????, ????? ???????? ?????? ???? ???????? ?????????? 
??????????? ???????? ??????????? ??????? ? ??????? ????????????? 
?????? ???? ?????????? ?? ???????????? ?????, ?????????? ???????? 
?????????????. 
???????? ????? ????? ????????? ?????? ???????? ??? ??????????? 
???????? ? ???????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????, 
????????? ???? ????? ???????? ??? ??, ??? ???? ??????? ??????? 
?????????? ???? ??????, ??? ????????? ??????????? ? ??????????. 
????? ???????? ?????? – ?? ?????????? ???????-???????????? 
??????, ??? ??????? ????? ???????? ?????? , ????? ????????? ????????? ? 
????? ?????????? ??????? ? ????????? ????????? ????? ?????? «????????», 
«??????????» ?? «???????». ?? ???? – ??????????????, ???????????, 
?????????? ??????????? ? ?????????? ????? ?????????? ?? ????????????? 
[167].  
????? ????? ????????? ?????? ?????????? ????????????? ???????????? 
??? ???????? ? ???????? ????? ????????? ?????, ?? ??????????? ?? 
???????. ?????? ???????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ????????, 
???????????? ???? ? ???????????? ?????? ??????????, ????? ???????????? 
?????? ? ??????????? ?????????????? ??? ?????? ????????-????? ????????? 
?????? ???????????? ?????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ?? 
?????????? ????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ?, ?????????? ?? 
???????????, ?????????? ??????????????, ?????????-???????????, 
?????????, ????????????-????????????, ????????? ? ?????????-??????????? 
?????????? ???????????? ? ???????-???????????? ???????????. ???????? ? 
?????, ? ????? ????? ????????? ?????? ??????????? ??????? ??????? 
????????????? ?? ?????? ?? ???? ??????????? ?? ???????????? ??????? 
?????????-????????? ??????? ????????????????? ?????. ????? ???????? 
??????? ???????? ? ?????? ?????? ?????? ? ???????????? ?????????? 
???????? ?? ?????????, ??? ???????? ?????????? ?????????-???????????? 
?????????? ????? ? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ?????????, 
?? ???????? ?????? ?????????? ??????? ????? ????????, ?????????????? ? 
?????????????? ????? ? ????????????? ????? ?????????? [234]. 
????? ?????, ????? ???????? ?????? ?????????? ????????????? 
???????????? ? ????????? ???? ?????????-????????????, ??????????, 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 367 
???????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ????????, ?, ????, ??????? 
???? ??????????? ????????. ????? ?????? ??????? ????????? ?????? 
?????????? ?????????? – ??????? ????????? ??????????? ????? ????????? 
??????, ??????????? ???????????, ? ????? ?????????-???????????? ?????, 
?????????? ????? ? ??????? ????????, ?????????? ??????? ???????? 
??????????? ?????????-????????? ??????? ????????????????? ????? ?? 
?????????? ???? ?????? [234].  
???????? ????? ???????? ????? ??????? ???? ???????? ?????, 
?????? ?? ??????? ? ??????????? ??? ?? ?????????? ???????? ???????? 
????. ??????? ???????? ?????? ????? ????????? ?????? – ???????????????? 
?????? ????? ???????? ????? ?????? ? ?????? ???????? ??????????, ?????? 
?????????? ????? ???????? ????? ? ???? ????? ????????? ???????-
????????? ????????, ??? ???????? ????????? ? ???????????? ?????????? [234]. 
?? ???????????? ????????????? ??????????? ?? ?????????????? 
????? ????????? ?????????? ????????? ???????? ???? ???????????? 
????????? ???????????? ?? ?????????-?????????? ???????? ? ????????????? ? 
???????? ?. ?. ???????? [167]. ? ???, ??????????? ?? ?????????? 
???????-????????????? ???????, ?? ??????????? ?????????? ??????? ?? 
??????????? ?? ??????????? ????? ?????????? ???????? ????????? ?????? 
??????????????, ?? ????? ???????????? ?? ???????? ?????????????? 
??????. ?? ???????????? ? ????, ?? ??????????? ????? ????????? 
??????? ??????????? ??????? ??????? ??? ????????? – ????????? 
?????????, ???????????? ???????-????????????? ???????? ?? ????????? 
??????????? ?????????? ??????????? ???????. ????????????? ?? ?????? ?????? 
????????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????? ? 
??????????-???????????? ??????????. 
?????? ???? ?????????? ????????????? ????, ????? ??’????, 
???????? ?? ?????????? ???? ???????????.  
?????? ???? ???????? ????????? ???????? ??????????? ?? ?????? 
??????????? ????????????? ?????? ????? ????????, ??? ?????????? 
?????????? ?? ???? ????. 
?????? ???? ?????????? ????????????? ???????? ?? ??????????? 
????????? ???????????.  
?? ?????????? ????? ????????????? ???????? ????????? 
????? ????????? ??????, ???????? ??????????? ?? ???? ??????????. 
?? ?’????? ????? ???????????? ?????? ??? ?????????? ???????? 
????? ????????? ??????. ??? ???? ?????????? ???????? ? ???????????? 
??????? ?? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ????????, ???? 
????????? ?? ????????? ??????.  
?????? ???? ?????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ????????????? 
???????????? ?? ????????????? ??????, ?? ??????????? ?????? ? 
??????????? ????????? ? ?????????, ? ????? ???????????? ????????? ? 
???????????? ? ????? ??????? ???????????. 
?????? 4 368 
?? ??????????, ??????? ?????, ????? ???????? ?????? ????????????, 
????????????, ????????? ????????? ?? ???????. 
????? ?????, ????? ?????????? ??? ????????? ????? ????????? 
?????? ? ????? ????????????? [167]: 
1. ????? ????, ???????????? ? ???, ?? ?????????????.  
2. ????????? ?? ?????? ?????????? ? ????. 
3. ?’???????? ??’????, ????????, ?????????? ???? ? ??????? 
???????????. 
4. ????????? ??????? ????????? ?????????? ? ????. 
5. ???????? ?? ?????????????? ?????????? ? ???? ???????????. 
6. ????????? ???????????? ????? ??????, ?????????? ???? ? 
??????????. 
7. ?????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????. 
8. ????????? ????????? ?????? ? ??????????? ???????? ??????? 
?????????????? ?? ??????????? ???????. 
9. ???????? ????????????? ??????? ?????? ? ????????? ????????, 
?????????? ???????????????? ????????????. 
10.  ?????????? ????????????? ???????????? ?? ????????? 
?????????????? ????????, ???????? ?????????. 
11.  ???????????? ????????? ?? ????????????.  
12.  ????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ? ???? ???????????. 
13.  ?????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????. 
14.  ??????? ????????? ???????? ?????? ????????? ???????????, 
?????????????. 
15.  ???????? ?????????, ?????????? ???????????? ????????? 
????????? ?? ?????????????, ?????????? ?????? ?? ????????????, ????????? 
????????. 
16.  ????????????? ?????? ? ??????????? ???????????? ???????????, 
????????? ??????????? ??????, ??????????? ???????, ??????? ?????????? 
??????, ?????????? ?? ?? ???????. 
????? ???????? ???????????? ???????? ????????? ????? ?????????? 
??????????? ???????? ???? ? ?????????-??????????? ????????? 
«????? ???????? ?????? ?????????? ????????????? ????????????» [167]. 
?????????? ???? ?????? ????????????? ?????? ??????????? ?????????? 
?????????? ????? ????????? ?????? ?????? ? ??????? ?. ??????????????? 
???? ?? ???????, ?? ????? ????????? ???????? ??? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ???????. 
????? ???? – ?? ?????? ? ???? ?????????????? ?????? ???????? 
??????. ??? ?? ??????????? ?????? ?????? ? ???? ???????? ????? ?? 
?????????. 
???????? ????? ????????? ????? ??? ????????? ???????????? ????????????? 
??? ????????? ?????????? ?? ????????? ???????????? ??????? ??????????? 
?????????? ??????, ? ????? ?? ??????????? ??????????? – ???????????? 
? ???????? ??????????? ?????????-????????? ??????? ? ????????? ??????: 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 369 
????????????? ?????? ????????, ?????????? ?????? ????????? ???????? 
??????, ???????, ???????????????, ?????????? ???????? ????? ?? ??????? 
(?????????????????, ?????????????, ??????????????????); ?????????? 
?????? ????? ? ????????; ???????? ????????????? ???????? ?? ???????? ?? 
???????? ??????? ??????????? ????????; ?????????? ???????????? 
?????????????, ???????????? ???????? ???????????? ?????????? (? ????????-
???????, ?????????????, ????????????, ?????????? ???????? ?????????? 
????????, ?????? ????????, ??????????????, ????????-???????????, 
????????????? ?????????? ????); ?????????? ???????????? ??????????? 
?????? ?????, ??????????? ?????? ? ????????; ???????????? ???????? 
??????? ? ???? ???????? (?????????????, ?????????, ???????); ?????????? 
????????????? ??’?????; ??????????? ?? ??????????? ?????????-???????????? 
?????????? ???????? ?? ??. ???????? ???? ?????????? ? ??????? ??????? 
??????????? ???????? – ?????????? ????????????? ??????????, ????? 
????????? ??????? ?????, ???????????? ????????, ????????? ???????, 
??????????? ??????, ?????????? ?????????, ???????? ???????? ????? ???? 
[234]. 
???????? ????????? ????? ????????? ????? ?????? ??????????? ?? 
?????????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ???????????. ?? ???????, 
????? ???????? ?????? ??????? ?????, ?????? ???????? (???, ????????, 
???????? ?? ??????????), ??????? ?? ???????? ????????, ?????? 
???????????? ??????, ????????. ??????? ? ???????????? ????????????? 
????????? ?????????? ????? ??????, ???? ??????? ??? 55 ?? 70 ???????? 
??????????? ??????, ?? ?????????? ?????? ?????????? ? ????????. ???? 
????????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????? ???????? ???????? 
???? ??????????? ?? ?? ?????????? ??????.  
???????? ? ??????? ??????? ?????? ??????????? ????????? ??????????? 
?????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ????? ????????? ?????? 
????????.  
???, ????? ??????? ?? ???? ????????????? ???????????? ??????? 
????, ????????? ?? ????????? ????????, ??????????? ??????? ?? ????????, 
???????????? ? ?????? ???? ?????? ????, ? ? ???? ??????????????? 
??????? ???????????: ??’????, ????????, ????, ????????, ??????? ? ??????? 
???????????, ??????????? ???????? ??????, ???? ???????????, ????????? 
??????, ????????? ??????? ????????. ?????????, ?? ????????????? ????? 
????????????, ? ????????? ????????, ?? ?????????????? ??? ??????? ?? 
????????????? ??????????.  
?? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????? ???????? ???????????? 
????????? ????? ???????? ??????????? (??? ????????? ??????????) ? 
????? ????? ????????? ??????. ?? ???? ?????, ????? ? ???? ???? ????? 
??????? ???????? ? ???????? ?? ??????? ????? ?????????? ???????????, ? 
????? ????? ????????? ??????. ???????, ?????????? ? ??????? ?????????? ?? 
????????????? 13.00.01 ???????? ?? ??????? ????????, ???? ?? ????? 
??????????? ????????? ??????. ??? ???? ???? ??????? ? ? ????? ????????? 
?????? 4 370 
???????, ??’????? ??????????? ????, ????? ?, ???????? ?? ???’????? 
????????????? ? ?????????-???????? ???????? ??????? ??’???????? 
??????????, ?????????, ???? ? ???????? ????????? ?????. ? ????? ??????? 
???????? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ? ? ????? ?????? 
?????????? ???? ????? ????????? ????????? ?????? – ??????????? 
????????? ????????? ?????? ? ???????? ????????? ??????????? ? ??????? 
?????????? ??????. 
???????? ??????????? ????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? 
?? ?????????????? ? 2-3 ???????, ??????? ??? ??????? ?????????? (???. ???. 
? 1 ??????? ?). 
? ?????? ? ??????????? ?????????????, ??????????????? ???????? ? 
?????????? ???????? ? ??????? ????????? ???????? ??????. ? ????? ??????? 
?????? ??????? ?????????? ??? ????????, ???’????? ? ????? ??????. ??? 
?????????? ????????? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ?? ????? 
??????, ? ????? ?? ??’??? ?? ??????? ???????????. ????????????? 
???????? ?????? ?????? ???????? ??? ????, ??? ? ??? ??????? ? ??’???, ? ??? – ? 
??????? ???????????. ?????????? ????? ?????????? ??????????? ? ????? 
??????? ?????? (????? ??’???? ???????????), ? ????  ?????????? ?? 
????? ?????????? (????? ???????? ???????????) ?????????? ?? ??????? 
??????. 
?? ?????? (???? ??? ? ??????????) – ????????????? ?? ??????????. ? 
????? ????????????? ????????????? ?? ?????????? ?????? ????????????? 
???????? – ???’????????? ???????? ? ??????? ????????? ??????????? 
???????, ????? ????????????, ???????? ???? ?????????? ? ?. ?., ???? 
???? ???????? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????? ????. ??? ??????? 
?????????, ?????, ?????, ?????????  ????????? ? ????????? ????????????.  
??? ?????? ????? ????????? ?????? ????????????? ????????????????? 
????????? ????????? ???????? ???????????. ? ????? ?????????? ? 
?????????? ???????? ????? ????????? ?????? ???? ??????????????? ? 
???????? ?????? ?????, ?????? ??????????? ???????, ????????????? ?? 
??????????-??????????. ??? ????????? ?????? ????? ???????? ? ???????? 
?????? ?????? ???????, ???????? ????????????, ????????? ?????? 
(??????), ???????? ?????????? ?? ??????? ??????? ????????? ???????????, 
???????? ???? ???????????? ?????????????? ???????. 
??? ??? ????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????? ?? 
?????????? ????????? ??’???? ??  ???? ? ????????????? ???????? ??? ?????? 
??????? ?? ?????. ????? ?????? ??????? ???? ???? ??????? ????????, ??? 
???????????? ?????????? ???????????, ???????? ??????? ??? ??? 
???????? ?????????? ? ????? ???????.  
? ????????? ??????????, ???? ?????????? ?????????? ??????????, 
?????????? ?? ????????? ? ????????????? ?????????? ? ????????????? 
?????????? ?????????. ?? ????, ???????? ????? ????????? ???? 
???????????, ?????????? ?????? ? ??????? ?????????? ?? ?????????. 
????????, ????? ??????????? ?????????, ???????????? ?? ????????? ? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 371 
???????, ???????, ?????, ???????? ????, ?????? ????????? ??????? ??? 
?????????. ????? ??? ?????????? ???’???????, ??????????, ? ???????? 
????? ??????? ???? ???????????? ????? ??? ?????????, ???????? ?????? 
???? ??? ?????  ???????????????? ? ???????????????. ????? ????? 
????????? ????????? ? ???? ???? ?????????? ?????? ????????????? 
?????????? ?????????, ??? ???????????? ?????? ????????????, ????????? 
???????? ?????????????? ??????? ????????. ?? ??? ????? ???????? 
???????? ???????? ????? ????????? ?????? ???????? ? ?????????????? 
????????? ???? ????????????? ?????????????? [167]. 
??????? ?????????? ????? ???????? ?????? ????????. ??????? ?? 
???? – ???????????? ??????????? ??????????? ???????????. ???????? 
????????? ? ??????? ??????? ?????????? ????????. ???? ???????, ??? 
???? ??????????? ??????????? ??????? ?????????. 
?????????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? (??? ??????) ?, 
?????? ?????, ???????. ??????? ??????? ????????? ????????????? ??? 
????????? ???????? ??? ???????? ??????, ?????????? ?? ? ??????????????? 
?? ??????????? ??????? ??????????? ?????????. ? ????????, ????????, 
????? ?????? ?????? ??? ????????, ???? ? ???????? ??????? ???????????? 
????? ? ???????? ???? ??????????. 
?? ??????????? ?????? ???????? ????? ???????? ????????? ? 
????? ???????? ?????? ??????????????? ????????????? ???????????? ? 
????? ????????? ????????? ???????? ????????? ???? ??????????? 
???????? ? ?????????-???????? ?????? ????????????????? ????? ??? ?? 
????? ???????, ????????, ???? ????????, ? ????? ????????? ?????? 
?????????? ??????? ?????? ?????????? ????????. 
?????? ????????????? ????????????? ???????????? ? ????? ????????? 
?????? ?????????, ? ?????????, ?? ????????? ?????????? ? ???? 
?????????? ??????? ???????? ?????????. ????? ? ???, ???????????? 
??????????? ? ????? ?? ????????? ??????? ????????????? ??????????? ? 
?????? ???? ???????????? ? ?????????????? ?? ??????? ?????? ? 
?????????? ????? ?????? ???????, ????? ???? ?????????????? ????????. ?? 
??????, ???????????? ??????? ?? ???? ???????? ????????????? ???????? 
? ?????? ????? ?????, ??? ??? ?????? ????????? ? ??????. ? ??????? 
?????? ?? ??? ??? ??? ????????? ????????????? ?????? ???????????? 
??????????, ???????? ?????? ????????  ? ???????, ???????? ?? ??????? 
?????? ??????????? ????? ??????????, ????????????? ? ??????? ????????. 
?????????????? ???? ???????????? ? ???????? ???, ??? ? ???????? 
?????????????? ??????? ??????? ????????? ????????? ?? ??????????? 
?????????-????????? ??????? ? ?????? ???? ?????? ? ???????? ???????. 
???? ??????, ???? ????????????? ??????? ?????? ? ????????? ????????????? 
???????????? [234]. 
????????-???????????????? ?? ???????????? ??????? ?????? 
??????? ???? ???????? ???????????? ??????????? ???????? ????, 
????????????? ???????? ???? ??????????? ?????????-????????? ??????? ? 
?????? 4 372 
???? ?? ?????? ??????????? ????????, ??????????????? ???????? ?????? 
???????????? ?????????? – ???????????, ??????????, ???????????? 
?????????? ??????, ?????? ?? ???????? ?????????????, ????????? ??????, 
????????  ??????? ? ???????? ????????, ???????????? ??????????; 
?????????? ?? ??????? ?????? ???????????. 
? ????????????? ???????????? ??? ?????????????? ???????? ???? ? 
??????? ???????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ?????, ?? ??????????? 
????????? ??????????? ???????, ??????????, ?????????????? ???????? 
??????? ?????? ? ???????. ??????, ???????????? ??????????? ? ????? ????????? 
?????? ?? ? ??????? ???????????? ??????????, ? ?????? ??????? 
????????????? ????????? ??????????? ???????? [234]. 
?????????? ????????????? ???????????? ??????? ?? ???? ??? ??? 
???????????? ???????? ?????????. ? ?????????? ?????? ?????????? ??????? 
??????????? ?????????? ????????? ???, ? ????? ?????????? ???????? 
??????? ????????. ???? ???????? ????? ????????? ?????????? ??????? 
???????????? ?? ?????? ?????????? ???????? ???? ????????, ?? ?????????? 
????? ????????? ????????? ???????, ? ??????????? ??????????? ???? ?? 
???????, ???? ???????? ????? ? ???????? ??????? ???????? ?????, ???? ?? 
???????? ?????? ????? ?????????? ???????????. 
??? ???? ???? ????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????? 
??????????? ???????? ????????? ????????? ? ??????. ?????? ?????????? 
?????? ???????? ??????????? ????????? ?? ????????? ????? ? ??? ????? 
??????????? ?? ????????????? ???? ????????? ?????????? (???. ????. ? 1 
??????? ?).  
????????? ????????? ????? ?????????? ??????????? ? ???? ??????. 
???????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ????????? ?????????? 
? ?????????? ????????. ???????? ???? ???? ???????? ?????, ??? ? ??? 
???????? ?????????? ???? ??????? ??????? ????? ????????? ?????? [167]:  
 ????????????? ???????????? ???? ???????????;  
 ????, ????????, ??’???, ???????, ???????? ?? ???????? ???????????;  
 ?? ??????? ??????????, ???????, ???????;  
 ????? ???????? ?? ?????????; ???????? ??????? ? ??????????? 
?????????? ?? ? ?????????? ?????????????;  
 ? ????? ?????????? ???????? ?????????? ? ??????? ???????????, 
??? ?????????, ???????? ?? ??????? ?????????????. 
????? ???????? ??????, ?? ??? ???????????, ???? ????: 
????????????????? (?????????? ??????????? ????????, ????????? ??? 
????????? ???????????? ?? ??.) ?? ??????????? (??????? ????????? 
?????????? ?????????? ???????????, ???????? ?? ???????????? ??????? 
?????????? ??????).  
??? ??? ?????????? ?????? ????????? ????? ????????? ?????? 
???????? ?? ?????????? ???????????? ? ???????? ??????????-???????????? 
????????, ???????? ???? ? ???????? ?????????????. ?????????? ????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 373 
??????? ??????? ???????? ???? ??????: ??????????? ???? ? ???????? 
???????????; ???????? ???? ???????????; ????? ??????????????? ????? ?? 
????????????? ???????? ????????????? ??????????; ??????????????? 
??????? ?????? ????????? ???????????, ???????????? ?????? ?? 
?????????? ???? ??????, ???????? ?? ??????? ??????????? ???????????; 
????????? ???????? ????, ??????????? ? ??????????? ?? ?? ???? ??????? 
???????????? ??????; ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? 
???????? ?????, ? ?????? ??????, ?????????, ??????; ????????? ???????? 
?????? ? ????????, ????????? ???????? ?? ?????????? ?? ????????????? ????????, 
???????, ??????????? ?????????; ????????? ????? ???????????? ?????? 
????????????? ????????? ? ??????????? ???????? ???????? ????? [167]. 
?????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?? ????????????? 
?????????? ? ?????? ???????????? ?????, ?????????? ????????????? ?????? 
«????????», «?????», «??????????» ?? «????????????». 
???????, ???? ??????? ????? ???????? ?????? ?????????? ?? ????? 
????????-??????????? ???????? ??????????, ??????? ?????? «????????». 
???????, ???? ??????? ????? ???????? ?????? ?????????? ?? ????? 
????????-??????????? ????????, ??? ? ?????? ? ???????? ???????? (????? 
???????????? ?????????? ?????????, ??????????? ???????), ??????? 
?????? «?????». ???????, ???? ??????? ????? ???????? ?????? ?????????? 
?? ????? ????????-??????????? ????????, ??? ? ?????? ? ?????? ???????? 
(??????? ????????????? ???? ? ???????? ???????????; ??? ????? ??????? 
?? ??????????? ??????????? ???????? ????????????? ?????????????? 
???????????? ? ?????? ???????; ??????????? ???????? ??????????? 
???????????; ???? ?????, ?????????? ??, ????? ?????????? ???????????, 
????????? ????????????, ?? ?????????????? ????), ??????? ?????? 
«??????????» [167]. 
??? ??? ????????? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????? 
???????, ???????? ??????????????? ?-????  ??? ? [167]: 
 ????? ?????? ?? ?????????? ????? ????? ????????? ?????? ??? ?? 
????????? ???? ???????? ?? ? ?? ???????? ???????. 
 ??????? (??????????) ?? ?????????? ??????? ????????? ??????? , 
???? ??’????. 
 ??????????? ????????? ??’??? ?? ??????? ???????????. 
 ? ????????? ??????????? ?? ????????? ????????? ?????????? 
??????? ????? ????????? ??????. 
 ???? ??????????? ?? ???’????? ? ?????????, ????????????? 
?????????? ? ?? ???????? ????????? ??’???? ? ???????? ???????????. 
 ????? ?? ?????? ?????????????, ?????? ? ??????????? ?? 
?????????. 
 ?? ???????? ????????? ? ?????????? ??????? ???????? ????????? ? 
??????????? ??????????, ????? ??????????? ?????????? (??????? 5-10 
?????) ? ???? ???????????. 
?????? 4 374 
 ??????????? ????? ??????????? ? ?????? ??? ?????????? ? ???? 
?????? ??? ????? ??????????? ?????? ? ?? ???????? ????? ??????????????? 
????????. 
 ?? ???????? ????? ?? ??????????  ?????????? ?????????????????? 
??????????? (???? ????, ??????????, ????? ??????????, ????????? 
????????????, ???? ??????????????), ????????? ?????????? ???? ????????. 
 ???????? ????????? ?? ?????????? ???? ???????????, ? ???????? – 
??????????? ?????????. 
 ? ?????? ????? ???????? ?? ???????????? ??? ??????? ?? ??, ? 
???? ?????????? ????????. 
 ??????????????? ???? ?????? ???????? ????????, ??? ?????????? 
????? ?????????? ?????????. 
 ?? ????????????? ???????? ??????????? ???????, ????????, ?????, 
?????????? ?? ? ???????????, ? ? ??????????, ??????????? ?????????, 
?????????? ??? ???????? ??????. 
 ????? ?? ?????????? ?????? ?? ???????????? ???????, ???? 
???????? ????????, ? ?????????. 
????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ????????????? ???????? 
??????????? ??????? ? ??????? ???????-????????????? ??????????. 
4.5. ????? ? ???????? ???????????? ??????????  
? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? 
???????? ?????????????? ???????? ? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? ???? ??????????? ???? ??????? ??????????? ??????????, ?? 
??????? ?????????? ??? ?????????? ? ???????????? ???????-????????????, 
???????????????????? ? ?????????? ?????, ?? ??? ?????? ??????????? ? 
????? ??????? ???????? ??? ??????????? ??????????, ?? ?? ???????????? 
?? ?????? ????????? ????????. ??? ???? ???????? ?????????, ????? ???? 
????????? ?? ???? ??????? ?????????? ????????? ? ???? ????? ?? 
???????? ????????? ? ????????? ??????? ?????????? ????, ?????????, 
??????? ? ???????????.  
??????? ?????? ?? ??????? ?????????? ???????? ??????????? 
??????? ??? ????? ???? ??????????, ???????????? ???????????? ?????????? 
???? ???????????? ???????????. ??????? ???????? ??? ????? 
???????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????, ?? ????? 
??????????? ???? ?????????, ???????? ? ????????  ?? ??????? ???????????? 
?????????? ?? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ??????????????. 
????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????? 
?? ????’?????? ?????, ?? ????? ?? ???? ??????????? ?????????????? 
???????????, ?????????????? ?????????????? ????????? ? ?????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 375 
?????????? ??????????. ???????? ?? ??????????? ???????? ??? ?????? ? 
????. ? 1 ??????? ? ??????????. ???????? ?? ??, ?? ????? ??????????? 
???????-?????????? ?????????? ?????? ????????? ???? ???????? 
??????????-???????????? ??????????, ???? ?? ?????????? ??????? ?????? ? 
?????? ?????????? ?? ???????????? ?????????, ????????? ??? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ????????. 
? ?????????? ????????????? ??????? ????????? ?????? ????????? 
???????? ?????? ????? ???????????? ?????????? ????????????? ???????????. 
???????, ??? ?????????? ?????????????? ????? ?? ??????? ????????? 
?????????, ????? ?? ??????????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????? 
???????? ?. ????????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ???????????, 
?. ?????????, ??? ?????????? ???????? ????????? ????????? – ?. ????????, 
?. ??????????? ?? ?. ????????, ?. ??????????, ??? ???????????? ????? 
??????????? ????????? – ?. ??????????? ?? ?. ????????, ??? ?????????? 
??????????? ????????? ??????????? ??????? – ?. ?????????????, 
?. ??????, ?. ??????????, ?. ???????? ?? ??????  
??????????? ??????????? ??????????? ?? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????, ?? ????????? ?? 
?????????? ??????????? ?????????, ?? ???????? ?????????? ? ?????????? 
???? ??????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ???? ???? ??????????? 
???? ???????.  
???, ??? ????????? ?-?? ?????? ?????????? ?????????????? ???????? 
«?????????? ??????????? ????????? ???????», ???? ???????? ????????? 
? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ? ?????????????? 
??????????? ????????? [248; 383]. ??? ???????? ??????????? ?????? 
????????? ????????? ????????, ?????? ?? ????????? ? ??????????? 
??????? . 
???????? «???????? ???????????? ?????????» ? ????????? ??? 
????????? ???-?V ??????, ??? ????? ?????? «????????» ?? ??????? ???????????? 
???????? ? ????????? ??? ?????????-???????? ???????? ? ???????????????? 
?????. ???? ???????? ????????? ? ?????????? ?????????????? 
??????????????, ?????????? ????? ??????????-???????????? ???????? ?? ?? 
??????? – ???????? ?????????????? [246; 384]. 
???????? «?????????? ??????????-???????????? ???????? ??????????? 
???????» ??????????? ????????? ??????? ????????? ? ??????????? ????? 
?????????? ???????????? ? ??????? ????????????? ???????????? ?????? 
??????????-????????????? ???????????. ? ???? ????? ?????????????? 
????????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????, ?? ??? 
??????????? ? ??????? ? ????????? ?????????, ???????????????, ??????????-
???????? ? ???????????? ?? ??????????-???????????? ???????? ??????????? 
??????? [380].  
??????????????? ????? ??????????? ??????????. 
?? ???????? ? ????, ?? ??? ???????? ? ???????? ?????? ??????????? 
????????? ?? ???????? ???????? ?? ???????????? ??????????, ?? 
?????? 4 376 
????????????? ? ??????????????? ? ?? ?????, ??????????????? ??????????????. 
???????? ??????? ?????????????? ???? ????, ?? ????????? ????? 
??????????? ???????????? ????, ????????? ?????? ????????, ???????? 
????????????, ?????? ????????, ???????????????? ? ??????????? ????????, 
??????? ?????? ????????? ????????. ?? ???? ??????? ?????????????? 
??????????? ? ????????? ???????? ?? ?????? ??????? ????????? ? 
??????????? ??????? .  
????? ????????? «?????????? ??????????? ????????? ???????» 
? ?????????? ? ????????? ???????? ??????? ?? ??????? ??????????? 
??????????, ?????? ? ???????? ??????? ?? ???? ???? ??????????? ??????? 
? ????????????? ??????? ???????????, ?????????? ??????????? ????? 
??????????? ?????????, ????????? ????????? ? ????????? ??????? 
??????. 
???????? ?????: 
 ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????, 
?? ?????????????????? ?????, ????????? ???????????? ????????? ???????, ?? 
?????? ?? ?????????; 
 ?????? ?????? ??? ??????? ??????????? ? ?????? ?????? 
??????????? ?????????? ???????-????????????; 
 ?????????? ???????? ???????????? ???????, ??????? ??????? 
??????????, ?????? ???????? ????????????? ???????????; 
 ??????? ???????? ??????????-???????????? ???????? ????????? 
????????; 
 ??????????? ??????????? ?????????????? ??????????? ? ???????????? 
?????????? ???????? ?????. 
? ?????? ?????? ????????? ????????? ????? ?. ??????????, ?. ????, 
?. ?????????, ?. ??????, ?. ???????????, ?. ????????, ?. C???????, 
?. ??????????????, ?? ???????? ???????????? ? ???????????? 
????????????????, ??????????????, ????????-???????????? ? ????????????? 
??????? ?? ??????????? ?????????? ??????. 
?????????? ?????? ??????????? 36 ????????? ?????, ?????, 
?????????? ??? ????, ?? ??????????? ?????????? ?? ????? ???????? 
???????????? ?? ?????????? ????????? ?????? ??????? ? ???????? 
?????????, ?????????? ???????? ????????? ?????? ??????: ????? -??????, 
?????  ?? ????????  ??’?????, ??????? ????? , ?????-?????. ?????????? ?? 
????? ?? ????????? ?? ?????? ??????????????? ???????????? ??????, 
?????? ???????? ?????????? ????????, ????????????? ????? ?? 
?????????? ???????????? ???????? ????? ???????? ???????? ??????????? 
??????? ?? ?????? ??????? ? ???????, ? ???? ????? ?? ????????? ????. 
?????????? ???? ?? ????????? ?????????? ?????? ????????? 
?????????? ??????, ?? ?????????? ???????? ???????? ?? ?? ????????? 
?????????? ???????? ????????? ??????????, ? ??????????? ????????????, 
?????????? ???????? ???????????? ????, ??????????, ????????? ???? ? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 377 
????? ??????????? ??????? ????????? ?? ?????????? ??????????-
???????????? ????????, ??????????? ?????????????? ????????? ??? ???????? 
??????? ?????????. 
?????? ??????????? ??????????-???????????? ???????? ??????????? 
??????? ?? ?? ??????? – ???????? ?????????????? ??? ??? ?????? ?? 
?????????, ??????????? ???? ?? ?????? ????????? ????????? ?? ???? ???? 
????????????? ???????????? ??????? ? ????????. ?????????-???????????, 
?????????????-????????????, ?????????????-??????????, ??????-????????????, 
??????????-???????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ????????? 
?????? ?????????, ?????-???????. ???????? ? ???????????? ???????? 
???????????? ?????????? ? ??????? ?????????? ? ??????? ????????? 
???????????? ????, ????? ? ????????? ?????????-?????????, ???????? ???????? 
?? ??????????? ??????????? ??????? ? ??????? ? ?? ???????, ???????? ?? 
?????????????? ? ???????-?????????? ???????, ??????????? ??????? 
????????????. ????????? ???????? ???????????? ???????? ??????? ??? 
????????? ?? ?????????????, ?????????????? ? ?????????????, 
?????????? ?? ???????????? ??????? ? ????????.  
???????? ????? ????????? ? ????? ??? ??, ?? ??????????? ???????? 
? ?????? ???????? ???????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? 
???????????, ?? ?????? ???? ????????????? ???? ? ????????????? ?????? 
???????????? ?????????, ??????????, ???????? ? ????? ????????. ?????, 
????????? ???????, ????????? ?? ?????, ?????????? ?????? ?????, 
??????? ????, ???????? ?????? ????? ???????? ????????. ?? ??????????? 
??? ??, ??? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ?????????? 
???????? ??????????-????????????? ? ?????????? ??????????? ????????, 
??????? ????????? ????????? ? ???????? ???????????, ?????????????? 
??????????????? ??? ???? ??? ??????????? ?? ???????????? ??????????????. 
???? ???? ????? ????????????? ?? ??????????? ?? ???? ??????? 
?????????? ????????? ? ???????, ?????????? ??? ??????? ? ????????????  
???????? ???????? ?????????, ????? ? – «?????????», «????????????», 
«??????????????» ????. ?? ?????????? ????? ???????? ????????? ?? 
?????????????? ??????, ?? ???????????? ??? ??? ??????? ??????? 
?????????? ? ???????? ???????, ?? ???????? ?? ????????? ???, ????????????? 
????????? ?? ?????????????, ? ???? ????? ?? ????????? ?? ??????? ? ????? 
?? ??????? ???????. 
??? ??? ?????? ?? ????????? ?????????? ???????????? ? 
??????????????? ??????????-??????? ?????, ?????????? ??????? ??? 
??????? ?????????? ????????????? ???????, ???????????? ? ????? 
???????????? ? ?????????????? ?????, ???????????????, ?????????????? 
???? ? ?????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ?????????? ???? ???????? ?? 
?????????. 
?????????-?????????? ???? ????? «?????????? ??????????? 
????????? ???????» ?????????? ?? ????????? ????????? ? ???????????? 
? ??????? ?.  
?????? 4 378 
??????? ????????? ???? ??????????? ?????? ????? ??????????? 
??????, ??????????? ?? ????????????  ????????? ??????????-???????????? 
???????? ? ??????????  ???????????? ????????? ??????????? ???????. 
????? ???: ??? «???? ? ?????? ????????? ???????»; ???????? ????-????? 
????????? ??????? ????????, ????????? ????-????? ??????? ????? ?? 
????? ?????; ?????? ????-????? ???????? ???????? ??? ????? ?? 
??????????? ??????????? ???; ???????? ???? ? ??????? ?????????? ? 
?????????????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ?? ??????; 
???????? ??? ?????????? ???????? (?? 10); ????????? ?????? ???? 
?????????? ????????????? ??????; ?????? ???????? ?? ?????????? 
??????? ??? ???????? ? ??????? ?????????????; ????????? ??? ?? ?????-
??????? ?. ?????????? «?????????? ? ?????????? ????????»; ????????? 
???????? ???????? ???????????? ???????? ????????; ??????????????? 
??????? ???????; ??????????? ???????????? ?? ???????? ???????????? 
???????? ?? ??. 
???????? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ????? ?????????? 
??????? ??????????? ????????? ??? ????????? ?-?? ??????. ???? ?? ???? 
?????????? ?? ?? ????????? ????????? ?????????? ? ????????? ????? 
?????????????? ????????, ????? ?????????? ??????????? ????????? 
?????????, ???????? ?? ??????????? ???????? ????? ??????????-
???????????? ????????, ?? ?????????? ???????????? ??????????????? ? 
??????????????? ????????? ?? ???? ???? ??????????? ??????? ??????? 
??????????? ?????????????? ? ??????????? ???? ???????.  
?? ????? ???????????? ????????  ???????? ???????????? 
????????????? ?? ?????????? ????????? ?????????, ??????, ???? ?? 
??????? ???????????? ??????????, ????????? ???? ? ??????????? ?????????; 
???????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ???????????? ?? 
?????????????????; ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?? 
????? ??????????-???????????? ???????? ? ??????????????? [185], ??? 
?????????? ??????????? ??????????? ???? ?????????? ?? ?????????? 
???????????? ????????????? ???????? «???????? ???????????? 
?????????».  
????????? ????? ????????? ????????? ?????????? ? ????????? 
???????? ??????????-???????????? ????????, ?????????????? ?????????????? ? 
???????? ?????????????? ????????. 
????????? ?????????? ????????? ?: 
1) ????????? ????????? ? ????? ??????????-???????????? ??????????; 
????, ?????, ??????? ?????????-??????? ????????? ?? ???????????? 
????????? ??????? ?? ?????, ??????? ??????????? ?????? ? ????? ?? 
?????????? ?????????? ? ?????????-????????? ??????? ?????; 
2) ???????? ???????? ????????????? ??????????????? ?? ?????? 
???????? ??????????????? ???????? ? ??????????;  
3) ?’??????? ????????? ?? ????? ??????????? ?????????????? ? 
??????????-???????????? ????????;  
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 379 
4) ???????? ????? ??????????? ? ???????? ????????????? 
??????????????? ?? ??????????-???????????? ???????? ??????????? ???????, 
??????????? ?????????? ????????? ???????????? ????????????? ?? 
????????????; 
5) ???????????? ????????? ???????? ?? ???????? ?????? ?????????? 
???????????? ??????? ??? ??? ???? ???? ???????????? ??????? ? ?????? ? 
?????????? ?????, ???????? ?????? ?? ??????? ?????, ????????????? 
??’?????????, ??????????? ??????????? ? ???????????? ??????; 
6) ??????? ????????? ????????? ??????????? ???????????? ????????? ? 
?????? ????????? ?????????-????????? ???????. 
???????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ?? ?????????? 
??????? ????? ???????????? ??????????, ?? ??????????? ?? ????????????? 
???????. 
? ?????????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????: ??????? 
????????? ???????? ???????? ???????? ?? ????????? ????????? ??????????? 
?????????-????????? ??????? ? ???????????????? ?????; ????????? 
??????????-???????????? ??????????; ????? ?????? «???????????? 
??????????????», «?????????? ?????????????? ??????????? ???????», 
«???????? ??????????-????????????? ???????????», «?????????? ????????», 
«??????????? ?????????»; ?????? ??????????? ?????????????? ???????; 
????, ?????, ??????? ?????????-??????? ????????? ?? ???????????? ????????? 
??????? ?? ?????; ???? ? ???????????? ???????????? ??????? ? ????????, 
????????? ?? ????’??????; ??????????? ?????????????? ?????????? ???????, 
????????? ???? ?????????, ??????????????? ? ????????????? ? ???’?????? 
?????????? ???????; ?????????? ???????????? ????????? ? ?????? ????????? 
?????????-????????? ???????; ????????? ???????????? ????????????? ? 
???????????? ??????????? ??????? ?? ????? ?? ??????????. 
??? ?: ????????????? ????????? ???????????? ???????, ?????????  ? 
????????????? ???????????? ??????????, ???????? ????? ?????????? ? ???? 
???? ???? ??????????-???????????? ???????; ????????????? ?????? 
???????? ??????????? ?????????????? ?? ???????? ??????????? ???????? 
???????????? ??????, ??????????? ??????????????? ????? ? ??????????? 
??????? ? ???????????? ??????????; ????????????? ?? ?????????????, 
????????? ??????, ??????????? ??? ?? ????????? ??????? ???????????? 
??????????, ????????????? ?????????, ??????????? ????????  ???????????? 
???? ? ???; ????????????? ??????????? ????????, ?????? ? ??????????? 
???????? ? ??????? ???????????? ???????, ????????? ???????? ????? ?? 
????’??????, ??????????? ?? ????????????? ???????; ?????????????? ???? 
? ?????? ??????????? ?????, ???????? ? ?????? ?????, ?????????? 
????????? ??? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ??????, 
?????????? ?????????? ????? ????????? ?????? ?? ???; ????????????? 
????????? ????????? ???????????? ????????? ? ??????, ??????????? ?? 
????????? ????????????, ??????????????? ? ?????????????; ????????? ? 
?????? 4 380 
?????? ??????????????? ????????-??????? ?????????? ?????????? ?? 
?????????? ???????? ?????????-????????? ???????. 
???????? ??????????? ?? 18 ????? ????????????, 18 ????? 
??????????? ??????, ? ?????? ?? 36 ???. / 1 ?????? ECTS. 
?????? ?????? ????????? ?????????? ? ??????????? ?????? ?????????, 
???????????? ?? ?????????? ?????????? ????????????? ??????? [185], 
???????? ??????? ?????????? ????????????? ????????????? ????????? ???? 
«???????????? ???????????? ???????????» [230]. ????? ????????? 
???????????? ? ??????? ? [379]. 
??? ?????????? ????????? ??????? ?? ????????? ?? ?????????? ????? 
?????????????? ???????? ?? ?????????? ?????????. ?? ???????? ? 
???????????? ???????????: ?????????? ???????????? ?????, ??’???? ???????????? 
?????? ?? ???????????? ?????????, ?????????  ??????????????? ?????, 
????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? 
???????. ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????????????? ???????. 
??????? ?? ???????? ????????? ?????????? ???????? ?? ??????????, 
????????? ? ??????????, ??????? ???????????? ??????, ?????????????? ? 
??????????? ??????, ???????????, ?????????, ?????? ??? ????? ????????? 
???????? ??? ?????? ??????????? ????????, ???????? ???????????, ?? ??? 
?????? ?????????? ?????, ????????? ????? ??????????? ?? ?????????????? 
?????? ????????? ?? ????????? ??????, ?????????? ?????? ???????????????, 
?????? ??????????, ???????????, ????? ????????.  
?????????? ?????? ? ????? ????????? ??????????? ?????????? 
????????? ?? ?????????????? ????? ???????. ?? ???????? ? ?????????? 
????? ???? ?????, ????? ?? ????????? ???????? ???????? ?? ???? ?? 
?????????????? ???, ??-??: 
1. ????????????? ??????? ???????. 
2. ?????? ??????????? ?????????????? ??????? ? ??????????? ???????. 
3. ?????? ??????????-???????????? ???????? ??????????? ??????????? 
???????. 
4. ?????, ?????? ? ?????? ?????????? ????????????? ??????????? 
??????????? ????????. 
5. ?????????? ?????? ? ???????????? ???????. 
6. ??????? ???????????? ????????, ????? ? ?????????? ??????????? 
?????????????? ??????????? ???????. 
7. ???????? ??????????? ????? ????????. 
8. ?????????? ? ???? ??????????? ???????. 
9. ???????? ?????????? ?? ???? ?? ?????????? ??????????????? 
????????? ????????. 
10. ?????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????????-????????? 
???????. 
????? / ????????? ?????????? ??????????? ????? ??????????? ?? 
???????????? ???? ????? ???????? ???????? ???????? ?????, ? ???? ????? 
? ????????? ??????????? ???????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 381 
???????????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ???? ????: 
1. ?????????? ???????? ???????. 
2. ??????? ????????? ????????? ? ??????? ???????????? ?????????. 
3. ??????? ??????????? ????????????? ???????????. 
4. ??????? ???????????. 
5. ?????? ??????????? ?? ????? ??????? ???????? ? ????????????? 
???????. 
6. ?????? ? ???????. 
7. ??????????? ? ???????? ? ???????????? ??????????. 
8. ?????????? ??? «???????? ????? ? ???????????????? ??????????? 
???????». 
9. ????-??????????? «????? ???????? ???????????? ?????????». 
10. ??????? ???? «???? ???????? ? ??????????, ???????????? ??????????». 
11. ???????? «?????? ????????? ????? ??? ??????? ? ??????????? 
????????». 
12. ??????? «????????????? ??????? ???????????? ???????? 
???????????». 
13. ??????????? ??????: «?????? ?????? ???????????? ????????». 
14. ??????????? «????????? ????? ????????? ???????». 
15. ?????? «??????? ?????? ??????????? ???????? ? ???????????????? 
????? ??? ????????». 
16. ???????? «??????????????? ? ??????????? ? ??????? ???????? ? 
??????? – ?? ???? ??????????????? ? ???????? ??». 
17. ???????????? ?????????? ? ???????????? ??????????. 
18. ??????? ???????????? ???????? ??? ?????????????? ????? 
??????????? ?????????????? ??????????? ???????. 
19. ??????? ????????????? ???????? ??? ????????? ????????-
?????????????? ??? ??? ? ?????????. 
????? ?????, ? ???? ????????????? ????????? «???????? 
???????????? ?????????» ???? ???? ?????????? ???????? ?????, ?????? ? 
?????? ???????? ?????????????? ???????? ???????, ??????? ???? ????. 
????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ????????? 
????????, ?? 96,6 % ? ??? ?????? ????? ???? ? ????? ?????????? ?????? 
?????????? ??? ????? ??????????? ??????????. ???????? ??????? ?? 
???????????? ?????????? ???????????? ???????? ???? ??????????? 
???????????? ?????????, ???????? ???????? ???????? ? ???? ????? 
????????? ? ???????????? ??????????, ??????????? ?? ?????? ?????????????? 
????????? ???????????? ??????. ?-????? ???????? ?????? ??????? ?????? 
???? ?????????: ??????????? ???????? (100 %), ??????????? ?????????? ? 
??????????? ???????? ??????? (96,6 %), ???????????? ?????? (75 %), ?????? 
???????????? (66,6 %), ?????? ????? (66,6 %), ????????? ??????? (63,3%), 
????-????? (58,3 %). 
?????????? ?????????? ????? ?????????????? ???????? ????????? 
???????? ????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ? ?????????? 
?????? 4 382 
????????-?????????????, ??????????????-???????????? ? ??????????-
??????????? ???????????. 
? ?????? ????????? «?????????? ??????????-???????????? ???????? 
??????????? ???????» ?? ??????? ??????? ?????????? ????? 
??????????? ???????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
???????. ????? ???????? ????????? ??????????? ????? ???????? ?????, 
????, ??????? ?????????????? ???????? ?? ??????? ??????????-???????????? 
????????, ?? ?? ???? ???? ??????????? ???? ????????’???? ? ??? [380]. 
? ???????? ?????? ????????? ?? ?????? ??????????? ???????? 
?. ????? ???, ?. ??????, ?. ?????????????, ?. ??????????, ?. ????????, 
?. ??????????? ?? ?????.  
????? ????????? ?????????: ???????? ??????????? ?? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????. 
?????????? ????????? ?: 
 ?????????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????;  
 ??????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ? ?????? 
??????????-???????????? ????????, ???????? ???????? ?? ?? ??????????;  
 ?????????? ? ????????? ???????? ???????? ???????? ?????????????? 
? ??????????? ????????????? ???????, ?????? ????????  ?? ???? 
???????????? ? ????????????? ?? ???????? ???????; 
 ??????? ??????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????? ? ???? 
???????? ??????????-???????????? ?????????? ??????? ??????????? 
?????????;  
 ?????????? ? ????????? ???????????? ???????? ? ??????? 
??????????? ???? ????????????  ? ??????????????? , ?????????? 
??????????? ??? ????? ?????? ????? ????????; 
 ????????? ???????????-?????????, ??????????????-??????????, 
??????????-?????????? ? ??????-???????????? ?????????? ?????????????? 
???????? ??????? ??????????? ?????????. 
?? ?????????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????: 
????????????? ?????? ?????????-????????? ???????, ?????? ???? 
???????????? ? ?????????????; ????? ??????????-???????????? ????????, 
?????????????? ???????? ???????-?????????? ? ??????? ????????, ?????? 
??????????-???????????? ???????? ? ??????????? ?????????????? ??????? 
??????????? ?????????, ?????? ?????????????? ???????? ? ?????????????? 
?????????????? ??????? ??????????? ?????????; ????? ? ????????? 
??????????? ???????-????????????? ?????????? ???????, ???? ?????????? 
??????????, ?????????? ??????????, ??????? ??????????, ???????? ?????????? ? 
???????????? ???????????; ????????????? ?????? ????????????, 
???????????????? ? ????????????? ????????????? ???????. 
??? ?: ??????????? ?????????? ? ??????????? ??????????, ??????????? 
????????? ???????? ??????? ? ?????????? ???’???; ??????????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 383 
???????? ?????????? ?? ???????? ??????? ??????????-???????????? 
????????; ?????????????, ???????? ? ?????????????? ????????? ???????????? 
?????? ? ?????? ???????? ?? ????????? ?? ?????? ????????? ? ??????????? 
??????? ????????; ??????????? ??????????????? , ???????????? ?????? ? 
??????????? ??????? ???????????? ???????? ???????, ???????? ? 
?????????? ? ?????????-???????? ??????; ?????????? ??????????? ???????? ? 
????????? ??????????? ????????; ???????????? ??????? ?????????? ? 
??????????????? ???? ????????? ? ?????????? ??????? ???????????? ????????? 
???????? ???????; ??????????????? ??????? ????????????-????????????? 
?????????? ??? ???? ???? ??????????? ???????; ???????? ????????? 
???????? ??????. 
????? ????????? ??????? – 54 ?????? / 1,5 ??????? ECTS. ?? 
??????? ??? ?????????? ??????????, ?? ??????????? ?????? ???????? ?? 
?????? ????????? ???????, ? ??????????? ???????????? ????????? 
?????????? ????????? ??????? ????????? ?????, ????? ???????? 
??????????? ?? 18 ????? ??????, 24 ?????? ???????????? ?????? ? 12 
????? ??????????? ??????.  
?????????? ???? ????????? ?????? ? ??????? ? [380]. 
? ???? ?????????? ????????? ???? ???? ??????????? ?? ?????????? 
??? ??????? ???? ?????? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
???????. ???????? ??????????? ????????? ??? ???????-?????? ?????????? 
????????.  
?????????? ??????? ??????????? ????????????: 
 ??????????? ???????? ???????.  
 ?????????? ??????? ????????. 
 ??????????? ??????? ?????. 
 ??????? ? ????? ???????????? ?????????. 
 ??????? ??????? ?????????. 
 ?????????????? ???????? ?????? ????? XX – ??????? ??? ??.  
 ??????? ?? ???’??? ?????????? ?????? ?????? ????. 
 ?????? ??????? ?????????? ??????? ? ???? ????????????? ?????????. 
 ??????????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ???????? 
????????? (?????????????, ?????????????, ????????????, ?????????? ???? 
????????). 
 ??????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ???????? ?????????. 
 ????????????? ?????? ?????????? ?????????-???????? ?????????? 
?????. 
 ?????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ?????. 
 ????????????? ?????? ?????????? ??? ???????? ??????????? 
?????????. 
?????????, ?? ? ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? 
??????????? ??????? ???? ???????? ????????, ???????? ????????????? 
?????? ?????????? ?????????? ????????????? ???? ?????????. 
?????? 4 384 
?? ???????????? ????? ????????????: 
? 40 % ????????? ?????????? ?????????? ? ??? ???????? 
???????????? ? ???????????? ???? ????????????; 
? 25 % ????????? ????????????? ?????? ????, ????? ???? ? 10 % 
????????????? ???? ??????????? ?????? ?????????; 
? 70 % ????????? ?????????? ???????????? ? ? ?????? ????????? 
???????? ???? ??????????; 
? 80 % ?????? ????? ???????????? ?????????? ???????????? 
?????????? ??????????? ????????. 
?????????? ???? ?????????? ????????? ????????? ???????? ?? 
?????? ??????????????? ????????? ???????: ? 25 % ?? 40 % ?????? 
????????? ?????????, ??? ???????? ???????????? ? ?????????????? ????????? 
????????? ??????; ? 30 % ?? 50 % – ???, ?? ?????????? ??????? ? 
?????????? ????? ??????? ??????????-???????????? ????????; ? 10 % ?? 
60 % ??????????? ???, ??? ???? ?????? ????? ? ????? ????????? ???? 
????????? ??????????-???????????? ????????, ?????????????? ???????? 
??????? ? ??????? ?? ????????; ? 50 % ?? 70 % – ??? ?????????, ??? 
?????? ?? ???????? ? ??????????? ???????????? ???????? ? ??????? 
???????????? ????????????. 
???????????? ????????? ?????? ???? ??????????? ? ???????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ?? 
????????????? ?? ?? ????? ?? ???????. ????  ????, ????????? ????????? 
??????? ??? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ????, 
???????????? ???????? ??????????? ? ?????????????? ?????????. 
???????? ?? ?????????? ??????? 
? ??????? ???????????? ???????? ? ???????? ???????????? ????, 
???????? ??????, ?????? ? ???????, ? ????? ?? ????? ? ???? ??????????-
???????????? ??????????, ?? ????????????? ?? ????????? ???????? ?? 
?????????? ????????????? ??????????, ?? ??????????????? ???????? ? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????????? ????????.  
???????? ???????????? ?? ???????????? ?????????? ??????????, 
????????, ??????, ????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????. ????????? ????????? 
???????? ????????? ?????????????, ????????????, ??????????-
?????????????, ????????????-??????. 
???????? ?? ?????????? ????????? ??????, ???? ????????????? 
?????????  ?????; ?????????? ??????? ????????? ? ??????????? ?????????; 
???????????? ??????; ??????? ?? ?????????????? ????? ?????????? 
??????? ???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ? ??????? ??????????? 
??????????. 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? … 385 
?. ??????????? ???? – ?-?? ????, ???? ????: ????????????? ???????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????. 
??. ???????????? ???? – ??-??? ?????, ???? ????: ???????????? 
????????? ?? ????????? ??????????????? ??????????, ??????????? 
??????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????, ???? ?????????????? ??????????? ???????? ??????? ??????????. 
???. ???????????? ???? – ???-?V ?????, ???? ????: ?????????? ????? 
??????????-???????????? ??????????????, ???????? ??????????? 
?????????????? ???????? ?? ????????? ??????????-???????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ???????????????? 
??????????. 
?V. ??????????-????????????? ???? – V ????? (???????? ? ???????????), 
???? ????: ?????????? ??????????-???????????? ????????, ?????????? 
??????????? ? ???????? ?????????????? ???????? ?? ??????? ??????????-
???????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????????? ????????? ???. 
???????????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ???????? 
??????????? ????????? ??? ??????????????? ?????????? ???????????? 
????. ?-????  ???: ?????????? ?????????? ?? ??????????? ? ????????? 
???????????? ??? ????? ?????? ????? ????????, ????????? ?????????? 
????????? ?? ??????????? ?????????????? ??????????, ???????????? 
?????????? ?????????????? ????????? ? ??????????, ?????????, ???????????? 
?? ????????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????, 
???????????? ?????????? ????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????.  
? ??????? ??????? ????????????? ???????? ???????? ?????? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ???????? ??????????? ?????????. ? ????: 
 ???????????, ?????????? ? ?????????????? ??????? ????????. 
 ?????? ???????????? ??????????? – ????? ? ??????? ?????????? 
?????????? ????????, ???????????? ?????? ???? ????????????? ????????, 
?????????? ??????? ?????????? ????????? ? ????????????? ????? ? 
??????? ????????????? ???? (?????????, ????????????, ??????????? ????, 
??????????-???????? ????, ????????-????, ????????? ? ???????????? ?????, 
????-????, ??????? ??????????, ?????????, ????????? ????????, ???????, 
???????? ????). ? ????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? 
??? ???????, ????????????? ? ????????????. 
 ?????? ???????? ? ??????? ???????????? ?????????? ? ???????????? 
??????????? ??????. 
 ????????????? ?????????? ? ???????, ? ???? ?????: ?????????? 
?????????????? ????????, ??????????-????????? ????????, ???????????? 
????????, ??????????? ??????????? ??????, ? ????? ????????????, 
? ????????? ? ??? ????????? ??????????. 
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 ????-?????? – ??????? ????????? ????????, ?? ??????? ???????????? 
? ????????? ??????, ??? ??????????? ??? ??? ??????? ?????????? ???????? ? 
???? ? ??????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ????????????? 
???????????? ? ???????? – ??????????????, ? ????????-????????, 
???????????, ???????????????, ?????????????, ?????-???????. 
 ??????????????? ???????? – ???????????? ???? ??????????? 
??????????? ???????, ?? ????????? ???????? ??????? ???????? ? ??????; 
????? ? ?????? ????????, ?????????? ??????????? ???????? ?????? 
??????????? ?????????? ? ????????? ?? ??????????? ????????, ????? 
???????? ? ???????????? ??? ???? ??????????, ????????? ?? ? 
??????????????? ????????????? ??????. 
 ??? ?? ????????-????????, ??????????? ?? ?????????? ????????-
???????? ???????? ? ?????????-???????????, ????????-????????????? ? 
??????????????? ??????????. 
 ???????-???????????? ?????????? ????????? ????????, ? ???? 
?????? ? ????? ????? ??????????? ? ???????? ?????????????? ???????? 
????????-??????????. 
 ??????? ????????????? ?????????? («?????????? ??????????? 
????????? ???????», «???????? ???????????? ?????????», «?????????? 
??????????-???????????? ???????? ??????????? ???????»), ????????? ??? 
????????? ?????????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????. 
???????????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ? ???????? 
?????????????? ???????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ?????????? ??????? ????????  ? ????? ???????????? 
?????????? ???????? ???????. 





???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? 
????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ???????? ??????????? 
????????? ? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? 
???????????? ????? ???????? ? ????????? ????? ?? ???? ????. 
1. ????????-???????????? ??????, ???? ?????? ??????????? , 
??????????, XIX ??. ? ??????? XX ??., ?????????? ??????, ?????? 
?????????? ? ??????????, ?????? ??????????? ??????????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????????, ?? ???????? ?? ????????? ???????? 
???????? ??????, ???????????? ?????, ??????? ?????????? ??????????? 
????????? ?? ?????? ??????????? ????. ?? ?????????, ???????????? 
??????????? ???????????-?????????????? ?????????? ???????, ?? ? ??????? ? 
?????? ?????????? (????????????????, ???????????????, ??????????, 
?????????-????????????, ??????????, ??????????, ???????-????????????, 
????????????-????????????? ? ?????????-???????????? ?? ??.), 
????????????? ?? ?????????? ? ????? ???????? ?????????????? ??????, 
?????????? ???????? ????????? ???????????, ???????? ??????????? 
?????????? ? ????????? ????, ?????????? ???????????? ??????????? 
??????? ?????????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? 
?? ???????? ??’?????. ????? ?? ???????? ??????????? ?????? ???????? 
??????? ??????????? ??????????, ??????????? ???????? ? ?????? ??? 
???????, ??? ????? ?????????? ???????? ?????? ???????????. ?-????? 
???: ??????????? ? ?????????? ?????? ??????????? ? ???? ??? ?? ??? 
???????? ?????????, ????????? ?????????? ?? ??????????-??????? ??????????, 
?????? ?? ????????????????? ? ????????????? ???????? ??????????-
???????? ?????, ?????????? ?????? ???????????????? ??????????, ??? ?? 
??????? ?????????-???????????? ? ??????????; ?????????? ???????? 
?????????????? ??????????, ??????????? ?????? ? ????????? ????????? ? 
??????????? ?????????? ???????????? ? ?????? ???????????? ??????.  
2. ?????? ???????????? ????? ?? ????????????? ???????? ?????????-
???????????? ????????? ?????? ? ??????? ?????????????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? ?????? ?? ????????? ?????????????? ???????? ?? 
??????????????, ??????????????, ?????????? ? ?????????, ???????????????? ? 
????????????????? ????????, ?? ???? ???? ????????????? ? ???????? 
?? ???????? ????????. ???? ??????? ???????? ? ??????? ????????? ????? 
????????????? ?????????????? ??????????, ?? ??????? ? ???????????? 
???’????? ??????? ?????????, ????????? ?? ?????????????. ? ???????? 
???????? ?? ???????? ????????-??????????, ?? ??????? ?????????? 
??????????? ? ?????????????? ??????????-???????????? ??????????. ? 
????? ????????? ????????????? ???????? ? ???????? ?????????????? 
??????????, ???????? ????????? ???’???? ?????????? ? ??????-
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???????????????? ??????? ???? ???????????? ?????? ? ????????, ????????? 
? ?????????? ???????????? ??????????? ????? ??????????-???????????? 
??????????, ??????????????? ????? ?????????? ?????????????? ??? 
??????????? ? ???????????? ????????????? ???????, ???? ???????????, 
??????????? ?? ??????? ??????????????, ?????????, ???????????????, 
???????????, ????????? ???????? ? ???????????? ?????????. ????????????? 
???????? ? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? 
???????? ????????, ?? ???????? ????????? ??? ???? ???? ??????????-
???????????? ??????? ? ?????? ???????????? ?????? ? ????????. ? ????? 
????????? ????????????? ???????? ??????? ???????????? ?? ?????????????? 
???????, ???????, ????????, ????????? ?? ?????????, ????????? 
?????????????, ?????????? ?????????? ? ???????? ???????????? ?????? 
?????????, ???? ? ??????? ????????, ?????????? ? ????????????? 
???????????? ?????? ? ???????? ? ????? ???? ???? ??????????-???????????? 
???????, ?????????? ?? ?????????????????? ??????? ???????? ????????????? 
???????, ??????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ? 
???????? ???????????? ???????? ?????????? ????? ?????. 
3. ???????? ??????????? ???????? ??????? ? ??????????? ???? 
????? ????????? ?????? ? ????????? ????? ?????????????? ???????? ? 
??????????? ??????????-???????????? ???????? ???????. ?’???????, ?? 
????????????? ???????? ? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????????, 
?? ?? ????????? ?? ???????? ?? ????????????, ??????????????? ? 
???????????? ????????. ??? ?????, ????????????? ???????? ??????? ???? 
???? ???????????? ?? ???????? ??????????? ??????? ????????? ? ????????? 
??????????-???????????? ????????, ?? ?????? ??????????? ???????? 
??????? ???????????? ?????????, ???????-??????????? ? ???????????? 
???????? ???????. ????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? 
??????? ???????? ????????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? 
???????? ???? ? ?????????? ?????, ?? ???????-????????????? ??????? 
??????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????, ??????????-???????????? 
?????????? ?? ???????? ????????????, ?? ????????????? ? ???????? 
???????????? ?? ???????????? ? ???????????????? ??????? ???????? ????? ? 
???????????? ????????.  ????????? ???????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ????????? ???????? ???????????, ?? ?????? ????? 
????????? ? ????????????? ???????????, ????????????, ??????????, 
???????-???????????, ????????? ??????? ?? ??????  ???????????? 
???????????? ???????. 
4. ?????????? ?????? ????????? ????????? ?????????????? ???????? 
??????? ??????????? ????????? ??????????? ?? ?????????? ?????????????? 
?????????? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ? ????? ??????????-???????????? 
?????????? ???????. ?????????? ???’????, ???????, ????????, ???? ?? 
????????? ?????????????? ??????????, ?????? ?? ?????????? ?????????? 
??????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????????? ???????? 
???????, ? ????: ?????????????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ? 
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??????? ?????????????-?????????? ? ????????? ???????????. ?? ?????????, 
?????????? ????? ?????????????? ???????? ?? ?????????? ? ??????? 
?????????? ? ?????????????? ???????, ?? ????????? ???? ???????????? 
???????????, ?????????? ? ???????? ???’?????-????????????? ????????? 
?????, ??????????? ? ???????????? ?????????????-????????? ? ???????? 
???????????? ???? ??????????-???????????? ??????????. ? ??? ????????????? 
????????????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????, ?? ??? ????????? 
????????? ? ???? ???? ???????????????? ? ?????????????-????????????? 
??????????, ????? ??????? ????????????? ??????????, ??????????????, 
?????????????-????????? ? ???????? ????????????, ????? ? ???? ?????????? 
????????? ??????? ? ?????????????? ??????????. ???????????????????? 
???????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????????? ??? ??????? 
?????? ????? ???????? – ????????? ? ?????????? ?? ??????????????? 
?????????, ?? ?????????? ???????????-???????? ?????? ???????? 
???????. ? ????? ?????????? ??????????? ? ???????????? ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ??????????, ???????????? ? ??????? ?? ??????????-
???????????? ?????????? – ???????????-?????????, ??????????????-
???????????, ??????????-?????????? ?? ??????-????????????. 
5. ? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ????????  ???????? 
?????????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ??????????, ???????????? ???????? ? ???????? 
???????????? ????, ???????? ?????, ?????? ? ???????, ? ????? ?? ????? ? 
???? ??????????-???????????? ??????????, ?? ????????????? ?? ????????? 
???????? ?? ?????????? ????????????? ??????????, ?? ??????????????? 
???????? ? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????????? 
????????. 
?????? ???????? ?????????????? ???????? ????????? ???? ?????????? 
?? ?????? ?????????? ?????; ???????????? ???????????? ???????? ????????? 
??????????? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????????????? 
????????? ? ??????? ???????? ? ??? ?????? ??????????-???????????? 
?????????? ?? ?? ????????. ?????????? ? ?????????? ????????????? ???? 
???????? ? ????????? ???????? ?????????????? ???????? ?? ??????? 
??????????? ??????? ? ?????????? ????, ??????????? ?????? ?? ? ?????????, 
?? ????????????? ? ????, ?? ???????, ??????? ?? ???????????? ? 
?????????? ???????????? ???, ??????? , ?????? ????????? ? ??????????? 
??????????? ?????????????? ????????, ?? ???????????, ??????????, 
???????????? ????????????????????? ???????, ?????????? ????? ? 
??????????? ??????????-???????????? ???????? ??????????? ???????.  
6. ?????????? ???????? ?????????? ???????? ??????????  ??????? 
???????????? ?????? ? ???????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????? ??????????? ????????? ? ??????? ??????????? ??????????. 
???????????? ????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????????? 
???????????? ????. ?-????  ???: ?????????? ?????????? ?? ??????????? ? 
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????????? ???????????? ??? ????? ?????? ????? ????????, ????????? 
?????????? ????????? ?? ??????????? ?????????????? ??????????, ???????????? 
?????????? ?????????????? ????????? ? ??????????, ?????????, ???????????? 
?? ????????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????, 
???????????? ?????????? ????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????. 
????????, ?? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ???????? 
???????????? ??????????, ????????? ?????????? ??????????????????, 
????????????????, ???????????????, ?????????-????????????, ?????????? 
? ?????????????? ????????? ?????????? ????????? ????????, ? ???? 
????????? ??????, ?? ????? «??????????» ????????????? ????????????? 
?? «??????????» ??????????? ???????????? ?????? – ??????????? ??????, 
???????-????????????? ??????????, ?????????? ?? ???????????? ???????, 
????? ????????? ??????????. ??? ?????? ??????? ?????????? ? ?????????? 
??????? ?? ??????????? ??????????????? ????, ?????, ????? ?? ????? ??????????? 
?????????? ????????? ????????, ??????????? ??????? ?????????? ????? 
????? ?? ????????? ?????. 
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348. ??????? ?. ?. ?????? ?????????????? ?????????? : ??????-
???????????? ???????/ ?. ?. ???????. – 3-? ???., ????. ? ???. – ?. : 
???????????? «???? ? ?», 2001. – 192 ?. 
349. ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ????? : 
????. ???????? / ?. ?. ????????? ?? ??. – ?. : ????, 1996. – 204 ?. 
350. ???????? ?. ?. ?????????? : ?????????? ???????? ??? ????????? 
???????????? ????? / ??????? ????????? ????????. – ?????? ??? : ????, 2004. – 
56 ?. 
351. ???????? ?. ?. ????????? ? ???????? ???????? / ?????????? 
?????????????? ????????. – ?. : ?????, 1985. – 256 ?. 
352. ??????? ?. ?. ??????????? ? ????????? ???????? ???????? 
???????? ????????? ??? ????? ? ?????? : ???. ... ?-?? ???. ???? :  13.00.02 / 
??????? ???????? ??????????. – ?, 2007. – 390 ?. 
353. ????????? A. A. ???????????????? ????????? ????????????? 
???????? / ?. ?. ????????? // ????????? ????? – 2012. – ?1 (52). – ?. 96-117. 
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354. ???????? ?. ?. ?????? ????? ???????? ?????????????? / 
?. ?. ????????. –  ?. : ?????, 1914. – 186 ?. 
355. ??????? ?. ?. ?????????? ????????????? ??????????????: ?????? ? 
??????? ???????? ???????????? ????? / ?.?. ??????? // ?????? ??????? ???????? 
???????. – 2005. – ? 23.– ?. 18–24. 
356. ??????? ?. ?. ???????? ????. ???????????? ?????????? ????????: 
????.-?????. ?????. / ?? ???. ?. ?. ???????, ?. ?. ?????????. – ?. : ??????????? 
?.?.?., 2004. – 192 ?. 
357. ???????? ?. ?. ?????????????? ???????? / ?. ?. ????????, 
?. ?. ???????. – ?. : ??????????, 1983. – 144 ?. 
358. ???????????? ?????????? ??????????? ?????????? / ?. ?. ??????, 
?. ?. ?????????, ?. ?. ?????? // ????????? ??????????. – 1989. – ? 10. – 
?. 22-28. 
359. ??? ????????-????? ???????? ????? (????????? ??????) // ??????. 
??????? ???????????? ?????? ? ????? ???????. – ?. : ????, 2001. – ? 13. – ?. 6-32. 
360. ???????? ???????? ???????? ???????? ? ??????? ????? / ??? ???. 
?. ?. ???????. – ?. : ??????????, 1978. – 320 ?. 
361. ?????????? ?. ?. ??????????? ? ?????? ?????????-?????????????? 
???????????? / ?. ?. ??????????. – ??????? : ????, 2006. – 209 ?. 
362. ???????? ?????????? ????????????? ?????? (???????????). ???????? 
8-?? ?’????? ?????? 18-23 ??????? 1919 ?. ????? ?????????-????????? ?7 (6). – 
?. : ??????????? ???????????? ???????? ?.?. (?).?. «??????», 1919. – 32 ?. 
363. ?????????? ??????????? ??????: ??????????? ?????????? ?? ???????? : 
?????????? / ?? ???. ?. ?. ?????????. – ???????, ???-?? ???, 2009. – 
345 ?. 
364. ??????????-??????????? ??????: ??????? ????????????? ?????? ?? 
????????? ???????? : ?????????? / O. A. ?????????, ?. ?. ????????, 
?. ?. ?????????, ?. ?. ????????, ?. ?. ??????, H. ?. ???? ?? ??.; ???. ???. 
O. A. ?????????. – ???. 2-?, ???. – ??????? : ???-?? ???, 2008. –  
380 ?. 
365. ???????? ?. ?. ?????? ? ?????????? ???????? ?? ?????????? 
????????? ??????????? / ????????? ?????????? ????????. – ?.-????????? : 
?. ?. ??????, 1898. – 785 ?. 
366. ???????? ?. ?. ?????????????? ? ???????????? ???????? 
???????? ??????: ???????????????? ?????? / ????? ??????? ????????. – ?. : 
?????, 1986. – 231 ?. 
367. ????????????? ??????? / ???. ?. ?. ??????. – ?. : ???? ?????, 1982. – 
215 ?. 
368. ????????? ?. ?. ?????? ? ???????? ??????????? ???????-????????? 
?????? ????????? (?? ?????????? ????????????? ??????? ??? ??.) : ???????. 
????.. ???. ???? : ????. 13.00.01 «??????? ??????????» / ?. ?. ?????????. – ?., 
2002. – 21 ?. 
369. ????????? ?. ?. ?????????? ?????????? ???????? ? ???????? ??????: 
?????????? ? ????? ????? : ?????????? / ??????? ?????????? ?????????. – ?. : 
???? ??., 1997. – 179 ?. 
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370. ??????? ?. ?. ????????????????? – ??????? ?????? ???????????? 
??????? ??????????????????? ???????? / ? .?. ???????, ?. ?. ????????????? // 
?????? ???. – 2010. – ? 5. – ?. 90-93. 
371. ????? ?. ?. ????????????? ?????? ???????????? ??????????? 
??????????? ???????: ????. ?????. / ?. ?. ?????, ?. ?. ???????. – ?????????? : 
??-? ???????????? ?.?., 2011. – 264 ?. 
372. ?????? ?. ?. ??????? ????????? ? ????????? ? ?? ???????????? ? 
???????? ???????? ? ???? / ?. ?. ?????? // ?????????? ????????. – 2011. – 
? 2 (???????). – ?. 66-70. 
373. ?????? ?. ?. ???????? ??????? ????, ??? ????? ? ????? / 
?. ?. ??????. – ?. : ??-?? ?? ????, 1955. – 360 ?. 
374. ?????? ?. ?. ???? ? ?????? ?????????????????? ??????????? : 
??. ??. / ????? ?????????? ??????. – ?. : ???????????? ??? ?????, 1960. – 
488 ?. 
375. ??????? ??????? ?????? ? ??? ?????? ?? ?????????????? ??????????? 
[??????????? ??????]. – ????? ??????? : http://mon.gov.ua/?ndex.php/ 
ua/d?yaln?st/reforma-osv?t?. – ????????? ? ??????. 
376. ??????? ?. ?. ???????????? ?????? ??????????-???????????? 
?????????????? ??????????? ??????? : ???????. ???…. ?-?? ???. ???? : ????. 
13.00.04 «?????? ? ???????? ??????????? ??????»  /  ?. ?. ???????. – ?., 2008. – 
42  ?. 
377. ????? ?. ??????, ???????, ???????? / ?. ?????; [???. ? ??. 
?. ?. ????????, ?. ?. ???????, ?. ?. ??????????, ?. ?. ????????]. – ?. : ???-
?? ???????????? ??????????, 2004. – 728 ?. 
378. ?????? ???????? ?? ????????? «?????????? ???????????? ????????? 
???????» ?? ????????  ????????-?????????  ??????? ??? ????????? 
???????????? ??????????????, ????????-????? ?????????? ????? «????????» 
???????? ?????????? 6.040101 «?? ??»; 6.040102 «????????»; 6.040104 «?????????»; 
6.040201 «??????????»; 6.040302 «??????» / ???. ?. ?. ???????????. – 
?????? ??? : ????, 2012. – 15 ?. 
379. ?????? ???????? ?????????? «???????? ???????????? ?????????» 
??? ????????? ???????????? ??????????????, ????????-????? ?????????? ????? 
«????????» ???????? ?????????? 6.040101 «?? ??»; 6.040102 «????????»; 
6.040104 «?????????»; 6.040201 «??????????»; 6.040302 «??????» / ???. 
?. ?. ???????????. – ?????? ??? : ??? ???? «???», 2013. – 18 ?. 
380. ?????? ???????? ?????????? «?????????? ??????????-???????????? 
???????? ??????????? ???????», ????????-????? ?????????? ????? «???????» 
??? ????????? ?????????????? 8.04010101 «?? ??», 8.04010201 «????????», 
8.04010401 «?????????», 8.04020101 «??????????», 8.04020301 «??????», 
8.04030201 «???????????» / ???. ?. ?. ???????????. – ?????? ??? : ??? ???? 
«???», 2013. – 14 ?. 
381. ?????????????? ?. ?. ????????? ??? ??????? ??????? ?????? ? 
?????? ? XVIII – XIX ?????. / ?. ?. ??????????????. – ???., 1910. – 216 ?. 
382. ???????? ???????? ?????? ? ???????????? ????? ?? ???????: ??????. (X – 
???. XX ??.) / ?. ?. ??????????, ?. ?. ???????????, ?. ?. ????????? ?? ??. – 
?. : ????????? ?????, 1991. – 384 ?. 
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383. ????? ?. ?. ???????????? ???????? ? ???????????????? ? 
????????? ? ?????????? / ?. ?. ????? // ??? ??????????. – 2012. – ? 3. – 
?. 177–189. 
384. ????? ?. ?. ????????? ???????????: ?????-???????????? / 
????? ???????? ?????. – ? : ???????????? ??????????? ?????????-
??????????? ?????????; ???????: ???????????? ??? «?????», 2007. – 
576 ?. 
385. ????? ?. ?. ???????? ????????????? ??????????? / ?. ? ????? // 
?????? ??????????? ? ??????. – 1996. – ? 1. – ?. 81–89. 
386. ??????? ?. ?. ????????????? / ?. ?. ???????. – ???. : ?????, 
2007. – 206 ?. 
387. ??????????? ?. ?. ????? ???????? ? ??????????? ??????? : 
?????????? ???????? / ?. ?. ???????????. – ?. : ?????: ??????????? «?????», 
2007. – 160 ?. 
388. ???????????? ?. ?. ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ? 
????????? ????????????????? ???????? ?????? / ?. ?. ???????????? // 
?????????? ?????? ???????? ????????? ??????????: ??. ????, ?????. – ?.; ?????? : 
??? ???, 2009. – ?. 132-138. 
389. ???????? ?. ?. ?????????? ????????? : ????. ???. / ????????? 
?????????? ????????. – ?. : ??????, 2001. – 288 ?. 
390. ?????? ?. ?. ??????????, ????????? ? ??????? 
????????????????? ???????? ??????? / ?. ?. ????? // ??????????????? 
??????? ???????????? ???????????????-??????????????? ???????? ? 
???????? ?????????? ???????????? ? ????. – ????????, 1989. – ?. 15-25. 
391. ?????????? ?. ?. ?????? ????? ?????????? / ?????? ??????? 
??????????. – ???. : ??? ???-?? «?????», 1999. – 720 ?. 
392. ??????? ?. ?????? ? ????????? ???????? / ?. ??????? // ???? 
??????????? ?????. – 2010. – ? 4. – ?. 3-5. 
393. ????????? ?. ?. ?????????? ?????? ? ??????????? ???????? ??????? / 
?????? ???????? ?????????. – ?. : ????, 1992. – 250 ?. 
394. ???????? ?. ?. ????????? ? ??????????? ????? : ?????? / 
??????? ?????????? ????????. – ????? : ??-?? ???, 2010. – 420 ?. 
395. ????? ?. ?. ????? ???? ??????? ??????????????? ???????????  / 
?. ?. ????? // ???? ??????. – 1923. – ?7-8. – ?. 25-29. 
396. ???????????? ?. ?.  ?????? ??????? ???????????? ??? ??????? 1905 – 
1933 ?? / ?. ?. ???????????? ?? ??. – ?. : ???????, 1996. – 304 ?. 
397. ????????? ?. ????????? ????? ? ??????? : ??????? ??????? ??? 
???????????? / ?. ?. ?????????. –  ????, 2013. –  120 ?. 
398. ???????? ?. ?. ????????? ?????????? ???????? ???????? – 
???????? ???????? (?????????-???????????????? ??????) / ?. ?. ???????? // 
??????? ??????????? ????????????? ???.20. ?????????????? ???????????. – 
2008. – ? 3. – ?. 18-32. 
399. ???????? ?. ?. ?????? ??????? ?? ??????? ?????????????? 
????????? ????????? ?????? / ?. ?. ???????? // ??????????????? ?????? ? 
???????? ??????: ???????? ?????  ?? ?????????? ???????????. – ?.: «?.?.?.», 2004. –  
?. 34-47.  
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400. ?????? ?. ???????????? ?????????? : ?????????? / ???????? 
??????. – ?. : ???????????, 2013. – 224 ?. 
401. ??????? ?. ????? ???????? ? ??????? ???????? / ?. ??????? // 
??????? ??????: ??????, ??????, ?????. – ??????? : ???,1986. – 111 ?. 
402. ??????? ????????????? ?? ???????????? ????????? ???????????. - 
???., 1875. -T.l: (1825-1850 ??.). – 1102 ?. 
403. ??????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ? ?????? : ? 2 ?. ?. I // 
???????????? ????????? ???????????. – ???., 1893. – 432 ?. 
404. ??????? ?. ?. ??????????? ??????????????? ?????????? : ????. 
???. / ?????? ?????????????? ???????. – ?. : ???????? ???????????, 1998. – 
256 ?. 
405. ????????? ?. ?. ????????????? ???????? ????????? ????? ????? 
?? ????? ?????????? ???? ??????????????? / ?. ?. ????????? // ???????? 
?????? ???, 2010. – ???. 12. – ?. 154–160. 
406. ?????? ?. ?. ???????????? ?????? ??????????????? ???????????: 
???? ?????? : [????. ??????? ??? ????. ????. ???. ????. ?????????] / ???? 
?????????? ??????. – ?. : ????????, 2000. – 240 ?. 
407. ??????? ?. ?. ??? ???????????? ????????? ???????????? 
????????: ???????????? ??????? ??? ?????????? ??????????????????? 
?????????? / ?. ?. ???????. – ?. : ?????, 2004, 250 ?. 
408. ??????? ?. ?????? ???????????? ????????? : ????????? / ???????? 
??????? – ?. : ????????, 2006. – 346 ?. 
409. ??????? ?. ?. ??????????? ?????? ? ????????????-???????????? 
????????? ??????????? ?????????? / ?. ?. ??????? // ?????? ??????????? 
?????????????. – ???. 85. – ????? : ??????????? ?????. – ???????, 2002. – ?. 18-21. 
410. ??????? ???????????? ?????? ?? ??????????? ????????? : «???????? 
????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????» / [?. ???????, 
?. ???????, ?. ?????????, ?. ?????????? ?? ??.]. – ?., 2001. – 20 ?. 
411. ????????? ?. ?. ???????????????? ???????? ??????? / 
?. ?. ?????????, ?. ?. ??????? // ????????? ??????????. – 1990. – ? 7. – 
?. 82–88. 
412. ????????? ?. ?. ???????? ? ?????????????? ?????????? : ????. 
??????? ??? ????. ????. ???. ????. ????????? / ?. ?. ?????????, 
?. ?. ????????. – ?. : ????????, 2003. – 192 ?.  
413. ????????? ?. ?. ??????????-??????? ?????? ? ???????????? 
????????? ???????? ???????? ??????? / ?. ?. ????????? // ?????? ? ???????? 
??????? ??????????????? ???????????. – ?., 1984. – ? 1. – ?. 3-10. 
414. ????????? ?. ?. ???????????? ???????? ? ??????????????? 
??????? / ?. ?. ????????? // ???????? ?????-????. – 2005. – ? 3-4. – ?. 32-38. 
415. ????????? ?. ?. ???????????? ???????? ??????? ????????? 
????? ? ???????? ???????????????? ?????????? / ??????? ????????????? 
?????????. – ?. : ???????????, 1976. – 158 ?. 
416. ?????????? ?. ?. ?????????? ????????? ??????? ?? ???????? 
??????????? ????????? ? ????????????? ???????????? : [????????? 
????????????] / ?????? ???????????? ??????????. – ?????? ???, 2011. – 72 ?.  
417. ??????? ?. ?. ?????? ? ????? ???????? ???????? ???????? / 
?. ?. ??????? // ?????? ???????? ????????. – ?., 1964. – ? 1. – ?. 14-19. 
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418. ???????? ?. ?. ???????????? ??????????????? ???????? 
????????? ? ???????? ????????? ?? ???????????? : ???. ... ????. ???. ???? : 
13.00.08 / ???????? ????? ??????????. – ??????? ????????, 2002. – 156 c. 
419. ???????? ?. ?. ????????????? ? ????????? ???? ???????? / 
?. ?. ????????. – ?. : ????. ?????, 1989. – 120 ?.  
420. ?????? ?. ?. ???????? ??????? ??? ???????????????? 
????????????  ??????????. / ?????? ???????????? ??????. – ?. : «?????+», 
«????????????», 2009. – 272 ?. 
421. ????????? ?. ?. ????????? ???????? ?????? ?? ??????????? 
???????? ? ???????? ???????????????? ????? ??????? [??????????? ??????] / 
?. ?. ?????????. – ????? ??????? : http://www.bdpu.org/scientific_pub. 
lished/pedagogics_4_2004/17.doc. – ????????? ? ??????. 
422. ??????????????? ????????????????? ??????? / [???. ???. 
?. ?. ???????]. – ?. : ?????-?-?????, 1998. – 448 ?. 
423. ????????????? ??????? ??????? ????????????? 1884, 1863, 1835 ? 
1804 ??. – ?.-????????? : ????-???. ?.-??????. ??????, 1901. – 270 ???. 
424. ??????? ?. ?. ????? ???????? ? ???????? ????????? / ?. ?. ??????? // 
?????????. – 2007. - ? 1 (77) ??????. – ?. 3-7. 
425. ???????? ?. ?. ???????? ?????????? ? ????????????????? 
???????? ? ????????? ????????? (1917-1931 ??.) : ???????. ?? ?????. ??. ????. 
????. ???. ???? : ????. 13.00.01 «??????? ??????????» / ?. ?. ????????. – ?., 
1966. – 18 ?. 
426. ?????? ?. ?. ????????? ????? ? ??????? : ????. ???. / 
?. ?. ??????, ?. ?. ???????, ?. ?. ?????. – ?. : ?????????, 1999. – 400 ?. 
427. ????????? ?. ?. ?????????? ?????????? ????????? ?????????-
???????????? ??????????? ?? ???????-????????? ?????????? : ???????. ???… ?-
?? ???. ???? : ????. 13.00.04 «?????? ? ???????? ??????????? ??????» / 
?. ?. ?????????. – ?., 2007. – 20 ?. 
428. ??????? ?. ?. ?????? ???????????? ??????? ???????? ? ????????? 
????????? / ?. ?.??????? // ?????????. – 2007. – ?9 (85) ???????. –  
?. 13-14. 
429. ????????????? ?. ?. ??????? ????? : ? 5-?? ?. / ?????? 
????????????? ?????????????. – ?. 5 : ??????. – ?. : ???. ??., 1977. – 639 ?. 
430. ??????? ?. ???????? ???????: ???? ?? ????? / ?. ??????? // ???? 
?????????. – ?., 2004. – ?????? 38. – ?. 96 – 104. 
431. ??????? ?. ?. ?????????? ?? ???????? ??????????? ????????? 
??????? : ???????. ???... ????. ?????. ???? : ????. 09.00.10 «????????? 
??????» / ?. ?. ???????. – ?., 2005. – 20 ?. 
432. ???????? ?. ?. ? ?????????-?????????????? ?????????? 
?????????????? ? ???????????? / ?. ?. ???????? // ??????? ?????? ?????. – 
1985. – ? 5. – ?. 32-36. 
433. ?????????? ?. ?. ?????????? ??????????????? ???????? 
??????????? ??????? ?????????? ????? : ???…. ?-?? ???. ???? : 13.00.04 / 
?????????? ???????? ??????????. – ?????, 2013. – 273 ?. 
434. ?????? ?. ?. ??????????? ? ??????????? // ?????????? 
?????????????? ???????? / ????? ?????????? ??????. – ?. : ???, 1982. – 
364 ?. 
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435. ???????? ?. A. ???????????? ?????????????? ???????? ???????? 
??????? ? ???????? ?????????????????? ?????????? : ???????. ???…. ????. 
???. ????. : ????. 13.00.08 «?????? ? ???????? ????????????????? 
???????????» / ?. ?. ????????. – ?.- ???, 2000. – 22 ?. 
436. ??????? ?. ?. ??????? ???????? ????????? ? ?????? : ?????????? / 
??????? ????????????? ???????. – ?. : ?????????? ????? ??? ? . 
?. ?. ????????, 2004. – 423 ?. 
437. ????????? ?. ?. ???????????? ????????? ? ???????? ???????? / 
?. ?. ????????? // ???????? ???????? ? ?????????. – ?.- ?. : ?????, 1966. – 
?. 14-22. 
438. ??????? ?. ?. ???????? ???????? ??????? ???????? 
??????????????? ? ????????? ???????? ???????????? ?????? : ???. … ?-?? 
???. ???? : 13.00.06 / ??????? ???? ?????? – ????????, 1991. – 450 ?. 
439. ?????? ?. ??????????????? ?????? ????? ???????????? ?????? / 
?. ?????? // ?????????? ? ?????????? ??????????? ??????. – 2005. – ? 5. – 
?. 25-34. 
440. ???? ??????? ?? ??????????? ???????? ?????? ???., ???. ??????, 
1785 ?., 46?. 
441. ????? ?. ?. ???????????? ? ?????????? ??????? ??????? ? 
???????? ???????? / ???????? ?????????? ?????. – ?. : ??????????, 1986. – 
176 ?. 
442. ????? ???????? ?????? // X?????????? ?? ??????? ??????????.  
? 5 ?. – ?., 1938. – ?. 4. – ?. 1. – ?. 162-165. 
443. ??????? ????? ? ????????? ???????????? ??????????????? 
????????????? / ??? ???. ?. ?. ??????. – ?. : ????????, 1934. – 32 ?. 
444. ????????? ?. ?. ??????? ??????????? ????? : ? ???? ????? / 
?????????? ????????? ?????????. – ?. : ????????? ?????, 1962.  – ?. 11 (2). – 
450 ?. 
445. ???????? ?. ?. ???????? ???????? ?????????????? ? 
??????????????? ?????? : ?????????? / ????????? ?????????? ????????. – 
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446. ????????? ????? : [????. ??????? / ???. ?. ?. ???????]. – ?. : 
?????, 2007. – 608 ?. 
447. ??????????? ????????????????? ??????? / [??. ???. : 
?. ?. ???????, ?. ?. ????????, ?. ?. ??????? ? ??.]. – ?. : ???. 
????????????, 1983. – 840 ?. 
448. ???????????? ??????? ???????????? ????????? / [???. 
?. ?. ??????]. – ?. : ???-?? ???, 1989. – 239 ?. 
449. ?????? A. ???? ???????????? ??????????????? : ?????????? / 
???????? ??????. – ????-????????? : ?????????? ?????, 2008. – 205 ?. 
450. ??????? ?. ?. ???????????? ???????????????? ???????? ??????? 
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451. ??????? ?. ?. ???????????????? ???????? ??? ??????? 
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?????????-????????????? ????????. – ????? ??????? : http://kursk-
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452. ????? ?. ?. ???????????? ?????? ??????????? ?????????? 
??????????? ??????? / ?. ?. ????? // ????????????? ?????? – ?????? 
?????????? ???????? ??????????? ??????????? ???????? : ??????????. – ????-
?? ?? : ???????? ?? ??????? ?.?., 2010. – ?. 7-21. 
453. ????? ?. ?. ??????? ????????? ? ?????? ?????????????? ???????? / 
?. ?. ????? // ?????? ? ???????? ???????????? ??????????? ??????????? ? 
???????????????? ???????? : ?????????? / ???. ??????? ???. ?. ? ????????????, 
?. ?. ??????????, ?. ?. ????????. – ??????????????? : ?????? ??, 2014. – 
?. 16-29. 
454. ????? ?. ?. ???????????-????????????? ?????? ????????????? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? / ?. ?. ????? // ???????????? 
?????? : ???????-??????????? ???????. – ?????????-???????????? : ??? 
? . ?.?????????, 2006. – ?. 501-505. 
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(?????????, ???????, ??????, ???????)
• ????????????? ????
• ??????? (??????????, ???????)
• ?????, ?????? (??????)
• ??????? (???????)
• ?????????? (???, ??????)
?? ????????-
?????????? ?????????:
•   ??????
•   ??????
•   ?????????
•   ??????
•   ???????
•   ???????
•   ???????...  
 
???. ?. 1. ????????-??????? ????? ??????????? ????  

































































































???. ? 4. ???????? ????????????:  
?) ???????? ????,  ?) ????? ??????; ?) ???????? ?????;  
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???. ?. 8. ????? SWOT-??????? 
??????? 435 
??????? ? 
????????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ?????????? 
????????? ???????? 
??????? ? 1 
?????-????? ???????? ???????? ??????? 
?????????? ??????: 
1. ?????????? ???????: ???? ??????? – ???????? ????????????, ????? 
????????????, ?????????? ?????????? ????????, ???????? ?????? (1-2 ??. 
???????????? ??????). 
2. ????????? ???????: ?????? ?? ???????????? ??????????? ????????? 
????????, ?? ???? ???? ??????????? ??? ?????????? ???????????? 





 ????????? ???????? ??????????? ???????, ?????????, 
????????????, ???????????? ?????? ?? ????????????? 
???????? ???????? ??????????, 
 ????????? ???????? ??????????? ??????? ? ????? ?? 
????????????? ???????? ???????? ??????????; 
 ??????? ??????????? ???????? ????????? ??????????? 
?????????????? ?? ??????????? ???????? ???????? ???; 
 ??????? ??????????? ???????? ????????? ??????????? 
?????????????? ?? ??????????? ???????? ????????? ???; 
 ???????? ???????????? ????????, ?? ?????????? ????????? 
???????????? ????????? ???’????? ??????????? ???????; 
 ??????? ??????????? ???? ?????????? ??????? 
?????????????,  
 ???????????? ?? ???????????????? ??????????? ?? 
?????? ??? ????????? ???????????? ?????? ?????????? 
??????? ????????; 
 ????? ???????? ??????, ? ???? ????? ?????????????, 
???????? ??????? ????????, ??? ?????? ????????? 





???????, ???????, ??????, ???????????, ????????, 
?????????. ???? ?????? ?????? ? ????’??????? 
???????????? ?? ??????? ??? ??????????, ????? ????? ???? 
???????????? ? ????? ??????? ? ???? ???????.  
????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ???????? 10-
12 ??????????? ??????? 
???????? 
?????? 
???????, ?????????, ?????????? ??????? ??????????? ????? 
???????; ??????????????, ?????????, ??????????, ????????? 































???????? ?????? ??? ???????????? ????????? 
 
 
???????? ??????????? ? ?????????? ???????? ??????? 
????: ???????????? ???????? ?????????? ????????? ??????, ???? 
?????????? ???????, ??????????? ????????? ?? ??????????? ???????? ? 
??????????? ??????? ???? ?? ???????? ?????. 
 
????? ?????: 
 ????? «??????????? ?? ?????????? ???????? ???????». 
 ????????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?????? ???? 
??????????. 
 ????????? ? ????????. 
1) ??????????? ? ??????? 
2) ???????? ????? ?????????? ?? ?????????? ????????? ??????. 
3) ??????????? ????????? ????????, ?’?????? ???????? ????????? ? 
?????? ?? ?? ??????????. 
4) ???????? ??????? ?? ???????? ? ?????? ????????????? ?????????? 
????????. 
5) ??????? ???????? ???? ??????????? ???????????? ?????????? 
????????????? ??????? ? ?????????? ????????????? ?? ?????????. 
 
?????? ???????? ??????? ?????????? ????????????? ??????? 
????: ??????? ??????????? ? ??????????????? ????????? 




 ???????? ???????? ???????. 
 ????????? ? ????????. 
1) ?????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ? ??????? ? ??? ??, 
??? ???????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ?????????: 
?  «?????? ????» – ?????????? ? ?????????? ??????? ? ?????????? 
??????????, ?????? ??? ?????????????? ??????? ? ????????? ??????. 
? «????? ????» – ?????? ? ??????????????.  
? «??????????? ? ??????» – ???? ???????? ????????, ???????? ???? 
?? ????????????? ??????? ??? ??, ?? ???????????? ? ??????. 
? «????? ??????????? ? ??????» – ????????? ?? ?????????? ??? 
????? ??????, ????????? ??? ????? ?????? ?? ????. 
??????? 438 
? «??? ???????? ?????????» – ?????? ??????????????? ??????????: ?? 
?????? ?????? ??????? ?? ???????? ??????-????? ?? ??????????? ?????? 
?? ’?? ?? ??. 
? «?????? ?? ?????? ?????» – ?? ???????? ??????? ?? ’?? 
? «??????? ????????? ?????» – ?????? ??? ??????, ???????, 
??????? ????????????? ? ??????????????. 
2) ????????? ? ??????? ???????? ????????????? ????, ????, 
???????? 1-2 ???????? ???? ? ??????? ?? ??????????. 
3) ??????????? ???????? ?????????? ?????? ? ????? ???????? 
???????, ??-??: 
? «12 ???????? ?? ?????» 
? «????? ?? ??????» 
? «? ? ??????????? ????????» 
? «?? ? ?????????» 
? «?? ???????? ?????? ?????» 
 
???? ????? ????????????? ???????? ???? ? ??????????? 
????????? 
????: ??????? ??????????? ??????? ????????? ???? ???????? 
??????????? ????????????? ???????? ????? 
 
1) ? ?????????? ????????????? ???????, ? ?????? 
??????’???????? ???????? ??????? ??? ????? ???????? ?????? 
?????. ??????????? ?? ?????????? ?????? ? ??? 
 
???????? ?????? ???? 
 
????????, ? '?, ?? ???????? ________________________________ 
???????????? ????: _______________________________________ 
???, ??????, ????? ?????????? _____________________________ 
????????, ? '?, ?? ???????? ?????? ? ??????____________________ 
????????, ????? ?????? ???????____________________________ 
??????? ??????, ??????? ________________________________ 
 
?????????? ?????????- ? ?????????-????????????? ???????? ????  
?? ??????? ???????? 
???? ????????? 
???????? ??????? ?????????? ??????????? 
 ????? ???????? ??????????? 
??????????? 
???????? 
5-? ???? ? ?.?.     
??????????? ??????? ??????????? 
 ?????????? ???’??? ???????? ???? 
5-? ???? ? ?.?.     
??????? 439 
???? ????????? 
????????-??????? ??????? ?????????? ??????????? 
 ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? 
5-? ???? ? ?.?.     
???????????? ??????????? 
 ??????????? ???????? ????????? ???????? 
?????? 
5-? ???? ? ?.?.     






































5-? ???? ? ?.?.     
1) ?????????, ?? ??? ?? ???? ???? ??????, ? ???? ?? ???????????. 
2) ???????????? ????????? ??????? ??????????? ????????????? 














1. ??????? ???????? ??’????, ????
?????????????.
2. ??????? ? ?????? ????????????
(????????????) ????????.
3. ???????????????? ????????? ????????
??????????? ???????? ???? ????????.
4. ???????????? ???????????,
5. ????????? ???????????? ????????????















































???. ? 3. ???????????? ????? ???? ??????????? ??????????? 
???????????? ?????? ? ???? ????? ?????????? ??????????? 
 
 
??????? ? 1 
???? ????????? ????? ????????? ?????? 
 
? ????? ?????? ?????? ????????? 
1. ????? ????, ?? ????????????? ?? ?????????? 
??????????? ??’???? ??????????? 
??????? ???????????? ???? 
???????? 
2. ?????? ??? ???????? ? ????????, ??????? 
3. ????????? ?????????? ??????? ?????? ???????? – ???????? 
????????? ??????????? ???? 
4. ????????? ???????????? ??????? 
????? ????????? ?????? 
???????? – ????? 
5. ?????????? ????????? ???????????? ?? 
????????????? ??????? ?????? ? 
?????????????  
?? ???????  
6. ????? ??????????? ??????? ?? ????? 
????? ????????? ??????, ???? ???????????? 
???????? 
7. ?????????? ??????, ????????? ???????? ??????? 




????? ??????????????? ?????????  
«?????????? ??????????? ????????? ???????» 
 
??????? ?.1 
?????????? ???? ??????????????? ????????? 
? 
?/? ???? ??????? ????? ??????? 
?????? 1. ???????? ? ????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????? 
?????????? ?????????????? ????????, ?? ??????????: ???????????-
????????? ? ??????-???????????? 




???????????? ???????? ????????? ??????????? 
?????????? ??????? ? ???????? ?????? ????????? 
??????????? ???????????. ??????? ??? ??????????? 
????????? ???????, ?? ????????? ?? ????. ??????? 
?????????-??????????? ?????, ?? ???????? ??????? 
???????????? ?????????? ???????. ??????? 
???????????? ????????? 
2 ?????? ????????? 
??????????? 
????????? ?? ????? ?????? ???????? ??????????. 
?????????, ????????????, ??????????????. ?????? 
??????????. ??????? ?????? ? ???? ?????????. ??????? 
????????? ????????????? ???’???? ? ??????????? 
??????? ??????????  
3 ????????? ??????? 
??????????? 
??????? 
??????? ??? ?????? ??????????? ?? ????? ???????? 
???????. ???? ??????? ???????????, ??????? ?????? ?? 
????????, ????????? ??????? ???????????. ????????? 
?? ???????????? ???????? ? ??????????? ??????. 
????????? ??????? ??????????? ??????? 




??????? ??????????, ????????, ???????, 
?????????????. ?????????????? ??????? ?????????? ? 
??????????, ????????????? ? ???????????? 
???????????, ??????????. ???????, ??? ???????????? 
???????? ??????? ??????????? ???????. ??????? 
??????????? ???????? ???????. ??????? ??????????? 
??????? ??????????, ????????? 
6,7 ??????? 





???????? ???????????? ??????? ?. ?????????????? 
???? ?????????? ??????? ??????????? ????; 
????????, ???????? ? ????????????? ? ??????? 
?????????? ?????????-????????? ? ???????? ???????? 
?????; ???? ???? ???????? ??????? ??????????? 
?????? ?. ????????, ?. ???????; ???????-???????? 
?. ??????????; ?????????? ???????? ?. ???????? 
?? ?. ??????????; ????? ??????? ??????? ?. ???????; 
???????????? ??????????; ?????????? ?. ???????, 
?. ??????????, ????? ?. ???????????, ?. ????. 




?/? ???? ??????? ????? ??????? 
8 ?????????????? 
?????  ??????????? 
?????????? ??????? 






??????? ?????????? ?????? ? ??????????? ?????????? 
??????????? ???????. ???????? ? ?????????????? 
?????? ??????????? ? ?????????-????????? ???????. 
?????? ? ??????? ??????????? ??????????? 
??????????? ??????? ? ?????. ??????? ???????? 
??????? ??????? ? ????? ?? ?????? ?????????? 
???????? ?????????? ??????????. ???????????? ?? 






??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ??????????, 
??????? ???????????. ????, ????? ? ???????? ??????? 
???????????? ?????????? ???????. ??????? ???? 
??????????? ???????? ???????, ?????????? ??????? 
??????????? ????????; ??????? ??? ?????????? 
????????? ????????, ????? ???????? ??????????? 
????????? ????????. ?????? ?????????? ????????????? 
??? ??????? ???????????. ?????? ?????????? ?????? 
????????????? ??????? ??????????? ????, 
?????????? ?????????? ?? ???????? 
?????? 2. ?????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????? 
?????????? ?????????????? ????????, ?? ??????????: ???????????-




??????? ? ??????? 
?????????? 
??????? 
??????? ???????????? ???????, ?????????? ??????? 
?????????? ???????. ??????? ??????????? ??????? 
?????????? ???????. ??? ???????-????????????. 
????? ???????????? ? ????????????????? ??????????? 
???????. ???????????? ???????? ????????????-







??????? ??????????? ????????, ?? ?????????. 
?????????? ????????????? ????????, ????????? 
???????? ??????? ? ?? ???? ? ?????????? ??????? 
?????????? ???????. ?????????? ????????? ??????????-








??????? ?????????? ?? ???????????? ?????, ????????? 
??????????. ?????? ?????????? ??????? ?? ???????????? 
?????????. ??????????? ?????? ??????????. ???????????? 







???????? ? ????? ? 
?????????-
????????? ??????? 
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??????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ???????????-
????????????? ????????. ???????????? ???? 
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??????? ??????????? ?????????? ???????. ????????? 
??????? ? ??????? ????????? ??????????? ?????????? 
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«???????? ???????????? ?????????» 
 
????????? ?????? 1. ????? ? ????????? ??????????? 
?????????????? ??????????? ???????  
 
???? 1.1. ???????????? ?????????????? – ????????? ????? 
???????? ???????? ?????? ??????? ? ????? 
 
???????????? ?????????? ????????????? ?????? ??????????? 
?????????? ???????????? ??????. ?????????? ??????, ???????? ??????????? 
????????? ???????: ????????????? ?????????? ??????, ????? ?? ?????, 
????????? ??????? ?????????? ???????, ???????????, ????????????, 
???????????????? ? ???? ??? ???????????, ????????????? ?????????, 
???????? ???????????. ??????????? ??????????? ????????-??????? – 
???????????? ?????????????; ?????????? ??????????????; ??????????? 
????????? (?????????????, ??????????? – ????????? ?????? ? ???????? 
???????????, ???????? – ????????? ???????????? ? ???? ????; ???????? 
????????????, ???????????? ?????????????, ????????????); ??????????? 
???????. ????????, ?? ??????????? ? ?????????? ???????? ? ??????? 
«???????-?????». ????????-???????????? ?????????? ????????? ?? 
??????????? ?????????? ? ?? ?????????? ?????????? (????????????, 
????????-?????????????, ???????????-???????????, ????????-????????, 
??????????????????, ???????). 
 
???? 1.2. ????????? ???????????? ??????????? ??????????? 
???????. 
 
???????????? ?????????????? ? ???? ?????????? ?????????????? 
(????????, ?????????????? ? ??????? ??????? ??????????? ???????). ??????, 
?? ????????? ? ?????? ??????????-????????????? ?????????? 
(?????????????????, ??????????-???????? ?????? ? ????????, ????????, 
???????????). ??????????-?????? ?????, ??? ?????????? ?????? 
????????????? ?????????? ??????? (???????????? ?? ?????, ?????? ?? ?????, 
????????????? ? ????????????? ?? ????????????? ?????, ???????? ? ??????? 
?????; ???? ? ????? ??????? ????, ???? ???????????, ?????????; ????? ?? 
??????? ????, ?? ???? ????? ? ???????). ???????? ??????? «?????????? 
???????» ?? ???? ?????????. ?????????????? ????? ?????????? ??????? ? 
????? ???? ??????????. ?????????? ?????????????? ??????? ? 
??????????? ???????. ????? ? ??????? ???????????? ??????????? 
????????. 
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???? 1.3. ??????? ????????? ??????????? ?????????????? 
??????????? ??????? 
 
???????? ???????????????? ??????? ?? ???????? ?????????? ???????. 
??????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ??????? ? 
??????????? ???????. ???????? ?????????????? ??????????? ?????????????? 
???????. ??????????? ?????? «???????????», «??????????????», 
«??????????????», «????????», «?????????», «????????????». ?????????? 
????????????? ??????? ?? ???? ? ?????????-????????? ???????. ??????? 
???????????? ?????????. ????? ?????????? ???????????? ?????????. 
?????????? ???? ?????? ?????????? ????????. ????????? ???????? 
???????? ????????. 
 
???? 1.4. ???????? ? ????????? ???????????? ?????????  ? 
??????? «??????? – ?????» 
 
?????????? ???????? ?????? «??????????? ?????????» ? 
«???????????????». ?????????????? ????????, ?? ????????? ?? 
???????????????? ????????????? ???????. ??????, ???? ??????? 
??????????? ???????????? ????? ??? ????, ??? ????????? ????????? 
?????????? ??????  ????. ??????? «??????????? ??????», «??????????? 
????????». ???????????? ???????????? ????????. ????????? ????’?????? 
???????????? ????????.  
 
???? 1.5. ???????? ?????????????? ???????????? ????????? 
??????? ?? ????? ? ?????????-????????? ??????? 
 
??????? ?????????, ???????? ???????? ?? ???????? ??????? ? 
?????????-????????? ???????. ??????? ??????? ???????? ????? 
(???????????????, ???????????, ?????????, ??????????????, ?????????-
?????????? ????). ??????? ???? ? ???????? ???????? ?????. ????????? 
????????????? ???????, ??????????? ?? ????????? ????????? ? 
???????????????: ?????????? ????????, ??????????? ?????????, ?????????? 
????. ??????????? ?????, ?? ???????????? ?????? ????????  ??????? ? 
????? ? ?????????-????????? ??????? (??????????? ?????????-????????? 
??????? ?? ????????? ??????????????? ? ?????????????; ???????? 
????????????, ?? ???????????????? ???????????? ??????????? ? 
?????????; ???????????? ???????? ? ?????????; ??????? ??????? ? ??????? 
????????? ? ??????; ??????????? ????????????? ??????? ?? ??.). ??????? 
????????? ???????????? ????????? ??????? ?? ????? (??????????? ?????????, 





????????? ?????? 2. ????????? ? ??????? ???????????? ?????????  
 
???? 2.1. ????????? ? ??????? ???????????? ?????????. 
 
????????? ????????? ?? ????? ????'?????? ???????????? ????????. 
???????????? ???????????? ?????? ????????? ????????? ? ???????????? 
?????????. ??????? ??????? ???????????? ?????????. ???????????? 
????????. ?????????????? ?????????? ? ???????????? ????????. ??????? 
???????? ??????? ???????? (???????? ??????, ????????? ?? ???????????, 
???????????? ??????, ????????? ?? ??????????? ?????????, ?????????????? 
??????? ??????, ????????? ????????, ??????????? ????????? ????). 
??????????? ?????????, ???????????? ????????? ?????????. 
 
???? 2.2. ??????????-??????????? ???????????, ???? ???????? 
? ?????????. 
 
???? ??????????? ? ????? ??????. ????????? ????????????? 
???????????, ???? ??????????? ? ???????. ???????????? ????? ?????????? 
??????? ? ?????????-????????? ???????: ?????????????? ? ???????????, 
??????? ? ???????????, ??????????? ? ?????????????. ?????????? ??????????? 
???????????, ???? ????????. ????????? ????????????? ???????????. ????? 
????????????? ??????????? ? ????? ???????????. ????? ??????????? 
(???????) ???????? ? ????? ? ?????????-????????? ??????? (??????????? 
?? ?????? ???????????? ???????? ??????????; ??????????? ?? ?????? 
????????? ?????????; ???????????-?????????; ???????????-??????????). 
??????? ??????????????? ??????????? ??????? ?? ????? (??????? ????????? 
????????, ?-????????????? ????). ????????? ? ??????? ???????????? 
????????? (???????????, ?????????????, ?????????, ???????????????) 
 
???? 2.3. ???????? ???????? ??????????? ??????? 
 
???? ? ???????? ???????? ??????? ? ??????????? ????????????? 
???????. ???????? ?????? «???????? ????????», «??????????? ????????», 
«??????????? ???????? ???????????» ? ????????????? ? ????????????? 
????????. ??????? ?????????? ??????????-???????????? ????????. 
????????? ??????????-???????????? ???????? ????????? ?????????: ??????? 
???????? ?????? ??????????? ????????????? ????????? ? ??????; 
??????????? ?????????, ????????? ? ?????????? ????????; ??????????? 
????????????; ????????????? ????????, ?????????????; ????????? ?? 
???????? ?????????????????; ???????? ????????????; ??????? ???????? 
? ????????-?????????? ????????; ????????? ????? ? ???????? ??????? ? 
??????? ????, ????? ??????????? ???? ????????, ?????????????? ? ??????? 
???????. ??????? ???????? ???????????. ???? ???????? ???????????. 
???????? ????????? ???????? ???????????. ???????? ???????? ??????????? 
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? ?????? ????????. ??????? ???????? ???????????. ???????? ?? 
???????????? ??????? ?????. ??????????? ???????? ????????????? ???????. 
???????? ???????? ??????????? ? ????????????? ??????????. 
 
???? 2.4. ?????????? ???????? ??????????? ???????. 
 
???????? ?????? «?????????? ????????» ? «???????? ????????». 
???????? ????? ??????????? ????????. ????????????, ???????? ? ?????????? 
???? ???????. ?????????? ????. ????? ?????????? ??????????? 
????????. ??????? ? ?????. 
 
???? 2.5. ??????????? ? ????????. 
 
??????? ?????????. ???????????? ? ?????? ??????? ?????????. 
????????? ? ????????? ?????: ???????, ??????????, ???? ??????. ??????? 
????? ??????????? ??? ??? ?????????. ??????? ????? ????????? ????? ??? ??? 
?????????. ??????????? ?????? ??????????? ??????????. ??????? ???? ???? 
??????????? ???????? ? ?????????-????????? ???????. 
 
???? 2.6. ?????????? ????????????? ? ??????? ?????????? 
????????? ?????????  
 
???????? ??????? «?????????? ????????????? ?????????» ??????? 
??????? ???????????? ??????????? ??????????? ???????: ????????? 
????????? ?????????, ?????????, ?????????????? ? ?????????????, 
???????????????, ?????????????. ???????? ???????????? ????????????????? 
??????????? ????????.  
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?????????? ???? ?????????  
«???????? ???????????? ?????????» (?? [187]) 
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?????? 1. ????? ? ????????? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????? 
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2. ??????????? ????????????? ???????, ???????????? ?? 
????????? ??????????????? ??????? ? ?????. 
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4. ???????????? ???????? «??????? ????????? ???????????? 
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4. ??????? ??????? ???????????? ?????????. ???????????? 
????????. 
5. ?????????????? ?????????? ? ???????????? ????????. 
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?????? 1. ?????????? ?????? ??????????-???????????? ???????? ??????????? 
??????? 
1 ??????????? ? ????????? ??????? ??????????? 
?????????? ??????? ??????????? ????????? 
??????? ?? ?????????? ?????? ??????????? 
???????, ?????????? ????? ???????. ??????? 
??????????? ?????? ? ??????????? ?????????? 
???????. ????????? ???????, ???????? ? ??????? 
???????????? ??????????? ??????? ??????????? 
?????????. ????????? ???????? ??????? 
??????????? ??????????. ??????? ???????????????? 
????????? ????????? ?????? ??????????? 
??????????. ? ??????? ???????????? ??????????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????  





2 ????????? ???? ? ??? ????? ?? 
??????? ????????? ?????? ?? ?? ???????. 
????????? ????????????? ??????. ???????? 
????????? ????????? ??????. ?????????????? 
???????? ???????????? ????????? ??????. 
??????????? ?????? ??????????? ??????? 
?????? ? XXI ????????. ??????????? ??????????, 
?????? ??????????, ????????? ??????: ????????’???? 
? ???????????????????. ??????????? ? 
??????????-??????? ??????? ?????. ??????? ? 
??????????? ???????????? ????? ? ???????????? 
????????. ??????????? ??????? ?????.  





3 ??????????? ????? ? ??????????? ?????????? 
??????? ???????????. ????????? ??????????????? 
??????. ??????? ? ????????? ??????????? 
??????????? ? ???????????? ????. ???????? 
????????????? ?? ???? ??????????? ???????????? 
????. ??????? ??????? ?????????: ???????? ?????? 
? ????? ???????? ????????? ??????. 
?????????????? ? ???????? ???????????? ? 
????????????? ?????????? ???????. ???????????, 
?????, ????????, ??????????. ????????????? ? 
????????? ?????? ???????. 






















4 ??????????-??????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ????????? 
?????????? ???????? ??????????? ??????? ?? 
????????? ? ????????? ????? ???????????? ??????. 
???????? ? ????? ??????????? ???????? 
??????????? ??????? ??????????? ?????????. 
????????????? ?? ????????? ?????? 
??????????-???????????? ???????? 







5 ????????????? ??????????? ?? ?????????? 
?????????? ?????????? ? ???????? ?????????? 
????????? ??????? 
??????? ????????? ???????????? ?????????? 
?????? ???????-???????? ? ???????-
??????????. 
??????? ????????? ??????????? ?? ???? 
???????????. ????????? ????????????? 
???????????. ?????????????? ??????, ?????? 
? ?????? ???????-????????????? ???????????. 
????????????? ??????????????, ?? ????????? ? 
?????. ??????????? ???????-????????????? 
?????????? ??????????? ??????? ??????????? 
????????? 






?????????   
6 ????????????? ???????? ?? ?????? 
???????????? ???????? ??????? 
??????????? ????? ??????? ?????????? ???????. 
??????? ?? ???’??? ????????????? ??????????????, 
???????????? ?? ????????????? ????????????? 
???????. ???????? ???????? ????????. ????? 
????????. ??????????? ???????? ???????. 
?????????????? ???????? ???????. ??????????? ? 
??????????-??????? ???????? ???????. 
????????????? ???????? ??????? ? ?? ??????? 
??????????. ??????? ?????????????? ???????? 
???????. ????????????? ??????? ????????. 
????????????? ?????? ? ????????????? ?????????. 
???????? ??????, ??????? ? ????? ???????????? 
?????????. ????????????? ???????? ?? ???????? 
????????????? ???????????????. ?????????? ? 
??????????? ?????????????? ???????? ???????-
???????? ? ???????-??????????  





















?????? 2. ????????????? ???????? ???????????? ?????????? 
7 ??????? ???????????? ????? ?? ????? 
?????????? ??????? 
??????? ?????????????? ?????? ? ?????????????? 
??????????. ??????????? ??????, ????????, 
????????, ?? ?????????. ???????????? 
???????????? ?????. ?????? ???????????? ?????. 
??????????? ?? ?????? ????’?????? ???????????? 
?????. ??????, ????????? ??? ???????? 
????’?????? ???????????? ?????. ???????????? 
???????-???????????? ????? ?? ???? ?????? 
???? ???? ???????????? ?????????? ???????? ?? 
?????? ?????????????? ???????? ??????? 









8 ??????????? ?????????? ??????????  
?????????? ?? ?????? ????? ? ?????????. 
????????? ???????????? ????????. ??????? 
???????????? ?????????? ??????????. ????????????? 
?????? ????????????? ????????????. ????????, 
??????????????, ??????? ? ?????? ??????????? 
?????????? ??????????. ???????? ?????????? 
???????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? 









9 ??????????? ?????????? ?????????? 
??????? ???????????? ??????????. ????????? 
?????????? ??????????, ?? ??????????????, 
??????? ????????? ?? ???????????. ??????? 
????????? ? ????????????? ??????? ?? 
????????????? ?????? ?????????? ??????????. 
????????? ??????, ?????????? ??????, 
????????? ?????????. ????????? ?????????? 
?????????? ??? ???????? ??????????? ?????????. 
?????????? ????????? ??????????. 
????????????? ?????? ?? ?????????? ??’????? ?? 
?????????? ??? ???????? ??????????? ?????????; 
??????????? ???????? ????????? 









10 ??????????? ??????? ?????????? 
?????????????? ??????? ??????????, ???????? 
????????????. ??????????????, ???????? ? 
??????? ??????? ??????????. ??????? ????????? 
(?????, ?????? ? ??????) ?? ????? ??????? 
??????????. ???????? ??????????? ??????? ??????????. 
??????????? ?????????-????????? ??????? ?? 
????????? ???. ??????????-?????? ???????? 



























11 ??????????? ???????? ?????????? 
????????? ?? ????????? ????????? ??????? ? 
???????? ?????. ?????????????? ? ???????? 
??????????? ???????? ??????. ?????????? 
???????? ????????? ???????????. ??????? ?????? 
? ????????? ???????? ??????????, ?? ??????????????. 
????????????? ?????? ?????????????, 
???????????????? ? ??????????????  











12 ??????????? ???????????? ??????????? 
??????? ???????????? ???????????. ??????, 
???????, ?????? ???????????? ???????????. 
???????????, ???????? ? ??????????. ???????? ? 
??????? ????????? ???????????? ???????????. 
??????? ?????? ? ???????? ???????????? 
???????????. 









13 ????????????? ?????? ???????????????? 
????????????? ??????? 
????? ???????????? ?????????? ?? ?? ????????????. 
??????? ????????????? ??????? ?? ???? ???? 
???????????? ???????, ?? ?????????????. 
??????? ?????? ????????. ??????????? ?????????, 
???? ? ?????????, ?? ??????????. ??????? 
???????????? ? ????????????? ?????????-
????????? ???????, ???? ???????????. ????? 
???????????? ??????? ???????. ??????????? 
????????? 








14 ???????????? ??????? 
?????? ?????????? ???????? 
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Lavrentieva O. O. The Sciences teachers’ methodological culture 
development in the course of their professional training – the theoretical-
methodical aspect – The monograph. 
 
The monographic research deals with theoretical substantiation of factors of 
forming and developing the future Sciences teacher’s methodological culture and 
the methodical aspect of their practical implementation in professional training.  
The study analyzes the stages of forming the system of professional training 
for both teachers in general and the Sciences teachers from historical and 
pedagogical points of view. The study has resulted in determining the essence, 
main tendencies and principles of building the content and technologies of future 
teacher professional training, in determining methodological foundations of the 
professional training, emphasizing the importance of humanistic, competency, 
culturological and methodological concepts of professional training, singling out 
problems and discords in the sphere under research. 
On the basis of the analysis of philosophy and interpretation of modern 
psychological and pedagogical conceptions there are determined theoretical 
foundations of the Sciences teacher’s methodological culture (its essence, content 
and functions, its place in the metasystem of the professional and pedagogical 
culture) and this phenomenon is given both broad and narrow interpretations 
according to the level of a teacher’s methodological activity formation. 
The systematic-morphological analysis enables creating the pattern of the 
Sciences teacher’s methodological culture – a complicated system which can be 
characterized as element and at the same time functional-morphological structure 
that includes methodological conscience, competency, individual-gnostic and 
value determinants, and each of the elements realizes the its functions in the 
methodological activities. Education-specific way of thinking is determined as a 
system-forming factor of the methodological culture. Structure-criterion 
components of the methodological culture – intellectual-cognitive, activity-practical 
and creative-reflexive – provide its effective diagnostics and complex 
development. 
In conclusion, the monograph outlines the conception of forming and 
developing students’ methodological culture in the course of their professional 
training, presents methods and a complex of pedagogical conditions, reveals 
forms, means and techniques as well as forms and types of professional 
pedagogic training that are aimed at the end-to-end general and special 
methodological training, purposive development of future Sciences teachers’ 
methodological culture. 
The materials of the monograph can be used by pedagogues of secondary 
and higher pedagogical schools, education management, postgraduates, 
postdoctoral students, scientists, the Sciences students.  
 
Key words: professional-pedagogic culture, teacher’s methodological 
culture, future Sciences teacher professional training process. 
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